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RESUMEN 
 
 Nuestro trabajo se inserta en el ámbito de investigación de la lingüística 
aplicada, en este caso, al contraste fraseológico. Siguiendo la metodología de la 
lingüística de corpus, realizamos un estudio de campo a través de un corpus cerrado. 
Abordamos el análisis de la fraseología en su sentido más amplio, incluyendo el 
contraste con las UFs más periféricas, como las paremias y las fórmulas rutinarias. 
Seguimos, en el uso de la terminología sobre traducción, principalmente los trabajos de 
Gerd Wotjak y Rosa Rabadán. Esta tesis propone como objetivo general el análisis 
contrastivo y sincrónico de las unidades fraseológicas (UFs) en español y en árabe, a 
partir de textos traducidos (cinco novelas traducidas del árabe al español y otras tres del 
español al árabe).  
 
 Nuestra hipótesis de partida considera que la fraseología del árabe y del español 
se puede trasvasar en gran parte con resultados satisfactorios (aceptabilidad y 
adecuación entre la LO y la LM), aplicando el concepto operativo de equivalencia 
dinámica o comunicativa. Esta hipótesis se confirma al comprobar  la existencia de 
unidades fraseológicas (UFs) en que se refleja una conceptualización común entre 
ambas lenguas, sobre todo, cuando se ven involucradas en la comparación 
interlingüística partes del cuerpo (somatismos), pero también en lo que se refiere a una 
visión del mundo similar en muchos aspectos culturales e ideológicos. La traducción 
con éxito en textos escritos de las unidades fraseológicas desde textos origen (TO) a 
textos meta (TM), particularmente en textos literarios, desmitifica, la idea de la 
intraducibilidad de dichas unidades dando una variedad de soluciones fraseológicas 
satisfactorias y comunicativamente apropiadas en los diferentes niveles de equivalencia. 
 
En cuanto a las estrategias de traducción, nuestro trabajo ha permitido obtener 
los siguientes resultados: la equivalencia total se da, sobre todo, en la zona conceptual 
de los referentes somáticos; el procedimiento clave de la traducción por equivalencia 
parcial consiste en el uso de leves ajustes en el referente metafórico, como estrategia de 
compensación por excelencia, también en este caso es frecuente el procedimiento que se 
denomina naturalización fraseológica. Por lo que respecta a equivalencia nula, como 
zona especialmente apta para la existencia de lagunas fraseológicas, no tiene por qué 
corroborar la vieja idea de la imposibilidad del transvase entre las lenguas, si se opta por 
sustitutos, fraseológicos o no, comunicativamente aceptables en la lengua meta. 
 
Finalmente, nuestro trabajo prueba que la comparación de dos binomios 
textuales de textos paralelos constituye un método específico y fiable para investigar 
sobre el contraste entre lenguas: en este estudio, el método ha permitido arrojar luz 
sobre la naturaleza de las unidades fraseológicas en las dos lenguas, lo que puede 
observarse cuando se comparan los resultados traductológicos de los dos binomios en la 
parte final de las conclusiones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
  
II 
 
1.1. Objetivos 
 
La tesis doctoral que presentamos se propone como objetivo general el análisis 
contrastivo y sincrónico de las unidades fraseológicas (UFs) en español y en árabe, a 
partir de textos traducidos (cinco novelas traducidas del árabe al español y otras tres del 
español al árabe). La base de nuestro trabajo serán, por tanto, textos narrativos 
traducidos, es decir, textos paralelos, a través de los que se ponen a prueba estrategias 
traductológicas de diverso tipo. Para ello realizaremos el análisis empírico de la 
dirección árabe-español, como es tradicional en este tipo de investigaciones dentro de la 
lingüística española, pero también abordaremos el análisis contrastivo desde la otra 
dirección del binomio textual: español-árabe. El binomio textual, en sus dos 
posibilidades contrastivas, no suele estudiarse en toda la complejidad que ofrece dentro 
de los estudios sobre contrastividad y traducción, de tal manera que los trabajos de este 
tipo se centran solo en una de las dos posibilidades del binomio textual. Pero 
consideramos que tener en cuenta las dos direcciones del binomioes necesario para 
obtener datos precisos y relevantes sobre la comparación entre las UFs del árabe y sus 
soluciones traductológicas. 
 
En el marco de este objetivo general, nos proponemos desarrollarlos siguientes 
objetivos:  
 
1) Indagación teórica sobre la naturaleza de las unidades fraseológicas y determinación 
de sus características y tipos. 
2) Indagación teórica sobre el trasvase traductológico y las estrategias de traducción, 
aplicadas a las unidades fraseológicas. 
3) Análisis nocional y pragmático de las UFs seleccionadas. 
4) Comparación interlingüística que determine afinidades y diferencias.  
5) Investigación traductológica sobre los grados de equivalencia interlingüística en la 
comparación de UFs desde elárabe al español y desde el español al árabe. Aplicación de 
soluciones en casos específicos. 
 
Para cumplir estos objetivos el trabajo se  divide en dos partes: la primera parte 
se dedica a los objetivos 1 y 2, en tanto que la segunda parte, núcleo central de la tesis,  
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se ocupa  del análisis empírico del corpus analizado (objetivos 3, 4 y 5). A su vez, esta 
segunda parte se subdivide en dos grandes apartados: el análisis del binomio textual 
español-árabe y el análisis del binomio textual árabe-español. En esta parte (análisis 
empírico del corpus paralelo) analizamos ejemplos ilustrativos extraídos de nuestro 
corpus, mostrando palpablemente los distintos grados de equivalencia fraseológica entre 
el español y el árabe y las opciones que tiene el traductor en el proceso de traducción. 
 
1.2. Hipótesis 
 
La comparación interlingüística no sólo busca isomorfismos o semejanzas tanto 
léxicas como conceptuales entre dos lenguas, sino que también detecta paralelismos 
existentes entre los sistemas de dos idiomas para tratar los mecanismos o estrategias que 
tienen a su disposición los traductores en el proceso del trasvase traductológico.  
Siguiendo esta hipótesis, en este trabajo contrastivono buscamos gemelos o equivalentes 
fraseológicos entre el español y el árabe, sino que intentamos descubrir, comprobando 
lo afirmado con ejemplos de un corpus paralelo compuesto por los binomios árabe-
español / español-árabe,correspondencias puestas a prueba textualmente, grados de 
equivalencia fraseológica entre unidades léxicas en ambas lenguas y los procedimientos 
de traducción adoptados por el traductor dependiendo de las semejanzas o diferencias 
con las que se enfrenta, para conseguir la máxima aceptabilidad en el texto 
meta.Sostenemos, por tanto, que las UFs son traducibles en el nivel comunicativo, que 
incluye tanto lo semántico como lo pragmático y la interacción entre emisor y 
destinatario. Por eso nuestro concepto de equivalencia es eminentemente dinámico y 
funcional. Nos apoyamos, además, para ello en la posibilidad de universales 
fraseológicos, que ponemos a prueba con este trabajo.Nuestra hipótesis de partida puede 
resumirse en los siguientes puntos: 
 
1. Las lenguas son traducibles en el nivel comunicativo. La traducibilidad de las lenguas 
se basa fundamentalmente en la existencia de universales cognitivos que dan lugar a 
universales fraseológicos con conceptualizaciones comunes en las lenguas comparadas, 
lo que permite el uso de leves ajustes conceptuales, léxicos y formales, siempre que el 
resultado sea comunicativamente aceptable. Es,pues, posible el 
trasvaseinterfraseológico. 
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2. La traslación de las UFs en el nivel comunicativo, incluye tanto lo semántico como  lo 
pragmático y la interacción entre emisor y destinatario. Ello hace necesario concebir el 
concepto de equivalencia traductológica como eminentemente dinámico y funcional. 
Pretendemos poner a prueba esta hipótesis con el análisis del corpus seleccionado, 
aportando una variedad de soluciones fraseológicas satisfactorias y comunicativamente 
apropiadas en cada uno de los diferentes niveles de equivalencia: equivalencia total 
(ET), equivalencia parcial (EP) y equivalencia nula (EN). 
 
3. La fraseología del árabe y del español se puede trasvasar en gran parte con resultados 
satisfactorios (aceptabilidad y adecuación entre la LO y la LM), aplicando el concepto 
operativo de equivalencia dinámica o comunicativa. Esta hipótesis viene motivada por 
la existencia de unidades fraseológicas (UFs) en que se refleja una conceptualización 
común entre ambas lenguas, sobre todo, cuando se ven involucradas en la comparación 
interlingüística partes del cuerpo (somatismos), pero también en lo que se refiere a una 
visión del mundo similar en muchos aspectos culturales e ideológicos.  
 
La traducción con éxito en textos escritos de las unidades fraseológicas desde 
textos origen (TO) a textos meta (TM),particularmente en textos literarios, como los que 
vamos a analizar en esta investigación,desmitifica, por un lado, la idea de la 
intraducibilidad de dichas unidades dando una variedad de soluciones fraseológicas 
satisfactorias y comunicativamente apropiadas en los diferentes niveles de equivalencia 
y, por otro, pone de relieve las dificultades que pueden asaltar al traductor durante el 
proceso de traducción, especialmente cuando la lexicalización de estos bloques 
prefabricados pasan de conceptualizaciones generales a ligarse con los principios del 
imaginario colectivo, las realiaidiotécnicas, y del saber popular de una comunidad 
determinada; lo que confirma que la fraseología es una disciplina autónoma 
interdisciplinar. 
 
1.3. Metodología 
 
 Nuestro trabajo se inserta en el ámbito de investigación de la lingüística 
aplicada, en este caso, al contraste fraseológico. Siguiendo la metodología de la 
lingüística de corpus, realizamos un estudio de campo a través de un corpus cerrado. Se 
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trata del estudio original de un corpus de primera mano, por tanto los resultados 
obtenidos son válidos dentro del ámbito acotado y pueden ser, como es obligado en 
cualquier trabajo científico, validados o refutados con el análisis de nuevos datos.   
Hemos seleccionado materiales que nos sirvan para el estudio de la contrastividad 
entendida como el análisis de las semejanzas y diferencias interlingüísticas. De esta 
manera también entendemos la actividad traductológica, como un medio de indagación 
sobre la naturaleza y propiedades de las lenguas. 
 
 Dentro de la metodología empleada en la lingüística contrastiva y con el fin de 
conseguir una comparación interlingüística lo más completa posible, abordamos el 
análisis de la fraseología en su sentido más amplio, incluyendo el contraste con las UFs 
más periféricas, como las paremias y las fórmulas rutinarias. Tenemos presente a este 
respecto, la conocida dicotomía de la Escuela de Praga a la hora de limitar el ámbito de 
estudio de las UFs, lo que lleva a la distinción entre una visión de la fraseología en 
sentido amplio y otra visión de la fraseología en sentido restringido. 
 
  La terminología y la clasificación de las UFs aplicada en este estudio, parte de  
la empleada por G. Corpas Pastor, autora que, como nosotros, concibe la fraseología en 
su sentido amplio. Seguimos, en el uso de la terminología sobre traducción, 
principalmente los trabajos de GerdWotjak y Rosa Rabadán. Sin embargo, este ámbito 
de estudio, en constante desarrollo y de plena actualidad, no nos ofrece siempre 
términos adecuados para poner nombre a fenómenos que vamos encontrando en los 
materiales de nuestro corpus. Por ello, en determinadas ocasiones podemos vernos 
obligados a crear denominaciones específicas para determinados conceptos operativos, 
con la finalidad de reflejar exhaustivamente los resultados de nuestro análisis. 
 
1.4. Corpus utilizado 
 
Con este objetivo, esto es, descubrir estrategias traductológicas en el proceso del 
trasvase fraseológico de una LO a una LM creando grados de equivalencia que van de 
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lo nulo a lo plenamente coincidente, hemos analizado, como corpus primario,los dos 
binomios textuales, o lo que es lo mismo, un texto origen y su traducción1: 
 
1. El binomio textual árabe- español: formado por las cinco novelas egipcias: 
Taxi (2006) de KhaledAlkhamisi y su traducción al español por Alberto Canto García y 
Khaled Musa Sánchez (2009); Chicago (2007), El edificio Yakobián (2005) y Deseo de 
ser egipcio (2008) de Alaa Al Aswany; y Ladrones jubilados de Hamdi Abu Golayyel y 
sus traducciones al español por Álvaro Abella Villar: las primeras dos en (2009), la 
tercera en (2008) y la cuarta en (2011). 
 
2. El binomio textual español- árabe: formado por las tres novelas españolas: El 
manuscrito carmesí(1990) de Antonio Gala y su traducción al árabe por RefaatAtfa 
(1998); La ciudad de los prodigios (1986)deEduardo Mendoza y sus traducciones al 
español por Mohamed Abu Al-Atta (2001) y SalehAlmany (2002); yLa hermana de 
Katia de Andrés Barba (2001) y su traducción al árabe por Nariman El-Shamly (2008). 
 
En las novelas seleccionadaslos procedimientos de traducción de UFs del árabe 
al español y del español al árabe, adoptados por los traductores, revelan el grado de 
coincidencia entre las UFs del TO y las del TM. En cuanto a las novelas traducidas al 
español desde el árabe egipcio, el motivo para seleccionarlas ha sido que están recién 
traducidas al español, nadie las ha estudiado todavía desde el punto de vista de la 
fraseología contrastiva aplicada a la traducción y, además, su registro coloquial favorece 
la existencia de una gran gama de fraseologismos. En cuanto a las novelas españolas, la 
elección se mueve en unos márgenes mucho más restringidos, pues son pocas las 
novelas traducidas del español al árabe y aún menos al árabe egipcio. El criterio seguido 
ha sido seleccionar las novelas más recientes, para obtener una idea lo más real posible 
de las UFs que contienen. Ha pesado también en la selección la abundancia de 
fragmentos dialógicos y coloquiales que suponen el contexto apropiado para las 
ocurrencias de las unidades que analizamos.  
 
 La base de nuestro trabajo serán, por tanto, textos narrativos traducidos, es decir, 
textos paralelos, a través de los que se ponen a prueba estrategias traductológicas de 
                                                 
1Entendemos por binomio textual “todo par TO-TM unido por una relación de equivalencia translémica, 
es decir, un TO y su traducción”  (Rabadán, 1991: 319). 
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diversos tipos. No solo tendremos en cuenta la dirección árabe-español, como es 
tradicional en este tipo de investigaciones dentro de la lingüística española, sino que 
también abordaremos el análisis contrastivo de la otra dirección del binomio textual: 
español-árabe, lo que supone una novedad dentro de los estudios sobre contrastividad y 
traducción, pues el binomio textual, en sus dos posibilidades contrastivas, no suele 
estudiarse en toda la complejidad que ofrece, de tal manera  que los trabajos de este tipo 
se centran solo en una de las dos posibilidades del binomio textual.  
 
La sustitución, la compensación por paráfrasis, los calcos (aceptables e 
inaceptables en la LM), la omisión, los equivalentes funcionales, y hasta la traducción 
inconscientemente errónea o menos apropiada, van a ser analizados en este trabajo 
como opciones posibles entre las que el traductor ha tenido que elegir, probando en la 
LM los distintos grados de coincidenciao compensando deficiencias entre el TO y el 
TM. 
 
 Dada la falta en la actualidad de un diccionario fraseológico bilingüe árabe-
español / español-árabe, que explore las dos vías del binomio textual que estudiaremos 
en nuestra tesis doctoral, nos hemos encontradocon una dificultad nada desdeñable a la 
hora de establecer el contraste entre la fraseología del árabe y del español y esa 
dificultad se agrava cuando el análisis tiene una finalidad traductológica. Esta carencia 
nos obliga a recurrir a la consulta de obras lexicográficas y fraseográficas monolingües, 
tanto del árabe como del español, como corpus secundario: el Diccionario fraseológico 
documentado del español actual (2004)de Manuel Seco; el Diccionario fraseológico del 
español moderno (1996) de Fernando Varela y Hugo Kubarth; el Diccionario de 
expresiones y locuciones del español (2009) de Juan Antonio Martínez López y Annette 
MyreJørgensen; el Diccionario de dichos y expresiones del español (2011) de Jesús 
Cantera Ortiz de Urbina y el Diccionario de la Real Academia Española (2014); el 
Diccionarioenciclopédico de modismos de la lengua árabe (2014) de Mohamed 
MohamedDaud; el Diccionario de modismos del árabe actual (2007) de 
WafaaKamelFayed; el Diccionario contextual de modismos árabes (1996) de 
IsamelSini; el Diccionario de términos y expresiones populares (1987) de Ahmed Abu 
Saad; Los refranes coloquiales(2014) de Ahmed Taimur y el Diccionario de la lengua 
árabe actual (2008) de Ahmed Mujtar Omar.Los diccionarios árabes antes mencionados 
constituyendiccionarios generales y fraseológicos monolingües que hemos tenido que 
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traducir y adaptar al español, lo que aporta documentación de primera mano, útil para 
otros estudios de fraseología comparada entre el árabe y el español.Existen, por 
supuesto, diccionarios de árabe- español / español-árabe que incluyen como 
subentradasUFs, pero se trata de diccionarios generales, como los de F.  Corriente 
(1987): Diccionario árabe-español, Madrid, Instituto Hispano-árabe de Cultura y J. 
Cortés (1988): Diccionario español-árabe, Madrid, Gredos, que no suponen una 
reflexión sobre las UFs como entidades autónomas, con su propia especificidad2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2Esta carencia de un diccionario fraseológico bilingüe para el contraste entre el árabe y el español, ha 
hecho que diversas instituciones y organismos comiencen a plantear la necesidad de elaborar un 
repertorio de este tipo, lo que requiere, sin lugar a dudas, trabajos de investigación como el que 
abordamos en nuestra tesis, en el que se analizan exhaustivamente los problemas del transvase 
traductológico y también las soluciones comunicativas aceptables. Sólo así podemos disponer de 
documentación fiable sobre la que confeccionar un futuro diccionario fraseológico. La tercera parte de la 
tesis doctoral de TarekShabanMohammad(2013), tituladaLa fraseología en español y en árabe: estudio, 
comparación, traducción y propuesta de diccionario, está dedicada a la propuesta de diccionario 
fraseológico bilingüe, y en la  universidad de El Cairo la profesora AbeerAbdElsalam, catedrática en el 
departamento de Filología Hispánica, está promoviendo la formación de un grupo de investigadores para 
desarrollar este proyecto, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Pero en el estado actual de la cuestión no existe aún una propuesta específica para la 
elaboración de ese diccionario fraseológico bilingüe ni en los países de lengua árabe ni en el mundo 
hispanohablante.  
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1.5. TABLA DE ABREVIATURAS 
 
  
Diccionario de expresiones y locuciones del español 
 (Juan Antonio Martínez López y Annette MyreJørgensen 2009) 
DELE 
Diccionario fraseológico documentado del español actual  (Manuel Seco, 2004) DFDEA 
Diccionario de modismos del árabe actual  (WafaaKamelFayed, 2007) DMAA 
Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe (Mohamed Daūd, 2014) DEMLA 
Diccionario contextual de modismos árabes (Ismael Sini, 1996) DCM 
Los refranes coloquiales  (Ahmed Taimur, 2014) RR. CC. 
Diccionario fraseológico del español moderno  (Fernando Varela y Hugo Kubarth 1996) DFEM 
Diccionario de dichos y expresiones del español  (Jesús Cantera Ortiz de Urbina, 2011) DDEE 
Refranes de nuestra vida (Pancracio Celdrán Gomariz, 2009) RNV 
Diccionario de dichos y frases hechas   (Alberto Buitrago, 2012) DDFH 
Diccionario de la expresión idiomática en el árabe actual (Mohamed Daūd, 2003) DEIAA 
Diccionario de términos en el habla coloquial actual (Mohamed Daūd, 2002) DTHC 
Diccionario de términos y expresiones populares (Diccionario dialectal, vernacular y 
folclórico) (Ahmed Abu Saad, 1987) 
DTEP 
Dichos, comparaciones y frases populares(Pancracio Celdrán Gomariz, 2009) DCFP 
Refranes, proverbios y sentencias (José Calles Vales, 2001) RPS 
Diccionario de la lengua árabe actual (Ahmed Mujtar Omar, 2008) DLAA 
lengua de origen LO 
lengua meta LM 
texto origen TO 
texto meta TM 
unidad(es) fraseológica(s) UF(s) 
Binomio textual árabe-español BÁE 
Binomio textual español- árabe BEÁ 
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2.1. Inicio de la fraseología en Europa 
 
La fraseología como disciplina lingüística empezó a ver la luz a finales de los años 
setenta. El interés por el estudio del uso real de las lenguas en el discurso favoreció un  
notable acercamiento a la fraseología y al discurso repetido, o secuencias bloqueadas o 
prefabricadas. Estos movimientos innovadores en lingüística han sido sucesivamente 
fomentados por  actos académicos, congresos y seminarios internacionales que se 
atrevían a estudiar la polémica fraseología y que,  a su vez, abrieron las puertas a más 
investigaciones y “profundas reflexiones” acabando por consolidar la independencia de la 
fraseología como disciplina (Corpas Pastor 2003: 39). 
 
Gloria Corpas Pastor, una de las autoras que más ha profundizado en este campo 
(Corpas Pastor 2003: 39-55), ha arrojado luz sobre las principales tendencias de la 
investigación fraseológica en la actualidad ofreciendo un breve panorama de la actividad 
fraseológica en España y en Europa, poniendo el acento en el considerable papel que han 
desempeñado asociaciones, congresos y reuniones científicas en propiciar el interés por la 
fraseología como disciplina nueva e independiente. 
 
Entre la incesante actividad científica en los países de Europa Occidental,con 
miras a delimitar o dar nombre a las peculiaridades de la fraseología (la selección léxica, 
los rasgos combinatorios morfosintácticos, la estabilidad y la variabilidad de lasUFs), 
sobresale el Primer Encuentro Internacional de Fraseología, en 1981, que tuvo lugar en 
Alemania, con grandes aportaciones de la escuela eslava y alemana.  
 
El boom de la investigación fraseológica tuvo lugar cuando, tres años 
después,trabajando por separado, la organización y la publicación de actas de muchos 
actos científicos como las del congreso de Zurich  (Suiza, 1987), Estrasburgo (1988), 
Aske (1990), Saarbrücken (1992), Graz (1995) y Liptovsky Ján (1997) impulsaron los 
estudios en Europa favoreciendo el intercambio de resultados y dando a conocer la 
investigación más relevante al grueso de la comunidad científica (Corpas Pastor 2003: 
40). El encuentro de fraseólogos de distintos países y de diferentes escuelas dio lugar a la 
aparición de distintas vertientes de investigación fraseológica, que sacaron las UFs del 
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abandono en el que estaban sumidas y empezaron a tratar los aspectos semánticos y las 
cuestiones morfosintácticas y funcionales, sin dejar de ocuparse de estudios de corte 
pragmático-discursivo, aplicaciones de la lingüística del corpus, procesamiento del 
lenguaje natural, etc. 
 
 Desde 1991, los fraseólogos alemanes y eslavos empezaron a constituir “el centro 
neurálgico de la disciplina”.  Son relevantes los trabajos eslavos y polacos1, como los seis 
volúmenes del Zproblemówfrazeologii polskiej i slowiañskiej; relevante también es el 
Grupo de Westfalia, que lleva organizando encuentros sobre fraseología y paremiología 
desde 1991. Por su parte, los fraseólogos franceses siempre han hecho relevantes 
aportaciones mediante su activa participación en los distintos seminarios auspiciados por 
el Institut National de la Langue Française, el CRÉDIF (Centre de Recherche et d'Étude 
pour la Difusión du Français)y Le Équipe d'accueil linguistique et informatique y el 
UMR Lexicométrie et textes politiques (InaLF-CNRS).  
 
Durante los primeros años de los noventa, la asignación de una sección de 
fraseología en los congresos organizados por la asociación inglesa EURALEX (European 
Association for Lexicography, creada en 1983) dio cabida a la aparición de los estudios 
de fraseología en lengua inglesa.A partir de ahí se vinieron celebrando también 
Simposios Internacionales de Fraseología orientados hacia el estudio de la lengua inglesa, 
aunque la escuela inglesa mostró un notable aislamiento con respecto a la alemana y rusa, 
porqueestaba centrada en la idiomaticidad y desconocía gran parte de la investigación que 
se realizaba en el resto de Europa (Corpas Pastor 2003: 41-42). 
 
 
 
 
                                                 
1 Corpas Pastor apunta que es valiosa la consulta, para saber más sobre la fraseología rusa y eslava, de las 
siguientes monografías: V. Mokienko, As imaxes da lingua rusa, Ensayos históricos, etimológicos e 
etnolingüístico sobre fraseoloxía, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia 
(Traducido del ruso por E.Lossik, revisado por C.Viqueira Liñares, bajo la coordinación de X. Ferro 
Ruibal. Índices a cargo de M.Veiga Díaz);  M. Kótova (1998), “As Aportacions rusas ós estudios 
fraseolóxicos”, en: X. Ferro Ruibal (coord.), 247-256, donde se ofrece una panorámica breve de las 
principales aportaciones de la escuela rusa al campo de la fraseología.  
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2.1.1. La fraseología española como disciplina independiente: 
delimitación y tipología fraseológica 
 
En los años noventa del siglo XX comienza un tardío interés por la fraseología en 
España, en comparación con otros países europeos. Las obras de Zuluaga (1980) 
supusieron el primer paso hacia ese interés por esta particular disciplina. Sin embargo, 
tras algunos años de abandono y poca atención, volvieron aaparecer estudiosos que 
retomaron la investigación en este campo. La tesis doctoral de Corpas Pastor (1994), que 
servirá de base para el Manual de fraseología (Corpas Pastor 1997), junto con el estudio 
de Martínez Marín (1996), actuarán como pistoletazo de salida para los estudios sobre 
fraseología en España, aunque el inicio tuvo lugar en Galicia; autores comoLópez 
Taboada y  Soto Arias presentaron,desde una perspectiva temática u onomasiológica, las 
primeras reflexiones sobre el campo de la fraseología y sus relaciones con la lingüística 
aplicada, con trabajos pensados para la enseñanza a estudiantes de EL2 de la fraseología 
gallega.  
 
El inusitado interés por las peculiaridades de la nueva disciplina (la fraseología y 
el texto, desde una perspectiva monolingüe, plurilingüe y traductológica) produjo un gran 
impulso que dio lugar a numerosos eventos y encuentros científicos al respecto2, que 
pueden servir como ilustración del desarrollo, la progresión geométrica y la 
consolidación de la nueva disciplina. 
 
Al lado de las distintas corrientes y concepciones que imperaban en Europa en 
aquel entonces, empezaron a surgir estudios que ofrecían otras perspectivas diferentes a 
las ya establecidas. Se optó así por nuevas perspectivas didácticas, lexicográficas y 
lexicológicas; sintácticas, semánticas, pragmáticas y traductológicas que han sido 
expuestas en obras de muy diversa índole, que tratan la fraseología en muy distintos 
                                                 
2 En 1996 tiene lugar en Madrid el Congreso Internacional de Paremiología; Jornadas de literatura 
popular (1996), el I Coloquio Galego de Fraseoloxía, (1997), el ll Congreso Internacional de 
Paremiología, (Córdoba 1999), las 1 Jornadas de Fraseología Comparada (2000), las Jornadas de 
Literatura Popular/Fraseología, (2000), y el XXIV Curso de Lingüística Textual de la Universidad de 
Salamanca.  
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niveles de análisis3. En los años noventa tienen lugar las aportaciones de Gerd Wotjak 
(1998) y Ruiz Gurillo (1996 y 1997) en este campo. El primero presentó el volumen 
colectivo sobre fraseología y fraseografía del español y la segunda mostró, en su tesis 
doctoral, reflexiones sobre el estatus teórico de la disciplina y los aspectos sintácticos y 
pragmáticos de las locuciones adverbiales en un corpus de citas de español oral.  
 
Empezar a tratar de definir esta nueva disciplina, establecer sus límites, 
determinar los criterios de inclusión y clasificación de las UFs, además de romper con el 
atomismo e integrar y hacer globales los estudios sobre la disciplina, ha sido posible 
justamente después de habersetransformado la fraseología de subdisciplina de la 
lexicología en una disciplina independiente, lo que ha motivadouna profunda reflexión en 
torno a la propia naturaleza de la disciplina. A partir de los noventa los primeros estudios 
sobre el tema, centrados en determinados tipos de UFs, y especialmente de carácter 
diacrónico, abrieron paso al nuevo tratamiento de las UFs desde una perspectiva 
sincrónica e integradora.  
 
2.1.2. La fraseología: nuevos enfoques de estudio4 
 
El advenimiento del análisis del discurso y de la lingüística del texto, los 
comienzos de la pragmática, la investigación en torno a la adquisición y procesamiento 
del lenguaje (L1 y L2), han sido fundamentales para descubrir el papel central que 
desempeña el componente léxico de las lenguas, en contraposición a la primacía que 
hasta entonces había ostentado la sintaxis. 
 
De ahí que empiece a imponerse una reflexión profunda en torno a la propia 
naturaleza de los universos fraseológicos desde una perspectiva sincrónica, en 
                                                 
3 Sobre aspectos didácticos podemos citar trabajos como el de Penadés (1999). En 1999 aparece un 
conjunto de estudios sobre cuestiones generales, perspectivas aplicadas y tratamiento lexicográfico de la 
fraseología, editado por Juan de Dios Luque Durán y A. P. Bertrán (1998). Hay que señalar también el 
trabajo de Penadés (2000) acerca de las relaciones paradigmáticas que contraen las unidades fraseológicas, 
con especial referencia a la constitución de campos semánticos, la sinonimia y la hiponimia, así como el 
volumen colectivo editado por Corpas Pastor (2000a) sobre aspectos de fraseología, fraseografía y 
traducción de unidades fraseológicas en español y en otras lenguas europeas. 
4 Para los enfoques fraseológicos hasta  el año 2000 puede consultarse el artículo de G. Corpas Pastor 
(2001):  “Corrientes actuales de la investigación fraseológica en Europa”, Euskera, XLVI / 1: 21-49. 
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contraposición a los estudios aislados de corte diacrónico propios de etapas anteriores, 
constituyendo las UFs el paradigma del discurso prefabricado, la repetición, la 
institucionalización, la fijación y la creatividad lingüística.  
 
La aparición de la lingüística del corpus y la semántica cognitiva han propiciado 
otro cambio no menos importante en el tratamiento analítico de las UFs, esto es, de los 
aspectos funcionales de dichas unidades en el sistema de la lengua y en el texto. De este 
modo, se han estudiado las características morfosintácticas de las UFs, su variabilidad, 
sus funciones discursivas y textuales, así como su relación con los lenguajes de 
especialidad en general y con la terminología en particular.  
 
Paralelamente se han venido realizando estudios de carácter psicolingüístico, 
centrados fundamentalmente en la ubicación y el procesamiento de las UFs en el lexicón 
mental de los hablantes. Y, finalmente, la fraseología comparada ha arrojado luz sobre 
ismorfismos, similitudes y diferencias que se observan al analizar en profundidad los 
universos fraseológicos de dos o más lenguas. 
 
Esta perspectiva ha sido contrastada con otros trabajos clasificatorios que 
intentaban perfilar los límites de la nueva disciplina y reflexionar sobre las 
delimitaciones, tipologías y otras distinciones de las UFs.Un tema tradicional de 
investigación, o más bien de discusión, ha sido elestablecimiento de los límites de la 
disciplina.5 
 
 Este primer estadio ha dado lugar a dos posturas encontradas, que se reflejan en 
una concepción amplia y una concepción restringida de la fraseología (cf. Corpas Pastor 
1997 y Ruiz Gurillo 1997). La concepción estrecha o restringida de la 
fraseologíaconsidera al fraseologismo como una combinación fija y pluriverbal que 
funciona como parte integrante de una oración, dentro de la cualcumple las mismas 
funciones que un sustantivo, un verbo, un adverbio, una preposición, etc., con especial 
referencia a las unidades idiomáticas, distinguiéndolas de otros tipos, esto es, otras  
composiciones léxicas en el nivel oracional que quedan fuera delconcepto de 
                                                 
5 Para más detalles véase Corpas Pastor (1997) y Ruiz Gurillo (1997). 
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fraseologismo, aunque compartan otras muchas características delas combinaciones de 
palabras, es decir, los llamados enunciados fraseológicos: las paremias y las fórmulas 
rutinarias. Mientras, la concepción amplia considera las UFs combinaciones compactas 
que se usan como parte de oraciones, pero que no se pueden suscribirconvencionalmente 
a una situación determinada, constituyen tan sólo un subgrupodentro del total de lasUFs 
de una lengua dada6. Nuestra investigación se centra en la concepción amplia de la 
fraseología, como se verá en el análisis empírico. Por eso se incluyen en el análisis no 
solo locuciones, sino también fórmulas rutinarias, enunciados fraseológicos y también 
paremias. Las líneas principales del análisis son:  
 
1) Estudio de las UFs a partir de campos semánticos (elementos somáticos7), UFs que 
incluyen zoónimos, por campos semánticos; 
 2) Estudio de las relaciones léxicas en las UFs. (antonimia, polisemia o sinonimia) 
3) Estudio de la fraseología de especialidad; 
 4) Estudio de la codificación de las UFs en los diccionarios monolingües o contrastivos 
(fraseografía); 
5) Estudio de la didáctica de la fraseología, especialmente a hablantes no nativos de 
español (fraseodidáctica)8.  
 
El surgimiento de nuevas tipologías o de una nueva sistematización de las UFs 
viene acompañado de la aplicación de nuevos criterios de delimitación; la mayoría de 
ellos se presentan mezclados con criterios de tipo semántico, sintáctico, pragmático y 
                                                 
6Si tomamos el modelo de centro y periferia de la Escuela de Praga, podríamos decir que la fraseología en 
sentido estricto sólo incluiría el centro, esto es, el prototipo de UF (idiomática, fija, o ambas cosas, con 
función oracional) mientras que en sentido amplio incluye tanto el centro como la periferia, basándose en 
los criterios de estabilidad e institucionalización de las combinaciones de palabras. 
7 Destacan varios estudios de Mellado Blanco (1999, 2000, 2002 y 2004) quien, partiendo de un riguroso 
examen de la fraseología somática del alemán -contrastada con ejemplos españoles-, reflexiona sobre 
algunos de los esquemas metafóricos y metonímicos en que se basan este tipo de unidades. Como veremos 
más adelante tanto en árabe como en español equivalen metafóricamente UFs entre cuya selección léxica 
figura la palabra ojo: tener cien ojos, tener ojos en la nuca; en un abrir y cerrar de ojos, entre otros. Los 
valores metafóricos de los colores propician la correspondencia idiomática de algunas UFs. Por ejemplo, 
las unidades fraseológicas que incluyen entre sus componentes negro comparten en las dos lenguas una 
misma asociación de negatividad: la oveja negra, بلا ءادوسلا هط  (el pato negro). En cuanto a las UFs que 
contienen un numeral entre sus componentes, las unidades con cien o mil suelen expresar intensidad en 
ambas lenguas. Esta búsqueda de universales fraseológicos contrasta con otros estudios que tratan la 
especificidad fraseológica, la idiosincrasia y los matices simbólicos, etnolingüísticos o culturales de 
algunas UFs. 
8 Para uana visión más detallada del objeto de estudio de la fraseología y los enfoques actuales de la 
disciplina puede consultarse Penadés Martínez (2015: 13-53). 
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denotativo. A partir de aquí, se da paso a los estudios puntuales sobre tipos de unidades y 
a las relaciones que establecen las UFs entre sí y con respecto al resto de las unidades del 
sistema de la lengua. Tradicionalmente se vienen investigando las restricciones 
sintácticas y gramaticales de las UFs con respecto a otras unidades del sistema de la 
lengua9.Los estudios sobre el uso real de las UFs (lingüística del corpus) posibilitaron el 
análisis de las UFs en diferentes niveles o enfoques:  
 
(a) Nivel lingüístico-estructural: superación de restricciones sintácticas y 
gramaticales preestablecidas; estudio de la variación fraseológica yde la variación 
por razones cronológicas, diafásicas, diatópicas y diastráticas. 
(b) Nivel discursivo: estudios basados en corpus han demostrado las manipulaciones, 
desautomatizaciones y acortamientos que presentan las UFs con respecto a sus 
respectivas formas canónicas cuando se insertan en un texto.  
(c) Nivel extralingüístico y/o pragmático: mecanismos psicolingüísticos que explican 
la realidad psicológica de tales unidades, su procesamiento por parte de los 
hablantes, la base metafórica y semiótico-cultural y las implicaturas 
convencionales que expresan las UFS10. 
(d) Nivel textual: el tratamiento de las UFs  en este nivel gira en torno a la idea de la 
expresividad y economía textual y a la relación emisor-receptor.La autoridad 
social y cultural que emana del uso de dicha unidad cierra la línea argumental y 
refuerza la opinión vertida (potencial comunicativo de la UF).11 
 
Por otra parte, el surgimiento del enfoque onomasiológico y la vertiente 
semántico-semiótica viene a cambiar el rumbo de la investigación fraseológica hacia el 
estudio de las relaciones queestablecen las UFs entre sí y con las otras unidades léxicas 
del sistema de la lengua. La polisemia, la antonimia,la sinonimia y la hiponimia, y el 
                                                 
9 Existe bastante desacuerdo con respecto a los mecanismos de formación de palabras y las UFS de carácter 
terminológico y designativo (Corpas Pastor 1996; Díaz Hormigo 2000). 
10 Calero F. (1991, 1998). 
11Estos grandes temas de la investigación fraseológica, que corren paralelos a las distintas disciplinas 
lingüísticas, han encontrado eco en la enseñanza de segundas lenguas (Penadés Martínez, 1999) y, 
fundamentalmente, en la codificación lexicográfica de las UFs, dando lugar a una nueva subdisciplina: la 
fraseografía.  
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análisis y descripción de grupos temáticos han ocupadoun lugar privilegiado dentro de 
este nuevo enfoque.12 
 
Los estudios sobre unidades que contienen entre sus constituyentes léxicos 
denominaciones para el cuerpo humano o animal (somatismos), colores, denominaciones 
de animales y numerales, sobresalen en los listados de descripción y comparación 
interlingüística de grupos temáticos de UFs.13 
 
La semántica cognitiva, apoyada en la metáfora como vía de expresión de las 
emociones, ha favorecido el establecimiento de las representaciones mentales 
subyacentes a las UFs. El enfoque semántico-cognitivo ha trazado una línea divisora 
entre los significados literales y los significados idiomáticos de las unidades léxicas. 
Dicha línea está constituida por la base metafórica en tanto “modelo de representación 
conceptual y motivación de la idiomaticidad potencial de una determinada UF”. Esto 
significa que, desde una perspectiva psicológica, los significados literales e idiomáticos 
“interactúan en el lexicón mental de los hablantes”, de manera que se establece una 
estrecha relación entre la base de motivación metafórica y el significado unitario de la 
UF. Los dos tipos básicos de motivación metafórica y simbólica permiten agrupar las 
UFs pertenecientes a un campo (según el dominio meta) de acuerdo con sus esferas 
conceptuales figurativas (dominios fuente). (Torrent-Lenzen 2008: 1-16) 
 
                                                 
12 Los estudios de UFs agrupadas por campos léxico-fraseológicos resultan especialmente útiles en 
fraseología general y fraseología comparada. Las comparaciones interlingüísticas ponen de relieve los 
matices más sutiles, al tomar el campo entero como punto de referencia, teniendo en cuenta los rasgos 
relevantes y los periféricos. Las similitudes y diferencias permiten establecer correspondencias de 
traducción adecuadas. ya que se parte del funcionamiento de todo un entramado conceptual. Veamos 
algunos ejemplos. Así, tanto el español como el árabedisponen de locuciones pertenecientes al campo 
'esforzarse': dejarse la piel en español,  en árabe   هربو لحنتا (dejarse el pellejo). 
13 Destacan varios estudios de Mellado Blanco (1999, 2000, 2002 y 2004) quien, partiendo de un riguroso 
examen de la fraseología somática del alemán -contrastada con ejemplos españoles-, reflexiona sobre 
algunos de los esquemas metafóricos y metonímicos en que se basan este tipo de unidades. Como veremos 
más adelante tanto en árabe como en español equivalen metafóricamente UFs entre cuya selección léxica 
figura la palabra ojo: tener cien ojos, tener ojos en la nuca; en un abrir y cerrar de ojos, entre otros. Los 
valores metafóricos de los colores propician la correspondencia idiomática de algunas UFs. Por ejemplo, 
las unidades fraseológicas que incluyen entre sus componentes negro comparten en las dos lenguas una 
misma asociación de negatividad: la oveja negra,  ءادوسلا هطبلا (el pato negro). En cuanto a las UFs que 
contienen un numeral entre sus componentes, las unidades con cien o mil suelen expresar intensidad en 
ambas lenguas. Esta búsqueda de universales fraseológicos contrasta con otros estudios que tratan la 
especificidad fraseológica, la idiosincrasia y los matices simbólicos, etnolingüísticos o culturales de 
algunas UFs. 
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En el caso del español, es de gran importancia la aportación metodológica de 
muchos autores sobre los métodos de enseñanza de las UFs en el discurso. Citamos como 
ejemplo a  Gómez Molina que propone, atendiendo al carácter pluridimensional de la 
competencia comunicativa del hablante, un tratamiento en el aula que comprende la 
valoración semántica (idiomaticidad), sintáctica (fijación) y pragmática 
(institucionalización, valores sociolingüísticos), tomando en consideración los 
planteamientos de la semántica estructural (clasificaciones tipológicas) y de la semántica 
cognitiva (categorizaciones y prototipos). En sus propias palabras: 
 
Si bien el análisis contrastivo ha facilitado unos usos sintácticos y pragmáticos muy aceptables, el 
componente semántico -idiomaticidad peculiar de cada lengua- muestra que la transferencia, a pesar de 
actuar como una estrategia positiva, comporta el riesgo de la traducción literal de aquellas expresiones que 
no se han consolidado en el lexicón mental de los aprendices. (Gómez Molina 2000:115) 
 
Otro ejemplo de manual de carácter práctico es el de María Jesús Beltrán y Ester 
Yáñez Tortosa, Modismos en su salsa (1996), cuyo objetivo es el de facilitar la labor de 
comprensión y estudio del campo de los modismos y la fraseología del español moderno. 
El manual presenta los modismos en contexto. Las autoras no han incluido en su manual 
discusiones teóricas sobre la noción y límites de conceptos tales como modismo, frases 
fijas, locuciones, etc. Se plantean una tarea más práctica, la de "hacer una aportación en 
el campo de la lectura, comprensión y explotación didáctica de ciertos aspectos 
idiomáticos de la lengua española hablada y escrita en la Península Ibérica y acercar al 
estudiante extranjero a los mismos” (Beltrán, y Tortosa 1996: 7). 
 
2.1.3. La fraseología, la comparación interlingüística y la traductología 
 
El interés por la fraseología contrastiva y la comparación interlingüística es cada 
vez mayor14. Los primeros trabajos de fraseología contrastiva aparecen en la década de 
                                                 
14 Ha habido bastantes tesis contrastivas en el terreno de la didáctica de lenguas o de la contrastividad. 
Citamos como ejemplos a Shaban Mohamed, T. (2013): La fraseología en español y en árabe: estudio, 
comparación, traducción y propuesta de diccionario. Tesis doctoral, Madrid, Facultad de Filología 
(Universidad Complutense de Madrid) y Velázquez Puerto, K. (2015): Análisis fraseológico contrastivo 
español-alemán y su aplicación a ELE. Una propuesta didáctica para la enseñanza –aprendizaje de las 
unidades fraseológicas desde una perspectiva cognitiva. Tesis doctoral, Madrid, Facultad de Filología 
(Universidad Complutense de Madrid). 
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los setenta y se ocupan esencialmente de comparaciones fraseológicas entre el alemán, el 
inglés y el sueco o bien del ruso y del alemán.  
 
Será a partir de los años ochenta, gracias al congreso celebrado en Mannhein (1981), cuando la 
fraseología contrastiva empieza a tener un papel cada vez más relevante, como se desprende de los 
trabajos presentados en el primer congreso de Europhras, celebrado en 1988 y dedicado en gran 
parte a cuestiones de la fraseología contrastiva. Otras contribuciones importantes que impulsan el 
estudio de este ámbito lingüístico nos llegan de la cuarta edición de Europhras (1995) dedicada a 
la comparación de la fraseología de lenguas europeas. En la actualidad hay que destacar dos 
proyectos de investigación: uno, denominado Conphras, compara los sistemas fraseológicos del 
alemán y del francés, el otro, dirigido por J. Korhonem, se ocupa de las correspondencias y 
divergencias entre el finés y el alemán. (Navarro, 2004: 398-399) 
 
Con el acercamiento a los sistemas fraseológicos de dos o máslenguas surgen 
otros temas como los universales o préstamos fraseológicos.  La fraseología contrastiva 
se ha centradoen la búsqueda de universales, en la determinación de paralelismos y en el 
establecimiento de correspondencias interlingüísticas o equivalentes fraseológicos. Por 
otra parte, la fraseología contrastiva se ocupa especialmente de la coincidencia de 
aspectos formales y semánticos de UFs pertenecientes a lenguas distintas, y en la 
búsqueda de correspondencias interlingüísticas o equivalentes fraseológicos. Por eso se 
habla de una escala gradual, que va desde la equivalencia nula a la equivalencia total, 
pasando por distintas modalidades de equivalencia parcial. La inequivalencia fraseológica 
se produce cuando la LM no dispone de una UF correspondiente para una determinada 
UF de la LO.(Corpas Pastor,2000a) 
 
De ahí ha surgido una escala de parámetros semánticos, morfosintácticos y 
pragmáticos que ha servido de base para los estudios de fraseografía y traducción, cuyo 
objetivo prioritario ha sido, precisamente, el establecimiento de relaciones de 
(in)equivalencia entre los frásicos de dos o más lenguas15. 
 
                                                 
15 Para los parámetros de equivalencia en las unidades fraseológicas puede consultarse Mellado Blanco C. 
(2015): "parámetros específicos de equivalencia en las unidades fraseológicas", Revista de Filología, nº 33, 
Universidad Santiago de Compostela, pp. 153-174. 
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Por otro lado, desde la comparación interlingüística y la traductología se ha 
insistido en la dificultad inherente que conlleva la traslación de unidades fraseológicas. El 
traductor, en calidad de mediador entre una comunidad lingüístico-cultural y la otra, 
utiliza una serie de técnicas (equivalencia, paráfrasis, omisión, compensación y calco), 
aunque a veces las estrategias empleadas devienen en errores que delatan una falta de 
competencia fraseológica y traductora.Las dificultades de traducción de dichas UFsse 
deben a que encierran una serie de planos de significación muy complejos e 
interrelacionados, que se actualizan de forma diversa en el uso real y en los contextos, 
por ello no siempre pasan bien de unas comunidades lingüístico-culturales a otras debido 
a que estas unidades presentan propiedades intrínsecas: institucionalización estructural 
(propiedades morfosintácticas) y rasgos idiosincrásicos oconceptualización de realidades 
de la LO inexistentes en la LM (propiedades pragmáticas) y por ello sufren las típicas 
manipulaciones del uso de estas unidades en el discurso. (Corpas Pastor, 2003: 213) 
 
La fraseología contrastiva persigue como objetivo general la determinación de las 
semejanzas y diferencias existentes entre los sistemas fraseológicos de dos o más lenguas 
y, de modo particular, estudia las relaciones contraídas por sus respectivos universos 
fraseológicos o frásicos, esto es, las correspondencias que se establecen entre una UF (o 
varias UFs) de una lengua dada y las unidades de la o las  otras lenguas con las cuales se 
compara.La comparación interlingüística se ocupa de los siguientes temas de 
investigación fraseológica: 
 
a. Concepto de fraseología y caracterización de unidad fraseológica en las lenguas 
en cuestión. 
b. Comparación de las tipologías desarrolladas para los frásicos correspondientes. 
c. Estudios contrastivos de aspectos morfosintácticos, semasiológicos y semióticos. 
d. Comparación de rasgos discursivos, textuales, estilísticos y pragmáticos. 
e. Identificación de los paralelismos y las discordancias relevantes en cuanto a los 
aspectos cognitivos del procesamiento de los sistemas fraseológicos objeto del 
estudio16. (Salvador V. y Piquer A., 2000: 109-110) 
                                                 
16 Mayores problemas presentan aquellos componentes que aportan algún matiz simbólico, etnolingüístico 
o intercultural, lo que disminuye su validez para la comparación de la fraseología de las distintas lenguas.  
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Suimportancia para la traducción y para la adquisición de segundas lenguas 
siempre fue evidente, por lo que el estudio contrastivo de las unidades fraseológicas se 
adscribió, desde el principio, a la llamada Lingüística aplicada. 
 
 
 
 
 
2.1.4. Clasificación de las UFs 
 
La fraseología luchó durante muchos años por su propio estatuto y al final ha 
logrado su autonomía. El término fraseologíaha tardado mucho tiempo en ser aceptado 
por los lingüistas, que aún siguen discutiendo sobre el término general que abarque tales 
fenómenos y, especialmente,  sobre su clasificación.Las discrepancias a la hora de dar 
nombre a las combinaciones motivaron una serie de discusiones teóricas sobre la fijación, 
la especificidad y el proceso de creación de dichas unidades (fraseologización) con el 
objeto de poder distinguir todos estos fenómenos de otros del sistema lingüístico. 
 
Con  UFs  nos referimos en la lingüística española actual a aquellos complejos 
sintagmáticos de naturaleza muy diversa que van desde estructuras simples, o fórmulas 
rutinarias, a los que presentan un grado de fijación mayor y especificidad idiomática. Este 
término tiene una alta frecuencia de aparición en los últimos estudios lingüísticos 
españoles, frente a las unidades sintagmáticas (colocaciones), que  hacen referencia a 
ciertas combinaciones que no son esencialmente idiomáticas, sino primordialmente fijas 
(p.ej. poner a prueba, tomar nota, hacer uso). 
 
El término unidades sintagmáticas ocolocaciones constituye un concepto más 
amplio: además de incluir las solidaridades léxicas fijadas en la norma,estas unidades 
permitenla sustitución paradigmática, es decir, es posible dentro de estas combinaciones 
la modificación de sus componentes, aunque la extensión colocacional es variable en 
cada caso, por lo que se restringen a colocaciones libres, restringidas y estables. Dichas 
combinaciones, aunque presentan peculiaridades de selección semántica (decisión clave, 
error garrafal, desempeñar un papel), no son idiomáticas u opacas, esto es, son 
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analíticas, parcialmente compositivas y, en su mayoría, el significado de conjunto es 
transparente. 
 
A pesar de la diferencias entre los fraseólogos acerca de la irregularidad o 
regularidad intrínseca de las UFs, todos se ponen de acuerdo en que la fijación (aunque 
existe la posibilidad de variación léxica y gramatical de muchas unidades), la 
especificidad idiomática y la frecuencia de uso son las características esenciales de dichas 
combinaciones lingüísticas.  
 
Corpas Pastor, por ejemplo, señala que las UFs son unidades léxicas formadas por 
más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel 
de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso y 
de coaparición de sus elementos integrantes, por su institucionalización entendida en 
términos de fijación y especialización semántica; por su especificidad idiomática y 
variación potenciales, así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los 
distintos tipos.  Por su parte, la especificidad idiomática consiste en que el significado 
global de la unidad muchas veces no es deducible de la suma de los significados aislados 
de cada uno de sus elementos constitutivos. (Corpas Pastor 1996: 20) 
 
La primera tipología de las UFs dentro de la lingüística española fue dada por 
Casares en los años 50 y en el año 1975 Zuluaga, basándose en las investigaciones de las 
escuelas alemanas y soviéticas, defiende su tesis doctoral en la que complementa la 
clasificación de Casares. 
 
Casares puso el acento en la diferencia entre las frases proverbiales (refranes) y 
locuciones, haciendo hincapié en la idiomaticidad. Según él una locución es una 
“combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y 
cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más como una suma del significado 
normal de los componentes”.17 En opinión del autor, el origen de la frase proverbial está 
                                                 
17 El esquema de la clasificación de las UFs según Casares  (Casares, 1950: 183) es: nominales 
(denominativas: geminadas, tres botijos y complejas, tocino de cielo), singulares: la carabina de Ambrosio 
e infinitivas coser y cantar. Significantes: adjetivales, de brocha gorda, verbales: tornar el olivo; 
participiales: hecho un brazo de mar; adverbiales: en un santiamén;pronominales: cada 
quisque;exclamativas: ¡Anchaes Castilla!;  conexivas: conjuntivas con tal que  y prepositivas en pos de. 
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en los textos escritos o hablados que se han hecho famosos y que muestran 
“ejemplaridad” y tienen carácter de cita, mientras que los refranes, “expresan una verdad 
universal”. Los refranes son oraciones independientes y completas, y relacionan por lo 
menos “dos ideas”, formalmente caracterizada “por artificiosidad: rima, aliteración, 
paralelismo”. (Casares 1950: 170) 
 
Por otra parte, la clasificación de Zuluaga se proponía poner de manifiesto las 
características principales de la estructura interna de la UF y mostrar su valor semántico y 
funcional al ser empleadas como unidades en el discurso. Zuluaga estudia las UFs que 
comprenden desde combinaciones de al menos dos palabras, hasta combinaciones 
formadas por oraciones completas. Estas unidades se caracterizan por la fijación 
fraseológica o pragmática (igual que Casares, Zuluaga excluye las colocaciones como 
parte integrante de la fraseología). Según su estructura interna (fijación e idiomaticidad), 
las unidades fraseológicas pueden ser fijas y no idiomáticas, como dicho yhecho, semi-
idiomáticas, como tira y afloja,e idiomáticas, como a ojos vista(s).Las expresiones fijas, 
según Zuluaga, se pueden dividir en dos grupos: locuciones, que necesitan combinarse 
con otros elementos en el interior de la frase; y enunciados fraseológicos que son capaces 
de construir por sí mismos enunciados completos. 
 
Gloria Corpas Pastor en su Manual defraseología española plantea otra propuesta 
tipológica de las unidades fraseológicas combinando el criterio de enunciado con el de 
fijación: UFs (-enunciados/-actos de habla: cuando hay fijación en la norma son 
colocaciones; cuando hay fijación en el sistema son locuciones) (+enunciados/+actos de 
habla: enunciados fraseológicos) (Corpas Pastor 1996c: 51-52). El primer grupo del 
esquema incluye las UFs que no constituyen actos de habla, las que necesitan combinarse 
con otros signos lingüísticos y que equivalen al sintagma. El segundo grupo representa 
las UFs que pertenecen exclusivamente al acervo sociocultural de una determinada 
comunidad lingüística. Estos enunciados fraseológicos se caracterizan por estar fijados en 
el habla y por constituir actos de habla realizados por enunciados completos, 
dependientes o no de una situación específica. 
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A partir de aquí, Gloria Corpas Pastor defiende una concepción amplia de la 
fraseología dividiendo en tres esferas el sistema fraseológico (1ª esfera: colocaciones, 2ª 
esfera: locuciones y 3ª esfera: enunciados fraseológicos), cada una de las cuales se 
subdivide a su vez en diversos tipos de UFsen virtud de una serie de criterios (categoría 
gramatical, función sintáctica, carácter de enunciado, independencia textual, etc.)18 
 
- Colocaciones: sintagmas completamente libres, generados a partir de reglas, pero que 
al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria determinada por 
el uso. Son unidades estables, combinaciones prefabricadas en la norma, en el sistema 
de la lengua. 
 
- Locuciones: unidades fraseológicas que muestran fijación interna y externa  y unidad 
de significado. Estas unidades no constituyen enunciados completos o independientes 
y, generalmente, funcionan como elementos oracionales. Aunque presentan muchos 
puntos de contacto con las combinaciones libres de palabras y otras unidades 
complejas, “este tipo de UFS se diferencia de las combinaciones libres de palabras 
por su institucionalización, su estabilidad sintáctico-semántica y su función 
denominativa” (Corpas Pastor 1996c: 88-89). 
 
- Enunciados fraseológicos: son completos en sí mismos. Se caracterizan por 
constituir actos de habla y por presentar fijación interna (material y de contenido) y 
externa. La autora entiende por enunciado una unidad de “comunicación mínima”, 
                                                 
18Colocaciones: (V+S (sujeto): correrun rumor, declararse un incendio; V+ (prep.+)S (objeto): asestar un 
golpe, poner en funcionamiento; Adj./S+S: momento crucial, visita relámpago; S+prep.+S; banco de 
peces; V+Adv.: negar rotundamente; Adj.+adv.: opuesto diametralmente.Locuciones: Locuciones 
nominales: mosquita muerta, paño de lágrimas, el qué dirán; locuciones adjetivas: corriente y moliente, 
más papista que el Papa, de rompe y rasga; locuciones adverbiales: gota a gota, de tapadillo, a raudales; 
locuciones verbales: llevar y traer, nadar y guardar la ropa, meterse en camisa de once varas; locuciones 
prepositivas: gracias a, lugar de; locuciones conjuntivas: antes bien, como si; locuciones clausales: salirle 
a alguien el tiro por la culata, como quien oye llover.Enunciados fraseológicos: Paremias: enunciados de 
valor específico: Las paredes oyen. Ahí le duele; citas: El hombre es un lobo para el hombre; refranes: Por 
la boca muere el pez; un día es un día y  Fórmulas rutinarias: fórmulas discursivas: fórmulas de apertura 
y cierre:¿Qué hay?, hasta luego; fórmula de transición: A eso voy; fórmulas psicosociales: fórmulas 
expresivas (de disculpa: Lo siento; de consentimiento: Ya lo creo; de recusación: Ni hablar; de 
agradecimiento: Dios se los pague; de desear suerte: Y usted que lo vea; de solidaridad; Qué se le va a 
hacer; de insolidaridad: ¡A mí, plin)!; fórmulas comisivas (de promesa y amenaza) Ya te apañaré; fórmulas 
directivas (de exhortación: Largo de aquí; de información: Tú dirás; de ánimo: No es para tanto); fórmulas 
asertivas (de aseveración: Por mis muertos; emocionales: No te dig); Fórmulas rituales:(de saludo: ¿Qué es 
de tu vida?; de despedida: Le saluda atentamente); Miscelánea: Pelillos a la mar. (Corpas Pastor, 1996c: 
270-272). 
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producto de un acto de habla, que corresponde generalmente a una oración simple o 
compuesta, pero que también puede constar de un sintagma o una palabra. 
Desde otro punto de vista examina la fraseología otra investigadora española, 
Leonor Ruiz Gurillo, en su libro Aspectos de fraseología teórica española19.Esta 
investigadora defiende una concepción estrecha de la fraseología. La fraseología en 
sentido estrecho reúne las unidades que, funcionalmente, se ajustan a los límites de la 
palabra o el sintagma, es decir, las locuciones o modismos. Ruiz Gurillo presta una 
mayor atención al grupo considerado como el más representativo de la fraseología, aquél 
donde se muestran equivalencias con las unidades palabra o sintagma.La concepción 
estrecha de la fraseología se apoya en tres ejes: la idiomaticidad, la fijación y la 
conmutación. Las combinaciones de palabras consideradas más prototípicas de las UFs, 
son las expresiones idiomáticas que incluyen los grupos equivalentes a nombres, 
adjetivos, verbos y adverbios cuyo significado complejo no se deriva del significado de 
sus constituyentes. En este sentido, “la UF se define como grupo de palabras lexicalizado 
que muestra una estabilidad sintáctica y semántica, que ha adquirido un significado 
trasladado (es decir, idiomático) y que crea un efecto expresivo en un texto” (Ruiz 
Gurillo 1997: 122). 
 
Ruiz Gurillo parte de la concepción praguense de centro y afirma que a mayor 
idiomaticidad, suele corresponder una mayor fosilización o fijación de la UF, y también 
un mayor acercamiento al núcleo. Esta visión le permite establecer una estructuración 
gradual y determinar el prototipo de la UF.  
 
En torno a él  (prototipo fraseológico) girarían diversas clases nucleares, como las locuciones 
totalmente fijas e idiomáticas (caballo de batalla, dorar la pildora, a menudo), semi-idiomáticas 
(echar raíces), mixtas (dinero negro, vivir del cuento), etc. En una zona de transición se localizan 
                                                 
19 Leonor Ruiz Gurillo, Aspectos de fraseología teórica española, Valencia, 1997. Otro libro importante de 
Ruiz Gurillo es La fraseología del español coloquial (1998). La autora se centra en las locuciones 
adverbiales y su relación con otras categorías como la locución verbal, conjuntiva, prepositiva o la unidad 
sintagmática verbal (Ruiz Gurillo, 1998: 13-14). Las UFs las obtiene de un corpus de español oral, 
constituido fundamentalmente por conversaciones coloquiales y por otro tipo de grabaciones de la radio y 
la televisión que la autora analiza tanto desde una perspectiva tanto formal como funcional. Desde el punto 
de vista formal examina los modelos más empleados para los sintagmas prepositivos fraseológicos y las 
unidades que manifiestan anomalías léxicas o estructurales. Desde el punto de vista funcional observa el 
comportamiento de diversos tipos de UFS, aunque ha dedicado una especial atención a las locuciones 
adverbiales y a sus relaciones con otras categorías. 
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las locuciones con variantes (no importar un pimiento/bledo, de (muy) buen grado) (Ruiz Gurillo 
1997: 123). 
 
Según la autora, la defectividad o irregularidad de la UF supone su auténtica 
particularidad: “la UF prototípica será aquella que presente determinadas propiedades en 
relación con otras unidades de la clase” (Ruiz Gurillo, 1997: 74).  Ruiz Gurillo procede a 
una diferenciación de los rasgos de las UFs según varios niveles: fonético fonológico, 
morfológico, sintáctico, léxico-semántico y pragmático.20Al describir los criterios del 
prototipo de la UF propone su versión de la clasificación de las UFs, aplicándola a tres 
clases de sintagmas fraseológicos: nominales, verbales y prepositivos (Ruiz Gurillo, 
1997: 105)21: 
                                                 
20 En el nivel fonético-fonológico la autora subraya la separación en la escritura de los elementos (tirar 
piedras contra su propio tejado, a pie juntillas),la reducción fonética: en seguida—enseguida, los rasgos 
fonéticos peculiares (aliteración: de rompe y rasga, rima consonante: a troche y moche), figura 
paronomásica: el oro y el moro, rima asonante: a tontas y a locas, disposición rítmica: ida y vuelta, 
gradación silábica: común y corriente, repetición de fonemas y/o de palabras: por arte de birlibirloque, 
paso a  paso la vida se abre paso, fórmulas apofónicas: ni fu ni fa. En el nivel morfológico L. Ruiz Gurillo 
presenta las palabras diacríticas o con anomalías estucturales y con casos de concordancia irregular u orden 
sintáctico anómalo: a troche y moche,por fas o por nefas, salirse por la tangente, a la tropa tolondro, a 
ojos vistas, de armastomar. También en este nivel subraya las relaciones con la derivación y composición 
(de bon air—débonnaireté). Este proceso, cuando a partir de una estructura surge otra, certifica, según la 
opinión de la investigadora, la constitución de la locución como unidad. En el nivel sintáctico destaca la 
fijación entendida exclusivamente como complejidad y estabilidad de forma, que tiene carácter gradual, ya 
que determinadas expresiones presentan una mayor estabilidad que otras; la fijación viene entendida 
adicionalmente como defectividad combinatoria y sintáctica, que se manifiesta en los siguientes rasgos: (a) 
componentes léxicos invariables (de número: por si las moscas; de género: caballo de Troya; de 
determinante; Guillermo tomó el pelo a Lidia; de persona: el qué dirán; de tiempo verbal; el que a buen 
árbol se arrima buena  sombra le cobija; (b) componentes léxicos no conmutables: pagar el pato (c) 
componentes no permutables (invariabilidad de orden, por lo  que resulta imposible la topicalización: a mí, 
plin) e  imposibilidad de extracción de sus componentes (pronominalización: ser santo de su devoción# 
serlo de  su  devoción; relativización: dar en el clavo # el clavo en el que has dado; pregunta: ponerle el 
cascabel al gato# ¿Qué le puso al gato? El  cascabel); (d) componentes léxicos no separables, lo que se ve 
en  la  imposibilidad de inserción de un complemento extraño a la UF o supresión (elipsis) de un 
componente: estirar la pata, pero no estirar la pata coja; (e) fijación transformativa, que se manifiesta en 
la  imposibilidad de admisión de diversas transformaciones, como la  pasiva: Pedro estiró la pata— la pata 
fue estirada por Pedro o la  nominalización: carta blanca— la blancura de la carta y la  imposibilidad de 
referencia a otras estructuras profundas: sin ton ni  son— actuó sin ton y actuó sin son. (Ruiz Gurillo, 1997: 
74) 
21 Para los sintagmas nominales fraseológicos: locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras 
diacríticas y/o anomalías  estructurales (agua de borrajas); locuciones idiomáticas en diversos grados 
(caballo de batalla); locuciones mixtas (dinero negro);colocaciones (agua de colonia). Para los sintagmas 
verbales fraseológicos: locuciones con palabras diacríticas (tomar las de Villadiego); locuciones totalmente 
fijas e idiomáticas (dorar la pildora); locuciones semiidiomáticas (echar raíces); locuciones mixtas (vivir 
del cuento); locuciones meramente fijas (correr mundo); locuciones con variantes (no importar un 
pimiento (un bledo); unidades sintagmáticas verbales (hacer uso, tomar un baño); otras colocaciones 
(guiñar un ojo). Para los sintagmas prepositivos fraseológicos: locuciones totalmente fijas e idiomáticas 
con palabras diacríticas y/o anomalías estructurales (a la virulé), locuciones totalmente fijas e idiomáticas 
(a menudo), locuciones parcialmente fijas e idiomáticas (a mano), locuciones meramente fijas (en público), 
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[...] En suma se trata de una progresión que va desde la irregularidad a la regularidad de la 
improductividad a la productividad, de la fraseología a la sinTaxis, pero ante todo constituye una 
diferenciación artificial que responde a un continuum de difícil segmentación (Ruiz Gurillo, 1997: 
122). 
 
Para Ruiz Gurillo la fraseología es una disciplina independiente e interdisciplinar 
al mismo tiempo que para Corpas Pastor (1996: 269) es una subdisciplina de la 
lexicología que estudia aquellas combinaciones estables de unidades léxicas formadas por 
más de dos palabras gráficas y cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración 
compuesta. 
 
A modo de conclusión, cabe subrayar que estas diferencias ponen de relieve, por 
un lado,que no contamos todavía con una clara delimitación o tipologización de la 
fraseología y, por otro, la inexistencia de criterios evidentes de selección de UFs. Esto 
justifica la incesante elaboración de métodos teóricos y prácticos y los intentos de fijar 
principios para confeccionar diccionarios fraseológicos, incluso para analizar y clasificar 
el caudal fraseológico y para elaborar manuales de fraseología, lo que revela que el 
interés por la fraseología crece día a día.  
 
Los criterios básicos de los esquemas propuestos en España manifiestan que se 
intenta situar a las UFs en una escala: 
 
- Grado de fijación en el sistema, en la norma o en el habla (colocaciones o 
locuciones), desde la máxima estabilidad a combinaciones menos estables. 
- Grado de restricción combinatoria limitada o total. 
- Grado de oracionalidad,que va de la oración completa al elemento oracional 
(fragmento de enunciado o enunciado completo, locuciones o enunciados 
fraseológicos). 
- Grado de motivación semántica (estructuras analíticas transparentes, muy motivadas, 
u opacas idiomáticamente, nada motivadas). 
                                                                                                                                                 
locuciones con variantes: de (muy) buen grado, locuciones con casillas vacías: a mí (tu, su...)juicio, 
creaciones locucionales analógicas ( a gritos, a golpes) y esquemas fraseológicos (cara a cara). 
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Como hemos visto, la fraseología se ha ido desarrollando con rapidez desde los 
años noventa de manera que, hoy en día, la lingüística española cuenta con un buen 
número de investigadores que se ocupan de ella22. 
 
2.2. Fraseología árabe 
 
Igual que los principios de los estudios teóricos u obras fraseográficas en España 
relativas a la paremiología, los primeros intentos de recopilación fraseológica en árabe 
fueron de corte paremiológico, centrándose en losllamados  لاثملأا بتك,´refraneros´ del 
árabe clásico cultoyel árabe hablado de las lenguas vernáculas. En efecto, la tradición del 
refranero constituye el eje clave de la actividad investigadora a lo largo de la historia de 
los estudios en árabe destinados a dicha parcela del lenguaje. La palabra refrán fue 
acumulando distintos significadosa través de los diversos autores: la palabra matal 
´refrán´es una expresión de uso generalizado originada en una historia o situación; se 
caracteriza por su universalidad, brevedad, iconicidad, confección indirecta y carácter 
fijo.23 
 
Muchos de los refranes árabes tienen una base en la tradición coránica y profética, 
y el transvase de la fraseología del Corán a la vida cotidiana fue una especie de  
traslación del sentido desde el ámbito de lo abstracto a lo concreto,  con el fin de acercar 
conceptos a la mente humana y aclarar los preceptos de la religión. Al pasar a la lengua 
cotidiana, estas unidades fraseológicas de procedencia religiosa cobraron sentidos que no 
tenían y que se convencionalizaron en la lengua común, pero manteniendo el valor 
pragmático original, cargado de connotaciones que conllevan un efecto de persuasión y 
contundencia, propias de este tipo de frasemas coránicos y proféticos.  
 
                                                 
22 Entre ellos destacan los trabajos de Corpas Pastor, G., Manual de fraseología española; Las lenguas de Europa. 
Estudios defraseología, fraseografía y traducción, Granada, Comares, 2000a; Diez años de investigación en 
lafraseología. Análisis sintácticos semánticos contractivos y traductológica, Vervuert/Iberoamericana, 2003 y de Ruiz 
Gurillo,La fraseología del español coloquial, Barcelona, Ariel, 1998; Las locuciones en elespañol actual, Madrid, 
Arco-libros, 2001b. 
23Este apartado ha sido elaborado tomando como base el primer capítulo del trabajo del profesor egipcio Alaa Ismael 
Al Hamzawy, Los refranes árabes y los refranes coloquiales: comparación semántica (1997), que sirve como resumen 
global de la historia y situación de la fraseología y de los repertorios fraseológicos árabes existentes tanto en épocas 
anteriores como en la actualidad.  
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Los estudios fraseológicos del árabe llamados  refraneros tienen dos momentos 
clave en su trayectoria, queson diferentes en sus circunstancias socioculturales, aunque 
similares en su metodología y tratamiento del fenómeno lingüístico: 
 
1. Ismael Al Hamzawy (1997) cita a Ibn Annadim, que indica que el primero en 
componer un libro de refranes es Oubaid Bnu Garah en cincuenta folios, a finales del 
primer siglo de la Hégira.Sin embargo, dicha obra se perdió. Además, cita a otros 
autores como Younes Annahwi que siguen los refraneros del periodo llamado 
posclásico, que se extiende hasta el siglo XIX.A partir de aquel momento, las 
colecciones de refranes han servido para compilar las sentencias, poesías y refranes y, 
en definitiva,recoger las costumbres de los árabes como determinantes de los cánones 
culturales, así como las reglas gramaticales para el proceso de fijación lingüística con 
el objeto de entender los principios y sentidos de las disciplinas del Corán y los 
dichos proféticos (de orden religioso-exegético).  También figuran los refranes de los 
mestizos o mualladín, que nacen de la mezcla de los árabes de la Península arábiga 
con otros pueblos, sobre todo del Chām(Siria, Líbano, Jordania y Palestina) y los 
persas (Irán). En este periodo se lleva a cabo un proceso de estandarización del árabe 
como lengua de religión y de cultura para los pueblos musulmanes, que ya no son 
sólo de habla árabe. Podemos incluso aventurar que dicho modelo constituye un 
referente cultural que permanecerá en general idéntico hasta mediados del siglo XIX. 
 
2. El segundo momento se inaugura con el nuevo panorama resultante del contacto de la 
lengua árabe con Europa a través del colonialismo. (Assam B. y Barrada A., 2008: 8) 
El resultado de este segundo momento son esencialmente las colecciones de refranes 
dedicadas a las lenguas vernáculas, contagiadas de tópicos y europeísmos ajenos al 
árabe, pero que consiguieron una gran aceptabilidad.En lo referente a aquel momento 
de los estudios de fraseología, podemos resaltar dos fenómenos esenciales:  
 
- La inclusión literal de muchas UFs procedentes de lenguas europeas. 
- El interés por recoger las UFs de las lenguas habladas o vernáculas.  
 
Se puede decir que este segundo momento se inscribe en el intento de deshacer la 
unión predominante durante siglos entre la cultura de los países y la religión que profesa 
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la mayoría musulmana, conservando únicamente el referente lingüístico como vehículo 
comunicativo para su proyecto de renacimiento del mundo árabe o la nahda. No obstante, 
su referente es el modelo del Estado-nación europeo moderno. Este movimiento explica 
en gran parte el impacto que supuso para la cultura árabo-musulmana el contacto con las 
potencias europeas.24 
 
Es de destacar, que los cambios de aquel momento generaron una lengua 
sincrónica más influida por los parámetros de las lenguas europeas en todos los planos, 
lengua que ha recibido, según el caso, la denominación de árabe estándar moderno y 
árabe culto moderno. 
 
En ese contexto, surgió un número creciente de estudios sobre las UFs, 
contribuciones que intentan aplicar las propuestas teóricas de la lingüística moderna a 
varios temas relacionados, como la lexicografía, la dialectología o la traducción en 
general. En cuanto a las unidades que incluyen dichas obras, se pueden clasificar según 
los periodos en los que se originaron del modo siguiente: 
 
(a) Los antiguos refranes, los preislámicos e islámicos: colecciones del siglo II y 
III de la Hégira. 
(b) Los refranes muwalladah o mestizos: reunidos en el siglo IV. 
(c) Los nuevos refranes: los refranes dialectales o populares reunidos en el siglo 
XIX y XX por parte de los europeos en los países árabes. 
 
A finales del siglo XX, concretamente en el año 1984, la obra denominada Un 
refranero popular egipcio " al-amtal al-`ammiyya " de Ahmad Taymur Basa (REP),  
sirvió de pistoletazo de salida para los estudios sobre fraseología en el mundo árabe, 
                                                 
24 Con la toma de Bagdad (1258) se inicia la decadencia del árabe como lengua de pujanza cultural y comunicación 
activa para ser sustituido paulatinamente por lenguas como el persa y especialmente el turco. A esta larga etapa nos 
referimos como de “corrupción lingüística”. No creemos que las ideas mencionadas tengan fundamento lingüístico 
alguno por el mero hecho de que no fuera la lengua de la comunicación activa, o sea, la lengua de comunicación 
cotidiana. Tampoco creemos que la nahdaoptara por la recuperación del árabe clásico más que por su regeneración y 
adaptación a las necesidades que impone el desafío de las potencias europeas. “No cabe duda de que el sentimiento de 
impotencia era latente en los círculos planos de la lengua- incluido el ámbito fraseológico- [...]  Nos parece que los aquí 
citados pueden ser suficientes para hacerse una idea de cómo el árabe clásico de fase moderna, y en especial el lenguaje 
de los medios de comunicación, que al fin y a la postre es el que más influye en los hablantes, recibe ingredientes 
semánticos y fraseológicos de otras lenguas y va cambiando en cierto modo su estilo semántico y aun sintáctico” 
(Ferrando, I., 2001: 163). 
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especialmente en Egipto (Ruiz Moreno 1994: 1-9, 1998 y 1999). Se trata de un 
diccionario paremiológico (árabe clásico y variantes del habla egipcia),  semasiológico 
(con índice onomasiológico: la mentira, la negligencia, la tristeza, el pensamiento, la 
belleza, la justicia, la sospecha, la locura, el celo, el arrepentimiento, la muerte, etc.) y 
diacrónico (etimología de los refranes, de palabras diacríticas y su significado, también 
ofrece ejemplos sincrónicos con paráfrasis aclarativas del significado y ejemplos 
ilustrativos tomados del habla actual de muchos países árabes). Es un diccionario que 
ofrece una representación fraseográfica de paremias de manera integral y detallada de 
modo que influye en muchas obras posteriores como fuente fiable.   
 
Según explica Wafaa Kamel (2007), los finales del siglo XX y principios del XXI 
fueron testigos de un nuevo boom de la producción lexicográfica de la fraseología. El 
Diccionario de colocaciones y expresiones idiomáticas  de Ahmed Abu Saad(1987); 
elDiccionario de modismos del árabe actual(DMAA)de Wafaa Kamel(1997); 
elDiccionario contextual de modismos árabes (DCM) de Mahmud Sini (1996); y el 
Diccionario de la expresión idiomática en el árabe actual(DEIAA) de Muhamed Daúd 
(2003), dieron sucesivamente grandes saltos en la labor lexicográfica árabe moderna y 
fueron muestra de la proliferación de los estudios fraseológicos y fraseográficos, en lo 
relativo a la lexicalización, la marcación y la representación macroestructural y 
microestructural (información fraseológica) de las UFs en los diccionarios 
monolingües.25 
 
Como conclusión de este apartado, podemos decir en términos de comparación 
que en el primer momento,y el más prolífico de la fraseología árabe, se produjo la 
inclusión de las unidades fraseológicas de las lenguas vernáculas en forma de los refranes 
muwalladin (mestizos); mientras en el segundo periodo, se nota la tendencia hacia la 
división entre obras dedicadas al árabe culto y las lenguas vernáculas. Por otra parte, en 
las obras del árabe estándar moderno, se aprecia una tendencia al calco lingüístico, 
especialmente de las locuciones y a la inclusión de citas de varios autores occidentales 
consagrados como universales. 
  
                                                 
25 Esta información ha sido obtenida a través del prólogo del  Diccionario de expresiones idiomáticas en el árabe 
moderno (DMAA) de Wafaa Kamel(2007). 
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3. Marco teórico aplicado a los grados de 
equivalencia entre UFs del español y el árabe 
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3.1. Fraseología y traducción: equivalencias comunicativas y 
comparación interlingüística 
 
La traducción de las UFs presenta “uno de los escollos que continuamente tiene 
que salvar el traductor”, porque poseen unaestructura peculiar quelas convierte en un 
problema singular que se agrava por el reducido número de diccionarios bilingües y 
multilingües de fácil acceso dedicados a esta parcela lingüística (Sevilla Muñoz 1997: 
431). El análisis de tales expresiones y enunciados fijos nos permitirá, como veremos 
más adelante, abordar los problemas traductológicos que plantean, así como detectar 
técnicas y procedimientos para realizar la traducción de dichos fenómenos lingüísticos.26 
Dichos tipos de análisis textual contrastan con los pocos repertorios bilingües dedicados 
exclusivamente a las expresiones idiomáticas; los que existen suelen agruparlas por 
palabras clave y las acompañan del significado, sinónimos, un ejemplo y la 
correspondencia en las otras lenguas. Sin embargo, no se incluyen indicaciones acerca de 
su frecuencia, el nivel de lengua, el registro al que pertenecen, ni tampoco del uso, datos, 
a juicio de muchos autores, indispensables para lograr una traducción satisfactoria.  Por 
eso, se ha de buscar obviamente una correspondencia no sólo de significado, sino 
también de registro, de nivel de lengua y de uso. La falta de atención a estos datos puede 
llevarnos a una traducción errónea.La inadecuada traducción, la incompleta información 
o la inaccesibilidad de muchos de los diccionarios especializados bilingües llevarán al 
traductor, en no pocas ocasiones, a tener que resolver por sí solo el problema. 
 
El traductor deberá poseer la suficiente competencia fraseológica, tanto en la 
lengua extranjera como en su lengua materna, con el fin de localizarlas UFs, adquirir el 
grado de comprensión necesario para saber expresar en su lengua esa riqueza léxica y 
reflejar las posibles modificaciones en el discurso. No es nada fácil, como aparentemente 
parece,  la adquisición de esta competencia, pues, en el caso de las expresiones 
idiomáticas, se ha de tener en cuenta el uso, el registro y el nivel de lengua y también las 
posibles alteraciones formales. La búsqueda de una traducción válida de estos fenómenos 
                                                 
26 Las dificultades según Sevilla Muñoz son de tres tipos: terminológicas y conceptuales, gramaticales y 
semánticas, lexicográficas y parermiográficas. 
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lingüísticos ha de basarse en los datos aportados por los diccionarios monolingües o en 
fuentes orales(Sevilla Muñoz, 1997: 436-437). 
 
En realidad son tres las disciplinas que estudian las correspondencias 
interlingüísticas: la lexicografía, la traductología y la fraseología contrastiva, en este 
apartado abordaremos los grados de divergencia y equivalencia que se producen en la 
traslación fraseológica de una LO (el árabe) a una LM (el español) que hasta la actualidad 
cuenta con pocos estudios en general y con muy pocos en el caso de la lexicografía 
fraseológica del español/árabe. 
 
En este trabajo adoptaremos las denominaciones unidad fraseológica, frasema, 
fraseologismo y locución para indicar las combinaciones léxicas que se caracterizan por 
la fijación interna y unidad de significado, es decir, que presentan estabilidad semántico-
sintáctica, equivalen al lexema simple o al sintagma, pueden pertenecer a varios tipos 
categoriales y cumplen diversas funciones sintácticas.27 
 
Esencialmente son dos las tendencias que se observan en los estudios de 
fraseología contrastiva. La primera y mayoritaria, basada en la dicotomía saussuriana de 
lengua y habla, usa un corpus formado puramente por UFs de ambas lenguas 
comparadas, ya que sostiene que esta disciplina ha de comparar las fraseologismos como 
unidades de sistema y no como unidades textuales situadas en un contexto determinado, 
puesto que en este caso se trataría, como veremos más adelante, de equivalencias 
comunicativas que son ámbito de la traductología. 
 
En cambio, la segunda tendencia propone, a falta de una correspondencia 
fraseológica que recoja el significado denotativo, otros procedimientos lingüístico-
compensatorios como pueden ser un lexema simple, palabra compuesta o paráfrasis. Este 
tipo de equivalencias que se establecen en el nivel del habla, útiles sobre todo para la 
traductología y didáctica de las lenguas, presenta similitudes con el planteamiento 
empleado por la fraseografía y la lexicografía. Se comparan también, según esta última 
                                                 
27 Hay que recordar, no obstante, que en este estudio hemos entendido la fraseología en un sentido amplio, 
como hace Corpas Pastor, por lo que también tenemos en cuenta elementos periféricos, como las paremias 
y las fórmulas rutinarias. 
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disciplina, fraseologismos de forma aislada y su objetivo último no es otro que la 
reproducción del significado denotativo con los recursos lingüísticos de que dispone la 
L2, siendo tarea del lexicógrafo la elección del medio que crea más conveniente (Navarro 
2004: 409). 
 
El análisis contrastivo centrado exclusivamente en el nivel sincrónico del sistema 
de la lengua ha sido tachado de procedimiento restrictivo, ya que con este método de 
confrontación se ignoran factores de carácter textual y pragmático. Y, de hecho, la 
rentabilidad de un análisis contrastivo y traductológico fuera del nivel escrito resulta 
cuestionable. En esta línea, algunos estudiosos sostienen que el único medio que permite 
disponer de materiales realmente equiparables en dos lenguas es un texto original y su 
traducción, puesto que es el único acceso a un análisis de la incidencia de las 
connotaciones y del nivel pragmático(Navarro, 2004: 400-401). 
 
3.1.1. Parámetros de equivalencia (semántica y pragmática): 
equivalencia dinámica y mecanismos de traducción entre el TO y el TM 
 
Si bien casi todas las tendencias coinciden en definir tres niveles de equivalencia 
interlingüística: plena, parcial y nula, se hace necesario definir tal concepto, ya que los 
diversos modelos lingüísticos han aportado definiciones heterogéneas acerca del 
significado léxico, debido a las relaciones que se establecen entre éste y otros tipos de 
significado (funcional, semántico-sintáctico, pragmático-discursivo, textual, etc.) que 
contribuyen al significado global de un texto, una oración, una unidad léxica. El término 
equivalencia ha sido tradicionalmente relacionado con las teorías y metodologías acerca 
del problema de la traducción. Este ha sido siempre un concepto ambiguo debido, en 
parte, a las múltiples interpretaciones que nos llegan de la literatura traductológica.  
Asimismo, la búsqueda de la equivalencia ha sido también objeto de los estudios que se 
han ocupado de la confrontación de distintas lenguas y, por lo tanto, de la fraseología 
contrastiva, cuya finalidad es analizar las analogías y las divergencias de los sistemas 
confrontados, mediante criterios que sirvan de base para la comparación interlingüística, 
es decir, para hallar el “tertium comparationis”que actúe como metalenguaje y que, 
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asimismo, permita un análisis que no relegue a un segundo plano ninguna de las lenguas 
comparadas en función de la estructuración de la primera” (Navarro, 2004: 402). 
 
En principio, y generalizando mucho, contamos con dos tipos de equivalencia que 
dependen de su campo de aplicación. La primera, denominada equivalencia semántica o 
funcional, finalidad de la fraseología contrastiva, la podemos definir como la 
equivalencia del significado de las unidades lingüísticas, es decir,del significado 
idiomático o fraseológico y se establece en el  nivel de la lengua. La segunda, meta de la 
traductología, se realiza en el nivel del habla, por lo que juegan un papel importante 
aspectos pragmáticos como la situación comunicativa, el registro, las marcas estilísticas, 
etc. Podríamos decirque se trata de la equivalencia del sentido, del contenido informativo 
de los textos. Según la orientación traductológica puede ser designada como equivalencia 
comunicativa, situacional o textual(Navarro, 2004: 402). 
 
El objetivo primordial de todos los estudios contrastivos en el plano teórico-
metodológico ha sido siempre la búsqueda de parámetros que permitieran establecer los 
diversos niveles de equivalencia; para ello es necesario partir de la premisa de la 
existencia de similitudes y diferencias formales y semánticas en las lenguas comparadas. 
Su base teórica, por lo tanto, se debe asentar en la elaboración de una serie de criterios 
que permita una comparación adecuada y facilite el análisis y la descripción de las 
analogías y asimetrías entre ambos sistemas, como la isomorfía/anisomorfía, la 
congruencia del componente léxico y la equivalencia del significado idiomático(Navarro, 
2004: 402-403). 
 
Gerd Wotjak, refiriéndose a la equivalencia como noción esencial de la traducción 
e importante también para cualquier comparación interlingüística, apunta que el problema  
sigue siendo muy controvertido y no presenta una solución satisfactoria o convincente. El 
autor distingue  entre tres tipos de equivalencia: equivalencia semántica-sistémica, 
equivalencia textual o comunicativa (sin que se tomen en consideración las coincidencias 
semánticas) y la equivalencia traduccional ilocutiva-enunciativa (Wotjak 1995: 93-111). 
En lo que se refiere a esta última, llamada también equivalencia translémica, nos parece 
justificado lo que comprueba R. Rabadán: 
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[...] No existe modelo alguno que haya conseguido dar el salto definitivo: ir más allá de la 
descripción y sistematización de los factores que intervienen en el proceso de traducción para 
explicar cómo se produce el transvase lingüístico-textual de una cultura a otra. Las razones por las 
que no existe un modelo tal son obvias. No disponemos de investigaciones consolidadas en 
multitud de campos que participan en el área interdisciplinar de la traducción. (Rabadán 1991: 31) 
 
La llamada equivalencia translémica es la más compleja y abarca a los otros tipos 
de equivalencia, tanto sistémicos como textuales o sintagmáticos, teniendo en cuenta los 
resultados más recientes de las disciplinas científicas involucradas, como la 
sociolingüística, la semántica, el análisis del discurso, la teoría de la recepción y las 
ciencias de la cognición en general. 
 
Wotjak, enfocando la problemática de la equivalencia translémica desde un punto 
de vista lingüístico, nos ofrece una visión que va contrastando las categorías y métodos 
reduccionistas de la lingüística estructural y se propone una redefinición del concepto de 
equivalencia: ésta ya “no significa más correspondencia estructural ni identidad 
semántica y se convierte en una noción funcional y relacional, de carácter histórico y 
dinámico”(Wotjak 1995: 93-111). En la lingüística contrastiva el concepto de 
equivalencia se utiliza tanto al referirse al sistema como también al enunciado, al texto o 
al mensaje. Mientras que predominan los aspectos lingüísticos (incluidos los 
sociolingüísticos, estilísticos, pragmáticos y comunicativos) en lo que al sistema se 
refiere, en los enunciados o mensajes vienen añadiéndose o superponiéndose factores de 
interacción social e intercultural (que ocupan un lugar destacado en la determinación de 
la equivalencia traduccional o translémica) y que tienen relación con las nociones de 
fidelidad y adecuación entre texto de origen (TO) y texto meta (TM).Para detallar más 
concretamente los aportes lingüísticos y extralingüísticos, situacionales y socioculturales, 
destacaremos diferentes aspectos de descripción del sentido comunicativo  y de la 
función del texto o mensaje en la LM28, que se deberían tener en cuenta a este respecto: 
 
(a) El potencial comunicativo sistémico de la UF.  
                                                 
28 Definidos por Wotjak (1995) como microestructuras semémicas sistémicas,  macroestructuras 
semánticas sintagmáticas (complexiones alosemémicas)y macroestructuras interaccionales-ilocutivas, 
respectivamente.  
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(b) El potencial semántico-pragmático del texto,que vamás allá de lo que aportan los 
sememasde las unidades constitutivas, añadiéndoselas inferencias contextuales y 
referenciales de los miembrosde la comunidad comunicativa correspondiente(a 
partir delconocimiento enciclopédico compartido por  loshablantes del idioma 
respectivo)29. 
 
(c) El potencial interaccional o ilocutivo,dondea lo social y usualmente 
intersubjetivo, textualizadoe inferencialmente implícito, se añadela función 
ilocutiva, esto es, la intencióncomunicativa que el autor quiere transmitir al 
hipotético receptor (Wotjak 1995: 93-111). 
 
La traducción, según Wotjak,es un acto intercultural e interaccional, que va más 
allá de las fronteras lingüísticas y que se encuadra en el contexto global de la cultura,sin 
dejar aparte la equivalencia semántica y, ante todo, comunicativa (funcional) de los textos 
origen y meta correspondientes, que son complementarias. 
 
3.1.1.1. Adecuación comunicativa al TM 
 
Es bien sabido que la teoría del escopos30parte de la función del texto traducido 
la cultura de llegada. La determinación de la equivalencia translémica o traduccional 
                                                 
29 Wotjak afirma que “[...]incluimos además del contenido semántico del texto también aquellas 
indicaciones comunicativo- estilísticas que aportan las UL con su potencial comunicativo [...](incluyendo la 
indicación del modo oracional: afirmativo, interrogativo e imperativo), así como los requisitos textuales 
que se derivan del género o tipo de texto y que garantizan la adecuación a las convenciones originales del 
género (frecuencia divergente en el uso de los medios lingüísticos disponibles y divergencias en la 
arquitectura del texto) (Wotjak, 1995: 93-111). 
30La teoría del escopos, introducida por Hans J. Vermeer, supone que toda traducción está sujeta a un fin 
último, skopos, que debe cumplir el texto en la LM. Hay una serie de factores que se debe tener en cuenta a 
la hora de traducir entre los que priman la función del texto y el encargo de traducción. La traducción, 
como toda actividad humana debe perseguir un fin, una meta, un skopos, a partir de la búsqueda de 
equivalencias (procedimientos o estrategias de traducción) y la adecuación (propósito comunicativo en la 
LM). El concepto genérico de skopos reúne otros cuatro conceptos claves de la teoría que son: meta (el 
resultado final que se desea conseguir mediante una acción translatoria), propósito (un paso intermedio para 
conseguir una meta), función (referente a lo que el texto meta significa o pretende significar desde el punto 
de vista del receptor) e intención (referente al propósito que se desea conseguir con el texto meta y que se 
plantea desde el punto de vista del emisor). La equivalencia es la adecuación al skopo, objetivo, reclamado 
al texto meta. Para que exista equivalencia, la traducción debe cumplir la misma función comunicativa que 
en el texto original y de esta manera se plantea un concepto de adecuación que, además de ser dinámico, 
engloba al de equivalencia. (Hurtado, 2002: 112). 
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depende mucho de cómo se defina esta función del texto y de las inferenciasculturales en 
los mensajes, así como de la interrelación entre equivalencia, adecuación y aceptabilidad 
(Rabadán 1991: 30). 
 
La función de un texto depende de una situación dada, que a su vez está 
condicionada por la cultura en que se produce. Se trata de decidir si se opta más bien por 
conservar la función del texto original o bien por modificarla adaptándolo a las 
condiciones socioculturales de la lengua de llegada. Esta perspectiva llamada grado 
necesario de diferencia (Wotjak 1995: 95),está lógicamente presente en el texto traducido 
y remite así “al frágil equilibrio entre la adecuación al original y la adaptación a las 
expectativas del sistema cultural de llegada” (Rabadán 1991: 30). 
 
La traducción es considerada, desde esta perspectiva, como un acto de 
comunicación intercultural cuyo resultado final viene determinado por criterios de 
recepción y por la función del mensaje en la cultura de llegada. Su enfoque, radicalmente 
pragmático, considera el texto como medio vehicular del mensaje de modo que la 
traducción resultante se asemeje bastante, aplicando el criterio de adecuación funcional, a 
la cultura de llegada y a la lengua del receptor (como criterio último de aceptabilidad), a 
la llamadaequivalencia dinámica. Para que haya esta equivalencia y se establezca la 
máxima igualdad o coincidencia entre dos entes lingüísticos, deberán coincidir también al 
máximo otros valores extralingüísticos.  
 
Para que se pueda hablar de traducción, o sea, en el caso de la equivalenciatranslémica, 
postulamos que los valores comunicativo-enunciativos, ilocutivos e interaccionales que asocian los 
receptores del TO como mensaje en un contexto sociocultural e interaccional dado y los valores 
comunicativo-enunciativos, ilocutivos e interaccionales atribuidos al TM por los receptores de la 
comunidad comunicativa de llegada, deben coincidir al máximo. (Wotjak 1995: 97) 
 
De ahí que resulte indispensable describir de qué elementos se compone este valor 
comunicativo, lo que entendemos por él y con qué problemas nos tropezamos al intentar 
establecer la coincidencia total o parcial (equivalencia total o parcial o bien, en el caso de 
mayores incongruencias, una heterovalencia gradual) entre el TO y su traducción. 
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El valor comunicativo que suele atribuir el emisor-autor al TO, llamado también 
su efecto comunicativo intencionado, no siempre, ni forzosamente, coincidirá por 
completo con el valor o sentido comunicativo que los receptores de la comunidad de 
partida asocian con el TO recibido, descifrado o descodificado, o sea, con lo que se puede 
llamar también el “efecto comunicativo realizado/actualizado”, con “lo interpretado”del 
TM (Wotjak 1985: 95). 
 
3.1.1.2. El conocimiento compartido y las lexías reales31 
 
El grado de coincidencia o divergencia entre lo intencionado y lo interpretado o 
descifrado depende, entre otras cosas, del grado de coincidencia existente entre los 
conocimientos previos interiorizados por parte de los receptores del TO y el emisor del 
TO; desde una perspectiva interlingüística y translémica hay que añadir también la 
posible divergencia en cuanto a los conocimientos previos memorizados y disponibles de 
los receptores del TM, así como del emisor del TM, es decir, del traductor, ya que estos 
últimos viven en situaciones comunicativas y enunciativo-interaccionales distintas, en un 
trasfondo sociocultural  forzosamente divergente. Si hay un alto grado de coincidencia en 
cuanto al conocimiento previo interiorizadoy compartido entre los receptores del TO y 
del TM, los problemas que debe solucionar el traductor, se reducen sobre todo a 
garantizar un máximo de coincidencias semántico-referenciales y comunicativo-textuales, 
así como situacionales e interaccionales.Aumenta la divergencia predecible entre los 
conocimientos previos interiorizadossi existe un considerable diferencial sociocultural o 
socioeconómico, sociopolítico y/o tecnológico entre los receptores del TO y del TM. Este 
diferencial sociocultural en sentido amplio, que remite al ya mencionado contexto global 
de la cultura, sólo causa problemas graves para la traducción, para el establecimiento de 
la equivalencia comunicativa y para la constitución de un TM equivalente al TO, cuando 
en los textos correspondientes se evocan aspectos o factores ligados de forma directa o 
indirecta a los fenómenos socioculturales propiamente dichos. 
 
                                                 
31La principal fuente usada en este apartado son (Wotjak, 1995: 93-111) y (Salvador V. y Piquer A., 2000: 
114-115) para los casos de lagunas fraseológicas. 
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En cambio, la mayoría de los textos técnicos tratan fenómenos en que la 
influencia de la cultura social, de la pragmática en sentido amplio, se reduce a cero. Por 
eso,  la traducción no suele presentar problemas que pongan en tela de juicio ni la noción 
de equivalencia ni la traducción. Sin embargo, si se trata de géneros con menor trasfondo 
sociocultural, socioeconómico, etc., como por ejemplo artículos periodísticos, novelas, 
obras de teatro, etc., los conocimientos socioculturales interiorizados entre receptores del 
TO y del TM presentarán una mayor o menor divergencia, pero también valoraciones 
diferentes o hasta contrarias de los sucesos o hechos descritos.En tales casos, para poder 
garantizar una coincidencia suficiente de los valores comunicativos actualizados entre el 
TO y el TM, el traductor tendrá que efectuar mayores cambios frente a lo dicho, lo 
textualizado en el TO y, a veces, sólo a duras penas y por medios lingüísticos 
complementarios introducidos en el TM, logrará compensar el déficit de conocimientos 
que presentan los receptoresdel TM, quienes vivenotra realidad sociocultural, socio-
económica, político-ideológica, con las subsiguientesdivergencias en cuanto a la 
existencia, función y valoración de partidos, instituciones, costumbres, etc., entre las 
comunidades comunicativas lingüísticas y culturales distintas. Son ejemplos de 
equivalencia o correspondencia léxica nula,irrecuperables en la traslación fraseológica, 
las denominadas lexías realesy lagunas nocionales designativas (Wotjak, 1995: 93-111). 
Se trata de tópicos nacionales que cubren una gama temática amplia, en la que se 
incluyen tradiciones oreferencias convencionales y culturales,  y la fraseología de cada 
lengua refleja inevitablemente el contexto cultural nacional del cual se nutren las 
creaciones expresivas, que constantemente aparecen en los idiomas.  
 
La relación entre códigos culturales y la fraseología (en sentido amplio) permite así atestiguar 
lingüísticamente los principales valores simbólicos [...] en las lenguas. Podemos anotar que desde 
el punto de vista "práctico" es a veces difícil marcar una línea de separación entre los valores  
icónicos-conceptuales y simbólico-culturales con clasificaciones y subgrupos bien delimitados, 
dado que a menudo se detectan solapamientos de los valores. La diferencia es aún así relevante en 
el plano teórico en la medida en que ayuda a analizar el fenómeno de la motivación, tanto activa 
como pasiva, del lenguaje figurado. (Tutáeva 2009: 5-27). 
 
Estos elementos no son recuperables, ni lingüística ni referencialmente o 
conceptualmente, en el proceso traslativo fraseológico. Parte de las lagunas 
fraseológicasentre dos lenguas provienen de expresiones relativas a nombres comunes y 
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topográficos: como la espada de Damocles; minorías étnicas (prometer el oro y el moro, 
no hay moros en la costa); situaciones concretas sin institucionalización semejante en la 
LM (irse de picos pardos); costumbres y creencias que no tienen correspondencia en la 
comunidad meta (ponerse el mundo por montera). Son solapamientos o lagunas 
fraseológicas, irrecuperables en la LM, aunque se puede dar el caso de que existan en 
otros idiomas equivalentes funcionales que pueden compensar el contenido semático y la 
expresividad discursiva de la UF del TO32. 
 
Luque Durán y Manjón Pozas ven en el transvase de los modismos taurinos al 
lenguaje común y a otros ámbitos (política, cultura, etc.) un buen ejemplo de la 
imposibilidad de compensar la exactitud y la expresividad de UFs basadas en fondos 
culturales. 
 
El ejemplo de los toros nos sirve para plantear una disyuntiva que se presenta en la traducción de 
la fraseología cultural; esto es, la casi imposibilidad de salvar al mismo tiempo la exactitud y la 
expresividad. (Luque Durán y Manjón Pozas 2002: [9], 5.11.2012). 
 
Quizás, entre muchos otros menos característicos, el ejemplo de los toros en 
español y el de la fraseología coránica o de la tradición profética en el mundo árabe, nos 
sirvan para plantear una disyuntiva que se presenta en la traducción de la fraseología 
cultural:por poner un ejemplo, si se traduce un frasema cultural árabe sobre el mundo de 
la tradición islámica o profética por una UF en español semánticamente equivalente, se 
conservará la expresividad, pero difícilmente se podrá encontrar un equivalente exacto. 
Si, por el contrario, como veremos más adelante, se hace una paráfrasis se conseguirá una 
versión ajustada pero, naturalmente, inexpresiva y falta de fuerza, lo que también, a juicio 
de muchos, es una traición al texto original.  
 
Es necesario, por tanto, señalar que puede haber comunidades con conocimientos 
previos compartidos interlingüísticos; puede haber comunidades lingüísticas distintas en 
el interior de una lengua nacional histórica al igual que puede haber comunidades 
culturales que no coinciden ni con comunidades comunicativas ni con las lingüísticas. Si 
admitimos el postulado de adecuar o adaptar un texto al receptor, esto significa que 
                                                 
32 Clasificación basada en la de (Salvador V. y Piquer, A., 2000: 112-115) 
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tenemos que averiguar bien cuáles son los conocimientos previos compartidos por el 
receptor o grupo sociocultural del TO y del TM.  
 
3.1.1.3. Gemelos fraseológicos y sustitución33 
 
En otras ocasiones no se justifica que todos los factoresque intervienen en el 
trasvase lingüístico y cultural del TO al TM, sean, por definición, distintos. Muchas veces 
los mensajes del TO y del TM, los efectos comunicativos, los sentidos comunicativo-
enunciativos del TO y del TM, coinciden totalmente o, por lo menos, en gran parte. Se 
podría afirmar que en determinados campos especializados de la interacción social y de la 
comunicación los receptores del TO y del TM pueden encontrarse en situaciones 
enunciativas en las que se dan conocimientos previos interiorizados, enciclopédicos, 
tecnológicos  e incluso socioculturales, con un alto grado de coincidencia.  
 
Por lo anteriormente expuesto, no se puede descartar la posibilidad de que se 
presenten casos de sinonimia absoluta sistémica, en terminología de Wotjak (1986, 
1992), en el trasvase de UFs de una lengua a otra, aunque lo más frecuente será la 
sinonimia sintagmática contextual entre dos idiomas: 
 
Gracias a la coexistencia de conceptualizaciones o representaciones del conocimiento enciclopédico 
compartidas (shared knowledge) que deben su estructuración a otros factores que los aspectos 
lingüísticos del conocimiento previo interiorizado, podemos admitir que las inferencias que suelen 
operar sobre las complexiones alosemémicas (macro-estructuras alosemémicas sintagmáticas) de la 
constitución del contenido textual pueden recurrir a elementos situativo-referenciales virtualmente 
coincidentes más allá de las fronteras lingüísticas y hasta culturales. En otras palabras, tampoco las 
inferencias «semántico-referenciales» son, por definición, distintas, como tampoco lo son, de por sí y 
sin más, las inferencias comunicativo-ilocutivas que operan sobre las situaciones interaccionales 
concretas, siempre únicas y divergentes. (Wotjak 1995: 98) 
 
Siguiendo la clasificación de universales propuesta por Dobrovol´skij (2000a), se 
detectan universales lingüísticos en los distintos sistemas fraseológicos. Siguiendo a este 
autor, dentro de los universales determinados extralingüísticamente o semántico-
conceptuales en las unidades fraseológicas se observa la tendencia a denotar fenómenos 
                                                 
33La principal fuente usada en este apartado es (Wotjak, 1995: 97-98).  
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que marcan una experiencia emocional intensa o simpatía externa en grado máximo, el 
importante número de unidades que contienen valoraciones negativas, la universalidad 
del concepto que sirve de base como sucede, por ejemplo, en las denominaciones para 
partes del cuerpo o somatismos, que forman parte del inventario de muchas UFs; también 
hay operaciones de pensamiento universales, que determinan la dirección de 
interpretación de la unidad en cuestión (por ejemplo, de lo concreto a lo abstracto). 
 
Los paralelismos existentes entre los universos fraseológicos de las lenguas no 
son solo conceptuales,afectan tanto a la forma como al contenido de unidades concretas. 
Por ejemplo, se nota la existencia de un elevado número de casos de absoluta identidad 
morfosintáctica y semántico-comunicativa entre las UFs del español y del árabe, como en 
el caso de dar la espalda, con equivalencia exacta en las dos lenguas. 
 
En relación con esto una de las aportaciones más elevantes de la lingüística 
cognitiva en el campo de la fraseología consiste en el hecho de haber descubierto 
similitudes entre diversos sistemas fraseológicos de distintas lenguas (Corpas Pastor 
1996, 1998).Las UFs se construyen muy frecuentemente mediante procesos de 
metaforización y metonimia (Lakoff y Johnson 1980). También comprobaremos, 
siguiendo la teoría de los prototipos, que existen unidades fraseológicas más centrales 
(Ruiz Gurillo 1997), esto es, aquellas que se acercan más al prototipo y, por el contrario, 
existen otras más periféricas, en el sentido de que no comparten todas las características 
que definen el prototipo. 
 
Según Vicente Llavata (2003: 411) los principios que definen los universales 
fraseológicos son los siguientes: 1) en las expresiones catalogadas como universales 
fraseológicos se observa en todas ellas una tendencia gradual hacia la no combinación 
libre de sus elementos, es decir, se observa una restricción combinatoria; 2) Dentro del 
plano semántico-conceptual, se constatan una serie de tendencias conceptualizadoras 
como por ejemplo: describir fenómenos que denotan experiencias emocionales intensas, 
expresar valoraciones negativas, coincidencia en el concepto universal que sirve de base 
(partes del cuerpo, fenómenos naturales, etc.) o coincidencia en las operaciones de 
pensamiento universales (de lo concreto a lo abstracto y viceversa, relaciones de 
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inclusión dentro de una misma entidad o categoría, etc.) y 3) todas estas expresiones 
mantienen entre sí relaciones de homonimia, polisemia, sinonimia y antonimia con otras 
unidades fraseológicas del sistema de la lengua.También la presencia de palabras 
diacríticas como elementos de estas unidades implica la existencia de universales 
fraseológicos.  
 
El mismo autor señala que la categoría de los universales fraseológicos presenta 
límites difusos, esto es, el paso de una categoría a otra es gradual y no rígido. Por ello hay 
miembros de una determinada categoría que poseen más características y, por tanto, más 
representativos, más centrales y, en definitiva, más prototípicos, que otros miembros, que 
serán más periféricos dentro de la misma categoría.Por tanto, si aplicamos estas 
consideraciones teóricas a un análisis contrastivo o interlingüístico, vemos que, tanto los 
casos de equivalencia plena como los de equivalencia parcial, pertenecen a la categoría 
de los universales fraseológicos. Los casos de equivalencia plena son los miembros más 
prototípicos (más universales) de esta categoría, en tanto que cumplen todos los 
principios. Asimismo, los casos de equivalencia parcial serán los más periféricos dentro 
de esta categoría, pues no cumplen todos los principios (menos universales o menos 
prototípicos), como veremos más adelante en la tabla del grado de equivalencias (Vicente 
Llavata, 2003: 415). 
 
A través del corpus textual analizado, nos proponemos comprobar si existen 
conocimientos e imaginarios colectivos, categorizaciones y conceptualizaciones 
semejantes que se alojan en unidades fraeológicas equivalentes en alguna medida. Ello 
implicaría  que la fraseología es traducible, aunque no se puedan establecer 
correspondencias automáticas ni siquiera cuando existen equivalentes más o menos 
satisfactorios en el plano léxico. Con la comparación de los dos binomios textuales en las 
dos lenguas (árabe y española), queremos validar la hipótesis de que las UFs son 
traducibles, pero lo que ocurre es que con esa traducción hay que elegir los mecanismos y 
estrategias más adecuados para llevar la traducción de las UFs a un término feliz, 
corriendo el peligro siempre de que esté presente la incompetencia traductora, esto es, las 
dificultades para encontrar correspondencias. 
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Lógicamente, para poder emplear la sustituciónes necesario que se dé cierto grado 
de equivalencia entre las UFs de ambas lenguas y que no haya pérdidas ni divergencias 
semánticas importantes.  
 
Cuanto menor sea el grado de equivalencia entre las UFs implicadas, menos garantías ofrece la 
simple sustitución del binomio fraseológico; y si se produce algún tipo de modificación, las 
posibilidades de reemplazar con éxito la unidad por otra equivalente en el TM disminuyen 
considerablemente. (Corpas Pastor, 2003: 55) 
 
Es cierto que hay realidades socio-culturales, históricas y etnográficas propias de 
la comunidad de origen que no se conceptualizan y, por esa razón, no se lexicalizan en 
forma de unidades fraseológicas en la comunidad meta, pero ello no es un obstáculo para 
que se produzcan casos de equivalencia fraseológica interlingüística.  
 
 Luque Durán y Manjón Pozas han puesto el acento en el papel de la cultura y los 
elementos transculturales en la creación de fraseologismos. El continuo ontológico-
cultural lo encontramos en aquellas unidades fraseológicas cuya motivación proviene 
tanto de la observación directa de fenómenos naturales como de la visión del mundo: la 
alusión a hechos históricos, leyendas, mitos nacionales o de otras culturas y también 
creencias, ritos, ceremonias, deportes, etc. (Luque Durán y Manjón Pozas2002: [8], 
5.11.2012). Como veremos más adelante, ejemplos comojugar con fuego, llevarlo en la 
sangresurgen, precisamente, de la observación de una misma realidad o como productos 
de una concepción metafórica similar. 
El trasvase de las citas religiosas al lenguaje común con su idéntica 
conceptualización entre el árabe y el español, inspiradas tanto en la Biblia34 como en el 
Corán,  favorecen una lexicalización gemela de fraseologismos que tienen su correlato en 
árabe, basados en la tradición profética o citas coránicas, como veremos más adelante en 
la parte de los ejemplos.  
                                                 
34La Biblia ha sido y sigue siendo una fuente de referencias para los pueblos que comparten una común 
historia y cultura cristiana, lo que se materializa en una serie de expresiones como:  más viejo que 
Matusalén, sepulcro blanqueado, ojo por ojo y diente por diente; arrojar la primera piedra, el pan nuestro 
de cada día; vender- la primogenitura- por un plato de lentejas.Sin embargo, los elementos religiosos, 
cuando son idiosincrásicos de una comunidad lingüística, llevan muchas veces a la inequivalencia en la 
traducción. 
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Debido a los contactos históricos del mundo árabe con Europa, tanto lingüística 
como culturalmente, se transfieren muchos préstamos recíprocos entre arabismos y 
europeísmos, registrados en los diccionarios de ambas lenguas. Esto puede advertirse en 
la serie de españolismos registrados en algunos diccionarios fraseológicos árabes como el 
DEIAM y el DFEI.  
Es fácilmente comprobable, a través de los ejemplos sacados del corpus analizado 
en este trabajo, que la lengua árabe y la española comparten muchas interpretaciones 
sobre fenómenos naturales, el comportamiento de los animales y determinadas actitudes y 
actividades humanas. Todo ello ha dado origen a locuciones que existen en las dos 
lenguas o resultan fáciles de entender comoechar leña al fuego, buscar una aguja en un 
pajar, etc.  
Para el caso del español, recordamos que en todas las lenguas europeas existe un 
gran número de unidades fraseológicas comunes que proceden de la tradición greco-
latina, en unos casos, y de la cultura común europea, en otros. Locuciones como el talón 
de Aquiles, la manzana de la discordia,  el cuerno de la abundancia,  los trabajos de 
Hércules  son conocidas por todos los hablantes cultos. Asimismo son de origen clásico 
locuciones como dormirse en los laureleso pasar la antorcha35. 
Antonio Cascón Dorado (Cascón Dorado 2008: 19-35) estudia las frases 
coloquiales del español relacionadas con la historia de Roma y analiza su vigencia en el 
español actual.Un ejemplo de ello lo vemos en locuciones como dar al César lo que es 
del César, ir de Herodes a Pilatos, lavarse las manos,  dormir más que los siete 
durmientes36 y también en los tópicos en los medios de comunicación y en la 
                                                 
35En ocasiones, la correspondencia de las locuciones de origen clásico puede presentar ligeras variaciones 
(Luque Durán y Manjón Pozas (2002: [8], 5.11.2012) y Corpas Pastor (2000a y 2003). 
36 Según A. Cascón, las UFs que aluden a la historia de Roma se utilizan con un sentido metafórico, 
equiparando los acontecimientos normales de la vida cotidiana con las grandes empresas de los héroes 
romanos; por su naturaleza podemos dividirlas en tres grandes grupos: “episodios relevantes de la Historia 
de Roma: hacer pasar a alguien por las horcas caudinas, conseguir una victoria pírrica, emprender una 
defensa numantina, etc. [...]; frases pronunciadas por grandes personajes enmomentos críticos: «llegué, vi, 
venci» (Julio César), «hay que saber morir de pie» (Vespasiano), «¡qué artista muere conmigo!» (Nerón), 
etc.[...] Evocan un personaje famoso como arquetipo de un tipo de conductahumana: «ser un Mecenas», 
«ser un Séneca», «comer como un Heliogábalo», etc. [En] «Comer como un Heliogábalo», [...]. Nuestra 
cultura popular eligió a este emperador romano de principios del siglo III como comilón prototípico a partir 
de lo que de él nos cuentan sus biógrafos. [...] Martín Sánchez  (apud Cascón) recoge la expresión «ninfa 
Egeria», que es utilizada para referirse a aquella persona que impulsa las acciones de otra de manera 
sigilosa; sobre todo se aplica a las mujeres que gobiernan con mano izquierda a sus maridos. La frase tiene 
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conversación de españoles, particularmente en temas deportivos o políticos, en los que 
está presente la confrontación como los encuentros deportivos y los debates 
políticos:victoria pírrica, defensa numantina, la suerte está echada, hay que morir de pie, 
etc. Hay otros dichos de uso muy frecuente que tienen su origen en la Historia de Roma y 
que, sin embargo, no suelen vincularse con ella: más vale tarde que nunca,eso lo ve hasta 
un ciego,el pensamiento es libre,tener odios africanos,subirse a las barbas,poner las 
manos en el fuego,tener un hambre calagurritana, etc.(Cascón Dorado 2008: 19-35). 
 
La Historia de Roma es fuente importante de expresiones populares [...]    para muchos de los 
hablantes de nuestra lengua que conocían sobradamente los episodios más sobresalientes del auge 
y la decadencia de aquel famoso Imperio [...]    Dicha popularidad se debía tanto al interés por 
conocer acontecimientos de época tan remota como al deleite que los buenos lectores de siglos 
anteriores encontraban al leer a grandes historiadores clásicos, como Salustio, Livio, Tácito o 
Plutarco, excelentes narradores [...] .  Se leía a estos autores tanto como a Homero, Virgilio o 
Cicerón. [...]    Encontramos todavía algunas, fuertemente asentadas en el habla corriente, que 
aluden a aquellos tiempos, sin que, por lo general, quien las emplea conozca el origen y el sentido 
exacto de la expresión (Cascón Dorado, 2008: 19-35). 
 
Por su parte, Pascual López desarrolla la génesis y la evolución de ciertas UFsde 
origen latino (Pascual López  2003: 1-14)37. El mismo autor comprueba, comparando un 
corpus textual contrastivo, que la mayoría de estas unidades traducidas o adaptadas 
aluden directamente a partes del cuerpo humano como fenómeno muy habitual en 
                                                                                                                                                 
su origen en la ninfa de tal nombre, que, según refieren Livio, Dionisio de Halicarnaso y Plutarco, dictaba 
al segundo rey de Roma, Numa Pompilio, sus actos de gobierno.  El dicho «ser arrojado por la roca 
Tarpeya», [...] se utiliza para referirse al que cae en desgracia [...].  Tarpeya era una doncella romana que, 
según la leyenda, traicionó a los romanos [...] ordenó a sus soldados que, junto con los brazaletes, arrojaran 
sobre Tarpeya los pesados escudos que llevaban en el brazo izquierdo. La muchacha fue aplastada y dio 
nombre a la roca en que murió” (Cascón Dorado, 2008: 19-35). 
37 Se trata de “[...] fraseologismos […] que se remontan a una época bastante bien conocida de la historia 
del pueblo español, circunstancia que nos permitirá […] conocer qué aspectos de la sociedad y la cultura 
clásicas han sido seleccionados por los antiguos y por los hispanohablantes para la formación de una 
expresión figurada, así como sacar a la luz las posibles causas que han motivado esta elección. Se ha 
rastreado la existencia de unidades paralelas (colocaciones y locuciones) formal y semánticamente en 
corpora textuales latinos. Para las paremias (refranes, de tradición popular, y sentencias, de tradición culta) 
han sido muy útiles distintos diccionarios fraseológicos latinos. El español es una “lengua creadora”, 
propensa a la generación de múltiples unidades fraseológicas a partir de una única unidad latina.  Entre 
estas unidades, podemos distinguir entre: 1) traducción de unidades latinas (literal o con leves cambios): 
volver las espaldas (terga uertere), morder el anzuelo (hamum uorare), caer en el lazo (in laqueos incidere), 
vender humo (fumum uendere); 2) cambios mediante tropos (especialmente metonimias y sinécdoques): a 
sangre y fuego (ferro ignique), poner por las nubes (ad caelum (ef)ferre), poner la mano en el fuego 
(manum in flammam mittere); y 3) cotidianización y adaptación a nuevas realidades: nadar sin calabazas 
(sine cortios nare), poner la capa como viniere el viento (utquomque uentus est uelum uerti) (Pascual 
López, 2003: 3). 
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fraseología, seguramente debido alhecho de que se trata de realidades que, obviamente, 
han continuado vigentes y cuyos valores simbólicoshan sido heredados. Y a pesar de las 
múltiples influencias posteriores –cristianismo y civilizaciones visigoda y árabe, 
básicamente–, la cultura latina constituye uno de los más firmes pilares del español, en 
especial en el ámbito lingüístico y en la concepción de la realidad.  
 
Los ejemplos sacados del corpus textual, manejado en este trabajo, muestran, en 
otras ocasiones, que en la fraseología somática38 destaca la relativa asociación que hay 
entre las llamadas claves universales ontológicas (metáforas organicistas) y las claves 
particulares de la cultura(Luque Durán y Manjón Pozas 2002: [4], 5.11.2012),lo que 
motiva la existencia de universales interlingüísticos de diferentes tipos: universales 
interlingüísticos completamente coincidentes o universales semicoincidentes (por 
propiedades culturales). En el proceso de fraseologización intervienen tanto 
conceptualizaciones de carácter universal, ya que se basan en determinaciones biológicas 
y psicológicas, como conceptualizaciones de carácter particular que se fundan en 
elementos culturales privativos de una sociedad, un procedimiento que se puede 
ejemplificar con lo que hemos llamado después equivalencia plena con leves ajustes del 
referente metafórico (o somático).39 
 
[...]    La tipología fraseológica tendría un esquema de partida en el cual existiría un planteamiento 
ontológico opuesto a un planteamiento cultural. El planteamiento ontológico postula que una parte 
de las metáforas no son más que maneras de hablar sobre un determinado fenómeno basándose en 
asociaciones ontológicas (fisiológicas, etc.) y, por tanto, tendrán un carácter universal. (Luque 
Durán y Majón Pozas, 2002: [4], 5.11.2012) 
 
Un conjunto de fraseologismos metafóricos y metonímicos del español y del 
árabe actual, basados en los lexemas somáticos mano, ojo, cabeza, pellejo, patadas, 
                                                 
38 Mellado Blanco (2002: 653) define el término fraseologismo somático o somatismo como “aquella 
cadena idiomática que contiene uno o varios lexemas referidosal cuerpo humano”. Esta definición podría 
ampliarse en algunos casos aaquellas unidades que contienen un lexema somático del mundo animal 
(Mellado Blanco 2004: 22), y que continúan haciendo referencia a distintas esferas de la actividad humana 
(por ejemplo, meter la pata ´actuar de manera inoportuna o inconveniente´). 
39 La relevancia del componente corporal en la conceptualización metafórica y en la formación de 
expresiones idiomáticas ha sido puesta de manifiesto desde diversos ámbitos de los estudios lingüísticos: 
Olza Moreno, I. (2006): “Metáfora y conocimiento del lenguaje: fraseología somática metalingüística en 
español y francés actuales”. 
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corazón, oreja, boca, lengua, cara y vena,nos hace ver el lenguaje como parte de la 
realidad.En particular, el análisis contrastivo de este corpus,que contiene un gran número 
de unidades fraseológicas de ambos idiomas,  pone especial énfasis en los paralelismos y 
las correspondencias existentes entre las dos lenguas, que confirman que el saber 
lingüísticoreflejado en su fraseología somática se construye a partir de 
conceptualizaciones muy semejantes, en las que suelen intervenir procesos metafóricos y 
metonímicos. De hecho, esta parcela de la lengua, lejos de constituir un uso anómalo del 
lenguaje o un “saco de metáforas muertas” (Ruiz Gurillo2001b: 128), se presenta como 
un dominio privilegiado desde el que poder profundizar en la manera en que los hablantes 
conceptualizan la actividad lingüística.El estudio de la metáfora y de la metonimia —
recursos que han sido redefinidos por la llamada lingüística cognitiva— como factores de 
idiomaticidad en las unidades fraseológicas, viene dando interesantes frutos desde hace 
algunos años en la investigación de lenguas(Mellado Blanco 2002: 653-654 y Wotjak 
1985: 216-217). De otra parte, la influencia de la experiencia física y corporalen la 
creación de conceptos metafóricos y metonímicos ha sido considerada como un principio 
básico dentro de los postulados de la lingüística cognitiva. 
 
Muchos idiomas recurren a rasgos y funciones de la corporalidad —embodiment— para 
conceptualizar múltiples esferas de la acción humana. Asimismo, dado el carácter (casi) universal 
de cualquier experiencia corporal, la fraseología somática se presenta como una parcela que sin 
duda revelará, desde un enfoque contrastivo, interesantes paralelismos y correspondencias entre 
las lenguas. (Luque Durán y Manjón Pozas, 2002) 
 
Por otro lado, F. Poyatos (Poyatos 1994a: 189) señala muy acertadamente que los 
somatismos metalingüísticos formados a partir de otras partes del cuerpo que no 
intervienen en la articulación, presentan una gran tendencia a codificar aspectos de la 
comunicación no verbal. En efecto, este tipo de unidades describen a menudo gestos, 
elementos kinésicos que acompañan a la comunicación verbal —o que, en ciertos casos, 
incluso la sustituyen—, y que son englobados en la categoría de marcadiscursos: 
 
Los marcadiscursos son conductas (sobre todo kinésicas) conscientes o inconscientes que puntúan 
y refuerzan (con movimientos de cabeza, cejas, mirada, manos y tronco) la sucesión acústica y 
gramatical de palabras y frases. (Poyatos 1994a: 189). 
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La significación metalingüística de estos somatismos gestuales se basa en un 
proceso de metaforización, proveniente, a su vez, de una metonimia. En efecto, en [dejar, 
quedarse] con la boca abierta; ‘[dejar, quedarse] con un asombro que impide hablar’, por 
ejemplo, un primer significado metonímicoque implicaba efectivamente el hecho de abrir 
la boca (involuntariamente) con asombro y, por consiguiente, no poder hablar, ha 
evolucionado metafóricamente de tal manera que el somatismo ya no conlleva 
forzosamente la realización material del gesto que expresa, si bien esta sigue siendo 
posible.En esta misma línea, Mellado Blanco (2000: 2) denomina somatismos cinésicos 
auténticos a los fraseologismos que aúnan todavía la posibilidad de ser interpretadostanto 
en su sentido literal como en su significado traslaticio. Por el contrario,aquellos en los 
que solo la lectura metafórica es la única posible —quedandofuera, por tanto, la 
referencia a un gesto real— son considerados por esta autora como somatismos 
pseudocinésicos. Un subgrupo dentro de esta última categoríade somatismos es el 
formado por unidades —bastante transparentes en susemántica— que expresan gestos 
inspirados en el mundo animal, como ocurre enel caso de enseñar (o mostrar) los dientes 
´amenazar o hacer frente’en el que este comportamiento —poco esperable en el rostro de 
una persona— seasocia a una emoción humana paralela a la experimentada por los 
animales o,metafóricamente, a una conducta verbal determinada (emisión de palabras 
amenazantes).40 
                                                 
40 Por su parte, Mellado Blanco llega a conclusiones similares a las de Luque  Durán y Manjón Pozas y 
confirma la distinción entre expresiones con significación transparente, como tirarse [alguien] de los pelos, 
que corresponderían a los somatismos cinésicos auténticos, y aquellas de sentido opaco, como coser(se) 
[alguien] la boca, en las que no es posible —o usual, al menos— una lectura literal, y que equivaldrían, 
entonces, a los llamados somatismos pseudocinésicos. Las locuciones gestuales del tipo frotarse las manos, 
llevarse las manos a la cabeza o sacar la lengua, también llamadas somatismos cinésicos, son 
especialmente expresivas por el hecho de que manifiestan estados emotivos (Mellado 2000: 389) y también 
porque actualizan la comunicación cara a cara (Olza 2006: 171), siendo así que la imagen y los 
movimientos que transmite el sentido recto se nos hacen presentes de manera especialmente viva como si 
de una película se tratara. Algunos investigadores hablan al respecto de homonimia integrada (Mellado 
2000: 392), dados los estrechos vínculos entre ambos niveles de significado. Por esta razón, se presenta 
difícil determinar el porcentaje de literalidad que interviene en cada una de estas locuciones: por un lado, su 
uso genera determinadas imágenes en nuestra mente, en las que “vemos” la realización del gesto; por otro 
lado, ya no es necesario realizarlo (si no, no serían locuciones). Tal como escribe García‐ Page (2008: 
395), los somatismos son “útiles inductores interpretativos”; esto es, se trata en su mayoría de locuciones 
semiidiomáticas, cuyo significado se puede deducir fácilmente a partir de los gestos que suelen acompañar 
nuestras emociones y que conocemos como miembros que somos de una cultura en una época determinada. 
No obstante, está claro que en el significado más traslaticio de los somatismos gestuales es posible 
prescindir del gesto. De este modo, Mellado (2004: 32) escribe: “Dentro del grupo de los SO [somatismos] 
se distingue un amplio grupo de SO cinéticos, denominados así porque en su significado rectose describe 
un gesto o movimiento del cuerpo”. Así pues, en relación con estas locuciones ha tenido lugar una 
evolución metafórica, debido a la cual se puede prescindir de la realización material del gesto. 
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Queremos destacar la existencia de correspondencias —más sistemáticas— entre 
la fraseología somática del español y del árabe,  que presentaremos con detalle en el los 
apartados 4.1.1.2. del BÁE y 4.2.1.2. del BEÁ, centrado en la conceptualización común 
de los somatismos. Se trata de  correspondenciasque confirman que la comunidad 
española y la árabe depositan en esta parcela de la fraseología somática una cultura 
lingüística basada en conceptualizaciones similares. Más concretamente, encontramos 
coincidencias palpables entre somatismos que contienen los lexemas de dos articuladores: 
boca/سأر,lengua/ناسللا y de otras dos partes del cuerpo como mano/ديلاy corazón/بلقلا, 
especialmente productivas en las formación de fraseologismos somáticos de todo tipo. 
Existen muchas más unidades de significado metalingüístico en ambas lenguas formadas 
a partir de, entre otros, los lexemas diente/نسلا, oreja/نذلأاo cabeza/سأرلا, que denotan 
partes que intervienen más directamente en el proceso físico y mental de la 
comunicación; y también cara/هجولا, yojos/نويعلا, que en ocasiones se relacionan indirecta 
o figuradamente con la actividad lingüística. 
 
Como conclusión a este apartado hemos visto, coincidiendo con Luque Durán y 
Manjón Pozas, que ontología y cultura son dos de los polos en la creación de fraseología 
metafórica. El campo de la fraseología nos muestra que en todas las lenguas hay cruces 
entre lo ontológico y lo cultural. Los dospolos están mezclados con diferentes grados y 
matices. 
 
El estudio de determinadas estructuras conceptuales, como p.ej. los movimientos básicos (arriba, 
abajo, hacia delante, hacia atrás), valoración de partes del cuerpo, etc. puede resultar ilustrativo. La 
idea base es que en estos casos nos encontramos con una estructura conceptual ontológica que 
posteriormente se ve reforzada, recreada y derivada por estructuras conceptuales culturales (Luque 
Durán y Manjón Pozas,2002: [4], 5.11.2012). 
 
Al parecer, en todas las lenguas del mundo existe una estructuración de nuestra 
experiencia directamente vinculada al cuerpo humano y a la manera en que este 
interactúa con el entorno. 41 
                                                 
41“Johnson (1987), en un trabajo titulado The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, 
and Reason, ha descrito los esquemas cinéticos elementales humanos, tales como el esquema 
CONTENEDOR, anteriormente citado, según el cual nuestros cuerpos son contenedores que almacenan 
ideas, sensaciones, etc. como si fueran fluidos. El cuerpo humano, al parecer, es la inmediata referencia que 
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De igual manera, los movimientos básicos -tomando como referencia al cuerpo o 
su movimiento hacia alguna dirección orientada (arriba-abajo)- parecen tener valores 
universales.42 
 
Próxima a las partes del cuerpo y a los movimientos elementales, y a medio 
caminoentre lo ontológico y lo cultural, existe un segundo círculo de realidades 
inmediatas que todos los pueblos reflejan en su lengua, como son los animales 
(fraseología zoomorfémica), objetos del entorno inmediato, realidades atmosféricas, etc. 
En relación con los animales existen en todas las lenguas numerosas unidades 
fraseológicas.Así, en español: lento como una tortuga,astuto como un zorro. Muchas de 
ellas se corresponden directamente en lenguas diferentes por razones obvias. Sin 
embargo, los valores asociados a cada animal o realidad próxima al hombre suelen variar 
bastante de un idioma a otro. Esto se explica, por ejemplo, en el caso de los animales, 
porque el animal en cuestión es más familiar en un medio y en una cultura que en 
otras(Luque Durán y Manjón Pozas,2002: [6], 5.11.2012). 
 
Siguiendo la comparación entre español y árabe, vemos que podemos encontrar 
coincidencias plenas en ambas lenguas. Así, la palabra burro se asocia en los dos idiomas 
con la disposición al trabajo duro sin queja: trabaja como un burro, y también a la 
estupidez o terquedad;  asno, que es un sinónimo exacto deشحجcon el significado 
referencial del nombre del animal, se asocia también con la estupidez y terquedad: terco 
como un asno; estúpido como un asno; deja de hacer el asno.  El término perro tiene 
connotaciones de vida difícil tanto en la expresión española vida de perro, como en UF 
árabe (بلاكلا ّةشيع). 
 
 
                                                                                                                                                 
tienen las personas para medir el mundo y medirse con el mundo.” (Luque Durán y  Manjón Pozas 2002, 
[4], 5.11.2012) 
42En español existen asociaciones básicas para las cuatro direcciones siguientes: ARRIBA= poder, alegría, 
euforia, alejamiento, superación e indiferencia (incluso con drogas): estar flotando, arriba ese ánimo, estar 
en las nubes, él está por encima del bien y del mal. ABAJO=sujeción, pobreza, depresión psicológica: tiene 
la moral por los suelos ´está deprimido, hundido´, estoy bajo.  ADELANTE= valor: ser un echao p'alante 
´ser decidido, osado´. ATRÁS=cobardía: cuando hay que dar la cara, siempre se echa para atrás. (Luque 
Durán y Manjón Pozas, 2002: [5], 5.11.2012). 
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3.1.1.4. Inequivalencia: adaptación o aceptabilidad 
 
Al otro extremo de la sustitución, en el caso de los gemelos fraseológicos, se 
vislumbran otros procedimientos y técnicas de traducción de las UFs entre dos idiomas: 
laadaptacióny la aceptabilidad.  
 
Recordemos que Rosa Rabadán define la equivalencia translémica como 
equivalencia primordialmente dinámica y, por tanto, interdisciplinar; por eso es 
indeterminada, con un alto número de factores de contraste lingüístico, y de finalidad 
sincrónica y aceptable en el “polisistema meta”: 
 
[...] Se establece a partir de coordenadas comunicativas, y su fin último no es conseguir la 
versión correcta, sino actualizar una versión equivalente que sea aceptable en el polisistema 
meta. No se comparan realizaciones del uno y otro sistema de acuerdo con sus reglas. La 
equivalencia es única para cada proceso de traducción, se establece en y para él y no existe fuera 
de tal proceso. Su indeterminación consustancial procede del número de factores que 
intervienen, que es significativamente superior al número de factores con que cuenta la lingüística 
de contrastes. Mientras que el fin último de ésta es mostrar las diferencias y las zonas de 
intersección entre dos sistemas lingüísticos, la finalidad de un texto equivalente (una traducción) 
es llegar a los lectores del polisistema meta. Esta audiencia, que es un factor esencial en el 
proceso translémico, está configurada en torno a variables sociolingüísticas específicas, que hacen 
que una versión sea equivalente (esto es, sea considerada como traducción) para unos lectores 
concretos en un momento histórico dado. (Rabadán, 1991: 45)43 
 
La cuestión ya  “[...] no es si un TM es equivalente a su TO, sino qué tipo o grado 
de equivalencia presenta ese binomio textual TM/TO (en la escala entre los polos 
adecuación-aceptabilidad)” (Rabadán: 1991, 45). Se trata, pues, de una traducción, o 
sea, de un texto de lengua de llegada que se habrá construido teniendo en cuenta el 
                                                 
43 El texto en negrita es nuestro. En otra ocasión afirma la misma autora que la equivalencia translémica es 
un proceso de coordinación en distintos niveles especialmente extralingüísticos: “Coordenadas tales como 
el traductor, la situación espacio-temporal, los condicionamientos sociales y los factores de recepción se 
combinan en un proceso dinámico, cuyo fin último es producir a text in the targetlanguage for the benefit 
of the ultimate receivers TM. La inclusión de factores de variabilidad sociolingüística (receptor, situación, 
etc.) en el marco hipotético supone el abandono de consideraciones normativas en favor de una visión que 
sustituye la concepción estática de estructura por la más dinámica de polisistema. Éste se aleja del 
postulado de homogeneidad lingüística para dar paso al de variabilidad y, frente a la posición estructural 
descontextualizada, favorece una visión histórica y multidisciplinaria”. (Rabadán, 1991: 50). 
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contenido textual y la función interaccional y comunicativo-ilocutiva del TO. La 
equivalencia en la traducción se sitúa en una escala gradual entre dos 
extremos:adecuación (el que parte del polo origen) y aceptabilidad (el que corresponde al 
polo meta). Con adecuación se refiere esta autora al criterio óptimo tradicional,  a la 
llamada fidelidad del TM respecto al TO. Con aceptabilidad, entiende Rabadán que el 
traductor al producir este TM deberá asegurar la efectividad de la comunicación sin 
perder, en la medida de lo posible, la dependencia de su TO.44 
 
Resulta imprescindible que el traductor sea consciente de la finalidad o la 
intención del autor del TO, el objetivo perlocutivo que persigue mediante este acto 
comunicativo, es decir, el efecto comunicativo que quiere conseguir el autor con el TO. 
Para averiguarlo, el traductor debe tener en cuenta la “dimensión del autor y del usuario”, 
es decir, debe tener siempre presentes  al emisor y al destinatario del mensaje original y 
el objetivo perseguido con la traducción, así como las dimensiones situacionales 
concretas que se presentan en ambas lenguas. Si el TO representa un alto grado de 
implicaciones socioculturales o de otro tipo, específicas de la comunidad de la lengua de 
partida, nos enfrentamos a una traducción de doble sentido:compensatoria o de calco. 
Para la traducción compensatoria se requiere adoptar un segundo nivel funcional 
específico para el TM:se trata de elementos irrecuperables de textos imbuidos de la 
cultura de la lengua de partida que virtualmente no se traducen(casos de equivalencia 
semántica nula), y en el calco,si los textos no están ligados de forma específica a una 
determinada comunidad o situación comunicativa y cultural, se mantiene la misma 
función textual del TO en el texto meta. Con este último procedimiento se parte de la idea 
de que aunque así no se logra ampliar los conocimientos de culturas ajenas en los 
receptores del TM, por lo menos evitaríamos complicaciones en la comprensión del 
mensaje, esto es, compensaciones subtextuales demasiado largas45 (Wotjak, 1995: 101-
102). 
 
                                                 
44 “Para efectuar la traducción, el traductor tiene que establecer […] una jerarquía de criterios de 
caracterización a partir de un factor que llamamos dominante y que es el que define cada texto particular 
con vistas a su traducción. Desde esta perspectiva se plantea una serie de operaciones previas al proceso de 
traducción que delimitan y dirigen sus decisiones”. (Rabadán, 1991: 89).  
45 Gerd Wotjak llama a estos dos procesos traduccionales “traducción overt y traducción covert” 
respectivamente. (Wotjak, 1995: 96-111). 
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Entre los dos mecanismos traduccionales se puede presentar un caso intermedio 
entre la traducción compensatoria  y de calco: pueden presentarse casos especiales, en 
que la conservación de los elementos denotativos o referenciales -por razones de 
divergencia sociocultural- exige arreglos especiales; se opta, en tales casos, por una 
traducción más genérica que evita el término simbólico (color, animal, personaje o hecho 
histórico distinto para un determinado concepto: (alegría, valentía, enfado)  en culturas 
distintas,  si el contexto del TM no se presta a descodificar, a entender bien, el contenido 
textual. Es el caso, como veremos en los ejemplos del corpus, de las UFs funcionalmente 
equivalentes cuando la coincidencia es parcial o nula. Para conseguir la mayor 
aceptabilidad posible, este caso intermedio sacrifica otros factores que pueden resultar 
importantes, ya que aunque evita ampliar los conocimientos de culturas ajenas en los 
receptores del TM con compensaciones subtextuales que pueden ser largas, impide 
reproducir textualmente el valor específico artístico de un detalle como la descripción de 
algo típico y habitual, cotidiano del TO, que resulta radicalmente modificada.De hecho, 
la ausencia de equivalencia requerirá una valoración semántica, pragmática y discursiva 
en el TO,así como adoptar el procedimiento más adecuado para verter dichos contenidos 
en el TM; y el traductor deberá hacer uso de las distintas técnicas de transferencia con 
objeto de compensar las pérdidas semánticas y figurativas especialmente evocadoras. 
 
Un tercer procedimiento es la omisiónde UFs cuando estas presentan grandes 
dificultades de traducción o bien pudieran resultar, a juicio del traductor, irrelevantes o 
que no desempeñan un papel crucial para la comprensión del pasaje o el texto, ya sea 
porque su contribución al texto origen se considere insignificante o porque presenten 
problemas de descodificación insolubles para el traductor como mediador cultural. Ello 
deriva frecuentemente en pérdidas de carácter semántico o pragmático en el TM. O como 
veremos más adelante, la omisión supone también la pérdida efectiva de algunos aspectos 
semánticos, que se produce como consecuencia de un error de comprensión del TO. 
 
En el corpus analizado veremos que la traducción por compensación en su doble 
sentido -compensación por paráfrasis o equivalente funcional en la LM y compensación 
porinserción de UFs en el TM, aun cuando no aparezcan en el TO- es un procedimiento 
indirecto de traducciónadaptada a la LM. Es una forma de adaptar o domesticar el TO 
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para acercarlo lo más posible a la situación sociocultural de la comunidad de llegada, es 
decir, se trata de  un mecanismo traduccional que puede afectar a unidades léxicas 
simples(sobresemantismos)46o bien a sintagmas completos (paráfrasis de una UF).  
 
Sin embargo, la traducción por el calco47 -que consiste en la reproducción del 
esquema fraseológico semántico y conceptual de la UF del TO en el TM (Corpas Pastor: 
2000a)-con que sevuelve a traer literalmente (formal y conceptualmente) la UF de la LO, 
al no tener ninguna glosa explicativa en el texto traducido, resulta incomprensible para el 
lector meta. En el corpus analizado veremos algunos ejemplos de calcos que suelen 
ocurrir entre las UFs de sentido comparativo y estereotipado entre el árabe y el español, 
en los que muchas veces en el proceso de reproducción o repetición de la misma base 
metafórica en el TO que en el TM, no se tiene en cuenta la especificidad conceptual que 
mantiene el componente léxico en la comunidad de origen que quizás resulte 
incomprensible en la comunidad meta.  
 
Por otro lado, el calco es un procedimiento de traducción de adecuación al valor 
comunicativo del TO, es decir, con esta estrategia traduccional se sacrifica la 
equivalencia semántica y hasta la comunicativa textual a favor de realizar de forma 
óptima la intención interactiva. En algunos casos, y en textos determinados 
(especialmente los literarios o publicitarios), la intención ilocutiva y perlocutiva ejerce 
una gran presión sobre el traductor y no tolera cambios frente al contenido textual, lo que 
puede desembocar en la incomprensión. Una prueba de ello es el intento de preservar la 
musicalidad o la rima de la UF del TO en el TM. En el texto literario, objeto de este 
trabajo, hemos registrado estas incomprensiones del sentido original de la UF, es decir, el 
receptor del TM, recibe una UF ininterpretable porque no existe como tal en su propia 
lengua, y además se traiciona también el sentido de la UF original, porque no puede ser 
generado por una UF equivalente en la lengua meta.  
 
 El calco es una transferencia integral o importación de un significante y 
significado extranjero. Se opta muchas veces por el calco para resolver las diversas 
                                                 
46 Se da el caso de sobresemantismo cuando el equivalente fraseológico en la LM presenta aspectos 
semánticos y pragmáticos u otro carácter figurativo, no existentes en la unidad léxica de la LO. 
47 El abuso del calco produce pérdidas semánticas, sobretraducciones y uso deficiente de unidades 
fraseológicas en la lengua meta (Corpas Pastor, 2003: 188-189). 
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“capas semánticas y pragmáticas”(Corpas Pastor,2003: 188-189) desencadenadas por las 
locuciones en el préstamo y, excepcionalmente, inserta una nota metalingüística en forma 
de glosa explicativa.  
 
[...] La intervención explícita del traductor en el TM no resuelve la dificultad de comprensión generada 
por la superposición de planos semánticos: “muestra la pieza del engranaje, pero no explica cómo 
funcionan” (Corpas Pastor, 2003: 189). 
 
Aunque la motivación subyacente puede ser de naturaleza variada, generalmente 
se trata de una estrategia que permite mantener una imagen evocadora de la cultura 
original, dotar de visibilidad al traductor y, como consecuencia de lo anterior, 
extranjerizar el texto traducido. Como veremos más adelante, se opta por el calco, como 
forma de mantener las connotaciones religiosas del original, las sentencias coránicas y los 
dichos de la tradición profética en el TM. 
 
 
CALCO 
   a.  Flexibilidad o compatibilidad del concepto en la comunidad meta (base metafórica aceptable o   
 vías metafóricas aceptables contextualmente,  comprensibles por la comunidad meta.   
b. No compatibilidad e incomprensión.                                   
 Finalidad: reproducir el mismo concepto semántico y mantener las connotaciones semántico-pragmáticas del TO. 
CADENA COMUNICATIVA 
RESULTADO DE LA TRAUDCCIÓN POR CALCO 
 
En la cadena comunicativa entre la LO y la LM este tipo de préstamo parcial o 
formal (morfosintáctico)  puede ser, por un lado, fuente de creación neológica o 
extranjerismos, como ilustra la UF cuando la selección composicional  de esta y su 
concepto presentan la mayor flexibilidad y compatibilidad en la lengua meta, o lo que es 
lo mismo, cuando los referentes metafóricos de dicha unidad son conceptualmente 
comprensibles por la comunidad meta y, por otro, fuente de incomprensión cuando las 
vías metafóricas entre ambas lenguas no son compatibles y la traducción no logra 
reproducir el entramado semántico-pragmático del original.48 En los dos casos, resultaría 
lógico y previsible que dicho procedimiento se aplicara únicamente a los casos de UFs 
                                                 
48En otras ocasiones, este procedimiento es el responsable directo de la utilización de un número importante 
de falsos amigos en el TM. En estos casos no se trata de conservar la imagen impactante evocada por la UF 
del TO, ni tampoco de reproducir el juego fraseológico original, puesto que estamos ante simples errores de 
traducción.  
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que no tienen correspondiente en la LM (lagunas léxicas y conceptuales, aspectos 
culturales, etc.).49 
 
El receptor meta como parte de la cadena comunicativa puede romper esta última si el TM no 
responde a las expectativas de esta audiencia: si no hay aceptabilidad por parte del usuario del polo 
meta, no hay traducción válida (Rabadán, 1991: 80). 
 
En otras ocasiones, vemos que la tendencia al calco está tan marcada que ante una 
UF con varios equivalentes de traducción posible, se opta sistemáticamente por aquel 
cuya forma más se asemeja al original. Por ejemplo, la UF del BÁEهمد يف لمحيaparece 
traducida literalmente como llevarlo en la sangre, en lugar de otras locuciones más 
castizas y frecuentes, como llevar en las venas.Se puede afirmar otro tanto con respecto a 
ciertas UFs sin equivalente de traducción en español que sufren algún tipo de 
modificación en el TO. El calco es el procedimiento seleccionado para mantener el juego 
fraseológico del original. En algunas ocasiones se opta por calcar la UF del TO con la 
finalidad de reproducir la modificación externa de la UF mediante la desintegración 
semántica de uno de los componentes. Por lo general, se trata de mantener la imagen 
expresada en el TO porque pudiera parecer más evocadora que el propio equivalente en 
español.Lo curioso es que muchas veces pueden ser comprensibles y eso se debe a la 
fuerza discursiva del texto y la similitud que puede haber en cuanto a la visión del mundo 
(similares universales fraseológicos),  lo que hace que el lector de la comunidad meta 
pueda transferir mentalmente el contenido semántico-pragmático comparándolo con su 
propio lexicón mental (adaptación y aceptabilidad).  
 
Este vaivén de estrategias empleadas por el traductor son motivadas por sus 
continuos intentos de conseguir la máxima aceptabilidad de las UFs del TO en el TM,  lo 
que le obliga a valerse de todas las herramientas posibles para lograr una equivalencia 
dinámica y comunicativa entre las UFs entre ambas lenguas, tomando en consideración  
la diferenciación sociolectal de los receptores (conocimientos enciclopédicos, 
                                                 
49No se puede decir, pues, que el traductor siga los consejos de Roda Roberts (1998: 75) sobre la 
conveniencia de evitar el calco a la hora de traducir unidades fraseológicas: “literal translation of the 
constitues of a phraseological unit should be avoided because phraseological units only rarely have the 
same form in the TL. In most cases, literal translation leads to an “unnatural” equivalent at best [...] and to a 
mistranslation or nonsense translation at worse”.  
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socioculturales, comunicativos, estilísticos, de valoraciones y estereotipos de 
comportamiento y patrones de conducta),considerando también las peculiaresmáximas 
comunicativas, implicacionesy preferencias de uso de los receptores; el 
diasistema(incluso el tecnolecto)50, por ejemplo, las marcas diatópicas, diastráticas y 
diafásicas; además de tener en cuenta los problemas de traducción que derivan de la 
función intertextualdel signo, de su polisemia y ambigüedad, de la posibilidad de su uso 
lúdico (manipulaciones semánticas o desautomatizaciones) y de las normas que 
establecen zonas donde la traducción es obligatoria (los nombres propios y geográficos) 
(Rabadán 1991: 131). 
 
Podemos concluir este apartado señalando que los recientes enfoques 
traductológicos cada vez rechazancon mayor fuerza las concepciones tradicionales y 
adoptan los resultados más modernos. La equivalencia interlingüística es tanto semántica 
como comunicativa, de elementos lingüísticos sistémicos yde elementos lingüísticos 
textuales o discursivos, es decir, en la norma y en el uso o habla; y observando  la 
lingüística contrastiva de los últimos años se puede comprobar “un interés creciente tanto 
por una lexicología contrastiva como también por una textología contrastiva”51, lejos de 
la comparación de los sistemas,que descuidaba la comparación del léxico a favor de la 
comparación de aspectos morfosintácticos.  
 
                                                 
50 El tecnolecto da lugar a textos para propósitos específicos/ TPE. “El fin de un texto marcado por la 
dominante campo es informar con precisión y economía a unlector que dispone de un volumen de 
experienciaextralingüística suficiente para descodificarlo. Se tratade textos que se distinguen por su 
claridad y sencillez, asícomo por una gran coherencia interna [...] Gracias a la homogeneidad relativa entre 
receptores del TO y TM, los planos léxico y pragmático del texto son los más relevantes en la traducción de 
los TPE [...]  Dadas sus características el traductor ha de ofrecer a su receptor meta (que generalmente es su 
cliente) exactitud y precisión en la expresión de los conceptos, estructura sintáctica clara y sencilla y 
rapidez en su trabajo”. (Rabadán, 1991: 91-92). 
51 Dice Wotjak que “[...] La textología contrastiva, e incluso la crítica o comparación de traducciones frente 
al TO, parten de una perspectiva estática y persiguen una finalidad distinta a la de la traducción, vista como 
proceso, y a la equivalencia translémica que se deduce de esta última: tiene como objetivo destacar los 
medios lingüístico-textuales que pueden o suelen utilizarse, con frecuencia variable, en los distintos 
géneros de textos dados o en las realizaciones sucesivas variables de textos que pertenecen a un 
determinado género en distintos actos comunicativos, o sea, en situaciones comunicativas distintas, que se 
hacen por traductores distintos y, tal vez, incluso para receptores distintos y que tienen una audiencia 
distinta. Se orientan los análisis comparativos, también en el nivel del texto, a destacar el potencial de 
equivalentes contextuales o textuales independientemente de la adecuación limitada a determinados 
géneros dependiendo de la frecuencia de uso real característica para el género de texto en cuestión.“ 
(Wotjak, 1995: 93-111). 
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Los procedimientos de traducción interlingüística de las UFs, entre la adaptación 
y la aceptabilidad, necesitan aún más una equivalencia comunicativa textual, 
interdisciplinar, esto es, abarcan, más allá de elementos textuales y lingüísticos, la 
integración de elementos cognitivos y socioculturales, la búsqueda de invariantes 
interlingüísticas en este campo semiótico-extralingüístico e interaccional, así como 
estrategias de compensación lingüístico-textual y extralingüísticas52. Se trata de un 
enfoque dinámico de la traducción que pone el énfasis en la creación de un TM 
comunicativo y funcionalmente equivalente al TO.  
 
Es verdad que existen equivalentes estructurales (lingüísticos) o sustituibles que 
suministran segmentos textuales coincidentes, siempre una estructura formal similar y 
establecen compartimentos pragmáticos similares; pero encontramos también material 
lingüístico que no se puede traducir, que no se suele traducir literalmente. Hay que 
recordar en este punto la excistencia de vacíos referenciales (casos de equivalencia nula) 
(Rabadán 1991: 135). 
 
En la traducción de las UFs predomina más el contenido reproducido que la forma 
que aparentemente reflejan. Dichas unidades suelen disponer, más allá de los sememas, 
de características morfosintácticas combinatorias y de marcas estilístico-pragmáticas en 
el plano de la expresión, esto es, son pragmáticamente fosilizadas, con funciones 
comunicativas predeterminadas, o como dice “rutinas inferenciales que se basan en 
convenciones culturales e interaccionales compartidas por grupos de hablantes o hasta 
por la totalidad de una comunidad lingüística y, tal vez, hasta más allá de las fronteras 
lingüísticas propiamente dichas”53 Gerd Wotjak,(1995: 105).   
 
                                                 
52“Nos hallamos ante un paisaje interdisciplinar donde áreas perfectamente compatibles a la vez que 
interdependientes conforman un marco en el que la traducción se incluye en el conjunto de una teoría 
general de la transferencia semiótica, en otras palabras, en una teoría de la comunicación.” (Rabadán, 1991: 
50) 
53Es difícil reproducir adecuadamente el valor o efecto comunicativo actualizados en el TO, si el traductor, 
por no formar parte de la cultura de la lengua de partida, no capta la intención comunicativa claramente 
divergente que se esconde detrás de oraciones aparentemente inofensivasy que no se señalan como lexías 
complejas fraseológicas, como construcciones plurimembres prefabricadas donde automáticamente se 
supondría una determinada función comunicativa o un significado traslaticio distinto.  
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En contraste con la continua búsqueda de equivalentes funcionales, comunicativos 
y aceptables destaca  la equivalencia semántica en géneros de textos de lenguaje especial,  
donde prevalecen claramente los aspectos semánticos y se reducen a cero los aspectos 
pragmático-comunicativos. 
 
Para poder transferirle al TM la denominación o cualidad de traducción, este debe 
poseer un valor comunicativo igual o hasta muy coincidente con el valor comunicativo 
que le atribuyen los receptores de la lengua de partida y/o el emisor al TO. Además de la 
conservación de este valor comunicativo, enunciativo, ilocutivo e interaccional del TO en 
el TM, hay que intentar que el TM en la selección del vocabulario, de los medios 
morfosintácticos y estilísticos, se adecue al máximo a las normas de textualización 
vigentes para el género de texto en cuestión. 
 
3.1.2. Estrategias de traducción comunicativa de la UF en el discurso.  
 
Partiendo de las ideas expuestas en el apartado anterior,  la equivalencia de las 
UFs como unidades léxicas en el sistema se puede concebir también como una escala 
gradual, en cuyos extremos se sitúan, de un lado, equivalentes funcionales y 
comunicativos similares y, de otro, lo culturalmente específico, de difícil reproducción en 
el TM. Entre uno y otro extremo, como hemos visto, se danestrategias intermedias y 
grados de equivalencia parcial. 
 
Respecto a la traducibilidad de las UFs, debemos constatar que las relaciones de 
equivalencia entre estas unidades se entienden en términos graduales y no taxativos 
(Vicente Llavata, 2003: 410); esto es, existe toda una escala de gradación que va desde la 
equivalencia plena hasta la ausencia de equivalencia. Corpas Pastor define este proceso 
del siguiente modo:  
 
[...] Las correspondencias fraseológicas no son caracterizables en términos de blanco y negro: 
describirlas adecuadamente requiere una extensa gama de grises, cuyas tonalidades varían en 
función del texto. Esta «extensa gama de grises» constituye los casos de equivalencia parcial 
(Corpas Pastor, 2003: 281). 
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 Hemos visto también que es labor del traductor que a la comunidad meta llegue lo 
desde lo compartido a lo más idiosincrásico de la comunidad de origen. 
 
El establecimiento de correspondencias en el plano léxico (las equivalencias nula, 
parcial y total) se ve constreñido por el funcionamiento discursivo de las UFs y las 
actualizaciones semánticas de dichas unidades en contexto. Por ello poner a prueba 
binomios textuales concretos,  pone de manifiesto estrategias y procedimientos asumidos 
en el proceso traduccional para conseguir el objetivo primordial de la traducción: la 
comunicación. El camino hacia la comunicación no carece de riesgos, errores y pérdidas, 
pero son, de todos modos, estrategias (objeto de análisis e investigación) que podrán 
servir, de una manera u otra, para llegar a la comunicación interlingüística. Sabemos que 
altransmitir el efecto comunicativo del TO al TM que estamos tratando textos y contextos 
para la traducción de la fraseología, y esta no se reducea meras relaciones lingüísticasde 
equivalencia, sino que es un fenómeno eminentemente textual en el que se comunica lo 
explícito y lo implícito.  
 
Diversos estudios han señalado que, en realidad, las unidades fraseológicas de las 
distintas lenguas presentan una serie de características que subraya su dimensión 
universal frente a lo que se podría considerar más característico e idiosincrásico.54 
 
Una UF de la LO y su correspondiente en la LM suelen mostrar algún tipo de 
discrepancia con respecto al contenido, la forma o la función. Tales divergencias se 
acentúan conforme pasamos del plano del sistema de la lengua a la actualización de estas 
en el plano textual discursivo. 
 
 
 
 
 
                                                 
54“Se habla, desde una perspectiva romántica, de expresiones auténticas, originales y propias de una 
determinada comunidad lingüística. Se trata de una doxa arraigada en nuestro entorno lingüístico.” (Vicente 
Llavata, 2003: 415)Esta idea últimamente viene a ser relativizada mediante la búsqueda de universales 
fraseológicos en dos o más lenguas.  
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3.1.2.1. Triángulo inverso contrastivo interlingüístico 
 
 
 
 
 
 
 
Llegar a establecer una equivalencia fraseológica funcional y comunicativa en el 
binomio textual constituye el objetivo fundamental del traductor, objetivo que viene 
precedido por tres fases anteriores: la equivalencia semántica (traslación del significado 
fraseológico), que constituye la base de la pirámide sin la cual no se puede seguir 
llegando a más metas en la comparación interlingüística; la equivalencia pragmática 
(traslación del significado extrafraseológico), que supone el centro de la pirámide, los 
factores extralingüísticos para la reproducción de la funcionalidad de la UF en la LM; y 
la equivalencia morfosintáctica (valencia y orden sintácticos), que supone la fase menos 
importante o casi descartada del análisis.  
 
1. Equivalencia semántica: nivel conceptual y contenido semántico similar. 
2. Equivalencia pragmática: nivel contextual y contenido comunicativo 
similar.  
3. Equivalencia morfosintáctica: valencia y orden sintácticos.  
 
3.1.2.1.1. Equivalencia semántica 
 
La coincidencia en cuanto al contenido semántico-conceptual constituye el primer 
paso o el requisito imprescindible para poder llevar a cabo la comparación 
interlingüística.55 
 
                                                 
55Esta circunstancia deja fuera del ámbito de la equivalencia fraseológica la denominada equivalencia 
aparente que, en realidad, recubre el tipo de inequivalencia que se produce cuando UFs de lenguas distintas 
presentan cierta similitud formal (selección léxica y disposición interna de sus contornos respectivos), sin 
correspondencia alguna en el nivel conceptual: falsos amigos. 
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Los parámetros semánticos56 toman como referencia los planos del contenido de 
las UFs comparadas. En la tabla siguiente indicamos que la equivalencia semántica se 
basa en tres ejes: el de la correspondencia del significado fraseológico, el de la base 
figurativa subyacente y el de la selección léxica. 
 
Resultado del proceso 
de traducción 
A B C D 
Significado fraseológico Sí 
 
Sí Sí  
monocoincidencia 
(coincidencia en 
una sola acepción) 
Sí 
 
Base figurativa Sí No No No 
Selección  léxica (de los 
componentes) 
No No No No 
 Correspondencia 
plena 
Correspondencia 
conceptual no 
morfosintáctica 
Correspondencia 
monocoincidente  
 
Correspondencia“sistemática” no 
fraseológica (neutralización) 
 
(a) En el caso de A: las UFscomparadas presentan significados conceptuales 
similares. Comparten una misma base figurativa57, pero difieren en sus 
significados literales por presentar dos composiciones léxicas distintas. 
(b) En el caso B: un mismo significado denotativo conceptual base contrasta con la 
diferencia en la base figurativa y en el significado literal o plano de la 
composición léxica. 
(c) En el caso C: hay coincidencia parcial (en una sola acepción) del significado 
denotativo-conceptual de la UF. Es el caso de la correspondencia entre una 
                                                 
56Corpas Pastor (1996: 125-131) indica que se pueden analizar en el marco de las nociones de sentido 
denotativo y connotativo. En este sentido, la autora distingue entre dos tipos de connotaciones: (a) 
Connotaciones estilísticas: muestran las preferencias por determinados tipos de texto o registro, o 
proporcionan información sobre la situación comunicativa (oficial, informal, etc.). Por estilo, se entiende el 
uso específico del lenguaje en situaciones comunicativas determinadas (estilo neutro: se trata de un estilo 
no marcado, no se suele marcar en los diccionarios; estilo elevado: que connota prestigio y cultura 
connotaciones literarias o poéticas; anticuadas u obsoletas; foráneas, etc.; estilo bajo: connotaciones 
coloquiales, informales o familiares; vulgares o argóticas). (b) Connotaciones geográfico-sociales: las 
diferencias diatópicas entre los distintos dialectos de una lengua histórica.  (c) Connotaciones histórico-
culturales: las UFs de la tauromaquia u otras referencias convencionales por la comunidad lingüística 
española. (d) Connotaciones expresivas: se refieren al enfoque emocional adoptado por el autor frente a la 
situación comunicativa. Se dividen en los tipos siguientes: connotaciones despectivas,  connotaciones 
descorteses y ofensivas, connotaciones eufemísticas; connotaciones humorísticas  y connotaciones 
positivas. 
57 Con base figurativa nos referimos a que ambas UFs partan de una misma metáfora ontológica, general o 
abstracta, o bien de la observación de una misma realidad que, sin embargo, se conceptualiza y lexicaliza 
de forma distinta en ambas comunidades. 
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acepción de la UF polisémica del TO y el significado de una UF monosémica en 
la LM. 
 
(d) En el caso D existen dos estrategias:  
 
(1) Retención figurativa (neutralización)58 y transposición (cambio de valencia 
sintáctica y categoría gramatical). Es un tipo de correspondencia no 
fraseológica que se produce cuando a una determinada UF le corresponde 
sistemáticamente una unidad o sintagma en la LM, generalmente de 
significado literal o compositivo: en ocasiones se retiene cierta carga 
figurativa. 
 
(2)  Sobresemantismo: es contrario al caso anterior. Se produce cuando a una 
unidad léxica simple de la LO le corresponde una UF en la LM con la cual 
comparte o añade innecesariamente (semantismo más amplio) cierto carácter 
expresivo y figurativo. Da lugar a sobretraducciones.  
 
3.1.2.1.2. Equivalencia pragmática 
 
La comparación de UFs en el plano pragmático permite afrontar diferencias 
culturales, restricciones diasistemáticas y asimetrías en la frecuencia de uso entre la LO y 
la LM. También revela las preferencias de la  LM por determinados tipos de textos o 
registros, por tipos de actos de habla con determinada fuerza ilocutiva y por distintas 
implicaturas de las UFs en el discurso de la LM. El recurso a este procedimiento de 
equivalencia viene motivado por factores como los siguientes: 
 
(a)  Peculiaridades histórico-culturales: las UFs que presentan este tipo de diferencia 
pragmática contienen trozos de historia, un pasado no compartido que perdura de 
                                                 
58A veces la UF del TO se ve reemplazada en el TM por una unidad léxica simple (equivalencia no 
fraseológica). Se produce entonces una neutralizaciónfraseológica en contexto de los significados 
propiamente fraseológicos, de los comentarios o de los estados de cosas implícitos en la unidad original 
(por ejemplo, se pierde  la base  metafórica o la referencia figurativa: situación concreta, hecho o personaje 
históricos, toponimias, etc., y también pueden perderse las connotaciones diasistemáticas de la unidad: 
nivel bajo, coloquial, etc.). 
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esta forma hasta la actualidad. Es el caso deUFs toponímicas u onomásticas que 
hacen referencia a personajes, acontecimientos o lugares históricos, que no están 
presentes en los correspondientes fraseológicos de la LM.Existen también 
aspectosculturales específicos que figuran en las UFsque están ausentes en las de 
la LM:son aspectos idiosincrásicos y definitorios de las UFs que no 
encuentranequivalente en las de la LM. 
 
(b) Restricciones diasistemáticas (diafásicas,diatópicas,diastráticas): las divergencias 
pueden deberse a los niveles de uso, distribución geográfica y sociolingüística de 
las UFs,así como a las connotaciones argóticas o del hablamasculina o femenina. 
También a otras divergencias pragmáticas como la expresividad y el carácter 
figurativo. Así mismo, las connotaciones humorísticas o eufemísticas pueden 
constituir un punto de desencuentro fraseológico. 
 
(c) Frecuencia de uso: es destacable también el grado de frecuencia, la familiaridad 
y las preferencias de uso con respecto a tipos textuales concretos. Es un tipo de 
equivalencia con respecto al uso real de tales unidades en el discurso osu 
distribución textual: hay unidades fraseológicas que aparecen acortadas,otras 
que, aunque parezcan equivalentes a otras para la LO,en realidad están en desuso 
o son anticuadas. 
 
(d) Modificaciones discursivas y desautomatizaciones que sufren las UFs 
típicamente en el discurso de la LM como punto de referencia importante de la 
comparación interlingüística.  
 
(e)  Reflejo de la intencionalidad del emisor, del sentido implícito y de las 
connotaciones asociadas al mensaje. La equivalencia pragmática recoge las 
implicaciones convencionales y las inferencias contextuales, muy dependientes 
de la cultura. 
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3.1.2.1.3. Equivalencia morfosintáctica y aceptabilidad 
 
En este trabajo daremos menos importancia a la equivalencia morfosintáctica de 
las UFs, ya que lo que más nos interesa es comparar interlingüísticamente parámetros de 
equivalencia dinámica y funcional, lejos de la comparación de valencias o funciones 
oracionales de las UFs. Esta tarea será probablemente en el futuro fundamental en la 
inclusión de tales UFs y sus equivalentes en los diccionarios bilingües, a fin de propiciar 
un uso y reproducción adecuados de las mismas. Por eso renunciamos al estudio 
composicional comparativo de forma sistemática de las unidades fraseológicas tratadas 
en este trabajo, pues la base de este análisis es conceptual y pragmática, fundamentada en 
la equivalencia traductológica comunicativa, que se apoya sobre todo en el criterio de 
aceptabilidad en la lengua meta, aunque en la UF de llegada existan ajustes 
composicionales de carácter morfosintáctico. 
 
3.1.2.2. Equivalencia fraseológica: tabla de grados de equivalencia 
 
En este epígrafe pasamos a presentar en forma de tabla, situada al final del 
subaparatado, los factores (razones del transvase fraseológico, problemas, soluciones…) 
que condicionan los distintos grados de equivalencia fraseológica. 
 
Aunque ya nos hemos referido a ello en los epígrafes anteriores, volvemos a 
insistir en que podemos aceptar variaciones en la forma pero no en la funcionalidad, 
entendida como el potencial comunicativo, la aportación ilocutiva y perlocutiva de las 
UFs del TO, si queremos hablar de una equivalencia fraseológica funcional-comunicativa 
(translémica). 
 
 EQUIVALENCIA 
ESTRUCTURA DE COMPONENTES SÍ O NO 
CORRESPONDENCIA SEMÁNTICA SÍ 
APORTACIÓN PRAGMÁTICA DISCURSIVA Y EFECTIVA SÍ 
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Siguiendo los parámetros anteriormente citados llegamos a la conclusión de que 
lo que más interesa es el eje semántico y pragmático y que hay, en el plano léxico,cuatro 
grados de equivalencia fraseológica que constituyen distintos procedimientos de 
traducción (Corpas Pastor, 1997).Existen dos factores principales que determinan dichos 
grados de equivalencia. El primero es estructural (relacionado con el orden de palabras y 
la estructura morfosintáctica) de la UF, y el segundo es extralingüístico (relacionado de 
un lado con el significado conceptual implícito y pragmático de la UF  y, de otro, con las 
restricciones socioculturales de la misma). En la siguiente tabla se aclaran las 
peculiaridades de estos dos factores y su influencia en: 
 
- La determinación del grado de equivalencia de las UFs en la comparación 
interlingüística. 
- El procedimiento de traducción y el tipo de traslación fraseológica. 
- La extracción de ejemplos inspirados en el procedimiento aplicado. 
- El motivo extralingüístico que determina el grado de equivalencia y los problemas o 
estrategias adicionales que el traductor asume en cada grado. 
 
 
Tabla de grados de equivalencia (TGE) 
 
CONCEPTO  
I.Factores 
estructurales-
lingüísticos 
(explíctios) 
RESULTADO Plena o total (ET) Parcial 
(EP) 
Nula 
(EN) 
 Composición léxica 
similar (CL) 
Sí Sí o No No 
 Distribución y orden 
sintáctico (actualización 
morfosintáctica) (OS) 
Sí Sí o No No 
II.Factores 
conceptuales- 
extralingüísticos  
a. Semántico-
pragmático
s 
    
 Similitud del significado 
denotativo (SD) 
Sí Sí o No Sí o No 
 Similitud del significado 
connotativo (expresivo, 
emocional y estilístico) e 
implicaturas 
convencionales (parciales 
Sí, total Sí (parcial, 
infratraducción) o No 
No 
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o totales) (SC) 
 Similar expresividad 
discursiva (parcial o total) 
(ED) 
Sí, total Sí o No No 
 Institucionalización e 
idiomaticidad fraseológica 
similar (IF) 
Sí Sí o No No 
 Base metafórica similar 
(BM) 
Sí No No 
 Carga pragmática similar 
(CP) 
Sí Sí o No No 
b. sociocultur
ales 
    
 Restricciones diafásicas 
similares (código) (Reg.) 
Sí Sí o No Sí o No 
 Restricciones diastráticas 
(nivel sociocultural) 
(NSoci.) 
Sí Sí o No Sí o No 
 Restricciones diatópicas 
(Geog.) 
Sí Sí o No Sí o No 
 Frecuencia de uso (FU) Sí Sí o No Sí o No 
 Tipo de 
transferencia/procedimien
to de traducción  
Sustitución (SUS) Unidad léxica simple o 
sustitución por 
equivalente del mismo 
valor funcional y 
comunicativo  
Traducción 
indirecta/ 
paráfrasis o 
sustitución: calco 
directo 
 Ejemplos  Unidades literales 
denominativas o 
terminológicas, y 
algunas locuciones 
traslaticias 
 Conceptos no 
lexicalizados en la 
LM 
 Motivo  Fondo pragmático 
cero o compatibilidad 
del origen metafórico 
y la herencia cultural 
(implicaturas 
pragmáticas cero) 
 Razones 
lingüísticas, o de 
orden cultural e 
histórico. 
Influencia de la 
similitud formal e 
incompetencia 
fraseológica del 
traductor 
 Problemas  No da ningún 
problema 
Puede producir 
infratraducción o 
sobretraducción (glosas o 
notas explicativas) 
Pérdida de 
connotaciones o 
referencias. 
Calcos 
incomprensibles o 
falsos amigos 
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4. Análisis empírico del corpus paralelo 
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4.1. Binomio textual árabe- español 
4.1.1. Equivalencia total (ET) 
 
Con equivalencia total o equivalencia de sustitución nos referimos en este apartado a  
aquella coincidencia que se produce cuando a una UF de la LO le corresponde otra UF de 
la LM que presenta la misma selección léxica (los mismos componentes y la misma 
estructura composicional de sus significantes o a veces con leves ajustes representados 
por otros componentes de la misma familia lingüística), la misma similitud semántica 
tanto en el significado denotativo como connotativo, idéntica expresividad discursiva; 
comporta el mismo grado de institucionalización fraseológica, la misma base metafórica 
e idéntica carga pragmática, además de las mismas restricciones difásicas: el mismo 
registro, el mismo nivel sociocultural y la misma frecuencia de uso; por tanto, el 
procedimiento de traducción adoptado es por excelencia la sustitución. 
 
En el corpus analizado hemos visto que existe un número de equivalencias 
motivadas principalmente por el transvase conceptual de algunas UFs relativas a la visión 
del mundo en el habla común. Dicha similitud se representa léxicamente en las dos 
lenguas de modo idéntico, y con ella se mantienen tanto los factores explícitos 
estructurales como los implícitos extralingüísticos de las UFs, lo que favorece, por su 
parte, la simple sustitución entre la LO y la LM, cuando queda nula la compensación de 
los dos factores entre ambas lenguas.  
 
En este apartado aportaremos ejemplos que son sustituibles por las razones antes 
expuestas y en los que el traductor no ha empleado ningún tipo de traducción 
compensatoria (paráfrasis explicativa o uso de una unidad fraseológica parcial, funcional 
y comunicativamente equivalente a la LM) y su labor se limita, como veremos, a sustituir 
la UF del TO por su gemelo fraseológico en el TM. 
 
Dentro de los casos de equivalencias totales, nos encontramos con UFs de distinto 
tipo teniendo en cuenta los componentes significativos fundamentales. Así, si la UF se 
organiza en torno a un solo núcleo semántico estaremos ante lo que denominamos 
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unidades fraseológicas unimembres y si la UF se articula en torno a dos núcleos 
significativos tendremos unidades fraseológicas bimembres.  
Llamamos unidades fraseológicas unimembres a aquellas locuciones que se 
componen de un solo núcleo semántico (a continuación le llamaremos núcleo 
fraseológico, porque es el componente clave de la UF) cuya carga connotativa y 
metafórica es idéntica en ambas lenguas, lo que permite, a su vez, una lexicalización e 
institucionalización fraseológica común que representa una idéntica conceptualización o 
una idea similar y destaca la afinidad en los campos temáticos tanto en árabe como en 
español.  
 
En el binomio textual analizado, árabe/español, los referentes léxicos clave en las 
UFs generan una serie de casos de equivalencia exacta mediante la similitud de la 
referencia metafórica y connotativa59. Entre los ejemplos analizados hemos comprobado 
que los núcleos fraseológicos de las UFs unimembres indican ideas idénticas60: 
 
Árabe Español Ejemplo Concepto evocado 
بيج bolsillo tenerle en bolsillo 
هبيج يف )نلاف /اذك( 
´control pleno, o simpatía, 
voluntad ajena ganada´ 
ةفد timón manejar el timón 
ةفدلا ريدي 
´dirección de un asunto´ 
نمث precio a cualquier precio 
نمث يأب 
´logro de algo, sin importar las 
dificultades´ 
سءام  cielo caerle del cielo 
ءامسلا نم هيلع بط 
´logro de algo sin esfuerzo´ 
ران fuego jugar con fuego 
رانلاب بعلي 
´peligro o riesgo´ 
رون luz ver la luz 
رونلا ىري 
´descubrimiento o publicación´ 
بارت polvo lamer el polvo 
بارتلا سحلي 
´derrota y humillación´ 
باب puerta abrir/ cerrar las puertas 
باوبلأا قلغأ /حتف 
´facilidad u obstáculo´ 
سرد lección darle una lección 
اسرد نقلي /يطعي 
´escarmiento´ 
                                                 
59Nos basamos en este apartado en la teoría de George Lakoff y Mark Johnson sobre las llamadas metáforas 
ontológicas, cuando indican en su libro Metáforas de la vida cotidiana que "[...] Entender nuestras 
experiencias en términos de objetos y sustancias nos permite elegir partes de nuestra experiencia y tratarlas 
como entidades discretas o sustancias de un tipo uniforme" (Lakoff y Johnson, 1980: 63). 
60Los núcleos fraseológicos españoles de la siguiente tabla son idénticos a los lexemas claves de las UFs en 
árabe. 
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ةماعن avestruz esconder la cabeza como el 
avestruz 
ةماعنلاك هسأر نفدي /يفخي 
´resistencia a ver o afrontar los 
problemas reales´ 
كلم rey como un rey 
كلمك 
´comodidad y lujo´ 
ميحج infierno irse al infierno 
ميحجلا ىلإ بهذي 
´rechazo o desprecio´ 
ةريظح redil volver al redil 
ةريظحلا ىلإ داع 
´enmienda o corrección´ 
 
 
Con el término de unidad fraseológica bimembre nos referimos a aquellas 
locuciones que se componen de dos núcleos semánticos y en las que la suma de la carga 
connotativa y metafórica de sus dos componentes opuestos (dos núcleos semánticos 
antónimos o contrarios; o bien complementarios: no son contrarios, se complementan 
para dar un sentido único), idénticos en ambas lenguas, abarca una zona significativa en 
su totalidad, o bien matiza la idea global que esa zona significativa expresa. En los dos 
binomios textuales analizados se muestran similares tanto los componentes como la idea 
expresada,  En los ejemplos extraídos encontramos casos como: 
 
Árabe  Español Ejemplo Concepto evocado 
ءاسم/حابص día/noche día y noche/ 
 ءاسم احابص 
´frecuencia o ausencia de 
descanso´ 
ىرجم /هايملا agua/cauce volver las aguas a su 
cauce/ اهيراجم ىلإ هايملا تداع 
´vuelta a la normalidad´ 
توملا / ةايحلا vida /muerte estar entre la vida y la 
muerte 
توملاو ةايحلا نيب 
´estado grave´ 
تحت /قوف arriba / 
abajo 
mirar de arriba abajo 
تحتل قوف نم رظني 
´desprecio o superioridad´ 
 
 
Partiendo del corpus establecido, hemos incluido también en este apartado 
ejemplos de unidades fraseológicas cuyos referentes léxicos y metafóricos clave se 
asocian con las partes del cuerpo61, esto es, locuciones somáticas (se ha incluido el 
lexema sangre en los somatismos porque constituyen lexemas relacionados con el cuerpo 
                                                 
61Emplear nuestras partes del cuerpo en UFs para expresar ideas abstractas prueba, según George Lakoff y 
Mark Johnson, que "[...] nuestras experiencias con objetos físicos (especialmente nuestros propios cuerpos) 
proporcionan la base para una variedad extraordinariamente amplia de metáforas ontológicas, es decir, 
formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etc., como entidades y sustancias"  
(Lakoff y Johnson, 1980: 63). 
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humano, aunque no sean una parte del cuerpo. Los consideramos, por tanto, somatismos 
periféricos) que encuentran gemelos fraseológicos en la LM (el español): 
 
Árabe  Español Ejemplo Concepto evocado 
مد sangre llevar en la sangre 
همد يف لمحي 
chupar la sangre 
مد صمي 
´cualidad innata´ 
 
´Explotación o abuso´ 
بلق corazón abrirle el corazón/ ـل هبلق حتف ´sinceridad´ 
دي mano (no) estar en sus manos/  حبصي
دي يف 
´potencia, (impotencia)´ 
ناسل lengua sacar la lengua/ هناسل جرخأ 
írsele de la lengua/ هناسل تلفأ 
´burla´ 
´inoportunidad o precipitación´ 
رهظ espalda dar la espalda/ هرهظ ىطعأ ´abandono en tiempos críticos´ 
دلج pellejo salvar el pellejo/ هدلجب اجن ´vida y peligro´ 
نذأ oreja tirarle las orejas/  دشهنذأ  ´reprensión o castigo´ 
 
 Hemos extraído también del corpus analizado una serie de locuciones somáticas 
compuestas en las que se combina el referente léxico clave de las mismas con un adjetivo 
o con otro referente similar para intensificar una determinada idea: 
 
ESPAÑOL ÁRABE Ejemplo  CONCEPTO 
EVOCADO 
ديدح /دي mano/hierro con mano de hierro/  ديدح نم ديب ´represión´ 
هجو / هجو cara/cara cara a cara/ هجول اهجو ´enfrentamiento´ 
عوفرم /سأر cabeza/ alta llevar la cabeza bien alta/  
سأرلا عوفرم 
´dignidad y orgullo´ 
 
4.1.1.1. ET: conceptualización común 
4.1.1.1.1. ET: unidades fraseológicas unimembres 
 
 La locución adverbial en árabe  ِِهبْيَج يف (en su bolsillo), que suele ir acompañada 
por el verbo عضي (´poner´) para expresar el sentido de "tener garantizado o asegurado 
algo" (DEMLA, 1135), "tener [alguien a alguien] bajo su control" o "controlar a alguien 
o algo, tenerlo seguro, tener confianza en poder con él" (DMAA, 375 y 514)62, encuentra 
                                                 
62 Ismael Sini define en su Diccionario cotextual de modismos la locución verbal árabe هبيج يف هعضو 
(meterle en su bolsillo) como "poseerle o controlarle" (Sini, 1996: 138). Es la misma definción que se 
recoge en el Diccionario de términos y expresiones populares (Abu Saad, 1987: 384).  
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su gemelo fraseológico en la locución adverbial en español en el bolsillo, normalmente 
con los verbos meterse o tener, que comparte con la locución coloquial árabe una 
composición léxica idéntica y pone en funcionamiento en el TM las mismas funciones 
connotativas y pragmáticas para indicar el significado de "ganarse [su] voluntad" 
(DFDEA, 197), "ganar o haber ganado las simpatías y el apoyo de alguien" (DFEM, 28), 
"ganar el apoyo o la simpatía de alguien" (DELE, 48) o "ganar el favor y la confianza de 
una persona hasta el punto de dominarla y de llevársela puesta como sugiere el dicho" 
(DDFH, 456): 
 
(1) 
 ،اديج هلغش فرعي هنأ ىلع للدت هتقثف ،ةطخلاب اهعنقتس يتلا ةيمنهجلا ةقيرطلا نعو ،اهتاذ ةبونز فقوم نع عبطلاب هلاسأ مل
 اهنأوهبيج يف ،]´tenerla en su bolsillo´[  ،نودعاقتم صوصل( .ةهباشملا ططخلا نم ديدعلا اذفن امهنأو106 ) 
Como era de esperar, no le pregunté sobre la opinión de Zanuba al respecto ni con qué 
diabólicas argucias iba a convencerla. Hablaba con tal convicción que parecía que sabía lo 
que se hacía y que tenía a Zanuba en el bolsillo. Seguramente no era la primera vez que 
urdían un plan como aquél. (Ladrones jubilados, 114-115) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la idéntica imagen del lexema ةفد 
(timón) genera la similitud composicional y metafórica entre la locución verbal árabe  ريدي
ةفدلا (dirigir el timón), que también admite otros verbos como كسمأ (´coger´), ريس 
(´manejar´), para expresar el sentido de "dirigir un asunto, manejar su curso" (Mujtar 
Omar, 2008: 755), "dirigir un asunto y ejercer control sobre él", "dirigir un diálogo hacia 
sus intereses" (DEMLA, 118 y 1535) o "dirigir o conducir [un asunto] como se dirigen 
las naves" (DMAA, 20 y 141)63, y su equivalente semipleno en español, la locución 
verbal manejar el timón, que indica el mismo significado de "dirigir un asunto o negocio" 
(DFEM, 269), "dirigir alguien un asunto" (DELE, 489) o "dirigir, ser el responsable de 
algún asunto, equipo o negocio" (DDFH, 417): 
 
(2) 
 ردق كرابم نأ حيحصةفدلا ريدي[´dirigir el timón´]  ،دحأ عم ةهجاوم يأ يف شلخدت ام رصم ناشع هج ام ةعاس نم
 ،يسكات( .اهلمع ةجاح نسحأ يد ،هيلع وفارب ةحارصبو58) 
Es cierto que desde que Mubarak maneja el timón lo ha dirigido de tal forma que no ha 
tenido ningún conflicto con nadie. Y para ser sinceros, bravo, eso es lo mejor que podía haber 
hecho. (Taxi, 57) 
 
                                                 
63 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario contextual de modismos (Sini, 1996: 7).  
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 El traductor de la novela Deseo de ser egjpcio ha sustituido fácilmente en el TM 
del siguiente ejemplo la locución adverbial نمث يأب(a cualquier precio), usada en la lengua 
árabe actual para indicar el significado de "la insistencia en hacer algo a pesar de las 
dificultades o las consecuencias que supone [...] cueste lo que cueste el precio, esto es, los 
obstáculos y las adversidades, para conseguir un objetivo" (DEMLA, 585 ), por su 
gemelo fraseológico en español, la locución adverbial a cualquier precio, que expresa el 
mismo sentido de "cueste lo que cueste, o por encima de todo" (DFDEA, 825). En ambas 
lenguas, el hecho de que el lexema precio (en árabe, نمث) sea sinónimo metafórico de las 
dificultades a las que se puede enfrentar una persona es lo que produce la similitud 
metonímica del núcleo fraseológico en los dos idiomas y genera la equivalencia total en 
cuanto a la composición léxica tanto en árabe como en español: 
 
(3) 
 توملا اهنع عفدت نأ :ةدحاو ةركف اهيلع ترطيسو أدهي لا سجوت اهكلمتنمث يأب.[´a cualquier precio´] 
                                                                                                                               ،ةقيدص نارين(69) 
Una sola idea la dominaba: aparta la muerte a cualquier precio. escapar de esa mano 
amenazante y vivir. (Deseo de ser egipcio, 75) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela Ladrones jubilados encuentra el 
equivalente exacto de la locución verbal coloquial ءامسلا نم هيلع بط (cáersele [a alguien] 
[algo] del cielo), con el significado de ´venirle a alguien oportunamente o por sorpresa 
algo que no esperaba, sin saber el motivo´, en la locución verbal coloquial en español 
caer del cielo [algo], que indica el mismo sentido de"surgir [alguien o algo] o acontecer 
[algo] de forma inesperada y generalmente muy oportuno" (DFDEA, 280). 
 
 Tanto en árabe como en español lo que viene del cielo es algo siempre oportuno e 
inesperado y del cielo se suelen recibir las recompensas divinas en los momentos 
difíciles. Por eso, en español son también de uso común las locuciones verbales venir o 
llegar [alguien o algo] [a alguien] como llovido o caído del cielo, para referirse al 
significado de "venir o llegar algo muy oportunamente", "venir, llegar inesperadamente, 
sin saber cómo ni por qué" o "conseguir, lograr algo sin esfuerzo, sin trabajo" (DELE, 98) 
y la locución verbal llegar [algo][a alguien] como/ni que bajada/caída/llovida del cielo, 
que expresa el sentido de "llegar una persona o ocurrir una cosa donde o cuando más falta 
hace" (DFEM, 54). En árabe es también de uso muy frecuente la locución nominal  نم ةيده
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ءامسلا (un regalo del cielo), esto es, ´algo conseguido sin esfuerzo, pero es muy oportuno 
y ha venido a tiempo´: 
 
(4) 
 ةمعن جاوزلاءامسلا نم اهيلع تبط[´le ha había caído del cielo´] ،نودعاقتم صوصل( .اهترادج لاإ قبي ملو88 ) 
Este matrimonio era una bendición que le había caído del cielo, y ahora era el momento de 
demostrar su valía. (Ladrones jubilados, 98) 
 
 Los traductores de la novela egipcia Taxi han sustituido en el siguiente ejemplo la 
locución nominal árabe ايندلا رخآ (el fin del mundo), que indica el significado de ´en un 
lugar muy lejano, que cuesta mucho llegar a él´, por su gemelo fraseológico en español, 
la locución nominal el fin del mundo, que expresa el mismo sentido de "un lugar muy 
apartado, con intención ponderativa" (DFDEA, 463): 
 
(5) 
يف ةلكن رورمل راوشم تيبد حبصلا ةدراهنلا ايندلا رخآ]´el fin del mundo´[ .بلك دلاو نييقاوس انحإ ام 
                                                                                                                                     ،يسكات(130) 
Esta mañana he ido a la Jefatura de Tráfico de Nikla, que está en el fin del mundo, porque a 
nosotros los taxistas nos tratan como a perros [...] (Taxi, 127) 
 
El traductor de las dos novelas egipcias Chicago y El edificio Yakobián, Alberto 
Abella Villar, ha optado en los dos ejemplos siguientes por sustituir la UF árabe راَّنلِاب ُبَعَْلي 
(jugar con el fuego), que indica el significado de "arriesgarse, exponerse, actuar con 
impulsividad", y se dice "a quien se arriesga en un asunto sin reflexionar las 
consecuencias que pueden hacerle daño, como quien juega con el fuego para asustar a 
otra persona sin ser consciente de que el fuego le puede quemar a él" (DEMLA, 1526)64, 
por la locución verbal en español jugar con fuego que, aunque no lleva el artículo 
definido el entre sus componentes, comparte con la UF del TO una composición léxica 
muy similar (el verbo jugar y el núcleo fraseológico fuego) y mantiene las mismas 
funciones connotativas que la locución verbal árabe para expresar el significado de 
“dedicarse imprudentemente a una acción que puede traer malas consecuencias” 
(DFDEA, 478), "entretenerse con algo peligroso o arriesgado" (DELE, 198), 
                                                 
64 En el Diccionario contextual de modismos se define esta UF como “arriesgarse [alguien] o emprender 
una obra de tanto peligro” (Sini, 1966: 114 y 144) y el Diccionario de modismos del árabe actual  la recoge 
como sinónimo de “arriesgarse [alguien] con lo que le puede causar daño para conseguir un objetivo, o 
exponerse a un peligro” (Kamel Fayed, 2007: 540). Ahmed Abu Saad señala, además, el uso frecuente de la 
locución verbal árabe en construcción con valor imperativo رانلاب بعلت لا (no juegues con fuego) e indica que 
se refiere al sentido de "no te expongas al peligro" (Abu Saad, 1987: 441). 
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"entretenerse por diversión en algo que puede ocasionar sin sabores o perjuicios" 
(DFEM, 113) o "actuar de forma inconsciente en situaciones que pueden ser peligrosas" 
(DDFH, 376). 
En ambas lenguas el riesgo y la inminente amenaza se representan léxicamente a 
través de una UF de composición formal idéntica y la producción de la coincidencia 
plena es de doble sentido: similitud en el referente metafórico fuego ران y en el  
significado figurado, no material, que conlleva el significado compositivo literal de la 
locución tanto en árabe como en español: 
 
(6) 
!رانلاب بعلت تنأ[´estás jugando con el fuego´]    ،وغاكيش(358) 
a. ¡Muchacho, estás jugando con fuego!  (Chicago, 261) 
 ـرانلاب بعلتب تنا[´estas jugando con el fuego´]  كلخد يللا نإ مهفت مزلا ..يكذ لجر كنلأ شهدنم انأو ..مازعاي
هنم كجرخي ردقي بعشلا سلجم.  ،نايبوقعي(260) 
b. Estás jugando con fuego, Ezzam. Me sorprende porque eres un hombre inteligente. 
Tienes que comprender que los que te metieron en el Parlamento también pueden 
sacarte. (Yakobian, 180) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el lexema رون (luz) genera otro 
caso de equivalencia total en ambas lenguas a través de la locución verbal رونلا ىري (ver la 
luz), esto es, "manifestarse o ser descubierto algo" (DCM, 55)65,  que encuentra su 
equivalente exacto en español a través de la locución vernal ver la luz, para indicar el 
sentido “nacer” (DFDEA, 600)66 o "publicarse" (DELE, 270): 
 
(7) 
وحلا نم ديدعلا تراد ةموكح عم هلوح راوحلا ددجت مث ىلولأا فيظن ةموكح ذنم هحرط مت يذلا عورشملا اذه لوح تاراو
و .. ةيناثلا فيظنمل عورشملاو نونسلا ترم رونلا ري دعب.[no vio la luz]  ،يسكات(111) 
Transcurrieron los años sin que el proyecto viera la luz. (Taxi, 105) 
 
Los traductores de la novela Taxi, Alberto Canto García y Khaled Musa Sánchez, 
encuentran en el siguiente ejemplo el gemelo fraseológico de la locución verbal árabe 
بارتلا سحلي (lamer el polvo), que expresa el sentido de ´sentir [alguien] una gran 
humillación´, a través de la locución verbal en español lamer el polvo, esto es, 
“humillarse [alguien] o mostrarse servil” (DFDEA, 818).  
                                                 
65 En los diccionarios fraseológicos árabes consultados en esta tesis se define la locución verbal  ىلإ جرخ
رونلا(salir a la luz [algo]) como "aparecer después de un largo proceso de preparación" (Kamel Fayed, 
2007: 183) o "manifestarse" (Sini, 1996: 45).  
66 Definición idéntica a la recogida por Varela y Kubarth (1996: 153). 
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En la lengua árabe actual es de uso común la locución verbal  نلاف فس
بارتلا(chuparse [alguien] el polvo) para expresar el sentido de "sentirse humillado, probar 
la humillación" (DMAA, 251-252) o "arrepentirse, lamentar" (DCM, 65). También la 
locución verbal coloquial بارتلا يف نلاف فنأ نلاف غرم (revolcar [alguien] la nariz [de 
alguien] en el polvo), esto es, "humillarle, ofenderle" (DMAA, 468). En español es 
también de uso frecuente la locución verbal morder o tragar [alguien] el polvo, que 
indica el mismo significado de "resultar [alguien] vencido o derrotado" (DFDEA, 818), 
"ser [alguien] vencido" (DFEM, 224), "resultar alguien burlado o derrotado en un asunto" 
(DELE, 409) o "sufrir una derrota" (DDFH, 462)67. Como vemos, la similitud metafórica 
del lexema polvo بارتen ambas lenguas, como sinónimo de la humillación y la derrota, es 
lo que genera la equivalencia exacta en la composición léxica entre la UF del TO y la del 
TM.:  
 
(8) 
 انحا نا سب انقح نم انحا صلاخ سببارتلا سحلن]´lamemos el polvo´[ لاا هيلع اوشميب يللا.ءاينغ  ،يسكات(111) 
Pero se acabó, no tenemos más derecho que el de lamer el polvo sobre el que andaban los 
ricos. (Taxi, 105) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela 
Chicago, Alberto Abella, ha recurrido al uso de la locución verbal pagar caro [algo], con 
el sentido de “sufrir un gran perjuicio o daño [a causa de ello]” (DFDEA, 718) o "sufrir 
alguien, como una especie de tributo, las duras y negativas consecuencias de una acción 
precedente [...] muchas veces se usa en tono de amenaza" (DDFH, 512), para sustituir a 
su equivalente exacto en árabe la locución verbal ًاِيلاَغ َنَمَّثلا ََعفَد/ نمث ايلاغ عفد (pagar caro 
[algo]/ pagar caroel precio [de algo]), que expresa el mismo significado en la LO de 
“recibir [alguien] un merecido y fuerte castigo por un error que ha cometido” (DMAA, 
201), “exponerse a una gran derrota por un previo atrevimiento o recibir un gran castigo 
                                                 
67 Alberto Buitrago hace referencia al posible origen de la locución verbal en español morder el polvo 
cuando dice que se trata de "usanza en la Edad Media que los caballeros, una vez derribados en el combate 
y al sentirse heridos de muerte, tomaran un puñado de tierra y la besaran, en señal de despedida del mundo 
y de agradecimiento porque se disponía a recoger su cuerpo" (Buitrago Jiménez, 2012: 462). Una 
explicación muy parecida a la recogida por Celdrán Gomariz cuando indica que se trata de una "expresión 
antigua llevada a cabo por los caballeros que eran derribados en un torneo y puestos en el trance de 
rendirse, también cuando se sentían heridos de muerte, en cuyos casos cogían del suelo un puñado de tierra 
y la mordían: era el último beso que daban a la madre que los había sostenido y pronto acogería en su seno" 
(Celdrán Gomariz, 2009: 416). 
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por haber cometido un error”(DCM, 51)68 o "costarle [a alguien] como castigo algo o un 
asunto mucho más del beneficio que ha sacado de él [...] compara la gran pérdida de la 
que puede sufrir alguien con quien paga caro algo sin que le sea rentable o beneficioso, 
tal como lo esperaba" (DEMLA, 812): 
 
(9) 
 ـايلاغ نمثلا عفدتس ..[´pagarás caro el precio´] !كبيدأت يلع انتردق يدم ناولأا تاوف دعب فرعتس  
                                                                                                                                   ،وغاكيش(159) 
¡Lo pagarás caro! Ya verás cómo te enseñamos a comportarte con modales cuando ya sea 
demasiado tarde para ti. (Chicago, 262) 
 
De la novela Chicago hemos extraído otro de los ejemplos representativos que 
reflejan la coincidencia total de UFs en ambas lenguas, tanto estructural como 
extralingüística, siguiendo los parámetros de la tabla: es la locución verbal abrir las 
puertas y su variante antonímica cerrar las puertas, para referirse en ambas lenguas, más 
allá de lo estructural, a ideas coincidentes.   
 
Con la locución verbal en árabe ِـل َبَابلا َُحتَْفي (abrir [alguien o algo] la puerta [a 
[alguien o a algo]) se da el sentido de “despejar el camino [a alguien o a algo] y 
eliminarle los obstáculos” (DCM, 96), “facilitarle o prepararle el camino” (DMAA, 358) 
o "facilitar o allanar el camino [a alguien], facilitar las cuestiones difíciles, porque por las 
puertas cerradas es difícil pasar" (DEMLA, 1521). En español el equivalente exacto, la 
locución verbal, abrir la(s) puerta(s), se define como “dar buena acogida [a alguien o 
algo], o facilidad para que [algo] suceda o [alguien] tenga éxito” (DFDEA, 836-837), 
"dar opción a que algo suceda u ocurra" (DELE, 417) o "hacer posible algo, dar ocasión a 
que ocurra una cosa" (DFEM, 229), expresión que contrasta  con la UF árabe del ejemplo 
b, َبَابلا ََقلَْغأ (´cerrar [alguien o algo] la puerta a [alguien o algo]), que expresa el sentido 
de “parar o detener [algo o a alguien] o hacerle volver desilusionado o desengañado, no 
prestarle atención” (DMAA, 42 y 74)69. Esto mismo sucede en español con la locución 
verbal cerrar las puertas, esto es, “poner dificultades para que [algo] suceda o [alguien] 
                                                 
68 La locución verbal  ايلاغ نمثلا عفدي هلعج (hacer [alguien a alguien] pagar caro el precio [de algo]) se define 
en el Diccionario contextual de modismos como "vengarse de él, castigarle duramente" (Sini, 1996: 39). Es 
también de uso muy frecuente en el árabe actual la locución verbal ةروتاف عفد (pagar la factura [de algo]) con 
el sentido de "sufrir o asumir [alguien] las consecuencias [normalmente negativas], pagar el coste de algo 
en sentido no material" (Kamel Fayed, 2007:201). 
69 Definición idéntica a la recogida por Sini (1996: 22). 
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tenga éxito” (DFDEA, 837), "imposibilitar que algo pueda ocurrir o ser llevado a cabo" 
(DELE, 417) o "ser rechazada una persona por todos aquellos a quienes pide auxilio" 
(DFEM, 229). 
 
En este ejemplo comprobamos que son idénticas las connotaciones y la carga 
semántico-pragmática que contiene el referente léxico puerta باب en las dos lenguas con 
el sentido de contar o no con las facilidades y el apoyo necesario con el fin de llegar a un 
objetivo: 
 
(10) 
 هيرحس هملكب قطن امنأكو هظحل يف وجلا لدبت  ]...[ هدحاو هرم اهلاقباوبلأا اهل تحتفنا[´se le abrieron las 
puertas´] وغاكيش( ،199) 
a. ¡Te quiero!- exclamó de golpe [...]    Como si acabara de pronunciar las palabras 
mágicas que abren todas las puertas, la atmósfera cambió. (Chicago, 132) 
 اهنلأ رصم تكرت دقليمامأ اهباوبأ تقلغأ .[´cerraron las puertas ante mi´]  كيرأس ..اهنم برهأ مل  فيك نلآا
 !هعاجشلا نوكت ،وغاكيش(394) 
b. Me marché de Egipto porque me cerraron todas las puertas, pero  no escapé. Ahora 
te voy a enseñar lo valiente que puedo llegar a ser. (Chicago, 314) 
 
En el siguiente ejemplo la locución verbal árabe نلافل اسرد نقل (dar/ enseñar [a 
alguien] una lección) coincide con su gemelo fraseológico en español dar una lección [a 
alguien] en la información que engloban en lo referido a lo semántico-connotativo. Por 
eso la sustitución ha sido el procedimiento usado por el traductor de las novelas egipcias 
Chicago y Deseo de ser egipcio. 
 
 La UF del TO اًسْرَد َُهنََّقل (dar/enseñarle [a alguien] una lección) se define en los 
diccionarios fraseológicos árabes como “castigar [a alguien] duramente a fin de educarle 
y amenazarle” (DMAA, 447), o “enseñarle a alguien un ejemplo o algo que le haga 
comportarse educadamente” (DCM, 116). Sustituir la locución verbal árabe por su 
equivalente exacto en español dar [alguien a alguien] una lección reproduce en el TM, 
aparte de las mismas funciones connotativas y la expresividad discursiva de la UF del 
TO, el mismo significado de “hacer [a alguien] algo que le sirva de escarmiento” 
(DFDEA, 574), "reprender a alguien con dureza de forma que el escarmiento le sirva de 
enseñanza" (DELE, 258) o "hacerle comprender a alguien alguna falta y corregírsela con 
dureza" (DFEM, 147). 
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 En los dos ejemplos siguientes el núcleo fraseológico lección سرد (´lección´) 
comparte en ambas lenguas la misma carga semántico-metafórica: escarmentar a alguien, 
conseguir una persona, con su ejemplo o comportamiento, que otro reconozca sus faltas o 
reflexione, lo que genera la similitud composicional y funcional tanto en español como en 
árabe, porque del lexema سرد (´lección´) emana, según Mohamed Daud en su 
Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe, un sentido educativo y 
pedagógico, donde "la figura del reprochado se representa metafóricamente como la del 
alumno que recibe lecciones de su profesor" (Mohamed Daud, 2014: 1278):  
 
(11) 
 هنيهم هملكب قطن وأ هدودح زواجت اذإ ادعاصف نلآا نم ..ميحجلا يلإ بهذيلف اسرد هنقلأس ]...[هاسني نلará una [´le d
lección´]  ،وغاكيش(310) 
¡Que se fuera al infierno! De ahora en adelante, si se propasaba o intentaba volver a meterse 
conmigo, le daría una lección que no olvidaría en su vida. (Chicago, 236) 
 فوس ،اهلجعتأ تنكو ةمداقلا ةهجاوملاب رعشأ تنكنقلأ لا اذه لغب اسرد[´le daré una lección´] .هاسني نل 
                                                                                                                  ،ةقيدص نارين(63) 
Sentía que el próximo ataque sería inminente y quería que se produjese cuanto antes. 
Le daría a ese asno una lección que no olvidaría jamás. (Deseo de ser egipcio, 67) 
  
 En el corpus analizado no faltan comparaciones estereotipadas que se lexicalizan 
de modo idéntico en ambas lenguas, dada la común conceptualización del referente 
metafórico seleccionado en la composición léxica: avestruz (´resistencia a ver los 
problemas reales´). La locución verbal en árabe ةماعنلاك هسأر نفدي (enterrar/esconder su 
cabeza como el avestruz), con el significado de “no hacer [alguien] caso a un problema, 
ni intentar afrontarlo” (DMAA, 202)70 comparte con la locución adverbial española como 
avestruz el mismo sentido de “la resistencia de alguien para ver los peligros o problemas 
reales” (DFDEA, 167)o " no querer ver el peligro" (DDEE, 42)71.  
                                                 
70 Definición idéntica a la recogida en Sini (1996: 50). Es de uso frecuente también en la lengua árabe 
actual la locución verbal لامرلا يف هسأر نلاف نفد(enterrar [alguien] su cabeza en las arenas) con el significado 
de "ignorar el problema y no afrontarlo, [...] se trata de una comparación con lo mismo que hacen las 
avestruces cuando se ven acorralados por los cazadores: entierran sus cabezas en las arenas pensando que 
como ellos no les ven a los cazadores, tampoco éstos a ellos " (Kamel Fayed, 2007: 202) o remite al sentido 
de "ignorar [alguien] el problema y dejar de afrontarlo" (Sini, 1996: 51). Mohamed Daud señala el uso 
frecuente de la construcción comparativa    ةَماََعن ْنِم َُنبَْجأ (más cobarde que un avestruz) "muy cobarde con 
sentido ponderativo [...]. El avestruz, cuando siente un peligro, entierra su cabeza en la arena" (Daud, 2014: 
66). Asociar el lexema avestruz con el sentido metafórico de ´cobardía y miedo´ es de uso frecuente 
también en español: citamos como ejemplo las locuciones verbales hacer el avestruz y enterrar la cabeza 
como el avestruz que se usan para "demostrar miedo o cobardía" (Buitrago Jiménez,  2012: 335).  
71 Cantera Ortiz de Urbina señalaque el posible origen de la expresión "podría encontrarse en la leyenda 
divulgada por naturalistas ingleses del siglo XVII según la cual el avestruz, cuando se ve en peligro, 
esconde la cabeza en la arena pensando, con ingenua ilusión, que al no ver ella el peligro, lo evita o 
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 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela Chicago ha sustituido en el TM 
la locución verbal árabe ةماعنلاك هسأر نفدي  (enterrar su cabeza como el avestruz) por la 
locución  esconder la cabeza como avestruz que tiene un alto grado de aceptabilidad 
como calco semipleno en el TM dadas las idénticas connotaciones que comparte el 
lexema avestruz en ambas lenguas, además del uso frecuente de la locución adverbial 
como avestruz en la lengua española actual:  
 
(12) 
 يرصملا لظي يتم يلإ ..!هقيقحلا راكنإ يف هفورعملا هيرصملا هقيرطلا عبتت تنأهسأر نفدي هماعنلاك´como el [
avestruz esconde su cabeza´] !؟سمشلا يريلا يتح لمرلا يف ،وغاكيش(184) 
Sigues la conocida costumbre egipcia de negar la realidad. ¿Hasta cuándo va a estar el país 
escondiendo la cabeza como avestruz para no ver el sol? (Chicago, 121) 
 
En el ejemplo siguiente vemos que, para lexicalizar el concepto de la comodidad 
o lujo, los dos idiomas poseen una construcción sintáctica idéntica, que activa las mismas 
características extralingüísticas. Se trata de la locución verbal )هنامز( كلم شيعي(vivir [como] 
un rey [de su época])72, que encuentra su gemelo fraseológico en español a través de la 
locución adverbial vivir como un rey. La construcción de sentido comparativo como un 
rey o como una reina se usa en las dos lenguas “para ponderar la comodidad y lujo” 
(DFDEA, 887), y frecuentemente selecciona semánticamente como soporte el verbo vivir 
(شيعي):  
 
(13) 
 عتمتسأو مانأو لكأأو لمعأ تنك ؟ينصقني ناك اذامكلم شيعأو ينامز..[´vivir como el rey de mi  
época´]لق انأو اهتفرع نأ ذنم ..سكعلاب>>رتوتمو ق  ،وغاكيش(195) 
a. Antes de conocerla trabajaba, comía, dormía, disfrutaba de sus placeres y vivía como 
un rey. (Chicago, 130) 
- دلب يلع علطتو قوفتب جرختتو هعماجلا يف هيلك نسحأ هد كعومجمب لخدت تنا .. !؟ييأر زواع .. نونزحيلاو هيضقلاو
تو نيشرق بيجت يبرع انه عجركلم شيعت ..[´vivir como un rey´]  ،نايبوقعي(129) 
b. Nada de denunciar ni de desanimarse. ¿Sabes lo que pienso? Con las notas que tienes, 
                                                                                                                                                 
éstedeja de existir" (Cantera Ortiz de Urbina, 2011: 42). Esta UF puede considerarse también sinónimo de 
otra locución verbal de uso común en español, esto es,  esconder la cabeza debajo del ala, para referirse al 
mismo sentido de "inhibirse. No querer ver la realidad" (Buitrago Jiménez, 2012: 277). 
72 Se trata de una variante de otra locución verbal de uso común en la lengua árabe actual, esto es, la UF 
امز ناطلس شيعيهن (vivir [como el] sultán de su época), para expresar el sentido de "estar despreocupado o vivir 
dignamente. Se compara el estado de una persona con el del sultán que lleva una vida sin preocupaciones y 
goza de todos los medios de comodidad y felicidad" (M. Daud, 2014: 896-897). En español es de uso 
común, como veremos más adelante, la locución verbal vivir o estar a cuerpo de rey, para indicar el 
significado de "con todas las comodidades y lujos" (Buitrago Jiménez, 2012: 768) o "con gran comodidad, 
espléndidamente" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 135). 
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deberías entrar en la mejor facultad de la universidad, licenciarte con matrícula de 
honor e irte a un país del Golfo, hacer dinero y volver a vivir como un rey.      
                                                                                                                  (Yakobian, 52) 
 
 En el siguiente ejemplo de la novela Ladrones jubilados la estructura formal de la 
locución verbal árabe ابهذ هنزو يواسي اذك (valer [algo] su peso en oro), con el significado de 
"[ser algo] valioso, muy beneficioso" (DCM, 143), encuentra su equivalente total en la 
locución adjetiva en español valer [algo] su peso en oro. El traductor se apoyaba en la 
fluidez y el potencial pragmático del discurso y en la idéntica fuerza metafórica del 
núcleo fraseológico بهذ (´oro´): 
 
(14) 
 هل ةبسنلاب ةدحاولا ةنسحلاوابهذ اهنزو يواست ،[vale su peso en oro] هدعبتو ،ةنجلا ميعن نم هبرقت ةعساو ةوطخ يهف
و ايندلا يف نيعللا هرس ريعس نع ،نودعاقتم صوصل( .ةرخلآا49) 
[...] Para él cualquier acto de caridad valía su peso en oro, pues era un paso más que le 
acercaba al Paraíso y le alejaba de las llamas del infierno (Ladrones jubilados, 56) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo, en que  el traductor se ha apoyadoen el 
potencial metafórico del lexema clave لحو (´fango´) en ambas lenguas, con el sentido de 
´desprecio´, "vilipendio o degradación" (DRAE, s.v. fango)para calcar la UF del TO 
لحو يف نلاف نلاف طمرمي (revolcarse [alguien a alguien] en el fango), con el sentido de 
´humillarle o despreciarle´, en la LM que no dispone de un equivalente funcional 
institucionalizado parecido. 
 
 En la lengua árabe actual son también de uso muy frecuente las locuciones 
verbales  َُهفَْنأ َغ َّرَم يف ِلْحَولا  (arrastrar la nariz [de alguien] en el fango) y  ِلْحَولا يف َغ َّرََمت  
(revolcarse [alguien] en el fango), para expresar el sentido de "ofenderle, humillarle, 
desacreditarle" (DEMLA, 1333) y"llegar [alguien] a límites intolerables de la decadencia 
moral y familiarizarse con los vicios" (DEMLA, 692) respectivamente: 
 
(15) 
 هفنأ رسكت لامجل ةلز نع ثحبلا يهو ةلجخمو ةريرش ىلولأا ،نيتمهم قدلأالحو يف هطمرمتو[´revolcarle en el 
fango] ،نودعاقتم صوصل(   .ةليزرلا47 ) 
Con el apoyo de la opinión del alfaquí, le bajaría los humos a su hijo y le haría revolcarse en 
el fango de la humillación. (Ladrones jubilados, 54) 
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 La locución verbal  ِهَْينْيَع ْنِم ُرَر َّشلا َرَياََطت (echar chispas por los ojos [de alguien]) 
"enojarse, mostrarse [alguien] sumamente furioso o enfadado" (DEMLA, 677)o "sentirse 
[alguien] muy enfadado, llegar al extremo de la rabia" (DMAA, 132), encuentra su 
equivalente semipleno en la locución verbal coloquial echar [alguien] chipas, que indica 
el mismo significado de "estar muy alterado o irritado" o "enfurecerse, enojarse" (DELE, 
95).  En ambas lenguas es idéntico el potencial metafórico del lexema chispaررش, que se 
usa como sinónimo del enfado o la rabia:  
 
(16) 
 يودب يلهأ نيبو ،يلاح يفو نيكسم نيحلافلا انئادعأ نيب انأهينيع نم ررشلا رياطتي[echar chispas por los   
ojos] ،نودعاقتم صوصل(57                                                                      )                               
[...] Soy un pobre diablo que no se mete con nadie, pero entre mi gente soy un beduino que 
echa chispas por los ojos. (Ladrones jubilados, 65) 
 
En los ejemplos siguientes comprobamos que los préstamos fraseológicos, esto es, 
UFs institucionalizadas y trasvasadas a la lengua árabe actual por la frecuencia de uso de 
las mismas en el lenguaje periodístico actual, en la literatura extranjera o por el contacto 
de muchos autores egipcios con las lenguas y culturas occidentales,  producen también 
casos de coincidencia exacta entre ambas lenguas. En la lengua árabe actual muchas UFs, 
que proceden de otras lenguas, principalmente del inglés y del francés, han sido recogidas 
y documentadas en los diccionarios fraseológicos árabes debido al uso frecuente de estos 
extranjerismos fraseológicos tanto en el lenguaje periodístico árabe actual como en la 
literatura contemporánea. Al trasvase de muchos préstamos fraseológicos al árabe 
moderno contribuyen la traducción de obras literarias occidentales y el conocimiento de 
escritores egipcios de las lenguas y culturas de Occidente, especialmente, de Estados 
Unidos. 
 
Hemos extraído del corpus analizado cuatro ejemplos muy representativos: en el 
primer ejemplo la fórmula oracional ميحجلا ىلإ بهذي (irse al infierno), frecuentemente en 
construcción imperativa  ِميِحَجلا َىِلإ َْبهْذا(vete al infierno) o desiderativa ميحجلا ىلإ بهذيلف (que 
se vaya al infierno), expresa ´rechazo o enfado´.  Se trata, según Mohamed Daud, de una 
expresión de uso actual "prestada de la lengua inglesa (go to hell) y en la que el 
lexema ميحج (´infierno´) es sinónimo metafórico de desear el mal para algo o para 
alguien" (DEMLA, 331). Este extranjerimo fraseológico encuentra su gemelo en la 
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fórmula oracional de uso frecuente en español al infierno para"manifestar rechazo" 
(DFDEA, 549)73 y se usa cuando alguien desea a otro que se vaya a un lugar 
imaginariamente lejano o malvado como el infierno, para enfatizar el rechazo y el  
desprecio hacia esta persona: 
 
(17)  
 نم اهبقاري تفار لظ ،امامت هتنبا لهاجتي نأ هأجف ررق مث ،هبتكم هذفانميحجلا يلإ بهذتلف ،[´que se fuera al 
infierno´]  ،وغاكيش(194) 
Refat les observaba desde la ventana de su despacho, resuelto a ignorar por completo lo que 
estaba haciendo su hija. ¡Qué se fuera al infierno! (Chicago, 101) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución nominal  ٌةَـناَُوطُْسأ
 ٌةَخوُرْشَم(un disco rayado)74, como claro extranjerismo procedente del lenguaje musical, 
para referirse a “un discurso repetido y aburrido” (DMAA, 29) o "un discurso repetido 
que va en vano y aburre a quien lo oiga [...]. Compara este discurso con un disco cuyo 
contenido se ha estropeado con el transcurso del tiempo y por el uso frecuente del 
mismo" (DEMLA, 164), encuentra su gemelo fraseológico en la locución nominal en 
español disco rayado, que expresa en la LM el mismo sentido de “cosa que se repite 
continuamente” (DFDEA, 403), "decir siempre lo mismo, repetir los mismos 
argumentos" (DDFH, 517) o para indicar una "persona molesta por lo repetitivo de sus 
comentarios" (DELE, 159) o "persona reiterativa y pesada" (DFEM, 92): 
 
(18) 
 
En el siguiente ejemplo de la novela Chicago vemos que el traductor ha sustituido 
fácilmente la locución verbal del TO ةريظحلا ىلإ داع (regresar al redil) por su equivalente 
exacto en el TM,regresar al redil,para reproducir en el texto traducido al español el 
mismo sentido de “volver al ambiente en que una comunidad de personas vive acatando 
                                                 
73 Es de uso común también en español la locución verbal mandar a alguien al infierno para expresar el 
sentido de "rechazar o cortar bruscamente una relación o conversación con alguien" (Martínez López y 
Myre Jørgensen, 2009: 244).  
74 Abu Saad define el lexema ةناوطسأ (´disco´) como "un disco redondo de color negro en el que se graba la 
voz y metafóricamente se refiere al discurso repetido. El término es de origen persa (نوتسأ) y significa la 
columna hecha de una sola piedra" (Abu Saad, 1987: 157). 
 هذه تللم دق تنك يننلأ درأ ملهخورشملا هناوطسلاا[´este disco rayado´]يهتنت لاا نكمي يتلا  ،يسكات(84) 
No respondía porque me había aburrido de este disco rayado que podía no tener fin.  
                                                                                                                                       (Taxi, 79) 
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unas normas o principios” (DFDEA, 871), "enmendarse, volver a las buenas costumbres" 
(DELE, 437) o "volver al buen camino, enmendarse" (DFEM, 242): 
 
(19) 
 هتجوز نأ كردأ دقو روتفب هناند در اذكههريظحلا يلإ تداع[regresó al redil] اهنقلي يتح اهلوبق يف يناتي نأ ررقو
سردا  .هدعب دواعتلاوغاكيش( ،271) 
Danana se dio cuenta de que su esposa quería regresar al redil, pero decidió tomarse tiempo 
antes de recibirla para darle un escarmiento y evitar así que volviera a mostrar esta actitud.  
                                                                                                                               (Chicago, 185) 
 
La locución verbal ملاس يف كرتي (dejar en paz), usada frecuentemente en 
construcción imperativa, es ajena a la lengua árabe y prestada posiblemente del inglés. 
Quizás su transparencia denotativa: ´manifestar rechazo y pedir a alguien que deje de 
molestar´, haya facilitado al traductor de la novela Chicago sustituirla en el TM por la 
locución verbal déjame en paz, para indicar el mismo significado de "no molestar[le] o 
inquietar[le]: usada para manifestar rechazo" (DFDEA, 756) o "dejarlo tranquilo, sin ser 
molestado" (DELE, 366): 
 
(20) 
 ]...[ ـملاس يف نلآا ينكرتا..[´déjame en paz´]  ،وغاكيش(109) 
Pues entonces déjame en paz. (Chicago, 214) 
 
4.1.1.1.2. ET: unidades fraseológicas bimembres 
 
En este apartado analizamos unidades fraseológicas que se componen de dos 
elementos léxicos complementarios (agua-cauce) u opuestos (día- noche,vida- muerte y 
arriba-abajo), esto es, dos núcleos fraseológicos. El contraste semántico entre los dos 
componentes claves en la UF actúa como elemento que intensifica la idea a la que se 
refiere el significado global de la unidad fraseológica. En este binomio textual hemos 
encontrado una serie de UFs que comparten la misma composición sintagmática en lo 
que se refiere a la existencia de dos elementos fraseológicos, opuestos o 
complementarios, que generan casos de coincidencia total entre el español y el árabe.  
 
Además de las UFs bimembres con núcleos fraseológicos opuestos, presentamos 
también otro tipo de unidades fraseológicas bimembres. En ellas, los dos núcleos 
fraseológicos de las locuciones en los siguientes ejemplos son dos términos 
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semánticamente complementarios con distintos tipos de relaciones (relaciones de parte y 
todo o relaciones de contigüidad tanto conceptual como espacial). En la composición 
sintagmática de la UF existen dos componentes que se complementan entre sí, con sus 
propias cargas semánticas y metafóricas, para dar una imagen completa de una idea 
institucionalizada en una UF. No se comportan, pues, como los polos opuestos de un 
continuo semántico, porque no son antónimos. Estas UFs compuestas por dos núcleos 
encuentran sus gemelos fraseológicos tanto en árabe como en español, aunque a veces 
con leves ajustes en la composición sintagmática o en el orden estructural de la UF. 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que ambas lenguas comparten el uso de 
metáforas de términos naturalmente asociados. Así, vemos que los lexemas agua هايم y 
cauce ىرجم son sinónimos metafóricos en los dos idiomas de las condiciones y la 
normalidad respectivamente, a partir de  una relación de contigüidad entre el contenido 
(agua) y el continente (cauce). Cuando vuelven las aguas a su cauce es que vuelve una 
situación a su estado normal. En ambas lenguas esta similitud connotativa de los dos 
núcleos fraseológicos se refleja también en  la identidad de la composición léxica entre la 
UF de la LO y la de la LM. Los dos componentes de la locución verbal árabe  َىِلإ ُهَايِملا داعأ
اَهيِراَجَم(devolver las aguas a sus cauces) expresan el sentido de "devolver un asunto o una 
cuestión a la normalidad después de mucho tiempo de dificultades, altibajos o diferencias 
entre dos partes, porque la salida del agua de su cauce es una señal de la anormalidad" 
(DEMLA, 1009) o “devolver las cosas a su normalidad, estabilizarse la situación, volver 
un asunto a su lugar correcto” o "desaparecer el malentendido, enmendarse un asunto 
después de haberse estado estropeado" (DMAA, 222 y 312)75, y la UF del TO encuentra 
su gemelo fraseológico a través de la locución verbal en español devolver las aguas a su 
cauce, que se dice para  referirse a "la normalización de la situación" (DDEE, 22) e 
indica el mismo significado de“restablecer el orden o la situación inicial” (DFDEA, 119) 
o "volver una persona una cosa a su costumbre, uso, estado" (DFEM, 5)76:  
                                                 
75 En los otros diccionarios fraseológicos árabes consultados se define la locución verbal árabe como 
"volver [algo] a su estado anterior" (Abu Saad, 1987: 404) o "mejorarse un asunto después de estar mal, 
desparecer el malentendido" (Sini, 1996: 84). En español es definida también como"volver una situación a 
la normalidad, igual que las aguas del río desbordado acaban volviendo a su cauce" (Buitrago Jiménez, 
2012: 770). 
76 Wafaa Fayed Kamel hace referencia a sinónimo fraseológico, la locución verbal هارجم رملأا ذخأ (tomar [un 
asunto] su cauce), que expresa el mismo sentido de "ir en su camino, ir en su trayectoria natural" (Kamel 
Fayed, 2007: 19) o "ir un asunto de manera natural" (Sini, 1996: 4). 
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(21) 
 راشتسملا عم ةينضم ةلوج يف ناك لامجاهيراجم ىلإ هايملا ةداعلإ،´]scauce s[´devolver las aguas a su   ىدن
ع ىهتنأ ةمزلأا يف اهرود نأ تربتعا ،نودعاقتم صوصل( ... ربخلا ثبب هجو لمكأ ىل120) 
A esas horas, Gamal estaba ocupado en un agotador intento de devolver las aguas a su cauce 
natural con el Magistrado. Nada consideró que ya había cumplido con su papel en esta crisis: 
difundir la noticia (Ladrones jubilados, 128) 
 
La locución adverbial en español día y noche, que indica el significado de 
“durante el día y la noche, frecuentemente con intención ponderativa, especialmente 
aludiendo a la ausencia de descanso” (DFDEA, 388) o "siempre, en todo momento" 
(DELE, 150), ha sido la solución traductológica adoptada por los traductores de la novela 
Taxi y el traductor de la novela Deseo de ser egipcio para reproducir con un equivalente 
semipleno (leve ajuste composicional) en el TM el mismo significado de las dos 
locuciones adverbiales árabes ليللا لوطو راهنلا لوط (todo el día y toda la noche), en el 
ejemplo a, y راهنلاو ليللا ةليط (toda la noche y el día), en el ejemplo b. Las UFs del TO 
expresan el mismo sentido de “sin parar, con frecuencia, en todos los momentos” 
(DMAA, 274, 457). 
 
Wafaa Kamel Fayed señala que son también de uso frecuente en el árabe clásico 
moderno las locuciones adverbiales ءاسم حابص (día noche), ءاسمو احابص (de día y de 
noche),  َرَاَهن َلَْيل(noche día)77, para expresar el significado de "ininterrumpidamente, 
continuamente", "en todos los momentos" y "en todos los tiempos" respectivamente 
(Kamel Fayed, 2007: 274 y 457)78:  
 
(22) 
 انيلع حوتفمو بيذاكأ ملاع .. عنمتت مزلا يد تانلاعلإا .. نونجم ملاعليللا لوطو راهنلا لوط .[´todo el día y toda 
la noche´] ،يسكات(30) 
a. El mundo está loco, esos anuncios tendrían que estar prohibidos. Es un mundo de mentiras 
                                                 
77 Esta locución verbal coloquial se define en el Diccionario contextual de modismos como "en todo 
momento, constantemente" (Sini, 1996: 118). 
78 Tanto en español como en árabe la ausencia de descanso o la insistencia se expresan a través del uso de 
dos polos contrastivos, o núcleos fraseológicos opuestos, que forman una UF de composición fija y de 
equivalencia total en los binomios analizados. Mohamed Daud define la unidad fraseológica ليلو راهن(día y 
noche) como sinónimo de "la continuidad o todo el tiempo que dura del día a la noche" (Mohamed Daud, 
2014: 1302). El mismo autor comenta que la locución adverbial procede originariamente del lenguaje 
coránico: "a través del versículo  ِدمَِحب حِّبَسَو َنولوَقي ام ىلَع ِربصَاف نِمَو اِهبورُغ َلَبقَو ِسمَّشلا ِعوُلط َلَبق َكِّبَر حِّبََسف ِلي
َّللا ِءانآ 
ىضرَت َكَّلََعل ِراهَّنلا َفارَطأَو ﴿130﴾  (´Ten paciencia ante sus injurias, y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de 
la salida del Sol y antes del ocaso, durante la noche y durante los extremos del día, para que así [Dios te 
retribuya con una gran recompensa y] quedes complacido.´) (Ta’Ha’, 20:130) (Isa García, 2013: 310), para 
referir al significado de "en todos lo momentos, sin parar" (Mohamed Daud, 2014: 1302). 
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que está constantemente a nuestra disposición, día y noche. (Taxi, 31-32) 
و تيبلا كرتتف دحأ اهبضغي نأ رطاخ اهعزفيو ىده ريغب اهتايح يمأ ليختت لا اهمامأ تسلجو ئش لك تكرت اهنأ ول دوت
راهنلاو ليللا ةليط ،[´toda la noche y el día´] .اهدجت لاف ىدهل اموي جاتحت نأ ةركف نم دعترتو يمأ فاخت 
                                                                                                                               ،ةقيدص نارين(71) 
b. Hubiera preferido que Hoda dejase todas sus ocupaciones y se quedara a su lado día y 
noche. Tenía pánico a que un día la necesitase y no estuviera allí para ayudarla. 
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 78) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo, cuando los traductores de la novela Taxi 
han sustituido en el TM la locución adverbial árabe توملاو ةايحلا نيب (entre la vida y la 
muerte) por la locución adverbial en español entre la vida y la muerte, para indicar el 
mismo significado de la UF del TO en el TM, esto es,"en peligro grave de morir, 
especialmente por una enfermedad. generalmente con el verbo estar" (DFDEA, 1036) o 
"[estar alguien] a punto de morir" (DELE, 524): 
 
(23) 
 ناك .. هلك همسج يف ةوطم نيرشع يجيي هلدخ سب .. شتمام لا :قئاسلاتوملاو ةايحلا نيب ..[estar entre la vida y  
la muerte]  ،يسكات(.ديدج رمع هل بتكتا107) 
- No, no murió, pero le pegaron veinte navajazos en todo el cuerpo: estuvo entre la vida y la 
muerte. Ha vuelto a nacer (Taxi, 104) 
 
En relación con las unidades fraseológcas bimembres, hay que destacar  también  
en el binomio textual las equivalencias totales metafóricas entre UFs que denotan 
direcciones. En el siguiente ejemplo, comprobamos que el sentido gestual de la mirada y 
su dirección (arriba, abajo) denotan en las dos lenguas un concepto (en este caso, el 
desprecio) que ha sido lexicalizado a partir de la manera de dirigir la vista de una persona 
a otra. En el siguiente ejemplo la locución adverbial árabe تحتل قوف نم (de arriba a 
abajo), frecuentemente con el verbo رظني (´mirar´), encuentra su gemelo fraseológico en 
español en la locución verbal mirar de arriba abajo, que indica el significado de “[mirar 
con] desprecio o superioridad” (DFDEA, 157), "observar con cara de desdén o desprecio 
a alguien" (DELE, 31) o "mirarle [a alguien] con desdén o desprecio (por considerarlo de 
inferior categoría)" (DFEM, 15).  
 
 Tanto en árabe como en español mirar desde arriba significa mirar con aire de 
superioridad y de manera despectiva. De ahí vienen UFs como la locución verbal en 
árabe هفنأب خمش (tener la nariz arriba), para indicar el significado de "enorgullecerse, tratar 
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a los demás con desprecio" (DMAA, 269) y la locución verbal en español mirar [a 
alguien] por encima del hombro, que expresa el sentido de “[mirar]con desdén” 
(DFDEA, 530), "despreciar, desdeñar a alguien" (DFEM, 130) o "mostrar indiferencia o 
desprecio a alguien" (DELE, 230): 
 
(24) 
 مث ..هناهلإا لمتكت يتح حوضوب هتشهد ارهظم عومسم توصب لكيام لءاست اذكه هرظنب اهقمرهئيطب هصحفتم  يلعأ نم
لفسلا]abajo a ale echó una mirada de arrib[  ]...[ ،وغاكيش(220) 
Para completar su ofensa, puso cara de sorpresa, le lanzó una mirada de arriba abajo. 
                                                                                                                               (Chicago, 139) 
 
4.1.1.2. ET por somatismos  
 
En este apartado comprobamos que la fraseología somática pone de manifiesto la 
relativa asociación que hay entre las llamadas metáforas organicistas o claves universales 
ontológicas y las claves particulares de la cultura, lo que motiva la existencia de 
universales interlingüísticos de diferentes tipos. La similitud dela carga metafórica y 
connotativa de una serie de somatismos en ambas lenguas generan UFs de idéntica 
composición léxica y favorecen la existencia de gemelos fraseológicos tanto en árabe 
como en español79.   
 
4.1.1.2.1.  Somatismos unimembres 
Hemos registrado una serie de ejemplos de equivalencia total a partir de UFs de la 
LO cuyo significado compositivo literal conlleva en español y en árabe acciones con 
sentido figurado metaforizado ante la imposibilidad de su realización. Son casos  como el 
de la locución verbal árabe  نلاف مد صتما /صمي (chuparle la sangre [a alguien]), con el 
significado de "aprovecharse de él, quitarle a alguien sus bienes" (DMAA, 57)80, que 
encuentra su equivalente exacto en español a través de la locución verbal coloquial 
                                                 
79Para la fraseología somática contrastiva puede consultarse también Sameer Rayaan (2014). 
80Es de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución nominal  ِءاَم ِّدلا وُصا َّصَم (los chupadores de las 
sangres) con el significado de " codiciosos, duros, oportunistas y chupones [...]. Se compara a los 
codiciosos con las fieras que chupan la sangre de sus víctimas" (Mohamed Daud, 2014: 1343). Esta 
explicación es muy parecida a la que presenta Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas 
cuando señala que "la sangre es un elemento vital. Quien, metafóricamente hablando, se aprovecha de la 
sangre de otro le está quitando la vida para vivir él. Es lo que hacen, ahora ya sin metáforas, algunos 
animales, como los vampiros, las garrapatas y las sanguijuelas, a las que seguramente se refiere la frase." 
(Buitrago Jiménez, 2012: 98). 
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chupar la sangre, que expresa el mismo sentido de “explotar [a una persona] o ir 
quitándole los bienes en provecho propio”(DFDEA, 909), "explotar [a alguien], abusar de 
alguien" (DFEM, 252), "aprovecharse, abusar de alguien (frecuentemente en relación con 
el dinero o el esfuerzo)" (DELE, 453) o "explotar a alguien. Aprovecharse de forma 
reiterada y abusiva de una persona, especialmente de su dinero" (DDFH, 98):  
 
(25) 
 هعلاو اهنيلكاو يللاوانمد نيصامو[´chupan nuestra sangre´]منهج ران يف اولصيح . ،يسكات(15) 
Aquellos que tienen poder y no hacen más que chupar la sangre, irán al infierno. (Taxi, 47) 
 
La locución verbal coloquial  ِهِمَد يف يِرَْجي (correr en su sangre [algo]) y su variante 
abreviada de uso frecuente en árabe همد يف(en su sangre), que indican indistintamente el 
significado de "formar [algo] parte de la naturaleza de alguien o apoderarse del él" 
(DMAA, 155), "correr por su sangre como si fuera parte de su carácter o heredado” 
(DCM, 141) o "convertirse una cualidad en ser innata en alguien y formar parte de su 
existencia [...] porque lo que corre en la sangre forma parte inevitable de alguien y se 
convierte en algo fijo dentro de él" (DEMLA, 1495), encuentra su equivalente semipleno 
en la locución verbal española llevar [alguien algo] en la sangre, para expresar el mismo 
sentido de “ser [una cosa] innata [en esa persona]” (DFDEA, 910): 
 
(26)      
 هقاوسلا نيدعبويمد يف[´en mi sangre´]شيع اهنم لكاب يللا هيلصلأا يتلغش يدو هضرب . ،يسكات(79) 
Además, el Taxilo llevo en la sangre, es mi oficio, me da de comer. (Taxi, 75) 
 
 El traductor de la novela Deseo de ser egipcio no ha encontrado ninguna 
dificultad al sustituir en el TM la locución verbal árabe هَرَْهظ َراََدأ(volver/ dar [alguien] la 
espalda [a alguien]), queindica el significado de “abandonar [a alguien o algo] o dejar de 
prestarle atención” o "alejarse de él, evitar el trato con él" (DMAA, 20-21, 41 y 526)81, 
por el equivalente exacto en español darle [a alguien] la espalda, para poner en 
funcionamiento las mismas funciones connotativas de la UF del TO, esto es, expresar el 
sentido de "abandonar[lo] o dejar de prestar[le] atención" (DFDEA, 434), "abandonar 
[alguien a alguien] en tiempos críticos o de necesidad", "rehuir el trato con una persona, 
dejar, despreciarlo" (DDFH, 154), "desentenderse de alguien, negarle el favor o la 
                                                 
81Definición muy parecida a la recogida en Sini (1996: 7) e idéntica a la que recoge Manuel Seco en su 
Diccionario fraseológico documentado del español actual (Seco, 2004: 434).  
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amistad" (DELE, 174), "retirarse de la presencia de alguien con desprecio" o "negarle a 
alguien el favor, la protección o la amistad" (DFEM, 101): 
 
(27) 
 :بيجيو نزحب طارقس مستبيف ببسلا نع لاوهذم نوطلافأ لأسيو-  دقلأيرهظ ترد[volver mi espalda]  ملاعلا اذهل
 ،ةقيدص نارين( .ئيندلا78) 
Platón, sorprendido, le preguntó por el motivo y Sócrates, con una sonrisa triste, le respondió: 
"Le he dado la espalda a este mundo miserable". (Deseo de ser egipcio, 87) 
 
La locución verbal coránica يف /نيب/هَِدي َتَْحت  ([estar algo] en/ entre/ bajo la(s) 
mano(s) [de alguien])82, que indica en los dos ejemplos a y b el significado de “tener 
[alguien] la voluntad o la posibilidad de hacer [algo]” o "[estar algo] bajo control y poder 
[de alguien]" (DMAA, 58, 110-111 y 383)83, encuentra su equivalente pleno en español 
en la locución advervial en (sus) manos, que expresa el mismo sentido de “ser [una cosa] 
posible [para alguien]” (DFDEA, 615).  
 
La similitud connotativa en ambas lenguas del lexema mano como sinónimo 
metafórico de la voluntad o la posibilidad es la que genera también la conicidencia total 
entre el antónimo fraseológico  هديب سيل (no [estar algo] en la mano [de alguien]) y su 
equivalente en español no (estar) en (sus) manos en el ejemplo c. En el ejemplo d 
comprobamos también que tanto el árabe como el español coinciden en usar el verbo 
تلفي(´escapar´) para formar parte de la locución verbal coloquial هدي نم تلفي (escapársele de 
la mano [de alguien algo]) y su equivalente exacto en español escapársele [a alguien] de 
las manos [alguien o algo], que expresan indistintamente el significado de "no alcanzar [a 
una persona o una cosa] cuando estaba a punto de conseguirlo", "perder el dominio [sobre 
ella]" (DFDEA, 616) o "perder el control sobre una situación" (DEMLA, 220). En la 
lengua árabe actual es también de uso muy frecuente la locución verbal  َرَخ ِهَِدي ْنِم ُرَْملأا َج  
(salir [un asunto] de la mano [de alguien]), para expresar el sentido de "no tener ya 
                                                 
82 La expresión aparece en el versículo que dice ﴾72﴿   َلْث ِّم ٌدََحأ َٰىتُْؤي َنأ ِه ّـَللا ىَُده ٰىَُدهْلا َِّنإ ُْلق ْمَُكنيِد َِعَبت نَِمل َِّلاإ اُونِمُْؤت  َلاَو
 ٌمِيلَع ٌع ِساَو ُه ّـَللاَو ُءاََشي نَم ِهِيتُْؤي ِه ّـَللا َِدِيب َلَْضفْلا َِّنإ ُْلق ْمُكِّبَر َدنِع ْمُكو ُّجاَُحي َْوأ ُْمتِيتُوأ اَم ﴾73﴿ (´Y [dicen:] "no confíen sino en 
quienes siguen su religión". Diles [¡oh, Mujámmad!]: "La verdadera guía es la de Dios". [Y dicen:] "No 
enseñen lo que han recibido para que nadie sea bendecido como ustedes, ni para que puedan argumentar en 
contra suya ante su Señor". Diles [¡oh, Mujámmad!]: "La gracia está en manos de Dios, y se la concede a 
quien Él quiere". Dios es Inconmensurable, todo lo sabe.´) (La familia de ´Imran, 3:73) (Isa García, 2013: 
77). 
83La locución verbal ديب (en mano [de alguien]) se define como "bajo su poder y control" (Daud, 2014: 370, 
638 y 657) Es de uso frecuente también en la lengua árabe actual la locución adverbial نلاف دي تحت اذك ([algo] 
bajo la mano [de alguien]) para expresar el sentido de "bajo su control, tener [alguien] el derecho de 
manejarlo" (Kamel Fayed, 2007: 125) y (Sini, 1996: 28 y 31). 
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control sobre él" (DMAA, 184), "perder el control sobre algo" (DCM, 46) o "no poder 
hacer nada, perder el control" (DEMLA, 777): 
 
(28) 
تناك اهنكلو  لحلا نأ فرعتاهدي يف  ،]´en su mano´[ .اهترادج لاإ قبي ملو ،ءامسلا نم اهيلع تبط ةمعن جاوزلا 
 ،نودعاقتم صوصل(88 ) 
a.Pero ella sabía que tenía la solución entre sus manos. Este matrimonio era una bendición 
que le había caído del cielo, y ahora era el momento de demostrar su valía. 
                                                                                                      (Ladrones jubilados, 98) 
 هب ئجوفو ءيش نع ثحبلا يف هسفن دهجأ نمك ءودهلاو ةنيكسلا مهيلع تطحهيدي نيب .]´entre sus manos´[ 
                                                                                                                         ،نودعاقتم صوصل(43) 
b. (...) Todos sintieron el alivio y la calma de quien por fin tiene entre sus manos algo que 
llevaba tanto tiempo buscando.  (Ladrones jubilados, 53) 
 رملأا نأ يدلواي الله ملعيو داهجلا يلإ جورخلا نم كعنما يننظت ..يخويش هجو يف موي لك خرصأو يباوص دقفأ لا يننكل ـ
يديب سيل[´no está en mi mano´] 
c. [...] Sin embargo, no pierdo la razón ni voy por ahí faltando al respeto a los mayores. ¿Crees 
que soy yo el que no te deja salir a la yihad? Dios sabe, hijo, que esto no está en mis manos.  
                                                                                                                              (Yakobian, 176) 
صو امدنعو دق رملأا ناك .. "مكرصني الله اورصنت نإ" لوقت يتلا ةيلآا ىلإ لهدي نم تلفأ[´se escapó de mi 
mano´] ،ةقيدص نارين( .ريبكتلاو فاتهلاب ردهي يقيقح ناكرب ىلإ نيلصملا ريهامج تبلقناو141) 
d. Cuando llegó al versículo coránico que dice: "si practicáis correctamente los preceptos de 
Alá, Él os auxiliará", el asunto se le escapó de las manos y las masas reunidas para la oración 
estallaron en un volcán de aclamación y gritos [...] (Deseo de ser egipcio, 65) 
 
Un caso similar lo comprobamos cuando la locución verbal árabe نلاف نذأ نلاف دش 
(tirar o estirar [alguien] la oreja [de alguien]), con el significado de "castigarle 
levemente para que entre en razón o enmendarse, advertirle severamente" (DMAA, 261 y 
264), encuentra en el siguiente ejemplo su equivalente semipleno a través de la locución 
verbal coloquial en español darle [a alguien] un tirón de orejas, para expresar el mismo 
sentido de "amonestar o reprender [a alguien]"(DDFH, 169). En árabe la locución 
nominal coloquial نذأ ةصرق /ةدش(tirón/pellizco de oreja) expresa el sentido de "dar [a 
alguien] una leve advertencia, amenazarle" (DMAA, 264). 
 
En los diccionarios fraseológicos consultados se hace referencia al uso de las 
locuciones verbales en español tirarle [a alguien] de las orejas, esto es, "reprender, 
censurar, castigar a alguien" (DELE, 335) y la locución calentar las orejas [a alguien], 
que indica el significado de"castigarle o reprenderle" (DFDEA, 711) o "reprender 
severamente, pegarle a alguien" (DFEM, 190): 
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(29) 
 نأ كقح نم  ]...[ ـينذأ دشتmi oreja´] de[´tira ]...[ ئطخأ امدنع  ،وغاكيش(319) 
[...] Tiene derecho a darme un tirón de orejas.  (Chicago, 226) 
 
En los dos ejemplos siguientes de las novelas Taxi y Deseo de ser egipcio 
comprobamos que el potencial metafórico del lexema بلق (´corazón´), como sinónimo 
metafórico en ambas lenguas de la sincesidad, motiva la existencia de UFs somáticas 
plenamente equivalentes en ambas lenguas: la locución verbal árabe ِـل َُهبَْلق ََحَتف(abrir 
[alguien] el corazón [a alguien]), con el significado de "desverlarle sus secretos" 
(DEMLA, 1109), “sincerarse con otra persona, contarle sus secretos, desvelar sus 
intimidades" (DMAA, 363) o "confiar [en alguien] y revelarle su secreto" (DCM, 97)84, 
encuentra su gemelo fraseológico en la locución verbal en español abrir el corazón [una 
persona a otra], que expresa el mismo sentido de "permitir[le] conocer sus pensamientos 
o sentimientos íntimos, hablándo[le] sinceramente" (DFDEA, 318): 
 
(30) 
 نأ يفكيكبلق حتفت[´abra su corazón´] لامجلا يرت يكل . ،يسكات(99) 
a. Basta con que abra su corazón para ver la belleza.  (Taxi, 93) 
 ميدق قيدصك ،ءاشعلا دعب نيسأك ىلإ وه كاعدو ليوط يجش راوح امكنيب قفدتهبلق كل حتف[´te abrió su 
corazón´]فشتسم يف لماع هنأ تفرعو ،ةقيدص نارين( "نطسوب" ى205) 
b. Mantuvisteis una charla larga y distendida, y tras la cena te invitó a un par de copas. Como 
un viejo amigo, te abrió su corazón, y descubriste que trabajaba en un hospital de Boston. 
                                                                                                           (Deseo de ser egipcio, 223) 
 
Un caso muy parecido lo tenemos cuando la locución verbal همف حتف(abrir [alguien] 
su boca), que indica el significado de “revelar, poner al descubierto una cosa que debe ser 
callada” (DMAA, 363),  encuentra su gemelo fraseológico a través de la locución verbal 
en español abrir [alguien] la boca, que expresa el mismo sentido de “decir algo, 
frecuentemente en construcción negativa”(DFDEA, 190), esto es, no abrir [alguien] la 
boca, para referirse al sentido de "mantenerse o estar callado (particularamente cuando es 
oportuno decir algo)" (DELE, 46). En la lengua árabe actual es también de uso muy 
frecuente la locución verbal  ُهََمف َْحتَْفي َْمل (no abrir su boca), para indicar el significado de 
"no decir nada, no oponerse de ninguna manera" (DEMLA, 1287): 
 
                                                 
84 Definición similar a la recogida en (MohamedDaud, 2014: 1109). Es de uso frecuente también en la 
lengua árabe actual la locución verbal  ُهَرْدَص ََحَتف(abrir [alguien] su pecho [a alguien]) para indicar el 
significado de "confiar en alguien, desvelarle su secreto" (Sini, 1996: 96). 
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(31) 
 بيذعتلاومهههاوفأ اوحتف ول ]...[]bocaabrían la tortutarlos si [  ،وغاكيش(311) 
[...] torturarlos a ellos también si abrían la boca. (Chicago, 217) 
  
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo donde la locución verbal coloquial en 
árabe هناسل تلفأ (irse o escaparse su lengua), con el significado de “decir [alguien] algo 
inconveniente o precipitarse diciendo algo inoportuno” (DMAA, 45) o “desvelar algo que 
debería ser callado” (DCM, 98), encuentra su equivalente exacto mediante la locución 
verbal en español írsele [a alguien] la lengua, que expresa el mismo sentido de 
"escapársele [a alguien] por imprudencia palabras que no debería o no quería decir" 
(DFDEA, 577), "revelar algo que debía mantenerse en secreto" (DELE, 260) o "decir o 
revelar algo que no debía manifestarse" (DFEM, 148). 
 
 En la lengua árabe son de uso frecuente también la locución verbal  َّلَز
 ُُهناَِسل(resbalarse su lengua) y  ِِهناَِسِلب ََعقَو (caerse con su lengua) para expresar el sentido de 
"fallar y decir palabras que revelan lo que tiene alguien en su conciencia" (DEMLA, 869) 
y "confesar su error sin querer" (DEMLA, 1464) respectivamente: 
 
(32) 
 انرجاشت ـيناسل تلفاف![´escaparse mi lengua´]  ،وغاكيش(366) 
Estábamos discutiendo, se me fue la lengua. (Chicago, 282) 
 
 
El lexema lengua (en árabe, ناسل) forma también parte de otras UFs 
composicionalmente idénticas entre ambas lenguas que se refieren al mismo significado 
metafórico cuando se desactiva el sentido literal de sus componentes. Comprobamos esto 
en el siguiente ejemplo en el que la locución verbal coloquial en árabe  ُهَـناَِسل َُهل دم /َجَرَْخأ 
(sacar/ tender [alguien] la lengua [a alguien]), que indica el significado de "burlarse o 
mofarse de él" (DMAA, 19 y 466) o "mofarse de alguien" (DCM, 122)85, encuentra su 
gemelo fraseológico en español a través de la locución verbal sacarle la lengua [a 
alguien], para expresar el mismo sentido de “burlarse [de él] con el gesto de sacar la 
lengua en su presencia” (DFDEA, 577-578) o "burlarse de alguien (mostrándole la 
                                                 
85Definición muy parecida a la recogida por Mohamed Daud (2014: 108 ). 
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lengua)" (DFEM, 148)86. En ambas lenguas el lexema lengua es sinónimo metafórico de 
la burla o la sátira en una determinada situación desafiante:  
 
(33) 
و ،ءاقدصلأا بساني املاس هقفارمو ةرايسلا قئاس ىلع ملسوهناسل جرخأ[´sacar su lengua´] يف قصبو ،لامج هيخلأ
 ،نودعاقتم صوصل( .ىلعأ توصب همأ نيد نعلو ،هيبأ هجو26) 
Saludó al conductor de la ambulancia y a su acompañante con la naturalidad de quien saluda a 
un amigo. A continuación le sacó la lengua a su hermano Gamal, le escupió en la cara a su 
padre y se cagó en los muertos de su madre. (Ladrones jubilados, 34) 
 
La locución verbal árabe  هشيرب/هدلجب دفن /اجن /تلفأ (escaparse/ salvarse o huir con su 
pellejo/ con sus plumas), con el significado de "salvarse de un un peligro" (Mujtar Omar, 
383), “salvar la vida de un peligro o huir de un peligro inminente”, "huir de un peligro, 
liberarse de un apuro, de una situación enredosa, salvarse de una desgracia", "huir sano 
de un peligro o de una muerte segura" (DMAA, 44, 365, 487-488 y 495)87, "salir sano de 
un peligro o de un apuro" o "salvarse de un peligro" (DCM, 128 y 131), encuentra en el 
siguiente ejemplo su equivalente exacto en la locución verbal coloquial en español salvar 
el pellejo, esto es, "salvar la vida" (DFDEA, 764), "salvar la vida de un peligro" (DFEM, 
210) o "escapar a un gran peligro (frecuentemente mortal)" (DELE, 372):  
 
(34) 
هنانس يف مهليدو كانه نم بلكلا دلاو اوبرهيحو رهش ماك اهلك ،ممهدلجب اودفنيح[´salvar su pellejo´] . ،يسكات(65) 
En unos meses los hijos de puta saldrán huyendo con el rabo entre las piernas; querrán salvar 
el pellejo. (Taxi, 50) 
 
4.1.1.2.2. Somatismos bimembres (compuestos) 
 
 En el siguiente apartado encontramos una serie de ejemplos de ET con 
somatismos compuestos. Con somatismos compuestos nos referimos a aquellas unidades 
fraseológicas formadas por la combinación de un núcleo somático con otro complemento 
quemantiene relación de modificación con él, al que se le añade una característica que 
cambia el significado de la UFy lo hace global (cabeza alta) o bien una intensificación a 
                                                 
86Juan Antonio Martínez López y Annette Myre Jørgensen recogen esta misma definción. (Martínez López 
y Myre Jørgensen, 2009: 260). 
87 Tanto en el Diccionario de términos y expresiones populares  y el Diccionario contextual de modismos 
se recoge la locución verbal ودلجب صلخ (salvar el pellejo), con el significado de "salvarse de un peligro 
seguro" (Abu Saad, 1987: 399) y (Sini, 1996: 131). 
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partir de la repetición del elemento somático (cara a cara).Son somatismos especificados 
o intensificados. El elemento nuclear básico de estas UFs, desde el punto de vista 
semántico y sintáctico, es el somatismo. Lo que existe es una relación de 
interdependencia que exige las coaparición del somatismo y el elemento que lo modifica 
o lo intensifica. 
En cuanto a la forma, los dos miembros lingüísticos de la UF son fijos 
(colocación fija), y en la función, la carga semántica y metafórica de ambos se 
complementa para dar un significado fraseológico único, una interpretación unificada que 
no se produce sin la presencia de ambos componentes. Hemos podido comprobar que en 
español se dan los mismos casos. Así, tenemos gemelos fraseológicos de dichas UFs en 
árbae, con las mismas funciones y cargas metafóricas de los dos componentes clave 
indispensables. 
 
La locución adverbial en árabe  ِدَح ْنِم  َدِيب  دي  (con mano de hierro), que 
frecuentemente va acompañada por los verbos مكحي (´gobernar´) o برضي (´pegar´) e indica 
el significado de “con dureza, violencia, omnipotencia, en el castigo o en la represión” 
(DMAA, 111 y 287)88  o “con firmeza y decisión en la represión o en la venganza” 
(DCM, 27), encuentra su equivalente exacto en español en la locución mano de hierro, 
que expresa el mismo sentido de "la dureza en el castigo o en la represión" (DFDEA, 
617) y se trata de un sinónimo fraseológico de la locución nominal de uso más frecuente 
en español mano dura, que remite al mismo significado de la "severidad, disciplina" 
(DELE, 279) o"tener [alguien] autoridad, severidad, disciplina" (DFEM, 158): 
 
(35) 
تمكح ،سارملا هبعص هميكشلا هيوق ،أرقتلا هيمأ اهنوك مغرب تناك دقف ديدح نم ديب[´con mano de hierro´] اتيب ـ
 ]...[ اريبك  ،وغاكيش(201) 
A pesar de ser analfabeta, poseía un carácter fuerte y dominante. Controlaba con mano de 
hierro su gran hogar. (Chicago, 111) 
 
En el siguiente ejemplo son fraseológicamente gemelas y perfectamente 
sustituibles las locuciones adverbiales هيضاف هيديإ (con sus manos vacías), propia del árabe 
dialectal egipcio, y la locución en español con las manos vacías. Ambas UFs van 
                                                 
88Es de uso frecuente también en árabe la locución adverbial ديدح نم ةضبقب (con puño de hierro) para 
expresar el sentido de "con fuerza, opresión, dominación" (Kamel Fayed, 2007: 98, 175 y 389). 
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frecuentemente acompañadas por el verbo عجري (volver) para referirse tanto en español 
como en árabe al sentido de "sin haber obtenido nada de lo que se esperaba" (DFDEA, 
613), "volver alguien desengañado" (DTEP, 380) o "perder, no conseguir su objetivo" 
(DMAA, 312)89. 
 
 En la lengua árabe actual son también de uso muy frecuente los sinónimos 
fraseológicos formales نيديلا غراف داع (volver con las manos vacías) y la UF  ِنْيََديلا ُرْفِص (cero 
de manos) para expresar el mismo sentido de "perder, no conseguir su objetivo" (DMAA, 
312)o "no tener nada, con las manos vacías" (DCM, 73) respectivamente: 
 
(36) 
 ،اشعلا يلع ينينسم يلايعو يتارم تناكهيضاف ايديإو تعجر[volví con mis manos vacías] . ،يسكات(136) 
Mi mujer y mis hijos me estaban esperando para cenar, como todas las noches, pero volvícon 
las manos vacías.  (Taxi, 130) 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que la locución adjetiva en árabe  ُعُوفْرَم
 ِْسأ َّرلا (con la cabeza levantada/ en alto), que indica el significado de “[ser] digno y 
reconocido o reverenciado por los demás” (DCM, 122)90 o "digno, con la autoestima y la 
autoconfianza altas, porque la cabeza es símbolo del poder y la dignidad" (DEMLA, 
1334)91, encuentra su equivalente semipleno en español a través de la locución verbal con 
la cabeza (bien) alta, que expresa el mismo sentido de "manifestar orgullo y satisfacción" 
(DELE, 59), “sin tener nada de qué avergonzarse” (DFDEA, 217)92 o "sentirse orgulloso, 
mostrar satisfacción, generalmente de un trabajo o de un logro, no tener ningún motivo de 
vergüenza [...] frente a la humillación de agachar la cabeza, llevarla alta es señal de 
orgullo, de rectitud, de valentía, de seguridad en sí mismo" (DDFH, 365): 
 
                                                 
89 En la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la locución verbal formal    نَْينُح ْيَّفُِخب َعَجَر /داع(volver con 
las zapatillas de Hunayn [personaje hisórico]), esto es, "volver con las manos vacías, desengañado, sin 
resultado, fracasarse, no conseguir su objetivo" (Kamel Fayed, 2007: 84, 221 y 311) o "fracasar, volver 
desengañado, no conseguir su objetivo" (Sini, 1996: 56). 
90 Wafaa Kamel define la locución adjetvia en su Diccionario de modismos del árabe actual de la misma 
manera (Kamel Fayed, 2007:468).  
91 Las connotaciones del lexema cabeza se revelan también en otras locuciones verbales árabes como  عفر
نلاف سأر رملأا (levantar [algo o alguien] la cabeza [de alguien]), esto es, "conseguir un éxito o una gloria, 
hacer un trabjo reconocido, honoroso" (Kamel Fayed, 2007: 227) o "realizar una gran obra que trae 
dignidad y gloria, aportar un mérito" (Sini, 1996: 58). 
92 En el Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela y Hugo Kubarth se define la 
locución adverbail en español de manera idéntica a la del Diccionario fraseológico documentado del 
español actual de Manuel Seco (Varela y Kubarth, 1996: 34). 
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(37) 
 دادغب يف يشمنب انك اهدعبسأرلا نيعوفرم[con la cabeza levantada/ en alto] . ،يسكات(55) 
Después de eso, andábamos con la cabeza bien alta. (Taxi, 50) 
 
En el ejemplo que sigue el traductor de las dos novelas Chicago y Ladrones 
jubilados no ha encontrado dificultad en sustituir en el TM la locución adverbial árabe 
  هْجَِول ًاهْجَو (cara a cara), con el significado de "directamente, sin intermediación" (DMAA, 
506) o “directamente, en presencia de las partes y sin intermediación” (DCM, 135), por 
su gemelo fraseológico en español mediante la locución verbal cara a cara, que expresa 
el mismo sentido de “de manera directa, con la presencia y ante la atención de las 
personas en cuestión”(DFDEA, 245):  
 
(38) 
 هتدايس يري  ]...[هجول اهجو[cara a cara]   ]...[ هبهرلاو هبيهلا مغرب  ... 
[...] se encontraban cara a cara.  (Chicago,  307) 
 اهيف هتيأر يتلا ةديحولا ةرملاو ،حيرمو نمآ راج درجم يل ةبسنلاب ناك دقفهجول اهجو[´cara a cara´] لعفلاب تناك
ودعاقتم صوصل(      .ةلجخم ،ن102) 
Para mí no era más un vecino tranquilo que no causaba problemas. La única ocasión que tuve 
que verle cara a cara fue en unas circunstancias embarazosas. (Ladrones jubilados, 111) 
 يتلا لئاسملا ةيوست هنكمي ،ةرماغملاو لدعلاو مارجلإا تافص نيب عمجي صخش امهءاقل يعدتستهجول اهجو .[cara a c 
cara] ،نودعاقتم صوصل(83) 
Su personalidad aúna al criminal, al justo y al aventurero, por lo que era capaz de solucionar 
las cuestiones que precisasen un encuentro cara a cara entre estos personajes.  
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 91) 
 
4.1.1.3. ET por tolerancia conceptual de UFs del TO 
 
En el corpus analizado hemos registrado también casos de coincidencia 
semántico-pragmática total motivados por la aceptabilidad en la LM. Son generados por 
referencias específicas o culturales en la LO que gozan de alto grado de aceptabilidad 
conceptual y contextual en la LM, porque comparten una visión del mundo similar en 
determinados aspectos, lo que favorece conceptualizaciones comunes y genera,  por 
tanto, lexicalizaciones coincidentes.  
 
 Los calcos registrados son de índole variada: paremias de la tradición árabe, 
comparaciones estereotipadas y culturales propias del mundo árabe; locuciones verbales 
de alto grado de aceptabilidad en la LM; locuciones adjetivas y adverbiales. Dicha 
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aceptabilidad se produce por dos razones: la primera se debe a la existencia de referencias 
o metáforas parcialmente parecidas en la LM, y la segunda a que el contexto y la fluidez 
discursiva facilitan la comprensión de esas UFs propiamente específicas de la LO. 
 
Estos sugerentes casos no dan como resultado UFs institucionalizadas en español, 
sino que el traductor opta por una solución que mantiene la estructura y, por tanto, la 
apariencia de UF (locución, paremia, comparación estereotipada) en la LM. No se trata 
de un caso de equivalencia nula, puesto que el traductor se mantiene fiel al TO, 
conservando en la lengua de llegada los valores semánticos, pragmáticos e intencionales. 
Tampoco son estrictamente casos de EP funcional, porque el traductor se esfuerza en 
mantener el aspecto formal (misma distribución de los componentes del TO) que nos 
hace tolerar conceptualmente UFs posibles, pero inexistentes (carentes de 
institucionalización y convencionalidad) en la LM.  
 
Así, este procedimiento de aparente ET se convierte en una especie de puente 
conceptual entre el árabe y el español, que destaca la cercanía que existe en ambas 
lenguas en relación con determinadas visiones del mundo. Por eso los ejemplos que 
vienen a continuación conservan la solemnidad de las paremias del TO (incluso con la 
estructura bimembre propia de estas construcciones), la expresividad de las locuciones y 
comparaciones estereotipadas, absolutamente calcadas del TO, incluso en el orden de los 
componentes. Transmiten también valores comúnmente asociados a la fraseología, que 
suele ser en las lenguas el vehículo de las conductas, los comportamientos, las actitudes 
que una sociedad estima como positivos o negativos. 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que la expresión proverbial árabe  نم هتيب يللا
بوطلاب سانلا شفدحي ام زازق(el que tiene casa de cristal no debe tirar ladrillos a la gente), que 
procede de la paremia formal شيمري ام زازق نم هتيب يللا ةراجحلاب سانلا  (quien tiene la casa de 
cristal no debe tirar piedras a la gente), con el significado de "quien tiene la casa de 
vidrio sería prudente altirar piedras a la gente porque esta puede devolverle estas mismas 
piedras contra su casa, que al final se arruinará, frasecon la cual se conseja a la persona 
débil no oponerse a algo de lo que no puede luego defenderse, porque así se hará daño 
con sus propias manos [...] o es prudente que no se ataque a la gente por sus defectos y 
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puntos débiles mientras que el atacante tiene algunos de ellos,  lo que acaba poniéndolo 
en apuros y daños" (RRCC, 46). 
 
En los diccionarios árabes consultados se recogen también la fórmula oracional 
coloquial  ِةَراَجِحلِاب َساَّنلا ُفِذَْقيَو جاجز نم ُهتَْيب (su casa es de cristal y tira piedras a la gente), 
que se dice de "quien critica y revela las faltas o los defectos de los demás mientras que 
los suyos son claramente vistos, además no aceptaría que nadie los manifestara [...], se 
compara quien tiene defectos con la casa de cristal, por el cual se ve todo lo que hayen su 
interior y tirar piedras contra los demás es sinónimo de criticarles" (DEMLA, 637); y la 
locución adverbial coloquial de uso común نلاف تيب جاجز نم  (ser de cristal la casa [de 
alguien]), que indica el significado de "estar [alguien] en una situación débil, tener una 
persona un punto débil y estar expuesto a ser atacado por una falta o un defecto que 
tiene" (DMAA, 110). 
 
En todas las UFs mencionadas comprobamos que el lexema cristal es sinónimo 
metafórico de los defectos o faltas que uno pueda tener y el referente léxico piedras (o 
ladrillos en el habla egipcio coloquial) es el equivalente metonímico del ataque 
(normalmente verbal), las críticas o los reproches. Estas referencias metafóricas son 
altamente comprensibles y aceptables en la comunidad  meta (el español)93,  lo que 
favorece el calco total de la selección léxica adoptado por el traductor  y, por 
consiguiente, la conceptualización de la UF del árabe. Esta EP es traducible porque en 
español se nota la pérdida del potencial paremiológico, pero sí se conserva el sentido 
solemne del refrán: 
 
(39) 
بوطلاب سانلا شفدحيام زازق نم هتيب يللاوente][quien tiene su casa de cristal, no tire ladrillos a la g. 
                                                                                                                                        ،يسكات(70) 
El que tiene una casa de cristal no debe tirar ladrillos a la gente. (Taxi, 63) 
 
Un caso muy parecido se comprueba en la paremia لدع يشمايرغود / كيف كودع راتحي  
(camina recto/ todo recto perturbarás a tu enemigo), que denota que “actuar con rectitud 
                                                 
93Jesús Cantera Ortiz de Urbina señala en su Diccionario de dichos y expresiones del español la existencia 
del dicho quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al del vecino, con la cual se recomienda, como en la 
paremia árabe, que "quien tiene motivo para callar, no hable mal de los demás" (Ortiz de Urbina, 2011: 
327). 
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en todos los asuntos perturba y cierra las puertas ante los reproches y las críticas de tu 
amigo” (RRCC, 94). Los componentes de la paremia árabe han sido íntegramente 
calcados en el TM porque gozan de una alta aceptabilidad en el español por la fluidez 
discursiva y la transparencia del potencial metafórico delos componentes de la misma, 
aunque la expresión proverbial árabe no tiene equivalente parcial dinámico94que exprese 
el mismo sentido:actuar de buena forma en la vida sale al paso de las posibles críticas de 
los enemigos: 
 
(40) 
 ولوقيب اوناك ام مايأكيف كودع راتحي لدع يشمأ[camina recto, perturbas a tu enemigo´] . ،يسكات(69) 
Cuando la gente solía decir <<camina recto y perturbarás a tu enemigo.>> (Taxi, 63) 
 
De las locuciones adverbiales prototípicas en la comunidad árabe citamos la 
UF  ىلع ِرْمَجلا َنِم ُّرََحأ (más ardiente que una brasa), que expresa el sentido de 
“impacientemente, con mucha ansia [...] رمجلا es la brasa encendidad del fuego” (DMAA, 
322)95 o “con deseo imparable, preocupación e impaciencia, frecuentemente con el verbo 
رظتني (´esperar´) ” (DCM, 88). Todo este conglomerado conceptual, lexicalizado explícita 
y estructuralmente en la construcción sintáctica y fosilizado pragmáticamente por el 
referente metafórico brasa, que conecta la calentura del objeto con el esperar impaciente 
de las personas, ha sido trasvasado o calcado al español sin recibir ningún cambio de 
adaptación a la LM porque es comprensible discursivamente y la metáfora es aceptable. 
El traductor, dando más preferencia al calco, no quiso sustituir la locución en árabe por la 
UF española (estar) en ascuas, que quizás constituya el equivalente parcial dinámico más 
aceptable y frecuente en la LM. 
 
En la lengua árabe actual son de uso muy frecuente la locución adverbial ران ىلع 
(en fuego), normalmente con el verbo رظتني (´esperar´), indica el significado de "[estar una 
persona] esperando que ocurra algo y apremia ver qué sucede" (DTEP, 426) o "estar 
                                                 
94Wotjak (1995:93, 98, 100, 101 y 103) y Rabadán (1991: 45) hacen referencia a este tipo de equivalencte 
que no se trata de una "correspondencia estructural" y es una noción funcional y relacional" (Wotjak, 1995: 
93). Son "coordenados comunicativos [...] que actualizan una versión equivalente [...] que sea aceptable en 
el polisistema meta" (Rabadán, 1991: 45) 
95Definición idéntica a la recogida en el Diccionario ecnciclopédico de modismos de la lengua árabe. 
(Mohamed Daud, 80). El lexema رمج (´brasa´) forma parte de otras UFs árabes como sinónimo metafórico 
de la preocupación: es el caso de la locución verbal formal de uso frecuente رمجلا ىلع بلقتي نلاف (revolverse 
[alguien] en las brasas), que indica el significado de "cansado, insomne, desvelarse pensando en asunto 
preocupante" (Kamel Fayed, 2007: 78-79) o "preocupado, pendiente de un asunto" (Sini, 1996: 141). 
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ansioso, preocupado, esperar con anhelo" (DMAA, 338); y la locución adjetiva  ىلع دعاق
ران ([estar alguien] sentado en fuego), que expresa el sentido de "estar preocupado, muy 
tenso, inquieto" (DMAA, 386):  
 
(41) 
 انود يتبيبح رظتنأرمجلا نم رحأ يلع ]...[[más ardiente que la brasa] . ،يسكات(54) 
[...] Sólo quedan unos minutos para la cita, y aquí estoy, sentado esperando a mi querida 
Dona, más ardiente que una brasa. (Taxi, 47) 
 
Un caso parecido se observa en la locución verbal árabe  َُهناَِسل َعََطق (cortar [alguien] 
la lengua [de alguien]), con el sentido de "callarle a alguien" (DCM, 104) o“hacer [le] 
callar, cerrarle la boca, impedir que le dirija críticas” o "mandarle a guardar silencio", y 
de ahí surge la fórmula rutinaria coloquial ( ناسل عطق(ـك  (¡Qué se (te) corte la lengua!) 
comoexpresión coloquial con la que "se desea a alguien que se quede mudo como castigo 
por lo que sale de su boca [normalmente críticas o reciminación injustas]" (DMAA, 393 y 
398-399), que ha sido traspuesta -aunque no aparece ninguna locución parecida en la 
entrada de lengua en los diccionarios fraseológicos españoles- tal como está en la 
traducción al español, porque el traductor se valió del idéntico potencial metafórico del 
componente lengua (como medio articulador para hablar, criticar o insultar) en ambas 
lenguas, y del potencial comunicativo de la locución en sí, favoreciendo el calco de la 
locución del TO, al resultar este más evocador y expresivo que la búsqueda de otro 
equivalente funcional: 
 
(42) 
 مرتحم لجر يأ نم جاوزلا عيطتستو اركب تلازلا هياهنلا يف اهنأ امكناسل عطقتو]cortar la lengua[نع ملكتي نم اه
]...[ ءوسب ،نايبوقعي(213) 
[...] Además, ella todavía era virgen y podría casarse con un hombre respetable y cortar las 
lenguas de los que la calumniasen. (Yakobian, 137) 
 
No faltan casos de calco de locuciones de significado adjetivo de uso coloquial 
como en حانجلا روسكم /ُريِسَك(tener [alguien]el ala rota) que significa "oprimido, 
humillado",“vencido o incapaz de mostrar reacciones ante determinados sucesos” 
(DMAA, 415, 474 y 484), "estar [alguien] sin apoyo, no tener a quien le protege [...] حانج 
(´ala´),es sinónimo del húmero de una persona" (DTEP, 391), "impotente" o simplemente 
es “débil y sin amparo” (DCM, 108 y 124), que ha sido copiada en el texto traducido con 
la misma forma sintáctica, sostenida por la fuerza pragmática del discurso, ganando 
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aceptabilidad en el TM, especialmente porque el referente metafórico حانج(´ala´) en 
ambas lenguas es símbolo de tener poder y, por tanto, libertad, y cortarlas o romperlas 
indica paralelamente “quitar [a alguien] la posibilidad de seguir progresando o 
desenvolviéndose”(DFDEA, 124),una idea que quizás origina la locución verbal cortar 
las alas y en árabe حانج صقصق (cortar [a alguien] las alas),que denotan “disminuir las 
fuerzas o el poder de alguien o de algo”(DMAA, 394)96: 
 
(43) 
 هنا سحي ح مونلا هضوأ يفو ،هتارم مادق هخرف هنإ سحي لاواحانجلا روسكم ]...[[tener el ala rota] .كات( ،يس195) 
[...] Uno se siente como una gallina enfrente de su mujer, y en el dormitorio siente que tiene 
las alas rotas. (Taxi, 191) 
 
 La fórmula oracional coloquial  يِّكبي َّمهو ك ِّحضي َّمه(pena que hace reír y pena que 
hace llorar), que procede según Ahmed Taimur en su libro Refranes coloquiales de la 
fórmula rutinaria   ِةَِّيَلبلا ُّرَش  ةبيصملا / ُكِحُْضي اَم (lo peor de la desgracia es cuando hace reír) 
(Taimur, 1956: 521), que se dice cuando "la adversidad o la desgracia viene inoportuna 
de modo que le hace reír al impotente afligido o a quien la sufre" (Mujtar Omar, 2008: 
1348) o "cuando un apuro inesperado sorprende a quien lo sufre y en vez de llorar se echa 
a reír por no poder hacer nada para afrontarlo, como si se burlara de que le hubiera tocado 
sufrir una adversidad en el momento menos esperado" (DEMLA, 927), ha sido 
totalmente calcada en el TM con cierta aceptabilidad por la fluidez discursiva y la 
transparencia del significado de los componentes de la fórmula oracional árabe en el 
contexto del TO. La solución traductológica las penas a veces nos hacen reír y a veces 
nos hacen llorar recoge en el TM la solemnidad de la UF árabe: 
 
(44) 
جردل ةفينع هتروث تناك دقف ،كحضلا نم يسفن كلامتأ ملف ،ةباجلإا ارظتنم ىلإ رظن ؟ةمزج لاو مدآ ينب انأ ذاتسأ اي كيأر هيإ ة
" :ةياهنلا يف يل لاق .مدآ ينب اعبط :لائاق هل ترذتعا مث ،اضيأ ءاكبلا امبرو كحضلا ىلإ وعدتيكبي مهو كحضي مه"[pena  
que hace reír y pena que hace llorar] . ،يسكات(132) 
¿Qué opina usted, soy un ser humano o soy basura? Me miró esperando una respuesta, pero no 
pude contenerme la risa porque su rabia era tan violenta que invitaba a reír y hasta a llorar de 
risa. A continuación me disculpé diciéndole: - Un ser humano, por supuesto. - Las penas a 
veces nos hacen reír y a veces nos hacen llorar. (Taxi, 129) 
 
                                                 
96Definición idéntica a la recogida en el Diccionario contextual de modismos (Sini, 1996: 102). Es también 
de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución verbal نلاف شير نلاف صقصق (cortar [alguien] las 
plumas [de alguien]), para expresar el mismo sentido de "debilitarle, reducir su influencia" (Kamel Fayed, 
2007: 394).  
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En el corpus textual hemos registrado UFs prototípicas de la religión musulmana, 
el cristianismo oriental y de citas coránicas correspondientes al mundo árabe. Ante este 
desencuentro fraseológico, que provoca  la nulidad de las UFs en el TM, los traductores 
de las tres novelas Chicago, El edificio Yakobian y Taxi han optado porcalcar unas 
cuantas UFs del TO en el texto traducido, partiendo de la idea de que todas estas UFs 
copiadas del TO serían discursiva y conceptualmente aceptables por los receptores del 
TM. Para conseguir este efecto los traductores ha aprovechado la evidencia del contexto, 
valiéndose de la dependencia semántica que estas UFs tienen con las oraciones que las 
anteceden, de modo que estas oraciones anteriores constituyen el contexto que esclarece 
el sentido de dichas UFs.  
 
 En los siguientes ejemplos vemos que la locución adverbial  ِِهلوُسَرَو الله ِةَّنُس َىلَع(en la 
ley de Alá y su Profeta), en el ejemplo a,que se dice a quien "contrae matrimonio legal, 
según las leyes del Islam y el profeta" (DTEP, 382) o "contraer matrimonio según la 
sharia islámica" (DEMLA); la fórmula rutinaria يحلا حيسملاو (por Cristo vivo),en el 
ejemplo b, como forma de jurar en el habla cotidiana de los coptos egipcios; la fórmula 
oracional calcada del lenguaje coránico  َنيِِربا َّصلا َعَم َالله َِّنإ(Dios está con los que esperan)
97, 
del ejemplo c, que remite al significado de "incitar a la la virtud de la paciencia ante las 
adversidades" (DEMLA, 279) o se dice "cuando alguien se siente molesto o impaciente 
ante una situación o cuando, enojado, tiene que esperar mucho" (DTEP, 480); yla 
paremia árabe جرفلا ُحَاتْفِم ُرْب َّصلا (la paciencia es la llave del desahogo), en el ejemplo d, 
que se refiere a una "sabiduría usada por la masa popular para llamar a armarse de 
paciencia ante las adversidades" (DTEP, 488) o hace referencia a "la virtud de la 
paciencia y la reflexión al gestionar los asuntos" (DEMLA, 461), son todas calcadas en el 
TM, aunque transmitan propiedades específicas de la cultura árabe, pero son 
conceptualmente posibles y aceptables en el español: 
 
(45) 
 ]...[<<هلوسرو الله هنس يلع ]...[[en la ley de Alá y su profeta] 
a. [...]    siguiendo la ley de Dios y su Profeta [...]    (Chicago, 164) 
 امهنأو امهرقف نع ثيدحلاب كبلا فطع ناردتسي اناكيحلا حيسملاو[por Cristo vivo]غلبملا انادتسا دق. 
                                                                                                                                    ،نايبوقعي(
                                                 
97En el versículo  َنيِرباّصلا َعَم َه ّـَللا َِّنإ اوِربصاَو مُكُحير ََبهَذتَو اولَشَفَتف اوعَزاَنت لاَو َُهلوسَرَو َه ّـَللا اوُعيَطأَو﴾45﴿ (´Obedezcan a 
Dios y a Su Mensajero y no discrepen, porque se debilitarían y serían derrotados. Sean pacientes, porque 
Dios está con los pacientes.´) (Los Botines, 8:46) (Isa García, 2013: 179).  
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107) 
b. [...]    Sus palabras se mezclaban de modo que resultaban incomprensibles, pero, en 
resumen, trataban de obtener la compasión de Fikri Bey alegando que eran pobres y que 
habían tenido, por Cristo vivo, que pedir prestado el dinero. (Yakobian, 28) 
 .ربصا .هطاي ربصا ـنيرباصلا عم الله نإ .[´Alá está con los que esperan] . ،نايبوقعي(172) 
c. Paciencia, Taha, paciencia. Dios está con los que esperan. (Yakobian, 194) 
 لكات سولف شاهدنعام نإ فحصملا يلع يل تفلح مهما هيلولاوجرفلا حاتفم ربصلا نإو[la paciencia es la llave 
del desahogo/ felicidad]دحلا يقلات تبسلا مدقو . ،يسكات(77) 
d. La madre me juró por el Corán que no tenía dinero ni para comer, y me dijo que la 
paciencia es la llave de la felicidad y que hoy por mí mañana por mí  (Taxi, 73) 
 
 Lo mismo ocurre con los siguientes ejemplos. Muchas de las construcciones en 
sentido comparativo en árabe son fácilmente calcadas y presentanun alto grado de 
aceptabilidad en el TM debido a la dependencia semántica que estas UFs tienen con las 
oraciones que las anteceden, la evidencia del contexto y la fluidez discursiva y también 
porque los núcleos fraseológicos de la UFs del TO comparten el mismo potencial 
metafórico que en la comunidad meta (el español). En el ejemplo a la composición 
sintáctica de locución adverbial ك ّلِظه  (como su sombra) ha sido reproducida íntegramente 
en el TM para indicar el significado de ´la permanente compañía de alguien a otra 
persona´98; en el ejemplo b,la locución adverbial ) ِعِطَاقلا( ِفْي َّسلاَك )como la espada 
[cortante]), con el sentido de "muy decisivo y preciso [alguien] en su actitud" (DEMLA, 
1195), ha sido fácilmente calcada porque el núcleo fraseológico espada comparte en 
ambas lenguas el mismo potencioal metafórico como sinónimo de la determinación y la 
decisión; lo mismo ocurre en el ejemploc con la locución adverbial دسلأاك (como el león), 
para expresar el sentido de "con atrevimiento y valentía" (DEMLA, 67)99; y el ejemplo 
d,con  la construcción en sentido comparativo ناصحلا يز /لثم (como el caballo), que 
indica el significado de "físicamente fuerte, sano" (DTEP, 448)100:  
 
(46) 
 همزلا ،لامج وبأ مزلاهلظك ،[como su sombra] صإ دوي ام هيدل امئاد لامج وبأ ،لفطت درجم ةلأسملا نكت ملو .هحلا 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(95) 
a. No se separaba de Abu Gamal. Le seguía como su sombra. No se trataba de una cuestión 
de parasitismo, sino que entre ambos había simbiosis fructífera. (Ladrones jubilados, 105) 
 اقرطم فقي ،نورخسبأ وهاهورأفلاك اشمكنم[contrahecho como el ratón]كب يكز عم ءاقل لوأ يف 
                                                 
98En el lenguaje coloquial español sombra es sinónimo de "persona que sigue a otra persona por todas 
partes (DRAE, s.v. sombra) 
99En su sentido figurado el lexema león es sinónimo metafórico de "persona audaz, imperiosa y valiente" 
(DRAE, s.v. león ) 
100En la lengua árabe actual es de uso frecuente el sinónimo fraseológico درقلا يز /لثم (como el/la mono/a) 
para expresar el sentido de que alguien está "en plena salud, muy sano" (Abu Saad, 1987: 449).  
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b. Y allí estaba Abaskharon, de pie, con la cabeza agachada, contrahecho como un ratón, en 
su primer encuentro con Zaki Bey. (Yakobian, 22) 
 ..يلوفلا لامك يمسأ نأ ..مازع جاحاي صبفيسلا امك يرغود لجر[´directo como la espada] هملاع هديب راشأو(
.هدحاو يتملك ..)هماقتسلاا  ،نايبوقعي(207) 
c. Mira Hagg Ezzam. Yo soy Kamal el Fouli, directo como una espada- le dijo mientras 
hacia un gesto de rectitud con el brazo- Soy hombre de palabra (Yakobian, 126) 
 اشاب ساحنلا فقو فيك مهل ىكحدسلأاك[como el león] نأ ةغمادلا ةلدلأاب تبثأو ..دبتسملا كلملاو زيلجنلإا هجو يف
 ثداح4 ص نارين( .هدض سيلو ساحنلا ىفطصمل بسحي نأ يغبني رياربف ،ةقيد189) 
d.Había explicado que el-Nahhas luchó como un león contra los ingleses y la despótica 
monarquía. Había demostrado, con pruebas irrefutables, que los hechos del 4 de febrero 
fueron un gesto de valentía [...] (Deseo de ser egipcio, 206) 
ونأ تفتلاو :لاقو يمأ ىلإ ر-  وه ام هدبع اي هلام !ينيضخت هدك !مادم اي ملاك هد ناصحلا يز[como el caballo] .هوهأ 
                                                                                                                               ،ةقيدص نارين(54) 
e. -Se volvió hacia mi madre y dijo - : ¡Te parecerá bonito, serñorita! Me habías preocupado. 
¡Pero si está sano como un caballo! Ahí lo tienes (Deseo de ser egipcio, 59) 
  
 Las idénticas connotaciones del lexema دسأ (´león´) en ambas lenguas como 
sinónimo de la valentía y  la audacia en actuar o conseguir algo es la que probablemente 
favorece el calco en el TM de la locuciónadverbial árabe  ِدََسلأا َِمف ْنِم (de la boca del león), 
normalmente con el verbo عزتني (´arrebatar´), para expresar el sentido de "arrancar o 
conseguir algo o una victoria contra un rival poderoso y fuerte" (DEMLA, 1379), 
"obtener algo con gran dificultad" (DMAA, 51) o "después de mucho esfuerzo, con 
audacia" (DTEP, 353). A partir de ahí, es de uso frecuente en la lengua árabe actual la 
locución verbal يأعبسلا مف نم اهلك  (comérsela de la boca del león), expresión con la cual se 
refiere"a quien consigue su sustento con gran esfuerzo y audacia" (DTEP, 353): 
 
(47) 
 ةدراطمو ةفئاخ ةعتم ،ىرخأ ةعتم ليبس يف لاضنلل هرطضا بيجع ئشدسلأا مف نم ةفوطخمو ،la  [arrebatado de
boca del león] ،نودعاقتم صوصل( .محرت لا يتلا سانلا نويع نع امغرو30) 
Algo que le empuja a competir por otro tipo de placer temerario y mal visto, arrebatado de 
la boca del león sin hacer caso de las miradas inclementes de la gente. 
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 38) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el idéntico potencial metafórico 
del lexema مد (´sangre´), como siónimo del ´resentimiento o el deseo de la venganza´, 
facilita, junto al uso del equivalente funcional cargarse [a alguien], la reproducción total 
de la selección léxica de la locución verbal coloquial de uso frecuente en árabe نلاف برش
نلاف مد نم (beber [alguien] de la sangre [de alguien]), para expresar el sentido de 
"propinarle [a alguien] una paliza, vengarse de él o matarle" (DMAA, 266). 
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 El traductor de la novela Ladrones jubilados en este ejemplo no solamente se ha 
servido de la evidencia contextual paracalcar la estructura formal y la evocación de los 
componentes de la UF del TO en la LM sino que también ha recurrido al uso de un 
equivalente dinámico, la locución verbal cargarse [a alguien], para compensar por una 
parte el mismo significado denotativo, las mismas funciones connotativas y la 
expresividad discursiva, de la UF árabe همد نم برشي (beber de su sangre) y por otra, evitar 
la confusión o el malentendido entre la comunidad meta al calcar la locución árabe en el 
texto traducido al español: 
 
(48) 
ا ءاضقو ةدوعلا يننكمي ناك نأ دعب املاس فيس داع دقف بذكلا ىلع هدلاو ةبقاعم نم لامج يهتني ىتح ىهقم يأ ىلع تقول
 هنأ معزهمد نم برش[se había bebido de su sangre]،نودعاقتم صوصل(  .تابارخلا ىدحإ يف12) 
Su hermano Seyf había vuelto si un rasguño aunque Abu Gamal aseguró que se lo había 
cargado y se había bebido de su sangre en un descampado. (Ladrones jubilados, 22) 
 
4.1.2. Equivalencia parcial (EP) 
 
La equivalencia parcial muestra grados intermedios de equivalencia en todos los 
factores lingüísticos y extralingüísticos, lo que la acerca a los otros dos extremos: ET y 
EN. Se suele hablar de EP cuando la base metafórica difiere o recibe un leve ajuste 
(muchas veces es reemplazada por otro componente de carga metafórica asociativa o 
metonímicamente igual) a causa de las propiedades culturales o referenciales de las dos 
UFs equivalentes. 
 
Es bien sabido que también se habla de EP cuando difieren la distribución y 
frecuencia de las UFs en ambas lenguas, aunque puedan presentar similar base 
metafórica. En ambos casos,  se podría optar por la sustitución de la UF con vistas a 
conseguir una equivalencia funcional. 
 
La equivalencia parcial también se produce generalmente por las divergencias, 
incongruencias y solapamientos en cuanto al contenido semántico (la traducción no 
abarca todo el sentido denotativo o connotativo de la UF de la LO), o puede venir 
motivada por las restricciones diasistemáticas de las UFs implicadas. También se 
encuadran aquí aquellas UFs cuyos equivalentes de traducción en la LM se reducen a 
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unidades léxicas simples, por lo que su uso en el TM conlleva una pérdida efectiva de 
expresividad y de institucionalización fraseológica: el resultado es la infratraducción.  
 
En algunos casos la infratraducción no reviste mayor gravedad, porque la 
información que aporta la UF en el texto es, a juicio del traductor,  casi irrelevante o 
redundante. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso al emplear este procedimiento 
indirecto, porque puede ocasionar pérdidas semánticas de relativa importancia. 
 
En otro orden de cosas, las relaciones de EP entre UFs pueden dejar de funcionar 
en determinados contextos. Ni que decir tiene que las manipulaciones y modificaciones 
que pudieran sufrir las UFs invalidan la sustitución como procedimiento de traducción. 
 
4.1.2.1. EP por UF funcional y comunicativamente equivalente  
 
Se entiende por equivalencia parcial por UF funcional y comunicativamente 
equivalente el empleo de una UF en la LM funcionalmente equivalente a la LO, es decir, 
que cumple muchos o casi todos los factores extralingüísticos de la tabla, presentando 
ajustes en lo relacionado con los referentes metafóricos, las funciones oracionales o la 
selección léxica. Pero en dicha UF funcional en la LM son, en gran medida, compensadas 
la expresividad discursiva, la intensidad estilística, las funciones pragmáticas y 
connotativas de la UF del TO, y lo que hace el traductor es sustituir la UF de la LO por su 
gemelo dinámico en la LM en un proceso que podemos denominar naturalización 
fraseológica: emplear un equivalente funcionalmente similar a la UF del TO y aceptable 
como UF institucionalizada en la LM, sin recurrir en este caso a ningún tipo de 
adaptación formal (calco) a la composición léxica de la UF del TO, teniendo en cuenta 
las diferencias referenciales que se deben a propiedades culturales específicas.Hemos 
comprobado que el traductor opta por la naturalización fraseológica en dos ocasiones: 
 
 1) cuando existe un equivalente funcional institucionalizado en la LM que es de 
uso frecuente, más estandarizado, y compensa en gran medida las funciones connotativas 
y la carga metafórica de la UF del TO en el texto traducido (llevar en las venas). En este 
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caso recurre al uso del equivalente comunicativo aunque pueda existir en la LM un 
equivalente total a la UF del TO (llevar en la sangre). 
 
2) cuando no hay una UF formalmente parecida en la LM y se opta por la UF 
equivalente comunicativamente. En este caso el traductor descarta otros mecanismos 
poco recomendables en la solución traductológica: la adaptación formal a la UF del TO 
(calco) o reproducir en el TM UFs de uso menos frecuente, no institucionalizadas o no 
recuperan en el texto traducido las funciones connotativas, la expresividad discursiva y la 
intensidad de la UF de la LO. 
 
En el siguiente ejemplo las funciones connotativas de la locución verbal coloquial 
 ِهِمَد يف لمحي /يِرَْجي(correr/ llevar en su sangre [algo]), que indica el significado de "formar 
[algo] parte de la naturaleza de alguien o apoderarse del él" (DMAA, 155), o "convertirse 
una cualidad en ser innata en alguien y formar parte de su existencia [...] lo que corre en 
la sangre forma parte inevitable de alguien y se convierte en algo fijo en él" (DEMLA, 
1495), ha sido funcionalmente compensada por su gemelo comunicativo en español, la 
locución verbal institucionalizada y de uso frecuente en españolllevar en las venas, para 
expresar el mismo sentido de "tener [una cualidad o aptitud] innata" (DFDEA, 1017). 
 
 En este caso el traductor de la novela Chicago no ha recurrido a la adaptación 
formal de la UF del TO en el TM, como lo hemos visto antes,  con el uso del equivalente 
total en español llevar [algo] en la sangre y ha optado por el uso de un equivalente 
funcional de uso más común en la LM llevar en las venas aunque presenta componentes 
formales completamente diferentes (naturalización fraseológica): 
 
(49)     
  يذلا يرصملا يطارقوريبلا ثاريملا نم صلختا نأ دبلا  ]...[يمد يف هلمحأ ]...[[lo llevo en la sangre] 
                                                                                                                                   ،وغاكيش(193) 
Tenía que desembarazarme de las costumbres burocráticas egipcias que llevaba en las venas. 
                                                                                                                                (Chicago, 94) 
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 Lo mismo ocurre cuando en el siguiente ejemplo la locución verbal  َرَسَك
 َُهفَْنأ(romper [alguien] la nariz [de alguien])101, con el significado de "ofenderle, humillarle 
[a alguien]" (DMAA, 411) o "humillarle" (DCM, 107), ha sido sustituida en el TM por el 
equivalente parcial funcional bajarle los humos [a alguien], para referirse al mismo 
sentido de "doblegar [su] orgullo o altivez" (DFDEA, 542), "domar la altivez de alguien, 
humillarle" (DFEM, 135), "humillar, domar el orgullo o la arrogancia de alguien" 
(DELE, 239) o "lograr que alguien desista de su actitud altiva y presuntuosa, derrotar a 
alguien" (DDFH, 69). Tanto en árabe como en español los lexemas فنأ(´nariz´) y humo 
son sinónimos metafóricos de altivez y soberbia. El uso del equivalente funcional bajarle 
los humos ha mantenido activa la expresividad discursiva y las funciones connotativas de 
la UF del TO en el TM:  
 
(50) 
 ةريرش ىلولأا ،نيتمهم قدلأا لامجل ةلز نع ثحبلا يهو ةلجخموهفنأ رسكت[romper su nariz] لحو يف هطمرمتو
 ،نودعاقتم صوصل( .ةليزرلا47 ) 
Con el apoyo de la opinión del alfaquí, le bajaría los humos a su hijo y le haría revolcarse en 
el fango de la humillación. (Ladrones jubilados, 54) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela egipcia Deseo de ser egipcio ha 
podido compensar con el uso en el TM de la locución adverbial española de memoria, 
que con el verbo saber indica el significado “con posibilidad de repetir exactamente” 
(DFDEA, 639) o "saber algo recurriendo a la memoria, sin requerir otra consulta" 
(DELE, 292), las funciones connotativas de la UF del TO,   بَْلق ِرَْهظ ْنَع(por la espalda del 
corazón) que, con el verbo  َِظفَح (´aprender´) se define como "tener algo memorizado o 
aprendido a la perfección" (DEMLA, 1077), "saber perfectamente sin necesidad de 
recurrir a la consulta de una fuente escrita, quedarse algo en su cerebro y se hace 
inolvidable" (DEMLA, 756), "aprender de memoria [algo]" (DMAA, 343) o "de la 
memoria, sin libro" (DMC, 93). 
 
 Mohamed Daud recoge en su Diccionario enciclopédico de modismos del árabe 
actual la definición de la locución nominal   بَْلق ِرَْهظ(la espalda del corazón) y señala que 
                                                 
101En la lengua árabe actual es también de uso muy común la locución verbal formal, que procede de los 
dichos proféticos,  َُهفَْنأ َمَغَْرأ(forzar la nariz [de alguien]) donde el verbo "مغرأ viene del lexema ماغر(´polvo´) 
e indica el significado de pegarle a alguien la nariz contra el polvo para referirse a la humillación que sufre 
esta persona (Mohamed Daud, 2014: 150). 
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con ella se refiere a "tener algo memorizado sin consultar del libro (El Noble Corán, 
según el dicho profético), como si el corazón tuviera espalda (el fondo del corazón) hacia 
la cual llega la memorización de algo para indicar la perfección y el pleno dominio de lo 
que se aprende" (DEMLA, 1077): 
 
(51) 
و هايملا ةرودل اهب بهذتو اهبايث ريغتو اهدسج لسغتو امهعطت يتلا يهظفحت - بلق رهظ نع- [aprendía por la 
espalda del corazón ]ةقيدص نارين(.اهعاونأو ةيودلأا ديعاوم ،70) 
Ella era quien le daba la comida, le bañaba, le cambiaba de ropa, la acompañaba al servicio y 
se sabía de memoria los horarios de sus distintas medicaciones. (Deseo de ser egipcio, 77) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando los traductores de la novela Taxi 
han optado por el uso de la locución verbal en español pasarse de la raya [alguien], con 
el significado de "ir, en sus actos o palabras, más allá de lo discreto o razonable" 
(DFDEA, 865), "excederse alguien o algo del límite que se le había determinado" 
(DELE, 434), "excederse, exagerar, ir más allá de lo prudente" (DFEM, 240) o 
"sobrepasar el límite de la tolerancia" (DDFH, 526) para recuperar las funciones 
connotativas y semánticas de la locución verbal del TO  رمحلأا طخلا نلاف زواجت (traspasar 
[alguien] la líneas rojas), que remite al mismo sentido de "pasarse o exceder [alguien o 
algo] de los límites convencionales, superar lo permitido o tolerable" o "traspasar las 
tradiciones, no seguir lo convencional" (DMAA, 119 y 153).  
 
 En la lengua árabe actual la locución nominal  ُرَمَْحأ ٌّطَخ (línea roja) se usa como 
sinónimo metafórico de "un límite que está prohibido traspasar" (DMAA, 185)102, y con 
el sintagma  ِءاَرْمَحلا ُطُوطُخلا (líneas rojas) se indican las "prohibiciones, límites que no se 
deben traspasar" (DMAA, 186): 
 
(52) 
 نييوان شم ناوخلإا نإ نظأ انهرمحلأا طخلا اودعي[pasarse de la línea roja] .حص ةموسرملا ةبعللا اوبعليبو 
                                                                                                                                       ،يسكات(89) 
Yo creo que los Hermanos no quieren pasarse de la raya y están jugando según las reglas.  
                                                                                                                                       (Taxi, 87) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la locución adverbial coloquial, propia 
del árabe dialectal egipcio actual, بيجيب لاو يدويب لا يللا (lo que no lleva ni 
                                                 
102Definición similar a la recogida por Abu Saad (1987: 399). 
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trae)[normalmente palabras]), que procede de la UF formal de uso frecuente  َلاَو ُم َِّدُقي َلا
 ُر ِّخَُؤي([algo o palabras] no adelanta ni retrasa), para expresar el sentido de "ser [algo] 
inútil, poco rentable, inservible" (DCM, 113) o "sin valor, desacreditado o inútil" 
(DMAA, 436), ha sido fácilmente sustituida por el equivalente funcional en español no 
llevar a ninguna parte [una cosa], que indica en el TM el mismo significado de "ser 
inútil, no contribuir a lo que interesa" (DELE, 357): 
 
(53) 
ف ءافوج تاراعش عبش هنأ يل دكأو .. رصم يف عاضولأا فنعب قئاسلا دقتناملاكلا ،"ايرصم نكأ مل ولو" ،نطولا بح ي 
بيجيب لاو يدويب لاو يللا .[palabras que no llevan ni traen] ،يسكات(32) 
Este Taxista criticaba con violencia la situación en Egipto, y me aseguró que ya estaba harto 
de lemas sin sentido acerca del amor a la patria, como "Si no fuera egipcio...", palabras que no 
llevan a ninguna parte. (Taxi, 33)   
 
En el siguiente ejemplo la locución nominal  ِءاَدْو َّسلا ِةََّطبلا ُدَلاَْوأ(los hijos del pato 
negro), esto es “los despreciados” (DMAA, 75) ha sido funcionalmente compensada por 
un equivalente en español, el patito feo, que denota “persona o cosa a la que se desprecia 
o posterga injustamente” (DFDEA, 755) y que, aunque difiere en lo relativo a la 
formación léxica (hijos del pato/pato; feo/negro), presenta idénticas funciones 
connotativas (desprecio) y pragmáticas (coloquialidad, institucionalización) a las de la 
UF en el TO, y ello se debe, sobre todo, a que el lexema en las dos UFs es el mismo: el 
pato, tanto en lo conceptual como en la forma. En la lengua árabe actual la locución 
adjetiva coloquial ءادوسلا ةطبلا نبا نلاف([alguien] ser el hijo del pato negro), expresa el 
mismo sentido de "[ser alguien] sin privilegios, perseguido, despreciado, de la masa 
popular" (DMAA, 3): 
 
(54) 
 دوسلااو ضيبلااو يسكاتلا اوقئاس رمتساو دلاواءادوسلا هطبلا[los hijos del pato negro]  ،يسكات(107) 
Los conductores de los antiguos Taxis negros y blancos, <<los patitos feos>>, se preguntan  
                                                                                                                                      (Taxi 105) 
 
Un ejemplo muy parecido lo comprobamos en la construcción de sentido 
comparativo más claro que el agua (o claro como el agua), que se usa para "ponderar la 
evidencia de algo” (DFDEA, 118), "con que se enfatiza que una cosa no puede estar más 
clara" (DFEM, 5), o simplemente es sinónimo metafórico del adjetivo "obvio, evidente" 
(DELE, 16-17), "clarísimo, prácticamente seguro, que no necesita ninguna explicación" 
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(DDFH, 435), cuando ha sido empleada como equivalente de traducción de su gemela en 
lo funcional, pero equivalente parcial en árabe سمشلا يز حضاو(claro como el sol), esto es, 
"muy claro, no hay lugar a dudas o incomprensión" (Mujtar Omar, 2008: 1234)103.  
  El uso del lexema agua en lugar de سمش(´sol´), propio de la UF del TO, es una 
muestra de la existencia de muchos equivalentes de UFs atmosféricas y de la visión del 
mundo común en ambas lenguas, aunque representados formalmente esos equivalentes 
fraseológicos con componentes metafóricos distintos (propiedades culturales distintas). 
 
 Se trata de otro caso de naturalización fraseológico donde el traductor ha 
descartado usar el equivalente total en español ser como el sol, en el sentido de ‘obvio, 
patente, indudable’, y adaptar la traducción a la composición léxica de la UF del TO para 
emplear en el TM la UF más frecuente y la más estandarizada, estar algo más claro que 
el agua: 
(55) 
عوضوملا هد  ]...[ يد انيلع تلح يللا هبيصملا يف لح شتفشام ول  سمشلا يز حضاو]claro como el sol[ زع يف
راهنلا . ،يسكات(168) 
Si a principios del mes que viene no has encontrado solución a esta desgracia que nos ha 
caído encima [...] Está más claro que el agua. (Taxi, 166) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución verbal en árabe  َرَض َب
  دِحاَو  رَجَِحب ِنْيَرُوفْصُع(pegar a dos pájaros con una (sola) piedra), con el significado de 
"conseguir [alguien] dos objetivos con una sola acción, lograr dos beneficios al mismo 
tiempo"104, “conseguir más de un fin con un solo paso" (DMAA, 33 y 288), “lograr dos 
objetivos con un solo movimiento”.(DCM, 11 y 76), "conseguir dos beneficios al mismo 
tiempo, pretender tener una cosa y poder ganar dos" (DTEP, 423), encuentra su gemelo 
funcional en español, dada la diferencia de la restricción compositiva,  a través de la 
locución verbal matar dos pájaros de un tiro, que compensa las mismas funciones 
connotativas y semánticas de la UF del TO para expresar el mismo sentido de “conseguir 
dos propósitos con una sola acción” (DFDEA, 720), "conseguir dos objetivos de una sola 
vez" (DELE, 339), "conseguir realizar dos cosas al mismo tiempo" (DFEM, 193) o 
                                                 
103 Son también de uso frecuente en la lengua árabe actual las UFs en sentido comparativo  َىلَع حبصلا َنِم ُّلََدأ
 ِسْمَّشلا(más evidente que el día con sol) "muy claro, evidente, no requiere más explicación [algo]" 
(Mohamed Daud. 2014: 121) y la locución adjetiva  ِسْمَّشلا َنِم ُأَوَْضأ (más luminoso que el sol), esto es, "muy 
claro y evidente [algo]" (Mohamed Daud, 2014: 190). 
104 Definición muy parecida a la recogida por Mohamed Daud (2014: 972). 
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"lograr dos objetivos o resolver dos asuntos al mismo tiempo, como el cazador que, con 
un solo disparo, abate a dos piezas" (DDFH, 445). Fuera del nivel léxico-estructural, 
podemos observar que las dos locuciones actualizan un mismo significado denotativo y 
convergen en el plano semántico-conceptual, ya que las dos expresiones reproducen una 
operación de pensamiento universal que consecuentemente actualiza similitudes 
extralingüísticas y pragmáticas:  
 
(56) 
جوف ةحناس ةصرفلا ددحاو رجحب نيروفصع برضل ،[pegar a dos pájaros con una sola piedra] ،ةلئاعلا رصتنت
 ،نودعاقتم صوصل( .ةردهملا هتلوجر نع عفاديو55) 
Encontró la oportunidad de oro para matar a dos pájaros de un tiro: conseguir la victoria 
para su familia y vengar su virilidad insultada. (Ladrones jubilados, 62) 
 نيزياعرجحب نيروفصع اوبرضي ]...[[´pegar dos pájaros con una piedra´]  ،يسكات(196) 
mataron dos pájaros de un tiro. (Taxi, 193 y 194) 
 
En el siguiente ejemplo vemos que la locución verbal يف ُهََدي ََقلَْطأ(soltar [alguien] la 
mano [de alguien en un asunto]), con el significado de "darle a alguien libertad en actuar 
sin ponerle límites" (DEMLA, 196), “hacer que esa persona actúe en un asunto 
libremente y según lo que vea conveniente” (DMAA, 38), “autorizarle para hacer lo que 
quiera, dándole toda la libertad en su acción” o "dejarle actuar a alguien libremente" 
(DCM, 12), ha sido sustituida por un equivalente distinto en la forma (naturalización 
fraseológica), pero idéntico en la función, que es la locución verbal en español (dar) 
carta blanca, que remite al mismo significado de dar “autorización plena en un asunto 
según el criterio propio” (DFDEA, 258), "autorización de obrar con plena libertad" o 
"permitir a alguien actuar con total libertad, según su criterio" (DELE, 82)105: 
 
(57) 
.[نأ زاهجلا سيئر نم ركاش توفص بلط  ]..هدي قلطي [soltar su mano]هل نذأف هيلمعلا يف . ،وغاكيش(314)  
[...]    que le diera carta blanca en este asunto. (Chicago, 219) 
 
                                                 
105 Hay que señalar, sin embargo, la UF ءاضيبلا ةقاطبلا نلاف ىطعأ(dar [alguien] carta blanca)es lematizada, 
como ejemplo de los calcos inspirados en europeísmos en la lengua árabe (en este caso del francés, según 
los diccionarios del árabe consultados), tanto en el Diccionario de modismos del árabe actual (Kamel 
Fayed, 2007: 40)  como en el Diccionario contextual de modismos (Sini, 1996: 12),  siendo así un 
equivalente pleno de la UF española, que también se construye con los mismos verbos soporte: dar, tener u 
otorgar. La locución verbal لاف ىطعأءاضيبلا ةقاطبلا نلاف ن  (dar [alguien a alguien] la carta blanca) indica en 
árabe el significado de "dejarle [a alguien] actuar libremente [en un asunto], expresión arabizada que viene 
de la lengua francesa blanche carte" (Kamel Fayed, 2007: 40). 
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Esta alternativa de las funciones oracionales de las UFs a fin de encontrar los 
gemelos fraseológicos en los niveles funcionales y comunicativos entre la LO y la LM es 
evidente en otros ejemplos registrados en el corpus analizado, que muestran también 
cambios en el referente metafórico como procedimiento clave de la equivalencia parcial. 
 En los siguientes ejemplos de la novela Taxi la locución verbal   نيع اذك علط
نلاف(sacar [algo o alguien] los ojos [de alguien]), que indica el significado de “hacer (algo 
o alguien) sufrir a otro o ponerle dificultades” (DMAA, 302)106, queda 
comunicativamente compensada por tres locuciones verbales distintas en español: 
 
1. En el ejemplo a, por la locución verbal coloquial hacerle [a alguien] la vida 
imposible, que expresa el sentido de "atormentar[le] o molestar[le] constantemente" 
(DFDEA, 1037), "perseguir o atormentar a alguien de cualquier manera" (DFEM, 289), 
"fastidiarlo o atormentarlo continuamente" (DELE, 524) o "molestar permanentemente a 
alguien, acosar sin descanso a una persona" (DDFH, 350). 
 
2. En los ejemplos b y c,por la locución verbal coloquial pasarlas canutas, que 
indica el significado de"pasar muchos apuros o dificultades" (DFDEA, 242), "tener 
muchos problemas para hacer algo" (DELE, 73), "verse en situación difícil, apurada o 
arriesgada" (DFEM, 42) o "pasar muchos problemas, peligros y sufrimientos para 
conseguir algo" (DDFH, 524-525). 
 
3. En el ejemplo d por la locución verbal romper el lomo, que constituye un cruce 
fraseológico con la UF partir el lomo, para referirse alsignificado de "trabajar mucho" 
(DELE, 267)o “trabajar duro” (DFDEA, 594): 
 
(58) 
 يللا امه امه نا هبيصملاو ]...[انينع اوعلطيب[nos sacan nuestros ojos] تتام سانلا  ]...[ هجاح لك يف
عجشت هفقاو هموكحلاوهفوزلاب . ،يسكات(172)  
a. Esos van de víctimas y en realidad son ellos los que nos hacen la vida imposible.  
                                                 
106 Como sinónimos fraseológicos de la locución verbal coloquial en árabe نلاف نيع اذك علط(sacar [algo o 
alguien] los ojos [de alguien]), son de uso muy frecuente en la lengua árabe actual la locución verbal  /قاذ
نيرملأا نلاف ىساق /ىناع(saborear/ sufrir [alguien] los dos amargos), esto es, "sufrir seriamente [...] los dos 
amargos son la pobreza y la vejez" o "sufrir material y mentalmente, aguantar mucho" (Kamel Fayed, 
2007: 313 y 385); y la locución verbal رملا /مقلعلا نلاف برش /قاذ(saborear/ beber [alguien] la coloquíntida/ el 
amargo), con el sentido de "sufrir [alguien] la desdicha, pasar dificultades en su vida" (Kamel Fayed, 2007: 
210 y 266). 
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                                                                                                                                     (Taxi, 169) 
 ...هلاجر بعش لودنيع علطيحو[sacarán el ojo]ناكيرملأا  ،يسكات(153) 
b. Son un pueblo de hombres, y se las van a hacer pasar canutas a los americanos    
                                                                                                                         (Taxi, 50) 
 مهنا لاإ رياودلا لك يف نيلزان شم مهنإ مغر امه هحارصب صبنيع اوعلط[han sacado el ojo]ينطولا بزحلا . 
                                                                                                                                       ،يسكات(87) 
c. Sinceramente, aunque no están presentes en todos los distritos electorales, se las han hecho 
pasar canutas al Partido Nacional. (Taxi, 85) 
 راهنلا لوط يسكات قاوس لغتشابنيع علاطو[se me saca el ojo]يتحارب نخدأو رح يقبأ ناشلع ينيع.  ،يسكات(73) 
d. Ahora soy Taxista, trabajo todos los días rompiendo los lomos para ser libre y fumar a mis 
anchas. (Taxi, 70) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución verbal مدلا نلاف حفط (desbordar [alguien] la 
sangre), de uso muy frecuente en el dialecto egipcio actual para referirse al significado de 
"sufrir, hacer todo lo que sea posible, trabajar mucho y duramente, luchar, pasar muchas 
dificultades" (DMAA, 301), cuyas funciones connotativas han sido compensadas en el 
TM por la fórmula adverbial en sentido comparativo como un negro, frecuentemente con 
el verbo trabajar, para expresar en el TM el mismo sentido de "mucho o como un 
esclavo" (DFDEA, 685), "trabajar mucho" (DFEM, 181), "trabajar mucho y duramente" 
(DELE, 319) o "trabajar mucho y en unas condiciones muy duras [...] el dicho alude, 
claro está, a las tremendas condiciones de trabajo de los pobres esclavos [...] la mayor 
parte de ellos de raza negra y procedentes de África" (DDFH, 756): 
 
(59) 
انرمع لوط انشيعو ارو انادو كوبا يل تلاق يمأ مدلا نيحفاط[estamos desbordando la sangre]  . ،يسكات(152) 
Mi madre me decía: <<Tú padre siempre nos hizo ir para atrás y trabajar como negros toda 
nuestra vida>>. (Taxi, 149) 
 
En el siguiente ejemplo es también evidente, aunque con referentes metafóricos 
distintos, la existencia de un grado de equivalencia funcional. Nos referimos al sentido 
denotativo, connotativo, a la intensidad discursiva, a la institucionalización y a la 
coloquialidad entre la locución verbal coloquial española romperse los cuernos, que 
denota “trabajar de forma agotadora” (DFDEA, 350), "trabajar duramente, esforzarse" 
(DELE, 134) o "obstinarse, empeñarse en hacer algo difícil" (DFEM, 74) y la locución 
verbal vulgar en árabe همأ نيتيم علط(salirle [a alguien] los muertos de su madre), que 
expresa el sentido de ´realizar un gran esfuerzo sin tener recompensa o resultado justos 
por un trabajo duro y agotador´: 
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(60) 
 يما نيتيم علاطlos muertos de mi madre][se me están saliendo لايعلا لكأأ ناشلع . ،يسكات(22) 
Me estoy rompiendo los cuernos con tal de dar de comer a mis hijos. (Taxi, 19) 
 
Un ejemplo idéntico de esta compensación con selección léxica alternada lo 
vemos en la locución verbal هتوكلا حفط (desbordar [alguien] la cuota)107, con el sentido 
“sufrir mucho y aguantar circunstancias muy duras” (DMAA, 301) y su equivalente 
funcional, la locución verbal coloquial en español dejarse la piel [en algo], esto es, 
“poner en ello mucho esfuerzo o trabajo” (DFDEA, 798) o "trabajar con gran ahínco en 
un asunto" (DELE, 394):  
 
(61) 
 انأ امهتوكلا حفاط[estoy desbordando la cuota].حوارم كبلق يلع كتدعاس يز شم  ،يسكات(22) 
Yo me dejo la piel, no soy como usted no tiene preocupaciones. (Taxi, 19) 
 
 Aunque en algunos ejemplos analizados la conservación del referente metafórico 
en algunas UFs contrastivas nos aproxima mucho a la equivalencia plena, la construcción 
sintáctica (los contornos verbales) nos aleja,  llevándonos a la equivalencia parcial de 
función connotativa idéntica entre la UF del TO y la del TM. Una muestra de ello la 
tenemos en el ejemplo a cuando la locución verbal en árabe   َُحتَْفيأدبي /  ًةَديِدَج ًةَحْفَص  (abrir una 
nueva página), que remite al significado de "dar un nuevo inicio, adoptar nueva forma de 
actuar, contraria a la forma anterior [...] como se empieza la nueva página sin escribir 
todavía nada en ella" (DEMLA, 1521 ) o "empezar nueva etapa, olvidar el pasado, 
ignorar los problemas pasados", "abandonar lo pasado y adoptar una nueva actitud" 
(DMAA, 277 y 361), "dar un nuevo comienzo, olvidar el pasado y no tenerlo en 
consideración" (DCM, 96), ha sido comunicativamente compensada por la locución 
española  pasar página [a algo], con el mismo sentido de “dejar de ocuparse de ello o 
relegarlo al olvido” (DFDEA, 719).  
 
 Lo mismo ocurre en el ejemplo b cuando la fórmula oracional   ةحفص
توطنأو(página y [ha sido] plegada), que expresa el sentido de que ´lo acontecido en el 
pasado no debe tenerse en consideración en el presente´, una UF que proviene de la 
                                                 
107Definición recogida del periódico egipcioمويلا يرصملاAl Masry Al Youm, en su edición del 2 de junio de 
2009, donde el diario local dedica semanalmente una página para recoger la definción de las expresiones 
populares de uso frecuente en el habla egipcia actual. (www.today.almasryalyoum.com) 
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locución verbal de uso común  َةَحْفَص ىََوط(plegar o doblar la página [de un asunto]), que 
indica el significado de "abandonarlo u olvidarlo" (DEMLA, 997) u "olvidar lo pasado, 
desentenderse de acontecimientos anteriores, dar un nuevo inicio, superar lo pasado, 
aspirar a comenzar una nueva etapa" (DMAA, 304 y 306)108, ha sido sustituida en el TM 
por la locución nominal coloquial en español  agua pasada para indicar que un “asunto 
ya no tiene vigencia y que ya no vale la pena ocuparse de él” (DFDEA, 116), "hecho 
pasado que carece de influencia en el presente" (DELE, 16), "acontecimiento 
perteneciente al pasado" (DFEM, 4) o para referir a ""aquello que sucedió hace tiempo, 
que ya está olvidado y que no afecta al presente" (DDFH, 613). 
 
 Estos ejemplos confirman aún más que la equivalencia parcial viene motivada, 
por excelencia, por el leve ajuste realizado en los referentes metafóricos o metonímicos 
de las UFs en ambas lenguas: 
 
(62) 
 يذلا ميركلا لجرلا هئيه ذختإ مث ..اتقؤم ثدح ام يسنيس هنأكو هديب خاشأ لب بنذلا رفغ هنأ هناند يلع دبي مل هحفص أدبي
هديدج[[empieza nueva página´ 
a. Danana no parecía perdonarle la ofensa [...]    por ahora olvidaría lo que había pasado. 
Después, poniendo la cara del hombre generoso que pasa página. (Chicago, 189) 
 كل لصح يللا لك ..تاف يللا يف يشيعت كزواع شم انأ هنيثب ..شركفيبام جاتحملاو هجاتحم تنك تنأ هحفص
توطناو]una página y ha sido desplegada[ انأو نيطوسبمو ضعب عم تقولد انحإ ..لبقتسملا يف يركف .. صلاخ
كبيساح شم ..ادبأ]...[ ،نايبوقعي( .149)  
b. -Estaba pasando dificultades y la necesidad no deja tiempo para pensar. Busayna, yo no 
quiero que vivas marcada por lo que te pasó. Todo lo que sucedió ya es agua pasada. Piensa 
en el futuro, ahora estamos juntos, somos felices y no voy a dejarte nunca. (Yakobian, 171) 
 
 El equivalente funcional de traducción de la locución verbal   نلاف لصو
ةديدحلل(llegar [alguien] al hierro), que proviene de la locución adverbial coloquial, propia 
del dialecto egipcio actual, ةديدحلا ىلع([estar] en el hierro/ en pieza de hierro)109 y con la 
que se refiere a una persona "sin dinero, indigente" (DMAA, 325) o "no tiene nada" 
                                                 
108 La locución verbal يضاملا ةحفص ىوط (plegar [alguien] la página del pasado) es de uso frecuente en la 
lengua árabe actual para expresar el sentido de "desentenderse [alguien] de lo pasado anteriormente, 
empezar de nuevo" (Sini, 1996: 81). Mientras que la locución verbal ةحفص توطنا (plegarse la página [de 
algo]) indica el significado de "acabarse la época [de algo], pasar su tiempo, terminar su periodo" (Kamel 
Fayed, 2007: 67). 
109Abu Saad hace referencia en su diccionarioal uso frecuente de la locución adverbial تنجلا ىلع (en la 
llanta) y a la UF ةريصحلاع (en la estera) como sinónimos fraseológicos de la locución adverbial ةديدحلا ىلع 
(en el hierro) (Abu Saad, 1987: 425). Mientras Wafaa Kamel Fayed alude a la fórmula oracional  اَمَك َيَلاْوَم َاي
يَِنتَْقلَخ (¡Señor, como me habías creado!), que indica el mismo significado de "no tener [alguien] dinero, 
estar quebrado" (Kamel Fayed, 2014: 530). 
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(DEMLA, 1048)110, es la locución española tocar fondo, esto es,"llegar [alguien o algo 
que se hunde] hasta la parte sólida sobre la que reposa o fluye el agua", “llegar al límite 
de una situación negativa” (DFDEA, 469) o "llegar a una situación muy complicada, tan 
límite que ya no se puede ir más abajo" (DDFH, 736). La locución española es más 
polisémica que la árabe, la última se refiere exclusivamente a la pobreza o llegar al límite 
de una situación exclusivamente económica:  
 
(63) 
هديدحلل انلصو[hemos llegado al hierro]]...[ هجاح اهتحت شيفام ،نامز نم. ،يسكات(196)  
[...]    hace tiempo que estamos arruinados, hemos tocado fondo. (Taxi,  193 y 194) 
 
La coincidencia parcial por UF funcionalmente equivalente se da también en 
fórmulas oracionales como  ءامسلا بابل كقب/كمف نم(¡De tu boca a la puerta del cielo!), que 
se trata de una expresión, propia del lenguaje femenino del dialecto egipcio, con la que el 
hablante desea "que Dios responda o cumpla las súplicas de otro" (DMAA, 482). Esta 
expresión encuentra su equivalente funcional en español a través de la expresión  Dios te 
oiga, que se usa para “manifestar el deseo de que se cumpla lo que otro acaba de decir” 
(DFDEA, 399). La desaparición del referente metafóricoءامسلا باب(la puerta del cielo), 
que implícitamente remite a Dios, es lo que aleja la locución española de ser el 
equivalente pleno de la árabe. Aunque son idénticas las connotaciones y las referencias 
implícitas entre las dos UFs, la distinta composición léxica es la que nos ha llevado a 
incluir este ejemplo entre los ejemplos de la equivalencia parcial funcional: 
 
(64) 
ءامسلا بابل كقب نم[de tu boca a la puerta del cielo] . ،يسكات(52) 
Dios te oiga. (Taxi, 49) 
 
En los siguientes ejemplos de las dos novelas egipcias Taxi y Deseo de ser 
egipcio comprobamos que hay también similitud tanto funcional como estructural de 
fórmulas como هيإ تفزو هيإ + مسإ( [el nombre, normalmente objeto, acción o persona 
                                                 
110Mohamed Daud señala  el antiguo origen de la UF árabe cuando dice que "se remonta al uso del pasado 
de camas hechas de hierro, porque las familias pobres no podían comprar muebles o colchas para la casa. 
Su extrema pobreza les obligaba a sentarse o dormir directamente encima del hierro" (Mohamed Daud, 
2014: 1048). 
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rechazada] + qué yqué alquitrán)111 en el ejemplo a y su sinónimo fraseológico  هيإ + مسإ
هيإ ةلينو ([el nombre, normalmente objeto, acción o persona rechazada] + qué yqué añil)112 
en el ejemplo b con su equivalente funcional en español qué + N + ni qué ocho cuartos, 
como fórmula oracional coloquial con que se manifiesta “rechazo vehemente hacia lo 
expresado en el n, que gramaticalmente se acaba de mencionar” (DFDEA, 339), 
"expresión mediante la cual se muestra incredulidad o rechazo ante lo que se acaba de 
escuchar" (DELE, 127) o "expresión enfática de incredulidad o de rechazo violento" 
(DFEM, 70).  
 
(65) 
 ملاعهيا تفزو هيا .y qué alquitrán] qué mundo[   ،يسكات(42) 
a. ¿Pero qué mundo ni qué ocho cuartos? (Taxi, 39) 
 :اقناح اهيف رجفناف ،ام وحن ىلع نارمآتي امهنأب اروعش دمحأ جاحلا ىطعأ كلذ لك-  هيإ ةيدبزهيإ ةلينو ؟y qué yogur [
qué indiogofera]يف لاو هيإ يف انحإ  ،ةقيدص نارين( !؟هيإ186) 
b. [...] Hagg Ahmed tuvo la sensación de que estaban haciendo algo malo, y estalló ofuscado: - 
¿Qué yogur ni qué ocho cuartos? ¿Cómo se te ocurre? (Deseo de ser egipcio, 200) 
 
Un ejemplo que representa la equivalencia parcial motivada por la diferencia de la 
función oracional entre la UF de la LO y la de la LM,  hemos escogido la locución 
nominal coloquial Dios y ayuda, frecuentemente con verbos como costar y necesitar para 
dar el sentido de “mucho esfuerzo” (DFDEA, 400), "costar algo un gran esfuerzo" 
(DELE, 156) o "costarle mucho trabajo, gran esfuerzo" (DFEM, 91), que  ha sido 
empleada como equivalente funcional de la fórmula rutinaria coloquial en árabe ىقب ينللح 
(¡suéltame pues!), que tiene el sentido de que ´se requerirá mucho esfuerzo y tiempo para 
explicar una cosa a los demás o para realizarla´: 
 
(66) 
                                                 
111Abu Saad señala que el lexema تفز (´alquitrán´) es una "materia de color negro, refinada del alquitrán e 
indica metafóricamente el significado de ´malo o en mal estado´, de ahí viene la locución adverbial  وتلاح
تفز (en estado de alquitrán) que expresa el sentido de ´[estar una persona o algo] en muy mal estado´" 
(Abu Saad, 1987: 393).  
112 El lexema ةلين (´añil o índigo´) se define como "tinta de color azul que se extrae de la eichhornia". 
(Mujtar Omar, 2008: 2313). El color قرزأ (´azul´) tiene connotaciones negativas tanto en la tradición 
coránica como en la cultura árabe (Mujtar Omar, 2008: 982). Según Abu Saad, "los árabes tenemos 
antipatía hacia el color azul, porque es el color de los ojos de los antiguos enemigos romanos" (Abu Saad, 
1987: 424). De ahí vienen expresiones como  ُقَرَْزأ ُُهبَان (ser azul el colmillo [de alguien]), con el significado 
de "ser hostil, muy adverso, con el colmillo nos referimos metafóricamente a la violencia del sujeto 
comparado con una fiera y el color azul intensifica la hostilidad" (Daud, 2014: 1399 ); y la UF قرزأ همضع 
(ser azules los huesos [de alguien]´), para expresar el sentido de ser alguien "astuto, pícaro, de poco fiar" 
(Abu Saad, 1987: 424). 
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 :رامحلا در  ]...[ :نيقئاسلا دحأ يقب ينللح[suéltame pues]]...[ رمن شم ينا تبثا ام لابقع. ،يسكات(190)  
[...]    va al burro y le responde: <<Me va a costar Dios y ayuda demostrar que no soy un 
tigre>>[...]   (Taxi, 188) 
 
 De igual modo, la fórmula oracional  ٌةَليِح َِّديلِاب اَم(la mano no tiene capacidad), con 
la cual se expresa el significado de "la impotencia, la resignación y no poseer la facultad 
para arreglar un asunto o salir de un apuro" (DEMLA, 1307), "no tener nada, verse 
resignado, impotente para actuar" (DMAA, 460) o "estar alguien impotente para actuar" 
(DCM, 119), que se trata de una fórmula oracional discursivamente independiente en el 
TO, ha sido compensada por dos equivalentes funcionales representados en la locución 
verbal coloquial en español  tener las manos atadas, en el ejemplo a,y la fórmula 
rutinaria qué le voy a hacer, en el ejemplo b, para indicar el mismo significado de 
“carecer de libertad para actuar” (DFDEA, 620)113 y “la necesidad de resignarse” 
(DFDEA, 520) "[...] ante una contrariedad, sobre todo cuando se trata de algo que no se 
puede remediar" (DDEE, 159)114 respectivamente, y recuperar de este modo en el TM las 
mismas funciones connotativas (resignación) y pragmáticas (coloquialidad e 
institucionalización) que la UF árabe. 
 
 En la lengua árabe actual es de uso muy frecuente también la locución adverbial 
 ِنْيََديلا ُفُوتْكَم (con las manosatadas) que, además de compartir el mismo núcleo 
fraseológico دي(mano) con la locución verbal en español tener las manos atadas, indica 
igualmente el sentido de "[estar alguien] inmóvil, impotente sin fuerzas o poder para 
actuar" (DEMLA, 1356) o "impotente, pasivo, sin poder hacer nada" (DMAA, 474)115: 
 
(67) 
 نكلهليح ديلاب ام ..[la mano no tiene artificio] ،لهلأا هقفاوم نودب وجاكيش يف اجوزتي نأ ناعيطتسيلا 
                                                                                                                                   ،وغاكيش(347) 
a. Sin embargo, tenían las manos atadas: no podían casarse en Chicago sin el 
consentimiento de sus familias ni renunciar a sus estudios. (Chicago,  250) 
هليح ديبلامartificio][la mano no tiene ]...[ اعبط عفدأ ح. ،يسكات(207)  
b.<< ¿y qué le voy a hacer, si no tengo más remedio? Pues pagar. (Taxi, 205) 
 
                                                 
113 En español la locución verbal atarle las manos [a alguien] indica el significado de "impedirle a alguien 
hacer uso de su libertad" (Varela y Kubarth, 1996: 160) o "impedirle a alguien que actúe libremente" 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 276).  
114 Esta expresión se define en el Diccionario fraseológico del español moderno como "exclamación de 
resignación" (Varela y Kubarth, 2012: 125). 
115 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario contextual de modismos.(Sini, 1996: 124). 
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En el siguiente ejemplo la locución verbal coloquial en español dejar o poner por 
los suelos [a alguien o algo], con el significado de "criticarlo o denostarlo duramente" 
(DFDEA, 941), "desacreditarlo, difamarlo, humillarlo" (DELE, 472) o "desacreditar a 
alguien o algo" (DFEM, 260), ha sido el sustituto fraseológico empleado por el traductor 
de la novela Ladrones jubilados para compensar en el TM de los ejemplos a y b las 
funciones connotativas de la comparación estereotipada en árabe  تفزلا يز(como el 
alquitrán) y la locución adverbial لحولا يف(en el fango) respectivamente, e indicar el 
significado de la deformación o la bajeza de la situación de alguien o algo. 
 
En ambas lenguas el lexema suelo y ضرأ (´suelo´) son sinónimos de “en situación 
muy baja respecto al valor o valoración, a la fama o al crédito” (DFDEA, 942) o "tener 
poco valor, estar totalmente desvalorizado" (DELE, 471), también en árabe lo son 
referentes metafóricos y metonímicos como نيط (´barro´), لحو (´fango´) y  بارت  (polvo), 
que son igualmente sinónimos del poco valor de algo, la humillación y la ofensa. De ahí 
en árabe son de uso frecuente las locuciones verbales نيطلا يف نلاف سأر سرغ (plantar 
[alguien] la cabeza [de alguien] en el barro),  بارتلا يف نلاف فنأ غرم(revolcar [alguien] la 
nariz [de alguien] en el polvo) ضرلأا نلافب حسم(lavar [alguien] el suelo [con alguien]) y 
 ِلْحَولا يف َقِرَغ(ahogarse [alguien] en el fango) para referir al sentido de "ofender, 
deacreditar, humillar, despreciar [a alguien]" (DMAA, 348), "humillarle, ofenderle" 
(DMAA, 468), "ofenderle, humillarle" (DMAA, 469), "humillar a alguien" (DCM, 122), 
"deformarse, desacreditarse su reputación" (DMAA, 349) e "implicarse en obras 
ilegales"(DCM, 94) respectivamente:  
 
(68) 
 مزلا هموكحلاويلخت لاسلاا هروص نييمتفزلا يز .[dejar como el alquitrán]   ،يسكات(86) 
a. El Gobierno tiene que dejar la imagen de los islamistas por los suelos. (Taxi, 84) 
 ةلئاعلا ةعمس لعج هنأ وه كرتشم ببسلو .فيس نم صلختلا وه دحاو ئش يف ناقفتي ميلحلا دبعو لامجلحولا يف.[puso  
en el fango]  ،نودعاقتم صوصل(28) 
b. Gamal y su padre sólo estaban de acuerdo en una cosa: en que había que deshacerse de 
Seyf. Compartían los motivos, y es que el muchcacho había dejado el nombre de la familia 
por los suelos. (Ladrones jubilados, 36) 
 
Lo mismo ocurre en la fórmula oracional en sentido comparativo  َنِم ريجَتْسُملاَك
 ِراَّنلِاب ِءاَضْم َّرلا, (como quien busca refugio de las piedras calientes en el fuego), esto es, 
"como quien quiere salvarse de algo y se cae en otro peor, o quien pide auxilio e intenta 
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escaparse de una situación perjudicial para darse en otra peor" (DMAA, 406-407) o 
“como quien quiere desembrazarse de un asunto y se mete en otro peor, o se queja de una 
desgracia y cae en otra peor” (DCM, 106), y su gemelo parcialmente compensatorio en 
español salir de la sartén y caer en las brasas, como locución verbal que denota  “salir de 
una situación mala para pasar a otra peor”(DEFDEA, 913)116, constituida por 
componentes metafóricos asociativos, esto es, del mismo campo semántico o metonímico 
que la comparación estereotipada en árabe: 
 
(69) 
 تنكف يسكاتلا تبكر يننا مهملاراتلاب ءاضمرلا يف ريجتسملاك ]...[como quien busca refugio de las piedras [
calientes en el fuego].  ،يسكات(203) 
En fin, me monté en el Taxicomo quien salta de la sartén y da en las brasas. (Taxi, 201) 
 
En el siguiente ejemplo la locución adverbial en español en un abrir y cerrar de 
ojos, con el sentido de “rapidísimamente” (DFDEA, 704), "en un momento" (DELE, 
329), "en un instante" (DFEM, 187) o "con gran celeridad, en un instante [...] con 
extraordinaria brevedad" (DCFP, 251),  reproduce en el TM las mismas funciones 
connotativas de la UF del TO, la locución adverbial coránica  ِرََصبلا حمل يف (en una 
vislumbre de la vista)117, para indicar el mismo sentido de “rápidamente, con alta 
velocidad, como la luz del relámpago” (DMAA, 381) o "en una máxima velocidad" 
(DEMLA, 1145 ): 
 
                                                 
116 Es también de uso común en español la locución verbal coloquial saltar de la sartén al fuego para 
expresar el mismo sentido de "pasar de una situación complicada o problemática a otra aún peor [...] Hay 
veces que quien se encuentra en una situación caliente (la sartén). queriendo buscar soluciones, se mete sin 
darse cuenta en otra que quema aún más (el fuego)" (Buitrago Jiménez, 2012: 606). Lo mismo ocurre con 
las dos locuciones verbales coloquiales sinónimas huir del fuego y dar en las brasas o saltar del fuego y 
caer en las brasas que indican el significado de"salir de una situación complicada o peligrosa e ir a dar en 
otra aún peor [...] Las brasas, pese a lo que pudiera parecer, queman más que el fuego pues acumulan más 
calorías" (Buitrago Jiménez, 2012: 360). El traductor no ha optado por estas posibilidades probablemente 
para mantener la identidad formal con el árabe a través de la partícula de comparación como. 
117 Esta expresión que procede del versículo ﴾48﴿   رََدِقب ُهَانَْقل َخ  ءْيَش َّلُك اَِّنإ ﴾49﴿  ِرََصبْلِاب  حَْملَك ٌةَدِحاَو َِّلاإ َانُرَْمأ اَمَو ﴾50﴿ 
(´He creado todas las cosas en su justa medida. Y Mi orden es dada solo una vez, y ejecutada en un abrir y 
cerrar de ojos.´)  (La Luna, 54:50) (Isa García, 2013: 523), encuentra sus sinónimos fraseológicos en árabe 
en las locuciones verbales  نيع ةضمغ يف (en un cerrar de ojo), اهاحضو ةليل نيب (entre una noche y su amanecer) 
(Kamel Fayed, 2007: 182, 113-114,115-116). y la UF  نيع ةفرط يف (en un parpadeo de ojos) para remitir 
respectivamente al sentido de "muy rápido y por sorpresa [...] en el tiempo que transcurre en un cerrar de 
ojos: muy poco tiempo" (Mohamed Daud, 2014: 1142), "la rapidez del cambio de un estado a otro" 
(Mohamed Daud, 2014: 640) o “con rapidez, cambio repentino, sin aviso, en tiempo muy breve” (Kamel 
Fayed, 2007: 460) y "con máxima celeridad, porque el parpadeo de los ojos tarda muy poco tiempo, 
inobservable" (Mohamed Daud, 2014: 1140).  
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(70) 
رصبلا حمل يفو]en una vislumbre de la vista[رحلا زفق]...[ سيئرلل يصخشلا س ،وغاكيش(390) 
[...]   En un abrir y cerrar de ojos, los guardaespaldas personales del presidente saltaron de 
sus vehículos. (Chicago, 307) 
La locución adjetiva الله ِبَاب َىلَع(a la puerta de Dios), con el significado de "pobre, 
sin tener ingresos fijos, ganar su sustento al día [...]. Con la puerta de Dios se indica el 
último recurso del que dispone alguien, después de haberle sido cerradas todas las 
puertas" (DEMLA, 1053)118, ha sido perfectamente compensada, aunque perdiera el 
referente metafórico de la UF del TO, por la locución verbal coloquial vivir al día, que 
expresa el mismo sentido de “emplear en el gasto diario todo el dinero que se tiene, sin 
ahorrar nada” (DFDEA, 390), "gastar todo lo que se gana sin ahorrar nada" (DFEM, 88), 
"no ahorrar nada, gastar tanto como se gana diariamente" (DELE, 152): 
 
(71) 
 اهلثم ءارقف امإ ـوديمح اهاخأ يتح ـ اعيمج اهبراقاو لابج لمحت اهنأكو اهيلع ليقث لمحلاو  ]...[الله باب يلع[a la puerta 
de Dios]قإ مدع نع نورذتعيو هبيطلا تاينمتلاب اهنودعاسي لاذنا وأهبذاك ججحب اهضار ،نايبوقعي( .188)  
[...]    Tenía una pesada carga sobre sus hombros, como si llevase encima una montaña. Todos 
sus familiares, hasta su hermano Hamido, eran pobres que vivían al día como ella o cobardes 
que la ayudaban con palabras de buena voluntad, disculpándose con excusas falsas para 
prestarle dinero. (Yakobian, 110) 
 
 La naturalización fraseológica se da también en UFs árabes difíciles de trasvasar a 
la LM por sus características formales especiales, como en este caso la rima. En el 
siguiente ejemplo la locución adverbial coloquial َّبَدَو ََّبه ْنَم ُّلُك (´todo aquel que sopla/ 
ventea y camina lentamente´)119, para referirse al sentido de “todos sin distinción, sin 
ningún criterio”.(DMAA, 419), “cualquier hombre, la gente común” (DCM, 108) o 
"todos sin extención. cualquier hombre que no sabemos si es bueno o malo, si merece 
[nuestro aprecio] o no" (DEMLA, 1223)120, ha sido traducida al español por un 
pronombre popular todo quisqui121, esto es, “todo el mundo”(DFDEA, 857), o 
"cualquiera, todo el mundo" (DFEM, 237),  dejando sin explicitarse tanto la rima como el 
valor despectivo propios de la locución nominal en árabe:  
                                                 
118 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario de modismos del árabe actual (Kamel Fayed, 2007: 
120). 
119Definición extraída del Diccionario de la lengua árabe actual (MujtarOmar, 2008: 2318). 
120 La locución nominal بدو به نم(quien sopla y camina) expresa el sentido de "mucha gente de diferentes 
tipos y razas reunidos en un solo lugar" (Abu Saad, 1987: 454). 
121La locución original es todo quisque, pero se ha ido extendiendo la forma quisqui, probablemente para 
potenciar la repetición expresiva de sonidos iguales. El traductor ha optado por la forma más frecuente en 
la actualidad. 
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(72) 
بدو به نم لك]todo aquel que camina y se mueve ligeramente[ ..يسكات هتيبرع بلاق حار اهيمايأ
هبيصم اللهو ،هل هنهملا نم هنهم تحبصا . ،يسكات(146) 
Todo quisqui que tenía coche lo transformó en Taxi. Ser Taxista se convirtió en una 
profesión para quien no la tenía ¡Qué desastre! (Taxi, 143). 
  
 La locución adverbial يدلبلا لبطلاب (con los tambores baladíes), de uso frecuente en 
construcción negativa يدلبلا لبطلاب لاو(ni con los tambores baladíes) para expresar el 
sentido de "con gran dificultad, con gran esfuerzo" (DMAA, 93) y que suele ir 
acompañada por los verbos جرخي(salir) o يشمي(marcharse) para remitir al sentido de que 
es imposible que salga o que se marche alguna persona de un lugar o que abandone un 
sitio o un puesto al que ha llegado, ni siquiera tocándole los tambores a los que hace 
referencia la UF árabe. Esta UF proviene de la anécdota tradicional árabe que cuenta que 
los murciélagos, cuando se enfrentaban con alguna persona, siempre se pegaban a la cara 
y no salían ni aun tocándoles  los tambores, como popularmente se dice. Esta anécdota 
popular se ha trasvasado al habla común y se llega a decir, que cuando a algo se le tocan 
los tambores, es porque es muy difícil que reaccione. La pérdida de estas implicaturas 
viene motivada por el intento de compensar solo el sentido denotativo de la UF del TO 
por la UF española ni por asomo, que indica el significado de “de ninguna manera” 
(DFDEA, 162), "de ninguna forma, en absoluto (negación enfática)" (DELE, 33) o "ni 
por ensueño, o ensoñación, ni por lo más remoto. En absoluto, ni por casualidad, ni 
fantaseando" (DDFH, 474): 
 
(73) 
 هنم جرخي ح شمو هتيب هد تيبلا تلاق هخيشلا لا  ]...[يدلبلا لبطلاب لاو[ni con los tambores baladíes]  . 
                                                                                                                                  ،يسكات(118) 
[...]     dijo que ésa casa es suya y que no la va a abandonar ni por asomo.  (Taxi, 116) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal نلاف عم دودحلا /دحلا زواجت /ىطخت (pasarse 
del límite/ los límites [con alguien]´), con el significado de "exceder [alguien o algo] de 
las medidas tolerables, normalmente se dice a quien se pasa de la moral y las normas 
acordadas dentro de una comunidad" (DEMLA, 712) o "pasarse de lo permitido, 
desmedirse o distarse de la decencia o el decoro" (DMAA, 127 y 153)122, ha sido 
                                                 
122 La locución verbal en árabe دحلا زواج (trasvasar el límite) también se usa con el sentido de "derrochar, 
desmedirse" (Sini, 1996: 36).  
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funcionalmente compensada en el TM por la locución verbal coloquial en español 
meterse [con alguien], que remite al sentido de "provocar, comprometer [a alguien]" 
(DELE, 295):  
 
(74) 
 اذإ ادعاصف نلآا نم ..ميحجلا يلإ بهذيلفهدودح زواجت[exceder sus límites]  نل اسرد هنقلأس هنيهم هملكب قطن وأ
]...[هاسني ،وغاكيش(332) 
¡Que se fuera al infierno! De ahora en adelante, si se propasaba o intentaba volver a meterse 
conmigo, le daría una lección que no olvidaría en su vida. (Chicago, 236) 
 
 La locución verbal coloquial en español levantar cabeza, esto es, "salir de una 
larga situación de pobreza, enfermedad o desgracia" (DFDEA, 218) o "recuperarse tras 
haber sufrido una desgracia [...] se sabe que la cabeza sirve para indicar valentía, orgullo 
o reverencia, y así se refleja en la lengua coloquial" (DDFH, 409), recupera plenamente 
en el siguiente ejemplo las funciones connotativas y la expresividad de la locución verbal 
árabe  ُِفَقيهيلجر /هْيَمََدق َىلَع(levantarse [alguien o algo] sobre sus pies´), que indica el mismo 
significado de "recuperar su capacidad, restablecer su poder para dirigir sus asuntos, 
empezar de nuevo", "fortalecer su posición, incrementarse su categoría, estabilizarse",  
"resestablecerse, recuperar sus fuerzas de modo que pueda valerse por si mismo" 
(DMAA, 523, 524 y 538) o "fortalecerse después de la debilidad" (DCM, 139)123:  
 
(75) 
و ةيوش هليح دشي دلبلا داصتقاو انسفن دخان ناشع تتاف يللا ةرتفلا مهم ناك هد سب فرعنانيلجر ىلع فقن .[levantarse  
en sus pies]  ،يسكات(59) 
Eso era importante en la etapa anterior, para que pudiéramos respirar, la economía pudiera 
fortalecerse y pudiéramos levantar cabeza. (Taxi, 57) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal ي َجَرَخ  ِهِروُعُش ْنَع (salirse [alguien] de su 
sentimiento), con el significado de "enojarse mucho, alterarse su actitud normal" 
(DEMLA, 778), encuentra  su gemelo comunicativo en español a través de la locución 
verbalsacar [algo] de quicio [a alguien], que expresa el mismo sentido de "alterar[le] el 
equilibrio psíquico o nervioso", "dar [algo] dimensiones o impotancia exageradas" 
                                                 
123 En la lengua árabe actual es también de uso común la locución verbal هيمدق ىلع نلاف ىوتسا(mantenerse/ 
establecerse [alguien o algo] en sus pies), para expresar el sentido de "levantarse, recuperar su equilibrio y 
su posición anterior [normalmente después de pasar muchas dificultades y sufrir pérdidas, habitualmente 
económicas]" (Kamel Fayed, 2007: 29) y (Sini, 1996: 9). También es de uso frecuente la locución verbal 
coloquial هليح ىلع فقو (levantarse sobre su fuerza) con el mismo significado de "fortalecerse, reforzarse su 
influencia y su posición" (Kamel Fayed, 2007: 523). 
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(DFDEA, 856), "excitar a alguien, ponerle nervioso, hacerle perder la paciencia" (DFEM, 
237) o "hacerle a alguien perder el autocontrol" (DELE, 427): 
(76) 
 دحاولا يلخت ةجاح .. ناكيرملأا ملاكب يندب مستي لامع موي لكو راهنلا لوط ويدارلا لغشم انأ لصأ :قئاسلا نع جرخي
هروعش[salir de su sentimiento]  ،يسكات(64) 
- Es que yo tengo siempre la radio puesta y todos los días me amargan con las palabras de los 
norteamericanos, son cosas que le saca a uno de quicio.   (Taxi, 63) 
 
 En los dos ejemplos siguientes de las novelas egipcias Taxi y Ladrones jubilados 
vemos que en el ejemplo a la locución verbal coloquial, propia del dialecto egipcio,  بياج
هنمت([algo] trae [con el sentido de compensar] su precio), con el significado de ´ merecer 
o salir rentable algo teniendo en cuenta el esfuerzo o el trabajo realizados´, ha sido 
funcionalmente compensada por el equivalente semipleno en español merecer la 
pena124que indica el mismo significado de  “ser interesante o valioso [algo]” “valer el 
trabajo o el esfuerzo”, “compensar o ser interesante” (DFDEA, 771), "tener valor, 
representar más valor que el esfuerzo dedicado para conseguirlo" (DELE, 376) o "ser 
[algo] importante o valioso (y justificar así el tiempo o el trabajo que se le dedica)" 
(DFEM, 210).  Mientras que en el ejemplo b el sinónimo fraseológico en árabe, la 
locución verbal coloquial همه بياج ام([algo] no trae su pena), con el significado de ´no 
compensa [algo] el trabajo o el esfuerzo hechos para conseguir un objetivo´, encuentra su 
gemelo comunicativo a través de la locución adjetiva en español no dar para tanto:  
 
(77) 
 ىقبت ناشع سرادملا تاروداهنمت ةبياج[recompensa su precio] سفن يفو .. ةتس اياعم انأو ةينامت لاو ةعبس دخاب
 ،يسكات( ؟هيإ اولمعيح تنبلاو دلولا تقولا74) 
a.- Para que la rutas de los colegios merezcan la pena, hay que llevar a siete u ocho niños, 
pero yo sólo llevo a seis. Al mismo tiempo, me pregunto qué van a hacer los críos. (Taxi, 73) 
 يد ةحلصملا اللهو ابيج اماهمه،[no trae su pena]   ،نودعاقتم صوصل( .ديلإ ديإ نم ةيتلاصوم انحا اد84) 
b. Como puedes ver, esta historia no da para tanto. No soy más que un contacto, paso la 
cantidad de mano a otra. (Ladrones jubilados, 92) 
 
La locución verbal هشع بارخ ىلع نزي (zumbar [alguien] sobre la ruina de su 
panal), que se trata de una manipulación de la locución nominal  بارخ ىلع نزو روبد
هشع(avispa que zumbó sobre la ruina de su panal), para indicar el significado de 
"buscarse alguien su propia ruina por su desapropiada actitud, como la avispa que, por 
                                                 
124 Como veremos más adelante, en la lengua árabe actual es de uso común la locución verbal ءانعلا قحتسي 
(merecer la pena) que, aunque no está institucionalizada la UF, es de uso muy frecuente en el lenguaje 
periodístico (frecuentemente en construcción negativa), como muchos otros extranjerismos que se han 
transvasado a la lengua árabe.   
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sus innecesarios intentos y provocaciones, ocasiona la destrucción de su avispero a 
manos de los enemigos" (RRCC, 209), encuentra en el siguiente ejemplo su gemelo 
funcional en español a través de la locución verbal coloquial jugar [alguien] con fuego, 
que expresa el mismo sentido de “dedicarse imprudentemente a una acción que puede 
traer malas consecuencias” (DFDEA, 478), "entretenerse con algo peligroso o 
arriesgado" (DELE, 198), "entretenerse por diversión en algo que puede ocasionar sin 
sabores o perjuicios" (DFEM, 113) o "actuar de forma inconsciente en situaciones que 
pueden ser peligrosas" (DDFH, 376). Esta locución verbal española pone en 
funcionamiento en el TM las mismas connotaciones y la expresividad discursiva de la UF 
del TM, porque en la lengua árabe actual يريبابدلا شع نلاف محتق  (invadir el avispero´) es una 
locución verbal que remite al sentido de "entrar [alguien] en el origen del peligro, 
lanzarse hacia un peligro" (DMAA, 46) y  ريبابدلا شع (´el avispero´) es sinónimo de los 
"lugares peligrosos" (DMAA, 317): 
 
(78) 
 انأ نإ اهموي تفرع نكلو ،شيعأ ناشع نزبو نابد انأو ... نابد نابدلاو تاروصانيد تاروصانيدلايشع بارخ ىلع نزب .
[estoy zumbando sobre la ruina de mi panal] ،يسكات(79) 
Los dinosaurios, dinosaurios son, y las moscas, moscas son. Yo soy una mosca y revoloteo 
para poder subsistir, pero en ese momento me di cuenta de que estaba jugando con fuego.  
                                                                                                                                       (Taxi, 79) 
 
En el siguiente ejemplo la locución verbal en español temblarle [a alguien] las 
piernas compensa en el TM de la novela Taxi las funciones connotativas de las 
locuciones verbales coloquiales اهضعب يف طبختب هبكر (chocársele [a alguien] las rodillas), en 
el ejemplo a,y la UF شعرتب هبكر (temblarle [a alguien] las rodillas), en el ejemplo b. 
Ambas UFs en árabe provienen de la locución adjetiva formal  بكرلا هل كطصت (hacer 
[algo] que se choquen las rodillas [de alguien]), para refeir al sentido de "perturbarle y 
hacerle [a alguien] pasar mucho miedo" (Mujtar Omar, 2008: 933) o " ser [algo] horrible" 
(DMAA, 32)125: 
 
(79) 
 ،هبوعرم هموكحلاواهضعب يف طبختب اهبكر[sus rodillas se chocaban entre sí ] .،يسكات( 25) 
a. El gobierno tiene tanto miedo que le tiemblan las piernas. (Taxi, 24) 
 تيقلوشعرتب يبكر[tiemblan mis rodillas]يلوط بلصا رداق شمو . ،يسكات(78) 
                                                 
125 Es de uso muy frecuente en la lengua árabe actual la locución adjetiva formal نادبلأا هنم رعشقت (escalofriar 
[algo o un comportamiento] los cuerpos) para indicar el significado de "causar [algo] miedo o terror " (Sini, 
1996: 33). 
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b. Las piernas me temblaban y era incapaz de tenerme en pie.  (Taxi, 77) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial coloquial a 
patadas, con el significado de"en gran abundancia" (DFDEA, 753), "en gran cantidad" 
(DFEM, 204)126 o "mucho, en grandes cantidades" (DELE, 364), compensa 
funcionalmente en el TM la locución adverbial بكرلل (hasta las rodillas)127, en el ejemplo 
a, y la locución coloquial بلقلا ىلع مهلا نم رتكأ(más que la pena en el corazón),  en el 
ejemplo b, para indicar el mismo significado de "en abundancia, extendido [algo 
normalmente negativo]" (DMAA, 440) y " la abundancia de algo, despectivamente, como 
las penas en la vida de la gente cuando se apoderan de sus sentimientos" (DTEP, 476): 
 
(80) 
 تاعونمم اوعلطي اوردقي رصم رب يف تيب يا اولخد ول اللهو نرق عبر هلاقب يللا ئراوطلا نوناق هدنع رخلآا يفو
بكرلل[hasta las rodillas] . ،يسكات(88) 
a. Y como último recurso tienen la ley de Emergencia que lleva veinticinco años en vigor. 
Como lo digo, si entran en cualquier casa de Egipto podrían sacar cosas ilegales a patadas. 
                                                                                                                                       (Taxi, 87) 
 طابظلا .. ؟سيلوب طباظ ينعي هياو " :هدحب هنيثب تحاصوبلقلا يلع مهلا نم رثكأ..[más que penas en el 
corazón] ".. ميللام ضبقتب تنأو يريملاهلدبلابيتحرفاي  ،نايبوقعي(132) 
b. Busayna gritó furiosa:¿Qué tiene de bueno ser policía? Hay policía a patadas, ¡Qué alegría 
verte vestido de uniforme y cobrando una miseria! (Yakobian, 52) 
  
 La locución verbal ir al grano, con el significado de “hablar directamente de lo 
que importa, a veces con intención expresiva" (DFDEA, 505), "generalmente en 
imperativo: tratar el aspecto fundamental y evitar lo accesorio" (DFEM, 121) o "referirse 
directamente a lo más importante o fundamental de un asunto evitando pararse en lo 
accesorio (frecuentemente e imperativo)" (DELE, 213) compensa en el TM del siguiente 
ejemplo las funciones connotativas de la locución verbal formal en árabe   يف لخدي ُبْلُص /
رهوج  ِعوُضْوَملا (entrar en las vértebras/ esencia del tema), para expresar el mismo sentido 
de "entrar en la esencia y la base de una cuestión sin la cual esta no se puede mantener, 
                                                 
126 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario de dichos y frases hechas (Buitrago Jiménez, 2012: 
19) 
127 El lexema بكر (´rodillas´) es sinónimo metafórico en la lengua árabe de la abundancia y el exceso 
intolerable de los límites, por eso suele formar parte de UFs con connotaciones negativas, como es el caso 
de la adverbial coloquial بكرلا ىتح رملأا (hasta las rodillas) que indica el significado de "agravarse [un 
asunto], deteriorarse, llegar a una gravedad extrema" (Kamel Fayed, 2007: 166); y la locución verbal  لصو
بكرلل رملأا (llegar [un asunto] hasta las rodillas) que expresa el sentido de "empeorarse, extenderse, 
aumentar excesivamente [algo desagradable]" (Kamel Fayed, 2007: 509). 
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porque la espalda o la columna vertebral es la que sujeta todo el cuerpo humano" 
(DEMLA, 962)128: 
 
(81) 
 ةهفاتلا ةيهيدبلا ءايشلأا نم ديدعلا ركذ ةقشم كيلع رفوي اذهفعوضوملا رهوج يف لخدتل[entrar en la esencia del 
tema] ،نودعاقتم صوصل(.يكحلا يف كبهاوم لع ادمتعم107) 
Te puedes ahorrar el relato de muchos pormenores irrelevantes e ir al grano, dando rienda 
suelta a tu elocuencia. (Ladrones jubilados, 116) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial formal  َىلَع
 ُماَُري اَم (a/según lo deseado, el verbo ماُري en su uso figurado y forma pasiva significa ´como 
se pide o se desea´), con el significado de "a la misma medida del deseo de alguien o de 
lo que pedía del bien" (DEMLA, 1064), normalmente con los verbos irراس o salir جرخ, 
encuentra su gemelo comunicativo en el TM a través de la locución adverbial en español 
sobre ruedas, esto es, "muy bien, con verbos como ir o marchar" (DFDEA, 897) para 
indicar el mismo significado de "funcionar [algo] de forma favorable, perfectamente" 
(DELE, 448) o "funcionar perfectamente" (DFEM, 248): 
 
(82) 
روملأا نأ دكؤملا نم ماري ام ىلع[a lo deseado] .يهتنن ىتح عقوملا نمؤيسو هجو لمكأ ىلع هرودب موقي فيس نأو 
                                                                                                                      ،نودعاقتم صوصل(
106 ) 
Todo marchaba sobre ruedas y estaba seguro de que Seyf cumpliría su papel, vigilando el 
lugar hasta que termináramos. (Ladrones jubilados, 115) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial  a cuerpo de rey, con el significado 
de “con todo refinamiento y comodidad, con verbos como tratar o vivir” (DFDEA, 350), 
"con todas las comodidades y lujos" (DDFH, 768) o "con gran comodidad, 
espléndidamente" (DELE, 135), recupera en el ejemplo a las funciones connotativas y la 
expresividad discursiva de la UF نامزلا كلمك (como el rey de la época) y en el ejemplo b 
las de la locución verbal درول كولخي (tratarle [a alguien] como a un lord), que en el árabe 
dialectal egipcio indican indistintamente el significado de ´[tratarle a alguien o vivir 
alguien] con toda comodidad y con esplendor´: 
 
                                                 
128 En árabe بلص son los "huesos o vétebras que se extienden desde los hombros hasta la parte inferior de la 
espalda" (Mujtar Omar, 2008: 1310) y procede del lenguaje coránico en el versículo ﴿6﴾   ِبْل ُّصلا ِنَْيب نِم ُجُرْخَي
 ِبِئاَرَّتلاَو ﴿7﴾ (que proviene de entre las entrañas [del hombre] y el arco pélvico [de la mujer]. (El astro 
nocturno, 86:7) (Isa García, 2013: 595). 
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(83) 
 برشتو لكأت "نايديريملا" يف رطفت سلاج ديس اي تنأ اهونامزلا كلمك[como el rey de la época] 
                                                                                                                            يدص نارين( ،ةق
206) 
a. - [...] y ahí estás ahora, Sayed, sentado en la cafetería del hotel Meridien, tomando el 
desayuno, comiendo y bebiendo a cuerpo de rey (Deseo de ser egipcio, 224) 
-  لود عدج اي هيإ مهنمض ؟مهنماضدرول كولخي[convertirte en un lord]يف دلب اهعدجأ يف  .ايندلا 
                                                                                                                      ،نودعاقتم صوصل(
102 ) 
b. -¿Los míos? ¿Acaso lo dudas, tío? Esos te tratarían a cuerpo de rey en el país más 
cojonudo del mundo. (Ladrones jubilados, 112) 
 
 Las funciones semántico-connotativas de la construcción con sentido comparativo 
en árabe egipcio  بمبلا يز (como las bombas), con el sentido de ´[estar alguien] en muy 
buen estado de salud´, han sido funcionalmente compensadas en el TM del siguiente 
ejemplo a través de la UF en español como un toro, para indicar el significado de "la 
fortaleza, la furia o la bravura de un hombre" (DFDEA, 984), "gozar [alguien] de muy 
buena salud" (DFEM, 274), "muy fuerte y sano" (DELE, 497) o "tener mucha presencia y 
resistencia física" (DDFH, 308):  
 
(84) 
-  تنأ ام !انقلقت يواغ ينعي تنإ !يد اهلمعت ةكرح يد !هدبع يس اي هيإ ىرجبمبلا يز[´como las bombas´] !هوهأ
 ،ةقيدص نارين( .ةشحو ةجاح لصح مزلا تلق هدبع قحلا يلولاق حرفلا يف يلوتعب لود54) 
¿Qué quieres, preocuparnos a todos? ¡Si estás como un toro! Estos me mandaron a buscar a la 
boda y pensé que te había pasado algo grave. (Deseo de ser egipcio, 59) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial coloquial 
como un clavo recupera en el TM las funciones connotativas de la construcción con 
sentido comparativo en árabe  ةعاسلا يز (como el reloj) para expresar el mismo sentido de 
la rigidez y la"rigurosa puntualidad, gramaticalmente con el verbo estar o con el adjetivo 
puntual" (DFDEA, 288) o "puntual" (DFEM, 55). En español es de uso frecuente la 
locución verbal ser [alguien] (como) un clavo, para referirse al sentido de "ser muy 
puntual" (DELE, 101), donde el lexema clavo parece ser sinónimo metafórico de la 
"rectitud, precisión, inmovilidad, puntería" (DDFH, 118): 
 
(85) 
حتفيمو اشعلا ةلاص دعب تيبلا باب ركنصي بلكلا نبا ناك انيشمم ناك ..رجفلا ةلاصل لاإ شوةعاسلا يز.[como el   
reloj]  ،نودعاقتم صوصل(96) 
El hijo de la gran perra echaba el candado a la puerta de su casa después de la oración de la 
noche, y no lo abría hasta la plegaria de la madrugada. Nos tenía firmes como un clavo. 
                                                                                                             (Ladrones jubilados, 106) 
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 La locución adverbial, de uso frecuente en el árabe egipcio, نايلملا مفلاب (a 
bocallena), con el significado de "con gran confianza, con atrevimiento, claramente", 
"con determinación, sin dudar, sinceramente y sin miedo" o "con orgullo y confianza" 
(DMAA, 98, 104, 372 y 476)129, que es un sinónimo fraseológico de la locución 
formal  َِمفلا ِءْلِِمب(a plena boca), que indica igualmente el significado de "con decisión, sin 
dudar en la opinión o en lo que se dice, decir con palabras claras y directas" (DEMLA, 
629), ha sido comunicativamente compensada en el TM a través de la oración en español 
no cortarse [alguien] la lengua, donde el traductor se sirve del sentido figurado del verbo 
cortarse añadiendo el somatimos lengua para acercar, estructuralmete, el sintagma del 
TM a la UF del TO: 
 
(86) 
 اولتلقو ،عبسلا يز ولفقاو تحرو ،هدلج يف تيم ناك ريدملانايلملا مفلاب:[´a plena boca´]   نييقلا شم انحا اشاب اي"
 ،نودعاقتم صوصل("اهيف مانن ةتح99 ) 
Pero yo me planté ante el presidente como un hombre y no me corté la lengua: "Su 
Excelencia, no tenemos un lugar donde dormir". (Ladrones jubilados, 109) 
 
 El lexema اضل (sustento, de uso común en el antigo Egipto faraónico) que ha 
trasvasado al lenguaje común del dialecto egipcio actual para formar parte de la locución 
adverbial اضللا شوهتليحم (no tener el sustento), esto es, "no tener dinero, pobre"130, 
encuentra su gemelo comunicativo en la locución adverbial coloquial en español sin 
blanca131que, con el verbo estar, expresa el mismo sentido de "sin nada de dinero, con 
intención ponderativa" (DFDEA, 188), "sin dinero, arruinado" (DELE, 44), "sin un real" 
(DFEM, 25) o "no tener dinero" (DDFH, 312):  
 
(87) 
 لجرلا .. نويلم عبر"اضللا شوتليحم،[no tiene el sustento]   انيلعو اننم وهاو ،هاعم قدن مزلا شمو 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(85) 
¡Un cuarto de millón! ¡Pero si el pobre hombre está sin blanca! Pórtese bien con él, es de la 
familia. (Ladrones jubilados, 93) 
  
                                                 
129 Es también de uso muy común la locución adverbial فوشكملا ىلع /فوشكملاب (al descubierto), para indicar 
el significado de "con sinceridad, claramente, sin rodeos" (Kamel Fayed, 2007: 104). 
130 Definición recogida del diccionario electrónico (árabe-inglés) Arabic learning resources (colloquial 
egyptian arabic expressions): http://arabic.desert-sky.net/colloq4.html 
131 Buitrago que "la blanca era una moneda, de escaso valor, acuñada en tiempos de Pedro I el Cruel, que 
reinó entre 1369 y 1379, y que estuvo en circulación hasta finales del siglo XVI. Sus tres siglos de 
existencia le valieron el paso al lenguaje popular" (Buitrago Jiménez, 2012: 312). 
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 En el siguiente ejemplo la fórmula oracional vulgar cagarse [alguien] en los 
muertos [de alguien], como "insulto y desprecio" (DFDEA, 226), ha sido la solución 
traductológica adoptada por el traductor de la novela Ladrones jubilados para compensar 
en el TM las funciones connotativas y la expresividad discursiva de la locución verbal 
coloquial ليفسلس نعل (maldecir los descendientes [de alguien])132, en el ejemplo a, y la 
locución verbal vulgar نلاف مأ نيد نعل (maldecir la religión de la madre [de alguien]), en el 
ejemplo b. Ambas UFs expresan en árabe el sentido de ´insultar a alguien, desacreditarle 
y ofenderle duramente´:  
 
(88) 
 رهظلا زع يف تيبلا مامأ فقو يذلا ،وجنابلا رجات يدمح ىلع رماع ضرحي لامج وبأ ناك ليفسلس نعلو[maldecir 
los descendientes] ،نودعاقتم صوصل( .هيف نيدعاق يللا لك74) 
a. Abu Gamal estaba provocando a Amer para que se enfrentara a Hamdi, el traficante de 
drogas, que se había plantado delante de la casa a plena luz del día y había empezado a 
cagarse en los muertos de todos los que están dentro. (Ladrones jubilados, 81) 
لأ هناسل جرخأو ،ءاقدصلأا بساني املاس هقفارمو ةرايسلا قئاس ىلع ملسو ،هيبأ هجو يف قصبو ،لامج هيخ نيد نعلو
همأ[´maldecir la religión de su madre´] ،نودعاقتم صوصل( .ىلعأ توصب26) 
b. A continuación, le sacó la lengua a su hermano Gamal, le escupió en la cara de su padre y 
se cagó en los muertos de su madre en voz lo suficientemente alta. (Ladrones jubilados, 34) 
  
 La locución verbal وجلا أيه /ىفص (despejar/ adaptar la atmósfera), con el sentido 
de "resolver los problemas, elimimar las causas de la discordia, reconciliar entre dos 
reñidos" (DMAA, 278), donde el lexema وجلا (´atmósfera´) es sinónimo metafórico de 
"una determinada situación, despejarla significa aparcar las diferencias o las dificultades" 
(DEMLA, 674), encuentra su equivalente funcional parcial en español a través de la 
locución verbal allanar el terreno, que expresa el mismo sentido de "peparar las 
circunstancias de modo favorable para lo que se pretende, eliminando las dificultades" 
(DFDEA, 963), "facilitando la tarea [a alguien] (realizando alguna labor previa)" (DFEM, 
267) o "facilitarle una labor [a alguien]" (DELE, 483)133: 
 
(89) 
و اهنسحتسيو ذاتسلأا ةبعل فرعي رماعئيهي  هلوجلا .[le prepara la atomósfera] ،نودعاقتم صوصل(40 ) 
                                                 
132 En el Diccionario de términos y expresiones populares se define el lexema ليلس (variante de ليفسلس) 
como "los descendientes y los hijos" (Abu Saad, 1987: 277). 
133 Wafaa Kamel Fayed recoge los sinónimos fraseológicos: la locución verbal نلافل قيرطلا نلاف حسفأ 
(despejarle el camino [a alguien]) que expresa el sentido de "abrirle [a alguien] espacio y prepararle las 
circunstancias favorables" (Kamel Fayed, 2007: 44); قيرطلا حتف (abrirle el camino [a alguien]), esto es, 
"favorecer o adaptar las condiciones"; y  ليبسلا نلافل نلاف دهم (allanar [alguien a alguien] el camino) con el 
sentido de "adaptarle o favorecerle las circunstancias" (Kamel Fayed, 2007, 44, 361 y 484). 
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Amer conoce de sobra el jueguecito que se trae el profesor con su mujer, pero se lo consiente 
e incluso le allana el terreno, pues de este modo se asegura que el otro acceda a prestarle el 
dinero (...) (Ladrones jubilados, 47) 
 
 En el siguiente ejemplo la fórmula oracional نيجع نم نذأو نيط نم نذأ (una oreja de 
barro y una oreja de masa), que se usa en el dialecto egipcio actual para referirse a que 
"alguien escucha sin entender lo que se dice, sin importarle pensar en lo que se dice, 
desentenderse o ignorar lo que escucha" o "no le importa o evita pensar en lo que 
escucha, como quien tapa sus dos oídos uno con barro y el otro con amasijo para no 
escuchar nada " (DMAA, 22-23 y 507), ha sido funcionalmente compensada en el TM 
por la locución verbal coloquial en español hacerse el orejas que constituye un claro 
cruce fraseológico con la UF hacerse [alguien] orejas de mercader, esto es, "darse por 
desentendido, hacerse el sordo" (DFEM, 190) o "hacerse el desentendido en un asunto, 
no darse por enterado de un asunto" (DELE, 334): 
 
(90) 
 ،تايوشو ئيش راشتسملا م فهليب يللا ردتقملا لامج كمعو ،هد نم موي لك اد مهيلع قحلاه انأ وه ندوو نيط نم ندو
نيجع نم ،´] masana oreja de barro y una oreja de [´u .ناوسن اي كتاهو وجناب اي كتاهو 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(38 ) 
Ya no aguanto más, ¡ esto es un día sí y otro también! ... Y el señorito Gamal, que maneja 
pasta le saca los cuartos al Magistrado, se hace el orejas y en vez de ayudarme se funde todo 
el dinero en marihuana y mujeres. (Ladrones jubilados, 45)  
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando se sustituye la locución 
adverbial, con componentes léxicos rimados,ةلغشم لاو ةلغش لا (ni oficio ni profesión), con el 
significado de ´sin trabajo, ocioso´, por la locución verbal coloquial no dar un palo al 
agua, para indicar en el TM el mismo significado de "no trabajar, o no hacer nada de 
provecho" (DFDEA, 728) o "gandulear, no trabajar" (DELE, 346). 
 
 El traductor de la novela Ladrones jubilados ha optado por el uso de la UF no dar 
un palo al agua,en vez de recurrir al uso del equivalente semipleno en español no tener ni 
oficio ni beneficio, que mantiene un efecto fónico por la rima y distribución sintáctica 
similar al de la UF en árabe y remite al mismo sentido de"no tener [alguien] ocupación 
fija" (DFDEA, 699), "ser pobre, no poseer bienes", "estar ocioso, no tener trabajo ni 
ocupación" (DELE, 325), "estar ocioso, sin carrera ni ocupación" (DFEM, 185) o "ser un 
vago, no tener trabajo ni patrimonio" (DDFH, 501):  
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(91) 
 نيميان مهو ،مهوبأ عاتب ةيسولل عقرمتت هتارم لزنت مهيف عطن لكةلغشم لاو ةلغش لا.[´ni oficio ni profesión´]  
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(38 ) 
Envían a sus esposas a pajarear en la cantina de su padre, mientras ellos siguen en la cama y 
viven sin dar un palo al agua. (Ladrones jubilados, 45) 
 
 La locución adverbial coloquial delante de las narices [de alguien], con el sentido 
de "en [su] presencia" (DFDEA, 682), "ante la persona de que se trata, enfrente, cerca de 
dicha persona" (DELE, 316) o "delante de alguien y sin ningún rubor ni verguenza" 
(DDFH, 263)134, compensa en el siguiente ejemplo las funciones connotativas de la UF 
del TO نويع مامأ نم(delante de los ojos) en el TM. La locución adverbial árabe es una 
variante de la UF formal de uso común   ِهِرََصبَو ِهِعْمَس َتَْحت (bajo el oído y la vista [de 
alguien]) que expresa el mismo sentido de "en público, muy cerca de la persona de que se 
trata" (DEMLA, 655-656)135: 
 
(92) 
 رخلآا ولت ادحاو نوبحسني ليللا رخآ يف طاسبنلااو بارشلا دعبونويع مامأ نم[´delante de los ojos´] نأ نود ميعزلا
.مهيلع م اوعفدي  ،نودعاقتم صوصل(33 ) 
Pero, tras una sesión de porros y risas, al final de la noche se esfumaban uno tras otro ante las 
narices del cabecilla si pagar sus deudas. (Ladrones jubilados, 41) 
 
 La locución verbal ضرلأا ىلع نلاف نيع تطقس (cársele [a alguien] el ojo al suelo), 
con el significado de ´sentirse avergonzado, humillado y ofendido´, encuentra en el 
siguiente ejemplo su gemelo funcional en la locución verbal coloquial agachar [a 
alguien] la cabeza que expresa el mismo sentido que la UF del TO, esto es, 
"conformarse, someterse" (DFDEA, 216), hacer una persona sin réplica lo que se le pide, 
conformarse" (DFEM, 34), "avergonzarse, humillarse" u "obedecer sin replicar" (DELE, 
58), "mostrar sumisión y obediencia [...] reconocer una derrota o una situación de 
inferioridad [...] el gesto de inclinar la cabeza es señal de respeto y sumisión ante alguien 
superior" (DDFH, 68). En el Diccionario contextual de modismos se recoge la locución 
                                                 
134 En español es de uso frecuente la locución verbal decir en las (mismas/propias) narices [de alguien] 
para indicar el significado de "[decir algo] en presencia de alguien y sin tenerle respeto" (Varela y Kubarth, 
1996: 180). 
135 Como veremos más adelante, existen gemelos funcionales a la UF española ante las narices: se trata 
dela locución adverbial  َُكنْيَع ِينْيَع (mi ojo, tu ojo), una UF somática funcionalmente idéntica, que expresa el 
mismo sentido de "claramente, públicamente, ante todo el mundo" (Kamel Fayed, 2007: 346) y la locución 
adverbial coloquial  ُرِجَات َاي َِكنْيَع َىلَع (ante tu ojo, comerciante) que indica el significado de "[hacer alguien 
algo] públicamente, sin reparo, de modo que todo el mundo lo vea [...] expresión árabe antigua que se dice 
a quien manifestaba sin escrúpulos o rubor su maldad o corrupción" (Abu Saad, 2014: 425). 
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verbal هسأر نلاف أطأط (agachar [alguien] la cabeza) con el sentido de "conformarse y 
someterse" (Sini, 1996: 79), lo que la presenta como  un equivalente total de la UF 
española del ejemplo analizado: 
(93) 
 اذامل يردأ لا ةلمجنيع طقست  ميلحلا دبعضرلأا ىلع]´se cae su ojo al suelo´[ هنم ريدقت وهأ ؟اهعامس درجمل
 ،نودعاقتم صوصل( ؟نينيعلا لدهت دح ىلإ لصت ةفرعم هفرعي ائيش صخلت اهنأ مأ ،اهتغايص ماكحلإ29) 
Desconozco los motivos por los cuales Abu Gamal agacha la cabeza en cuanto oye esta 
frase. ¿Es una muestra de admiración ante tan elocuente fórmula? ¿O es que la sentencia 
expresa algo que él conoce muy bien y que le obliga a mirar al suelo avergonzado? 
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 37) 
  
La locución nominal en árabe  ٌبْذَجَو ٌّدَش (tirar y atraer), que expresa el sentido 
de"discusión tensa, discordia [entre dos partes]", “desacuerdo constante entre dos partes” 
(DMAA, 164 y 265)136 o "contraposición, desacuerdo e incompatibilidad" (DEMLA, 
924), de uso frecuente en la construcción بذجو دش نيب (entre tirar y atraer), esto es, 
“continuo desacuerdo entre dos partes opuestas, igualmente fuertes, [estar algo] en 
situación indecisa o inestable” (DMAA, 113,265), encuentra su equivalente comunicativo 
en español a través de la locución nominal tira y afloja, definida como “rigor y 
condescendencia alternados” (DFDEA, 975), y, en su forma entre tira y afloja, indica el 
significado de “estar dos posturas enfrentadas en un asunto, en el que cada una defiende 
unos intereses y en el que la negociación se endurece (tira) y se relaja (afloja) de forma 
alternativa” (DDFH, 671-672), y también puede entenderse como una "táctica de 
actuación que consiste en aflojar o apretar en un asunto en función de cómo se 
desarrollan las circunstancias" (DELE, 491)137: 
 
Esta equivalencia semántica y funcional entre ambas lenguas viene reforzada por 
otros factores pragmáticos también idénticos, como la institucionalización fraseológica, 
la misma base metafórica, además de la coloquialidad y la frecuencia de uso en el habla 
común en las dos comunidades: 
 
(94) 
هلاح كلذ يلإ فاضي بذجلاو دشلا[´estado de tirar y atraer´]همئادلا . ،يسكات(13) 
A esto se añade el constante tira y afloja de una continua negociación. (Taxi, 12) 
 
                                                 
136 Definición similar a la recogida por Sini (1996: 69). 
137 Manuel Secodefine la UF de la misma manera. (Seco, 2004: 975). 
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 Este emparejamiento semántico-conceptual se refleja de igual modo en la 
locución adverbial de un plumazo, esto es, “de manera expeditiva” (DFDEA, 812)138 o 
"de forma instantánea, sin trámites ni miramientos" (DELE, 405), y su coincidente parcial 
en árabe la locución adverbial   َمَلق ِة َّرَِجب(con pasar un lápiz), que indica el significado de 
"con rapidez, en un instante, decidir o zanjar un asunto rápidamente" (DCM, 23) o "con 
facilidad, deprisa, sin esfuerzo" (DMAA, 82). 
 
 En lo referido a las restricciones combinatorias y a la selección léxica, la locución 
adverbial, tanto en árabe como en español, comparte los mismos entornos verbales: se 
combina con verbos como borrar (حسمي), eliminar(فذحي) o resolver (لحي). Y en el nivel 
semántico-connotativo, en ambas lenguas solucionar, tachar o borrar [algo o un asunto] 
con pasar la pluma o el lápiz indica el significado de solucionarlo o eliminarlo de forma 
casi permanente: 
 
(95) 
لاك نيزياع ينعي ملاحلاا يف مملق هرجب[´con pasar un lápiz´] دوجوم انبر ناشع ... مهتويب يف فلالآا تارشع اودعقي
.وه لاإ قزارلاو قازرلا وه قازرلاا عزوم وهو  ،يسكات(149) 
No son más que sueños; de un plumazo quieren mandar a casa a miles de personas [...] 
Nuestro Señor está con nosotros y es el que nos provee. Él es el Proveedor y no hay más 
proveedor que él. (Taxi, 147) 
 
La fórmula oracional  َُملَْظأ يِدَابلا(quien empieza es el más injusto), con el sentido de 
"quien empieza con la agresión es más injusto que quien responde o reaaciona contra la 
misma, porque el que empieza la hostilidad es quien provoca el conflicto", "expresión 
que se dice cuando hay que responder o reparar el mal con otro similar" (DEMLA, 378 y 
1436), encuentra en el siguiente ejemplo su equivalente comunicativo en la fórmula 
oracional en español quien la hace, la paga139, que constituye sentencia que avisa de que 
el daño que se infringe a otros debe ser reparado con un castigo similar, y la sabiduría 
popular española tiene el convencimiento de que el mal se vuelve contra uno mismo y de 
que Dios castigará las malas acciones.  
 
                                                 
138 Fernando Varela y Hugo Kubarth definen la locución adverbial del mismo modo (Varela y Kubarth, 
1996: 223). 
139 Definición recogida del Refranero multilingue del Centro Virtual de Cervantes:  
 http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=58660&Lng=0 
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Aunque quedan perdidas en la traducción las referencias históricas y etimológicas 
que mantiene la fórmula oracional árabe, el traductor ha logrado compensar con el 
equivalente semántico en español quien la hace, la paga gran parte  del sentido 
denotativo y connotativo de la UF del TO: 
 
(96) 
 قافتلاا تفلاخ تناو هجاح يلع كعم قفتا مازع جاحلا ..بيصنو همسق ئش لك ..داعس اي يعمسا ـملظأ ئدابلاو.[´quien 
empieza es el más injusto´] . ،نايبوقعي(245) 
Escucha Suad, todo está en manos del destino. Hagg Ezzam llegó a un acuerdo contigo, tú no 
has cumplido tu parte del trato y el que la hace la paga. (Yakobian, 166) 
 
En otro orden de cosas, no es menos llamativo encontrar en el corpus analizado 
algunos ejemplos en los que, aunque no hay equivalentes en la LM por motivos 
referenciales y culturales propios de la LO, se compensa lo nulo a partir de un 
equivalente semántico y funcional, convencional y culturalmente propio de la LM. Es el 
caso de la locución adverbial نيملسملا دلاب رخآ يف(al final de los países de los musulmanes), 
que indica ´la máxima lejanía de un lugar´, UF que ha sido compensada en español por 
una locución semánticamente equivalente, propia, convencional y aceptable en la LM, 
aunque en lo referencial o cultural no tiene nada que ver con la locución de la LO. Nos 
referimos a la UF el quinto pino, locución nominal que indica “un lugar muy lejano”. 
(DFDEA, 802), "[encontrarse una persona o una cosa en] lugar muy apartado" (DFEM, 
219) o "muy lejos, en un lugar muy apartado" (DELE, 397): 
 
(97) 
 انعبت يللا رورملا اومري مزلا بلك دلاو نييقاوس انحانيملسملا دلاب رخآ يف[´al final de los países de los 
musulmanes´] . ،يسكات(127) 
Porque nosotros los Taxistas nos tratan como a perros y tienen que poner la Jefatura que nos 
corresponde en el quinto pino. (Taxi, 125) 
 
 La  nulidad en el binomio textual puede ser también originada por la 
incongruencia cultural o situacional que no halla similitud en la LM. En el corpus hemos 
registrado algunos fraseologismos convencional y culturalmente prototípicos de la lengua 
árabe que han sido compensados o parafraseados por UFs semánticamente equivalentes, 
perdiendo así referencias culturales o de situaciones concretas a las que implícitamente se 
alude en la LO. Esto también supone la pérdida del potencial metafórico y figurativo de 
los componentes de la UF de la LO.  
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 En el siguiente ejemplo la locución adverbial coloquial con el rabo entre las 
piernas, con el significado de “en actitud o situación del que se siente avergonzado o 
humillado” (DFDEA, 859) o "abochornado, corrido, avergonzado" (DDEE, 289), 
compensa funcionalmente en el ejemplo a la locución adverbial coloquial هنانس يف هليدو 
(con su rabo entre sus dientes), que indica en su construcción verbal  نلاف بره /عضو /ذخأ
هنانسأ يف هليذ (coger/ poner/huir [alguien] su rabo en sus dientes) el significado de "acelerar 
su huida, ir corriendo" (DMAA, 17 y 512), y en el ejemplo b la UF شيع رمقي هافقو (con la 
nuca hace pan), con el significado de “sin tener ningún éxito, con las manos vacías, 
avergonzado y decepcionado” (DMAA, 399)140; شيعلا ريمقت(hacer como luna el pan) en 
los pueblos árabes significa literalmente ´hacer pan redondo y ancho en el horno´, una 
acción que luego ha sido conceptualmente asimilada al aspecto de la nuca del 
avergonzado o humillado, ya que la vergüenza y la humillación son popularmente 
lexicalizados a través de esta parte del cuerpo que, como se parece al pan ancho y 
redondo, indica metafóricamente el corte o el fracaso. Hay que señalar que tanto la 
locución española del TM con el rabo entre los dientes y las locuciones árabes  يف هليدو
هنانس (con su rabo entre sus dientes) yشيع رمقي هافقو(con la nuca hace pan) admiten en 
ambas lenguas contornos verbales similares, como la combinación con los verbos 
يشميirse, جرخيsalir o دوعي volver141:  
 
(98) 
نه نم بلكلا دلاو اوبرهيحو رهش ماك اهلك كامهنانس يف مهليدو،[´con su rabo entre sus dientes´] مهدلجب اودفنيح 
                                                                                                                                        ،يسكات(56) 
a. En unos meses los hijos de puta saldrán huyendo con el rabo entre las piernas; querrán 
salvar el pellejo. (Taxi, 50) 
 يشم وهأ ،تبلا عم لواحي لامع داولاوشيع رمقي هافق[´su nuca hace pan´]  ،يسكات(201) 
b. Y el chaval está intentando hacérsela. Mire como se marcha con el rabo entre las piernas.  
                                                                                                                                      (Taxi, 199) 
 
                                                 
140 El lexema افق (´nuca´) forma parte de otras UFs de uso frecuente en la lengua árabe actual como 
sinónimo metafórico de la derrtoa y la humillación: es el caso de la locución verbal ُهَاَفق يف ُهَانْيَع (tener 
[alguien]sus ojos en su nunca) que expresa el sentido de "vencido, derrotado" (Kamel Fayed, 2007: 93) y la 
locución verbal coloquial   ُهَاَفق يف ُُههْجَو(tener [alguien] su cara en su nuca), con el sentido de "sentirse 
desengañado, decpcionado, también sentirse avergonzado" (Mohamed Daud, 2014: 1453). 
141Ortiz de Urbina, (2011: 430) y Varela y Kubarth (1996: 238) recogen en sus diccionarios fraseológicos la 
UF con una definición muy parecida a la de Manuel Seco (2004: 859). 
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Para la equivalencia parcial compensada por UFs del mismo valor denotativo-
semántico, no faltan paremias de uso convencional y prototípico en el árabe que han sido 
relativamente compensadas por frases proverbiales en español y que, aparte de la antes 
señalada pérdida producida en las alusiones y situaciones concretas, constituyen en el TM 
nuevas referencias, imágenes, metáforas y situaciones prototípicas de la LM, como un 
intento del traductor de recuperar el equilibrio fraseológico y conseguir la máxima 
aceptabilidad en el TM.   
 
Citamos como ejemplo el dicho يقاتعلا يف نهدلا(la grasa en las viejas), que procede 
del lenguaje de los granjeros quienes con  يقاتعلا(´la viejas´) se referían a las gallinas 
viejas que tenían mucha grasa, una denominación que pasó a ser personificada remitiendo 
al sentido de que “se prefiere a los viejos porque tienen más experiencia que otros” 
(RRCC, 214). El traductor, en su búsqueda de coincidentes y semicoincidentes 
fraseológicos, esto es, sustitutos aceptables y convencionales en el español, estableció el 
equilibrio semántico de dos maneras (en dos novelas distintas del corpus), ambas 
relacionadas con el mundo del vino, y con referencias específicas en la LM: el vino, si es 
añejo, mejor y vinos y amores, los viejos son los mejores: 
 
(99) 
:لوقي وأ 
 ..سنجلا يف عفنت اهنا انفشتكا هنايرع اهانفشو اهانعلق امل اننكل ..نسلا يف هريبك كمأ حيحص ـ!يقاتعلا يف نهدلا[´la 
grasa en las viejas´] 
a. O bien: 
- Pues sí, tu madre está un poco mayor, pero sin ropa parece que todavía se le 
puede echar un buen polvo. El vino, si es añejo, mejor. (Chicago, 218) 
 ـيقاتعلا يف نهدلا[´la grasa en las viejas´] . ،نايبوقعي(207) 
b. Vinos y amores, los viejos son los mejores. (Yakobian, 128) 
 
 
 En el siguiente ejemplo la locución nominal  ِءاََوهلا يف ٌمَلاَك(palabras en el aire), con 
el significado de "palabras que no traen resultados o no dejan huella" (DEMLA, 1215), 
ha sido funcionalmente compensada en el TM por la locución verbal coloquial en español 
hablar con la pared, esto es,"hablar sin ser escuchado, gramaticalmente en construcción 
comparativa" (DFDEA, 737)142, "hablar sin tener un interlocutor que escuche" (DELE, 
354): 
                                                 
142 Definición idéntica a la recogida por Varela y Kubarth (1996: 199). 
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(100) 
 ناك هعم يملاك نكلوءاوهلا يف ملاك]´palabras en el aire´[افرح هنم قدصي مل ،شاش . ،يسكات(153) 
, 152)Taxi, pues no se creyó nada de lo que le dije. (hablar con la paredEra como  
 
La frecuencia de uso en el registro coloquial, habitualmente en construcción de 
sentido imperativo, la institucionalización, la carga pragmática y la conceptualización de 
la locución verbal árabe هتيم برشيو اذك لبي(mojar [algo] y beber su agua) encuentra su 
equivalente funcional parcial debido a las diferencias de construcción combinatoria y 
referentes metafóricos, en la locución española  comerse con patatas [algo o a alguien]. 
En ambas lenguas las dos UFs comparten y actualizan un mismo significado denotativo y 
connotativo- “expresar enfáticamente la no aceptación de algo previamente preparado u 
ofrecido, o simplemente se usan para manifestar rechazo.” (DFDEA, 753), también 
comparten la expresividad estilística y la institucionalización, incluso las restricciones 
socioculturales (de uso frecuente en el habla coloquial):  
 
(101) 
..كيشلا فرص فقوأو كنبلاب لصتا حبصلا انأهتيم برشأو هلب يقبأ..[´mójalo y bebe su agua´] . ،نايبوقعي(279) 
Por la mañana llamaré al banco para que anulen el cheque. Puedes comértelo con patatas.  
                                                                                                                             (Yakobian, 202) 
 
La actualización y similitud casi plena de los referentes metafóricos ápice en 
español (ápice: “extremo superior o punta de algo o parte pequeñísima, punto muy 
reducido, nonada” (DRAE, s.v. ápice) y ةلمنأ en árabe (ةلمنأ: ´parte articuladora superior 
del dedo donde está la uña´)143,  propicia la sustitución entre las dos locuciones 
adverbiales ni un ápice  y  َةلُمُْنأ ُدِيق (la medida de la punta del dedo), debido a su parecido 
significado denotativo, esto es, “nada, con intención ponderativa” (DMAA, 404), “nada, 
con intención ponderativa” (DFDEA, 149) o "ni en mínima parte" (DFEM, 13) o "ni 
siquiera una mínima parte, nada" (DELE, 28). Las dos locuciones son de uso frecuente 
                                                 
143 En el Diccionario de la lengua árabe actual se define el lexema ةلمنأ como " la parte articuladora 
superior del dedo donde está la uña" (Mujtar Omar, 2008: 2287). Son también de uso frecuente en árabe los 
equivalentes funcionales ةرعش لاو (ni un pelo) y ةرذ لاقثم (el peso de un átomo), para indicar respectivamente 
el significado de "muy pequeño, muy escaso" (Mohamed Daud, 2014: 1191) y “nada, con intención 
ponderativa” (Kamel Fayed, 2007: 404). 
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con verbos de movimiento o verbos como ريغتيcambiar, ديحيdesviarse o extraviarse, y en 
construcción negativa144: 
(102) 
هنع ديحنلا هلوسرو الله جهن يلع تومنو شيعن انه نحنف هلمنا ديق[´la medida de la punta del dedo´]..الله نذإب 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
256) 
Aquí vivimos y morimos siguiendo el camino recto de Ala y su Profeta, sin desviarnos de él 
ni un ápice, (Yakobian, 177) 
 
En el corpus analizado hemos registrado también dos paremias árabes cuya 
traducción al español ha sido realizada mediante dos equivalentes parciales, 
funcionalmente dinámicos, aunque con diferenciación en los componentes metafóricos o 
metonímicos empleados: dos días correlativos de la semana en árabe,  تبسلا  (´sábado´)y  
دحلأا (´domingo´), por hoy y mañana en español; y la mentira del doble pensamiento por 
el abarcar y el apretar, en el mundo marinero. Son equivalentes de traducción dinámicos 
porque actualizan el mismo significado connotativo y denotativo, pero se representan 
léxicamente de manera distinta. Es el caso de los ejemplos que tratamos a continuación; 
son paremias que han sido traducidas por otras tres funcionalmente idénticas en la LM, lo 
que permite equilibrar la expresividad, la institucionalización, la independencia 
discursiva y las restricciones pragmáticas entre la UF del TO y la del TM:  
 
 El significado de la expresión proverbial árabe بادك نيلاب بحاص(es mentiroso quien 
tiene dos pensamientos), que remite “a la torpeza que tienen ciertas personas al intentar 
acumular bienes y riquezas que no pueden dominar” (RRCC, 291)145, tiene su 
parcial, dinámicamente funcional, en el refrán español quien muchoabarca, poco aprieta 
para reconvenir a quien trata de hacer más de lo que puede, o pretende obtener más de lo 
que sus posibilidades le permiten: 
 
                                                 
144 Del lenguaje coránico procede otro sinónimo fraseológico a través de la locución nominal  نم ةبح لاقثم
لدرخ (un grano de mostaza) que aparece en el versículo  ناك نإو ائيش سفن ملظت لاف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو
نيبساح انب ىفكو اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم (´Y dispondré la balanza de la justicia el Día de la Resurrección, y 
nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de 
mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que Yo.´ ) (Los Profetas, 21:47) (Isa 
García, 2013: 316) que, según Ismael Sini en su Diccionario contextual de modismos, se ha trasvasado al 
lenguaje común con el significado de "[algo] muy poco" (Sini, 1996: 121). 
145En la lengua árabe actual es también de uso frecuente la expresión proverbial اًعَم اَُمهِْدقَْفي ِنْيَرُوفْصُع ْدِرَاُطي ْنَم 
(quien persigue dos pájaros, los pierde juntos) que indica el significado de "quien pretende conseguir dos 
cosas, normalmente incompatibles, al mismo tiempo, al final pierde las dos” (Mohamed Daud, 2014: 1388).  
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(103) 
..عوضوملل غرفتت ام بط :انأبادك نيلاب بحاص هد´] toses mentiroso quien tiene dos pensamien[´ 
                                                                                                                                       ،يسكات(76) 
Bueno, pues ¿por qué no se dedica a ello? Quien mucho abarca poco aprieta. (Taxi, 75) 
La expresión proverbial دحلا يقلات تبسلا مدق(adelantas [ofreciendo] el sábado, lo 
encuentras el domingo) es un dicho basado en la necesidad que tenemos las personas de 
otras personas - el mundo es mejor si nos ayudamos los unos a los otros y siempre está 
bien ayudar a la gente que tenemos a nuestro alrededor porque nunca sabemos si el día de 
mañana les podemos necesitar nosotros a ellos. Es decir, aunque solo sea de forma 
egoísta (por si el día de mañana tú necesitas la ayuda de otro), es mejor ayudar cuando 
tenemos la oportunidad, que no hacerlo-. Este dicho  encuentra su equivalente dinámico 
en  la fórmula oracional española hoy por ti y mañana por mí, que se usa para “indicar la 
ayuda mutua o la alternancia en las responsabilidades” (DFDEA, 536), "expresión con la 
que se exhorta a la ayuda mutua" (DFEM, 132), "mediante la que se incita a ayudarse 
mutuamente" (DELE, 234) o se dice "cuando alguien nos da las gracias por haberle hecho 
un favor solemos responder con esta frase, que deja clara la posibilidad de que quizás 
algún día el favor nos pueda ser devuelto a nosotros" (DDFH, 359-360). 
Tanto la fórmula oracional árabe como en la española hoy por ti y mañana por mí, 
significan que hoy te ayudo yo y mañana (no literalmente, sino que puede ser cualquier 
día en el futuro) me ayudas tú, tampoco el sábado y el domingo representan tiempos 
puntuales en la fórmula rutinaria árabe:  
(104) 
دحلا يقلات تبسلا مدقو´] adelantas (ofreciendo) el sábado, lo encuentras el domingo[´                     . 
                                                                                                                                     ،يسكات(74) 
Hoy por mí mañana por ti (Taxi, 73) 
 
No faltan fórmulas rutinarias en el corpus analizado que encuentran parcialmente 
sus equivalentes en otras fórmulas oracionales semiplenas. La diferencia sólo radica en la 
base metafórica en cada una de las fórmulas comparadas.  Es el caso de  نم حيرلا دخاي شيا
طلابلا (¡qué saca el viento de las baldosas!), que expresa el sentido de  “no vamos a 
complicar más las cosas, no se pierde nada, no tenemos nada que temamos que se 
pierda.” (DMAA, 76), y encuentra su gemelo funcional en el dicho de donde no hay no se 
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puede sacar146. Tanto la UF árabe como su sustituto en español tienen cierto matiz 
negativo, unas veces de resignación y conformismo; otras tienen un matiz peyorativo: 
 
(105) 
 نكلو لاام ضرتقي يكل هسفن مويلا قئاسلا هوخأ يلإ ءاج هيردنكسلاا نم يسكات قئاس قلامعلا«طلابلا نم حيرلا دخايشيإ» 
[´qué saca el viento de las baldosas´] . ،يسكات(179) 
El gigante era un Taxista de Alejandría que había venido ese día para ver a su hermano, que 
también era Taxista, y pedirle dinero prestado, pero « de donde no hay no se puede sacar», 
                                                                                                                                     (Taxi, 177) 
 
También hemos extraído del corpus analizado una serie de locuciones verbales 
parcialmente equivalentes, en el sentido de que prestan función discursiva y pragmática 
plena a la UF del TO, aunque difieren en las bases figurativas o en la selección léxica de 
sus componentes (los factores estructurales y lingüísticos). El primer ejemplo es la 
locución  نلافل اهوسبل(vestírsela [a alguien]), que expresa el sentido de “planear o amañar 
una falsa e injusta acusación contra alguien” (DMAA, 438) o "cargarle [un delito a 
alguien] falsa e injustamente" (DMEP, 442)147, funcionalmente coincidente con la UF 
empleada por el traductor cargar el muerto [a alguien], que es una locución verbal 
coloquial que presenta un significado funcional y pragmáticamente parecido, esto es, 
“cargar a alguien con algo enojoso o molesto, especialmente la responsabilidad o las 
consecuencias de algo”(DFDEA, 670), "responsabilizar a alguien de un asunto 
(generalmente de modo injusto)" (DELE, 310) o "echar la culpa o hacer responsable 
injustamente a alguien" (DFEM, 171):  
 
(106) 
 مهعاتب جربلا اوبرض يللا امه ناكيرملاا نا نيفراع انلك انحا اماهوسبلو[´se la vistieron´]نييملاسلاا يف.  
                                                                                                                                       ،يسكات(85) 
Todos sabemos que los americanos fueron los que llevaron a cabo el ataque contra las torres y 
les cargaron el muerto a los islamistas. (Taxi, 84) 
 
                                                 
146 Definición recogida del Refranero multilingue del Centro Virtual de Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58444&Lng=0 
147 Abu Saad recoge el sinónimo fraseológico de esta locución verbal árabe: se trata de la UF ةصقلا هيلع اوبكر 
(montarle [a alguien] la historia), que expresa el mismo sentido de "cargarle [a alguien] falsamente una 
falta o un delito, bien para causarle daño, o bien para burarlse de él" (Abu Saad, 1987: 404). Otro sinónimo 
se representa léxicamente a través de la locución verba( ًةَمُْهت( ِِهب َقَصَْلأ (pegársela [a alguien]), que indica el 
mismo sentido de "atribuirle a alguien injusta y falsamente algo [normalmente un defecto o un delito]" 
(Mohamed Daud, 2014: 230). 
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En el siguiente ejemplo la locución verbal نلاف نيع يف هعبصأ نلاف عضو(poner 
[alguien] su dedo en el ojo [de alguien])148, con el significado "enfrentarse a él con un 
tono áspero, reprocharle duramente" (DMAA, 510) o "enfrentarse [a alguien] de modo 
que este no puede negar" (DMEP, 394), tiene su equivalente funcional en la locución 
verbal española sacar [alguien] los ojos149: 
 
(107) 
 اهتعمس نع ملكتي يذلاو تونب تنبو اهسفن يلع هظفاحم تلازلا كلذ عموهنيع يف اهعباصأ عضت[´pondría sus dedos 
en el ojo´] . ،نايبوقعي(118) 
[...]    A pesar de eso, todavía conservaba su dignidad, era virgen y le sacaría los ojos a quien 
pusiese en duda su reputación. (Yakobian, 38) 
 
 La locución verbal en español llevar la voz cantante con la cual nos referimos a 
que alguien es “el más destacado o el que impone su voluntad” (DFDEA, 1049), "ser la 
persona que por algún motivo se impone a los demás" (DFEM, 293), "ser ese alguien el 
que dirige o decide lo que ha de hacerse en relación con un determinado asunto" (DELE, 
534) o "que dirige o representa a otras, a la que tiene más poder o responsabilidad, a 
quien lleva la iniciativa" (DDFH, 417), y la locución nominal la útlima palabra, esto es, 
"la decisión final, con verbos como decir, ser o tener" (DFDEA, 722), compensan en los 
ejemplos siguientes las funciones connotativas de la fórmula oracionalيشمي نلاف ملاك (las 
palabras [de alguien] se sitúan[encima de otro]) y la locución nominal يِهاَّنلا ُرِملآا (el 
ordenante prohibidor), que indican el significado de "tener alguien el poder absoluto, 
controlar  y dominar todo el asunto" (DEMLA, 355-356)150: 
 
(108) 
" لعجي لتقلاب فيس نم صلختلا نلأ نكلوملاك  صرعلايشميencima de la casa] sitúanse [´sus palabras  ىلع
 ،نودعاقتم صوصل( .ثدحي نأ نكمي لا اذهو "تيبلا124-125) 
                                                 
148Esta locución verbal del árabe tiene un equivalente aparente en español en la locución meter [alguien] el 
dedo en el ojo [a otro], con el sentido de ´molestarle, incordiarle´, pero la equivalencia es solo formal, pues 
el contenido es diferente en ambas locuciones. El traductor ha tenido esto en cuenta y ha evitado así generar 
un falso amigo fraseológico. 
149 Como veremos más adelante, la locución verbal   َُهناَِسل َعَط َق(cortarle [a alguien] la lengua) es un sinónimo 
fraseológico de la UF de este ejemplo, porque expresa el mismo sentido de "callarle a alguien con un 
argumento cotundente" (Mohamed Daud, 2014: 1176). .  
150
Los dos traductores de la novela española han descartado emplear dos equivalentes funcionales de uso 
muy frecuente en la lengua árabe actual: se trata de la locución verbal   ةريخلأا ةملكلا هل (tener [alguien] la 
última palabra) y su sinónimo fraseológico ةريخلأاو ىلولأا ةملكلا بحاص (el dueño de la primera y la última 
palabra), que indican el significado de "quien tiene el poder o el control o quien toma la decisión final e 
indiscutible [en un asunto]" (Mohamed Daud, 2014: 512). También es de uso muy frecuente en la lengua 
árabe la locución verbal طبرلاو لحلا بحاص /طبريو لحي (ser alguien quien desenlaza y amarra), para expresar el 
mismo sentido de "[ser alguien] quien tiene el poder" (Kamel Fayed, 2007:532). 
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Sus verdaderos motivos era que si lo mataba estaría aceptando la validez del plan de Abu 
Gamal, lo que significaba que "el cabrón de mi padre llevaría la voz cantante", y eso era 
algo que no podía permitir. (Ladrones jubilados, 37) 
و ،تيبلا ريبك وه سيلأيهانلا رملآا[´el ordenante prohibidor´]؟هنبإ نونج نع وه غلبي لا فيكف ،هيف 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(28) 
¿Acaso no era él, por ser el más anciano del edificio, quien tenía la última palabra? ¿Cómo 
es posible entonces que no hubiera sido él quien informarse a las autoridades de la locura de 
su hijo? (Ladrones jubilados, 36) 
 
 La locución verbal formal en árabe افرح اذك نم ردقي لا(no valorar [alguien de algo] 
ni una letra[de algo]) encuentra en el TM del siguiente ejemplo su equivalente dinámico 
en la locución verbal vulgar pasarse [algo o a alguien] por el forro, para expresar el 
sentido de "no dar[le] ninguna importancia o despreciar[lo] totalmente" (DFDEA, 471), 
"despreciar o rechazar a alguien o algo" (DFEM, 111), "no hacer el menor caso, 
despreciarlo totalmente" (DELE, 194) o "no hacer ningún caso, ignorar, no darle a una 
cosa ninguna importancia, despeciar algo [...] los genitales masculinos sugieren aquí 
desprecio, desinterés, poca importancia" (DDFH, 526): 
 
(109) 
 هنأ ادكأتم تنك ،ءانبلأا تابجاوو هوبلأا نع يديلقت ملاكب هل موللا هيجوتو لامج ةهجاومل ةعرسب ريدتسا مث هنم ردقي لا
ادحاو افرح .][no valoraba ni una sola letra  ،نودعاقتم صوصل(13) 
Le soltaba la típica perorata sobre las obligaciones de los hijos con sus padres, aunque sabía 
que se pasaba todo lo que le decía por el forro.  (Ladrones jubilados, 23) 
 
 La locución nominal   ّيَحلا ُمَْحل (la carne viva), normalmente en la construcción  نم
 ّيَحلا هُمَْحل(de su carne viva), que suele ir acompañada con el verbo عفدي(´pagar´) y expresa 
el sentido de “después de mucho esfuerzo y trabajo realizado con muy pocos medios y 
recursos para sacar adelante un proyecto o satisfacer una necesidad imprescindible o 
gastar de "lo último que tiene una persona de recursos y que ha guardado para satisfacer 
sus necesidades básicas [...] se compara quien gasta de lo poco que le queda de recursos 
con quien se ve obligado a cortar hasta de la carne de su cuerpo" (DEMLA, 1269 )151, ha 
sido funcionalmente compensada en el TM del siguiente ejemplo por la locución 
adverbial en español con el sudor de la frente, que indica el mismo significado de "con 
mucho trabajo y esfuerzo" (DELE, 471): 
 
(110) 
 لله دمحلاو دحاو لكف ،ةعبرلأا هدلاوأ ةيبرت لجأ نم هلجأ املاط يذلا هعورشم أدبيل ةصرف اهدجو لامج وبأو- محلاولله د- 
                                                 
151Kamel Fayed define esta locución como  "el origen de algo, la base, lo imprescindible para una persona" 
(Kamel Fayed, 2007: 440). 
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 هانب يذلا تيبلا ققش لخاد هتجوز ناضحأ نيب انئمطم نلآا دقرييحلا محل نم .[´de la carne viva´] 
                                                                                                                          ،نودعاقتم صوصل(9) 
Sin embargo, ahora puede dar rienda suelta a sus deseos pues sus cuatro retoños, gracias a 
Dios, descansan seguros entre los brazos de sus esposas en los apartamentos de este edificio 
que él levantó para ellos con el sudor de su frente y dejándose las manos en carne viva.  
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 19) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución nominal coloquial cuatro perras (gordas), con 
el sentido de "una cantidad insignificante de dinero, con intención ponderativa" (DFDEA, 
778) o "muy poco dinero" (DFEM, 212), es el sustituo dinámico empleado por el 
traductor de la novela Ladrones jubilados para compensar las funciones connotativas y la 
expresividad discursiva de la locución nominal coloquial نيشرق(dos piastras), esto es, 
´muy poca cantidad de dinero´: 
 
(111) 
ريغ شيتلح ام ،رباخ تنأ ام يز انأو نيشرق[´dos piastras´] ،نودعاقتم صوصل( شاعملا38 ) 
Yo, como bien sabéis, no cuento más que con lascuatro perras de mi pensión. 
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 45) 
 
 Lo mismo ocurre cuando la locución adverbial formal  َنَْيب َنَْيب (entre entre [forma 
abreviada de entre avanzar o retroceder]), que expresa el sentido de "entre dos opciones o 
partes opuestas o contradictorias [...] en un estado intermedio que provoca la indecisión, 
la irresolución y la perplejidad" (DEMLA, 640 y 1523), "en una situación intermedia" 
(DMAA, 112) o "entre lo bueno y lo malo" (DCM, 28),  encuentra en el TM del siguiente 
ejemplo su equivalente comunicativo en la locución adverbial entre dos aguas, que indica 
el mismo significado de "en situación poco definida o poco clara" (DFDEA, 118), y con 
el verbo estar se refiere a "[estar alguien] perplejo y confuso; sin saber qué decisión 
tomar" (DFEM, 4), "mostrar indecisión ante una disyuntiva" (DELE, 16) o "indecisión o 
duda" (DDFH, 303)152: 
 
(112) 
 نيذلا نيردانلا ءلاؤه نم تنك ول اهناسحتسا كنكمي لاو ،موقلا ءاحلص نم تنك ول اهناجهتسا كنكمي لا تاحسم يف مهل
 تاحسم ،لئاسملا كعضت ةرشابمنيب نيب[´te dejan entre entre´].اقلطم يهتني لا لايقث اددرت كيلع ضرفتو 
                                                 
152 Es de uso muy frecuente en árabe la locución adverbial نيران نيب (entre dos fuegos), que indica el 
significado de "[estar alguien] entre dos asuntos graves de los que no puede liberarse" (Abu Saad, 1987: 
389), "entre dos males, entre dos opciones difíciles de las que no se puede liberar" (Kamel Fayed, 2007: 
115) o "entre dos asuntos indistintamente malos, entre dos opciones la mejor de ellas es dolorosa" (Sini, 
1996: 28). También es de uso muy común la locución adjetiva  ِراَّنلا يف ٌنْيَعو ِةَّنجلا يف ٌنْيَع(un ojo en el paraísoy 
otra en el infierno) que expresa el mismo sentido de "indeciso [alguien] sin poder decidirse entre dos 
asuntos, aceptar o rechazar" (Mohamed Daud, 2014: 1086). 
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                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(18) 
Unos roces que no podías recriminarle si eres un hombre piadoso, pero que tampoco podías 
apreciar si eres uno de esos que entienden en estos asuntos. Unos toques que te dejan perdido, 
entre dos aguas, y te enfrentan a una pesada e irremediable indecisión.  
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 23) 
 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español caer en saco roto [algo], 
que indica el significado de “no ser tenido en cuenta o hacer caso omiso [de ello]” 
(DFDEA, 903)153, "no ser aprovechado, no poder utilizarse" (DELE, 450) o "ignorar de 
forma voluntaria un asunto importante" (DDFH, 80), ha sido la solución traductológica 
adoptada por el traductor de la novela Deseo de ser egipcio para poner en funcionamiento 
en el TM las funciones semánticas y comunicativas de la locución verbal coránica en 
árabe ىدس اذك بهذي (irse [algo] en vano), esto es, "sin aprovecharlo, en vano, nulo e inútil" 
(Mujtar Omar, 2008: 1051) 154: 
 
(113) 
 اهلك هتلاواحم نكل ،هئاذيإ نع عنتمنف انعم هفطل نم لجخن لقلأا ىلع وأ هبحن ىتح يلخاودلا هلعف كلذ لكىدس بهذ .[´se 
fueron en vano´] رين( ،ةقيدص نا210) 
- El-Dawajli hacía todo aquello para caernos bien y para que, al ver los detalles que tenía con 
nosotros, sintiéramos lástima y dejáramos de molestarlo. Pero todos sus intentos caían en 
saco roto. (Deseo de ser egipcio, 228) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español nadar en la abundancia,con 
el significado de “ser rico, con intención ponderativa” (DFDEA, 109), "tener mucho 
dinero" (DFEM, 2) o "ser muy rico. Tener mucho dinero" (DDFH, 468), compensa como 
equivalente parcial dinámico las connotaciones y la carga semántica de la locución verbal 
del TO بهذلا نم فرغي (extraer[alguien] del oro), que se trata de una locución manipulada 
estructuralmente por el autor de la novela Deseo de ser egipcio, resultado de la 
combinación de parte de los componentes de la dos locuciones verbales de uso frecuente 
                                                 
153 Fernando Varela y Hugo Kubarth también definen así la locución (Varela y Kubarth, 1996: 250). 
154 Para referirse al mismo significado de la colocación verbal de este ejemplo en la lengua árabe actual es 
de uso común la locución verbal coloquial ةقورخم  َةبِْرق يف ُُخفَْني(soplar en una bota rota), que expresa el 
mismo sentido de "quedar inútil un consejo o un esfuerzo realizado, como quien sopla en una bota rota y 
sale el aire para fuera sin ser aprovechado" (Mohamed Daud, 2014:1534) o "ir en vano un trabajo o 
esfuerzo, no dejar huella o influencia el trabajo o la recomendación de alguien o no tener resultados" 
(Kamel Fayed, 543). Se trata de una UF que mantiene una idéntica imagen entre la bota de cuero rota, de la 
que se cae un líquido, con la del saco roto (propia de la UF española caerse en saco roto) en el que no se 
puede guardar nada.Es también de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución verbal coloquial  ُن ِّذَُؤي
اَطلاَم يفllamar [a la oración] en Malta, para indicar el significado de "acabar en vano un trabajo o una 
recomendación importante [...] es como llamar a la oración musulmana en un país no musulmán (en este 
caso Malta), allí nadie va a prestar atención a la llamada" (Mohamed Daud, 2014: 1482). 
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en la lengua árabe actual رحبلا نم فرغي (extraer del mar) y   َبهَذ ْنِم ٌَةقَعْلِم ِهَِمف يفَو َِدلُو (nacer 
[alguien] con una cuchara de oro en su boca), para indicar el significado de "gastar 
[alguien] de una abundante fortuna" y "ser muy rico desde que nació" (DEMLA 1473 y 
1520): 
 
(114) 
 انه نيدعاق انونظي رصم يف سانلا نأ ادج انظيغي يذلاوبهذلا نم فرغنdel oro´] extraemos[´ .زنكنو 
                                                                                                                            يدص نارين( ،ةق
179) 
Y lo que más rabia me da es que la gente en Egipto se piensa que aquí nadamos en la 
abundancia y ahorramos una fortuna. (Deseo de ser egipcio, 193) 
 
 
 La locución verbal نلاف غامد نلاف عجوي (hacer[alguien]que [a otro] le duelala 
cabeza), con el sentido de ´molestar, cansar a alguien´, que proveiene de la locución 
nominal  غاَمِد ُعَجَو (dolor de cabeza), para referirse al significado de "problemas y 
molestias innecesarias o poco útiles" (DEMLA, 1451) o "problemas, tensiones" (DMAA, 
506), encuentra en el siguiente ejemplo su equivalente funcional en la locución verbal 
calentar [a alguien] la cabeza, que expresa el mismo sentido de"cansar[le] o abrumar[le] 
con lo que se [le] dice" (DFDEA, 217), "hacer pensar demasiado [a alguien]" (DFEM, 
34) u "obligar a alguien a escuchar y comprender algo complicado" (DELE, 58): 
 
(115) 
 مهلك .يباحصأ عم ةلكشم يل مزلا ءاعبرأ موي لك ىقب انأو ةعماجلا يف اندنع ةءورقم ةايحلا ةلجم فراع تنأ لصأ !ادبأ
 نيدعبو كتعاتب ةتكنلا اورقيبيغامد يلوعجوي .[´dolerme mi cabeza´] ،ةقيدص نارين(51) 
Nada. Ya sabes que Al-Hayat es muy popular en la universidad, y todos los miércoles tengo 
bronca con algún compañero. Se leen tu viñeta y vienen a calentarme la cabeza.              
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 55) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal caérsele [a alguien] el alma a los pies, 
con el significado de “acometer[le] la decepción o el desaliento” (DFDEA, 130) o "sentir 
gran decepción, desilusión o desengaño" (DFEM, 8), funciona como sustituto dinámico 
de la locución verbal coloquial en árabe نلاف هجو /شو بلقنا (invertirse/ desfigurarse la cara 
[de alguien]), que proviene de la locución verbal coránica  ِهِهْجَو َىلَع نلاف ََبَلقْنا(invertírsele 
[a alguien] la cara), para referir al sentido de "cambiar de estado", "pensar de manera no 
convencional o inesperada [normalmente por la sorpresa o el desaliento]" (DEMLA, 
580). 
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 En la locución verbal del TM la carga metafórica del lexema alma, que indica 
origen del sentimiento y el ánimo, y la del referente pies, que indica caída hacia abajo, 
decepción y disgusto, se complementan en esta locución para remitir al sentido de 
causarle a alguien una sorpresa mezclada con disgusto y con sensación de impotencia 
ante algo155: 
 
(116) 
 .. يخوفان تمرخ ،يندو روصرص يف خوراصلا يز تلخد ةملكلا نإ تيسحو انه نم نوبزلا تلاق يهبلقتا يشو .
[´se invirtió mi cara´]  ،يسكات(125) 
En cuanto dijo la palabra "cliente" sentí que me entraba por el oído como un misil y que me 
estallaba la cabeza. Se me cayó el alma a los pies.  (Taxi, 120) 
 
 
 La locución verbal coloquial, normalmente en construcción negativa,  لا نلاف نوكي
يدنه (no ser [alguien] indio), con el sentido de ´no ser alguien tan ingenuo como para 
engañarle con facilidad´156, ha sido compensada funcionalmente en el TM del siguiente 
ejemplo por la locución verbal coloquial en español dárselas a alguien con queso, para 
indicar el sentido de "engañar a alguien" (DFEM, 236), "engañar, embaucar a alguien" 
(DELE, 427) o "burlar, engañar por completo a una persona mediante algún tipo de 
trampa" (DDFH, 174 -175). 
 
 El lexemaيدنه(indio)forma  parte de una serie de UFs de uso común en español 
como sinónimo metafórico de una persona ingenua que se deja engañar fácilmente: son 
de uso muy frecuente la locución verbal coloquial hacer el indio para expresar el sentido 
de "hacer el tonto" (DFDEA, 549), "hacer tonterías, hacer el ganso", "dejarse timar o 
engañar" (DELE, 244) o "hacer el tonto o el ridículo" (DDFH, 336) y la locución verbal 
                                                 
155 En árabe la locución verbal en árabe هيمدق يف هحور /هبلق عقو (caérsele [a alguien] el corazón/el alma a sus 
pies), aunque formalmente es idéntica a la locución española de este ejemplo, expresa un sentido distinto, 
esto es, "asustarse" (Kamel Fayed, 2007: 253). En la lengua árabe actual existe otro sinónimo fraseológico 
a la UF árabe بلقتا يشو(invertirse o desfigurarse mi cara), la locución verbal de uso común )ئش( بلقلا عطقي 
([algo] parte/rompe el corazón [de alguien]), que expresa el sentido de "sentir [alguien] una gran tristeza, 
decepción o desengaño" (Mohamed Daud, 2014: 1523). 
156 En árabe el lexema  يدنه (´indio´) es también sinónimo metafórico de algo poco creíble o que no tiene 
fundamento, de ahí  la locución adjetiva  ٌّيِدْنِه ٌملِيف ([ser algo] una película india) que indica el significado de 
que "lo que se dice o lo que ocurre no es real o falso, exagerado, sin fundamento [...] estas connotaciones es 
el resultado de la fama que tienen las películas indias en la comunidad árabe de ser basadas en fanatasías, 
imaginaciones y leyendas que no tienen nada que ver con la realidad" (Mohamed Daud, 2014: 1148). 
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coloquial engañar [alguien a alguien] como a un indio que expresa el sentido de "engañar 
fácilmente" (DELE, 243): 
 
(117) 
-  انأ لاو ايدورك انأ لا انأ .ديس اي الله يش هآ .دلوملا يف اهيلمعت يد تاكرحلا .كمأ حور اي يعمسايدنه.[´no soy  
indio´] ،ةقيدص نارين( .سيوك مهمهاف انأ لود ةيوشلاو ةياورلاو ةياكحلا58) 
- ¡Escucha, bonita!, guárdate estos numeritos para el circo. "Vergüenza debería darle" por 
aquí, "Bien sabe Dios" por allá. No pienses que soy bobo y me la vas a dar con queso. Ya 
me conozco estas historias. (Deseo de ser egipcio, 64) 
  
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la locución adjetiva en árabe  محل نم
مدو(de carne y sangre) que se define en los diccionarios fraseológicos árabes como 
"característica propia de la naturaleza del ser humano que siente y es consciente de los 
acontecimientos, especialmente en las situaciones difíciles" (DEMLA, 1374), ha sido 
funcionalmente compensada en el TM por su gemelo comunicativo en español, la 
locución adverbial de carne y hueso, que expresa el mismo sentido de “[Pers.] que tiene 
sensibilidad o un mínimo de sensibilidad” (DFDEA, 253), "poseer la misma débil 
naturaleza propia de todos los humanos" (DFEM, 46) o "verdadero, auténtico o humanos 
con las carencias y virtudes de éstos" (DELE, 79). En ambas lenguas la carne y la sangre 
son dos elementos claves en la vida humana y sus sentimientos, a diferencia de las cosas 
que no sienten ni afectan" (DEMLA, 1374): 
 
(118) 
 ةرملا يهف ،ةصاخلا مهبابسأ لافطلألو ميظع فغش يف يندرلأا شيجلا لوصو نوبقرتي اوناك ،نينج يف لافطلأا ىتح
 ايقيقح اشيج اهيف نودهشي يتلا ىلولأاامدو امحل[´de carne y de sangre´] ،ةقيدص نارين( قدانبو140) 
Hasta los niños de Yenín tenían sus motivos para observar con gran entusiasmo la llegada del 
ejército jordano: era la primera vez que veían un ejército de verdad, de carne y hueso, con 
sus armas. (Deseo de ser egipcio, 149-150) 
 
 La locución verbal coloquial armar/liar la gorda (o una gorda), con el significado 
de "armarse una bronca o un alboroto muy grande, en lugar de armarse puede aparecer 
otro verbo equivalente" (DFDEA, 498), "promover, sobrevenir una riña, perturbación o 
trastrono importante" (DFEM, 119), "armar, montar alguien un gran escándalo, riña o 
alboroto" (DELE, 210) o  "se emplea esta expresión cuando tiene lugar un considerable 
revuelo o cuando se organiza un escándalo" (DDFH, 56)157, ha sido el sustituto dinámico 
                                                 
157 Buitrago Jiménez hace referencia al posible origen del lexema gorda que "al parecer, era el nombre con 
el que los sevillanos denominaban a la gran revolución que se estaba preparando contra la reina Isabel II 
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y funcional empleado por los traductores de las novelas Deseo de ser egipcio y Taxi para 
compensar las funciones connotativas y la expresividad discursiva de las dos locuciones 
del TO ةبيصم ىقبت(convertirse en desdicha [una situación]), en el ejemplo a, y la locución 
verbal ايندلا اذك رسك (romper [algo o un acontecimiento] el mundo), en el ejemplo b, para 
indicar el significado de “llamar [una situación o un acontecimiento] la atención y 
provocar un alboroto que atrae a la gente”, "dejar algo gran marca o señal, ser recibido 
con mucho agrado" (DMAA, 412) o “llamar la atención y provocar algo que ocasiona 
gran agitación entre la gente” (DCM, 14)158:  
 
(119) 
ب سمهت وأ قهشتو اههجو جرضتي ذئدنع انيلع لخدت امام نونجم تنإ" :فوخةبيصم ىقبت "[´se convierte en 
desdicha´] ،ةقيدص نارين(169) 
a. Ella se sonrojaba y suspiraba, o susurraba asustada: "¡Estás loco! Si nos ve mi madre se 
arma una gorda. (Deseo de ser egipcio, 181) 
 تارهاظم انلمعايندلا ترسكوompieron el mundo´][´r  ،يسكات(27) 
b. Nos manifestamos y se lió gorda. (Taxi, 25) 
 
 Un caso similar lo encontramos cuando la locución verbal estar/ poner patas 
arriba, esto es,"en posición invertida, con lo de abajo arriba”, "en completo desorden" 
(DFDEA, 752), “en situación totalmente cambiada” (DELE, 364) o “en completo 
desorden” (DFEM, 204), funciona en los tres ejemplos siguientes como equivalente 
funcional de lalocución verbal ايندلا بلقي (invertir [alguien o algo] el mundo), en el ejemplo 
a; de la UF coloquial َايْن ُّدلا َتَبَلقْنا (invertirse el mundo), en el ejemplo b; y de la locución 
                                                                                                                                                 
durante el verano de 1868, conocida como frecuentemente como La Gloriosa o La Septembrina" (Buitrago 
Jiménez, 2012: 56).  
158 En la lengua árabe actual existen varios sinónimos fraseológicos para las dos locuciones de este 
ejemplo: citamos como ejemplo la locución verbal )َاهْدِعُْقي َْملَو ـ َاهَدَعَْقأَو( َايْن ُّدلا َمَاَقأ (levantar [alguien o algo] el 
mundo y sentarlo/ no sentarlo) con el significado de "amenazar y crear problemas, producir un gran 
alboroto, llamar la atención, tener un gran efecto algo" (Kamel Fayed, 2007: 46) o "provocar la atención, el 
interés, atraer a la gente" (Sini, 1996: 14); la locución adverbial دعقت ملو ايندلا تماق (levantarse el mundo y no 
se ha sentado) "sublevarse todo el mundo, alborotarse la gente" (Kamel Fayed, 207: 386); la locución 
verbal لجر ىلع ايندلا تفقو (levantarse el mundo en un pie), que expresa el sentido de "perturbarse la gente y 
ponerse todo el mundo pendiente, atento siguiendo un asunto o un acontecimiento determinado" (Kamel 
Fayed, 2007: 521); la locución verbal formal, que procede del lenguaje coránico, بقع ىلع اسأر )ئش( بلق  
(volcar o invertir algo cabeza sobre calcañar (parte posterior de la planta del pie)), con el significado de 
"poner en posición totalmente invertida, literalmente, poner la cabeza donde el pie, se trata de una metáfora 
del cambio radical de una situación hacia la posición contraria" (Kamel Fayed, 2007: 1177-1178), que 
mantiene similitud direccional y connotativa con los componentes de la UF española patas arriba, para 
remitir en ambas lenguas al sentido de que el orden consiste en tener las patas o el pie abajo y la cabeza 
arriba, y que tener las patasarriba o el pie donde la cabeza es sinónimo del desorden; y la locución verbal 
 ُةَمَاِيقلا ِتَمَاق (levantarse/ alzarse la resurrección), esto es, "producirse una gran tensión o perturbación que 
suele ser consecuencia de un acontecimiento que convulsiona o sacude a la gente" (Mohamed Daud, 2014: 
1153). 
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adverbial de uso frecuente اهضعب قوف ايندلا ([estar] el mundo uno encima del otro), para 
indicar los significados de ´armar un jaleo o alboroto´, "perturbarse una situación y 
complicarse" (DMAA, 71) y "estar una situación perturbada o trastornada" (DMEP, 402) 
o "estar inestable una situación, predominar el caos en un lugar" (DMAA, 207) 
respectivamente: 
(120) 
دوسأ يقيرفأ دحاو لتق اكيرمأ نم يدنلتكسا ضيبأ دحاو ول اياضق عفرنو  مزلا اعبط ،اكيرمأ نمايندلا بلقن[´invertir a. 
el mundo´] ،يسكات( .انيز يقيرفأ هد لقلأا ىلع63) 
b. [...] y poner una demanda si un blanco escocés de Estados Unidos asesina a un africano 
negro de Estados Unidos; como mínimo tenemos que poner todo patas arriba: es africano, 
como nosotros. (Taxi, 63) 
 .. ايندلا انل لاغ تارارق علط .. حار ام حرطم همحجي الله تاداسلا نيدعبوتبلقتا ايندلا ..[´se invirtió el mundo´] 
 ،يسكات( .هملاك يف عجري تاداسلا تلخو عراشلا تلزن ،ةسايس ةمهاف تناك سانلا23-24) 
c. Después Sadat, que Dios lo mande al infierno, encareció el país y todo se puso patas 
arriba. La gente entendía de política, salió a la calle e hizo que Sadat retirara lo dicho. 
                                                                                                                                       (Taxi, 25) 
 تارهاظم هيف :لائاق يلع دراهضعب قوف ايندلاو]´el mundo está uno encima del otro´[ .. ةعاس يف كلصواحو
 كلوقأ7  ،يسكات( .هينج ةرشع دخآ ح اوضقيح شم هينج22) 
d. Me respondió diciendo: - Hay manifestaciones, la ciudad está patas arriba y voy a tardar 
una hora en llevarle. ¿Le he dicho siete libras? Me he quedado corto, le cobraré diez. 
                                                                                                                                       (Taxi, 24) 
  
 En el siguiente ejemplo la frase صمح ةيوشب دلوملا نم علطي (salir [alguien] de la feria 
[mawlid] con un poco de garbanzos), que constituye una clara manipulación de la 
locución verbal coloquial de uso muy frecuente en árabe صمح لاب دلوملا نم نلاف جرخ (salir 
[alguien] de la feria sin garbanzos), con el significado de "no ganar [alguien] nada, no 
conseguir ningún beneficio" (DMAA, 184), encuentra su equivalente funcional en la 
locución verbal coloquial sacar tajada, que expresa el sentido de "sacar beneficio o 
provecho, especialmente económico" (DFDEA, 948), "obtener ventaja en algún asunto o 
negocio" (DFEM, 262) o "obtener algún provecho o beneficio en un asunto" (DELE, 
476):  
 
(121)  
 اهعبر اوعفدي ح يد سولفلا اعبط .. نويلم عبرأ ةتلات يل لاق دحاو هيفو نويلم حشرم لكل عفدت ح ةموكحلا يل لاق دحاو هيف
 ،مهبويج يف يقابلا اوطحيو .. ةياعدللصمح ةيوشب دلوملا نم اوعلطيو .[´salir de la feria con un poco de 
garbanzos´] ،يسكات(140) 
Uno me ha dicho que el Gobierno va a pagar a cada candidato un millón, y otro que tres 
cuartos de millón. Claro que de todo esto usarán nada más que un cuarto para la propaganda y 
el resto se lo guardarán en el bolsillo y sacarán tajada.  (Taxi, 138) 
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 En el siguiente ejemplo, el dicho español el que ríe el último, ríe mejor,con el cual 
se aconseja en ambas lenguas "tener paciencia, saber esperar, porque de esa manera verá 
la persona [...] cumplido su deseo" (RNV, 166-167) o con el que "se hace referencia a la 
paciencia que uno debe tener para ver cumplidos sus objetivos. También se usa para 
indicar que los bienes actuales de nuestros enemigos pueden desvanecerse o pasar a 
nuestras manos. Y, en términos generales, se expresa que, con paciencia, nuestro futuro 
será más halagüeño a pesar de los pesares que nos acaecen en el día de hoy" (RPS, 142), 
compensa las funciones connotativas de la expresión del TO  شم رخلآا يف كحضي يللاب ةربعلا
لولأا يف (el escarmiento radica en quien ríe el útlimo, no el primero), que es una clara 
manipulación del proverbio árabe de uso frecuente اريثك كحضي ،اريخأ كحضي نم (quién ríe el 
último, ríe mucho), expresión documentada por Ahmed Mujtar Omar en su Diccionario 
de la lengua árabe actual (Mujtar Omar, 2008: 1348) y es de uso muy frecuente en el 
lenguaje periodístico159: 
 
(122) 
 ،ينركتفا ىقباو ةجاح كترضحل لوقب انأ سب .. ىتوم لاو ءايحأ ىرت ايو كانه يباحصأ لك يف تركفو ةناهمب تيسح
ارعلا ةياهنلا يف رصتنيح يللا وه ق .لولأا يف شم رخلآا يف كحضي يللاب ةربعلاوel escarmiento radica en [´
quien ríe el útlimo, no el primero ´]  ،يسكات(53) 
Me sentí humillado y pensé en todos mis amigos de allí, en si habrían muerto o si seguirían 
vivos. Pero quédese con esto que le voy a decir: es Iraq el que va a vencer al final y quien ríe 
el útlimo ríe mejor. (Taxi, 50) 
 
 La locución verbal en español dar rienda suelta,con el significado de “dejar de 
contenerlo o reprimirlo” (DFDEA, 888), "dar libre curso a algo" (DFEM, 245), "permitir 
que algo siga su curso sin frenarlo o limitarlo" (DELE, 442) o "dejar que algo o alguien 
se manifieste libre y espontáneamente. No ejercer ningún control sobre las personas, las 
acciones o las propias palabras." (DDFH, 160), recupera plenamente en el TM del 
siguiente ejemplo las funciones connotativas de la locución verbal árabe  َنَانِعلا َُهل ََقلَْطأ 
(soltar [alguien] las riendas [a algo o a alguien]), que indica igualmente el significado de 
"darle [alguien a algo o a alguien] libertad absoluta, dejarle actuar como quiere o dejarle 
hacer lo que desee, quitarle todas las restricciones que tiene en su camino" (DMAA, 37), 
"dejar que haga alguien o algo lo que quiera, o actuar a su aire" (DCM, 12), "no 
molestarle, abrirle el camino para hacer una cosa, dejarle en paz" (DMAA, 25 y 130) o 
                                                 
159 Aparece la expresión proverbial en uno de los titulares del diario saudí Alriyadh, en su edición 15707 
del 26/06/2011 (http://www.alriyadh.com/645104). El dicho es de uso muy común en el lenguaje del 
deporte o las competiciones deportivas. 
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"dejar que alguien o algo actúe con libertad o dejar que haga lo que le convenga" 
(DEMLA, 195)160: 
 
 
 
(123) 
نانعلا قلطأو]´soltó las riendas´[ ،نودعاقتم صوصل( .لوسرلا لاقو الله لاق ،نسح خيشلا حبصيل هتيحلل49) 
Pronto dio rienda suelta a su barba y se convirtió en el Sheij Hassan, todo el día con "Allah" 
por aquí y el " Profeta" por allá.  (Ladrones jubilados, 56) 
 
Otro ejemplo de la equivalencia parcial comunicativa basada en citas de la 
tradición coránica es la fórmula oracional   ِمَاتِخلا ُنْسُح (el mejor fin), que indica el 
significado de "el buen fin en la vida y hace referencia a la importancia de seguir 
haciendo buenas obras hasta el último día de vida y morir cumpliendo con los preceptos 
de Dios" (DEMLA, 452). Se trata de una fórmula rutinaria trasvasada del lenguaje 
coránico con la que se hace referencia al deseo de tener buen fin en la vida e ir a Dios 
libre de pecados o presentarse bienvenido ante él. Esta fórmula es muy usada en la lengua 
hablada en construcción explicativa y con un significado institucionalizado y 
fraseológico: ماتخلا نسح ينعي /لاي (pues/ o sea el mejor fin), con el sentido de que ya es el fin 
definitivo y la muerte es algo inminente y el sujeto no puede dar más en la vida por la 
edad tan avanzada que tiene. Este trasvase en la lengua árabe ha sido traducido en 
español por una fórmula oracional funcional y comunicativamente equivalente, esto es, la 
fórmula  se acabó lo que se daba que, como fórmula oracional coloquial, se usa para 
indicar el mismo sentido de “el final definitivo de algo” (DFDEA, 109), "expresión que 
indica el final de alguna acción o estado" (DFEM, 2) o se trata de una "frase mediante la 
cual se expresa la conclusión de una acción o asunto tratado" (DELE, 14).  
 
La locución española, aunque compensa parte del contenido semántico (‘el fin de 
algo’) de la locución en árabe, no evita que se pierdan las referencias e implicaturas que 
hemos señalado (vejez, cercanía a la muerte y el deseo de ser bienvenido por Dios) como 
resultado de la procedencia del lenguaje coránico:  
 
                                                 
160 Mohamed Daud hace referencia también al sinónimo fraseológico árabe نانعلا هل ىخرأ (aflojar las 
riendas) (Mohamed Daud, 2014: 147). 
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(124) 
 انأ ..هنيثباي هيإ ريغأ ـ ..هنس نيتسو هسمخ يدنعماتخلا نسح ينعي.[´o sea el mejor fin´] . ،نايبوقعي(249) 
-¿Cambiar que, Busayna? Tengo setenta y cinco años, es decir, se acabó lo que se daba.  
                                                                                                                             (Yakobian, 170) 
 
 La locución verbal tenerse en pie, con el significado de "seguir sustentando su 
misma estructura" (DELE, 392), "mantenerse [alguien] sobre los pies, frecuentemente en 
construcción negativa ponderando debilidad o cansancio" (DFDEA, 795) o"encontrarse 
muy débil por enfermedad o cansancio" (DFEM, 217), recupera en el TM del siguiente 
ejemplo las funciones connotativas de la locución coloquial en árabe هلوط نلاف بلصي 
(mantener [alguien] su altura), que expresa el mismo sentido de ´sustentar su estructura y 
mantenerse fuerte´, normalmente en construcción negativa para indicar el significado de 
´no poder levantar cabeza por estar agotado o débil´:  
 
(125) 
 فراع شمو شعرتب يبكر تيقلويلوط بلصأ ..[´mantener mi altura´]   .تومه ينإ سساح انأو ةوهقلا ىلع تدعق 
                                                                                                                                       ،يسكات(79) 
Las piernas me temblaban y era incapaz de tenerme en pie. Fui al café y sentía que me iba a 
morir. (Taxi, 79) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución verbal en árabe  عقي
هلوط نم نلاف (caerse [alguien] desde su altura), con el significado de ´caerse al suelo, 
perder el conocimiento´, encuentra su equivalente parcial en español a través de la 
locución verbal coloquial caerse redondo, que expresa el mismo sentido de"caerse 
desmayado o exánime" (DFDEA, 872), "caerse al suelo sin vida, sin conocimiento o sin 
poder valerese" (DFEM, 242) o "caerse de golpe al suelo, de repente" (DELE, 437): 
 
 
(126) 
 ةباين ليكو تفش ولو ،ةباين لاو ليكو لاو انأ يتس اي اهل تلقيلوط نم عقح.mi altura´]desde [´me caería    سب
 .بجعلا لطب ببسلا فرع نإو ،ببسلا فرعأ زياع تنكو يتيبرع يف يتريغ تنأو ،هقوديب مسلا خابط لوقب 
                                                                                                                                       ،يسكات(57) 
"Oye, chica, ni fiscal no ocho cuartos; es más, si viera a uno me caería redondo. Quería saber 
por qué te estabas cambiando en mi coche: si hubiera sido por algo malo no habría querido 
participar en ello. Ahora que ya lo sé, no me extraña.  (Taxi, 55) 
 
 La locución verbal coloquial هيهاد )نيتس( يف نلاف اذك ىدو (llevar [alguien o algo a 
alguen] en (sesenta) calamidades), con el significado de ´darle a alguien un correctivo o 
un duro castigo, sufrir las malas consecuencias de su mala acción en una situación 
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determinada´, es compensada en el siguiente ejemplo por la colocación verbal coloquial 
meterse en un lío, en el ejemplo a, y la fórmula oracional se va a enterar, en el ejemplo b, 
que "se usa como amenaza" (DFDEA, 423) para indicar el significado de "recibir alguien 
su merecido, el castigo o escarmiento correspondiente a una mala acción. La frase se usa 
en forma de amenaza" (DDFH, 270-271): 
 
 
 
 
(127) 
 سإ مإ سإ يلاج يشام انأو نإ ةياكحلاSMS  يف ملكتب ينوركتفا .. ةنجللا ىلع لخاد انأو يوق تكحضف هتكن هتيقل ،تيصب
 هتكن .. !ليابوملا!ةيهاد يف ينتيدو .[´me llevó en calamidad´] ،يسكات(132) 
a. Era un chiste con el que me estaba partiendo de risa justo cuando pasaba por el control, ¡Y 
pensaron que estaba hablando por el móvil! Fue un chiste lo que me metió en este lío.  
                                                                                                                                     (Taxi, 129) 
- لا انأ .. هقراس تنأ .. ةيهاد نيتس يف كيدواح ..[´te llevaré en sesenta calamidades´]  مث زاوف حاص اذكه
 ،ةقيدص نارين( .حيرلل هيقاس قلطيو بلكلا ىقلي هتلعج ةفينع ةمطلب دلولا هجو ىلع هفكب ىوه215) 
b. - No lo encontraste, lo has robado. Te vas a enterar - gritó Fawaz, y le plantó un tortazo 
tan fuerte que el perro se cayó patas arriba. (Deseo de ser egipcio, 235) 
 
 La locución verbal (  َايْن ُّدلا َِتقاَض( ِهَْينْيَع يف (quedar estrechoel mundo[en lo ojos de 
alguien]), con el sentido de "sentir [alguien] una gran tristeza al pasar por un apuro o 
adversidad de los que no puede liberarse" (DEMLA, 967),"sentir angustia, impotencia" 
(DMAA, 282) o "aburrirse, enojarse" (DCM, 74)161, ha perdido, al ser sustituida en el 
TM por la locución verbal las cosas se ponían feas, la expresividad discursiva y las 
funciones connotativas y metafóricas del núcleo fraseológico ايندلا (´mundo´) como 
sinónimo de una situación comprometida, aunque en español es de uso común el 
equivalente funcioal semipleno, la locución verbal coloquial caerse o venirse [a alguien] 
el mundo encima, que expresa el mismo sentido de "angustiarse [alguien] ante una gran 
desgracia" (DELE, 311) o "sentirse abrumado ante una situación lamentable o muy difícil 
y angustiosa" (DFDEA, 674): 
 
(128) 
 امدنع ةدجلا ىلإ رارفلاايندلا قيضت[´cuando quedaba estrecho el mundo] هتوخإ لك ،طقف فيس جهنم نكي مل
لوأو كلذ نولعفي،نودعاقتم صوصل( .لامج ركفملا مه121) 
                                                 
161Son de uso frecuente la locución verbal نلاف ىلع ضرلأا تقاض (quedarle [a alguien] estrecha la tierra), esto 
es, "encontrar dificultades en un asunto" (DCM, 74) o "no encontrar escapatoria o salida [de un apuro]" 
(DMAA, 282) سلا هب تقاضلب  (quedarle estrechos los caminos), con el significado de "fracasar en encontrar 
una salida para su crisis" (DMAA, 281) o "sentirse angustiado, impotente, agotar todos los medios" (DCM, 
74).  
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El recurso a la abuelita cuandolas cosas se ponían feasno era una técnica exclusiva de Seyf.  
                                                                                                             (Ladrones jubilados, 129) 
 
 La UF en español salir a la perfección ha compensado funcionalmente las 
connotaciones de la  locución adverbial formal en árabe  ُماَُري اَم َىلَع (a/según lo que se 
deseaba) - el verbo ماُري, en su forma pasiva, significa como se pide o se desea)- que 
indica el significado de "a la misma medida del deseo de alguien o de lo que pedía del 
bien" (DEMLA, 1064), normalmente con los verbos irراس o salir جرخ. El traductor no ha 
recurrido al uso del equivalente dinámico en español, la locución adverbial coloquiala 
pedir de boca, que además de recoger el mismo significado denotativo que las dos UFs 
del TO, esto es, “todo lo bien que se puede desear” (DFDEA, 190), "a medida del deseo" 
(DFEM, 26), "resultar algo a medida de lo deseado, exitosamente" (DELE, 46) o " 
cuando los resultados son excelentes, mejores de lo imaginado, como todos hubieran 
pedido antes de comenzar" (DDFH, 20), hubiera recuperado las mismas funciones 
connotativas y la misma carga metafórica de las dos locuciones árabes en el TM: 
 
(129) 
ئش لك .. فاتهلاو قيفصتلا نم مهرجانحو مهيديأ تبهلأ ىتح نيرضاحلا لك هتغلاب تعنقأ دقو ماري ام ىلع ..[a lo 
deseado]  ،هقيدص نارين( ؟نذإ هقياضي يذلا ام189) 
Gracias a su elocuencia, había convencido a todos los presentes, cuyas manos y gargantas 
estallaron en aplausos y vítores. Todo había salido a la perfección. Entonces ¿Qué le 
molestaba? (Deseo de ser egipcio, 206) 
 
 
En el siguiente ejemplo, la locución verbal formal ِنِيَقيلِاب َّكَّشلا َعََطق(cortar la duda 
con la certeza), que indica el significado de "asegurarse de la verdad, no dejar lugar a 
dudas" (DMAA, 397) o "poner fin a las dudas y la indecisión, asegurarse" (DEMLA, 
1147), ha sido sustituida en el TM por la UF en español  dejar las cosas claras: 
 
(130) 
لبقا نل<< ]...[ مزعلا تدقع دقو حابصلا ذه تظقيتساف  مويلا ..كلذ نم رثكأ هلطامملانيقيلاب كشلا عطقأ>>[cortar la  
duda con la certeza] .  ،وغاكيش(205) 
[...]    cuando se despertó, decidió tomar cartas en el asunto [...]   <<No pienso dejarlo pasar ni 
un día más, hoy mismo voy a dejar las cosas claras>>. (Chicago, 108) 
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4.1.2.2. EP por paráfrasis explicativa: reproducción no fraseológica. 
 
Con EP por paráfrasis nos referimos aquí a aquellas UFs cuyos equivalentes de 
traducción en la LM se reducen a unidades léxicas simples, por lo que su uso en el TM 
conlleva una pérdida efectiva de expresividad y de institucionalización fraseológica: el 
resultado es la infratraducción. En algunos casos la infratraducción no reviste mayor 
gravedad, porque la información que aporta la UF en el texto es, a juicio del traductor,  
casi irrelevante o redundante. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso al emplear este 
procedimiento indirecto, porque puede ocasionar pérdidas semánticas de relativa 
importancia. 
 
Con reproducción no fraseológica nos referimos a la solución traductológica que 
se basa en sustiuir la UF del TO por una paráfrasis explicativa en el TM ( no se calca ni 
parcial ni totalmente la composición léxica de la expresión árabe en el texto traducido al 
español). La reproducción del significado de las UFs en español por sintagmas 
explicativos en el TM supone una pérdida respecto a la expresividad discursiva de la UF 
de la LO y neutraliza de manera directa la carga metafórica de sus componentes en la 
LM, además de desactivar la institucionalización fraseológica como propiedad intrínsica 
de la UF en la LO. A pesar de que existen equivalentes parciales en UFs del árabe, el 
traductor no las usa, es decir, opta por la paráfrasis no fraseológica destruyendo así el 
efecto de institucionalización que tiene la UF en el TO. En casi todos los ejemplos que 
analizaremos en este apartado comprobamos que las UFs del TO tienen un posible 
equivalente parcial que, aunque se representa con una composición léxica diferente, es un 
sustituto fraseológico capaz de recuperar las funciones connotativas y pragmáticas de las 
expresiones españolas en el texto traducido. 
 
4.1.2.2.1. EP por paráfrasis explicativa: pérdida del efecto fónico de la 
UF del TO. 
 
 Aparte de que la paráfrasis de la UF de la LO en la LM supone una pérdida 
respecto a muchos de los factores extralingüísticos de la tabla y motiva de manera directa 
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la neutralización de la base metafórica,  parafrasear las UFs de la LO constituye, en la 
mayoría de los casos, una pérdida del efecto fónico y de la expresividad discursiva 
(originada muchas veces por la rima) que destaca en el TO y, por tanto, también pérdida 
de la institucionalización fraseológica como propiedad intrínsica de la UF en la LO.Es 
prácticamente imposible encontarar una equivalencia total en estos casos (es muy difícil 
tener una UF equivalente en español también con rima). Los casos que veremos más 
adelante corresponden a locuciones y paremias.  
 
En el siguiente ejemplo la expresión proverbial árabe باتكلا هودو /حار باش ام دعب 
(después de estar con canas se fue/ le llevaron a la escuela), que se dice de quienes 
pretenden mandar a alguien [ya mayor] a hacer algo cuando ya es tarde, o cuando se 
intenta familiarizar o acostumbrar a alguien a una cosa que nunca ha tenido oportunidad 
de probar" (RRCC, 134), esto es, después de hacerse mayor y con canas en el pelo le 
llevan al kūttāb بًاتُكلاque se trata de "un lugar pequeño donde antiguamente los críos 
aprendíanaleer y escribir, y memorizaban El Corán" (Mujtar Omar, 2008; 1903-1904), ha 
sido parafraseada en el TM por la oración a mí se me ha pasado ya el tiempo de los 
libros, con la cualel traductor de la novela ha podido activar la lectura literal de la 
paremia de la LO, sin poder conservar el efecto fónico de la selección léxica de la UF del 
TO en el texto traducido al español ni la expresividad discursiva de la misma en el TM. 
 
Quizás la fórmula oracional coloquial en española la vejez, viruleas, que se usa 
"para comentar que algo ocurre demasiado tarde" (DFDEA, 1014), con que se pone de 
relieve que "alguien ha hecho algo o le sucede algo que no es propio de su edad" (DELE, 
514) o " alguien que no ha hecho algo en su tiempo, cuando era joven, lo hace a 
destiempo, cuando no es época ni momento para ello" (DDFH, 13), sea el equivalente 
funcional y comunicativo más apropiado para compensar el significado denotativo, las 
funciones connotativas, la intensidad estilística yla expresividad discursiva del proverbio 
árabe en el TM: 
 
(131) 
باتكلا حار باشام دعب[después de estar con canas se fue a la escuela] 
 كدنع تنأ ..هدك ركفت كايإ ..هدبعاي لأ ـ24 ..كمامأ هايحلا ..هنس  ،نايبوقعي(237) 
-A mí se me ha pasado ya el tiempo de los libros. 
-No, Abduh, quítate esa idea de la cabeza. Tienes veinticuatro años, toda la vida por delante.  
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                                                                                                                             (Yakobian, 157) 
 
La pérdida del efecto fónico de la rima en la fórmula rutinaria de uso coloquial  اي
!حور كدعب ام حور (¡alma, no hay otra después!) que denota que “el hombre debe cuidarse 
de su vida, aprovecharse de las oportunidades brindadas, porque uno no posee más que 
una sola vida o porque sólo se vive una sola vez” (DMAA, 529), motivada por la 
paráfrasis solo se vive una vez disminuye por un lado, y en gran medida, la expresividad 
de la fórmula oracional árabe y, por ende, el leve tono burlesco que también mantiene: 
(132) 
 :قئاسلاحور كدعب ام حوراي ]...[[alma, no hay otra después] تفش ام اللهو ءابغ  هدعب لاو هلبق ،يسكات(195) 
¡Sólo se vive una vez! [...]    (Taxi, 191) 
 
 Lo mismo ocurre cuando la locución adverbial لاطب ىلع لامع (activo sobre 
inactivo), con el significado de "constantemente, ininterrumpidamente, sin motivo" 
(DMAA, 341-342), normalmente con connotaciones negativas, ha sido parafraseada en el 
TM por la oración sin ninguna medida, donde se mantiene solamente el significado 
denotativo de la UF del TO y se pierde el efecto fónico de la rima: 
 
(133) 
يللا لامج شم" هانمت يذلا نبلأا جذومن وهف  هسولف قزعبيبو ضرلأا بوط بحاصملاطب ىلع لامع .[activo sobre 
inactivo] .،نودعاقتم صوصل(49) 
[...] era el hijo modelo que hubiese deseado tener "no como este Gamal, que se hace amigo de 
cualquier y se gasta el dinero sin ninguna medida"  (Ladrones jubilados, 57) 
 
 
 Parafrasear la locución adjetiva هنطب ىلع همه (su preocupación está en su vientre), 
que procede del dicho clásico en árabe   نم جرخي ام هتميق تناك هفوج لخدي ام همه ناك نم ه (quien 
tiene por  preocupación lo que entra en su vientre, pondrá el  valor en lo que de este 
sale)162, para referirse a ´una persona sin valor, despreciable, que solamente se preocupa 
por lo material: comer y llenar la tripa´, ha desactivado en el TM el efecto fónico, la 
expresividad discursiva y las funciones connotativas despectivas que tiene la UF del TO:  
 
(134) 
-  راص سانلا ..روتسدلاب متهي دحأ دعي مل ..يداولا ميعز اي تريغتا سانلا نكلاهنطب ىلع اهمه.[su preocupación 
está en su vientre]   ،ةقيدص نارين(192) 
                                                 
162 La definición del dicho relgioso árabe ha sido extraída del sitio electrónico del diccionario temático de 
dichos, sabidurías y sentenciasMaajim (https://www.maajim.com).  
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- Pero la gente sí ha cambiado, amado Líder. Ya nadie se preocupa por la constitución, a la 
gente solo le interesa tener algo que llevarse a la boca. (Deseo de ser egipcio, 209) 
 
 La locución adverbial formal  ل ََّوِأب ًلا ََّوأ (primero por primero), con el sentido de 
"rápidamente, sobre todo en acabar las tareas o un trabajo, sin retraso o aplazamientos" 
(DEMLA, 300), seha trasvasado al lenguaje común del dialecto egipcio para expresar 
también en otro contexto el sentido de ´frecuentemente, enseguida, en muy poco tiempo´, 
normalmente con el verbo فرصي (´gastar´). En el siguiente ejemplo esta UF ha sido 
sustituida en el TM por la oración nada más cobrarlo, que se trata de una paráfrasis 
explicativa que depende del contexto del TO y que ha podido conservar el significado 
denotativo de la locución árabe sin poder activar en el TM el efecto fónico de la rima de 
la UF árabe que genera la intensidad estilística y la expresividad disursiva de la misma: 
(135) 
هفرصن هبسكن يللا لكو ةبرغلا يف تاونس رشع لوأب لاوأ[primero por primero] )ينتقلخ امك يلاوم اي ينعي( 
                                                                                                                               ،ةقيدص نارين(179) 
Diez años fuera de casa, y todo nuestro sueldo se nos va nada más cobrarlo(vamos, que 
estamos igual que pobres que cuando nuestro Dios nos trajo al mundo.  
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 193) 
 
En el siguiente ejemplo de la novela Deseo de ser egipcio, la locución árabe  ْنَم ُّلُك
 َّبَدَو ََّبه (todo aquel que sopla/ ventea y camina lentamente)163, para indicar el sentido de 
“todos sin distinción, sin ningún criterio”(DMAA, 419), “cualquier hombre, la gente 
común” (DCM, 108) o "todos sin extención. cualquier hombre que no sabemos si es 
bueno o malo, si merece [nuestro aprecio] o no" (DEMLA, 1223)164, ha sido traducida al 
español por la paráfrasis contextual el primero que llegue, en vez de usar la locución que 
contiene el pronombre popularespañol quisque / quisqui:todo quisqui, esto es, “todo el 
mundo”(DFDEA, 857), o "cualquiera, todo el mundo" (DFEM, 237),  que aunque no 
explicita la rima ni el valor despectivo propios de la locución nominal en árabe, mantiene 
la expresividad discursiva y el potencial pragmático (la coloquialidad) de la UF del TO 
en el TM:  
 
(136) 
                                                 
163 Definición extraída del Diccionario de la lengua árabe actual (Mujtar Omar, 2008: 2318). 
164 En el Diccionario de términos y expresiones populares se define la locución nominal بدو به نم (quien 
sopla y camina) como "mucha gente de diferentes tipos y razas reunidos en un solo lugar" (Abu Saad, 
1987: 454).  
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 حمسن لا نحنبدو به نم لكل[todo aquel que sopla y camina lentamente] تناك امهم ،احارج نوكي نأب
 ،ةقيدص نارين(.لاوأ كقلاخأو كصخش انمهي ،هتامولعم122) 
Aquí no permitimos que el primero que lleguese convierta en cirujano. Por mucho que sepas, 
nos importa más tu personalidad y tus principios. (Deseo de ser egipcio, 132) 
 
 Un caso parecido lo comprobamos con la locución verbal اهلت ىلع دعقيو اهبرخي 
(arruinarla y sentarse sobre su colina) que indica el significado de ´estropear alguien un 
proyecto, un plan o una idea y, además, actuar después de modo que complica aún más la 
situación´, cuando en el siguiente ejemplo ha perdidoen el TM, además del efecto fónico 
de sus componentes rimados, sus funciones connotativas y pragmáticas (tono burlesco), 
su intensidad y expresividad discursivas al ser parafraseada por la oración la dejarán en 
ruinas: 
 
 
(137) 
و عمتجملا بارخل تانلاعلإا يتقولد امنإاهلت ىلع دعقتو اهبرختح ،[la arruinarían y se sentarían sobre su 
colina] ،يسكات( .يل لاق ليعامسإ وبأ لوق ىقباو31) 
Pero ahora los anuncios están para destrozar la sociedad; acabarán haciéndolo yla dejarán en 
ruinas. Luego pensará ´Abu Ismael ya me dijo que ...´ (Taxi, 32) 
 
Quizás sean las paremias los ejemplos más representativos de la pérdida fónica, 
muchas veces causada por la traducción impropia o paráfrasis. Muchas de las unidades 
paremiológicas de la LO pierden el efecto fónico al traducirse a la LM porque la mayoría 
de las veces mantienen unas referencias culturales prototípicas de la LO para las cuales 
resulta difícil encontrar equivalentes plenos de traducción en la LM. La frase proverbial  
هب بعلا هب بسكت يللا(juega con lo que te hace ganar),  una paremia que “proviene del mundo 
de las cartas: con lo que apuestas y te hace ganar deberás seguir jugando o actúa de la 
manera en que sacaste provecho de algo para sacar tajada en otras cosas venideras” 
(RRCC, 47),  pierde en el siguiente ejemplosu contundencia semántica y connotativa, su 
fuerza persuasiva y el efecto de la rima de su selección léxica al ser traducida en el TM 
por todo vale: 
 
(138) 
 اهراعش هسايسلاهب بعلا هب بسكت يللاe te hace ganar][juega con lo qu لك ينعي تاباختنا يلع نيلخاد انحاو
هب حومسم بعللا . ،يسكات(85) 
En la política todo vale. Estamos a punto de celebrar elecciones y se permiten todo tipo de 
juegos. (Taxi, 84) 
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En el siguiente ejemplo de la novela egipcia El edificio Yakobian, vemos cómo el 
traductor intenta conferir un efecto fónico a la paráfrasis de la fórmula oracional árabe 
haciendo coincidir los sonidos de los lexemas en el TM. En la fórmula ruitinaria انلخد ام يز
فورعملاب جرخن فورعملاب (como hemos entrado bien, salimos bien),  la repetición del lexema 
فورعم (´bien´)  produce un efecto de equivalencia fónica que ha sido compensado por la 
repetición de los lexemas bien y amigos, en las dos veces en que ha sido citada la fórmula 
oracional. Estos casos están en la equivalencia parcial por paráfrasis porque activan la 
estrategioa traductológica conocida como naturalización (en el TM se privilegia el 
contenido en detrimento de la forma), pero no hay una UF en español. Alguien podría 
decir que  esto es una equivalencia nula.  
 
 
(139) 
..يديساي انيلع كقح ..قافتلاا انفلاخو انقفتانو فورعملاب انلخدجرخ فورعملاب..[como hemos entrado bien, 
salimos bien] جاحاي اهقلطو الله يضريامبهيعرشلا اهقوقح اهيطعا . ،نايبوقعي(226) 
a. [...]    Tienes razón, amigo. Empezamos bien, así que terminemos bien. Concédele 
los derechos legales que otorga Ala y divórciate de ella, Hagg. (Yakobian, 146) 
 ]...[ ميلم رخلآ هتدخأ اقحو توطناو هحفص اهلك هياكحلافورعملاب جرخن فورعملاب انلخد ام يزو ..[como hemos 
entrado bien salimos bien] . ،نايبوقعي(247) 
b. La historia termino y hay que pasar página. Ya ha cobrado lo que se debe hasta el 
último céntimo. Empezamos como amigos y terminaremos como amigos.  
                                                                                                                (Yakobian, 167) 
 
 Casos parecidos son comprobales en locuciones verbales como  ُديِزَيَو ُديُِعي (repetir y 
aumentar), con el sentido de "repetir un discurso en vano" (DEMLA, 1519 );  نيس يف لخدي
ميجو(entrar[alguien] en sīn wiŷīm´m -son dos letras del alfabeto árabe س y ج, y 
metafóricamente son las abreviaturas de pregunta y respuesta propias de los 
interrogatorios policiales o de fiscalía-, esto es, ´comprometerse, cargarse con una 
responsabilidad o meterse en un lío [ normalmente ante las autoridades]´);la locución 
nominal, propia del lenguaje militar, ُطْب َّرلاَو ُطْب َّضلا (precisión y rigor), que normalmente con 
el verbo ملعي(´educar´), indica el significado de "mantener el orden, la precisión y la 
seriedad" (DEMLA, 467); y la locución nominal formal ٌجَرَمَو ٌجََره(revuelo y trastorno), 
con el significado de "confusión, agitación" (DEMLA, 1437) o "alboroto, caos, disturbio" 
(DTEP, 459). Todas estas UFs han perdido el efecto fónico de sus componentes rimados 
y la expresividad discursiva de su selección léxica al ser sustituidas en el TM por 
paráfrasis explicativas: 
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(140) 
ع نإ فراع انألام ديعاو ديزأ[aumento y repito] . ،يسكات(65) 
a. Ya sé que hablo mucho y que me repito. (Taxi, 63) 
ولخدت هرازولا عمميجو نيس يف] sīn wi ŷīm[entrar en  . ،يسكات(112) 
b. Y el Ministerio les haría una inspección. (Taxi, 110) 
 اك هجاح هل لصح ناك ول ينعي :قئاسلا ول نيدعب .. ملس انبرو هفيفخ هطبخ تناك  ]...[ هدك دراشلا لازغلا يز يرجيه ن
يفشتسملا انحرميجو نيس اهيف]sīn wi ŷīm[habrá صلخنه شمو . ،يسكات(171) 
c. Como que si le hubiera pasado algo estaría corriendo como un cervatillo. Ha sido un 
golpecito de nada y el Señor le ha salvado. Además si hubiésemos ido al hospital habría sido 
un sinfín de preguntas y no habríamos acabado nunca (Taxi, 169) 
 يلع هابر دقو ،هرهاقلا نمأ ريدم دعاسم بصنم يلإ هتافو لبق لصو يتح يقرت هطرش طباض ناك هابأ نأ اهل لاقف طبضلا
طبرلاو..y rigor] [´precisión  
d. Tareq le contó que su padre había sido policía y que había ascendido a secretario adjunto 
del jefe de la Seguridad de El Cairo. Le había educado con seriedad y disciplina, y le pegaba 
fuerte si cometía errores. (Chicago, 63) 
 ام دمحأ جاحلا نكلداسو ليللا نوكس تقش ةعاتلم ةداح ةخرص تود ىتح ةريطفلا دواعيل هدي دم نإ جرمو جره[revuelo 
y trastorno] ،ةقيدص نارين( .ةعزف تلود ةجاحلا تضفتناو182) 
e.Pero en cuanto Hagg Ahmed alargó el brazo para coger otro trozo de fetir, resonó un grito 
agudo y angustioso que rompió el silencio de la noche, dando paso a una gran confusión.  
                                                                                                           (Deseo de ser egipcio, 196) 
 
 Es de extrañar que, aunque la locución verbal árabeةلغشم لاو ةلغش لا(no tener oficio 
ni profesión) tiene su equivalente parcial en español, en la locución no tener ni oficio ni 
beneficio, esto es, "no tener [alguien] ocupación fija" (DFDEA, 699), "ser pobre, no 
poseer bienes", "estar ocioso, no tener trabajo ni ocupación" (DELE, 325), "estar ocioso, 
sin carrera ni ocupación" (DFEM, 185) o "ser un vago, no tener trabajo ni patrimonio" 
(DDFH, 501), que mantiene el efecto fónico por la rima y distribución sintáctica similar 
al de la UF en árabe, el traductor ha optado por parafrasearla por la oración no encontrar 
trabajo, destruyendo así, el efecto expresivo y la equivalencia fraseológica. También el 
traductor podría haber recurrido al uso del equivalente dinámico en español no dar un 
palo al agua, que posiblemente reproduzca al menos en el TM las mismas funciones 
connotativas y metafóricas y la expresividad discursiva de la UF del TO, también el 
mismo significado denotativo de "no trabajar, o no hacer [alguien] nada de provecho" 
(DFDEA, 728) o "gandulear, no trabajar" (DELE, 346): 
 
(141) 
 ةجاح سوبسكيب امو ةجاح شولغتشيبامو ةجاح شوملعتيب ام ءارقفلاو ،اوبسكيبو اولغتشيبو اوملعتيب ءاينغلأا ةقيقحلا نكلو
 نييقلا شم كلموهيروأ مهلك نيحقلتمو ..ةلغشم لاو ةلغش لا.[no tienen ni oficio ni profesión]   ،يسكات(117) 
[...] pero en realidad son los ricos los que estudian, los que trabajan y los que ganan dinero; 
los pobres ni estudian, ni trabajan, ni ganan nada. Están todos ahí tirados, sin hacer nada.   
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                                                                                                                                     (Taxi, 113) 
 
 La UF en árabe  لبهلاب (a tontas), con el significado de "mucho, sin consideración" 
(DMAA, 110),  ha sido sustituida en el siguiente ejemplo por la paráfrasis explicativa 
cantidad de para reproducir en el TM las funciones semánticas de la UF del TO. El 
traductor de la novela egipcia podría haber optado por el uso de la locución adverbial 
coloquial en española patadas, con el significado de"en gran abundancia" (DFDEA, 
753), "en gran cantidad" (DFEM, 204) o "muchos, en grandes cantidades" (DELE, 364), 
para recuperar en el texto traducido al español, además del efecto expresivo del núcleo 
fraseológico, la misma carga pragmática de la UF árabe (coloquialidad y frecuencia de 
uso): 
 
(142) 
-  سولف كلوديه .. يعوتب ةعامجلا كلنماض مع اي انأولبهلاب[a tontas] .عماج كلونبي نكميو 
                                                                                                                      ،نودعاقتم صوصل(
102) 
- Tío, yo te aseguro que los míos te daría cantidad de pasta. Igual hasta te construían una 
mezquita [...] (Ladrones jubilados, 112) 
 
 Parafrasear la expresión proverbial  ِلاَحُملا َنِم ِلاَحلا ُماَوَد (la permanencia de un 
estado es imposible), que desarrolla en la lengua árabe actual el significado del "continuo 
cambio de las suertes y las situaciones en la vida", y es una expresión de uso frecuente 
para "consolar a quien pasa por malos momentos y animarle a que no se resigne o no se 
rinda al pesimismo" (DEMLA, 816), ha desactivado en el TM la contundencia semántica 
de la UF árabe (no han sido manifestados en el TM todos estos conceptos 
extralingüísticos y pragmáticos) que depende en gran medida del efecto fónico de la rima 
de sus componentes léxicos: 
 
(143) 
" لوقي نأ ةيوازلا بيطخ دوعتلاحملا نم لاحلا ماود "[la permanencia de un estado es imposible] ةعضب ذنم
 ،ةقيدص نارين( .ىفشتسملا ةباوب ىلع لمعلل هلقنب ايرادإ ارمأ ميهاربإ دمحم لماعلا ملست روهش146) 
Como decía el predicador de la mezquita "Nada es para siempre" Hace muchos meses, el 
empleado Mohamed Ibrahim recibió una orden administrativa comunicándole su traslado a la 
puerta del hospital. (Deseo de ser egipcio, 158) 
 
 Lo mismo ocurre con las dos fórmulas oracionales del siguiente ejemplo,  ريخ لمعإ
رحبلا هيمراو (haz bien y tíralo al mar) y ريخ كل عجريه ريخ لمعإ (haz bien y te volverá [otro] 
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bien), de uso muy frecuente en la lengua árabe actual para instar indistintamente a "hacer 
un favor sin esperar la recompensa" (DTEP, 491) o indica “la máxima expresión de la 
caridad o bondad con que debe conducirse el hombre en el transcurso de su vida” y 
“refleja el desinterés de la persona que ayuda y coopera con los demás sin necesidad de 
pago o deuda” (RRCC, 29), cuando han sido parafraseadas en el TM, perdiendo de ese 
modo parte del significado denotativo (´no importan las recompensas´), la expresividad 
discursiva, las connotaciones (especialmente del núcelo fraseológico رحب ´mar´ en el 
ejemplo a) y los factores extralingüísticos y pragmáticos de la dos expresiones árabes 
(coloquialidad) en el texto traducido al español. 
 
 El dicho español haz bien y no mires a quién, que indica el mismo significado 
denotativo que las dos UFs del siguiente ejemplo, esto es, "el bien obrar no están 
condicionado a cosa alguna que no sea el hecho mismo de hacer el bien" (RNV, 202), 
quizás sea el equivalente parcial semipleno y apropiado para recuperar en el TM el efecto 
fónico de la rima, la expresividad discursiva, el potencial pragmático y metafórico de las 
dos expresiones árabes:  
 
(144) 
 يأر انأ :انارحبلا هيمراو ريخلا لمعأ ..[haz el bien y tíralo al mar] لايعلا لصوو . ،يسكات(47) 
a.Yo haría lo correcto, llevaría a los niños y no le daría más vueltas- me atrevía a 
decantarme. (Taxi, 74) 
 لوقي امياد ناك همحري الله ايوبأ :قئاسلاعجريح ريخ لمعا ريخ كل[haz bien, te volverá otro bien] ،يسكات(74). 
b.- Mi padre, que en paz descanse, decía siempre: "al que hace el bien la vida se lo 
devuelve" (Taxi, 74) 
 
4.1.2.2.2. EP por paráfrasis explicativa: pérdida de la expresividad 
discursiva de la UF del TO. 
 
 A continuación, nos referimos a otra de las desventajas que puede acarrear 
recurrir a la mera paráfrasis de las UFs de la LO.  Puede producir una pérdida de la base 
metafórica, la intensidad y otras funciones pragmáticas propias de tales unidades. Este 
procedimiento de traducción viene originado, a nuestro juicio, por evitar falsos amigos o 
simplemente por no esforzarse mucho en buscar equivalentes.  Muchos son los ejemplos 
extraídos de las novelas consultadas que ejemplifican la llamada retención figurativa. En 
estos casos, el resultado es una traducción inadecuada, porque en la mayoría de los casos 
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existe la posibilidad de disponer de un equivalente fraseológico parcial en la LM, que 
puede cubrir en parte los factores desactivados por la paráfrasis. Por esta razón incluimos 
estos ejemplos en el apartado correspondiente a la incompetencia traductológica. 
 
 En el siguiente ejemplo aunque ambas lenguas comparten el mismo potencial 
metafórico del lexema مد (´sangre´), como siónimo del ´abuso, el resentimiento o el deseo 
de la venganza´ (chupar la sangre y lavar con sangre), el traductor de la novela Ladrones 
jubilados ha recurrido, por la inexistencia de un equivalente total o parcial a la UF del 
TO, a la paráfrasis explicativa, el verbo cargarse, para recuperar en el TM la carga 
pragmática (coloquialidad) y el significado denotativo de la locución verbal coloquial de 
uso frecuente en árabeنلاف مد نم نلاف برش (beber [alguien] de la sangre [de alguien]), esto 
es, "propinarle [a alguien] una paliza, vengarse de él o matarle" (DMAA, 266): 
 
(145) 
 ،مهتقادص ةميرج نع ريفكتلا ليبس يف داهجلل ايزمر اريبعت هتثج قحس يف اودجو ةيبص ةروث لمحتي نأ هيلع ناك عبطلابو
 يف اودجو ةيرق يحلافل ةشايجلا فطاوعلا لب ،طقف كلذ سيل برشلاهمد نم[beber de su sangre] ةبسانم ةصرف
 ،نودعاقتم صوصل( .هيف خيشلا ككش املاط ناميإ نع نلاعلإل92 ) 
No sólo esto, también se vio obligado a soportar la sensibilidad exacerbada de los campesinos 
del pueblo, quienes consideran que cargarse al muchacho cristiano era la forma más 
apropiada de poner de manifiesto su fe en el Islam. (Ladrones jubilados, 102) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela 
Ladrones jubilados ha usado, en el texto traducido al español, las paráfrasis explicativa, 
el verbo cumplir (en el ejemplo b), para reproducir en el TM el significado denotativo de 
la UF en árabe  هْجَو ِلَمَْكأ َىلَع (en la cara (el lado de una cosa) más completa), que expresa 
el senido de "perfectamente, exactamente" (DCM, 89) o "de la mejor manera, de la forma 
más completa" (DEMLA, 1045).El traductor no ha recurrido al uso del equivalente 
dinámico en español, la locución adverbial coloquiala pedir de boca, que además de 
recoger el mismo significado denotativo que las dos UFs del TO, esto es, “todo lo bien 
que se puede desear” (DFDEA, 190), "a medida del deseo" (DFEM, 26), "resultar algo a 
medida de lo deseado, exitosamente" (DELE, 46) o " cuando los resultados son 
excelentes, mejores de lo imaginado, como todos hubieran pedido antes de comenzar" 
(DDFH, 20), hubiera recuperado las mismas funciones connotativas y la misma carga 
metafórica de las dos locuciones árabes en el TM: 
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(146) 
 ىهتنا ةمزلأا يف اهرود نأ تربتعا ىدن ،اهيراجم ىلإ هايملا ةداعلإ راشتسملا عم ةينضم ةلوج يف ناك لامج لمكأ ىلع
هجو[en la cara más completa] ،نودعاقتم صوصل( .ربخلا ثبب120) 
A esas horas, Gamal estaba ocupado en un agotador intento de devolver las aguas a su cauce 
natural con el Magistrado. Nada consideró que ya había cumplido con su papel en esta crisis: 
difundir la noticia. (Ladrones jubilados, 128) 
 
 La imagen figurativa, la expresividad discursiva y las cargas metafóricas y 
pragmáticas (coloquialidad) de la fórmula oracional, de uso muy frecuente en el árabe 
dialectal egipcio,بادو حلم صح/صف (un grano de sal y se disuelve), para expresar el sentido 
de "desaparecer[alguien]de repente, no hay rastro de él, como el grano de sal cuando se 
disuelve en el agua" (DTEP, 394)165o "desaparecer de repente, no se le encuentra [a 
alguien] ningún rastro" (DMAA, 367), han sido desactivadas en el texto traducido al 
español al ser sustituida por la oración no había ni rastro de él: 
 
(147) 
 حبصلا يفو ،بنج شطحم ليللا لوط ،ينات اهلمع شفط فيس"بادو حلم صف"[un grano de sal y se disuelve] 
                                                                                                                      ،نودعاقتم صوصل(
119 ) 
¡Seyf ha vuelto a hacerlo! ¡Se ha escapado otra vez! No ha venido a la cama en toda la noche. 
Esta mañana, cuando me he despertado, no había ni rastro de él.(Ladrones jubilados, 127) 
 
 La locución verbal coloquial en árabe بنج نلاف شطحم (no poner [alguien] lado), 
esto es, ´no dormir durante toda la noche´, que constituye un sinónimo fraseológico de las 
locuciones verbales   ْوَّنلا َراَط ِِهنْيَع ْنِم ُم  (volar el sueño de su ojo), para expresar el sentido de 
"trasnochar [alguien], no dormir por tener preocupaciones" (DEMLA, 982) o la locución 
verbal نفج هل فرطي لا /   ٌنْفَج َُهل ْضُمَْغي َْمل  (no cerrársele un párpado), para indicar el sentido de 
"no dormir, trasnochar" (DMAA, 435), ha perdido gran parte de su potencial metafórico 
y de sus funciones connotativas cuando ha sido sustituida por la oración no ha venido a la 
cama, aunque en español existen equivalentes funcionales que pueden poner en 
funcionamiento la carga metafórica y las mismas funciones semánticas que la UF del TO: 
citamos como ejemplo la locución verbal coloquialpasar la noche en blanco/en vela, que  
                                                 
165En la lengua árabe actual es de uso frecuente el sinónimo La fórmula oracional نلاف تعلبو ضرلأا تقشنا 
(reventarse la tierra y tragar [a alguien]) "desaparecer [alguien] de manera misteriosa, se han perdido las 
esperanzas en encontrar [a una persona o algo]" (DTEP, 379) "desparecer de repente, deprisa y de manera 
incomprensible" (DMAA, 65) 
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indica el sentido de “sin dormir” (DFDEA, 1015), "no dormir en toda la noche" (DDFH, 
521) o "pasar la noche o gran parte de esta sin dormir" (DELE, 515): 
 
(148) 
 ليللا لوط ،ينات اهلمع شفط فيس"بنج شطحم،[no ha puesto lado]   "بادو حلم صف حبصلا يفو 
                                                                                                                      ،نودعاقتم صوصل(
119) 
¡Seyf ha vuelto a hacerlo! ¡Se ha escapado otra vez! No ha venido a la cama en toda la 
noche. Esta mañana, cuando me he despertado, no había ni rastro de él. 
                                                                                                             (Ladrones jubilados, 127) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la contudencia semántica y la 
carga pragmática de la locución verbal ـاًعْرَذ ِِهب َقاَض (tener/ quedarle corto el brazo [a 
alguien])166, activada por la procedencia del lenguaje coránico, para expresar el sentido 
de "no soportar [alguien algo], angustiarle o serle difícil [algo]" (DCM, 74) o "sentirse 
impotente para aguantar [algo], no soportarlo" (DMAA, 282), se ha perdido por completo 
al ser sustituida en el TM por el verbo compadecer: 
 
(149) 
 نم يهابت وأ ،ام ةمدخ ءادسإ دوي نم ىهابت هنكلو ،فيرشلا سفانتلا ةلصاوم ضرغب سيلاعرذ قاض[le quedó corto 
el brazo] ،نودعاقتم صوصل( .هميرغ فعضب104) 
No lo hacía con el objetivo de establecer una honesta rivalidad, sino como quien ofrece un 
servicio gratuito o se compadece dela debilidad de su adversario [...]  
                                                                                                             (Ladrones jubilados, 113) 
 
 En el siguiente ejemplo la expresividad discursiva y el potencial pragmático dela 
locución verbal coloquial هليح دشي (apretar su fuerza), en el ejemplo a; y la fórmula 
oracional en sentido imperativoكليح دش (aprieta tu fuerza), en el siguiente b, que indican 
indistintamente el significado de "cobrar ánimo, recuperar [alguien]sus fuerzas y 
contenerse [normalmente ante un problema o una desgracia], y es de uso frecuente en el 
lenguaje coloquial para consolar o dar el pésame a alguien" (DMAA, 262)o se usa para 
instar a  "armarse de paciencia" (DCM, 69), ha sido desactivada en el ejemplo a al 
sustituirla por la paráfrasis a ver si haces algo, y en el ejemplo b ha recuperado parte de 
la misma por el uso de la interjección ánimo: 
 
                                                 
166Aparece en el versículo ﴾74﴿ ﴾75﴿ ٌبينُم ٌهاَّوأ ٌميلََحل َميهارِبإ َِّنإ  ٌباذَع مِهيتآ ُمهَِّنإَو َكِّبَر ُرَمأ َءاج َدق ُهَِّنإ اذـه نَع ضِرَعأ ُميهارِبإ اي
  دودرَم ُريَغ ﴾76﴿ (´Y cuando Mis emisarios se presentaron ante Lot, éste [pensando que eran viajeros] se 
preocupó [por lo que su pueblo pudiere hacerles] y se sintió impotente para protegerlos; exclamó: "¡Éste es 
un día terrible!"´) (Hud, 11:77) (Isa García, 2013: 222). 
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(150) 
 اي" هميرغ فعضب اعرذ قاض نم يهابت وأ ،ام ةمدخ ءادسإ دوي نم ىهابت هنكلو ،فيرشلا سفانتلا ةلصاوم ضرغب سيل
 ام يتخكليح يدشت[aprietas tu fuerza] ،نودعاقتم صوصل( ."يوق خسخسم لجارلا اد هيوش104) 
a. No lo hacía con el objetivo de establecer una honesta rivalidad, sino como quien ofrece un 
servicio gratuito o compadece de la debilidad de su adversario: 
- A ver si haces algo, bonita, que tu hombre está muy salido. (Ladrones jubilados, 113) 
" حضاو سامحب هدي ىلع دشو مهدحأ نم برتقا لمعلا يف مهينافتب اجاهتباوكليح دشta tu fuerza!][¡aprie "لطب اي 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(80) 
b. Lleno de júbilo por comprobar su entrega al trabajo, se acercó a un empleado y le estrechó 
la mano con gran entusiasmo:- ¡Ánimo, valiente! (Ladrones jubilados, 87) 
 
 En el siguiente ejemplo la fórmula oracionalقحلل تيج نإ(si recurres a la razón), 
con el sentido de ´sinceramente, sin rodeos´, expresión siónima de la fórmula rutinaria 
formal لاَو ُلَاُقي ُّقَح  (y se dice la verdad), con la que se afirma que "la verdad se tiene que 
manifestar o decir" (DEMLA, 1448), ha perdido mucho de su contundencia semántica y 
de su fuerza persuasiva al ser parafraseada en el TM por la oración para ser justos, en el 
ejemplo a, y el verbo mirar, en el ejemplo b. En ninguna de las dos soluciones 
traductológicas han sido compensados en el texto traducido los factores extralingüísticos 
y pragmáticos propios de la expresividad de la UF del TO:  
 
(151) 
"قحلل تيج نإ ،recurres a la razón] [si هج موي عنصملا يف دحاو رهش يل ناك ،يمساب بتكتت ضورفملا يد ةيشنملا
 ،نودعاقتم صوصل( .رصانلا دبع لامج99) 
a. - Para ser justos, este barrio debería llevar mi nombre. Sólo hacía un mes que había 
empezado a trabajar en la fábrica del que llegó Gamal Abdel Naser. (Ladrones jubilados, 109) 
" :امامت مهفت مل ةلمجلا اهيلع داعأ املو ،عمست مل ةيادبلا يفقحلل تيج نإ ،[si recurres a la razón] "ةمهاف شم انأ 
                                                                                                                              نارين(
،ةقيدص131) 
b. La primera vez ella no lo oyó bien, y cuando Gouda RRCCitió la frase, no la comprendió: -
Mira, no te entiendo. (Deseo de ser egipcio, 143) 
 
 La paráfrasis explicativa no era un cualquiera no ha compensado en el TM  en 
absoluto el potencial metafórico y pragmático (coloquialidad) del núcleo fraseológico لبط 
(´tambores´), como sinónimo de la gran reputación y fama de una persona, cuando forma 
parte de la locución adjetiva لبطلا يز همسا(su nombre es como los tambores), esto es, 
´alguien muy famoso [normalmente por su honradez o honestidad], que es un sinónimo 
fraseológico de locución adjetiva formal, propia del lenguaje literario árabe clásico,  يف ٌَملَع
 ٌرَان ِهِسْأَر(un monte con fuego en la cabeza), que expresa el mismo sentido de "muy 
conocido o famoso" (DEMLA, 1044): 
 
(152) 
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 ناك ايوبا سب ،حيحص نيردتقم سان تنب ،لامج مأ ينزوجم حار ةنس رشاتعبسلا سأر ىلعولبطلا يز همسا.[su 
nombre es como los tambores] . ،نودعاقتم صوصل(96-97) 
Cuando cumplí los diecisiete me casó con Umm Gamal. Ella era de buena familia, es cierto, 
pero mi padre no era un cualquiera, no te creas. (Ladrones jubilados, 106) 
 
La base figurativa,la carga pragmárica y el efecto expresivo de la imagen de la 
locución verbal coloquial en árabe هاسبل (tenerla[alguien] [normalmente una falta o un 
delito] vestida), con el significado de ´implicado en algo sin tener ninguna posibilidad de 
liberarse de él [normalmente un delito o una causa judicial]´, que constituye una variante 
de la locución verbal coloquial لنلافل اهوسب  (vestírsela [a alguien]), para expresar el sentido 
de “planear o amañar una falsa e injusta acusación contra alguien” (DMAA, 438) o 
"cargarle [un delito a alguien] falsa e injustamente" (DMEP, 442)167, han sido 
desactivadas en el TM del siguiente ejemplo al ser sustituida por la oración no tiene 
solución, aunque con el uso de la locución verbal coloquial en españolcargar [alguien] 
con el muerto quizás se hubieran compensado totalmente la expresividad discursiva y 
gran parte del significado denotativo de la UF del TO, esto es, "salir responsable 
[alguien] de un asunto (frecuentemente de modo injusto)" (DELE, 310)o"cargar [alguien] 
con algo enojoso o molesto, especialmente con la responsabilidad o las consecuencias de 
algo" (DFDEA, 670): 
 
(153) 
و ةبعص ةيضقلا نيفراعلا ديس وتنأ اعبط"هاسبل[y la tiene vestida]صلاخ اونمطا ...اونمطا نكلو. 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(83) 
-Bueno, no hace falta que os diga que el caso es complicado, no tiene solución... Pero no os 
preocupéis, estad tranquilos.  (Ladrones jubilados, 91) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la expresividad discursiva, que 
depende principalmente del contraste de los dos núcleos fraseológicos, de la locución 
adverbial  َرَاَهن َلَْيل (noche día), con el significado "todo el tiempo, constantemente" 
(DEMLA, 1302) o “sin parar, con frecuencia, en todos los momentos” (DMAA, 274, 
457), ha sido neutralizada al sustituirla en el TM por la paráfrasis explicativa sin 
descanso, aunque en español existe la locución adverbialque indica totalidaddía y noche, 
                                                 
167El Diccionario de modismos y expresion populares recoge el sinónimo fraseológico de esta locución 
verbal árabe: se trata de la UF ةصقلا هيلع اوبكر (montarle [a alguien] la historia), que expresa el mismo 
sentido de "cargarle [a alguien] falsamente una falta o un delito, bien para causarle daño, o bien para 
burarlse de él" (Abu Saad, 1987: 404). Otro sinónimo se representa léxicamente a través de la locución 
verbal ( ًةَمُْهت( ِِهب َقَصَْلأ (pegársela [a alguien]), que indica el mismo sentido de "atribuirle a alguien injusta y 
falsamente algo [normlamente un defecto o un delito]" (Mohamed Daud, 2014: 230). 
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que, además de compartir el mismo potencial metafórico y el mismo efecto del contraste 
que la UF del TO, compensa también en el texto traducido al español el mismo 
significado que la locución árabe, esto es, “durante el día y la noche, frecuentemente con 
intención ponderativa, especialmente aludiendo a la ausencia de descanso” (DFDEA, 
388) o "siempre, en todo momento" (DELE, 150)168: 
 
(154) 
 لمعلا ةلصاوم يف ةبغر لمعلا يف نوماني لامعلا نأ نظ دقف ميعزلا كبترافراهن ليل[noche día] لا مهنأ درجمل سيلو
 ،نودعاقتم صوصل( .هيف نونكسي اناكم نودجي80) 
El Gran Líder, se contrarió, pues pensaba que los obreros dormían en la fábrica para poder 
trabajar sin descanso, no debido a que no tuviesen otro lugar en el que pasar la noche.  
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 87) 
 
 Aunque la locución nominal ناسل ةلز (resbalón de lengua), con el significado de 
"palabras que no se deben decir, un error o lapsus que revela las verdaderas intenciones 
de alguien" (DMAA, 239), sinónimo fraseológico de la locuciónناسل ةتلف (escapadade 
lengua), que expresa el mismo sentido de "fallo involuntario al hablar que puede reflejar 
lo que oculta el hablante" (DMAA, 372)169, encuentra su equivalente semipleno en 
español mediante la locución verbal írsele [a alguien] la lengua, que expresa el mismo 
sentido de "escapársele [a alguien] por imprudencia palabras que no debería o no quería 
decir" (DFDEA, 577), "revelar algo que debía mantenerse en secreto" (DELE, 260) o 
"decir o revelar algo que no debía manifestarse" (DFEM, 148), el traductor de la novela 
Ladrones jubilados ha optado en dos ocasiones por el uso de la paráfrasis explicativa un 
desliz, desactivando de ese modo en el TM el potencial metafórico del núcleo 
fraseológico lengua, idéntico en ambas lenguas como sinónimo del origen de los fallos 
involuntarios y parte reveladora de las intenciones y los secretos: 
 
                                                 
168Como veremos más adelante, en la lengua árabe actual  son también de uso frecuente la locución 
adverbial  ءاسم احابص (día y noche) o su variante más comúnليلو راهن (día y noche). Tanto en español como en 
árabe la ausencia de descanso o la insistencia se expresan a través del uso de dos polos contrastivos, o 
núcleos fraseológicos opuestos, que forman una UF de composición fija y de equivalencia total en los 
binomios analizados. 
169 En la lengua árabe son de uso frecuente también la locución verbal  ُُهناَِسل َّل َز (resbalarse su lengua);la UF 
coloquial  ِِهناَِسِلب ََعقَو (caerse con su lengua), para expresar el sentido de "fallar y decir palabras que revelan lo 
que tiene alguien en su conciencia" (Mohamed Daud, 2014: 869) y "confesar su error sin querer" 
(Mohamed Daud, 2014: 1464) respectivamente. En los diccionarios fraseológicos árabes consultados 
hemos visto que son también de uso común en árabe la locución verbal coloquial en árabe هناسل تلفأ (irse o 
escaparse su lengua), con el significado de “decir [alguien] algo inconveniente o precipitarse diciendo algo 
inoportuno” (Kamel Fayed, 2007: 45) o “desvelar algo que debería ser callado” (Sini, 98); yla locución 
verbal coloquial هملاك يف طقس (caerse en sus palabras), con el mismo sentido de "equivocarse, cometer un 
fallo" (Sini, 1996: 65). 
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(155) 
 هربتعي ملو ،اقلطم نسح نلاعإ سني ملناسل ةلز[resbalón de lengua] ،نودعاقتم صوصل(51) 
Pero Abu Gamal no olvidó en absoluto las palabras de Hassan ni las consideró un desliz.  
                                                                                                                  (Ladrones jubilados, 58) 
 ربتعا ملاكلا اذه اعبطناسل ةلز[resbalón de lengua] ،نودعاقتم صوصل( اهلهاجت ام ناعرس50) 
Por supuesto, la gente consideró estas palabras como un desliz y no les prestaron más atención.   
                                                                                                                  (Ladrones jubilados, 58) 
 
 La locución verbal  َُهنْيَع َرَسَك (romper[alguien]el ojo[de alguien]), en el ejemplo a y 
su sinónimo fraseológico coloquial en árabe ضرلأا نلاف ريخانم بيجي(bajar al suelo la nariz 
[de alguien]), en el ejemplo b,  que indican indistintamente el significado de "humillarle, 
avergonzarle, detectar los defectos y las contras[de alguien]" (DTEP, 413 y 439)170, han 
perdido su expresividad discursiva, la carga pragmática y el potencial metafórico de su 
núcleos fraseológicos (ojo y nariz), como sinónimos de la soberbia y la altivez, al ser 
parafraseadas en el TM por la oración cubrir de oprobio, en el ejemplo a, y el verbo 
torear, en el ejemplo b. 
 
 Los traductores de las dos novelas Ladrones jubilados y Taxi han recurrido al uso 
de las paráfrasis explicativas aunque en español disponen de los equivalentes funcionales 
bajarle los humos [a alguien], para referirse al mismo sentido de "doblegar [su] orgullo o 
altivez" (DFDEA, 542), "domar la altivez de alguien, humillarle" (DFEM, 135), 
"humillar, domar el orgullo o la arrogancia de alguien" (DELE, 239) o "lograr que 
alguien desista de su actitud altiva y presuntuosa,derrotar a alguien"(DDFH, 69) y la 
locución adverbial pararle los pies [a alguien], con el significado de "atajar a alguien o 
detener a alguien en sus pretensiones" (DFEM, 217), "impedirle a alguien actuar por 
creer que sus acciones son equivocadas o perjudiciales" (DELE, 391), o "contener[le] en 
sus palabras o actos desconsiderados” (DFDEA, 793). Ambas UFs españolas huieran 
recuperado en el TM la misma expresividad discursiva que la UF del TO, gracias a la 
misma carga metafórica y alas idénticas funciones connotativas que comparten los 
núcleos fraseológicos humo y pie con los somatismos ojo y nariz en árabe, como 
                                                 
170El lexema نيع (´ojo´) como sinónimo de la dignidad o la altivez forma parte de otros sinónimos 
fraseológicos como la locución adjetiva  هنيع ةروسكم نلاف (tener [alguien]el ojo roto) que expresa el sentido 
de "avergonzado, no poder levantar la cabeza de la vergüenza" (Abu Saad, 1987: 428) o "sentir vergüenza 
por haber cometido algo indecente y que ha sido descubierto, no poder dar la cara antes los demás después 
de haber sido manifestado su mal comportamiento" (Kamel Fayed, 2007: 346). La locución nominal 
coloquial نيعلا راسكنا (la rotura del ojo) se define como "una gran vergüenza que siente una persona por 
haberse descubierto algo que le ofende" (Kamel Fayed, 2007: 72). 
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sinónimos de la mala actitud, la altivez y la arrogancia, y la coincidencia denotativa de 
los verbos رسكي(´romper´), bajar y parar como equivalentes metafórcios de ´controlar, 
contener e impedir´: 
 
(156) 
 ةيهقف ةلز ىلع هلوصحب لالهتمو اديعس جرخ لامج وبأرسكي  اهبنيع[romper el ojo] نأب اهيف سبل لا ىوتفو ،لامج
 ،نودعاقتم صوصل( .يفصم للاح رظتنملا هديفح48 ) 
a. Abu Gamal estaba feliz y radiante, pues había conseguido una opinión legal con la cual 
cubrir de oprobio a Gamal, y una fatua que declaraba sin ambigüedades que el nieto que 
estaba esperando era puro y legítimo a ojos de Dios.  (Ladrones jubilados, 62) 
اسلا سولفلاب ..تحار هلودلا هبيه ..هسولفب هجاح يا لمعي نكمم نا سساح نيشرق هاعم دحاو لك نا تج هلكشملا :قئ بيجا
 ريخانمهموكحلا ضرلاا...[bajar al suelo la nariz]  
b. El problema viene de quien tiene un par de piastras y cree que puede hacer lo que quiera. El 
Estado ya no se ha respetar: con dinero cualquiera puede torear al Gobierno [...]   (Taxi, 171) 
 
En el siguiente ejemplo el uso de la paráfrasis explicativa por su condición de 
implicado en el asunto para compensar en el TM las funciones semánticas de la locución 
verbal رانلا يف هدي (tener [alguien] la mano en el fuego), que indica el significado de ´estar 
[alguien] implicado o comprometido en un asunto´, UF que procede de la expresión 
proverbial رانلا يف هديا يللا يز شم هيملا يف هديا يللا(no es lo mismo quien tiene la mano en el 
agua que quien tiene la mano en el fuego), esto es, “no se comportan de igual modo dos 
personas, una implicada o metida directamente en un asunto y otra que no tiene nada que 
ver con el mismo”(RRCC, 51),ha desactivado el potencial metafórico del núcleo ران 
(´fuego´), como sinónimo de la relación directa que tiene alguien con un asunto grave; 
también se ha destruidola expresividad discursiva producida por el contraste (fuego: 
implicación, mientras que agua: no hay relación con el asunto)171 y desaparece loque 
podemos denominar la contundencia denotativa o semántica de la UF del TO, esto es, con 
solo decir رانلا يف هدي (tener [alguien] la mano en el fuego) se recoge un cúmulo de ideas: 
estar alguien implicado en un asunto difícil ante el cual el sujeto dispone de muy pocas 
posibilidades para solucionarlo o liberarse de él: 
 
(157) 
 لامج وبأ نكلو-  نلأرانلا يف هدي-[por tener la mano en ele fuego]   دصقي ذاتسلاا نأ مهفو ،نيمختلاب ضري مل
 ،نودعاقتم صوصل( .هدوهج رادهإ37 ) 
                                                 
171Es también de uso frecuente en árabe el dicho اهدعيب يللا لتم شم يصعلا لكايب يللا (quien se come los 
palos[recibir el castigo] no es como quien los cuenta), donde comer en el sentido de ´recibir un castigo con 
el palo´ la expresión indica que "hay una diferencia entre quien se molesta al ver el daño y quien lo sufre" 
(Abu Saad, 1987: 378) 
171 
 
A Abu Gamal, sin embargo, por su condición de implicado en el asunto, no le bastaba de 
imaginarse lo que quería decir la frase.  (Ladrones jubilados, 44) 
 
  
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial  قير /محل ىلع
هنطب (en la carne/saliva de su vientre), que indica el significado de "no haber comido nada 
desde la mañana" (DTEP, 423) o "sin comer nada desde que se ha levantado" (DMAA, 
336), ha perdido parte de su significado denotativo o de su contundencia semántica (tener 
el estómago vacío desde la mañana) al ser sustituida en el texto traducido al español por 
la paráfrasis explicativa con el estómago vacío: 
 
(158) 
 اهلمحتي فيك لاوهلأا هذه لك !قرزلأا لابلاو ةزانجلاو هنفدو هنيفكتو نامثجلا ليسغ ىلع فقي فوسهنطب محل ىلع ؟[en la 
carne de su vientre]. ،ةقيدص نارين(185) 
Tendría que limpiar el cadáver de su padre, amortajado y enterrarlo, además del funeral y un 
montón de cosas más. ¿Cómo iba a soportarlo todo aquello con el estómago vacío? 
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 199) 
 
 El color قرزأ (´azul´) tiene connotaciones negativas tanto en la tradición coránica 
como en la cultura árabe (Mujtar Omar, 2008: 982). Para Ahmed Abu Saad,en 
suDiccionario de términos y expresiones populares, "los árabes tenemos antipatía hacia 
el color azul, porque es el color de los ojos de los antiguos enemigos romanos" (Abu 
Saad, 1987: 424).Del significado negativo vienen expresiones como las del siguiente 
ejemplo,  ُقَرَْزأ ُُهبَان (ser azul el colmillo[de alguien]), con el significado de "ser hostil, muy 
adverso, con el colmillo se refiere metafóricamente a la violencia del sujeto, comparado 
con una fiera, y el color azul intensifica la hostilidad" (DEMLA, 1399 ), en el ejemplo a, 
y la locución nominal قرزلأا لابلاو (y la desgracia azul), para indicar el sentido de ´muchas 
otras cosas que suelen causar molestias y requieren un gran esfuerzo´, en el ejemplo b. 
Parafrasear la locución adjetiva del primer ejemplo, por la oración ser muy rencoroso, ha 
desactivado en el TM la carga metafórica de los componentes de la UF del TO (colmillo: 
agresivo y azul: hostil), mientras que en el segundo ejemplo la paráfrasis un montón de 
cosas más no ha abarcado en su totalidad el significado denotativo de la UF قرزلأا لابلاو (y 
la desgracia azul), esto es, ´un montón de cosas más, normalmente fastidiosas, 
inoportunas, cargantes yque suponen mucho más esfuerzo y trabajo´: 
 
(159) 
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 روصتت ام قوف لصاوو دونسم هنلأ ادبأ يلوفلا رسخت لا نكلوقرزأ هبانوlo][tiene azul el colmil لمعي بضغ ولو
"..اهليختت لا لكاشم كل 
a. [...] pero no pierdas nunca a El Fouli porque cuenta con apoyos que ni te figuras. Es muy 
rencoroso y si le enfadas te creara problemas que no puedes imaginar. (Yakobian, 76) 
 هنفدو هنيفكتو نامثجلا ليسغ ىلع فقي فوس ةزانجلاوقرزلأا لابلاو ![y la desgracia azul] فيك لاوهلأا هذه لك
 ،ةقيدص نارين( ؟هنطب محل ىلع اهلمحتي185) 
b. Tendría que limpiar el cadáver de su padre, amortajado y enterrarlo, además del funeral y 
un montón de cosas más. ¿Cómo iba a soportarlo todo aquello con el estómago vacío? 
                                                                                                           (Deseo de ser egipcio, 199) 
  
La locución verbal formal ِِهِقتاَع َىلَع َذََخأ(llevar sobre el hombro), con el significado 
de "comprometerse o asumir la responsabilidad de algo [...] قتاعلا es la parte del cuerpo 
que se encuentra entre el hombro y el cuello, su uso indica metafóricamente el peso moral 
que se carga encima una persona" (DEMLA. 100), ha sido parafraseada en el siguiente 
ejemplo de la novela Deseo de ser egipcio por el verbo asumir, perdiendo de ese modo la 
expresividad discursiva y el potencial metafórico del núcleo fraseológico de la UF del 
TO, esto es, el somatismo قتاع (´hombro´), aunque en español es de uso muy frecuente el 
equivalente pleno sobre los hombros [de alguien], que, con el verbo llevar, indica el 
significado de llevar algo una "como responsabilidad [suya]" (DFDEA; 530) o el 
equivalente semipleno echarse [alguien] [algo] al hombro, con el mismo sentido de 
"cargar con la responsabilidad u obligación de algo" (DELE, 230); en las dos UFs 
españolas se mantiene el núcleo fraseológico de la UF del TO172: 
 
(160) 
 عيمجلا نومهتي ةذتاسلأاو ،امئاد نهخبوت تاميكحلا ةسيئرف-تاميكحو ءابطأ-  صخش لك نأ ةصلاخلاو .. ريصقتلاو لهجلاب
 دقهقتاع ىلع ذخأ[llevarse sobre el hombro] ،ةقيدص نارين( .هنم رغصأ يذلا لهج حضفي نأ120) 
La enfermera jefe siempre abroncaba a sus subalternas, los profesores tachaban al personal -
médicos y enfermeras- de ignorantes y malos profesionales. Vamos, que todos asumían la 
tarea de vilipendiar a quien estaba por debajo de ellos [...] (Deseo de ser egipcio, 129) 
 
                                                 
172 En la lengua árabe actual la locución verbal árabe  هقتاع ىلع لمح /ىقلأ (echarse sobre su hombro) con el 
significado de "llevar o asumir [alguien] la responsabilidad, comprometerse o encargarse de hacer algo" 
(Kamel Fayed, 2007: 54) presenta una similitud composicional y comunicativa plenascon la locución 
verbal en español echarse al hombro para expresar el sentido de "hacerse responsable de algo" (Varela y 
Kubarth, 1996: 130) o "cargar [alguien] con la responsabilidad u obligación de algo" (Martínez López y 
Myre Jørgensen, 2009: 230), mientras que la locución adverbial en árabeلهاك ىلع (sobre la nuca[de alguien 
un trabajo o una responsabilidad]) normalmente con el verbo llevar, queexpresa el sentido de 
"comprometerse, asumir la responsabilidad de [algo]" (Mohamed Daud, 100) es un equivalente dinámico y 
comunicativo de la misma UF española echarse al hombro. 
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La locución nominal coloquial ِضَْرلأا ُبُوط(los ladrillos del suelo/tierra)173, de 
usomuyfrecuenteen el árabe dialectal egipcio actual para expresar el sentido de "todo el 
mundo, sin excepción" (DEMLA, 994) o "todos, toda la genteen general y en particular" 
(DMAA, 305)174, ha perdido la cargametafórica de suscomponentesléxicosen el TM al 
sersustitudiapor la paráfrasisexplicativacualquiera, que además no recogetodo el 
significadodenotativo de la UF del TO, estoes, todo el mundo sin excepción. 
 
El traductor de la novela Ladrones jubilados ha optado por el uso de la paráfrasis, 
aunque en español es de uso común la locución adverbial coloquialtodo quisque / quisqui, 
que, además de mantener la expresividad discursiva de la locución árabe en el texto 
traducido, indica el mismo significado de “todo el mundo” (DFDEA, 857) o "cualquiera, 
todo el mundo" (DFEM, 237): 
 
(161) 
 بحاصم يللا لامج شم" هانمت يذلا نبلأا جذومن وهفضرلأا بوط[losladrillos del suelo] ىلع لامع هسولف قزعبيبو
 ،نودعاقتم صوصل( .لاطب49) 
 [...] era el hijo modelo que hubiese deseado tener "no como este Gamal, que se hace amigo de 
cualquiera y se gasta el dinero sin ninguna medida"  (Ladrones jubilados, 57) 
 
 La fórmula oracional اًْرَأف ََدلََوف ) ُّبُّدلا ـ َُلبَجلا( َض َّخََمت(se ha movido el monte/ el oso para 
parir un ratón),es una expresión que se dice cuando "las conclusiones o las 
consecuencias de algo o un acontecimiento contrastan con los inicios o el trabajo 
previamente hechos [...] ضخمتلا significa la inminencia del parto y la expresión compara 
las débiles consecuencias o resultados que vienen después de fuertes inicios con el monte 
o el oso que da a luz a un ratón" (DEMLA, 692), y con la cualse suele manifestar en la 
lengua árabe actual "la diferencia entre los preliminares y los resultados, o cuando los 
resultados no igualan o no están a la altura de los motivos" (DMAA, 139) o "cuando de 
un acontecimiento importante se producen pocos resultados [...], el verbo ضخمت significa 
sentir una mujer los dolores del parto" (DCM, 33).  
                                                 
173 Como hemos visto antes es de uso común en árabe también la locución nominal بدو به نم لك (todo 
aquel que sopla y camina ligeramente [encima de la tierra]) para referirse al mismo sentido de “todos sin 
distinción, sin ningún criterio”.(KamelFayed, 2007: 419), “cualquier hombre, la gente común” (Sini, 1996: 
108) o "todos sin excepción. cualquier hombre que no sabemos si es bueno o malo, si merece [nuestro 
aprecio] o no" (Mohamed Daud, 2014: 1223). 
174En el dialecto egipcio es de uso muy frecuente la locución verbal ضرلأا بوط نلاف لكاشي (reñir [alguien] 
con los ladrillos del suelo), que expresa el sentido de "pelearse mucho y con todo el mundo, ser persona 
revoltosa o  provocativa, pleitista" (KamelFayed, 2007: 536). 
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 El autor de la novela egipcia Deseo de ser egipcio ha manipulado la composición 
sintáctica de la UF árabe y ha empleado parte de la expresión دلوف ضخمت (se ha movido 
esto para parir) con el fin de adaptarla al contexto y mantener el tono burlesco de los 
pocos resultados conseguidos después de un gran trabajo realizado. Todos estos factores 
extralingüísticos y pragmáticos se han perdido en el TM al sustituir la UF del TO por la 
paráfrasis explicativa dicho y hecho: 
 
(162) 
 نولكأي ائيش اودجي نأو دبلا ،بعص رفس نم نومداق لاطبلأاو ؟لا فيكو ،لبق نم نكمهني مل امك مويلا كلذ يف نكمهنا دقف
 نوبرشي ائيشوضخمتو  ءيشلا اذهدلوف[esto se ha movido para parir decenas de bocadillos ...] تارشع
ارين(.ةمعطلأا لئاصف ةفاكو نجاوطلاو رئاطفلاو رئاطشلا ،ةقيدص ن140) 
Aquel día, las mujeres trabajaron sin descanso. Los héroes venían de un duro viaje ¿Cómo iba a 
recibirlos sin ofrecerles algo de comer y de beber? Dicho y hecho, se prepararon decenas de 
bocadillos, empanadas, guisos y todo tipo de platos [...] (Deseo de ser egipcio, 150) 
 
 La fórmula oracional coloquial ُكِحُْضي اَمِةَِّيَلبلا ُّرَش(lo peor de la desgracia es cuando 
hace reír) (Taimur, 1956: 521), a veces usada en su forma abreviada ةيلبلا رش (lo peor de 
la desgracia), que se dice cuando "la adversidad o la desgracia viene inoportuna de modo 
que le hace reír al impotente afligido o a quien la sufre" (Mujtar Omar, 2008: 521 y 1348) 
o "cuando un apuro inesperado sorprende a quien lo sufre y en vez de llorar se echa a reír 
por no poder hacer nada para afrontarlo, como si se burlara de que le hubiera tocado 
sufrir una adversidad en el momento menos esperado" (DEMLA, 927), ha sido 
parafraseada en el TM por la oración uno no sabe si echarse a reír o a llorar, perdiendo 
de ese modo la contudencia semántica de la UF del TO, además del valor pragmático de 
la misma (´la resignación del suejto): 
 
(163) 
رلأاب كتحت ةبحسنملا تابابدلا ريزانج تناكوض ( رخلآ نيح نمو ،ةبيئك ةجرشح ثدحتفةيلبلا رش )[lo peor de la 
desgracia]ر قوف كرحتف نيبحسنملا ىلع بهت ةثباع ةمسن تناك "ندرلأا لاطبأب ابحرم" تاتفلا نم ةضيرع ةتفلا مهسوء    
                                                                                                                               ،ةقيدص نارين(143) 
Las cadenas de los tanques en retirada aplanaban la tierra produciendo un desagradable estertor. 
De vez en cuando (uno no sabe si echarse a reír o a llorar) una brisa juguetona soplaba al 
paso del ejército en retirada y sobre las cabezas de los soldados revoloteaba alguno de los 
carteles en los que ponía: "Bienvenidos, héroes jordanos"  (Deseo de ser egipcio, 154) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la fórmula oracional  اي ٌمَْوي ََكل
 ُِملاَظ(tendrásun día, [injusto]), que se trata deuna expresión sentenciosa con la que "se 
advierte de las malas consecuencias de la injusticia y de que llegará inevitablemente el 
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día en que uno recibirá su merecido castigo" (DEMLA, 1279), ha sido parafraseada en la 
oración ya les llegará su turno, perdiendo así, además de la expresividad propia de la UF 
del TO, parte del significado denotativo de la misma en el TM.  
 
 Los traductores de la novela egipcia Taxi han recurrido al uso de la paráfrasis 
explicativa, aunque hubieran podido recuperar las funciones connotativas de la expresión 
árabe a través deldicho a cada cerdo le llega su San Martín:una expresión con la que "se 
da a entender que a cada uno le llegará su hora, en el sentido de que si alguien ha actuado 
de forma incorrecta, tarde o temprano pagará su culpa" (DDFH, 3) o "tarde o temprano 
quien la hace la paga, o carga con su merecido,se alude metafóricamente al hecho de ser 
el día de ese santo el tradicionalmente dedicado a la matanza del cerdo en muchos lugares 
españoles” (DCFP, 17): 
 
(164) 
 ىلع انبر .. اهلمعأ نكمم ةجاح شيمادق ام نكل .. لدن شم انأ سب .. ةرملا يف مهنع ديعب يتقولدو ةولحلا يف مهاعم تنك
.. يرتفملاموي هل[tendrá un día] ،يسكات( .الله ءاش نا96) 
Cuando las cosas estaban bien estuve a su lado, y ahora que está mal les he dejado en la 
estacada. No soy mala persona, pero no hay nada que pueda hacer. Dios odia a los embusteros, 
ya les llegará su turno.  (Taxi, 94) 
 
 El lexema رون (luz) como referente metafórico de la claridad y la transparencia, 
inspirándose en la tradición coránica175, deja la paremia رون هرخأ طرش هلوأ يللا(lo que 
empieza con una condición, acaba con luz), con la cual se recomienda  “a  las dos partes 
llegar a un acuerdo para no tener problemas o malentendidos en el futuro” (RRCC, 
sin equivalente en español. Dicha nulidad para los calcos del Corán en la UF árabe ha 
obligado al traductor a usar la compensación por paráfrasis a modo de oración explicativa 
del sentido en el texto traducido, aunque con un poco más de esfuerzo se podría haber 
empleado la paremia española, de similar carga semántica que la árabe, cuentas claras, 
                                                 
175 El referente léxico luz aparece en muchos versículos coránicos como sinónimo de la claridad, citamos 
como ejemplo el versículo que dice ﴿45﴾ َلَع َانْيََّفقَو ِْلإا ُهَانَْيتآَو ِةاَرْوَّتلا َنِم ِهْيََدي َنَْيب اَمِّل ًاق ِّدَصُم ََميْرَم ِنْبا ىَسيِِعب مِهِرَاثآ ى ِهِيف َليِجن
 َنِيقَّتُمْلِّل ًَةظِعْوَمَو ىًُدهَو ِةاَرْوَّتلا َنِم ِهْيَدَي َنَْيب اَمِّل ًاق ِّدَصُمَو ٌرُونَو ىًُده ﴾46﴿ (´Hice que Jesús hijo de María siguiera [el 
ejemplo de los Profetas anteriores], en confirmación de la verdad que aún quedaba en la Tora. A él le he 
revelado el Evangelio en el que había guía y luz, como confirmación de lo que aún quedaba de la Tora, y 
como guía y exhortación para los que tienen temor de Dios y piedad.´) (Al-Ma'ida [5:46]) (Isa García, 
2013: 121). 
176 Ahmed Abu Saad hace referencia en su Diccionario de modismos y expresiones populares al uso del 
sinónimo fraseloógico, el dicho ةقفاوملا ةقفارملا طرش (la condición de la compañía es el acuerdo) y lo define 
como expresión que se dice "para quienes pretenden realizar juntos un trabajo o en un viaje, deberán 
ponerse de acuerdo para que su tarea avanzara y tuviera éxito" (Abu Saad, 1987: 488). 
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amistades duraderas, o el dicho cuenta y razón sustentan amistad, enlas que se 
recomienda el coraje en las distintas acciones humanas, y seaconseja fijar con claridad las 
condiciones de los acuerdos, insistiendo en que lo mejor es la transparencia entre las dos 
partes177.  
 
 Como vemos traducir la paremia árabe por la paráfrasis explicativa vamos a 
acordarlo para que luego no haya mal entendido refleja claramente la pérdida de uno de 
los factores fundamentales de las UFs en general y delas expresiones proverbiales en 
particular, esto es, la contundencia semántica, es decir, con una composición léxica breve 
y precisa, sostenida en el potencial metafórico de los componentes de la UFy en la que se 
manifiestan muchas ideas: la importancia de dejar claras las condiciones al fijar un 
acuerdo entre dos partes para que luego no haya malentendidos innecarios que puedan 
romper o poner pegas a una futura amistad o relación. La paráfrasis explicativa en este 
ejemplo no solamente desactiva el efecto de la solmenidad y la expresividad discursiva 
de la paremia árabe sino que también neutraliza la contundencia fraseológica de la 
misma, reduce las funciones semánticas y obliga al traductor a presentar una explicación 
larga para poder abarcar todo el significado denotativo de la UF del TO:  
 
(165) 
 ...نيتوطخ شتيشمام هسل تنا ،قفتنلا :انأرون هرخا طرش هلوا يللا[lo que empieza con una condición acaba 
con luz] . ،يسكات(157) 
-No, todavía no hemos dado ni dos pasos, vamos a acordarlo para que luego no haya mal 
entendido. (Taxi, 155) 
  
 Un caso parecido lo comprobamos cuando queda desactivada y neutralizada la 
base metafórica en la locución adjetiva حوارم كبلق ىلع(tener [alguien] ventiladores en el 
corazón),con el sentido de “relajado, desentedidoo no tener [alguien]  preocupación por 
nada, indiferente [de corazón frío]” o "lento, desinteresado, frío" (DMAA, 335). Dicha 
neutralización, materializada en una paráfrasis, disminuye la intensidad discursiva y el 
tono crítico de la UF del TO, como factor pragmático relevante. Además, neutraliza 
factores extralingüísticos, dado que la locución adverbial en árabe es prototípica del 
registro coloquial y es discursivamente más expresiva. Sin embargo, en el ejemplo que 
                                                 
177También es posible compensar la paremia árabe por paremias españolas semánticamente equivalentes 
tales como las cosas claras y el chocolate, espeso o el agua clara y el chocolate, espeso. 
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sigue, el español dispone del equivalente comunicativo no tener [alguien] sangre en las 
venas, esto es, "ser demasiado tranquilo y poco apasionado" (DELE, 454). A pesar de 
ello, el traductor ha optado por la parafrásis, por lo que podemos hallarnos ante otro caso 
de falta de competencia fraseológica: 
 
(166) 
 كتدعاس يز شم هتوكلا حفاط انأ امحوارم كبلق يلع[tienes ventiladores en el corazón  . ،يسكات(20) 
Yo me dejo la piel, no soy como usted no tiene preocupaciones. (Taxi, 19) 
  
Lo mismo ocurre con las locuciones adjetivas formales ِةَميِك َّشلا ُّيَِوق نلاف([ser alguien] 
fuerte de brida o jáquima), definida en el Diccionario de la lengua árabe actual 
como"altivo, indócil, difícil de llevarse" (Mujtar Omar, 2008: 1229),"fuerte, objeto de 
reverencia" (DMAA, 265) o "muy difícil de conducir, no admite fácilmente la rendición, 
ةميكشلا(´bridón´) es la pieza de hierro que pasa por la boca del caballo, persona indócil que 
no es fácil conducirle" (DCM, 69); y la locución  ِساَرِملا ُبْعَص (´ser [alguien] constante´), 
que expresa el sentido de“testarudo, terco, difícil de cambiarle la opinión” (DMAA, 276). 
Ambas UFs árabes han sido sustituidas en el TM por las dos paráfrasis explicativas  
poseer un carácter fuerte, en el ejemplo a, y poseer un carácter dominante, en el ejemplo 
b. En ambos casos queda neutralizado el potencial metafórico de los núcleos 
fraseológicos y ha sido desactivada su expresividad discursiva en el texto traducido al 
español: 
 
(167) 
 ،أرقتلا هيمأ اهنوك مغرب تناك دقفهميكشلا هيوق[fuerte de brida o jáquima] ـ ديدح نم ديب تمكح ،سارملا هبعص
 ]...[ اريبك اتيب  ،وغاكيش(208) 
a. A pesar de ser analfabeta, poseía un carácter fuerte y dominante. Controlaba con manos 
de hierro su gran hogar. (Chicago, 111) 
هميكشلا هيوق ،أرقتلا هيمأ اهنوك مغرب تناك دقف سارملا هبعص ،[difícil de constancia] اتيب ـ ديدح نم ديب تمكح
 ]...[ اريبك  ،وغاكيش(208) 
b. A pesar de ser analfabeta, poseía un carácter fuerte y dominante. Controlaba con manos 
de hierro su gran hogar. (Chicago, 111) 
 
Han sido también registradas en el corpus analizado locuciones adjetivas cuya 
base metafórica queda desactivada por la paráfrasis, lo que motiva la pérdida de la 
expresividad y de los factores extralingüísticos implícitos en la UF del TO, especialmente 
en lo relativo a las restricciones diastráticas (el registro coloquial de la UF del TO) y al 
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significado connotativo. Citamos como ejemplo la locución adjetiva  َُةبا َّذَكلا ُةَخْفَّنلا, ([ser algo 
o alguien]un falso soplido), que se usa para referirse a que algo o alguien "es una 
apariencia falsa sin valor, con orgullo aparente y sin fundamento”,"soberbio sin motivo, 
fingir la grandeza" (DMAA, 495), o "cuando alguien está falsamente soplado es cuando 
demuestra orgullo o soberbia sin fundamento" (DTEP, 457).La traducción mediante la 
paráfrasis es pura apariencia originó la neutralización de muchos de los factores 
pragmáticos a los que nos hemos referido, porque no son recuperables en la LM: 
 
(168) 
 ...هجاح اهاعم عفني لاو :قئاسلاهبادك هخفن[un falso soplido] . ،يسكات(25) 
Este gobierno es pura apariencia. (Taxi, 24) 
 
Es posible encontrar un ejemplo muy parecido en la locución adjetiva واةعلاو اهلك  
(comerla [alguien]ardiendo),con el sentido figurado de “ser rico y con poder, también ser 
egoísta, gustarle conseguir sus intereses personales, cueste lo que cueste” (DMAA, 49), 
que ha sido trasvasada al TM a través de la paráfrasis tener poder, que deja suspendidos 
en el TM numerosos elementos pragmáticos (coloquialidad, connotación y expresividad 
estilística) del TO, ante la imposibilidad de encontrar un equivalente fraseológico 
satisfactorio: 
 
(169) 
 يللاوهعلاو اهنيلكاو[se la comen ardiendo]منهج ران يف اولصيح انمد نيصامو . ،يسكات(48) 
Aquellos que tienen poder y no hacen más que chupar la sangre irán al infierno. (Taxi, 47) 
 
 La locución verbalوجلا برهكت(electrizarseel ambiente),que expresa el sentido de 
“dominar una gran tensión una situación determinada, armarse mucho alboroto y 
agitación, que anuncia una inminente sublevación” (DIEAM, 138), que tiene su sinónimo 
fraseológico enla locución adjetiva برهكم وج (ambiente electrizado), para indicaruna 
"situación perturbada, tensa" (DMAA, 162)178, pierde,en el TM del siguiente ejemplo de 
la novela El edificio Yakobian, gran parte del significado expresivo-estilístico, del 
potencial metafórico y de su institucionalización fraseológica. También se pierden otras 
                                                 
178Ahmed Abu Saad indica en su Diccionario de términos y expresiones populares que la locución verbal  
نلاف نلاف برهك (electrizar [alguien a alguien]) indica el significado de "intranquilizarle o angustiarle" (Abu 
Saad, 1987: 441). 
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restricciones pragmáticas del registro coloquial, al ser parafraseada con la oración simple 
el ambiente era tenso: 
 
(170) 
 دقو نوتاريشلا معطم يف ناسلجي اناكوجلا برهكت[se electrizó el ambiente] . ،نايبوقعي(259) 
Estaban sentados en el restaurante del Sheraton. El ambiente era tenso. (Yakobian, 179) 
 
 También la neutralización de los factores extralingüísticos y pragmáticos viene 
motivada por la sustitución de UFs de la LO por sintagmas de uso frecuente en la LM 
(aunque no sean UFs) como un intento de depositar o compensar la expresividad 
discursiva de esas UFs. A modo de ejemplo de la pérdida de la intensidad citamos la 
locución nominal  ىطغو داز يللا(lo que sobra y cubre), esto es,  “lo que empeora o 
complica más un asunto” (DMAA, 237), que viene sustituida por el sintagma lo peor de 
todo, aunque en español es de uso frecuente la locución adverbial coloquialpara colmo, 
con la cual se expresa la misma idea de "la presencia inesperada de una nueva 
circunstancia, especialmente un problema u otra contrariedad” (DFDEA, 295), "además 
de todo lo anterior (generalmente ya negativo o desagradable)" (DELE, 106) o se usa 
para expresar "contrariedad o enojo [...] al mencionar una desgracia superior a la que se 
acaba de mencionar; además de todo eso" (DFEM, 59). 
 
 Estambién de uso muy frecuente en árabe, como veremos más adelante, para 
indicar el mismo significado anteriormente mencionado, la fórmula oracional َنيِّطلا َداَز يللاو
 ًةَِّلب(y lo que ha mojado más el barro), esto es,"lo que empeora aún más una situación 
negativa, complicarse más algo" (DMAA, 237)o "añade a una desgracia otra nueva, 
empeorar una situación más de lo que estaba antes" (DCM, 62): 
 
(171) 
يطغو داز يللاو[lo que sobra y cubre]اهفوشب عراشلا يف يشام انأ ام لوط ينإ . ،يسكات(119) 
Y lo peor de todo es que cuando voy por la calle, la veo [...]   (Taxi, 118) 
 
Hemos registradotambién en el corpus analizado una serie de somatismos 
específicos y de alta convencionalidad en la lengua árabe oral que provienen de 
conceptos metaforizados y lexicalizados a través del uso de las partes del cuerpo, de 
modo que no tienen equivalentes en el español. Es el caso delas fórmulas rutinarias  سوبأ
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كديإ(¡te beso la mano!) y كلجر سوبأ(¡te beso el pie!) como fórmulas oracionales de súplica, 
que se dicencuando "alguien pide algo [a alguien], humillado o manifestándole gran 
respeto" (DTEP, 481)179:  
 
(172) 
 ـكديإ سوبأ![te beso la mano]   ،وغاكيش(322) 
¡Por favor, señor, que tenga compasión! (Chicago, 226) 
..قراطاييلع رتسا ـكلجر سوبأ ![te beso el pie]  ،وغاكيش(388) 
Protégeme, Tareq, te lo suplico. (Chicago, 292) 
 
La locución adverbial غامد ىلعـ(قوف نم )ه (en mi cabeza, porencima), que forma 
parte de unaserie de UFs de usocomúnenárabe para indicar ´respeto o 
apreciohaciaalguien o hacia un favor que ha hechootra persona al hablante´, que 
constituyeun sinónimofraseológico de unaserie de UFs como la locución verbal قوف عضو
سوؤرلا (poner[alguiena alguien o algo´] encima de las cabezas), con el sentido de "exaltar 
el respeto y el apreciohaciaél" (DMAA, 514); la locuciónadverbial سوؤرلا قوف نلاف 
([estaralguien] encima de la cabeza), estoes, "merecerrespeto, ser digno de reverencia" 
(DMAA, 373); y la fórmulaoracionalcoloquial ليمجـ(ك) يسار ىلع  (tu favor encima de mi 
cabeza), esdecir, "el favor que [me has hecho]merecetodo mi aprecio" (DTEP, 484)180, ha 
perdidoen el TM gran parte de la expresividaddiscursiva y el potencialmetafórico de la 
UF del TO al serparafraseadaen la oraciónmerecentodo mi respeto: 
 
(173) 
 ميرحلاو حطسلا ناكس نيدعبو هيموهفمو قوذ مهلك ،لله دمحلاو ايلع تلاهؤم يدنع لامعلا عيمج اشابلا هداعساي يغامد يلع
قوف نم.[en mi cabeza, por encima] . ،نايبوقعي(141) 
Caballero, todos mis obreros son personas educadas, gracias a Dios. Son todos respetuosos y 
discretos. Los vecinos de la azotea y sus mujeres merecen todo mi respeto. (Yakobian, 62) 
 
                                                 
179Es también de uso muy común el sinónimo fraseológico كضرع يف انأ (¡Yo en tu honra!´), con el 
significado de "te lo suplico, te lo ruego, me refugio en ti" (KamelFayed, 2007: 62). 
180Los lexemas نيع (´ojo´) y سأر (´cabeza´) como sinónimos metafóricos del respeto y el cuido especiad 
que se da a otra persona, forman parte de una serie de UFscomolquiales en árabe como la locución 
adverbial نلاف نيع يف نلاف ([alguien] en el ojo[de alguien]), con el significado de "tener alguien una especial 
categoría para alguien, estar en una posición distinguida, tener un rango especial, gozar del cariño y la 
protección de otra persona" (KamelFayed, 2007: 379); la fórmula rutinaria نيعلاو سأرلا ىلع (en la cabeza y 
en el ojo), esto es, "con mucho gusto, expresión que indica estar alguien de acuerdo y comprometido con 
algo" (KamelFayed, 2007: 328); la fórmula  ِسْأ َّرلاَو ِنْيَعلا َىلَع (en el ojo y la cabeza), es decir, "con agrado, 
con la conformidad de alguien" (KamelFayed, 2007: 332) o "con mucho gusto, con deseo y amor" (Sini, 
1996: 89) y la fórmula oracional  ينيع نم /ىلع (en mi ojo), que indica el significado de "con mucho agrado", 
"encantado, con toda la satisfacción y la alegría" (KamelFayed, 2007: 332 y 481). 
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 Lo mismo ocurre con el núcleo fraseológico ةبقر (´cuello´) que es un sinónimo 
metafórico en la lengua árabe actual de ´la plena disposición y la responsabilidad’cuando 
forma parte de la fórmula oracional يتبقر (mi cuello), en el ejemplo a, para referirse al 
sentido de ´estar alguien a disposición de las órdenes de otro [normalmente superior]´; y 
también sucede esto en la locución adverbial ر يف نلاف ةبق  ([estar algo] en el cuello[de 
alguien]), en el ejemplo b, para expresar el sentido de "hacerse responsable de él, 
comprometido para pagar el coste de algo" (DMAA, 376), que tiene a su sinónimo 
fraseológico enla locución nominal  /ةبقر يف ةنامأ ئشنلاف قنع  ([ser algo] carga en su 
cuello[de alguien]), que indica el significado de "[ser algo] de suresponsabilidad y 
compromiso" (DMAA, 57) o "tener[lo] en deuda con alguien" (DMC, 98). 
 
 Ambas UFs han sido sustituidas en el TM por dos paráfrasis explicativas que han 
desactivado el potencial metafórico del núcleo fraseológico de la UF del TO, la 
expresividad discursiva del mismo y la carga pragmática de las dos expresiones árabes 
(en el ejemplo a no se manifiesta el sentimiento de inferioridad del hablante en el TM y, 
en el ejemplo b, queda neutralizado en español el concepto del sufrimiento del sujeto al 
asumir la responsabilidad): 
 
(174) 
..كرمأ تحت ـ يتبقر .مدنفاي[¡mi cuello, señor]  ،وغاكيش(325) 
a. A sus órdenes, señor, lo que usted mande. (Chicago, 227) 
 زجاع انأ ..كدلاوأ كل يلخي انبر كبلا هداعس اي" يتبقر يفو[en mi cuello] لايع عبرا يلع فرصيب كلامو محل موك
..همهمأو  ،نايبوقعي(107) 
b. Ay, Su Excelencia, Nuestro Señor proteja a sus hijos. Su Excelencia Bey, soy un anciano 
sin pierna. Un tullido y a mi cuidado tengo a una numerosa familia. Malak debe alimentar a 
cuatro críos y a su madre. (Yakobian, 28) 
 
 Un caso parecido lo vemos en la locución nominal محل موك (cúmulo/montón de 
carnes), con el sentido de "los hijos, los descendientes" (DMAA, 420)181, una expresión 
con la que se alude al gran número de personas que dependen económicamente de 
alguien que, a su vez, dispone de pocos recursos para mantenerlas. Sustituir esta UF 
árabe por la paráfrasis explicativa una numerosa familia ha activado en el TM parte del 
significado denotativo, dejando sin explicitarse en el texto traducido otros factores 
extralingüísticos y pragmáticos (los pocos recursos que tiene el sujeto): 
                                                 
181Es también de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución adjetiva رهظلا ليقث نلاف (tener [alguien] 
la espalda pesada), con el significado de "tener muchos hijos, muchos gastos y poco sustento" 
(KamelFayed, 2007: 148). 
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(175) 
يتبقر يفو زجاع انأ ..كدلاوأ كل يلخي انبر كبلا هداعس اي" محل موك[cúmulo de carnes] عبرا يلع فرصيب كلامو
..همهمأو لايع  ،نايبوقعي(107) 
Ay, Su Excelencia, Nuestro Señor proteja a sus hijos. Su Excelencia Bey, soy un anciano sin 
pierna. Un tullido y a mi cuidado tengo a una numerosa familia. Malak debe alimentar a 
cuatro críos y a su madre. (Yakobian, 28) 
  
 La base metafórica y la imagen figurativa de la locución adverbial coloquial en 
árabe َُكنْيَع ِينْيَع (mi ojo, tu ojo), en el ejemplo a, con el sentido de "claramente, 
públicamente, ante todo el mundo" (DMAA, 346), que tiene a su sinónimo fraseológico 
en la fórmula oracional ُرِجَات َاي َِكنْيَع َىلَع(ante tu ojo, comerciante), esto es, "hacer [alguien 
algo] públicamente, sin reparo, de modo que todo el mundo lo vea [...] expresión árabe 
antigua que se dice a quien manifestaba sin escrúpulos su maldad o corrupción" (DTEP, 
425); y la fórmula rutinaria هندو ىلع (a su oído), en el ejemplo b, que indica el mismo 
significado de ´públicamente, en abundancia [normalmente con connotaciones negativas], 
han sido desactivadas en el TM al ser sustituidas por la paráfrasis explicativa en español 
por todas partes: 
 
(176) 
 هدك هجطلبلاكنيع ينيع...[mi ojo, tu ojo]  هندو يلع . ،يسكات(21) 
a. Así son estos sinvergüenzas… están por todas partes. (Taxi, 20) 
 داسفلاوهندو يلع[ a su oído]  ،يسكات(48) 
b. Y la corrupción está por todas partes. (Taxi, 47) 
 
 Lo mismo ocurre cuando la locución verbal coloquial نلافل اعمش هعباصأ نلاف علو 
(encender [alguien]sus dedos como velas[por alguien]), para expresar el sentido de 
"esforzarse [alguien] o hacer todo lo que pueda [por alguien o para ganar su simpatía]" 
(DMAA, 526), ha perdido el potencial metafórico de sus componentes léxicos y la carga 
pragmática de los mismos (coloquialidad) al ser traducida en el TM por el verbo 
desvivirse: 
 
(177) 
 اللهو ..ينكس بنج هلاقب لحم هدنع ناكو ..هماعلا تارابختسلاا يف لاغش ناك ينات يبحاص دحاوو هرشعلاهعباوص يل داق
عمش[encendíasusdedoscomovelas].بادك يقبي هدك ريغ لوقي يللاو ناعدجو هلاجر لاعف ..يندعاسي ناشع 
                                                                                                                                       ،يسكات(93) 
Otro amigo que trabajaba en los servicios secretos y tenía una tienda de ultramarinos al lado 
de mi casa, se desvivía por ayudarme. Son gente servicial y cualquier que le diga lo contrario 
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miente. (Taxi, 92) 
 
 Un caso parecido lo encontramos cuando la fórmula rutinaria, muy usada en el 
árabe actual, حلملاو شيعلا ةايحو (por el pan y la sal) -que es una fórmula para convencer y 
ganar la simpatía del interlocutor por amistad, y por la vida compartida, para hacer o no 
hacer una cosa determinada- ha sido parafraseada en la frase por la amistad que nos une, 
perdiendo muchos de sus factores extralingüísticos y pragmáticos. 
 
  La metáfora del pan y la sal es una referencia a la vida compartida y a la estrecha 
relación de amistad que une a dos o más personas hasta en las más difíciles 
circunstancias: cuando comían pan y sal juntos. En árabe la locución nominal  /حلمو زبخ
 ُحْلِملاَو ُشْيَعلا (pan y sal) es sinónimo metafórico del "compromiso o amistad que une dos 
personas" y con ella se indica que dos personas "tienen relaciones cordiales" (DTEP, 398 
y 389) o "amistad y afecto"(DMAA, 344). También son de uso muy común en el dialecto 
egipcio actual la locución verbal, نلاف عم حلمو شيع نلاف لكأ (comer [alguien] pan y sal [con 
alguien]), para expresar el sentido de "tener relaciones de amistad, unir [a dos personas] 
la cordialidad, vivir juntos o asociarse" (DMAA, 48); y la locución adverbial شيع امهنيب
حلمو ([entre dos personas]hay pan y sal), esto es, "entre ellas hay fuertes lazos de amistad" 
(DMAA, 116): 
 
(178) 
..يسفنب عضولا هل حرشأو هتدايس لباقا يسفن ..يندعاست كوجرأ كب لامكاي ـحلملاو شيعلا هايحو[por el pan y la 
sal].يبلط ضفرتامخيشاي  ،نايبوقعي(260) 
Kamal Bey, te lo suplico, ayúdame. Necesito reunirme con Su Excelencia para explicarle el 
asunto personalmente. Por la amistad que nos une, viejo amigo, no rechaces mi 
petición.(Yakobian, 180) 
 
 La locución verbal ب هاروةحوتفم توي (detrás [de alguien]hay casas abiertas) es una 
UF que denota que quien habla ´tiene a su responsabilidad mantener a muchas familias, 
que dependen de él y de sus ayudas´. Parafrasear esta UF en la oración tengo familia que 
mantener desactiva el potencial referencial de casas abiertas que indica 
metonímicamente las personas que viven en estas casas.En la lengua árabe actual es de 
uso muy frecuente la locución verbal تيب نلاف حتف (abrir[alguien]una casa), para indicar el 
significado de "casarse, formar una familia a la que tiene que mantener" (DMAA, 360): 
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(179) 
 هريبك تايلوئسم يدنع انأ  ]...[هحوتفم تويب اياروو[detrás de mi hay casas abiertas]ملعي انبر ]...[ . 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
276) 
-El Señor sabe que tengo muchas responsabilidades y familias que mantener[...]   
                                                                                                                             (Yakobian, 196) 
 
En la locución adverbial árabe, de uso culto ةرعش وأ ةلمنأ ديق(la medida de la punta del 
dedo)- ةلمنأ-es la parte articuladora superior del dedo donde está la uña-,con verbos como 
apartarse, cambiar, desviarse o extraviarse o frecuentemente con verbos de movimiento 
y en construcción negativa, para expresar el sentido de "nada, con intención ponderativa" 
(DMAA, 404), aunque tiene su equivalente parcial en la locución adverbial española ni 
un ápice, de restricción combinatoria parecida a la locución árabe, el traductor ha optado 
por parafrasear dicha locución por el verbo escabullirse,  haciendo que en el TM se 
neutralice el valor expresivo o se pierda la base metafórica y la intensidad visible en la 
UF del TO, esto es, en el referente metafórico de la parte del dedo, el ápice o ةلمنأ en 
árabe: 
 
(180) 
 بيسح قراط هلعفياملدبتيلا ،ملاعلا ءاحنأ يف ثادحأ تأرط وا فورظلا تريغت امهمهلمنأ ديق ]...[[la medida de la 
punta del dedo] . ،وغاكيش(60) 
No importa cómo se encuentre esta tarde o lo que esté sucediendo en el mundo, nunca se 
escabulle de esta obligación. (Chicago, 25) 
 
Otro caso parecido lo muestra la locución verbal en árabe  ندب ئش مسي
صخش([algo]envenena el cuerpo[a alguien]), con el sentido de ´hacerle  sentir una gran 
amargura o disgusto´. En esta locución, aunque pueda existir un equivalente semipleno –
con referente somático o metafórico distinto formalmente pero metonímicamente idéntico 
en la LM- en la locución verbal envenenar la sangre [a alguien]con el significado de 
“pasar a sentir [esa persona] gran desazón o disgusto” (DFDEA, 910), el traductor ha 
recurrido al uso de la paráfrasis de la UF del TO por el verbo amargar: 
 
(181) 
 لامع موي لكو راهنلا لوط ويدارلا لغشم انأ لصأيندب مستي[me envenenan mi cuerpo]ناكيرملأا ملاكب. 
                                                                                                                                        ،يسكات(64) 
Es que yo tengo siempre la radio puesta y todos los días me amargan con las palabras de los 
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norteamericanos. (Taxi, 63) 
  
 La imagen figurativa del mar pasa en el ejemplo siguiente del sentido implícito de 
la abundancia con referenica a la vanidad, a hacer un esfuerzo sin recibir ningún fruto. La 
locución verbal  ِرَْحبلا يف ُثُرَْحي(arar[alguien] en el mar), con el significado de “trabajar sin 
tener resultados aparentes" o"hacer un trabajo inútil.” (DMAA, 168 y 531), ha perdido 
dichas referencias al ser traducida por la paráfrasis literal luchar contra los elementos. La 
paráfrasis destruye el valor fraseológico de la UF árabe, pero mantiene el sentido 
figurado – por supuesto, con una paráfrasis que se aparta del original- que tiene mar en el 
texto origen. Así se destruye la base metafórica de la UF de la LO. 
 
(182) 
 تنارحب يف ثرحت..[estás arando en mar]؟اكيرمأ مامأ ماظنلا جرحتس كنأ نظت   ،يسكات(263) 
Estás luchando contra los elementos ¿Piensas que puedes poner en evidencia a nuestro 
Gobierno ante los americanos?  (Taxi, 262) 
 
Y en el caso siguiente, a pesar de existir la posibilidad de recurrir al uso de la 
locución verbal coloquial vivir al día, que expresa el sentido de “emplear en el gasto 
diario todo el dinero que se tiene, sin ahorrar nada” (DFDEA, 390), "gastar todo lo que se 
gana sin ahorrar nada" (DFEM, 88) o "no ahorrar nada, gastar tanto como se gana 
diariamente" (DELE, 152), y abarca gran parte del significado denotativo y las funciones 
connotativas de la UF árabe الله باب ىلع (a la puerta de Alá), el traductor ha optado, a 
nuestro juicio precipitadamente, por la paráfrasis.La locución adjetivacoloquial الله ِبَاب َىلَع
(a la puerta de Alá), frecuentemente con el verbo شيعي(´vivir´), indica el significado de 
"vivir [alguien] del sustento que le da Dios y los filántropos (bienhechores)" (DTEP, 
422), "vivir sin ingresos o recursos, ganar el sustento día a día"(DMAA, 323) o "ser 
pobre, sin ingresos fijos, ganar su sustento día a día" (DEMLA, 1053): 
 
(183) 
 اعبط انأوب يلعالله با[a la puerta de Alá]اياعم همويب مويلا ينعي . ،يسكات(17) 
Como soy pobre, vivo al día. (Taxi, 16) 
 
 Son parafraseadas también fórmulas rutinarias (con matiz irónico) por ser lexías 
reales (completamente idiomáticas) sin equivalencia en la LM, tal como يتحرفاي(¡Cómo 
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me da alegría!), que indica que lo que se dice después es poco rentable o inútil o que no 
sirve para nada. La paráfrasis de esta fórmula oracional en árabe se ha concretado de dos 
maneras distintas en dos novelas del corpus analizado: la primera es explicativa (de qué 
te sirve) y la segunda se aproxima mucho al calco de la UF de la LO (qué alegría): 
 
(184) 
يتحرفاي[cómo me da alegría] .سناعو هنس نوعبرأ كدنع تنأو اكيرما نم هاروتكدلاب ،وغاكيش(26) 
a. ¿De qué te sirve tener un doctorado en una universidad americana si llegas a los 
cuarenta soltera? (Chicago, 14) 
..بلقلا يلع مهلا نم رثكأ طابظلا.. ؟سيلوبطباظ ينعي هياو " :هدحب هنيثب تحاصويتحرفايcómo me da [
alegría]".. ميللام ضبقتب تنأو يريملاهلدبلاب  ،نايبوقعي(132) 
      b. Busayna gritó furiosa: -¿Qué tiene de bueno ser policía? Hay policía a patadas, ¡Qué 
alegría verte vestido de uniforme y cobrando una miseria! (Yakobian, 52) 
 
En el siguienteejemplo la paráfrasistusecretoestá a buenrecaudoha desactivadoen 
el TM la base metafórica y la imagen figurativa de la fórmularutinaria, propia del 
dialectoegipcio, ريب يف كرس (tusecreto[está]en un pozo), que es unaexpresión coloquial 
con la cual el hablante confirma a la otra persona que guardará fiel y eficazmente su 
secreto, aunque el español dispone de un equivalente dinámico que hubiera podido 
recuperar el potencial metafórico del lexema pozo y la intensidad discursiva de la UF del 
TO: se trata de la locución verbal coloquial ser [alguien] (como) una tumba, esto es, 
"guardar rigurosamente un secreto" (DFDEA, 1000):  
 
(185) 
ريب يف كًرس  يد نكسلا ىلع ناك نإو ،عدج اي.نيحرطم يف كدعقه يديس اي ةضولأا لدبو ةلولحم 
                                                                                                                          ،نودعاقتم صوصل(48) 
- Tu secreto está a buen recaudo, camarada ... Y lo del alojamiento, no es problema ... No 
hace falta que busques una habitación, ¡no señor!.  (Ladrones jubilados, 56) 
  
 La fórmula rutinaria coloquial ةبلاق يقاوس ايندلا (la vida es norias volcadoras), que 
remite al sentido de que ´en la vida suele haber cambios, y que no hay nada para 
siempre´, ha perdido gran parte de la imagen figurativa y el potencial metafórico de sus 
componentes léxicos al ser traducida en el TM por la paráfrasis explicativa la vida tiene 
sus altibajos: 
 
(186) 
. ةيملا يف ةيم حص هد كلوهلوقيب يللا :قئاسلا .شيفم انيل لغش ةطاسبب ينعي ،خب كانه ةنكاس سانك انل ةبسنلاب عوضوملا .
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 ام ؟رشلا الله افك هيل ةثراك سبةبلاق يقاوس ايندلا[la vida es norias volcadoras] .ةجاح لاو ةثراك شيف ام .. 
                                                                                                                                         ،يسكات(27) 
- Lo que te digo es totalmente cierto. La historia para nosotros, que somos los que vivimos allí, 
se acabó. Es que, sencillamente, no hay trabajo, pero de ahí a decir "menuda faena", ¡Por Dios! 
La vida tiene sus altibajos, pero no hay nada que sea una faena.   (Taxi, 25) 
 
 Un caso parecido lo encontramos cuando la fórmula oracional de uso común en el 
árabe egipcio لجعتسم تويب بارخ (ruina repentina de casas), con el significado de ´las 
consecuencias intolerabes de algo o de un asunto suponen la ruina para 
alguien’(normalmente ruina material y gran pérdida de dinero sin tener recompensa o 
resultados satisfactorios), ha sido parafraseada en la oración nos habíamos arruinado en 
un momento, que aunque recoge parte del significado denotativo de la UF del TO (ruina 
en poco tiempo) no abarca todos los factores extralingüísticos de la expresión árabe en el 
TM:  
 
(187) 
 تلق .. هينج نيسمخو ةسمخل عقو هينج نيعبسو ةعستب هيرتشم تنك انأ يللا زع ديدح كل تيقلو عيقو لمكيح تلق انأ بارخ
لجعتسم تويب[ruina repentina de casas] ،يسكات( .لزانلا يف لمكته راعسلأاو تعقو ةصروبلا ديكأو78) 
- Las de Ezz Steel, que las había comprado por setenta y nueve libras, habían bajado a 
cincuenta y cinco. Pensé que nos habíamos arruinado en un momento, y que, además, seguro 
que la Bolsa y las acciones continuarían cayendo.  (Taxi, 79) 
 
 La locución adjetiva coloquial ايدورك نلاف نوكي (ser alguien crude), que se trata de 
un claro extranjerismo prestado del inglés182,  para indicar el significado de ´persona de 
poca inteligencia, pardillo, ingenuo, inocente´, la locución adjetival en árabe incluye el 
anglicismo crude. En este caso, el traductor tiene muy difícil encontarr un equivalente en 
español que recoja el anglicismo, por eso no tienen más remedio que optar por la 
paráfrasis, ha perdido su expresividad discursiva y la carga metafórica de su núcleo 
fraseológico al ser sustituida en el TM por la paráfrasis explicativa ser bobo: 
 
(188) 
-  انأ لا انأ .ديس اي الله يش هآ .دلوملا يف اهيلمعت يد تاكرحلا .كمأ حور اي يعمساايدورك[´soy crude´] .يدنه انأ لاو
 ،ةقيدص نارين( .سيوك مهمهاف انأ لود ةيوشلاو ةياورلاو ةياكحلا58) 
- ¡Escucha, bonita!, guárdate estos numeritos para el circo. "Vergüenza debería darle" por aquí, 
"Bien sabe Dios" por allá. No pienses que soy bobo y me la vas a dar con queso. Ya me 
conozcoestashistorias. (Deseo de seregipcio, 64) 
 
 
                                                 
182Definición extraída de (http://www.middle-east-online.com/?id=206565) 
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 Lo mismoocurre con la locución ةطنوأ حوري(ir[algo]avanta) - ةطنوأ(avanta) es un 
términoprestado del turco con el significado de ´ilegal´ que ha trasvasado al dialecto 
egipcio actual entre muchosotroslexemasque proceden de la lengua turca, con el 
significado de ´irenvano o acabarperdido [algo]´, ha perdidosuexpresividaddiscursiva al 
sertraducidaen el TM por la paráfrasisexplicativadesaparecer: 
 
(189) 
-  يد !اناوخا اي هيا ىرج .. الله100 يعاتب يفاضلإا رجلأا ينعي !؟ةبعل يه هينجةطنوأ حوري .[va a ir avanta] 
                                                                                                                               ،ةقيدص نارين(59) 
- ¡Santo Dios! Pero ¿qué os pasa? ¿Cien libras son para tomárselas a broma? ¿Os parece una 
tontería que desaparezca mi paga extra? (Deseo de ser egipcio, 64) 
 
 En el siguiente ejemplo la paráfrasis explicativa tener alguien el brazo largo 
(brazo, en su uso figurado) pone en funcionamiento en el TM las mismas funciones 
connotativas de la locución adjetiva coloquial en árabe  ةليوط /هلياط هيديإ ([tener alguien] la 
mano inmensa o larga), para expresar el significado de  "tener [alguien] el poder material 
y moral para alcanzar algo" (DMEP, 380),  "ser rico, poderoso, poder conseguir todo lo 
que desea" (DMAA, 533), que constituye un sinónimo fraseológico de las locuciones 
verables de uso frecuente en la lengua árabe actual ىلوطلا ديلا هل نلاف(tener [alguien] la 
mano más larga), esto es, "tener el poder más grande, la mayor influencia, el gran 
mérito" (DMAA, 454) y la  UF formal لافةليوط عارذ هل ئش /ن  (tener [alguien o algo] un 
brazo largo), es decir, "tener [alguien] poder y mucha influencia" (DMAA, 210): 
 
(190) 
 وديمحاي اندلب دلبلاهلياط انيدياو[´tenemos las manos inmensas´]  كبجعي يللا نوللا راتخا ..اهلك ناوللأا اندنعو 
                                                                                                                                    ،نايبوقعي(
246) 
Este país es nuestro, Hamido, tenemos el brazo largo y sabemos tratar con la gente de 
muchas formas. Elige la que más te guste. (Yakobian, 167) 
 
Un caso parecido lo comprobamos en el refrán يف هديا يللا يللا يز شم هيملا يف هديا يللا 
رانلا(no es lo mismo quien tiene la mano en el agua que quien tiene la mano en el fuego), 
con el significado de "" (RRCC, 51), donde ha sido sustituido en el siguiente ejemplo por 
la paráfrasis  no es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro183: 
 
                                                 
183 Es también de uso frecuente en árabe el dicho اهدعيب يللا لتم شم يصعلا لكايب يللا (quien se come los palos no 
es como quien los cuenta), donde comer en el sentido de ´recibir un castigo con el palo´ la expresión indica 
que "hay una diferencia entre quien se molesta al ver el daño y quien lo sufre" (Abu Saad, 1987: 378). 
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(191) 
رانلا يف هديا يللا يز شم هيملا يف هديا يللاno es lo mismo quien tiene la mano en el agua que quien [´
tiene la mano en el fuego ´] .  ،يسكات(75) 
No es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro. (Taxi, 74) 
 
 La UF en árabe  لبهلاب (a tontas), con el significado de "mucho, sin consideración" 
(DMAA, 110),  ha sido sustituida en el siguiente ejemplo por la paráfrasis explicativa 
cantidad de para reproducir en el TM las funciones semánticas de la UF del TO. El 
traductor de la novela egipcia podría haber optado por el uso de la locución adverbial 
coloquial en española patadas, con el significado de"en gran abundancia" (DFDEA, 
753), "en gran cantidad" (DFEM, 204) o "muchos, en grandes cantidades" (DELE, 364), 
para recuperar en el texto traducido al español, además del efecto expresivo del núcleo 
fraseológico, la misma carga pragmática de la UF árabe (coloquialidad y frecuencia de 
uso): 
 
(192) 
-  سولف كلوديه .. يعوتب ةعامجلا كلنماض مع اي انأولبهلاب[a tontas] .عماج كلونبي نكميو 
                                                                                                                      ،نودعاقتم صوصل(
102) 
- Tío, yo te aseguro que los míos te daría cantidad de pasta. Igual hasta te construían una 
mezquita [...] (Ladrones jubilados, 112) 
 
 
4.1.3. Equivalencia nula (EN)  
 
Se habla de equivalencia nula cuando una UF de la LO denota realidades y 
situaciones concretas no conceptualizadas y, por tanto, no lexicalizadas en la LM. 
Estamos ante UFs que reflejan un aspecto idiosincrásico de la cultura de la comunidad de 
origen. Por ello la equivalencia nula presenta un alto grado de inequivalencia fraseológica 
en todos los factores lingüístico-estructurales y en la mayoría de los factores 
extralingüísticos (los más importantes) y así, según la tabla, constituye: 
 
- Grados vacilantes (híbridos) de equivalencia en los niveles: (SD), (Reg.), (NSoci.)  
- Grados nulos de equivalencia en siete niveles: (CL), (OS), (SC), (ED), (IF), (BM) y 
(CP)184 
                                                 
184 Véase la tabla de los grados de equivalencia págs 85 y 86. 
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Aunque puede darse el caso de que exista una UF propia de la LM que contenga 
la carga pragmática, discursiva y semántica de la UF de la LO (perdiendo solamente la 
convencionalidad o las referencias culturales de la UF de la LO) el traductor,al  no existir 
el equivalente en la LM, suele trabajar a partir de una paráfrasis (a este procedimiento se 
lo denomina modulación)185 que compensa el concepto no lexicalizado en la LM, 
haciendo que se pierdan así las connotaciones correspondientes. 
 
 En otras ocasiones, y para conservar la carga semántica, pragmática y discursiva 
de la UF del TO en el TM, el traductor, en vez de adoptar procedimientos indirectos 
(paráfrasis), usa  otros más directos (calco) que la mayoría de las veces resultan 
inaceptables en la LM.  A continuación, y volviendo al plano de la realidad textual, el 
traductor evalúa su propia elección (fraseológica o no) con respecto a los dos textos con 
los que está trabajando. Se produce entonces un vaivén interpretativo durante el cual el 
traductor se ve obligado a tomar una serie de decisiones.  
 
El desencuentro fraseológico de muchas UFs en el corpus analizado demuestra 
que la labor que ha realizado el traductor para conseguir una equivalencia funcionalmente 
aceptable en la LM, no ha sido, en ningún momento, fácil y se ha orientado a cuatro 
posibilidades. La primera lleva a una traducción bastante satisfactoria, mientras que las 
otras tres dan como resultado una traducción errónea o inaceptable, incluso incompleta, 
en el binomio textual. Los ejemplos analizados en este epígrafe se han distribuido dentro 
de esas cuatro solucionestraductológicas: 
 
1. Equivalencia por paráfrasis con pérdida de referencias pragmáticas de la LO: 
paremias sin equivalentes en la LM, citas históricas o coránicas (automatismos o 
fórmulas rutinarias inspiradas en la tradición coránica o profética), fórmulas 
rutinarias y discursivas específicas de la LO (fórmulas de deseo, ruego o 
juramentos)sin equivalencia en la LM. 
                                                 
185El empleo de lamodulaciónlleva aparejada en muchos casos cierta explicitación de los contenidos semántico-
pragmáticos implícitos por el uso de una determinada UF en el TO. Esto conlleva, así mismo, cierto uso de la 
paráfrasis. La modulación también se usa como procedimiento para traducir determinadas manipulaciones de las UFs 
en contexto (para recuperar la fuerza ilocutiva del original, por ejemplo). 
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2. Equivalencia nula con calcos inaceptables: fórmulas convencionales de la LO 
(irónicas); personajes contemporáneos, históricos o religiosos; situaciones 
concretas y anécdotas específicas de la LO, referencia a películas, comparaciones 
estereotipadas propias de la LO y fraseología toponímica. 
3. Equivalencia nula y traducción errónea. 
4. Equivalencia nula y omisión por considerarse innecesaria (contextualmente 
compensada en la LM) o por incompetencia del traductor.  
 
4.1.3.1. EN por procedencia del lenguaje coránico o dichos proféticos 
 
Ante la presente nulidad de algunas UFs y en un intento de escapar del riesgo del 
calco de UFs pertenecientes a propiedades culturales de la LO, el traductor decidió 
adoptar otro procedimiento de traducción para conseguir trasvasar al TM lo máximo del 
contenido semántico y denotativo de las UFs del TO.  
 
Las UFs basadas en citas de la tradición coránica o profética en el mundo árabe 
producen una exclusividad referencial que, consecuentemente, motiva la equivalencia 
nula con UFs en otras lenguas, en este caso, el español.  Al no poder conseguir el 
equilibrio semántico mediante una UF en la LM, el traductor pasa a otro procedimiento 
traduccional: la paráfrasis de estas lagunas fraseológicas.  
 
La nulidad existente entre ambas lenguas en lo que se refiere a situaciones 
históricas o culturales, citas de autores o expresiones calcadas o inspiradas en el lenguaje 
coránico, paremias prototípicas y relacionadas con la particular visión del mundo en la 
LO,produce la presencia de un gran número de UFs parafraseadas y compensadas de 
modo explicativo en el texto traducido, perdiendo así mucho de lo relativo a las figuras, 
metáforas y al potencial rítmico o musical de los componentes léxicos de esas UFS. 
 
 Como ya hemos explicado más arriba, estos casos provocan muchas dificultades 
para encontrar sustitutos fraseológicos en la LM, porque provienen de un uso especial del 
lenguaje con fines religiosos, cuyas connotaciones son difícilmente exportables sin 
residuo a una lengua diferente.  
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La neutralización de la locución verbal coloquial de uso frecuente ةروص يف الله خفن
نلاف(soplar Dios en la imagen [de alguien]), con el significado de “darle [a alguien o algo] 
fuerza, prestarle ayuda y apoyo" (DMAA, 494), cambiando su situación anterior: débil, 
miserable o pobre, por el verbo espabilar, además de haber desactivado la 
institucionalización de la UF del TO,  produce una pérdida total de la connotación, esto 
es, de la referencia implícita del cambio de estado de la persona de la que se habla: una 
persona de capacidades limitadas antes de que Dios le dé potencia (pérdida de la 
contundencia semántica), cosa que desaparece en el verbo que capitaliza la paráfrasis, 
espabilar186: 
 
(193) 
 لامتحا لوقابوهتروص يف خفني انبر[nuestro Dios sople en su imagen]؟فرعي نيم .. ينات ليوز يقبيو .    
                                                                                                                                     ،يسكات(111) 
¿Qué le voy a hacer? ¿Quién sabe? Quizá el Señor le espabile y se convierta en el nuevo 
Zawel.  (Taxi, 110) 
   
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial 
coloquialالله َِّلاإ ََهِلإ َلا ُة َُّمأ(la nación deno hay más  Dios que Alá), con el significado de "todo 
el mundo, mucha gente" (DTEP, 378), "todos, en abundancia [...] comparada con el gran 
número de la comunidad musulmana en el mundo" (DEMLA, 254- 255), pierde, además 
de su contudencia semántica y sus funciones connotativas, gran parte del potencial 
metafórico de sus componentes léxicos y parte de su significado denotativo (en 
abundancia) al ser sustituida por la paráfrasis explicativa hasta los vecinos en el texto 
traducido al español: 
 
(194) 
 اوملكتت يهو تنا زاوجلا نم نينس ثلاث دعبو  ]...[ :نيقئاسلا دحأالله لاا هلا لا همأو[y la nación de no hay Dios  
más que Alá] عمست[...]   ،يسكات(188) 
Después de tres años de matrimonio, habláis los dos y se enteran hasta los vecinos[...]   
                                                                                                                                     (Taxi, 187) 
   
                                                 
186En la lengua árabe actual son también de uso frecuente los sinónimos fraseológicos la locución verbal 
coránica  ُالله ََحَتف ِهَْيلَع  (abrirle Alá[a alguien]), con el significado de "orientar, guiar, inspirarle, allanarle el 
camino al bien y la subsistencia" (KamelFayed, 2007:362) o "darle sustento" (Sini, 1996: 96); y la locución 
verbal  َحو ُّرلا ِهِيف ََخَفن ([algo] soplar en [algo o alguien] el espíritu), que expresa el sentido de "darle [a alguien] 
fuerza después de la decadencia material o moral" (Mohamed Daud, 2014: 1417). 
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 Un caso parecido lo encontramos en la fórmula oracional ميلع رسلاب الله ناكو(Y Dios 
conocía el secreto!), que ha pasado del lenguaje coránico al habla común, junto asu 
sinónimo fraseológico  َنِينِسْحُملا ُّبُِحي ُالله َناَكَو(¡Y Dios amaba los que hacen el bien!)187, 
adquiriendo el significado metafórico de "solamente esto, esto y nada más, para referirse 
a la cantidad muy reducida de algo" (DEMLA, 1469). Estos factores extralingüísticos y la 
contundencia semántica de la UF del TO, propia de las UFs que proceden de El Corán y 
los dichos proféticos, han sido desactivadas en el TM por el uso de la paráfrasis 
explicativa pocos y bastaban, con la cual los traductores de la novela egipcia Taxi han 
conseguido recuperar solamente el significado denotativo de la fórmula rutinaria árabe en 
el texto traducido:  
 
 
 
(195) 
 نلاعا ماك مه عمتجملا همدخل تانلاعلاا تناكميلع رسلاب الله ناكو[y Alá conocía el secreto] . ،يسكات(35) 
Los anuncios estaban al servicio de la sociedad, eran pocos y bastaban (Taxi, 33) 
  
    
 La fórmula oracional الله َِدِيب ُراَمَْعلأا(las vidas en la mano de Dios), 
usadafrecuentemente en la lengua árabe actual como "consuelo, porque Dios es quien 
tiene pleno poder sobre la vida del hombre y determina su edad" (DTEP, 476), y se trata 
de una expresión con la que se anima al otro recordándole de que la muerte es cosa de 
Dios y que nadie sabe cuándo le llega la hora a alguien, o, como señala Mohamed Daud 
en su Diccionario enciclopédico de la lengua árabe actual, se trata de una fórmula 
rutinaria que se ha insertado en el lenguaje común para "animar a alguien cuando se 
enfrenta a un peligro" (Mohamed Daud, 2014: 366)188. Todos estos factores 
extralingüísticos y pragmáticos implícitos de la UF del TO (animar a afrontar un peligro) 
no se manifiestanen el TM a través de la oración sólo Dios puede decir cuánto vivirás: 
 
(196) 
..هنس نيثلاثو نيرشع شيعت نكمم ..كل لاق نم ـالله ديب رامعلأا .[las vidas en la mano de Alá] . ،نايبوقعي(250) 
-¿Qué dices? Todavia puedes vivir veinte o treinta años, solo Dios puede decir cuanto 
                                                 
187Esta UF de uso común en árabe aparece en el versículo que dice﴾147﴿  ِةَرِخْلآا ِباََوث َنْسُحَو َايْن ُّدلا َباََوث ُه ّـَللا ُُمهَاتَآف
﴾148﴿ َنِينِسْحُمْلا ُّبُِحي ُه ّـَللاَو  (´Dios les premió en esta vida y les favorecerá con una recompensa mayor en la 
otra, porque Dios ama a los que hacen el bien´). (La Familia de ´Imran [3:148]) (Isa García, 2013: 85). 
188La locución adverbial الله ديب(en la mano de Alá) se usa en la lengua árabe actual para indicar el sentido de 
que "[el destino o la suerte de algo o de alguien está] en lo oculto, fuera del control humano" (KamelFayed, 
2007: 111). 
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vivirás. (Yakobian, 170) 
   
 En el siguiente ejemplo quedan desactivados en el TM el efecto fónico de la rima 
y la contundencia semántica generados (la solemnidad y el carácter sentencioso) por el 
juego de las palabras (similitud fónica de los significantes, con significados distintos), 
como dos características fundamentales del lenguaje coránico en general y el discurso 
religioso en particular,en la fórmula rutinaria de uso muy común en árabe  ُلِمُْهي َلاَو ُلِهُْمي(da 
[Dios] tiempo pero no olvida), que indica el significado de que "Dios puede posponer o 
retrasar el castigo del injusto o el opresor, pero nunca olvida aplicarlo, el castigo es 
inevitable sea en la vida o en la otra vida" (DEMLA, 1529), al ser sustituida en el TM por 
la paráfrasis explicativa el Señor da tiempo pero no olvida. En este ejemplo nos vuelve a 
aparece el dicho español a cada cerdo le llega su San Martíncomo equivalente funcional 
y comunicativo más apropiado, capaz de recuperar en el TM la solemnidad estructural 
como expresión sentenciosa y los factores pragmáticos de la UF del TO (la inevitabilidad 
del castigo: tarde o temprano llegará el castigo y pagará la culpa quien ha actuado 
incorrectamente).  
 
(197) 
 يلاعتو هناحبس انبر ..هويأ ـلمهيلاو لهمي[da tiempo pero no olvida].باقعلا لهاتسأو ريثك كعم تطلغ انأو                      
                                                                                                                                  قعي( ،نايبو
276) 
-Sí. El Señor, alabado sea, da tiempo pero no olvida. He obrado muy mal contigo y merezco 
mi castigo. (Yakobian, 197) 
  
 Otro ejemplo de la pérdida de la expresividad discursiva, del efecto fónico de la 
rima y los factores pragmáticos de la UF del TO en el TM lo encontramos en la fórmula 
oracional يَِنتَْقلَخ اَمَك َيَلاْوَم َاي (¡Amo, como me has creado!), que indica el significado de"ser 
[alguien] pobre, haber perdido todo" (DEMLA, 1489), "totalmente arruinado, en 
bancarrota" (DMAA, 530), "totalmente desnudo, pobre o indigente" (DTEP, 404) o "sin 
dinero, no tener nada" (DMAA, 529), cuando ha sido parafraseada en el texto traducido 
en la oración igual que pobres que cuando nuestro Dios nos trajo al mundo: 
 
(198) 
سكن يللا لكو ةبرغلا يف تاونس رشع ينعي( لوأب لاوأهفرصن هبينتقلخ امك يلاوم اي )[amo, como me has 
creado] ،ةقيدص نارين(179) 
Diez años fuera de casa, y todo nuestro sueldo se nos va nada más cobrarlo (vamos, que 
estamos igual que pobres que cuandonuestro Dios nos trajo al mundo.  
                                                                                                            (Deseo de seregipcio, 193) 
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 Aunque el significado denotativo de la fórmula rutinaria, que procede de los 
dichos proféticos, ِلَلاَحلا ُضَغَْبأ (el lícito más detestable), con la que se refiere 
metafóricamente a "todo lo que es legal o lícito pero al mismo tiempo es odioso y se 
recurre a él solamente cuando es necesario, como lo es el divorcio en la comunidad 
musulmana" (DEMLA, 40), ha sido recuperado en el TM mediante la larga nota 
explicativa se trataba de la solución más detestable a ojos de Dios, pero necesaria, no ha 
sido posible reproducir en el texto traducido al español las mismas funciones 
connotativas que caracterizan la UF del TO:  
  
(199) 
 بيصنلاو همسقلا نع اثيدح أدبوالله دنع للاحلا ضغبأو[el lícito más detestable ante Dios] . ،وغاكيش(206) 
<< Todo era cosa del destino>> y que <<se trataba de la solución más detestable a ojos de 
Dios, pero necesaria>>[...]    superar esta crisis moral. (Chicago, 306) 
  
   
 La locución verbal coránica كنضلا يف شيعي(vivir en la laceria/ estrechez)189, con el 
significado de "vivir en apuroo en la miseria, vivir inseguro entre tantos aprietos" 
(DEMLA, 1352), ha perdido su expresividad discursiva en el TM y parte de su 
significado denotativo (la inseguridad) al ser sustituida en el TM por la paráfrasis 
explicativa pasar tantas penurias:   
 
(200) 
هبنذام  ]...[كنضلا اذه يف شيعي]...[[vive en la laceria] . ،وغاكيش(99) 
[...]    no se merecía pasar tantas penurias. (Chicago, 193) 
  
 En el siguiente ejemplo queda desactivado el matiz religioso, como factor 
pragmático relevante, de la fórmula rutinaria coránicaالله ىلع انلكوت /انلكتا (¡Encomedémenos 
a Alá), esto es,expresión que se usa cuando alguien "emprende con determinación un 
trabajo después de mucho tiempo de indecisión" (DTEP, 473), al ser parafraseada en el 
TM por la oración pues adelante: 
 
(201) 
 :لاقو افقاو به ىتح جردلا يف هعضو نإ امو اركاش روتكدلا هلوانت ،فرظ يف غلبملا تددعأ دق تنك-  ىلع انلكوت
                                                 
189Esta UF de uso común en la lengua árabe actual ha sido importada del versículo coránico ﴾123﴿  نَمَو
ىمَعأ ِةَماِيقلا َمَوي ُهُرُشَحنَو اًكنَض ًةَشيعَم َُهل َِّنَإف يركِذ نَع َضَرَعأ ﴾124﴿ (´Pero quien se aleje de Mi recuerdo [Mi religión] 
llevará una vida de tribulación, y el Día del Juicio lo resucitaré ciego.´) (Taha: 20:124) (Isa García, 2013: 
309). 
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اللهAlá][encomedémenos a  ،ةقيدص نارين( .مادم اي يلضفتا ..166) 
Tenía el dinero pRRCCarado en un sobre, y se lo entregué al doctor, dándole las gracias. El 
hombre lo guardó en un cajón, se levantó y dijo: - Pues adelante. Poraquí, señora. 
                                                                                                            (Deseo de seregipcio, 178) 
 
 La locución nominal, propia de los dichos proféticos,  لِيبَس ُِرباَع (viajero de senda), 
con el significado del "el viajero que viaja constantemente y normalmente no tiene 
recursos para volver a su país o tierra" (DMAA, 6) o"persona ajena que lleva solamente 
los objetos necesarios para su viaje" (DEMLA, 1006), y que ha pasado al lenguaje común 
para referirse a ´una persona ajena o extraña, a cualquier persona sin consideración´, ha 
perdido muchos de sus factores pragmáticos al ser sustituida en el TM por la paráfrasis 
explicativa al primero que llegue: 
 
(202) 
 اذكه اهب طيرفتلا نونجلا نمو تاراقعلاو لاوملأا لثم راكفلأافليبس رباع يلأ.[a cualquier viajero de senda´]  
                                                                                                                  ،نودعاقتم صوصل(34-35) 
Los pensamientos son como el dinero o las propiedades, es de locos desprenderse de ellos de 
este modo ofreciéndoles al primero que pase (Ladrones jubilados, 42) 
 اهنع لزانتلا وأ اهقيزمتل امإ مامت نيدعتسم اوناكفليبس رباع يلأ.[a cualquier viajero de senda] 
                                                                                                                        ،نودعاقتم صوصل(57) 
Por ese motivo, no les importaba fragmentar sus propiedades e incluso a vendérselas al 
primero que pasase. (Ladronesjubilados, 64) 
  
 Parafrasear con el verbo mendigar la locución verbal coránica الله لأسي(mendigar 
[alguien] aDios [el precio de algo]), con el significado de ´ser pobre, indigente que no 
tiene recursos para conseguir algo´, ha desactivado gran parte de la intesidadestilística y 
discursiva y las connotaciones de la UF del TO en el texto traducido al español: 
 
(203) 
 ناك امدنع هانفرعو هانيأر نلافالله لأسي[pregunta a Alá por] يف لاليف ،لاوملأاب بعلي نلآا وهو ةراجيسلا قح يف
 نارين( .ةهراف تارايس ثلاثو يمجعلا يف هيلاشو يداعملا ،ةقيدص35) 
[...] "Te acuerdas de Fulano, cuando iba por ahí mendigando cigarrillos? Pues ahora está 
forrado, tiene una villa en el barrio de Maadi, un chalet en Al-Agami y tres cochazos"  
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 39) 
 
 Lo mismoocurrecuando la fórmulaoracional, que procede del lenguajecoránico y 
ha pasado a formar parte dellenguajecomún, perdiendo totalmente el sentido de lo 
religioso, ونزحي لاو اذك لاون  (´ni + (un sustantivo/adjetivo)+ ni se entristecen´), por ejemplo 
نونزحي لاو ةمهم تسيل ةيضقلا هذه (´esta cuestión no es importante ni se entristecen [ni nada de 
eso]), con el significado de "ni una cosa ni otra, absolutamente nada" (DTEP, 442), 
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pierdesuexpresividaddiscursiva al sersustituidaen el TM de las dos novelasDeseo de 
seregipcioy El edificioYakobianpor la paráfrasisexplicativani nada de eso.Esta intensidad 
discursiva perdida en el TM se podría recuperar quizás con el uso de la fórmula oracional 
coloquial en español ni Cristo que lo fundó, que "se añade a una negación con refuerzo 
enfático" (DFDEA, 334) o se trata de una "expresión enfática mediante la cual se niega la 
veracidad o posibilidad de un asunto" (DELE, 125): 
 
(204) 
 قح لاو لدع لاو ريخ لا ،ثبعلل ديدشلا هبح ىوس كلذ ىلإ هعفدي لاو انب ثبعي ،انينامأو انتاردقمب ثبعي وهونونزحي لاو .
[ni la verdad ni se entristecen]. ،ةقيدص نارين(30) 
Juega con nuestras habilidades y deseos, se entretiene con nosotros, con el único fin de 
divertirse, sin importarle el bien, la justicia, la verdad ni nada de eso. 
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 33) 
بيط وهلا ناشعنونزحيلاو..tecen][no es bueno ni se entris .لغشلا يف كيلع دمتعم وهو نيمأ كنأ هياكحلا لك 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
219) 
-Porque no es bueno ni nada de eso. Lo que pasa es que tu eres fiel y el puede contar contigo 
en el trabajo.(Yakobian, 139) 
 
 La locución adjetiva coloquial en árabe  ُدَوَْسأ ٌمَْوي([ser algo] un día negro), que 
indica el significado de "un acontecimiento triste, desgraciado o desdichado [...] en árabe, 
alainversa del color   ضيبأ blanco, el color   دوسأ negro es sinónimo del mal" (DEMLA, 
1536) o se trata de una expresión que se usa cuando ocurre un acontecimiento "contra lo 
deseado, cuando se espera que suceda algo malo o dañino, o se dice cuando se prevé un 
mal" (DMAA, 499), ha pasado a formar parte de una fórmula rutinaria de uso muy 
frecuente en el árabe egipcio actual, esto es, دوسأ )ك( وبأ )ك( راهن (¡negro es [tu] día [de (tu) 
padre]), que constituye una expresión de rechazo enfático de lo que se acaba de saber u 
oír y que incluye también incluye unaimplícita amenaza de que alguien va a asumir 
inevitablemente las malas consecuencias de un error o una falta que había cometido y que 
recibirá su merecido castigo´. 
 
  En el siguiente ejemplo el autor de la novela Deseo de ser egipcio ha manipulado 
una parte del versículo coránico que dice ا ِطْيَخْلا َنِم َُضيَْبْلأا ُطْيَخْلا ُمَُكل َنََّيَبَتي ٰىَّتَح اُوبَرْشاَو اُولُك ِدَوَْسْلأ
 ِرَْجفْلا َنِم(´Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco [la luz del alba] del hilo 
negro [la oscuridad de la noche], y luego completen el ayuno hasta la noche´) (La vaca, 
2: 187)(Isa García, 2013: 52) para emplear, con un tono irónico, el lexema negro de dicho 
versículo en la UF دوسأ )ك( وبأ )ك( راهن (´¡negro es [tu] día [de (tu) padre]). La inexistencia 
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de un caso parecido en español es la que ha producido la nulidad y ha llevado al traductor 
a introducir en el TM una expresión independiente del contexto, esto es, la frase me cago 
en vuestro padre, que aunque ha mantenido parte de la UF árabe (vuestro padre),ha 
perdido de ese modo el juego semántico del contraste en el TO, la expresividad 
discursiva de la fórmula oracional árabe y su tono irónico, como factor pragmático 
importante, al ser usada en lugar de la otra parte del versículo coránico: 
 
(205) 
 :مزاح بأ ةربن يف ددري وهو هلمحي امب مهيلإ يقليو دجلا ةئيه رونأ عنصتي نيللهم باحصلأا هاقلي امدنعو-  اوبرشاو اولك
يف ضيبلأا طيخلا نيبتي ىتح دوسلأا مكوبأ راهن .´] en este negro día de vuestro padre[´ ،ةقيدص نارين(36) 
Los demás lo recibían con vítores de alegría y él se ponía serio, les mostraba lo que había 
traído y exclamaba con tono de padre severo: "Comed y bebed hasta que se distinga el hilo 
balnco del negro, ¡me cago en vuestro padre! (Deseo de seregipcio, 39-40) 
 
 La fórmula oracional  َْوأ َنُوبَرَْقلأا ِفوُرْعَملِاب َىل  (lo que está más cerca, son los que 
merecen la caridad), que procede de los dichos proféticos para "instar a dar prioridad y 
empezar a otorgar la caridad y hacer favores por los que son más cercanos de la familia" 
(DEMLA, 368), ha perdido su abanico de posibilidades significativas, su valor persuasivo 
y su intensidad discursiva en el TM al ser sustituida en el TM por la paráfrasis 
explicativala caridad empieza por los que están más cerca:  
 
(206) 
 نلأوريخلاب ىلوأ نيبرقلأاcerca, son los que merecen la caridad] [los que están más عماجلا يف نلعأ دقف
 ،نودعاقتم صوصل( ... ءاشعلا ةلاص دعب50) 
Como la caridad empieza por los que están más cerca, cierto día anunció en la mezquita, 
tras la oración vespertina: ¡Hermanos! El profetadijo [...] (Ladrones jubilados, 58) 
 
La locución adverbial coránicaالله ِهْجَِول(por la cara de Dios), esto es,"dirigido 
[normalmente un favor] a Dios, para ganar su satisfacción, sin esperar nada a cambio" 
(DEMLA, 1295), “para complacer o satisfacer a Dios” (DCM, 117)o "para ganar la 
bendición y la recompensa de Dios, sin nada a cambio, sin ningún motivo material" 
(DMAA, 456), que proviene del Corán190, ha perdido, al ser traducida por las paráfrasis 
por tu bien, en el ejemplo a y por el amor de Dios, en el ejemplo b, el valor connotativo, 
                                                 
190 El versículo اًروُكُش َلاَو ًءاَزَج ْمُكنِم ُديُِرن َلا ِه ّـَللا ِهْجَِول ْمُكُمِعُْطن اَمَِّنإ﴾8﴿  (´Dicen: "Les damos de comer simplemente 
porque anhelamos el rostro de Dios. En realidad no esperamos de ustedes retribución ni agradecimiento.´) 
(El ser humano, 76: 9) (Isa García, 2013:579). 
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esto es, la fuerza persuasiva que la UF coránica del árabe  activa en la conversación entre 
los interlocutores: 
 
(207) 
 كحصنأ انأ ـالله هجول..[por la cara de Alá] ،يتمارك تنهأ كنكل ..كتبرض حيحص انا ..اعرش مارح هنيلعفتام
يعرشلا يقح تمدختساف . ،وغاكيش(25) 
a.-Te aconsejo por tu bien. Lo que haces es un pecado. Es cierto que te pegué, pero tú 
insultaste mi honra. Sólo hice uso de mi derecho como esposo, la ley islámica me lo permite.                  
                                                                                                                               (Chicago, 115) 
هحيصن  ]...[ ـ الله هجول ..de Alá] [por la cara  ]...[ هئيس هتياهن نلأ قيرطلا اذه نع دعتبا . ،وغاكيش(144) 
b.-[...]   Te doy un consejo: por el amor de Dios, deja este camino porque no te va a traer 
nada bueno. (Chicago, 235) 
 
 Son también irrecuperables automatismos o fórmulas rutinarias árabes del tipo 
للهاب قدصت (¿crees en Dios?) y su automática respuesta الله لاإ هلإ لا(no hay más Dios que Alá), 
como fórmula oracional compuesta entre dos interlocutores que denota que lo que se dirá 
después es cierto y no tiene ninguna duda. La inexistencia de automatismo fraseológico 
equivalente en español obliga al traductor a parafrasear de forma cada vez distinta la UF 
del árabe, empleando sustitutos fraseológicos diferentes, pero comunicativamente 
coincidentes. Fijémonos en los seis ejemplos siguientes donde la UF árabe ha sido 
traducido o parafraseado por distintos tipos de oraciones: 191 
 
(208) 
- للهاب قدصت ..[¿Crees en Dios?]  ،نودعاقتم صوصل( ةلاجر انعلط رخور ،يقب يف اهمعط ركاف تقولد دحل96) 
a.- Te lo juro por Dios que todavía tengo su sabor en la boca. Pero gracias a él salimos 
hechos todos unos hombres. (Ladrones jubilados, 106) 
للهاب قدصت !؟[ees en Dios?¿Cr] كيأر هيإ .. كبيصن نم هد رسكوبلاو كل حتفنا يبلق انأ خيش اي للهاب هتلات ميظعلا اللهو
 ،ةقيدص نارين( !؟هقب216) 
b.- Le juro por Dios que usted me parece buena persona, creo que este bóxer tiene que ser 
suyo ... ¿Qué me dice? (Deseo de ser egipcio, 236) 
للهاب قدصت   [´¿Crees en Dios?´]  ،يسكات(36) 
c.¿Se lo puede creer?(Taxi, 35) 
 بطللهاب قدصت  [´¿Crees en Dios?´ :انأ .]الله لاا هلا لا   [´No hay más Dios que Alá´] 
d.¿Sabe qué?. - ¿Qué?- me interesé (Taxi, 42) 
للهاب قدصت بط [´¿Crees en Dios?´ :انأ .]الله لاا هلا لا [´No hay más Dios que Alá´] .  ،يسكات(44) 
e. A:No se lo va a creer: - ¿El qué? - Pregunté (Taxi, 43) 
 سب ..كرما تحت انحا :قئاسلاللهاب قدصت [´¿Crees en Dios?´ :انأ]الله لاا هلا لا[´No hay más Dios que Alá´]    
                                                                                                                                       ،يسكات(71) 
f. - Lo que usted mande. Le voy a contar algo- me propuso: -Adelante (Taxi, 70) 
 
                                                 
191 Más adelante veremos que esta UF ha sido calcada en el TO, produciendo incomprensión y traducción 
errónea.  
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 Lo mismo ocurre en los tres ejemplos siguientes cuando la inexistencia de un 
sustituto fraseológico total o funcionalmente equivalente en español para la locución 
verbal coloquial en árabe انبر /هبر نلاف فرعي(conocer alguien Dios/ nuestro Dios), con el 
sentido de ´seguir y tener [alguien] mucha fe en las normas, los preceptos impuestos por 
Dios´, ha llevado los traductores de las novelas El edificio Yakobiany Deseo de ser 
egipcio a traducir o parafrasear la UF del TO en distintos tipos de oraciones: 
 
(209) 
 ينسح روتكدلا يأر اذه للهاب ذايعلاو ةراجت حبصأ رصم يف بطلا حلاص لجرو انه ريبك بيبط وهوهبر فرعي[conoce 
su Dios] ،ةقيدص نارين( .ةبيبحلا يتخأ اي كيف ةكربلاو )ادحأ الله ىلع يكزن لاو(179) 
a. Dios se apiade de nosotros. Así opina el doctor Hosni, que es un gran médico de aquí, y un 
hombre piadoso que sigue los preceptos de nuestro Señor, a quien alabamos por encima de 
todas las cosas. Dios te bendiga, querida hermana. (Deseo de ser egipcio, 194) 
 يرمع لوط انأ كبايانبر فرعا[conozco nuestro Dios]يف اوناكو هبر دبع خيشلا يلع اولوقي اندلب. 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
195) 
b. -Hatem bey, toda mi vida he sido creyente. En el pueblo me llamaban <<El 
SheijAbduhRabbuh>> (Yakobian, 115) 
 مازع جاحلا يدلاو ـانبر فرعي.oce nuestro Dios][con  كقوقح نم رثكأ كاطعأو كقلط . ،نايبوقعي(245)  
c. Mi padre, HaggEzzam, es un hombre devoto. (Yakobian, 166) 
 
 
 Un caso muy parecido lo encontramos en el siguiente ejemplo cuando la fórmula 
rutinaria de uso muy frecuente en el árabe egipcio يبنلا ةايحو /يبنلاو (por [la vida de] el 
profeta), que se usa para ´suplicar a alguien hacer (o no) algo´, ha perdido  parte de carga 
persuasiva y de su intensidad discursiva (La UF en árabe intensifica el carácter de acto de 
habla de ruego o petición, algo que no se da en la traducción literal de la misma al 
español), aunque ha sido calcada en los tres ejemplos siguientes de la novela Deseo de 
ser egipcio.:  
 
(210) 
- يبنلاو[por el profeta] تربك يد ةفراع تنأ نسحل كروزب ينإ يتارم تمكحل ةريس يبيجت شلاب كتايحو تقبو
 ،ةقيدص نارين( .لكاشم صقان شم انأو ةيقلخ70) 
a.- Te pido por el Profeta y por tu vida no le cuentes a mi mujer Hikmat que he venido a 
verte. Ya sabes que está mayor y cada vez tiene peor carácter, y no quiero más problemas.  
                                                                                                             (Deseo de ser egipcio, 76) 
 :تلاقو يعارذب تكسمأف تفتلأ نأ ريغب تمتمت اذكه- ماصعايشلابيبنلاو ![por el profeta] كباصعأو شتمن ام تنأ
 ،ةقيدص نارين(  .ةنابعت104) 
b. Me agarró del brazo y me dijo: - No lo hagas, Essam, por el Profeta. No has dormido 
nada, estás cansado. (Deseo de ser egipcio, 112) 
-  لوأب لوأ بيابحلا تس ىلع انينئمطت نأ وجرأ يتخأ اي اريخأيبنلا ةايحو[por la vida del profeta] 
                                                                                                                             ،ةقيدص نارين(
179) 
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c. - Para terminar, querida hermana, te pido por el Profeta que nos escribes cuanto antes para 
contarnos cómo está nuestra amada madre [...] (Deseo de ser egipcio, 193) 
 
 En el siguiente ejemplo la fórmula oracional coránica يوقلا ديدشلا لاول (si no fuera 
por el sumamente poderoso)192, con el significado ´si no fuera por las circunstancias 
difíciles que superan la capacidad del que lo dice’(con el sumamente poderoso la UF 
aludeimplícitamente a Dios´), presenta otro caso de nulidad que ha obligado al traductor a 
parafrasear la UF del TO en la oración explicativa de no ser por estas difíciles 
circunstancias, perdiendo de ese modo la intensidad y la expresividad discursivas, 
además del valor persuasivo de la expresión árabe en el TM: 
 
(211) 
 هنإ مراكم اي اهليلوقويوقلا ديدشلا لاول[si no fuera por el sumamente poderoso] انأ تئجو ايندلا تكرت تنكل
 ،ةقيدص نارين( .ةكربلاو ريخلا اهنلأ اهيمدق تحت سلجنل لايعلاو ةطبو179) 
[...] de no ser por estas difíciles circunstancias, lo dejaría todo, cogería a BAta y a los niños, 
e iríamos a besar sus pies, porque todas las gracias y bendiciones de esta vida pertenecen a las 
madres. (Deseo de ser egipcio, 193) 
 
 La fórmula rutinaria coloquial árabe الله حتفي (Dios abrirá), de uso frecuente en el 
árabe egipcio actual para ´manifestar rechazo a lo que se dice o que el otro ofrece por no 
merecer la pena,  no ser rentable o no beneficia al hablante ´, ha perdido gran parte de sus 
factores pragmáticos implícitos al ser traducida en el TM por la expresión española por 
Dios: 
 
(212) 
-  ةلكاو شم لايعلا ىقلأ حو ،ةبيصمو ةبيصم تيم ىقلأ ح تيبلا تحور ول ينعي .. اهتقطب ةقطلاو ،همويب مويلا لكانب انحإ
يديساي لا .. ةصيلاوةسياح مهمأوالله حتفي ..[Alá abrirá]  يسكات( .يسكاتلا نم كرحتح شم انأ27-28) 
- Nosotros vivimos al día. Si volviera a casa tendría mil problemas, vería a los niños sin nada 
que comer y a su madre perdida, sin saber qué hacer. No señor, por Dios que no pienso 
moverme de este Taxi [...] (Taxi, 25) 
 
  
4.1.3.2. EN por referencias históricas y culturales y toponímicos 
 
Son también parafraseadas en el texto traducido UFs que mantienen referencias 
históricas y culturales que no tienen equivalentes en español; también sitios 
convencionales o nombres de lugar de conocimiento compartido por la comunidad árabe 
                                                 
192 El versículo (ىََوه اَذ ِإ ِمْجَّنلاَو ﴾1﴿ ىَوَغ اَمَو ْمُُكبِحاَص َّلَض اَم ﴾2﴿ ىََوهْلا ِنَع ُقِطَني اَمَو ﴾3﴿ ىَحُوي ٌيْحَو َِّلاإ َُوه ِْنإ ﴾4﴿  ُديِدَش ُهَمَّلَع
ىَُوقْلا ﴿5﴾ )  (3)eso [que os transmite] no es sino una inspiración [divina] con la que está siendo inspirado –
(4)algo que le imparte alguien sumamente poderoso:(5) (La Estrella, 53: 2-4) (Isa García, 2013: 517) 
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(fraseología toponímica) que no tienen igual en la LM. En otro orden de cosas, muchas 
de las paremias o locuciones que nacen de situaciones culturales concretas son 
simplemente convencionales en la LO por compartir la misma visión del mundo o los 
conocimientos previos interiorizados, esto es, una situación sociopolítica o económica 
común. 
Como hemos comprobado antes, la diferencia sociocultural en sentido amplio, 
que remite al ya mencionado contexto global de la cultura, solo causa problemas graves 
para la traducción y para el establecimiento de la equivalencia comunicativa a la hora de 
afrontar la constitución de un TM equivalente al TO en estos aspectos, es decir, cuando 
en los textos correspondientes se evocan factores ligados de forma directa o indirecta a 
los fenómenos socioculturales propiamente dichos. 
 
La explicación de las paráfrasis de este tipo en estas UFs se ve claramente en los 
ejemplos siguientes: el primer ejemplo constituye una paráfrasis explicativa (los ataron y 
les golpearon en el trasero), que explicita el contenido semántico de la locución verbal 
coloquial en árabe لفلا ىلع قلعيقةكلفلا /ة (colgar[a alguien] en alfalaqa) -alfalaqaes "una 
barra de madera donde se atan los dos pies del castigado y se le golpea en las plantas de 
los pies o en el trasero"-  (Mujtar Omar, 2008: 1742). Es una forma de castigo muy 
antigua en el mundo árabe, que no se da en la actualidad. La compensación por paráfrasis 
de la locución árabe desactiva la carga extralingüística que conlleva la UF de la LO: 
referencias a una situación concreta en la historia y al modo de castigar o torturar a los 
culpables; se desactiva también la intensidad estilística y la expresividad discursiva de la 
misma, que sigue guardando un leve sentido burlesco en árabe193: 
 
(213) 
 نيربخملا رمأ دق ناكل بقاوعلا نم هفوخ لاولو مهيلع غلاب قنحب طباظلا رعش دقوهكلفلا يلع مهقيلعتب[´colgarlos en 
alfalaqa] ...اعيمج مهبرضو  ،نايبوقعي(169) 
El oficial estaba enfurecido con todos ellos y, de no haber sido por el temor a las 
consecuencias, ya habría mandado a los detectives que los ataran y les golpearan en el 
trasero a todos.(Yakobian, 89) 
 
 Hemos registrado también UFs toponímicas parafraseadas en el español, con 
pérdida de la referencia a lugares comunes o históricos convencionales en la comunidad 
                                                 
193 Más adelante veremos que la equivalencia nula de esta locución obligó el traductor a calcarla en el TM, 
lo que ha producido incomprensión o ambigüedad.  
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de origen. El primero de estos ejemplos es una locución adjetiva en árabe cuyo núcleo 
fraseológico es el nombre de una cárcel durante los tiempos de convivencia turca en 
Egipto: ناميل (´liman´), definida en el Diccionario de la lengua árabe actual como 
"nombre de cárcel en la que metían a los delincuentes" (Mujtar Omar, 2008: 2056). La 
locución adjetiva coloquialناميللا يف يمرم(metido en la cárcelliman)ha sido parafraseada 
en español mediante estaré en el calabozo: 
 
(214) 
هطساولا ملكت ام لاب يلع ـناميللا يف يمرم انأ نوكأ..]liman[estarémetidoen el  دلبلا يف ريغصلا ينباو يتأرما
.اوعيضي يلايع تسبحنا ولو هركب لبق هدراهنلا دينجت صلخأ يسفن ..كب هداعساي هلاوع نيشياع  ،نايبوقعي(148) 
-Para cuando hables con el ya estaré en el calabozo. Mi mujer y mi hijo pequeño viven de lo 
que les mando, Hatem Bey, me gustaría abandonar el ejercito hoy mismo, pero si me 
encierran mi familia está perdida.(Yakobian, 68) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo. Es una locución verbal coloquial en 
forma negativa ةرج قيرط هل فرعي شدحم(no saber nadieel  caminoŷurrah) (ةرج: camino 
donde se juntaban los pastores árabes, era de conocimiento común público), que se dice 
de quien desaparece forzadamente y es imposible saber dónde se encuentra. La locución 
verbal viene dela fórmula ruitinariaةرج قيرط كل شفرعي ام قرزلأا بابذلا يلخه(haré que las 
moscas azules no (te) reconozcanةرج قيرط[elcaminoŷurrah , esto es,tu lugar]), expresión 
con la que "se amenaza a alguien con llevarle a un sitio o guardar algo en un lugar que 
sería imposible localizar, esto es, ni siquiera las moscas azules, conocidas en la cultura 
árabe como insectos capaces de detectar el lugar de los cadáveres enterrados, sabrán 
localizarlo"194. La paráfrasis, aparte de que no explicita dichas referencias culturales y 
toponímicamente convencionales en el árabe, desactiva algunos factores pragmáticos 
relevantes (desaparición forzada), además de la coloquialidad y la frecuencia de uso de la 
UF en la LO: 
 
(215) 
وبرههرابعلا مقاط نم دحاو نيرشعو هعبرا هيف نا نامك فراع كترضح تناهرج قيرط مهل فراع شدحمو[nadie 
sabe elcamino ŷurrah] . ،يسكات(172) 
Sabría también que hay veinticuatro tripulantes del barco que han desparecido y no hay 
rastro de ellos. (Taxi, 170) 
 
                                                 
194Definición extraída de la versión digital del periódico egipcio ريرحتلا (Al-Tahrir) 
http://www.tahrirnews.com (19/07/2016) 
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 La compensación por paráfrasis de la locución adjetiva coloquial ةتلاتبشمهيرتشيام
ضيبأ(no comprársele(s) por tres blanco), que indica el poco valor de algo o de alguien: 
blanca es el nombre popular convencional que se decía antiguamente en Egipto de la 
ةفيرعت (t´rifa, equivale a tres millims, moneda egipcia antigua de color blanco que equivale 
al céntimo en España), hace que se pierda la referencia histórica en la comunidad de 
origen a este tipo de moneda de poco valor, y se desactive el valor metafórico 
connotativo de la misma: 
 
(216) 
 سان هيوش عم لخدي لاق نيم نيدعبو  ]...[ضيبا هتلاتب شمهرتشيام ]...[]no me los compro por tres blanco[ 
ملاك يا سان عم تاباختنا يف لزني لبقي.  ،يسكات(185) 
Además ¿quién va a aceptar que se presente a las elecciones contra unos cuantos que no 
valen nada? (Taxi, 184) 
 
Un ejemplo parecido lo comprobamos en la compensación por paráfrasis delaUF 
árabe ىضللاشوهلتيحام(no tener [alguien]al lada195), que se usa en el árabe egipcio actual 
para expresar el sentido de ´no tener [alguien] nada, pobre, no tener dinero´. Sustituir la 
UF del TO por la paráfrasis explicativa acaban arruinándose desactiva en el texto 
traducido la intensidad estilística y la expresividad discursiva, además de las referencias 
culturales de la locución árabe: 
 
(217) 
و ..هيصوصخ سورد اوعكي لهلاا لضفيو لهلاا نا راوشملا يهتنيشمهتلحام يضللا   ،يسكات(163) 
al final los padres acaban arruinándose.”(Taxi, 162) 
 
La paremia هبارت يف غرمتا يريملا كتاف نإ(si pierdes un trabajo con el Estado, 
revuélcate en su polvo)196 que indica que “si pierdes un trabajo con el Estado (يريملا, el 
Estado y sus puestos) no dejes de seguir buscando otras oportunidades, porque no hay 
mejor forma de vivir que trabajar con la administración pública, gozando de trabajo fijo, 
comodidad, estabilidad y poder”(RRCC, 102).Es una UF que nace por el contraste en el 
                                                 
195Esta palabra significa ´sustento´en la lengua faraónica.  
196La segunda parte de la paremia árabe هبارت يف غرمتا (revuélcate en su polvo) indica metafóricamente el 
significado de ´búscalo [el trabajo con el Estado],  aunque esto te cueste mucha humillación para 
conseguirlo´. Esta explicación proviene del valor metafórico del lexema بارت (´polvo´) como siónimo de la 
humillación y las connotaciones negativas en la comunidad árabe que tiene la acción de بارت يف غرم 
(revolcar[ a alguien] en el polvo) o بارتلا يف نلاف فنأ نلاف غرم (revolcar la nariz[de alguien]en el polvo) que 
indican el signifiado de "humillarle, ofenderle" (KamelFayed, 2007, 468). 
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mundo árabe del trabajo para el sector privado frente al trabajo para el gobierno, 
convencionalmente conocido como más cómodo, estable y menos agotador. La pérdida 
de la institucionalización e idiomaticidad de la UF árabe viene motivada directamente por 
la falta de conceptualización parecida, por las divergencias en la situación político-
económica o por la distancia con los conocimientos previos compartidos en la LM: 
 
(218) 
 هضرب ..تباث بترم ..هشيع يلحأ يد :قئاسلاهبارت يف غرمتا يريملا كتاف نإ[si pierdes un trabajo con el 
Estado, revuélcate en su polvo ].  ،يسكات(124) 
Sí, es una buena vida. Es un sueldo fijo y además si pierdes ese trabajo pierdes un chollo.  
                                                                                                                                     (Taxi, 122) 
 
Como hemos visto,  las situaciones concretas ocurridas en un pueblo determinado 
originan el surgimiento de UFs que no tienen equivalentes de traducción en otra lengua, 
lo que refuerza la nulidad y motiva la adopción de otros procedimientos de traducción, en 
este caso la paráfrasis. El primer ejemplo registrado corresponde a una frase formada por 
dos UFs acortadas197, la primera es una paremia يجيتو حورتب )ريفاصعلا يز( سولفلا(el dinero 
(como los pájaros) va y viene); y la segunda es una cita del poeta árabe, de origen 
egipcio, Ahmed Shawky, اوبهذ مهقلاخأ تبهذ ُمه نإف تيقب ام قلاخلأامملأا امنإو(las naciones son los 
valores morales, si éstas quedan los valores se mantienen, y si se van, ellos también se 
van). La equivalencia nula llevó al traductor a reunir el sentido tanto de la primera como 
de la segunda UF en una paráfrasis que constituye una sola frase de sentido comparativo 
de superioridad: los valores son más importantes que el dinero. Esta idea se deduce tanto 
de la cita, “la poca importancia del dinero que va y viene y que no tiene estabilidad como 
de los valores y las virtudes asociadas a las naciones, que son siempre marcados y fijos” 
(RRCC, 359), como de la paremia ´la suma importancia de los valores como elemento 
consolidado en los pueblos es una condición de su existencia, si desaparecen los valores 
morales desparecen, por consiguiente, las naciones´. Como vemos, la paráfrasis rompe 
fundamentalmente la metáfora del todo por la parte existente en las UFs de la LO: 
 
(219) 
 ناويجيتوحورتب سولفلا[cita ][el dinero va y viene]امناومملأا يه قلاخلاا[paremia acortada ][las 
naciones son los valores morales]]...[ مدآ ينبلا ساسا يهو. ،يسكات(173)  
que los valores son más importantes que el dinero. (Taxi, 171) 
                                                 
197 Los acortamientos que aparecen en el texto están subrayados.  
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 Un caso similar, que indica la nulidad por diferentes condicionamientos históricos 
entre la LO y la LM,  lo comprobamos con la locución verbal coloquial َّطَخلا ُُّكَفي(soltar 
[alguien]la letra), que indica el significado de "saber [alguien] apenas leer, esto es saber 
descifrar las letras o dónde empiezan y terminan las palabras, pero no saber lo suficiente 
para entender todo" (DEMLA, 1522), "poder [alguien] leer y escribir, haber aprendido 
poco” (DMAA, 371) o “saber los principios de la lectura y la escritura” (DCM, 97). Las 
connotaciones (los conceptos implícitos de la UF del TO) y los otros factores 
extralingüísticos de la locución árabe (persona de poca capacidad para entender)no han 
sido explicitados en el texto traducido al usar la paráfrasis explicativa no saber ni leer ni 
escribir: 
 
(220) 
شوفرعيبم امهو  ]...[ "هراطشهراجتلا" ديحولا راعشلا هدراهنلا  ]...[ نامز ناك هد :قئاسلا طخلا اوكفي[soltar la 
letra] . ،يسكات(163-164) 
Eso era hace tiempo [...] ahora el único lema es << hacer negocio es de listos>>[...] cuando en 
realidad no saben ni leer ni escribir. (Taxi, 163). 
 
 La fórmula oracional موشلا بيع اي (¡ay delšūm (especie de rosa en el Levante 
árabe)!), es una expresión coloquial de uso muy frecuente en la lengua árabe actual que 
se explica a partir dela anécdota de que una chica llevaba esta rosa por el monte yal 
mancharse el vestido de la muchacha con su color fuerte y difícil de eliminar198, esta dijo 
la famosa frase de موشلابيعاي (¡ay del šum), es decir, que aunque la rosa es muy bonita, 
mancha la ropa rápidamente. Esta fórmula oracional es propia "del lenguaje femenino 
para expresar asombro ante algo vergonzoso" (DMAA, 529). Sustituir la UF del TO por 
la paráfrasis explicativa pero qué vergüenza desactiva en el TM las funciones 
connotativas, la expresividad discursiva, el valor metafórico y los factores pragmáticos 
propios de la expresión árabe: 
 
(221) 
"موشلا بيع اي[ay del šūm] ،نودعاقتم صوصل( "هلابزلا يمرت ايانض اي كسفنب لزان64) 
¡Pero qué vergüenza!  ¿Te tienes que bajar tú solo la basura, pequeñín? 
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 71) 
 
                                                 
198Definición extraída de la versión digital del diario libanés رايدلا (Addiyar) http://www.addiyar.com 
(03/10/2014). 
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 Lo mismo ocurre con la fórmula oracional coloquial وتاماوشتخا يللا (¡los que han 
tenido vergüenza, se han muerto!), que es una "expresión que pone el acento en las malas 
costumbres y modales de algunas personas, y en que solo queda poca gente que todavía  
tiene vergüenza" (DTEP, 478). La fórmula árabe se basa en la anécdota que dice que en 
1889 había un hammam(baño árabe para las mujeres) en el que se produjo un incendio, 
algunas de las mujeres que se estaban lavando adentro salieron corriendo desnudas hacia 
la calle mientras que las demás se quedaron dentro del baño porque les daba vergüenza 
ymurieron quedamas. De esta historia surgió el dicho وتاماوشتخا يللا (¡los que han tenido 
vergüenza, se han muerto!) que ha pasadoal lenguaje común para expresar el sentido de 
que hay pocas personas que todavía tienen vergüenza, buenos modales y valores morales, 
y se usa en el dialecto egipcio actual para reprochar y criticar la actitud de alguien que se 
comporta incorrectamente o de modo vergonzoso. Todas estas referencias culturales, la 
expresividad discursiva y las referencias culturalesde la expresión árabe no han sido 
explicitadas en el TM en la oración es que hay gente que no tiene vergüenza: 
 
(222) 
 اللهو ... كدنع نيمادخ انركاف تنأ وه .. هدك ةقشلا مادق كلتلابزبياس ،تيبلا تنفع ايوخأ اي"اوتام اوشتخا يللا حيحص .[los 
que han tenido vergüenza, se han muerto] ،نودعاقتم صوصل(65) 
- ¡Hermano! Nos estás apestando la casa. ¿Qué es eso de dejar la basura delante de la puerta? 
¿Acaso te piensas que somos tus criados? ¡Es que hay gente que no tiene vergüenza!. 
                                                                                                               (Ladrones jubilados, 72) 
 
 Lo mismo ocurre al parafrasear en el TM la locución adverbial formal ىلع ِةَرَْكب ْنَع /
 ْمِهِيَبأ(en la camella de su padre -  ةركب conocida en la comunidad árabe como la "camella 
joven" (DMC, 89 y 93)- que constituye una expresión que surgió de una antigua anécdota 
que hablaba de la matanza de un grupo de enemigos que para mandarlos a sus tierras 
cargaban los cadáveres encima de una sola camella, y seha trasvasado al lenguaje común 
para expresar el sentido de "venir un grupo de personas todas juntas, sin 
excepción","todos, sin que se ausente nadie, todo el mundo" (DMAA, 151 y 324)o "en 
grupo" (DEMLA, 1077): 
 
(223) 
 رصم انعم تجرخو ،انجرخ اننكل ،هاوثم ىلإ انميعز عدون نأ رصانلا دبع ةيغاطلا انيلع ىبأاهيبأ ةركب نع[en la 
camella de su padre] ،ةقيدص نارين( .رابلا اهنبا عدوت187) 
[...] y el tirano AbdelNasser nos prohibió salir a darle nuestro últimos adiós. pero lo hicimos. 
Tomamos las calles y Egipto entero nos acompañó a despedir a su abnegado servidor.  
                                                                                                            (Deseo de seregipcio, 203) 
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Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adjetiva coloquial, 
de uso muy frecuente en el árabe dialectal egipcio, يفيص ةخيطب هنطب يف طحي (meter [alguien] 
una sandía estival en su vientre), remitiendo al significado de “quedarse confiado, sin 
tener preocupaciones por nada, sin mostrar interés”, "despreocuado, confiado, tranquilo" 
o "estar seguro, desinteresado, descansado" (DMAA, 163, 514), ha sido sustituida en el 
TM por la oración contextual yo estaba totalmente convencido de que llegaríamos. La 
paráfrasis ha desactivado la expresividad discursiva y las funciones pragmáticas de la UF 
del TO: el referente metafórico يطبةخ sandía en muchos de las UFs árabes populares denota 
confianza y despreocupación,  porque se relaciona el efecto físico en el cuerpo que causa 
comer sandías en verano con la confianza y la tranquilidad de una persona. De ahí viene 
esta referencia y relación metafórica no es compartida en español, por tanto, el efecto de 
la metáfora convencional en el mundo árabe está, obligatoriamente, desactivado en el 
texto vertido al español: 
 
(224) 
 يربوك قيرط انذخاو ..يقدلا نم يسكات تيلقتسا6 امحدزم قيرطلا ناكو ،ربوتكأ  تنك يننكلو ،هداعلاك ينطب يف عضا
يفيص هخيطب...[metía en mi vientre una sandía estival] . ،يسكات(131) 
Cogí un Taxi en Doqqi y tomamos el camino del puente de SittaOctober, que, como de 
ostumbre, estaba atascado, pero yo estaba totalmente convencido de que llegaríamos.  
                                                                                                                                      (Taxi, 129) 
 
 
4.1.3.3. EN: calcos inaceptables e incomprensión en la LM 
 
La equivalencia nula, la inexistencia de equivalentes semánticos en la LM y la 
imposibilidad de parafrasear el sentido de UFs del TO obliga al traductor, como último 
remedio de traducción, a calcar algunas UFs de la LO confiando en la transparencia 
contextual y la fluidez discursiva del texto, que quizás favorezca la aceptabilidad en los 
receptores del TM,  pero el resultado ha sido que la inaceptabilidad de muchas de las UFs 
calcadas en el TM ha impedido la comprensión adecuada o ha producido ambigüedad. El 
motivo es tan evidente que dichas UFs calcadas y de variada índole (paremias 
específicas, locuciones verbales, comparaciones estereotipadas, locuciones relacionadas 
con nombres de películas, comparaciones estereotipadas específicas, fraseologismos 
toponímicos y de personajes comunes o históricos en la LO, fórmulas rutinarias 
coránicas), al copiarlas tal cual en el TM, dan lugar a frases sin sentido claro. 
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La aparente nulidad de algunas UFs de la LO, percibida a primera vista por el 
traductor en el proceso de traducción (por estar estrechamente apegados a la cultura, a 
una situación concreta o derivada de tipos textuales tan específicos y propios de la 
comunidad de origen como son los textos coránicos) conduce a trasvases precipitados o 
sin esfuerzo, también a la mala interpretación y, en muchos casos, a una solución 
fraseológica menos apropiada (en este caso la paráfrasis) en la LM, incluso aunque con 
un poco de esfuerzo se pueda dar una sustitución fraseológica correcta o más adecuada 
mediante el uso de un equivalente parcial, comunicativo o semánticamente funcional 
como veremos más adelante. 
 
El primer ejemplo es la paremia ةلصب ىلع رطفو ماص (también en presente,  موصي
ةلصب ىلع رطفيو)(está en ayunas y desayuna una cebolla), es decir, estuvo mucho tiempo en 
ayunas y a la hora de desayunar comió algo poco nutritivo que no satisface su hambre; 
con este refrán muy popular se refiere el árabe"a quien se abstiene de apoderarse de una 
cosa algún tiempo para tener lo mejor,  pero acaba teniendo lo peor de todas ellas” 
(RRCC, 292).Esta expresión se dice de "quien ha tenido que esperar durante mucho 
tiempo esperando el bien y el consuelo, pero al final no ha conseguido lo que tanto 
esperaba, se usa normalmente para referirse a quien ha tardado en casarse, luego se casa 
con una mujer fea" (DTEP, 414). La primera cláusula de la paremia ha sido casi 
parafraseada por un complemento de tiempo después de tanto tiempo de abstinencia y la 
segunda es la que atestigua el calco de la paremia árabe con un leve ajuste del referente 
metafórico que potencia la idea de la inutilidad de la paciencia del sujeto, me refiero al 
uso de cebolla en árabe y cardo en español: 
 
(225) 
 ... !؟ءاميش جوزتأ نمزلا رخآ يلع..اذه لاإ ينصقني نكي مل ..خفلا يف عقأ يتح اطيبع تسل << يلع رطفأو موصأ
!هلصب]...[[estoy en ayunas y desayuno una cebolla] . ،وغاكيش(82) 
<< No soy tan tonto como para caer en la trampa – se decía Tareq-- ¡Es lo único que me 
faltaba, terminar casándome con Shaimaa! ¿Después de tanto tiempo de abstinencia me voy 
a comer un cardo? (Chicago, 129) 
 
Los calcos del TO que conducen a la incomprensión se comprueban también en 
ejemplos como la locución verbal  تقد وأ تودلا  لوبط (suenen los tambores), que proviene 
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de la locución  ّقَد ُت  ِبْرَحلا ِلُوُبط (suenan los tambores de la guerra) con el sentido 
de"avecinarse la guerra, estar a punto de empezar, aparecer sus primeros avisos" 
(DMAA; 203), de ahí viene  la locución verbal ط نلاف عرق /قدبرحلا لوب  (tocar[alguien]los 
tambores [de la guerra]), esto es, "declarar, provocar, esforzarse para que estalle, 
dedicarse para se produzca la batalla", "dar inicio a la batalla" (DMAA, 203 y 392) 
o"declararla, incitar a que se produzca" (DCM, 51), donde se pierde la base de la UF en 
árabe, esto es, la referencia a la cercanía de la guerra: 
 
(226) 
 امل ناشلع عوضوملا يدلاول حرشا لامع ايصخش انألوبطلا قدت[suenan los tambores] ناشع هزهاج مهنادو يقبت
اهتقد اوعمسي . ،يسكات(61) 
Yo, personalmente, les estoy explicando a mis hijos la situación para que cuando suenen los 
tambores estén listos para responder la llamada. (Taxi, 59) 
 
 En el corpus analizado hemos registrado también UFs que provienen de nombres 
de películas, muy corrientes en la actual habla común como bloques oracionales 
inmodificables. Calcar este tipo de UFs en la LM produce indudable incomprensión y 
ambigüedad por ser específicas y unívocas estas referencias. Sucede al mencionar el 
título de la película egipcia ةولح علطت ةروصلا كحضا(sonríe para que salgabonita la foto) 
que, lejos de su lectura literal, lleva implícita, como así lo dice la película, la referencia a 
las falsas apariencias de la sociedad, por fuera agradable pero en el fondo con muchos 
problemas, ideas que se activan una vez empleada la UF en el texto y cuyas implicaturas 
serán recuperadas por los receptores de la LO, lo que no funciona en la LM en que el 
calco no es más que una copia de componentes léxicos sin sentido: 
 
(227) 
ح لك يز ... سبو ولح لكشماظن ..دلبلا يف هجا هولح علطت هروصلا ناشع كحضا[sonríe para que salga bonita 
la foto] . ،يسكات(108) 
Eran simples apariencias. Una cara bonita sin más, como todo este país: ¡hay que sonreír 
para salir guapo en la foto! (Taxi, 106) 
 
 La UF de uso frecuente en el dialecto egipcioلحملا بحاص باسح ىلع (correr [algo] a 
la cuenta del dueño de la tienda), que ha sido mencionada en una de las películas 
egipcias por su protagonista para indicar que todo lo que comen y beben en el bar lo 
pagará el dueño de la tienda, se ha trasvasado a la lengua corriente para referirse a que 
una cosa es gratis y que la pagará otro (un tercero). Estas referencias, oscurecidas detrás 
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de la UF y descodificadas por los usuarios de la LO, han dejado de funcionar en la LM 
con el calco, produciendo mayor ambigüedad e incluso  incomprensión. Es decir, no se 
entiende en la LM lo que quiere expresar el autor de la novela: 
 
(228) 
..اناجم هلك ..مسقلا يف نيثحابلل هصصخم تاودلأا هذه ـلحملا بحاص باسح يلع ![a la cuenta del dueño de la 
tienda].  ،وغاكيش(72) 
Todos estos útiles están a disposición de los becarios e investigadores del departamento 
totalmente gratis. Todo a cuenta del dueño de la tienda.  (Chicago, 94) 
 
 Las UFs formadas a partir de nombres de personajes comunes e históricos, 
también religiosos, son difícilmente comprensibles al ser calcados en otra lengua en la 
que dichos nombres no activan nada en el lexicón mental de sus usuarios y pueden causar 
ambigüedad y malentendidos. Es el caso de los tres ejemplos siguientes en que los 
nombres del expresidente egipcio Hosni Mubarak, del difuntocientíficoAhmed Zúel y del 
personaje religioso imaginario ةفيرشلا ةرضخ(Khadra la inmaculada) se convierten en 
palabras clave de las UFs (ser como Mubarak, ser un Zawel y ser Khadra el Sherifa) en 
el sentido de la desmesurada riqueza, la inteligencia y la honradez, respectivamente.  
Estas referencias a personajes tradicionales y convencionales en la LO, al ser copiadas en 
el TM, no ponen en funcionamiento las connotaciones y las cargas pragmáticas que 
emanan del TO; el primer y el tercer ejemplo tienen un matiz irónico que tampoco queda 
reflejado en el calco: 
 
(229) 
 كوبا مزلا هدهسفن كرابم يقبي[ser el mismo Mubarak] هدودسم يسفن يقلات هدك ناشع .. هركذت خل بيجي ناشع
يد هلوطبلا يلع هيوش . ،يسكات(102) 
a. Tu padre tendrá que ser el mismísimo Mubarak para conseguirle una entrada. Por eso 
estoy un poco saturado de este campeonato. (Taxi, 100) 
 هتروص يف خفني انبر لامتحا لوقابو ..ينات هيا لمعاح ،بلكلا يز انأو هيصوصخلا سوردلا عفدبو ليوز يقبيو
ينات[convertirseenotroZawel]؟فرعي نيم ..   ،يسكات(112) 
b. Pero aquí sigo intentando, pagando como un perro clases particulares. ¿Qué le voy a hacer? 
¿Quién sabe? Quizá el Señor le espabile y se convierta en el nuevo Zawel.  (Taxi, 110) 
 اهنم رخسي امدعب اهدرطيف"هفيرشلا هرضخ" اهرابتعاب]Khadra el Sherifa[llamarla  ناك هنأب رهاظتي امبر وأ
 هتنبا لثم اهبحي هنأ دكؤيو اهقلاخأ ربتخي  ،نايبوقعي(117) 
c. [...]    despidiéndola tras burlarse de ella y llamarle Khadra el Sherifa. Otras veces, el 
patrón fingía simplemente estar poniendo a prueba su moral y aseguraba que la quería como a 
su propia hija. (Yakobian, 37) 
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Aunque en el apartado anterior (BÁE, ej. 213) la locución verbal coloquial en 
árabe ةكلفلا /ةقلفلا ىلع قلعي(colgar[le] enalfalaqa),  que lleva como palabra clave a 
alfalaqa(barra de madera donde se atan los dos pies del castigado para pegarle o en los 
pies o en el trasero), ha sido transformada en el TM (la novela El edificio Yakobian) en la 
paráfrasis explicativa los ataron y les golpearon en el trasero, sin embargo, el traductor 
de la novela Chicago adopta en este mismo caso el calco como procedimiento 
traduccional adecuado en el trasvase fraseológico. La ambigüedad se produce en este 
ejemplo porque no aparece en el TM ninguna glosa ni nota metalingüística explicativa 
que aclare el sentido del núcleo fraseológico de la UF del TOalfalaqa: 
(230) 
 ]...[لع مهقيلعتو ىهكلفلا ]...[]alfalaqa[colgarles en   ،وغاكيش(114) 
y en colgar al detenido de la falaka.  (Chicago, 217) 
 
 A la inversa de lo que ocurre en el (BÁE, ej. 214) de la locuciónadjetiva يف يمرم
ناميللا (liman ‘cárcel egipciadurante la época de los turcos’), 
parafraseadaenespañolporestaréen el calabozo, la locución verbal ركوط يف حوري(ir a 
Tokar, Tokares el nombre de una cárcel muy antiguaenSudán a la que llevaban también 
presos del sur de Egipto, que en el habla corriente se convierte en una referencia a 
cualquier cárcel),viene a significar en la actualidad ´ir a la cárcel´ y ha sido calcada en el 
TM produciendo, al no llevar notas explicativas ni glosas, la incomprensión entre los 
receptores de la LM: 
 
(231) 
هقاطب علطا ينزياع تنا ،دوسا راهناي :قئاسلا  يلع اوضبقي يتوص شمهتيدإام ولو ينوبقاري اوناك لود ؟هيباختنا حوراو
كوط يف انأر[iría a Tokar]  ،يسكات(153) 
Lo que faltaba, ¿quieres que me saque el carné electoral? Me vigilarían y si no les diera mi 
voto, me detendrían e iría a Tokar. (Taxi, 152) 
 
Aunque (BÁE, ej. 208)el traductor de la novela Taxi, convencido de que es 
irrecuperable en el TM el automatismo o fórmula rutinaria compuesta en árabe,  قدصت
للهاب(¿crees en Dios?) y su automática respuesta الله لاإ هلإ لا (no hay más Dios que Alá) como 
fórmula oracional entre dos interlocutores que denota que lo que se dirá después es cierto, 
adoptase la paráfrasis como procedimiento conveniente para compensar el sentido de la 
UF árabe, en el siguiente ejemplo el traductor de la novela El edificio Yakobianse vale del 
calco de esa UF del TO en el TM produciendo una gran ambigüedad y dejando el pasaje 
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sin sentido, porque el lector de la comunidad meta, lo interpreta de manera literal, pero no 
con el sentido fraseológico árabe, esto es, ‘totalmente cierto o verdadero’: 
 
(232) 
 !!..جاحاي عمسا ـ!؟..للهاب قدصت[¿Crees en Alá?]  اعيمج نورضاحلا درف"الله لاإ هلا لا "[no hay más Dios 
que Alá].  ،نايبوقعي(153) 
Escucha, Hagg, a Dios pongo por testigo… ¡No hay más Dios que Alá!- respondieron todos 
los presentes. (Yakobian, 73) 
  
La locución nominal ةحتافلا ةيارق (la lectura de Al-Fatiha), "Al-Fatiha es el primer 
capítulo del Noble Corán, los musulmanes la leen para bendecir [sus asuntos], y se lee 
cuando se llega a un acuerdo, normalmente en el matrimonio" (DTEP, 237).En árabe la 
locución verbal ةحتافلا أرقي ´leer la fatiha (una sura del Corán) ´ tiene dos lecturas: literal, 
que significa leer los versículos de la sura de Al fatiha, e idiomática, que denota expresar 
el consentimiento entre dos o más personas por un asunto determinado. Así, resulta 
aceptable en el TM calcar esta locución en su lectura literal e inaceptable en su lectura 
idiomática. Este vaivén entre aceptabilidad (lectura literal) e inaceptabilidad (lectura 
idiomática) en el TM se observa en el siguiente cuadro: el primer y el segundo ejemplos 
presentan calcos inaceptables porque la locución en árabe está usada en su forma 
idiomática (estar de acuerdo), mientras que el tercero es un calco aceptable porque la UF 
viene con su lectura literal (leer la sura coránica): 
 
(233) 
 نيموي شيفماوقدصام يلهاهحتافلا نييراق انحرو[y hemos leído la fatiha]  ،يسكات(73) 
Mi familia no podía creerse que a los dos días ya estuviéramos leyendo la fatiha.   (Taxi, 71) 
-ساو ملس يدنع ماظنلا ..هذملاتلا عم هلمعت اد ملاكلا ..ينلعزت هدك ..بيعولحايلا يلع كل كرابأ انأو هلك غلبملا عفدا ..ملت
 سلجملاهحتافلا كعم أرقأوcontigo la fatiha] leo [y ahora تلشف املو مازع نم هريخأ همواسم هذه تناك..لااح
ريراسا تللهت مث هنبإ يلإ هلوانو هذخأ يذلا يلوفلايلإ هب هدي دمو هتداعك هقدب هصحفو هينج نويلم غلبمب كيشلا بتكو ملستسا ه
:هحرم هجهلب لاقو 
للهاي..جاحاي كرابم ـهحتافلا أرقن[leamos la fatiha]..رساي عم زهاج دقعلاو انقفويو انمركي انبر 
 سماه توصب هحتافلا نوددري اولعجو عرضت يف مهمامأ مهيديأ اوطسبو مهنيعأ ،امهادلوو مازعو يلوفلا ،هعبرلأا ضمغأو 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
153) 
No, querido. ¡Que vergüenza! Vas a conseguir que me enfade. Asi se trata a los novatos. 
Conmigo solo valen las cuentas claras. Paga toda la cantidad y te felicitaré cuando entres en el 
Parlamento. Y ahora leamos juntos la Fatiha. Aquel fue el último intento de regateo de 
HaggEzzam, que terminó aceptando y firmó un cheque por valor de un millón de libras. Lo 
revisó con cuidado, como de costumbre, y se lo pasó a El Fouli, quien lo tomó y se lo entregó 
a su hijo. Su rostro se iluminó de alegría y dijo, visiblemente contento: 
Enhorabuena, Hagg. Leamos juntos la Fatiha, con la bendición y el consentimiento del 
Señor. Yaser prepara el contrato. Los cuatro, El Fouli, HaggEzzam y sus dos hijos, cerraron 
los ojos, extendieron las manos en señal de súplica y comenzaron a recitar la Fatiha entre 
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susurros. (Yakobian, 74) 
 
 Esta doble lectura de UFs provenientes del lenguaje coránico o profético es 
también relevante en el siguiente cuadro donde la fórmula rutinaria يبنلا ىلع لص(reza al 
profeta) es inaceptablemente calcada en el TM. En los dos ejemplos del cuadro la 
fórmula oracional en el TO viene con susdos lecturas idiomáticas: 
 
1)  La primera remite a un significado semántico-pragmático equivalente a la fórmula 
coloquial en español tengamos la fiesta en paz, que constituye una expresión mediante la 
cual "se anima a los demás a acabar una discusión que lleva caminos de desembocar en 
una riña o pelea" (DELE, 189). Es el mismo significado que denota la expresión árabe 
يبنلا ىلع لص(reza en el profeta), en los ejemplos a y b,como estrategia discursiva "con la 
que se incita a reducir la tensión o apaciguar la rabia o hacer callar a alguien"  (DTEP, 
470 y 415). 
 
2) La segunda indica, en el ejemplo d,  un significado semántico-pragmático equivalente 
a la locución verbal coloquial en español dejarse de cuentos, que, en frases imperativas, 
indica el significado de "abstenerse de decir cosas inútiles o fastidiosas" (DFDEA, 346) o 
"desentenderse o marginar las cosas sin valor para centrarse en lo realmente importante" 
(DELE, 131).  En este ejemplo el traductor de la novela Ladrones jubilados ha optado 
por usar el equivalente funcional déjate de cuentos y mantener al mismo tiempo el calco 
de la UF del TO en el texto traducido, quizás porque quería conservar la misma 
evocación y la fuerza metafórica y persuasiva de la expresión árabe en el TM:  
 
(234) 
يبنلا يلع يلص[reza al profeta] نكميلا نكل حيحص اهوخأ انأ ..دحشلعزتام لوصلأاو دلبلا دلاوأ نينثلاا انحإ ..جاحاي
لإا ..اهسفن طقست اهنم بلطأانبر فاخأ لجر انأو مارح ضاهج . ،نايبوقعي(226) 
a.Recemos al Profeta, Hagg. Los dos somos personas respetables y si nos comportamos 
correctamente no haremos daño a nadie. Es cierto que su hermano, pero no puedo pedirle que 
tenga un aborto. Esta prohibido por la religión y yo soy temeroso de Ala. (Yakobian, 146) 
 ـيبنلا يلع لص[reza al profeta] يماحملا يلوفلا رساي مساب هبتكت كيشب ناك ولو هملتسأ انا يدقن غلبملا ناك اذإ ..جاحاي
..هيلكش تاءارجا يد اعبط مهاف تنا .. اهيف هلكوم كنا:و هيضق هيأ يلع دقع هاعم لمعتو ]...[  ،نايبوقعي(153) 
b. Bendito sea el Profeta, Hagg. Si pagas en metalico yo mismo lo tomare. Si pagas con 
cheque extiéndelo a nombre del abogado Yaser el Fouli y eltehara contrato como si fueses 
cliente. Comprenderas que es el procedimiento habitual. [...](Yakobian, 74) 
 ،ذاتسأ اي هيا انبر ،انبر يلوقتويبنلا ع يلصت ام .[reza al profeta] ،نودعاقتم صوصل(38 ) 
c. Y ahora vienes tú a hablarme de Dios ...¿Qué Dios, señor Profesor? Déjate de cuentos y 
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bendito sea el Profeta.  (Ladrones jubilados, 45) 
 
 No faltan en el corpus comparaciones estereotipadas inaceptablemente calcadas 
en el TM, siendo propias de la comunidad lingüística de origen. Es el caso de la locución 
adverbial en sentido comprativoياشلا برش يز(como beber té), que en árabe tiene el 
significado de que algo es muy manejable y fácil, que ha sido trasvasada al TM 
produciendo ambigüedad, porque la comunidad meta no comparte las mismas 
connotaciones de la UF en la LO: 
 
(235) 
لماع يقب رصم يف ريوزتلا ياشلا برش يز[como beber el té]يوق رتكا يبختسم يللاو .،يسكات( 172) 
El tema de la falsificación es más normal como beber té,199 y eso es sólo la punta del iceberg   
                                                                                                                                     (Taxi, 171) 
 
 En el ejemplo siguiente vemos que el calco de la locución verbal  الله نأ فرعي
قح(saber que Alá es verdad), esto es,“conocer el aspecto incómodo o desagradable de 
algo, frecuentemente en fórmulas de amenaza” 200 (DMAA, 120), ha producido en el 
TMen el TM la pérdida de la transmisión del verdadero singifnicado denotativo de la UF 
del TO, del matiz irónico o burlesco de la misma, además de  generar en el texto 
traducido incomprensión y ambigüedad: 
 
(236) 
بيرشلا خيشلا هقب تنا ـ..!؟هجاوخاي كيأر هيإ ـ  ]...[قح الله نأ تفرع!؟[has sabido que Alá es verdad] 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
263) 
- ¿Quién eres, el Sheij Borrachín? - ¿Qué te parece, extranjero?¿Ves como Alá existe?  
                                                                                                                             (Yakobian, 183) 
 
4.1.3.4. EN y traducción errónea  
 
La equivalencia nula produce, en otras ocasiones, la traducción errónea de UFs de 
la LO, lo que deja explícita, en la mayoría de los casos, la  incompetencia fraseológica 
del traductor.La locución adjetiva en sentido comparativo, que procede de los dichos 
                                                 
199 Como vemos en este ejemplo, el traductor construye mal sintácticamente la comparación en español, 
para mantener el calco de la locución árabe. 
200 Esta UF quizás encuentre su gemelo fraseológico en la locución verbal coloquial española saber/ver(alguien) lo que 
es bueno. 
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proféticos, ُه ُُّمأ ُهْتََدلَو امك / َمَْويَك(como le parió su madre/ como el día en que le parió su 
madre)201, con el significado de "[estar alguien] espiritualmente limpio de pecados y 
faltas" (DEMLA, 1235), ha sido sustituida en el TM por la locución adjetiva coloquial de 
uso muy frecuente en español como su madre le trajo al mundo, que aunque se apoya en 
la frase que la antecede limpio de pecado para indicar el sentido de ´sin pecados´, en el 
TM mantiene todavía su significado original en español, esto es, "desnudo, sin ropa" 
(DELE, 271), es decir, no revela en absoluto el significado denotativo o la acepción 
idiosincrásica más prototípica de la UF del TO. El traductor de la novela El edificio 
Yakobianse ha llevado por la similitud de la selección léxica entre la UF del TO y la del 
TM (como le parió su madre y como su madre le trajo al mundo) y ha empleado en el 
texto traducido un equivalente erróneo, muy parecido a un falso amigo: 
 
(237) 
بونذلا نمايقن دوعيل جحلا ءادلأ هصرف لوأ يف كلذ دعب بهذي  ]...[ همأ هتدلو امك ،osumadre le parió][com    . 
                                                                                                                                   ،نايبوقعي(
280) 
[...]    A la primera ocasión, peregrinaría a la Meca para volver limpio de pecado, como su 
madre le trajo al mundo. (Yakobian, 199) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela 
Deseo de ser egipcio, por clara incompteneciafrasológica,ha compensado en el TM la 
locución verbal قلطأ /حيرلل ِهَْيقاَس ََملَْسأ (soltar [alguien] sus pies para el viento), con el 
sentido de "huir, ir corriendo" (DMAA, 37)202, por la locución verbal coloquial 
caerse patas arriba, que indica otro significado disntito, esto es, "en posición 
invertida, con lo de abajo arriba" (DFDEA, 752): 
 
(238) 
-  ىقلي هتلعج ةفينع ةمطلب دلولا هجو ىلع هفكب ىوه مث زاوف حاص اذكه .. ةيهاد نيتس يف كيدواح انأ .. هقراس تنأ .. لا
 بلكلاحيرلل هيقاس قلطيو .[´soltar sus pies para el viento] ،ةقيدص نارين(215) 
- No lo encontraste, lo has robado. Te vas a enterar - gritó Fawaz, y le plantó un tortazo tan 
fuerte que el perro se cayó patas arriba. (Deseo de seregipcio, 235) 
 
  
                                                 
201Aunque en español existe un equivalente exacto para remitir al sentido de ’desnudo’, el calco es 
motivado porque la UF en árabe es polisémica y en el TO trae la primera acepción de esta unidad: “puro, 
limpio o sin pecado”, que no tiene equivalencia en español. 
202Definición idéntica a la regogida en el Diccionario contextual de modismos (Sini, 1996: 11). 
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 La fórmula oracional formal, que procede de los dichos proféticos ِناَميِلإا ُفَعَْضأ (la 
mínima fe), usada en la lengua árabe actual con el sentido "al menos, lo mínimo que hay 
que hacer" (DEMLA, 189), ha sido sustituida en el TM por la oración los menos 
arriesgados que no refeleja en el texto traducido el significado denotativo de la UF del 
TO: 
 
(239) 
 وأ املق وأ ةسارك هنم فطخي وأ يرجيو هافق ىلع ةوقب هعفصي-ناميلإا فعضأ- [la mínima fe] دعب ىلع همامأ فقي
 ،ةقيدص نارين( لاع توصب هب ءازهتسلاا يف أدبيو ،انمآ هلعجت ةفاسم209) 
[...] le empujaba o le daba una colleja y salía corriendo; o le quitaba cuaderno o un bolígrafo; 
o - los menos arriesgados- se plantaba ante él, a una distancia segura, y empezaba a 
insultarlo en voz alta [...] (Deseo de seregipcio, 227) 
 
 El significado de la locución adverbialنويع لجأ نم/ نويع داوس لجأ نم(por (la 
negrura) de los ojos/ por los ojos [de alguien]´), esto es, "[hacer algo o un favor a 
alguien] por aprecio o respeto, sin interés","solo para satisfacerle, hacérselo por amor" 
(DMAA, 90 y 477), se ha perdido en el TM al ser sustituida por la oración para quedar 
bien ante los preciosos ojos. Aquí se nota también la confusión del traductor entre la 
composición léxica de la UF en árabe y otras de significado distinto en español: 
 
(240) 
 نكلو ،طقف ةريجلا ةمرحل ءافو سيل ،يهتنت لا يتلا لامج لامج وبأ تامجه مامأ رماع نع عفادي ام امئاد وهو لجأ نم
نويع[por los ojos] ،نودعاقتم صوصل( .ةبونز هتجوز38 ) 
No lo hacía por una cuestión de lealtad hacia su compañero de rellano, sino para quedar bien 
ante los preciosos ojos de Zanuba, la esposa de Amer  (Ladrones jubilados, 46) 
 
 
 Las funciones semánticas de la locución adverbial formal  ل ََّوِأب ًلا ََّوأ (primero por 
primero), con el sentido de "sin retraso o aplazamientos" (DEMLA, 300), que seha 
trasvasado al lenguaje común del dialecto egipcio para expresar también el sentido de 
´con frecuencia´, no han sido explicitadas en el TM al usar la locución adverbial cuanto 
antes, que expresa el significado de "en el momento en que sea posible, lo más pronto 
posible" (DELE, 26): 
 
(241) 
-  بيابحلا تس ىلع انينئمطت نأ وجرأ يتخأ اي اريخألوأب لوأ[primero por primero] يبنلا ةايحو 
                                                                                                                             ،ةقيدص نارين(
179) 
- Para terminar, querida hermana, te pido por el Profeta que nos escribas cuanto antes para 
contarnos cómo está nuestra amada madre [...] (Deseo de ser egipcio, 193) 
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 El significado de la fórmula oracional coloquial en árabe َِملَس َفاَخ ْنَم (quien tiene 
miedo se queda a salvo) que se dice para “animar a dar prioridad aestar a salvo ante las 
malas consecuencias de un asunto [...], posiblemente con miedo; se refiere aquí a tener 
cuidado y estar atento, a no cometer errores o exponerse a un peligro, no se trata de una 
llamada a que alguien tenga que ser cobarde" (DEMLA, 1373), no se manifiesta en el TM 
con el uso de la fórmula oracional pies, para qué os quiero, que expresa "la resolución de 
quien habla, o de aquel de quien se habla, de huir de un peligro, o de salir corriendo de un 
lugar" (DFDEA, 793) o "con la que alguien exhorta a salir a toda prisa" (DELE, 391): 
 
(242) 
" يسفنل تلقو هعم رارمتسلاا نم انأ تفخو ،ايجيردت لقي ماحزلا أدبوملس فاخ نم"[quientienemiedo se queda a  
salvo]  ،يسكات( .رخآ يسكات نع ثحبأ ةرايسلا نم تلزنو129) 
El atasco empezó a disminuir gradualmente, y como tenía miedo de seguir con este taxista, 
me dije a mí mismo "pies para qué os quiero", me bajé y busqué otro. (Taxi, 125) 
 
La contradicción funcional se manifiesta en el siguiente ejemplo cuando la 
fórmula rutinaria válgame Dios (o el cielo) que denota "admiración, disgusto o sorpresa, 
especialmente desagradable" (DFDEA, 1012), ha sido el sustituo empleado por el 
traductor como equivalente de traducción de la fórmula oracional en árabe ضيبأ راهن فلأ اي 
(¡miles de días blancos!), que indica la máxima alegría por algo que acaba de escucharse, 
acompañada de un asombro agradable. El color ضيبأblanco, con sus connotaciones 
positivas, forma parte como núcleo fraseológico de algunas UFs de uso común en árabe 
como la locución nominal ءاضيب ةليل (noche blanca), esto es, "buena noticia, feliz 
oportunidad" (DMAA, 457) y  /راهن ُضَيَْبأ ٌمَْوي (día blanco),"un saludo para desear un buen y 
feliz día [a alguien]" (DMAA, 498): 
 
(243) 
 ـضيبأ راهن فلا ايles de días blancos][mi!؟..هيا لمعأ لاأو درغزأ ..جاحاي  ،نايبوقعي(128) 
¡Válgame el cielo, Hagg! ¿me pongo a gritar de alegría o qué?(Yakobian, 49) 
 
La locución verbal  راشنملا يف ةدقعلا عضو(poner el nudo en la sierra), con el 
significado de"complicar más las cosas, dificultar un asunto" (DMAA, 512), no coincide, 
en absoluto, con la locución adverbial española entre la espada y la pared, que con los 
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verbos estar o poner indica “en situación de tener que decidirse por una de dos cosas 
igualmente malas” (DFDEA, 431): 
 
(244) 
 دقلراشنملا يف هدقعلا ركيب زوجعلا عضو ،[había puesto el nudo en la sierra] ثحبلا جئاتن مدقي نا هيلع راصو
 مايأ للاخ . ،وغاكيش(87) 
El viejo Baker le había puesto entre la espada y la pared. Tenía que presentar los resultados 
de su investigación en los próximos días (Chicago, 188) 
 
Las convenciones compartidas, generadas  a partir de situaciones concretas 
ocurridas a los usuarios de la comunidad de la LO, suelen llevar a la nulidad 
traductológica y acaban produciendo  muchas veces resultados erróneos. Es el caso de la 
locución بولكلا يف يسرك نلاف فذق /برض(dar/tirar una silla en/contra el quinqué) 203de uso 
muy freucente el árabe dialectal egipcio que desarrolla el sentido de "estropear una 
reunión o un plan,poner fin a un asunto, dar vuelta al estado de algún asunto, poner fin a 
una reunión de manera dramática” (klub ‘lámpara de gasoil que se usaba en los pueblos y 
lugares donde no había electricidad’) (DMAA, 290, 390 y 538)204. Este sentido parte de 
la anecdóta que relata cómo alguien entró en una celebración de una boda, tiró una silla y 
rompió, como resultado de ello, la lámpara que alumbraba, arruinando la fiesta, pues tuvo 
que terminar, al faltar la luz. Sustituir la UF árabe por la locución hacer lo que le da la 
gana no refleja en absoluto ni el sentido denotativo ni la referencia situacional de la UF 
árabe: 
 
(245) 
هيجطلب هيوش يلع صوصل هيوش ،مهولتحا اوماق ،مهعاتب لورتبلا نيزياعبولكلا يف يسرك اوبرضو...[arrojar una 
silla contra el quinqué] ينيعاي قارعلا اورمد . ،يسكات(56) 
Quieren su petróleo. No son más que unos sinvergüenzas, hicieron lo que les dio la gana y 
destrozan el pobre Iraq. (Taxi, 50) 
 
Lo mismo ocurre con la paremia árabe هقوديب مسلا خابط(quien cocina el veneno, lo 
acaba probando), que proviene de una anécdota que habla sobre “el criado que cocinaba 
comida con veneno y se olvidó un día de lo que hizo y al probar la comida se 
murió”(RRCC, 343), definida también como "quien cocina el veneno tiene que acabar 
                                                 
203 En el Diccionario de modismos y expresiones populares se define el lexema بولك (´quinqué´) como 
"extranjerismo que viene del francés globe y se trata de una lámpara grande que se enciende con la energía 
eléctrica" (Abu Saad, 1987: 289).  
204 La locución nominalبولكلا يف يسرك (silla en el quinqué) se define como "dar fin a una situación" o 
estropear un plan o una reunión (KamelFayed, 2007: 410). 
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probando parte de él, por descuido o por celos. La expresión se dice a quien intenta hacer 
daño a la gente, confiando en que le va a tocar parte de su obra, se le acaba devolviendo a 
él su ardid" (DTEP, 489). Dicha situación originó esta paremia con sentido idiomático y 
experiencial, trasvasada al habla común con el significado metafórico de que “quien 
causa daño a la gente  tarde o temprano recibirá un merecido castigo por sus actos, pues 
él es como quien cocina comida con veneno; seguro que se olvidará y tomará algo de esa 
comida” (RRCC, 343). Parafrasear esa paremia mediante la oración condicional si 
hubiera sido por algo malo no habría querido participar en ello, no refleja nada de lo 
que denota la UF de la LO205: 
 
(246) 
اولوقيب سب ...هقوديب مسلا خابط...[quien cocina el veneno, lo acabará probando]  يتيبرع يف يتريغ تناو
بجعلا لطب ببسلا فرع نإو .ببسلا فرعأ زياع تنكو . ،يسكات(52) 
Quería saber por qué te estabas cambiando en mi coche: si hubiera sido por algo malo no 
habría querido participar en ello. Ahora que ya lo sé, no me extraña, gracias por 
contármelo>>. (Taxi, 51) 
 
Otro caso parecido lo tenemos en la paremia  يهام لاق ،هنيع ىلع روعلأا اوبرض
هنابرخهنابرخ, (pegaron al tuerto en el ojo, y él dijo: arruinada, arruinada), es decir, al 
tuerto le da igual que le peguen o que le amenacen con pegarle en el ojo, porque de todas 
modos tiene el ojo estropeado y no le sirve para nada. El sentido metafórico, burlesco o 
irónico de la paremia se desprende de la amenaza frívola o el castigo que no tiene 
resultado, o de una situación irremediable, que se intenta arreglar pero sin éxito, porque 
no hay posibilidad de solución, con lo que cualquier intento de mejorar las cosas se 
convierte en una pérdida de tiempo. (RRCC, 299). En el TO la paremia  ح روعلأل اولاق
كنيع ىلع كبرضن(dicen al tuerto que te pegamos en el ojo) indica que lo que hace el 
gobierno con la gente amenazándola con castigos y multas es como los que amenazan al 
tuerto con pegarle en el ojo, pues lo tiene de todos modos perdido, esto es,  a la gente le 
da igual lo que ocurra. El traductor, por inexistencia de equivalente en español,  ha 
empleado  en el TM una paráfrasis explicativa, no saben cómo machacarnos más, que no 
refleja el sentido denotativo de la paremia árabe, cuando tenía la posibilidad de emplear 
otras paráfrasis más acordes con el sentido del árabe,comoesto no tiene arreglo: 
 
                                                 
205En la lengua árabe el verboخبطي(´cocinar´) es sinónimo metafórico de "preparar algo con precisión, 
planear algo y llevarlo a cabo en secreto" (KamelFayed, 2007: 298). 
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(247) 
قئاسلاكينع يلع كبرضن ح روعلال اولاق :..[dijeron al tuero que tepegábamosentuojo]  ناكيرملاا نيدعبو
هجاح مهنم مهاف شم دحاولا . ،يسكات(90) 
Ya no saben cómo machacarnos más, y aún así no hay quien entienda nada de los 
americanos. (Taxi, 89) 
 
La traducción errónea se hace también evidente al compensar la locución verbal 
coloquial بيلقت(darle vuelta[a alguien]), con el sentido de ´estafar o engañar [a alguien] 
para privarle del dinero que tiene´, con la locución verbal española darle la vuelta a la 
cosas, que no refleja el sentido al que se refiere la locución en el TO: 
 
(248) 
قيرط نعبيلقتلا[estafar] . ،يسكات(40) 
A la forma que tiene que darle la vuelta a las cosas. (Taxi, 38) 
 
 Lo mismo ocurre al parafrasear la locución adverbial يرايط(por avión, esto es, 
muy pocas veces) -que proviene de ةرايط(´avión´) para indicar también rapidez- con la 
oración pasar por avión, que resulta completamente incomprensible en español, puesto 
que lo que quiere decir el TO, en un contexto en el que se está hablando de determinados 
productos, es que en aquella época los personajes de la novela pasaban [‘traficaban con’] 
muy pocas veces aparatos de vídeo: 
 
(249) 
لخدنب انك تاعاس لا :قئاسلايرايط[muy pocas veces]ويديف هزهجأ هيوش . ،يسكات(153) 
No, en aquella época pasamos por avión algunos aparatos de vídeo. (Taxi, 149) 
 
 Algo similar sucede cuando la fórmula oracional, que procede del lenguaje 
coránico y ha pasado al lenguaje común, نونزحي لاو اذك لاو (ni + (un sustantivo/adjetivo)+ 
ni se entristecen), con el significado de "ni una cosa ni otra, absolutamente nada" (DTEP, 
442), por ejemplo, نونزحي لاو بيط لا باشلا اذه (´este jóven no es bueno ni se entristecen [ni 
nada de eso]) ha sido erróneamente traducida al español, por ser parafraseada mediante 
una oración (ni de desanimarse) que refleja la lectura literal de la UF del TO pero en 
absoluto su carga semántica. De hecho, la traducción española lleva a la sobretraducción, 
porque añade una carga significativa inexistente en el texto árabe. Sería más aceptable 
reducir a nada de denunciar. 
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La fórmula árabeنونزحي لاو,literalmente en árabe (´ni se entristecen´), se usa con el 
sentido idiomático de negativa ante una acción, petición o sugerencia anterior, con la que 
el interlocutor enfatiza la inutilidad de lo antes propuesto, con un valor similar al deno … 
ni nada de eso, en español. 
 
(250) 
- هيضقلاونونزحيلاو ..[ni se entristecen] هعماجلا يف هيلك نسحأ هد كعومجمب لخدت تنا .. !؟ييأر زواع 
                                                                                                                           عي( ،نايبوق132) 
- Nada de denunciar ni de desanimarse. ¿Sabes lo que pienso? Con las notas que tienes, 
deberías entrar en la mejor facultad de la universidad,  (Yakobian, 52) 
 
Esta ruptura del sentido metafórico originado por la paráfrasis es también 
evidente en otro ejemplo en que el hecho de traducir la paremia en una frase explicativa 
desactiva la relación entre sus partes significativas, dicho en otras palabras, deja 
totalmente opaca la idiomaticidad de la UF y produce una lectura literal. Es el caso de la 
paremia بلك تيملاو ةراح ةزانجلا(el funeral, tenso y el muerto, perro) que idiomáticamente 
indica “dar importancia a quien no se la merece” (RRCC, 165), un significado idiomático 
que viene de la lectura literalde que"este muerto, del que se habla, no merece todo este 
llano, y la expresión se dice cuando se da importancia e interés a quien no se lo merece" 
(DTEP, 484). La paráfrasis produce una lectura de su homófona literal, lo que no era la 
intención del autor, tampoco tiene el mismo significado del original: 
 
(251) 
 ]...[بلك تيملاو هراح هزانجلا[el funeral tenso y el muerto perro]هذخاؤملاو . ،يسكات(175) 
El funeral fue muy tenso y, perdone por la expresión, pero trataron a los muertos como a 
perros (Taxi, 172) 
 
La expresión proverbial ةدش هل ديدجلا لابرغلا (el tamiz nuevoestá muy estirado), con el 
sentido de ´las cosas y las personas al principio o con el nuevo comienzo suelen adoptar 
un aspecto o una actitud distitna a la que asimilan cuando pasa mucho tiempo´. Es una 
expresión que se suele decir de que los nuevos responsables siempre empiezan más serios 
y con mano dura, luego admiten más felxibilidad´, o se refiere a que "cualquier cosa en 
su principio causa un especial deleite" (RRCC, 168), una UF sinónima de otra de uso 
común   ٌة ََّذل  ديِدَج ِّلُِكل(a cada cosa nueva, deleite), que expresa el sentido de que "la gente 
suele inclinarse a todo lo nuevo y a las nuevas experiencias" (DEMLA, 1280), ha sido 
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sustituida por la expresión a gobierno nuevo, vida nueva, que se trata de una clara 
manipulación, para adaptarse al significado del contexto del TO, del proverbio año 
nuevo, vida nueva, que indica el significado de que "se cree que el simple cambio de año 
conlleva mejores expectativas. Se dice también al comenzar el año para manifestar el 
propósito -no siempre mantenido- de cambiar de costumbres o de otras cosas, tras hacer 
balance del anterior. Asimismo se dice como fórmula de saludo para manifiesta el deseo 
de que el cambio de año traiga mejores expectativas."206: 
 
(252) 
 فراع تنا ام يزوهدش هل ديدجلا لابرغلا ..]´el nuevo tamiz tiene un estrirón´[ داصتقلاا دشي هد لابرغلا لامتحا
هيوش انعاتب . ،يسكات(93) 
[...]    y, como usted sabe, a gobierno nuevo, vida nueva; así se afianzará un poco nuestra 
economía. (Taxi, 90) 
 
4.1.3.5. EN y omisión  
 
La equivalencia nula puede acabar obligando al traductor a adoptar la omisión 
como procedimiento de traducción cuando las UFs de la LO presentan grandes 
dificultades de traducción o bien pudieran resultar, a juicio del traductor, irrelevantes o 
que no desempeñan un papel crucial para la comprensión del pasaje o el texto, ya sea 
porque su contribución al TO se considere insignificante o porque presenten problemas 
de descodificación insolubles para el traductor como mediador cultural. Ello deriva 
frecuentemente en pérdidas de carácter semántico o pragmático en el TM. 
 
La paremia árabe, suprimida en el TM, شنوختامو صرح(ten cuidado y no acuses a 
nadie de traidor),  con el significado de que“es mejor para que dure la amistad que te une 
a los otros que tengas cuidado con tus amigos para no acusarles luego de traidores” 
(RRCC, 180) es, a juicio del traductor, de innecesaria compensación en el TM, 
especialmente porque viene precedida por el verbo صرح(´tener cuidado´), traducido por 
andar con ojo con el mismo significado de la paremia eliminada: 
 
(253) 
 شم ..صرحي مزلا دحاولا .. ارو لصحيب يللا فوشأ ناشلع ةريبكلا ةيارملا تحت ةريغص ةيارم يدنع انأ صب لصأ
                                                 
206 Definición recogida de http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58240&Lng=0 
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كلوقيب.شنوختامو صرح [paremia omitida ،يسكات( ]54) 
Miré por el retrovisor... Verá, debajo del retrovisor grande tengo uno pequeño para ver qué 
ocurre detrás...Uno tiene que andar con ojo.Tampoco le voy a decir que tenga que estar 
siempre vigilando y pensando que se le van a jugar, pero a lo que iba, [...] (Taxi, 53) 
 
Un caso similar lo comprobamos en la elusión de la paremia  الله َِدِيب ُراَمَْعلأا 
(lasvidas de las personas está en manos de Dios), esto es, "la vida de las personas está 
dentro de los poderes de Dios [...] se usa la expresión para animar a afrontar un peligro 
que puede ser mortal" (DEMLA, 366). La supresión  viene motivada porque se compensa 
discursivamente por la idea que denota la paremia que la precede: يقب يقشلا رمع(la vida del 
inquieto es eterna), lo que significa que “los inquietos y aventureros gozan de vida larga 
porque muchos esperan su muerte para librarse de sus actos, que agitan la vida de los 
demás”(RRCC, 331), lo que favorece al final la eliminación en el texto traducido del 
fragmento de la  paremia que viene antepuesto y que resulta difícil de compensar por 
pertenecer al lenguaje coránico. Sin embargo, existe en español hierba mala nunca 
muere, que aunque no cubre todo el alcance significativo del árabe, se aproximaría más 
que la opción ofrecida por el traductor: 
 
(254) 
يقب يقشلا رمع :قئاسلا [parte parafraseada...]الله ديب رامعلأاو[parte de la paremia omitida كبوسحمو ]
 يجيي لضاف ،تناه يهآو يقش3  ،يسكات( .طسقلا سولف ملأو نامك مايأ27) 
- Hierba buena nunca muere.Me quedan tres días más y espero poder reunir el dinero del 
plazo. (Taxi, 28) 
 
 En el mismo sentido, la eliminación de fraseologismos provenientes del lenguaje 
coránico -porque son también relativamente compensados por el contexto y el traductor 
valora como innecesaria su traducción o su calco, porque pueden resultar 
incomprensibles-  se ilustra al eludir la fórmula rutinaria  ُليِكَولا َمِْعنَو ُالله َِيبْسَح(Alá me basta, 
es el mejor encargado)207 en el TM, contextualmente compensada por la frase que viene 
después ءلابلا ىلع ينربص مهللا(´Dios, dame paciencia para esa desgracia´), que es una 
expresión que se dice "para dirigirse a Dios y dejar un asunto entre sus manos, se usa por 
                                                 
207Esta UF aparece en el versículo coránico que dice  ًاناَمِيإ ُْمهَداََزف ُْمهْوَشْخَاف ْمَُكل اوُعَمَج َْدق َساَّنلا َِّنإ ُساَّنلا ُُمهَل َلَاق َنيِذَّلا
 ُليِكَوْلا َمِْعنَو ُه ّـَللا َاُنبْسَح اُولَاقَو ﴾173﴿ (´A ellos les fue dicho: "Los enemigos se han agrupado contra ustedes, no 
podrán con ellos". Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron: "Dios es suficiente para nosotros, porque Él es 
el mejor protector"´) (La familia de ´Imran, 3:173) (Isa García, 2013: 88). 
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quien sufre una injustifica y se siente impotente, y recurre a Dios para salvarle de esa 
situación comprometida" (DEMLA, 752)208: 
 
(255) 
 لاثم لوقي هنأك ،هموغلم هرابعب اهفذقيوليكولا معنو الله يبسح<<]a suprimida[fórmul>>ءلابلا يلع ينربص مهللا .. 
                                                                                                                                   ،وغاكيش(208) 
[...]    para soltarle algún comentario sarcástico, como <<Señor mío, dame paciencia para 
aguantar este tormento>> (Chicago, 112) 
 
4.2. Binomio textual español-árabe 
4.2.1. Equivalencia total (ET) 
 
 
Como hemos visto en los ejemplos del binomio textual árabe/español, la equivalencia 
total o equivalencia de sustitución es aquella coincidencia que se produce cuando a una 
UF de la LO le corresponde otra UF de la LM que presenta la misma composición léxica 
(los mismos componentes y la misma estructura composicional de sus significantes o con 
leves ajustes representados por otros componentes de la misma familia lingüística), la 
misma similitud semántica tanto en el significado denotativo como connotativo, idéntica 
expresividad discursiva; comporta el mismo grado de institucionalización fraseológica, la 
misma base metafórica e idéntica carga pragmática, además de las mismas restricciones 
diafásicas: el mismo registro, el mismo nivel sociocultural y la misma frecuencia de uso; 
por tanto, el procedimiento de traducción adoptado es por excelencia la sustitución. 
 
En el corpus analizado hemos visto que existe un número de coincidencias 
motivadas principalmente por el transvase conceptual de algunas UFs relativas a la visión 
del mundo en el habla común, en la lengua estándar. Dicha similitud se lexicaliza en las 
dos lenguas de modo idéntico, y con ella se mantienen tanto los factores explícitos 
estructurales como los implícitos extralingüísticos de las UFs, lo que favorece, por su 
parte, la simple sustitución entre la LO y la LM, dado que la compensación de los dos 
factores entre ambas lenguas se reduce a cero.  
 
                                                 
208 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario de términos y expresiones populares. (Abu Saad, 
1987: 484). 
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En este apartado aportaremos ejemplos que son sustituibles por las razones antes 
expuestas y en los que el traductor no ha empleado ningún tipo de traducción 
compensatoria (paráfrasis explicativa o uso de una unidad fraseológica parcial, funcional 
y comunicativamente equivalente a la LM) y su labor se limita, como veremos, a sustituir 
o a calcar, siendo este último proceso conveniente y aceptable en la LM (el árabe). 
Recordamos también que muchas de estas UFs poseen un significado figurado que se 
aleja del significado concreto y adquieren conceptos metonímicos y determinados, 
poniendo de relevancia el potencial metafórico que emana de sus referentes léxicos. 
Citamos como ejemplo las tres locuciones coloquiales cavarse la fosa, volver las aguas a 
su cauce y dar una lección y sus equivalentes exactos en árabe )هيديب( هربق رفحي,  ىلإ هايملا دوعت
اهيراجم, اسرد يطعي, respectivamente, donde en las tres UFs los componentes poseen 
conceptos metonímicos, y metafóricos idénticos en ambas lenguas, esto es, la perdición 
propia, la vuleta a la normalidad y el escarmiento. 
 
Dentro de los casos de equivalencias totales, nos encontramos con UFs de distinto 
tipo teniendo en cuenta los componentes significativos fundamentales. Así, si la UF se 
organiza en torno a un solo núcleo semántico estaremos ante lo que denominamos 
unidades fraseológicas unimembres y si la UF se articula en torno a dos núcleos 
significativos tendremos unidades fraseológicas bimembres.  
 
Como acabamos de decir, llamamos unidades fraseológicas unimembres a 
aquellas locuciones que se componen de un solo núcleo semántico (a continuación le 
llamaremos núcleo fraseológico, porque es el componente clave de la UF) cuya carga 
connotativa y metafórica es idéntica en ambas lenguas lo que permite, a su vez, una 
lexicalización e institucionalización fraseológica común que representa una idéntica 
conceptualización o una idea similar y destaca la afinidad en los campos temáticos tanto 
en árabe como en español.  
 
En el binomio textual analizado, español/árabe, los referentes léxicos clave en las 
UFs generan una serie de casos de equivalencia exacta mediante la similitud de la 
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referencia metafórica y connotativa209. Entre los ejemplos analizados hemos comprobado 
que los núcleos fraseológicos de las UFs unimembres indican ideas idénticas210: 
 
Español Árabe Ejemplo Concepto evocado 
aire ءاوه estar en el aire / ءاوهلا يف ´inseguridad o situación 
pendiente´ 
lugar/ sitio ناكم ponerle en su lugar/ هناكم يف عضو ´control, sin extralimitación´ 
puerta باب abrir la puerta/ بابلا حتف 
en puertas/ باوبلأا ىلع 
´oportunidad y facilidad ´ o 
´proximidad e inminencia´ 
luz ءوض ver la luz/ رونلا ىري ´conocimiento o aparición´ 
días مايأ tener los días contados/ ةدودعم همايأ ´desaparición o fin próximos´ 
lección سرد dar una lección/ اسرد يطعي 
aprender la lección/ سردلا ملعت 
´escarmiento o sacar provecho de 
una experiencia´ 
rey كلم como un rey/ كلمك ´comodidad o lujo´ 
rosa يدرو de color rosa/ يدرو نولب ´optimismo´ 
carga ةرك volver a la carga/ ةركلا دواع ´insistencia en el intento´ 
rienda  مامز tomar las riendas/  مامزب كسمي  ´control o dirección´ 
red كبشة  caer en las redes/ كابش يف عقي ´engaño o seducción´ 
pelota ةرك pasarle la pelota/ بعلم يف( ةركلا يقلي)  ´responsabilidad´ 
margen شماه quedarse al margen/ شماهلا ىلع ىقبي ´sin intervención´ 
tierra ضرأ echar por tierra/ اضرأ ىمر ´malograr o fracasar un proyecto´ 
fosa ربق cavarse la fosa/ )هيديب( هربق رفحي ´perdición propia´ 
 
Con el término de unidad fraseológica bimembre nos referimos a aquellas 
locuciones que se componen de dos núcleos semánticos y en las que la suma de la carga 
connotativa y metafórica de sus dos componentes opuestos (dos núcleos semánticos 
antónimos o contrarios; o bien complementarios: no son contrarios, se complementan 
para dar un sentido único), idénticos en ambas lenguas, abarca una zona significativa en 
su totalidad, o bien matiza la idea global que esa zona significativa expresa. En los dos 
binomios textuales analizados se muestran similares tanto los componentes como la idea 
expresada,  En los ejemplos extraídos encontramos casos como211: 
 
                                                 
209Nos basamos en este apartado en la teoría de George Lakoff y Mark Johnson sobre las llamadas 
metáforas ontológicas, cuando indican en su libro Metáforas de la vida cotidiana que "[...] Entender 
nuestras experiencias en términos de objetos y sustancias nos permite elegir partes de nuestra experiencia y 
tratarlas como entidades discretas o sustancias de un tipo uniforme" (Lakoff y Johnson, 1980: 63). 
210Los núcleos fraseológicos árabes de la siguiente tabla son literlamente idénticos a los lexemas claves de 
las UFs en español. La composición léxica de las UFs equivalentes en árabe en pocas ocasiones varían 
levemente en su estructura gramatical.   
211Los núcleos fraseológicos de la tabla son semánticamente idénticos y la equivalencia en árabe es 
exactamente igual a la UF en español: tiene los mismos componentes léxicos y el mismo orden sintáctico.  
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Español Árabe Ejemplo Concepto evocado 
día/noche ءاسم/حابص pensar día y noche/ 
 ءاسم احابص ركفي 
´frecuencia o ausencia de 
descanso´ 
noche/mañana ىحضلا /ةيشعلا de la noche a la mañana/  نيب
اهاحضو ةيشع 
´tiempo inesperadamente 
breve´ 
sol/ sombra لظ /سمش no dejar ni a sol ni a sombra/ 
يف لا كرتيلا لظلا يف لاو سمشلا  
´compañía a todas horas y 
a todas partes´ 
toma/ daca ىطع /ذخأ las negociaciones son un toma 
y daca que dura dos días/ 
يمويل رمتست اطعو ذخأ تاضوافملان  
´intercambio, ceder y 
recibir simultáneamente´ 
tarde/temprano لاجاع /لاجآ tarde o temprano saldrá a 
relucir la verdad/  لاجاع وأ لاجآ
ةقيقحلا رهظتس 
´necesariamente alguna 
vez´ 
caballo/carro ةبرعلا /ناصحلا poner los caballos detrás del 
carro/   ةبرعلا فلخ ناصحلا عضو  
´invertir el orden lógico de 
dos acciones´ 
arma/ filo دح /حلاس la huelga es un arma de doble 
filo/ نيدح وذ حلاس بارضلإا 
´ventajas e 
inconvenientes´ 
agua/cauce ىرجم /هايملا volver las aguas a su cauce/ 
اهيراجم ىلإ هايملا تداع 
´vuelta a la normalidad´ 
 
Partiendo del corpus establecido, hemos incluido también en este apartado 
ejemplos de unidades fraseológicas cuyos referentes léxicos y metafóricos clave se 
asocian con las partes del cuerpo212, esto es, locuciones somáticas (se han incluido 
cadáver y alma en los somatismos porque constituyen lexemas relacionados con el 
cuerpo humano, aunque no sean una parte del cuerpo. Los consideramos, por tanto, 
somatismos periféricos) que encuentran gemelos fraseológicos en la LM (el árabe): 
 
 
Español Árabe Ejemplo Concepto evocado 
nariz فنأ meter la nariz/   هفنأ رشحي  ´curiosidad indebida o inoportuna´ 
 
cabeza 
 
سأر 
 
llevar la cabeza bien alta/  
سأرلا عوفرم 
no se le mete en la cabeza/ 
هسأر يف لخدي لا 
´dignidad, orgullo´ 
o  
´comprensión´ 
brazo عارذ ser su brazo derecho/ ىنميلا هعارذ ´confianza o ayuda 
imprescindible´ 
 
sangre 
 
مد 
llevarse en la sangre/ همد يف لمحي 
hervirle la sangre/ همد يلغي 
 
´cualidad innata´, 
                                                 
212 Emplear nuestras partes los cuerpos en UFs para expresar ideas abstractas prueban, según George 
Lakoff y Mark Johnson, que "[...] nuestras experiencias con objetos físicos (especialmente nuestros propios 
cuerpos) proporcionan la base para una variedad extraordinariamente amplia de metáforas ontológicas, es 
decir, formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etc., como entidades y 
sustancias" (Lakoff y Johnson, 1980: 63). 
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 helársele la sangre/   يف ( مدلا دمجت
)هقورع 
´irritación, energía´ o 
 ´miedo´ 
cadáver ةثج por encima de mi cadáver/  
يتثج ىلع 
´imposibilidad o decisión 
inquebrantable´ 
corazón بلق de todo corazón/ هبلق لك نم ´sinceridad´ 
alma حور con toda su alma/ هحور لكب ´convicción´ 
pie مدق poner los pies/ همادقأ عضو ´presencia firme´ 
mano دي (no) estar o quedar en sus 
manos/ دي يف حبصي 
´potencia, (impotencia)´ 
lengua ناسل sacar la lengua/ هناسل جرخأ ´burla´ 
ojo نيع cerrar los ojos/ هينيع ضمغأ ´ignorar intencionadamente´ 
espalda رهظ a espaldas/ رهظ ءارو نم 
dar la espalda/ هرهظ ىطعأ 
´en su ausencia´ 
´abandono en tiempos críticos´ 
 
 Hemos extraído también del corpus analizado una serie de locuciones somáticas 
compuestas en las que se combina el referente léxico clave de las mismas con un adjetivo 
o con otro referente similar u opuesto para intensificar una determinada idea: 
 
ESPAÑOL ÁRABE Ejemplo  CONCEPTO 
EVOCADO 
mano/hierro   ديدح /دي  con mano de hierro/  ديدح نم ديب ´represión´ 
oído/sordo  ءامص / نذأ hacer oídos sordos/ هينذأ مص ´indiferencia o 
desinterés´ 
ojo/abierto حوتفم / نيع dormir con un ojo abierto/  
ةحوتفم هينيع ىدحإو ماني 
´actitud vigilante´ 
cara/cara هجو / هجو cara a cara/ هجول اهجو ´enfrentamiento´ 
diestra/siniestra ةرسي / ةنمي a diestra y a siniestra/ ةرسيو ةنمي ´a todas partes, 
sin control´ 
pie/cabeza سأر / مدق de los pies a la cabeza/  ىلإ هيمدق نم
هسأر 
´totalmente, sin 
excepción´ 
 
4.2.1.1. ET: conceptualización común 
4.2.1.1.1. ET: Unidades fraseológicas unimembres  
 
El referente léxico aire y su equivalente en árabe ءاوه (aire) generan con su carga 
semántica y metafórica una serie de casos de similitud en locuciones idiomáticas que 
producen equivalencia total entre ambas lenguas. El siguiente ejemplo de la locución 
adverbial coloquial, de uso muy frecuente en los dos idiomas, en el aire, con el sentido de 
"inseguro, a expensas de los acontecimiento o circunstancias ajenas a él¨ (DELE, 18) o 
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“en situación incierta”, “en situación pendiente” o “en suspenso”. (DFDEA, 122)213, y su 
equivalente exacto en árabe  ءاوهلا يف (en el aire), o su variante más frecuenteءاوهلا يف قلعم 
(colgado en el aire), indican el sentido de estar un asunto pendiente, por decidir, en 
suspenso, o simplemente es un asunto “parado, no conseguido” (DMAA, 472).  
 
La locución adverbial en árabe  ءاوهلا يف قلعم (suspenso/colgado en el aire) se 
define en el Diccionario enciclopédico de modismos en la lengua árabe de Mohamed 
Daudcomo "metáfora de un asunto inestable comparado con algo colgado en el aire, 
expuesto a caerse o destruirse" (Mohamed Daud, 2014: 1352), es una definición muy 
parecida a la de Buitrago (2012: 285), cuando dice que la locución verbal estar en el aire 
indica el significado de "estar un asunto pendiente, por decidir, en suspenso, literalmente 
como flotando en el aire" (DDFH, 285). 
 
Celdrán Gomariz (2009: 266) recoge la definición de la locución verbal estar en 
el aire con el sentido de "aquello que está pendiente de decisión, pertenece al arbitrio de 
otro, o es cosa y caso que está en manos del destino o de un suceso eventual y 
peregrino"214. 
 
Aunque el traductor en el siguiente ejemplo optó por usar la variante árabe  يف قلعم
ءاوهلا(colgado en el aire), como solución en el texto traducido al árabe, la posibilidad de 
prescindir del adjetivo قلعم (´colgado o suspenso´) en la locución adverbial árabe nos 
hace pensar que se produce igualmente la equivalencia total215: 
 
                                                 
213En el Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela y Hugo Kubarth se hace 
referencia a otra acepción de la unidad fraseológica estar en el aire cuando se trata de una persona, esto es, 
"estar una persona expuesta a cualquier eventualidad" (Varela y Kubarth, 1996: 6) 
214 Es una definición similar a la de Fernando Varela y Hugo Kubarth en su Diccionario fraseológico del 
español moderno que recoge la unidad fraseológica con el sentido de "estar una cosa pendiente de decisión 
ajena o de un suceso eventual" (Varela y Kubarth, 1996: 6). 
215 Celdrán Buitrago da en su Diccionario de Dichos, comparaciones y frases populares una explicación 
histórica de la locución verbal estar en el aire, alegando que se trata de una " expresión muy antigua, 
presente tanto en las lenguas clásicas como en las semíticas [...]. Se dice por el uso antiguo de lanzar los 
dados o la moneda para decidir la suerte, porque mientras está en el aire los dioses asignan la ventura o 
desgracia de quien postula su situación venidera, de modo que cuando caen al tablero o a la mesa la suerte 
se decanta. A ese fin es básico que caiga o baje, porque lo que se queda en el aire crea desasosiego". El 
mismo autor hace alusión al uso de la unidad fraseológica en el hebreo y el egipcio donde el sintagma ba 
avir en hebreo "es expresión que alude a la suerte, a la lotería, a situaciones al respecto de las cuales nadie 
sabe qué va a pasar; también en arameo y en egipcio existía la expresión" (Celdrán Gomariz, 2009: 266-
267). 
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(1) 
Ignoraba, por tanto, lo que había sucedido. Su elección entre mi padre y yo aún estaba en el 
aire; pero yo sabía qué partidario era de la legalidad. (El manuscrito carmesí, 189) 
 لازيام ناك يدلاو نيبو ينيب هرايتخاو .ثدح دق ناكام لهجأ تنكءاوهلا يف اقلعمcolgado en el aire´]´[ يننكل ،
 .ةيعرشلا راصنأ نم هنأ فرعأ تنك،يزمرقلا طوطخملا(161) 
 
Un nuevo caso de equivalencia total se representa a través de la locución verbal 
poner [a alguien] en su lugar y su equivalente exacto en árabe  هناكم يف عضو (ponerle en 
su lugar), para indicar en ambas lenguas el significado de indicarle a alguien cuál es la 
posición que debe ocupar o “mantener a alguien a raya o impedir que se extralimite” 
(DFDEA, 596). 
 
Los diccionarios españoles definen la locución verbal poner [alguien a alguien] en 
su lugar  como " recordarle a alguien quién es, qué es o qué puesto ocupa" (DELE, 269) 
o "reconvenirle" (DFEM, 152). Lo mismo que la locución verbal poner en su sitio que 
remite al sentido de"hacerle comprender cuál es su verdadero papel en un asunto y no 
permitir ningún tipo de extralimitación" (DELE, 465)216. 
 
En el ejemplo b la variante fraseológica en español poner en su sitio encuentra de 
nuevo su equivalente exacto en árabe en la locución verbal هناكم يف عضو(poner en su sitio 
o lugar). En ambas lenguas es aceptable la referencia con estas UFs a personas para 
remitir al sentido de “poner en el lugar que le corresponde realmente por su categoría o 
sus circunstancias” (DFDEA, 930). Sin embargo, en árabe también puede extenderse esta 
UF a elementos abstractos, con el sentido de ‘controlar una cosa o frenarla o aclarar una 
situación o hacer que vuelva a la normalidad’: 
 
(2) 
a. Es provocativo y engreído. A la gente que sólo sirve para divertirnos hay que ponerla en 
su lugar. (El manuscrito carmesí, 161) 
 نأ بجي انتمدخ يف لاإ مهنم ةدئاف لا نيذلا سانلا .سرطغتمو يازازفتسا هنإمهنكامأ يف اوعضوي[´ponerla en 
susitio´].،يزمرقلا طوطخملا(137) 
b.[…] el señor no suele informarme acerca de sus planes, ni yo le digo al señor lo que tiene 
que hacer. Me ha puesto en mi sitio, pensó ella; le dio las gracias y siguió paseando.  
                                                                                              (La ciudad de los prodigios, 288) 
كف .هلعفي نأ بجي ام ديسلل لوقأ انأ لاو هططخ ىلع ينعلطي نأ ديسلا دتعي مل :يه تريناكم يف ينعضو[´me 
                                                 
216Alberto Buitrago define la locución verbal en su Diccionario de dichos y frases hechas como "controlar 
a una persona. Frenarla. Indicarle cuál es la posición que debe ocupar, cuáles son sus obligaciones" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 539). 
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hapuesto en mi sitio´] تازجعملا ةنيدم( .M.A. Al Atta،374) 
 
Son también idénticas las connotaciones y la carga semántico-pragmática en las 
dos lenguas que contiene el referente léxico puerta باب- y su variante portillo en el 
ejemplo b cuya equivalencia en árabe es el sintagma bāb ṣāgīr (´puerta pequeña´)- con el 
sentido de "dar buena acogida [a alguien o algo], o facilidad para que [algo] suceda o 
[alguien] tenga éxito” (DFDEA, 836-837), "contar con las facilidades y el apoyo 
necesario para alcanzar un objetivo" (DDFH, 32), "dar opción a que algo suceda u 
ocurra" (DELE, 417) o "hacer posible algo, dar ocasión a que ocurra una cosa" (DFEM, 
229). 
 
En el siguiente ejemplo la locución verbal abrir [a alguien] la puerta encuentra su 
gemelo fraseológico en árabe en la locución بابلا حتف(abrir la puerta), UF recogida en los 
diccionarios árabes con el sentido de "facilitar o allanar el camino, porque por las puertas 
cerradas es difícil pasar" (DEMLA, 1521)217. 
 
En árabe la locución verbal ةقلغملا باوبلأا حتفي (abrir las puertas cerradas) remite 
como en español al sentido de "facilitar las cuestiones difíciles" (DEMLA, 1521). En 
ambas lenguas el núcleo fraseológico puertaباب es sinónimo de paso libre o de acceso sin 
obstáculos218: 
 
(3) 
a. Jaén y después Córdoba le abrieron sus puertas; pero ninguna de las dos fue apta mucho 
tiempo para soportar la estricta dureza de su disciplina. (El manuscrito carmesí, 244) 
 تحتف ةبطرق اهدعب نمو نايج هلامهباوبأ .[´abrieron sus puertas] نمزل لمحتت نلأ لاهأ نكت مل امهنم ايأ نكل
 .مراصلا هماظن ليوططوطخملا( ،يزمرقلا205) 
 b.[…] había llevado algún despacho mío en el que, aparte de interesarme por el estado de 
mi primogénito, abría —o dejaba abierto—algún portillo a unas futuras y previsibles 
conversaciones. (El manuscrito carmesí, 426)  
                                                 
217 La autora del Diccionario de modismos del árabe actual, Wafaa Kamed Fayed, hace alusión a la 
variante ئش باوبأ نلاف حتف (abrir [alguien] las puertas [de algo]) para el sentido de "atraer, facilitar, 
acondicionar" (Kamel Fayed, 2007: 358). 
218 La referencia al sentido figurado de la locución verbal abrir la puerta y su antónimo fraseológico cerrar 
las puertas aparece también en algunos refranes en español, como es el caso del dicho cuando una puerta 
se cierra, cientos se abren que indica, según José Calles Vales en su libro Refranes, proverbios y 
sentencias, "la variedad de caminos para lograr los objetivos y señala la necesidad de mantener la esperanza 
ante los imprevistos y las desilusiones" (Calles Vales, 2001: 44) o el refrán que reza donde una puerta se 
cierra, otra se abre con el cual se aconseja, según Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Refranes de 
nuestra vida," no desistir nunca, no dejarse ganar por el desánimo a las primeras de cambio o ante el primer 
fracaso" (Celdrán Gomariz, 2009b: 147). 
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اجتلا هرافسأ ءاطغ تحتو ىتلا ،يلئاسر ضعب لمح دق ناك ،ةير حتفأ ،اهيف-احوتفمكرتأ وأ- يدلوب يمامتها ىلإ ةفاضإ
 ،ركبلااريغصاباب[´abría una puerta pequeña´] .ةعقوتم ةيلبقتسم تاثداحم ىلع،يزمرقلا طوطخملا(352) 
 
Esta coincidencia fraseológica, basada en las connotaciones idénticas entre ambas 
lenguas de la palabra puerta y su equivalente exacto en árabe باب se extiende para generar 
otros casos de equivalencia total. Es el caso de la locución adverbial en puertas o a la(s) 
puerta(s) o su equivalente en árabe ̒باوبلأا ىلع(a las puertas) para indicar que algo está 
"muy cerca o en situación de inminencia" (DFDEA, 911)219 o "a punto de ocurrir" 
(DELE, 418).  
 
Los traductores de las novelas El manuscrito carmesí y La ciudad de los 
prodigios han coincidido en sustituir la UF española en el TM por su equivalente total en 
árabe باوبلأا ىلع(en las puertas), locución adverbial que se define como "expresión de uso 
actual que indica cercanía tanto espacial como temporal. Es una metáfora que compara la 
cercanía de tiempo o de lugar con la cercanía de la puerta de un hogar" (DEMLA, 1045). 
Esta definición se parece mucho a la de Buitrago (2012: 301), cuando define la locución 
adverbial como "estar muy próximo a conseguir un logro o a suceder algo, de la misma 
forma que está a la puerta de la casa quien va a entrar en ella" (DDFH, 301): 
 
(4) 
a.[…] luego había trabajado a sueldo en varias peluquerías de Barcelona, hasta que, deseoso 
de medrar en puertas de contraer matrimonio con una manicura, se había establecido por su 
cuenta. (La ciudad de los prodigios, 51) 
 هعضو نيسحت يف بغر نأ ىلإ ،ةنولشرب يف ةقلاحلا تانولاص نم ددع يف اريجأ كلذ دعب لمعباوبأ ىلع[´en 
puertas´] .هباسحل انولاص حتفف ،ةقلاحلل نولاص يف رفاظأ بيذشت ةلماع نم جاوزلا 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،59) 
b. Mal ataque con el invierno en puertas. Hay que dar largas, hasta que todos los 
granadinos echen pie a tierra  (El manuscrito carmesí, 458) 
 نحنو نوكيس ئس موجهباوبأ ىلع[´en puertas´]  مهمادقأ ىلع نييطانرغلا لك فقي ىتح ،فوسن نأ بجي .ءاتشلا–
،يزمرقلا طوطخملا(378) 
 
Lo mismo ocurre con el referente léxico luzرون, núcleo de una serie de unidades 
fraseológicas de coincidencia total en ambas lenguas, para indicar el significado de 
claridad o conocimiento, o de salir algo a ser público, claro o real.  
 
                                                 
219 En el Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela Y Hugo Kubarth se recoge una 
definición similar: "[estar] muy cerca, [ser] inminente" (Varela y Kubarth, 1996: 229). 
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En el ejemplo a la locución verbal sacar a la luz y su gemelo fraseológico en 
árabe ājrāŷ īlā ānnūrī  رونلا ىلإ جرخأ (sacar o hacer salir a la luz) son dos locuciones 
verbales que mantienen una similitud exacta para remitir en ambas lenguas al sentido de 
manifestar, publicar o mostrar algo que se desconocía o que estaba oculto, esto es, “dar a 
conocer [algo oculto o desconocido]” (DFDEA, 599). Son muy parecidas las definiciones 
de la locución verbal formal en los diccionarios españoles: sacar alguien algo a la luz (o 
salir algo a la luz) es "manifestar, publicar o mostrar algo que se desconocía o que estaba 
oculto" ´(DDFH, 595), "descubrir, poner a  la vista algo que estaba oculto" (DELE, 270) 
o "descubrir, manifestar algo que estaba oculto" (DFEM, 153) .  
 
En árabe la locución verbal  رونلا ىلإ جرخ (salir a la luz) es una "expresión de uso 
actual que indica la aparición de algo nuevo que se ha hecho realidad. Procede de la 
metáfora que compara la realización de algo con la salida hacia la luz, porque con ésta 
aparecen las cosas que antes estaban ocultas o veladas por la oscuridad" (DEMLA, 776).  
Como vemos, los núcleos fraseológicos luz y nūr رون funcionan en las unidades 
fraseológicas mencionadas como sinónimos de claridad o conocimiento.  
 
En el ejemplo b el núcleo fraseológico luz forma parte de la locución verbal 
formal salir a la luz y su equivalente total en árabe jārāŷ īlā ānnūrīرونلا ىلإ جرخ (salir a la 
luz)para indicar en ambas lenguas el sentido de “hacerse público [algo oculto o 
desconocido]” (DFDEA, 600), "manifestarse algo que estaba oculto" (DELE, 270) o 
"descubrirse algo que estaba oculto" (DFEM, 153). La locución verbal se define en los 
diccionarios árabes como “aparecer algo después de un largo proceso de preparación” 
(DMAA, 183).  
 
En el ejemplo c el mismo referente léxico genera un caso de equivalencia total en 
ambas lenguas con la locución verbal ver la luz y su gemelo fraseológico en árabe   ىري
رونلا (ver la luz) para indicar el sentido “nacer” (DFDEA, 600) (DFEM, 153) o "nacer o 
publicarse" (DELE, 270). Ismael Sini define la misma locución verbal en su Diccionario 
contextual de modismos árabes como “aparecer algo o quedarse descubierto” (Sini, 1996: 
55). En el ejemplo c la sustitución ha sido la solución traductológica más apropiada a la 
recurrieron indistintamente los dos traductores de la novela española La ciudad de los 
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prodigios. Esta similitud plena revela aún más que en los casos de equivalencia total las 
soluciones en el TM suelen ser idénticas: 
 
(5) 
a. Decepcionados y exasperados, los abencerrajes [que ya habían destronado a los dos 
primeros maridos de mi madre] trataron de sacar a la luz otro de sus pasmosos 
pretendientes. (El manuscrito carmesí, 262) 
 نأ )نييلولأا يتدلاو يجوز شرعلا نم اوعلتقا دق اوناكو( ،سأيلاو ةبيخلا مهتذخأ نيذلارونلا ىلإ اوجرخي[´sacaron a 
la luz] .اشهدم رخآ احماط،يزمرقلا طوطخملا(219) 
b.El suceso no salió a la luz pública y los visitantes de la Exposición nunca supieron que 
bajo sus pies había un cadáver […] (La ciudad de los prodigios, 91) 
 ملجرخي  ثداحلارونلا ىلإ[´salió a la luz´] .ةثج تنفد مهمادقأ تحت نأ ضرعملا اورئاز ملعي ملو ماعلا ىوتسملا ىلع
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،118) 
 c.[…] la manifestación de sus sentimientos había sido ahogada por su indiferencia antes de 
que pudiera ver la luz.  (La ciudad de los prodigios, 263) 
 نأ لبق اهرعاشم ضيف ،هتلاابم مدعب ةيناثلا ةرملل دمخيرونلا ىرت.[´ver la luz´] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،309) 
م راهظإ ىلإ اهتجاح هتلاابم لا تدأونأ لبق هل اهرعاش رونلا ىرت .[´ver la luz´] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،342) 
 
En el siguiente ejemplo el caso de equivalencia total se da a través de la locución 
verbal de uso muy frecuente tener [alguien] los días contados y su equivalente pleno en 
árabe āyāmūhū mʿdūdāh ةدودعم همايأ (tener los días contados [alguien]), que remite 
indistintamente en ambas lenguas al significado de “estar próximo a su fin” (DFDEA, 
310), "tener próxima la muerte o el fin" (DELE, 151) o "estar destinado a una muerte 
pronta" (DFEM, 88). Wafaa Kamel Fayed en su Diccionario de modismos del árabe 
actual define la locución como “estar cerca de la muerte, estar inminente a su fin” 
(Kamel Fayed, 2007: 77).  
 
La común e idéntica carga semántica y connotativa del núcleo fraseológico 
compuesto días contados, tanto en árabe como en español, es la que activa la posibilidad 
de que las UFs de las que forma parte ese núcleo puedan sustituirse sin residuo para 
transmitir la misma idea en ambas lenguas: "estar algo a punto de desaparecer" o "alguien 
al borde de la muerte o también a punto de dejar un cargo o un puesto de trabajo" 
(DDFH, 172)220: 
 
                                                 
220 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas hacer referencia también a la variante de 
la locución verbal tener los días contados, esto es, la locución verbal tener las horas contadas y la define 
como que algo está "a punto de desaparecer [...] Literalmente, las horas o los días que quedan están ya 
contados, es decir, decididos por otros" (Buitrago Jiménez, 2012: 712). 
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(6) 
Su suerte me importa mucho más que la mía, y, si sus días están contados, procuraré de 
todo corazón que sean lo más plácidos, luminosos y felices posible.  
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 310) 
 تناك اذإو ،ريثكب يريصم نم رثكأ ينمهي اهريصمفةدودعم اهمايأ،[´sus días están contados´]   لواحأس يننإف
.ةديعسو ةعطاسو ةئداه نوكت نأ نكمأ ام،يزمرقلا طوطخملا(253) 
 
En los siguientes ejemplos, la locución verbal dar una lección [a alguien] y su 
gemelo fraseológico en árabe lāqānā o āʿṭa dārsān  اسرد ىطعأ وأ نقل (enseñar o dar una 
lección) coinciden en la información que engloban en lo referido a lo semántico-
connotativo. Por eso la sustitución es el procedimiento de traducción adoptado por los 
dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios y el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí, ya que las locuciones gemelas tienen un sentido común: “hacer [le] 
algo que le sirva de escarmiento” (DFDEA, 574).   
 
La locución verbal formal se define en español como "reprender a alguien con 
dureza de forma que el escarmiento le sirva de enseñanza" (DELE, 258) o "hacerle 
comprender a alguien alguna falta y corregírsela con dureza" (DFEM, 147). Una 
definición similar a la que figura en los diccionarios fraseológicos árabes donde la 
locución verbal denota el significado de “castigar a alguien duramente a fin de educarle y 
amenazarle” (DMAA, 447) o “enseñarle a alguien un ejemplo o una cosa que le haga 
comportarse educadamente” (DCM, 116).  
 
En este caso el núcleo fraseológico lección dārs (´lección´) comparte en ambas 
lenguas la misma carga semántico-metafórica: escarmentar a alguien, conseguir una 
persona, con su ejemplo o comportamiento, que otro reconozca sus faltas o reflexione. En 
ambas lenguas, del lexema lección سردen la locución verbal emana un claro sentido 
pedagógico y educativo: "se espera de quien la recibe sea capaz de aprender algo (DDFH, 
170) y "la figura del reprochado se representa metafóricamente como la del alumno que 
recibe lecciones de su profesor" (DEMLA, 1278): 
 
(7) 
a.[…] es como si Dios mismo nos hablara por boca de sus microbios para darnos una 
lección de humildad. (La ciudad de los prodigios, 68) 
 هتابوركيم ناسل ىلع انيلإ ثدحتي هناحبس الله نأكفاسرد انيطعيل]´[´darnos una lección .عضاوتلا يف 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،89) 
 ةيمثارج هاوفأ للاخ نم انملكي هسفن برلا نأ ول امك كلذ نلأ اسرد انقليل[´enseñarnos una lección] يف
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 بيجاعلأا ةنيدم(.عوشخلاS.Almany،78( 
b. Pero para burlarse de aquel joven príncipe pacífico y culto, y darle una lección, le dedicó 
unos versos, apuntados, sin mucha convicción y con mucha ironía, […]  
     (El manuscrito carmesí, 339) 
 فقثملاو باشلا ريملأا نم رخسي يكلو هنكلاسرد هنقليو،´enseñarle una lección´][  تايبلأا ضعبب هصخ
 .ةيرخسلا نم ريثكب ةريبك ةعانق نود ،ةهجوملا،يزمرقلا طوطخملا(282) 
 
Lo mismo ocurre cuando las connotaciones idénticas del núcleo fraseológico 
lección سرد generan otro caso de equivalencia total a través de la locución verbal 
aprender la lección que encuentra su equivalente total en la locución verbal árabe  ملعت
سردلا (aprender la lección) para indicar el sentido de "sacar una enseñanza de algún 
hecho negativo o desfavorable" (DELE, 258)221. La locución verbal se define en los 
diccionarios árabes como “sacar provecho de algo o de una experiencia que nos ha 
sucedido con anterioridad o que le ha ocurrido a otra persona” (DMAA, 134) o " adquirir 
experiencias anteriores, propias o ajenas" (DEMLA, 343). 
 
En este caso, el núcleo fraseológico lección سرد vuelve a compartir la misma 
carga semántica y pragmática que el referente léxico en árabe دسر  (´lección´) esta vez 
cuando remite al sentido de ´aprender de una experiencia anterior´ en la locución verbal 
aprender la lección que se usa en ambas lenguas, por lo general, para hacer referencia a 
acciones negativas: 
 
(8) 
—Así debe decirse, señor. Si no, no sigo —me advirtió entre amoscado y cómplice. Yo 
aprendí la lección. (El manuscrito carmesí, 447) 
- عباتأ نلف لاإو .يلاوماي ،لاقي نأ بجي ام اذه– نيب ينهبنانأو .ئطاوتملاو بضاغلا سردلا تملعت .[´aprendí la 
lección´] ،يزمرقلا طوطخملا(36) 
 
En los ejemplos siguientes comprobamos que, para lexicalizar el concepto de la 
comodidad o lujo, los dos idiomas utilizan una construcción sintáctica idéntica, 
acompañada de características extralingüísticas similares: se trata de la construcción de 
sentido comparativo como un rey o como una reina (en árabe: mīṯl mālīk o mīṯl mālīka  لثم
ةكلملا لثم وأ كلملا) que se usan en las dos lenguas para “ponderar la comodidad y lujo” 
                                                 
221"Aprender(se) o saberse la lección (tener la lección bien aprendida) al igual que aplicarse el cuento 
significa ´sacar provecho de algo que nos ha sucedido con anterioridad o que le ha ocurrido a otra persona. 
Se usa, por lo general, para hacer referencia a acciones negativas (...) Antes, cuando los maestros tenían 
palmeta y tiraban de las orejas, el estudiante no llevaba bien aprendidad la lección a clase solía, en vista del 
castigo recibido, aprendérsela al dedillo para el día siguiente" (Buitrago Jiménez, 2012: 51). 
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(DFDEA, 887) y frecuentemente selecciona semánticamente en ambos idiomas como 
base el verbo vivir (en árabe: yāʿīš شيعي).   
 
 La idéntica carga semántica del referente léxico rey (´mālīk ´ كلم), tanto en 
español como en árabe, es la que activa la posibilidad del calco del frasema español 
(ejemplos a y b) en el texto traducido al árabe (no existe la construcción comparativa 
institucionalizada en árabe como tal), porque en la lengua árabe se usa con más 
frecuencia la locución nominal هنامز ناطلس(el sultán de su época) para indicar el sentido 
de "estar despreocupado o vivir dignamente. Se compara el estado de una persona con el 
del sultán que lleva una vida sin preocupaciones y goza de todos los medios de 
comodidad y felicidad" (DEMLA, 896-897)222: 
 
(9) 
Espléndido, espléndido, aquí estará usted como un verdadero rey- iba diciendo el señor 
Braulio, mientras sacaba del bolsillo una lleva herrumbrosa […] 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 15) 
 - ايحتس انه ،عئار ،عئار كلمك[´como un rey´]يقيقح-  احاتفم هبيج نم جرخي ناك اميف ويلوارب ديسلا لوقي حار
 تازجعملا ةنيدم(.ائدصM.A. Al Atta،21) 
- انه نوكتس ،عئار ،عئاركلم لثم[´como un rey´]يقيقح- احاتفم هبيج نم جرخي وهو كلذ لوقي ويلوارب ديسلا ناك 
ائدص. بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،16) 
 
Hemos extraído también del binomio textual español-árabe casos de equivalencia 
total a través de lo que podemos llamar fraseologismos cromáticos (locuciones cuyo 
núcleo semántico clave es un color). La carga semántico-connotativa común de algunos 
colores en ambas lenguas motiva la existencia de una serie de casos de equivalencia 
exacta cuando estos colores forman parte como componentes clave de algunas UFs.  
 
En el siguiente ejemplo la locución adjetiva de color de rosa (o de color rosa), 
para remitir al significado de “halagüeño u optimista, frecuentemente con el verbo ver” 
(DFDEA, 296) o "ser muy optimista" (DDFH, 763), encuentra su gemelo fraseológico en 
árabe en la locución adjetivo-adverbial يدرو نولب(de color rosa). Alberto Buitrago en su 
Diccionario de dichos y frases hechas señala que "los colores cálidos transmiten, frente a 
                                                 
222 En español, como veremos más adelante, es de uso muy frecuente la locución adverbial a cuerpo de rey 
que admite como soporte los verbos vivir, estar y tratar con el sentido de “con todo refinamiento y 
comodidad” (Seco, 2004: 350), "con todas las comodidades y lujos [...] disfruta de todos los placeres sin 
ningún tipo de turbación mental" (Buitrago Jiménez, 2012: 768),"con gran comodidad, espléndidamente" 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 135) o "tratar [a alguien] con esplendor" (Varela y Kubarth, 
1996: 75). 
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los oscuros [...] connotaciones positivas. Además, el color rosa se relaciona con el amor, 
con el optimismo (Buitrago Jiménez, 2012: 763)223.  
En ambas lenguas la locución verbal ver (la vida o todo) de color rosa (en árabe,  
يدرو نولب ةايحلا ىري (ver la vida de color rosa) indica el sentido de ver (la vida) con 
optimismo. El español y el árabe coinciden en que el color rosa comocolor cálido 
transmite, frente a los colores oscuros (negro, āswād دوسأ), connotaciones positivas.  
 
Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismos en la lengua árabe 
hace referencia al uso frecuente en árabe de la locución nominal و ةروصةيدر  (imagen de 
color rosa) que indica "optimismo o percibir la belleza de las cosas y su lado positivo" 
(DEMLA, 965). De ahí viene, según él, el uso en el habla coloquial árabe de la locución 
veral يدرو نولب ةايحلا ىري (ver la vida con color rosa) porque "las rosas son las que 
producen una sensación de belleza y optimismo en el alma", aunque en la lengua árabe la 
locución verbal tiene otra acepción en la entrada del citado diccionario: "ver una imagen 
falsa de la realidad porque en la vida siempre existen lo malo y lo bueno" (DEMLA, 
956): 
 
(10) 
Entre la población reinaban el cansancio y el pesimismo. Sólo algunos mentecatos como el 
señor Braulio veían la vida color de rosa. (La ciudad de los prodigios, 18) 
نيذلا ويلوارب ديسلا لاثمأ نم نيديلبلا ضعب ءانثتساب .مؤاشتلاو قاهرلإا اهناكس ىلع رطيسي يدرو نولب ةايحلا نوري. 
[´veían la vida de color rosa´]  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،19) 
 اوناك نيذلا مهدحو وه ويلوارب ديسلا لاثمأ نم ىقمحلا ضعب .مؤاشتلاو بعتلا معوا نول نوريايدرو ةايحلel  veían[´
color de la vida rosa] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta ،17) 
 
El uso de núcleos relacionados con el lenguaje militar también genera UFs de 
equivalencia total entre ambos idiomas. El lexema carga y su equivalente exacto en árabe 
kārrāt ةًرك , en su sentido figurado, forma parte de la locución verbal de uso frecuente en 
español volver a la carga que encuentra su gemelo fraseológico en la locución verbal 
árabe ̒āwād ālkārrāt  ةًركلا دواع (repetir o volver a la carga).  
 
                                                 
223 De ahí vienen, según el mismo autor, las locuciones verbales de uso frecuente en español que contienen 
las  connotaciones negativas del color negro verlo negro/oscuro o verlo todo negro,estar negro, la oveja 
negra o tener la negra. (Buitrago Jiménez, 2012: 763). En cambio las locuciones en las que aparece el 
referente léxico rosa tienen connotaciones positivas como es el caso de locución adverbial como una rosa 
para indicar el significado de ´en perfecto estado de salud, en plena forma" (Ortiz de Urbina, 2011: 298), "a 
gusto, fresco, descansado" o "de buen ver, saludable" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 446) y 
(Varela y Kubarth, 1996: 247). 
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En ambas lenguas la UF ha pasado del lenguaje militar, con el sentido de ´volver 
a atacar´, al lenguaje común para indicar el sentido de “insistir [alguien] en su empeño” 
(DFDEA, 251), "insistir obstinadamente en algo" (DFEM, 46) o "insistir o machacar 
reiteradamente sobre un asunto o argumento" (DELE, 78-79).  
 
Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas hace referencia al 
origen de la locución en español y dice que " la carga era el ataque de la caballería contra 
los enemigos. Cuando el primer ataque resultaba fallido o no alcanzaba los efectos 
deseados, las tropas se organizaban y volvían a la carga. La frase, con la desaparición de 
la caballería, se trasladó al ataque de la artillería pesada y las unidades motorizadas" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 769).  
 
Tanto en árabe como en español, el referente cargaen su sentido recto denota la 
vuelta al ataque contra los enemigos después de un descanso tomado tras un ataque sin 
éxito. El referente metafórico en árabe kārrāt, que procede del lenguaje coránico, en el 
versículo اًريَفن ََرثَكأ مُكانلَعَجَو َنيَنبَو  لاوَمِأب مُكاندَدَمأَو مِهَيلَع َة َّرَكلا ُمَُكل اندَدَر َُّمث ﴿6﴾  (´Luego les permitiré 
que retornen a sus hogares [victoriosos] expulsándolos. Los agraciaré con bienes 
materiales e hijos y los convertiré en un pueblo numeroso´) (El viaje nocturno, 17:6) (Isa 
García, 2013: 270), indica el retorno o la vuelta a la victoria y la imposición. En ambas 
lenguas el núcleo de la locución verbal tiene relación con la guerra. La similitud de la 
carga metafórica y referencial, además de su idéntico transvase al habla común en los dos 
idiomas, es la que motiva la existencia de este caso de equivalencia total: 
 
 
(12) 
Más tranquilo volvió a la carga, pero al término de la jornada no había conseguido colocar 
ni un solo panfleto. (La ciudad de los prodigios, 46) 
 أده نأ دعبوةركلا دواعa la carga´] volvió[´ .دحاو روشنم عيزوت نم لاإ نكمتي مل مويلا ةياهن يف كلذ عمو 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta ،60) 
 
 El referente léxico tierra (o su variante en español suelo) produce las mismas 
connotaciones en ambos idiomas. En el binomio textual analizado el lexema tierra y su 
equivalente exacto en árabe ārdضرأ es utilizado en ambas lenguas como punto de partida 
para llegar a los significados metaforizados de ´desestimar o despreciar voluntariamente 
algo o no darle ninguna importancia´ o "frustrar, hacer fracasar un proyecto o esperanza" 
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(DELE, 487). En el siguiente ejemplo la locución verbal echar por tierra y su gemelo 
fraseológico en árabe ṭārāḥ ārḍānاضرأ  حرط (tirar al suelo) remiten al mismo sentido 
de‘destruir, estropear o malograr algo’ o “desacreditar” (DFDEA, 940)224. 
 
Conviene comentar que, tanto en árabe como en español, en las localizaciones 
espaciales lo que está arriba tiene connotación positiva (tener la moral alta, ir con la 
cabeza alta, venirse arriba) y lo que está abajo negativa (estar por los suelos, tener la 
moral por los suelos, venirse abajo, bajos fondos)225. En árabe es muy frecuente el uso de 
las locuciones adverbiales امسلا يفء  (en el cielo) y ضرلأا يف (por o en el suelo) para 
expresar metafóricamente un estado positivo y negativo respectivamente: 
 
(13) 
 […] y mi madre falseó el día y la hora de su parto para tener el pretexto, suponiendo la 
mala fe de los sabios, de echar por tierra el resultado de sus horóscopos.  
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 116) 
 ةجحلا كلتمتل يل اهتدلاو ةعاسو موي يتدلاو تروزفيمرل  علاطلل مهفشك ةجيتناضرأ.r a la tierra´][´echar o tira 
،يزمرقلا طوطخملا(101) 
 
Hay también carga connotativa común en ambas lenguas en el referente léxico 
fosaربق que genera, cuando forma parte de algunas UFs, casos de equivalencia total. Las 
funciones connotativas y metafóricas del término fosa en ambas lenguas son idénticas. La 
locución verbal cavarse la fosa  encuentra su gemelo en árabe en la locución yāḥfūr 
qābrāhū byādāyhī  هيديب هربق رفحي (cavar su fosa con sus manos), que no deja de ser 
equivalente total de la locución en español (en el texto traducido del ejemplo b).  
 
Las locuciones verbales en ambas lenguas remiten al sentido de ´causar uno un 
daño a sí mismo o acelerar su fin´. En árabe se define como "buscarse la ruina por sí 
                                                 
224
Los diccionarios consultados en esta tesis recogen la misma definición que la del Diccionario 
fraseológico documentado del español actual de Manuel Seco, esto es, "Destruir, estropear, malograr algo 
(Buitrago Jiménez, 2012:223) o "referido a proyectos o esperanzas: frustrar o malograr algo" (Varela y 
Kubarth, 1996: 268) y (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009, 487). 
225 Señalan George Lakoff y Mark Johnson que "las orientaciones espaciales, como arriba-abajo, delante-
detrás, centro-periferia, y cerca-lejos, proporcionan un fundamento extraordinariamente rico para entender 
conceptos en términos orientacionales. Pero no se puede ir mucho más lejos en lo que respecta a los 
términos oracionales." (George Lakoff, Mark Johnson, 63). Los mismos autores indican en su libro 
Metáfora de la vida cotidiana que "Las metáforas orientacionales dan a un cuerpo una orientación espacial: 
por ejemplo FELIZ ES ARRIBA. El hecho de que el concepto FELIZ esté orientado ARRIBA lleva a 
expresiones como hoy me siento alto [...] En español propiamemte se habla de "estar alto de moral o bajode 
moral"; no obstante, abundan más las expresiones referidas a la metáfora TRISTE ES ABAJO: "Estoy por 
los suelos", "Estoy hundido (en la miseria)" (Lakoff y Johnson, 1980: 50). 
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mismo, como consecuencia de haber cometido errores innecesarios. Es una metáfora que 
compara quien actúa de manera que se busca su propia ruina y fin con quien se cava la 
tumba con sus propias manos" (DEMLA, 756). 
 
En los siguientes ejemplos del binomio textual español-árabe los dos equivalentes 
indican que alguien “causa su ruina o perdición” (DFDEA, 472). También la misma UF 
en ambas lenguas tiene el sentido de “contribuir alguien, con sus palabras o 
comportamiento, a su propio fracaso o desprestigio” (DMAA, 173) o "perjudicarse 
alguien gravemente sin pretenderlo" (DELE, 194)226. 
 
 La idéntica carga metafórica del referente fosa en los dos idiomas es la que 
facilita prescindir del componente fraseológico con sus manos (en árabe, byādāyhī), 
propio de la locución árabe, en el texto traducido para adaptar la traducción a la locución 
española. Lo que no ocurre en el ejemplo b donde el traductor optó por el uso de la 
locución árabe sin manipulación o eliminación de ninguno de sus componentes (la 
locución هيديب هربق رفحي (cavar su fosa con sus manos). Podemos hablar aquí de un caso de 
adaptación fraseológica al texto origen en la LM (ejemplo a) con la que se manipula o se 
prescinde de algún componente de la UF de la LM (byādāyhī,  هيديب ´con sus manos´) para 
adaptarse a la UF de la LO (no contiene este componente de la UF árabe). La 
equivalencia total se produce porque el referente léxico clave es el término fosa, que tiene 
las mismas connotaciones en ambas lenguas.  
 
Conviene comentar también que en árabe existen otras locuciones de equivalencia 
parcial que remiten al mismo sentido de ´buscar alguien su propio fracaso o ruina´ como 
la locución verbal de uso muy frecuente هفلظب هفتح نع ثحبي (buscar su muerte con su pata), 
                                                 
226 Fernando Varela y Hugo Kubarth en su Diccionario fraseológico del español moderno hacen alusión a 
la existencia de la locución verbal coloquial, de uso muy frecuente en español, cavar una persona su propia 
sepultura que también remite al mismo sentido de "buscar inadvertidamente su propio mal" (Varela y 
Kubarth, 1996: 255). Una definición similar es la que recogen Juan Antonio Martínez López y Annette 
Myre Jørgesen en su Diccionario de expresiones y locuciones del español, esto es, "obrar imprudentemente 
de forma que pueda conducirlo a su caída o ruina" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 460). Alberto 
Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas ha dedicado una entrada a otra unidad fraseológica 
sinónima que es cavarse alguien su propia tumba que indica, según el autor, el significado de "contribuir 
alguien, con sus palabras o comportamiento, a su propio fracaso o desprestigio […] La imagen resulta ya 
suficientemente contundente: uno coge la pala, se cava la tumba y se mete dentro" (Buitrago Jiménez, 
2012: 95). 
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una locución formal de uso frecuente en el habla común que procede del dicho árabe 
antiguo kālbāḥṯ ̒ n ḥātfīhī bīẓālfīhī  هفلظب هفتح نع ثحابلاك (como quien busca su ruina con su 
pata) que se debe a la historia de una vaca cuyos dueños querían matar, pero no 
encontraban el cuchillo. La vaca se puso a cavar con sus patas la tierra y se descubrió el 
cuchillo enterrado, con el que la sacrificaron al final los dueños y dijeron: "   كفتح نع يتثحب
كفلظب(has buscado tu muerte con tu propia pata) (DEMLA, 1199). El mismo significado 
se genera en otro dicho árabe de equivalencia parcial con el español: es la locución 
nominal dābūr zānā ̒ ālā jrāb ̒ šīhīهشع بارخ ىلع نزو روبد (avispa que zumbó sobre la 
ruina de su panal) con la explicación, según las fuentes árabes, de "una avispa cuyo 
zumbido llama la atención de los enemigos hacia su panel y estos se pusieron a atacarlo y 
destruirlo. La salvación del panel siempre consiste en el silencio de las avispas que lo 
habitan. Es una metáfora que compara quien se busca su propia ruina con su 
desapropiada actitud con la avispa que por sus innecesarios intentos y provocaciones 
ocasiona la destrucción de su avispero a manos de los enemigos" (RRCC, 209): 
 
(14) 
Sicart no se percató de que caminaba hacia su propia destrucción: él mismo se estaba 
cavando la fosa.  (La ciudad de los prodigios, 139) 
 ناك هسفن وه :هكلاه قيرط يف ريسي هنأ ىلإ تراكيس تفتلي ملهربق رفحي.[´cavar su fosa´]  
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،181) 
ي هنأ ىلإ تراكيس هبتني مل ناك دقف :هسفن ريمدت وحن يضمهيديب هربق رفحي .[´cavar su fosa con sus manos] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،163) 
 
Es igualmente significativa la idéntica carga metafórica y referencial del núcleo 
fraseológico avispero (en árabe se traduce por el nombre compuesto ̒ريبابدلا شع (nido o 
panel de avispas) que motiva, cuando forma parte de algunas UFs tanto en español como 
en árabe, una serie de casos de equivalencia total. El núcleo avispero comparte en ambos 
idiomas el sentido de ´un lugar poco recomendable o una situación muy peligrosa´. 
También remite al sentido figurado de "reunión de personas inquietas que causan 
alboroto o tensiones" (DRAE,s.v. avispero).  
 
En español las locuciones verbales ser o parecerun avispero (estar o meterseen 
un avispero; mover o revolver el avispero) indican el significado de "ser un lugar o una 
situación muy peligrosas, cargados de problemas y trampas [...] Muchas veces se 
denomina avispero al lugar en el que cada cual busca el beneficio propio haciendo daño a 
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los demás [...] llamamos avispero al panel de las avispas [...] algo bastante poco 
recomendable" (Buitrago Jiménez, 2012: 644). 
 
Estas connotaciones comunes en español y en árabe provocan casos de 
equivalencia total, aunque con composiciones sintácticas levemente distintas. Es el caso 
de las locuciones verbales ser o parecer un avispero o meterse en un avispero y sus 
equivalentes exactos en árabe   ريبابدلا شع لخدي /ريبابدلا شع (ser un avispero o entrar o 
meterse en un avispero) que indican “lugares peligrosos” o "meterse en el centro del 
peligro, entrar en un peligro” (DMAA, 46, 317). La carga semántica común del núcleo 
avispero en ambas lenguas ha sido el motivo, en los dos ejemplos siguientes, de un calco 
aceptable en la traducción al árabe que, a su vez, no dispone de un equivalente 
estructuralmente idéntico al frasema en español: vivir sobre un avispero.  
 
En árabe la locución verbal دلا شع محتقا ريباب (invadir el avispero) indica el 
significado de "entrar en un sitio de máxima peligrosidad" (DMAA, 317)227. En la lengua 
árabe avispero "es una metáfora de un sitio donde se reúnen las personas que suelen 
ocasionar daño a los demás, comparado con el avispero cuando alguien se acerca hacia él 
sin tomar la adecuada precaución" (DMAA, 46): 
 
(16) 
[…] insistir en la presencia española en África implicaba seguir viviendo sobre un 
avispero, una empresa temeraria para un país empobrecido […] 
                                                                                               (La ciudad de los prodigios, 241) 
 ةلصاوم ينعي ناك ايقيرفأ يف ينابسلإا دوجولا ىلع رارصلإافريبابدلا شع قوف شيعلا،[vivir sobre un 
avispero]  تازجعملا ةنيدم(.رقف ةلاح يف دلبل ءانعر ةرماغمM.A. Al Atta،314) 
 ةلصاوم ينعيس كلذ نإف ،ايقيرفإ يف ينابسلإا دوجولا ءاقب ىلع رصأ ام اذإفيبانز شع قوف شيعلار ،[vivir  sobre 
un avispero] بيجاعلأا ةنيدم( .رقفلا اهباصأ دلابل ةبسنلاب فيخم عورشم وهوS.Almany ،283) 
 
Lo mismo ocurre con el referente léxico riendas (en árabe, zīmām مامز), un 
término propio en ambas lenguas del lenguaje de la caballería o el ganado,  que provoca 
con su carga semántica y metafórica común en ambos idiomas la existencia de 
equivalentes totales a través de locuciones verbales del tipo llevar o tomar las riendas [de 
algo] o hacerse con las riendas y sus gemelos fraseológicos en árabe y᾽jūz o yūmsīk 
bīzīmām روملأا مامزب كسُمي/ذخأ(tomar o coger las riendas)para remitir al sentido de ´hacerse 
                                                 
227 Esta definición es idéntica a la que recoge el Diccionario contextual de modismos árabes de Ismael Sini. 
(Sini, 1996: 423). 
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cargo de algo o ejercer el control en una situación complicada´,  también “tomar la 
dirección” o “dirigir o gobernar” (DFDEA, 888) o “tomar [su] dirección” (DFDEA, 888).  
 
Los diccionarios fraseológicos árabes definen la locución verbal como "controlar, 
apoderarse de algo, manejar o ejercer su autoridad o dominio sobre algo o un asunto" o 
“actuar hábilmente en una situación difícil” (DMAA, 5, 15, 282, 470). Esta última 
definición es idéntica a la que figura en el Diccionario de dichos y frases hechas de 
Alberto Buitrago, esto es,  "ejercer el control en una situación complicada" (Buitrago 
Jiménez, 2012: 418). Los diccionarios españoles recogen el sentido de la locución como 
"hacerse cargo de la dirección de algo" (DELE, 442) o "encargarse de la dirección o del 
gobierno de algo" (DFEM, 245). 
 
 Mohamed Daud define la unidad fraseológica en su Diccionario enciclopédico de 
modismos de la lengua árabe del siguiente modo "es una expresión clásica de uso actual 
que indica el significado de manejar o ejercer el control sobre un asunto determinado. Se 
trata de una metáfora que compara las correas con las que se conduce y se dirige a la 
caballería con la dirección de asuntos complicados hacia una finalidad deseada" 
(DEMLA, 246)228: 
 
 
(17) 
a. Su Santidad el Papa León XIII había decidido tomar de nuevo las riendas del asunto, 
salir al paso de ciertas corrientes de opinión y ciertas actitudes éticas […]  
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 270) 
 نأ ررق دق رشع ثلاثلا نويل بابلا ةسادق ناك مامزب ذخأي[´tomar las riendas´] اهنيعب يأر تارايتل يدصتلاو رملأا
يقلاخلأا فقاوملا ضعبلو.ة  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،351) 
 نأ ررق دق رشع ثلاثلا نويل ابابلا ةسادق ناك مامز كسمي[´tomar las riendas´]و ،ديدج نم رملأا ضعبل ىدصتي نأ
يقلاخلأا فقاوملا ضعبو يأرلا تارايت.ة بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،317) 
 b. […] nunca se les ocurrió usarlo para tomar en sus manos las riendas del país, para 
modelar la política gubernamental conforme a sus postulados.  
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 233) 
 همادختسا مهل رطخي ملو مامزب كاسملإل[´tomadura de las riendas´] قفو ةموكحلا ةسايس ةبلوقل وأ ،دلابلا
 بيجاعلأا ةنيدم( .مهتابغرS.Almany ،273) 
c. Alguno, en efecto, que no tardó en hacerse con las riendas del nuevo gobierno. Mira, 
pues, Boabdil, cómo este relato veraz demuestra que la Alhambra es obra de la previsión 
                                                 
228 La equivalencia es de tal grado que también se mantiene la misma carga semántica y metafórica del 
núcleo riendas  مامز en ambas lenguas para expresar el contrario semántico (antónimo fraseológico) de la 
anterior locución verbal. Es el caso de la locución verbal perder las riendas y su gemelo fraseológico en 
árabe مامز دقف(perder las riendas)para indicar el significado de ´perder el control de una situación´. 
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[…]       (El manuscrito carmesí, 84)  
 نع اورخأتي مل نييقابلا نإف لعفلابو  مامزب كاسملإاde las riendas´] [´tomadura دبع ابأ اي ،رظنا .ةديدجلا ةموكحلا
.يموق نم لجر ةوقو رذح ةجيتن يه ءارمحلا نأ نهربت ةيقيقحلا ةصقلا هذه نأ فيك الله،يزمرقلا طوطخملا(75) 
 
En los siguientes ejemplos del binomio textual español-árabe, el núcleo 
fraseológico red (en árabe šābākat ةكبش)  propio del lenguaje marino, genera gemelos 
fraseológicos entre ambas lenguas a través de las locuciones verbales caer en las redes o 
en la red  con el sentido de "ser engañado o seducido con trampas" (DMAA, 490) o 
"seducido con trampas o con mentiras. Acabar atrapado, sin posibilidad de escapar, como 
el pez en la red del pescador" (DDFH, 80), que encuentra su gemelo fraseológico árabe 
en la locución  كابش يف عقو(caer en las redes).  Manuel Seco define la locución verbal 
como "caer en el engaño dispuesto [por él]” (DFDEA, 871), mientras que otros 
diccionarios fraseológicos españoles coinciden en definir la unidad fraseológica como 
"ser engañado (por alguien o algo) con un ardid" (DFEM, 241) o "ser víctima de un 
ardid" (DELE, 437)229: 
 
(18) 
Un joven oficial de Estado Mayor fingió haber caído en sus redes como habían hecho 
tantos otros antes que él; […] (La ciudad de los prodigios, 285) 
 هنأ برحلا ناكرأ نم باش طباظ لثماهكابش يف عقو[´caer en sus redes´] .هلبق نم نيريثك نيرخآك 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،370) 
ناكرلأا ةئيه نم باش رهاظتف اهكابش يف عوقولاب،[´el caer en sus redes´]   .لبق نم هريغ نوريثك عقو املثم 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،335) 
 
Otro de los ejemplos de equivalencia total en ambas lenguas lo tenemos en el 
lexema  pelotaةرك (en árabe, kūrat ةرك)que comparte el mismo significado figurado en las 
dos lenguas de ‘responsabilidad’ y devolverla, pasarla o echarla hacia el otro campo 
significa ‘eludir esa responsabilidad’, “pasándola [a otro]”, o “transmitirla a alguien o 
trasladar una decisión trascendente o complicada a otra persona” (DFDEA, 768)230 o 
"enviarle [a alguien] un problema para evitar tener que resolverlo" (DELE, 375).  
 
                                                 
229El núcleo fraseológico red, como sinónimo de engaño, forma parte de otras locuciones verbales en 
español como es el caso de echarle o tenderle a alguien la(s) red(s) para indicar el significado de "atraer 
con engaño a alguien [generalmente para causarle un mal]" (Varela y Kubarth, 1996: 241). Lo mismo 
ocurre con la locución verbal  coger en la red para remitir al sentido de "hacer caer a alguien en un ardid" 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009:437).  
230Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas recoge una definición muy parecida a ésta: 
"transmitirle a alguien una responsabilidad o una decisión trascendente o complicada. Pasar a otra persona 
un trabajo o una obligación" (Buitrago Jiménez, 2012: 525).  
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En el siguiente ejemplo la locución verbal pasar la pelota encuentra su gemelo 
fraseológico en la unidad fraseológica árabe  بعلم ىلإ ةركلا داعأ(devolver o pasar la pelota 
al campo [de otro]´) que indica el significado de “devolverle el asunto a alguien, 
ponérselo entre las manos de otro o darle a otro la oportunidad para actuar” (DMAA, 39 
y 235). La autora del Diccionario de modismos del árabe actual, Wafaa Kamel, explica 
el sentido de la locución como "pasar a otra persona un trabajo o una obligación o 
exportarle el problema" (Kamel Fayed, 2007: 55). Esta coincidencia fraseológica que se 
manifiesta en el siguiente ejemplo es resultado de la idéntica carga metafórica y 
referencial que tiene el núcleo semántico pelota tanto en árabe como en español. 
 
Mohamed Daud recoge en su Diccionario enciclopédico de modismos de la 
lengua árabe la locución verbal )نلاف( بعلم ىلإ ةركلا داعأ(devolver o pasar la pelota al 
campo [de otra persona]´) con el significado de "devolver la decisión en un asunto a otra 
persona e incitarle a dar el siguiente paso. Es una metáfora que compara las 
negociaciones y los debates con el juego del fútbol: es como quien manda la pelota a las 
áreas o al campo del rival para que éste se vea obligado a actuar" (DEMLA, 199)231.  
 
Las connotaciones semántico-pragmáticas del lexema pelota generan también, 
tanto en árabe como en español, otras locuciones que remiten al mismo sentido explicado 
anteriormente. Es el caso de la locución verbal árabe بعلم يف ةركلا(la pelota está en 
elcampo[de alguien]) como unidad fraseológica que indica el significado de que "un 
asunto está en las manos de otra persona y a ella le toca ahora decidir o tomar la iniciativa 
para desbloquear una situación determinada. En el lenguaje político actual existen 
muchas expresiones que se basan en el juego y sus derivandos. La carga connotativa que 
contienen los referentes léxicos relacionados con el juego son compatibles y comparables 
con la política" (DEMLA, 510). 
 
                                                 
231 Esta definición es idéntica a la de Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas, 
dondeexplica el signficado de la unidad fraseológica a través de la imagen " del futbolista u otro deportista 
que le pasa el balón o la pelota y, por tanto, la responsabilidad, a un compañero" (Buitrago Jiménez, 2012: 
526). En español, son de uso frecuente otras locuciones que contiene el lexema pelota como núcleo 
frasológico que se refiere a la misma imagen antes comentada. Citamos como ejemplo la locución verbal 
devolver la pelota a otro para indicar el significado de "contestar de la misma forma o actuar con los 
mismos hechos que la persona con quien mantiene una conversación o una discusión [...] [aquí las dos 
partes] actuan como dos tenisstas: uno golpeó la pelota, el otro la devolvió, el primero la volvió a golpear 
con más fuerza" (Buitrago Jiménez, 2012: 210). 
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En el siguiente ejemplo comprobamos que uno de los traductores de la novela La 
ciudad de los prodigios, Saleh Almany,ha optado por el mecanismo de la denominada 
adaptación fraseológica y ha calcado los componentes de la locución verbal española en 
el texto meta (el elemento clave es la palabra pelota y se puede prescindir de 
componentes secundarios de la UF equivalente en árabe, esto es, بعلم ىلإ ´hacia el campo 
[de otro]´), mientras que el otro traductor de la misma novela  ha añadido la otra parte de 
la unidad fraseológica árabe ( بعلم ىلإ´hacia el campo´) en el texto traducido porque 
forma parte de la locución árabe institucionalizada  بعلم ىلإ ةركلا داعأ (devolver o pasar la 
pelota al campo[de otra persona]´). La idéntica carga metafórica de la palabra pelota en 
ambas lenguas es la que facilita la adaptación fraseológica en la primera traducción, 
aunque se manipula la estructura de la locución árabe en el texto meta;  también es la que 
favorece la introducción de la locución verbal árabe completa en el texto traducido de la 
segunda traducción: 
 
(19) 
Fingían solidarizarse con la ira del alcalde, pero en el fondo confiaban en pasarle la pelota 
a Madrid, en que Madrid les sacara las castañas del fuego. Siempre que han podido nos han 
fastidiado, pensaban […] (La ciudad de los prodigios, 170) 
 مهنأ نم مهقامعأ يف نيقثاو اوناك مهنكلو ،ةدمعلا بضغ عم نماضتلاب اورهاطتوةركلا نولقنيس[´pasar la pelota´] 
 بيجاعلأا ةنيدم( .اننوبضغي اوناك دقل :اوركفو ،ةطرولا نم مهصلختس ديردم نأو ،ديردم ىلإS.Almany ،199) 
لا عم نماضتلا نوعنطصي اوناك دقف اودارأ ةقيقحلا يف مهنأ نيح يف ةدمعبعلم يف ةركلا ءاقلإ[´pasar la pelota al  
campo] .انئاذيإ نم اونكمت ديردم يف ةصرفلا مهل تحنس املك :نوركفي اوناك .جرحملا عضولا كلذ نم مهذقنت يكل ديردم
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،221) 
 
En el ejemplo siguiente vemos cómo algunos lexemas con sus referencias 
direccionales producen en ambas lenguas equivalentes totales. Es el caso del referente 
léxico margen (en árabe hāmīš شماه) en la locución adverbial al margen y su equivalente 
exacto en árabe ̒شماهلا ىلع(al margen) con el significado de “fuera o sin intervenir", “sin 
tener en cuenta algo” (DFDEA, 627), "[estar] apartado, desligado de la intervención en 
algún asunto o negocio" (DFEM, 163) o "apartado de un asunto" (DELE, 286), idéntico 
en los dos idiomas del binomio textual. La misma locución adverbial se define en los 
diccionarios fraseológicos árabes como "de poca importancia o en una posición poco 
influyente. Se trata de una metáfora derivada de la comparación del margen de un libro, 
que es menos importante que el cuerpo del mismo, con las personas impotentes y los que 
son menos importantes o poco influyentes" (DEMLA, 1053) 
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(20) 
a. […] procuraré quedarme al margen, aunque al margen estuve un poco siempre, o 
consiguieron que estuviese. (El manuscrito carmesí, 417) 
نأ لواحأس شماهلا ىلع ىقبأ،[´quedarme al margen´] رغ تنك امئاد يننأ مغر ،شماهلا ىلع امئاد تنك يننأ م
 .كلذك نوكي نأب اوحجن مهنأ وأ ،لايلق شماهلا ىلع،يزمرقلا طوطخملا(345) 
b. […] olvidarme de mí; procuraré quedarme al margen, aunque al margen estuve un poco 
siempre, o consiguieron que estuviese. (El manuscrito carmesí, 417) 
 نلآا كلذ عيطتسأ يننأ املاط لواحأس .اطيسب لامع سيل ةقحلالا رهشلأا يف ىرجام ةياور نإ– لواحأس ،يسفن ىسنأ نأ
 يننأ مر ،شماهلا ىلع ىقبأ نأتنك  امئادشماهلا ىلع ،[´estuve al margen´]ا ىلع تنك امئاد يننأ مغر شماهل
 .كلذك نوكي نأب اوحجن مهنأ وأ ،لايلق،يزمرقلا طوطخملا(345) 
 
 En el siguiente ejemplo hemos comprobado que muchas expresiones de las 
lenguas occidentales, especialmente del inglés, han transvasado al árabe moderno. Es el 
caso de la locución verbal coloquial tocar madera y su equivalente exacto en árabe  كسما
بشخلا (agarra la madera, frecuentemente en forma de imperativo), esto es, “realizar el 
gesto físico de tocar un objeto de madera para conjurar una desgracia o un peligro, al oír 
o ver algo que los evoca” (DFDEA, 601). La autora del Diccionario de modismos del 
árabe actual, Wafaa Kamel Fayed, define la locución coloquial, propia del dialecto 
egipcio, como "expresión con la cual se refugia del mal de ojo o la envidia de otra 
persona" (DMAA, 60). 
 
 Los diccionarios fraseológicos españoles definen la UF como "locución empleada 
para conjurar un supuesto maleficio o algo que puede traer malas consecuencias" 
(DFEM, 155), "se dice en una situación en la que intentamos conjurar la mala suerte. A 
veces se acompaña del gesto de tocar algún objeto de madera" (DDFH, 736) o para 
"desear no tener mala suerte" (DELE, 271)232: 
                                                 
232 El autor del libro Dichos, comparaciones y frases populares, Pancracio Celdrán Gomariz, explica que 
"para ahuyentar el mal darui o hacer un quiebro a la mala suerte tocamos madera o decimos que lo 
hacemos, especie de solución mágica o modo supersticioso de esquivar el infortunio y evitar la desgracia" y 
añade que la expresión es antigua y que "parece que los persas atribuían a la madre hace más de dos mil 
quinientos años virtudes especuales porque, según ellos, en la madera residía el espíritu del fuego, espíritu 
benéfico, por lo que ante un peligro o contratiempo se apresuraban a tocar  madera" (Celdrán Gomariz, 
2009a: 643-644). Y Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas señala el posible origen 
de la expresión cuando dice que "muchos pueblos antiguos consideraban la madera un elemento 
primigenio, fundamental para la vida [...] madera procede del término latino materia(m), origen también de 
materia, y éste de una posible voz indoeuropea *mater-, la misma raíz que origina la palabra madre" y se 
adhiere a la tesis de Pancracio Celdrán en cuanto al uso antiguo de la madera entre los persas como un  
elemento purificado en cuyas " vetas, residían el fuego [...] y los espíritus protectores del hombre; de ahí 
que ante un peligro, o en situaciones en que necesitaban ayuda, tocaran madera. De la misma forma, los 
celtas consideraban sagrados los árboles, que se tocaban para alejar la mala suerte y para conjurar a los 
malos espíritus. Los buidas, sus sacerdotes, celebraban ritos y ceremonias bajo las ramas de los árboles" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 736). 
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(21) 
Nadie le prestaba atención, aunque caso todos procuraban tocar madera con disimulo o 
hacer con los dedos algún conjuro. (La ciudad de los prodigios, 53) 
ىلإ ةيفخ نوعراسي اوناك مهمظعم نكلو ،ههابتنا اهريعي نم كانه نكي ملو بشخلا سمل[´tocar la madera´] مايقلا وأ
بيجاعلأا ةنيدم( .مهعباصأب ىقرلا تاراشإب S.Almany،61) 
 نأ ابيرقت دحاو لك لواح نإو اهابتنا اهريعي دحأ نكي ملبشخلاب كسمي[´agarrar la madera´] وأ ةارادم يف عنصي
 تازجعملا ةنيدم( .ةذيوعت ةعباصأبM.A. Al Atta،69) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución verbal merecer la pena [una persona o cosa] y 
su gemelo en árabe ءانعلا قحتسي (merecer la pena), aunque en la lengua árabe actual no 
está institucionalizada la UF, es de uso muy frecuente en el lenguaje periodístico 
(frecuentemente en construcción negativa) como muchos otros extranjerismos que se han 
transvasado a la lengua árabe para expresar el sentido de “ser interesante o valioso 
[algo]” “valer el trabajo o el esfuerzo” “compensar o ser interesante” (DFDEA, 771), 
"tener valor, representar más valor que el esfuerzo dedicado para conseguirlo" (DELE, 
376) o "ser importante o valioso (y justificar así el tiempo o el trabajo que se le dedica)" 
(DFEM, 210)233: 
 
(22) 
a. […] pídales un dictamen pericial; que ellos digan si la cosa merece la pena o no.  
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 353) 
رملأا ناك اذإ مه اولوقيلو ،ةينف ىوتف مهنم بلطا ا قحتسيءانعل[´merece la pena].لا مأ 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،461) 
 رملأا ناك ام اذإ مه اولوقيلو ،يأرلاو ةروشملا مهنم بلطاوءانعلا قحتسي[´merece la pena] .لا مأ 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،415) 
b. Ni tengo tiempo ya, ni ganas, ni la certeza de que haya algo en este mundo que merezca 
la pena. (El manuscrito carmesí, 20) 
ام ملاعلا يف نأب ةقث لاو يدنع تقو لا ذإءانعلا قحتسي .[´merece la pena] ،يزمرقلا طوطخملا(23) 
c. […] hasta el almirante vasco Bonifaz bajó del Norte. Era un bocado que merecía la pena. 
“El Fundador” Mohamed formaba entonces parte de las ‘fuerzas íntegras’ del “Santo”: lo 
ayudó en la conquista de Sevilla. (El manuscrito carmesí, 251)  
 ةمقل تناك .لامشلا نم طبه يكشبلا يرحبلا لاريملأا يتحءانعلا قحتست .[´merece la pena] اءزج لكشي كاذنآ ناكو
لا سيدقلا ىوق نم   .ةيليبشا للاتحا يف هدعاس :ةلماك،يزمرقلا طوطخملا(211) 
 
 Un caso similar lo encontramos en la locución verbal coloquial ser peor el 
remedio que la enfermedad que encuentra su gemelo fraseológico, de uso frecuente en la 
prensa árabe actual234 (UF no documentada en los diccionarios fraseológicos árabes), a 
                                                 
233Alberto Buitrago define la locución verbal como "ser algo o alguien de interés, de valía, digno de ser 
conocido. En sentido más literal, dar por bueno el esfuerzo o las penalidades necesarias para lograr algo o 
para conocer a una persona" (Buitrago Jiménez, 2012: 755). 
234 En uno de los titulares del periódico egipcio Al-Ahram aparece la locución verbal:  نم أوسأ جلاعلا نوكي امدنع 
ناملربلا يف طابقلأا ةصح :ضرملا(´Cuando el remedio es peor que la enfermedad: cuota de los coptos en el 
Parlamento´). Edición 44862, 133, 04/10/2009. 
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través de la locución ضرملا نم أوسأ جلاعلا نوكي (ser el remedio peor que la enfermedad) 
para "comentar lo negativo de una solución” (DFDEA, 878), "dar a entender que no 
pocas veces lo que se ofrece o se toma como remedio resulta de peores consecuencias 
que la enfermedad o que el mal que se trataba de curar o remediar" (DDEE, 293) o "que 
es preferible que algo continúe mal que llevar a cabo una modificación que puede resultar 
aún más perjudicial" (DELE, 439) o "cuando el supuesto remedio o solución a un 
problema es peor o causa más daño que el propio problema (DDFH, 640): 
 
(23) 
—Tendré que consultarlo con ella. El remedio puede ser peor que la enfermedad. 
Quizá, hasta que nosotros no alcancemos la certidumbre de que amamos la vida, no 
debamos engendrar otra nueva. (El manuscrito carmesí, 532) 
- .رملأاب اهريشتسأ نأ ىلع نوكيسضرملا نم أوسأ جلاعلا نوكي دقف .[el remedio puede ser peor que la 
enfermedad]نأب امامت دكأتن نأ لبق ديدج نئاكب ةايحلا ىلإ يتأن لاأ انيلع امبر  .ةايحلا بحن ان 
،يزمرقلا طوطخملا(441) 
 
 En el siguiente ejemplo el dicho español el que ríe el último, ríe mejor,con el cual 
se aconseja en ambas lenguas "tener paciencia, saber esperar, porque de esa manera verá 
la persona [...] cumplido su deseo" (RNV, 166-167)235 o con el que "se hace referencia a 
la paciencia que uno debe tener para ver cumplidos sus objetivos. También se usa para 
indicar que los bienes actuales de nuestros enemigos pueden desvanecerse o pasar a 
nuestras manos. Y, en términos generales, se expresa que, con paciencia, nuestro futuro 
será más halagüeño a pesar de los pesares que nos acaecen en el día de hoy" (RPS, 142), 
encuentra su gemelo fraseológico en árabe a través del proverbioاريثك كحضي ،اريخأ كحضي نم 
(quién ríe el último, ríe mucho), documentado por Ahmed Mujtar Omar en su 
Diccionario de la lengua árabe actual (DLAA, 1348) y de uso muy frecuente en el 
lenguaje periodístico.236 
 
                                                                                                                                                 
( http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/10/4/OPIN2.HTM) 
235Este dicho, según Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Refranes de nuestra vida, "hará honor al 
proverbio árabe que asegura: siéntate a la entrada de tu entienda y verás pasar el cadáver de tun enemigo, 
que es tanto como decir que con el tiempo es posible, e incluso probable, que vea uno vengada por un 
tercero la ofensa que a él se le hizo" (Celdrán Gomariz, 2009b: 166-167). 
236 Aparece la expresión proverbial en una de las noticias del diario saudí Alriyadh, en su edición 15707 del 
26/06/2011 (http://www.alriyadh.com/645104):  يذلا ،بعصلا لاحلا عقاو نع ةربعم تناك ام ردقب ةغلابم ةحرفلا كلت تأت مل
 ًاريثك كحضي ..ًاريخأ كحضي نم" :لئاقلا لثملا نوقبطي كلذب مهنأكو ،هيف موي رخآ ىتحو قاشلاو ليوطلا مسوملا ةيادب ذنم قيرفلا هشاع" 
(´no ha sido exagerada la alegría, más bienha sidoexpresiva de una temporada larga y difícil en la liga por 
la que pasó el equipo hasta el último día. Han aplicado de este modo el dicho que dice: quien se ríe último, 
ríe mucho). El dicho es de uso muy común en el lenguaje del deporte o las competiciones deportivas 
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 Como vemos el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha intentado, en vez 
de usar el equivalente semipleno en árabe, adaptar en el TM el dicho a la misma 
estructura que la UF en español, pero al final la manipulación del proverbio árabe 
tampoco es idéntica formalmente al dicho español: 
 
(24) 
—Qué más quisiéramos; pero así queda claro que, si fuese cierto, nosotros no estaríamos tan 
mal, ni serían ellos tan buenos sitiadores. El que ría el último será el que mejor ría. 
                                                                                                     (El manuscrito carmesí, 456) 
- .نيديج نيرصاحم مه اوناك املو ،ةئيس لاح يف انك امل احيحص ناك ول هنأ حضاولا نم نكل ،رثكأ ديرن اذام كحضي نم
كحضي يذلا وه اريخأ  .[´quien ríe el último, es quien ríe´]،يزمرقلا طوطخملا(384) 
 
4.2.1.1.2. ET: unidades fraseológicas bimembres 
4.2.1.1.2.1. Unidades fraseológicas bimembres con núcleos fraeológicos 
opuestos 
 
En este apartado analizamos unidades fraseológicas que se componen de dos 
elementos léxicos opuestos (dos núcleos fraseológicos). El contraste semántico entre los 
dos componentes claves en la UF actúa como elemento que intensifica la idea a la que se 
refiere el significado global de la unidad fraseológica. En este binomio textual hemos 
encontrado una serie de UFs que comparten la misma composición sintagmática en lo 
que se refiere a la existencia de dos elementos fraseológicos, opuestos o 
complementarios, que generan casos de coincidencia total entre el español y el árabe.  
 
En la locución adverbial española día y noche y su equivalente exacto en árabe 
ءاسم احابص(día y noche) o sus variantes más comunes راهن ليل(´noche y día´)237, también 
nāhār wā lāyl  ليلو راهن (día y noche), el uso de los dos componentes contrastados remite al 
sentido de “durante el día y la noche, frecuentemente con intención ponderativa, 
especialmente aludiendo a la ausencia de descanso” (DFDEA, 388) e indica el 
significado en ambas lenguas de "siempre, en todo momento" (DELE, 150) o “sin parar, 
con frecuencia, en todos los momentos” (DMAA, 274, 457). 
 
                                                 
237 Wafaa Fayed Kamel en su Diccionario de modismos del árabe actual recoge las UFs ءاسم حابص (día y 
noche) con el significado de "sin interrupción, continuamente" (Kamel Fayed, 2007: 274); la locución 
adverbial ءاسم احابص (de día y de noche), esto es, "en todos los momentos" (Kamel Fayed, 2007: 274); la UF 
راهن ليل (noche día) con el sentido de "ininterrumpidamente, en todos los tiempos" (Kamel Fayed, 2007: 
457).  
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Tanto en español como en árabe la ausencia de descanso o la insistencia se 
expresan a través del uso de dos polos contrastivos, o núcleos fraseológicos opuestos, que 
forman una UF de composición fija y de equivalencia total en los binomios analizados. 
Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe define 
la unidad fraseológica nāhār wā lāyl  ليلو راهن  (día y noche) como sinónimo de "la 
continuidad o todo el tiempo que dura del día a la noche" (DEMLA, 1302). El mismo 
autor comenta que la locución adverbial "es un universal frasológico que encuentra 
motivación en hechos religiosos y procede originariamente del lenguaje coránico: a 
través del versículo  ِدمَِحب حِّبَسَو َنولوَقي ام ىلَع ِربصَاف  ِليَّللا ِءانآ نِمَو اِهبورُغ َلَبقَو ِسمَّشلا ِعوُلط َلَبق َكِّبَر
 ِّبََسفىضرَت َكَّلََعل ِراهَّنلا َفارَطأَو ح  ﴿130﴾  (´Ten paciencia ante sus injurias, y glorifica con 
alabanzas a tu Señor antes de la salida del Sol y antes del ocaso, durante la noche y 
durante los extremos del día, para que así [Dios te retribuya con una gran recompensa y] 
quedes complacido.´) (Ta’Ha’, 20.130)(Isa García, 2013: 310), para referir al significado 
de "en todos lo momentos, sin parar" (Mohamed Daud, 2009a: 1302): 
 
(25) 
Lo amaba y lo odiaba con igual fuerza al mismo tiempo. Día y noche traté de acabar con 
aquel sentimiento mío sin respuesta, […] (El manuscrito carmesí, 168) 
 تلواح( .اعم نآ يفو اهسفن ةوقلاب ههركأو هبحأ تنكاراهنو لايل[´de noche y de día´] يتلا يتفطاع ىلع يضقأ نأ
 .)اهل باوج لا،يزمرقلا طوطخملا(143) 
 
Lo mismo ocurre en la locución adverbial de la noche a la mañana y su 
equivalente en árabe byn ̒āšyat wā ḍūḥāhā يباهاحضو ةيشع ن (del anochecer a la mañana) 
para indicar "la rapidez del cambio de un estado a otro" (DEMLA, 640). Los 
componentes polares dela unidad fraseológica árabeاهاحضو ةيشع(´anochecer´ y ´mañana´) 
son propios del lenguaje coránico, y se refieren, según el Diccionario de modismos del 
árabe actual de Wafaa Kamel Fayed, "a la oscuridad de la noche al ponerse el sol y a la 
salida del sol, respectivamente" (DMAA, 182, 113-114,115-116).  
 
En el versículo coránico ﴾45﴿  َْمل َاَهنْوََري َمَْوي ُْمهََّنأَك ﴾46﴿َاهاَحُض َْوأ ًةَّيِشَع َِّلاإ اُوَثب َْلي (´El día que 
la vivan, les parecerá no haber permanecido más de una tarde o de una mañana.´) (Los 
Ángeles Arrancadores: 79.46)(Isa García, 2013: 586) se produce el mismo sentido de 
´ocurrir de forma súbita, sin esperarlo. Es un cambio por completo en un plazo muy 
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corto´238. También serviría de equivalente parcial funcional de la unidad fraseológica  
española la locución adverbial árabe ةليلو موي نيب(entre el día y la noche)  para indicar el 
sentido de “con rapidez, cambio repentino, sin aviso, en tiempo muy breve” (DMAA, 
460).  
 
En los dos ejemplos siguientes comprobamos que la locución adverbial árabe 
formal, de uso frecuente,اهاحضو ةيشع نيب(de la noche al día), es la solución más adecuada 
a juicio de los dos traductores de la novela española La ciudad de los prodigios, para 
abarcar el mismo sentido que tiene la locución española de la noche a la mañana, esto es, 
“en un espacio de tiempo inesperadamente breve” (DFDEA, 689), "en muy corto espacio 
de tiempo" (DFEM, 182), "repentinamente, en muy poco tiempo" (DELE, 320), " muy 
rápido" (DDEE, 231) o "de forma súbita. sin esperarlo" (DDFH, 187). En ambas lenguas 
el uso de los dos componentes polares u opuestos y el contraste entre la oscuridad y la 
luz, refuerzan la idea global generada por la suma de ambos factores: ´inmediatez, 
rapidez y transformación repentina o inesperada´: 
 
(26) 
a. Los barrios de barracas brotaban de la noche a la mañana en las afueras de la ciudad, en 
las ladera de Montjuich, en la ribera de Besós […]  (La ciudad de los prodigios, 356) 
 دوجولا ىلإ زربت تاكاربلا ءايحأ تناكواهاحضو ةيشع نيب[´del anochecer a la mañana´] ،ةنيدملا فارطأ ىلع
 بيجاعلأا ةنيدم( .سوسيب رهن ةفض ىلع ،كيوجتنوم حوفس ىلعS.Almany،418) 
b. Antes de abandonar el recinto echó la vista atrás: los pabellones habían sido revestidos de 
la noche a la mañana y ahora centelleaban al sol; […] (La ciudad de los prodigios, 114) 
 ةحنجلأا ءلاط مت :فلخلا ىلإ ةرظنب ىقلأ ضراعملا ضرأ كرتي نأ لبقواهاحضو ةيشع نيب[´del anochecer a la 
mañana´] تازجعملا ةنيدم( .سمشلا تحت ضموت نلآاوM.A. Al Atta،112) 
 
Un caso similar de UFs bimembres en las que se transmite, tanto en árabe como 
en español, la idea de la permanencia mediante el uso de componentes opuestos se refleja 
en la locución verbal no dejar (a alguien) ni a sol ni a sombra y su calco aceptable en 
árabe لظلا يف لاو سمشلا يف لا كرتي لا(´no dejarle ni a sol ni a sombra´) para indicar el sentido 
de “de ninguna manera o en ningún momento” (DFDEA, 933), "seguir o acompañar a 
alguien a todas horas y a todas partes" (DFEM, 258) o "acompañar o perseguirlo 
incesantemente (frecuentemente para importunarlo o conseguir algo)" (DELE, 467). La 
carga semántica y metafórica de los componentes opuestos de la UF queda clara en el 
                                                 
238 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas hace alusión a esta misma imagen y dice 
que"interpretando la locución literlamente, nos referimos a algo que cambia por completo en el plazo de 
una noche; al acostarse era de una manera y al levantarse, de otra" (Buitrago Jiménez, 2012: 187). 
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sentido de "estar permanentemente con una persona, sea de día (sol) o de noche 
(sombra)" (DDFH, 479).  
 
La aceptabilidad de la reproducción de la unidad fraseológica española en el texto 
traducido al árabe se debe a que el signo lingüístico árabe ẓīl لظ(´sombra´) contiene una 
idéntica carga semántico-pragmática en ambas lenguas y motiva la existencia de una serie 
de equivalentes totales entre los que sobresale (y podría ser también equivalente parcial 
del ejemplo extraído del binomio textual ni a sol ni a sombra)la locución verbal árabe 
 نلاف لظك نوكي(´ser la sombra o como la sombra [de alguien]´), unidad fraseológica 
definida en el Diccionario de modismos del árabe actual como locución adverbial con el 
significado de "estar permanentemente con una persona, acompañándola o vigilándola, 
prácticamente como si fuera su sombra". (DMAA, 309): 
 
(27) 
-[…] A los dos o tres días, me decía: —He tenido que cortarle yo los lazos, porque se ha 
puesto insoportable: ni a sol ni a sombra me dejaba. Los hombres son lo mismo que las 
moscas. Peor: a ellos no ha  mosqueador que los espante. (El manuscrito carmesí, 45) 
- :يل لوقت تناك ،ةثلاث وأ نيموي دعبو-ينكرتيلا :لمتحم ريغ حبصأ هنلأ ،هعم ةقلاعلا عطقأ نأ تررطضا  يف لا
لظلا يف لاو سمشلا .[´ni en el sol ni en la sombra] .مهبذت ةبذم نم ام :أوسأ لب .بابذلا لثم لاجرلا 
،يزمرقلا طوطخملا(42) 
 
Las UFs formadas por dos componentes opuestos (unidades fraseológicas 
bimembres) son características también de algunas locuciones adverbiales tanto en 
español como en árabe, lo que produce una gama de equivalentes totales. Una muestra de 
ello se refleja en la locución adverbial de tiempo tarde o temprano que encuentra su 
equivalente exacto en lo locución árabe ̒ لاجآ مأ/وأ لاجاع(temprano o tarde) con el sentido 
de “necesariamente alguna vez” (DFDEA, 954, 833) o "va a suceder inevitablemente. Es 
una de las expresiones árabes en la que se usan dos términos opuestos para dar el sentido 
de la totalidad o la generalidad" (DEMLA, 1006).   
 
Jesús Cantera Ortiz explica en su Diccionario de dichos y expresiones del español 
que la locución "se dice generalmente para referirse a algo que no ha de dejar de ocurrir 
aunque no se sabe con precisión cuándo" (Ortiz de Urbina, 2011: 327). Aunque esta UF 
no ha perdido su significado recto en ambas lenguas, no puede alternar con otros 
componentes porque hay idiomaticidad: 
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(28) 
a.El poeta que colmó de aleyas y de antífonas las paredes de la Alhambra en la época de mi 
antepasado Mohamed V, y cuya historia, como ejemplo de la justicia de la vida, me 
complacería contar tarde o temprano, (El manuscrito carmesí, 75) 
 ينرسي يذلاو ،سماخلا دمحم يفلس مايأ يف تاحشوملاو تايلآاب ءارمحلا ناردج لأم يذلا( كرمز نبا رعش تايبأ نيبو
لع لثمك ،هتصق يورأ نأ ،ةايحلا ةلادع ىلاجاع وأ لاجآ،[´tarde o temprano´]،يزمرقلا طوطخملا(67) 
b.Más le preocupaba Pablo: tarde o temprano llegaría a oídos de los anarquistas el negocio 
que estaba realizando […] (La ciudad de los prodigios, 73) 
 :دشأ وحن ىلع هقلق ريثي ولباب ناكنإ لاجاع وأ لاجآ[´tarde o temprano´]  نم هب موقي ام نييوضوفلا عماسم لصيس
 تازجعملا ةنيدم( .لامعأM.A. Al Atta،96) 
 f.Siempre supo que tarde o temprano saldría a relucir la verdad, agregó, y la confesión 
dolorosa que acababa de hacer en realidad le quitaba un peso de encima. 
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 131) 
رهظتس ةقيقحلا نأ كردي ناكو لاجآ وأ لاجاع[´temprano o tarde´]  ففخي هب حاب يذلا ملؤملا فارتعلاا نأ فاضأو
ةقيقحلا يف هنع  بيجاعلأا ةنيدم( .ةأطولا ليقث ائبعS.Almany ،153) 
 
El uso del contraste en algunas unidades fraseológicas a través de partes dispares 
se refleja también en la locución nominal toma y daca y su equivalente exacto en árabe 
 اطعلا /درلاو ذخلأا(tomar y dar) con el significado de “intercambio de objetos y servicios o 
de argumentos” (DFDEA, 980) o para referir a la " acción de dar o tomar a cambio de 
algo" (DFEM, 272) o "ceder y recibir simultáneamente con el fin de llegar a un 
equilibrio" (DELE, 493), lo mismo que en la lengua árabe para remitir al sentido de 
“tratarse, comprenderse, intercambiar beneficios u opiniones y respeto mutuo” (DMAA, 
19).  
 
El uso del contraste sirve para reflejar la suma de la carga semántica y metafórica 
de los dos componentes opuestos, indicando la idea de que ´existen dos opiniones o 
cambios alternativos en un asunto´ 239 
 
(29) 
Pero el resultado inapreciable fue que, en este largo toma y daca de dos o tres o cuatro 
cartas diarias, avanzaba noviembre. (El manuscrito carmesí, 465) 
لا نكل للاخو هنأ تناك نمثب ردقت لا يتلا ةجيتندرلاو ذخلأا[tomar y dar] لئاسر عبرأ وأ ثلاث وأ نيتلاسر ،نيليوطلا
 .مدقتي يناثلا نيرشت ناك ،ايموي،يزمرقلا طوطخملا(353) 
                                                 
239Pancracio Celdrán Gomariz hace alusión en su libro Refranes de nuestra vida al origen de la locución 
que procede del dicho en español al toma, todo el mundo asoma; al daca, todo el mundo escapa que indica 
el significado de que "para coger todos estamos dispuestos y prontos, pero para dar somos reacios y 
perezosos" (Celdrán Gomariz, 2009b: 154). El mismo autor cita también en su libro la forma abreviada del 
mencionado dicho: al toma todo el mundo asoma, y comenta que "es verdad comprobada que el interés y el 
medro personal rigen el mundo, por lo que todos nos mostramos dispuestos a coger, a tomar, a recibir, y 
poco favorables a dar" (Celdrán Gomariz, 2009b: 55). 
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 El contraste en las UFs no sólo se da a través de sustantivos semánticamente 
opuestos, sino también a través de adverbios direccionales contrarios. Es el caso de la 
locución adverbial de arriba abajo y su equivalente exacto en árabe لفسأ ىلإ ىلعأ نم(de 
arriba a abajo) que con el verbo mirar (en árabe yānẓūr رظني) en ambas lenguas expresa 
el sentido de “con expresión de desprecio o superioridad” (DFDEA, 157), "observar con 
una cara de desdén o desprecio a alguien". (DELE, 31) o "mirarle a alguien con desdén o 
desprecio (por considerarlo inferior de categoría)" (DFEM, 15)240: 
 
(30) 
El chófer la miró de arriba abajo antes de responder. (La ciudad de los prodigios, 288) 
رظن  قئاسلا اهيلإلفسأ ىلإ ىلعأ نم[´mirar de arriba a abajo´] .دري نأ لبق 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،374) 
رظنف  قئاسلا اهيلإلفسأ ىلإ ىلعأ نم[´mirar de arriba a abajo]   .بيجي نأ لبق 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،338) 
 
4.2.1.1.2. 2. Unidades fraseológicas bimembres con núcleos fraeológicos 
complementarios 
 
Además de las UF bimembres con núcleos fraseológicos opuestos, presentamos 
ahora otro tipo de unidades fraseológicas bimembres. En ellas, los dos núcleos 
fraseológicos de las locuciones en los siguientes ejemplos son dos términos 
semánticamente complementarios con distintos tipos de relaciones (relaciones de parte y 
tod o relaciones de contigüidad tanto conceptual como espacial). En la composición 
sintagmática de la UF existen dos componentes que se complementan entre sí, con sus 
propias cargas semánticas y metafóricas, para dar una imagen completa de una idea 
institucionalizada en una UF. No se comportan, pues, como los polos opuestos de un 
continuo semántico, porque no son antónimos. Estas UFs compuestas por dos núcleos 
encuentran sus gemelos fraseológicos tanto en árabe como en español, aunque a veces 
con leves ajustes en la composición sintagmática o en el orden estructural de la UF. 
                                                 
240 En español es también de uso frecuente la locución adverbial mirar una persona por encima del hombro 
a alguien para indicar el mismo significado de “con desdén” (Seco, 2004: 530), "despreciar, desdeñar a 
alguien" (DFEM, 130), "mostrar indiferencia o desprecio a alguien" (Martínez López y Myre Jørgensen, 
2009: 230) o "mirar a alguien de manera despectiva, con aires de superioridad [...] Cuando miramos por 
encima del hombro a alguien da la impresión de que esta persona se encuentra por detrás de nosotros" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 460). 
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En el siguiente ejemplo la idéntica relación léxica partonímica que contraen entre 
sí en ambas lenguas los dos núcleos fraseológicos carro (en árabe, āl ̒ ārabatةبرعلا)y 
caballo (en árabe, ālḥsān ناصحلا ) como partes de un holónimo, un todo que no tiene un 
nombre específico, es la que favorece la plena similitud que mantiene la locución verbal 
poner los caballos detrás del carro con su gemelo fraseológico en árabe, la locución 
wādā ̒ āl ̒ ārabat āmām ālḥsān ناصحلا مامأ ةبرعلا عضو(poner el carro delante del caballo) 
para remitir en ambas lenguas al sentido de "invertir el orden lógico de dos acciones" 
(DDFH, 543)241, o “hacer una cosa antes que otra que lógicamente debe preceder a 
aquella” (DFDEA, 661).  
 
En los diccionarios fraseológicos españoles se cita como locución de uso 
frecuente (y que tiene similitud casi exacta con la locución árabe en cuanto al orden 
estructural de la misma) la locución verbal poner el carro delante de las mulas o bueyes 
para indicar el significado de "hacer o decir algo desordenadamente" (DELE, 81), 
"empezar por una acción que, en buena lógica, debería seguir a otra que todavía no se ha 
realizado" (DFEM, 48), " para referirse a lo absurdo de pretender cambiar el orden lógico 
o natural y también para criticar el pretender anticipar acontecimientos" (DDEE, 75). En 
árabe activa el mismo sentido de “pensar o actuar ilógicamente, alterar el orden de las 
cosas” (DMAA, 512) y "es una metáfora de la posición invertida de un asunto, porque el 
caballo es el que tiene que ir delante del carro y no al revés" (DEMLA, 1458). 
 
La distinta composición formal en la LM, el árabe, a través de la anteposición del 
lexema carro, la posposición de caballo y el uso del adverbio detrás (adaptación formal a 
la UF del TO) no influyen en el mensaje fraseológico al que remite la locución: ‘hacer o 
decir algo de manera desordenada’: 
 
(31) 
Llevad al ánimo de vuestros reyes esta misericordia: antes de tratar de las fechas, tratemos de 
cuánto debe hacerse y debemos firmar en tanto llegan. Lo otro es poner los caballos detrás 
del carro, y pedir que lo empujen. (El manuscrito carmesí, 460) 
 يتأي يلاتلابو ،هيلع عقون نأ انيلعو لعفن نأ بجي امب ثحابتن نأ انيلع خيراتلاب ثحابتن نأ لبق :ةمحرلا هذه ككيلم ىلإ لقنإ
 ريغ سيل هادع امةبرعلا فلخ دايجلا عضو[´poner los caballos detrás del carro´] اهعفدت نأب اهنم بلطلاو 
                                                 
241 El significado de la expresión sería similar, según Alberto Buitrago, a empezar la casa por el tejado 
(Buitrago Jiménez, 2012: 544). 
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 ،يزمرقلا طوطخملا(380) 
 
También constituye equivalencia total la locución adjetiva ser unarma de doble 
filo o dos filos, también con relación entre la parte (filo) y el todo (arma). Esta UF 
bimembre, con la suma de la carga metafórica de sus dos núcleos fraseológicos, expresa 
la idea de ser un asunto "beneficioso y perjudicial al mismo tiempo.” o “cosa, 
especialmente argumento o procedimiento, que puede ocasionar un resultado opuesto al 
que se pretende” (DFDEA, 154). También indica el significado de "beneficioso o 
peligroso en función de su uso" (DELE, 30) o que una "cosa o acción obra en favor o en 
contra de lo que se pretende" (DFEM, 109)242.  
 
La UF española encuentra su gemelo fraseológico en la UF árabe  وذ حلاس
نيدح(arma de dos filos)para referir igualmente a “algo que puede tener buenas y malas 
consecuencias, beneficios o daños” (DMAA, 255).   
 
(32) 
No obstante, aprendió que la huelga es efectivamente un arma de doble filo, que los 
obreros debían usar de ella con mucha cautela y que hábilmente manipulada por los 
patronos, éstos podían beneficiarse mucho de ella. (La ciudad de los prodigios, 84) 
 وه بارضلإا نأ كلذ عم ملعت هنكلونيدح وذ حلاس،[´arma de dos filos´]   رذحب هومدختسي نأ لامعلا ىلع بجوتي
 .ةراهمب هللاغتسا اونسحأ ام اذإ اريثك هنم اوديفتسي نأ لمعلا بابرلأ نكميو ،ديدش 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،96-97 ) 
 لعفلاب بارضلإا نأ ملعت كلذ عمويدح وذ حلاسن[arma de dos filos] نأو رذحب هومدختسي نأ لامعلا ىلع نأو
 تازجعملا ةنيدم( .ةمج دئاوفب هنم جورخلا مهعسوب قذحب هومدختسا ول لامعلأا باحصأM.A. Al Atta،109) 
 
En este binomio textual hemos comprobado que ambas lenguas comparten el uso 
de metáforas de términos naturalmente asociados por su contigüidad espacial, como son 
el agua myāhهايم(que cobra el sentido de una cuestión o un asunto, metafóricamente) y el 
cauce ىرجمmŷrā (sinónimo metafórico de la normalidad) para indicar, con la suma de los 
dos componentes en la locución verbal volver las aguas a su cauce y su gemelo 
fraseológico en árabe ̒ ādāt ālmyāh īlā mŷārīha (´volver las aguas a sus cauces´),la idea 
de "la vuelta de este asunto o esta cuestión a la normalidad después de mucho tiempo de 
dificultades, altibajos o diferencias entre dos partes. La salida del agua de su cauce es una 
señal de la anormalidad" (DEMLA, 1009). 
                                                 
242Ser un arma de doble filo "ser un asunto beneficioso y perjudicial al mismo tiempo. Un arma blanca con 
dos filos podría ser útil, pero esa utilidad implicaría un daño, pues al empuñarla nos cortaríamos" (DDFH, 
643) 
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La UF se define indistintamente en español y en árabe como “restablecer el orden 
o la situación inicial” (DFDEA, 119), "se dice para referirse a la normalización de la 
situación" (DDEE, 22), "volver una persona una cosa a su costumbre, uso, estado" 
(DFEM, 5)  o “volver las cosas a su normalidad, la situación se estabiliza, el asunto 
vuelve a su lugar correcto” (DMAA, 222). 
 
La locución verbal volver a su cauce y su gemelo fraseológico árabe ىلإ دوعي
هارجم(volver a su cauce) subrayan aún más que la clave de la metáfora en la UF reside en 
la palabra cauceىرجمy no en el término agua,  que puede quedar implícita, esto es, no 
expresada, tanto en español como en árabe, en algunas UFs que también sirven para la 
expresión de ´la vuelta a la normalidad´. Por eso es posible generar otro equivalente total 
sin la palabra agua en los dos idiomas, algo que hemos comprobado en el ejemplo d: 
 
(33) 
a. Al llegar el verano nuevamente las aguas habían vuelto a su cauce: nadie se acordaba ya 
de los tiroteos y las batallas campales que unos meses atrás habían tenido a la ciudad en 
vilo.(La ciudad de los prodigios, 152) 
  ديدج نم فيصلا ئجم عماهيراجم ىلإ هايملا تداع:[´habían vuelto las aguas a sus cauces]  دحأ دعي مل
 .رهشأ ةدعب كلذ لبق ةنيدملا يف بعرلا تعرز يتلا ةفينعلا كراعملا وأ نارينلا قشارت ركذتي 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،197) 
b. A mí en cambio Delfina me ha querido salvar, aunque yo soy en realidad el causante de 
este desbarajuste. Qué follón, pensó. De todas maneras, hay que desaparecer de Barcelona, 
pensó luego. Con el tiempo las aguas volverían a su cauce, los anarquistas saldrían de la 
cárcel si no habían sido ejecutado antes; […]  (La ciudad de los prodigios, 112) 
 نأ نم يل دب لا :كلذ دعب ركف مث !ةلبلبللاي .تابلقتلا هذه لكب عقاولا يف ببستملا يننأ عم ،يذاقنإ انيفليد تدارأ دقف انأ امأ
 :لاقو .ةنولشرب نم يفتخأاهيراجم ىلإ هايملا دوعتس[´volverían las aguas a sus cauces] :نمزلا رورم عم
متي مل اذإ نجسلا نم نوجرخيس نويوضوفلاف  بيجاعلأا ةنيدم( .مهمادعإS.Almany،130) 
c. Y mi padre, en lugar de serenar la situación, devolver las aguas a su cauce, y cada mujer 
a su sitio, recriminó en público con dureza a mi madre. (El manuscrito carmesí, 89) 
 ،هلاحلا يدلاو ئدهي نأ نم لادبولا ديعيواهارجم ىلإ هايم،[´devolver las aguas a su cauce]  يلإ ةأرمإ لكو
 .ةوسقبو ارهج يتدلاو بنأ ،اهناكم،يزمرقلا طوطخملا(79) 
d.Todo ha de volver a su cauce anterior; para eso, desarraigar religión, lengua, usos y leyes 
es una precaución que hay que tomar [...]  (El manuscrito carmesí, 471) 
 لاأ بجي ئش لكهارجم ىلإ دوعي[´volver a su cauce´]  تاداعلاو ةغللاو نيدلا علاتقا نوكيس كلذ لجأ نمو ،قباسلا
 .ذختت نأ بجي ةطيح نيناوقلاو،يزمرقلا طوطخملا(390) 
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4.2.1.2. ET por somatismos 
4.2.1.2.1. ET por somatismos unimembres 
 
La fraseología somática es otro ejemplo que pone de manifiesto la relativa 
asociación que hay entre las llamadas metáforas organicistas o claves universales 
ontológicas y las claves particulares de la cultura, lo que motiva la existencia de 
universales interlingüísticos de diferentes tipos243.  
 
En el siguiente ejemplo la locución verbal meter la nariz y su equivalente exacto 
en árabe ḥāšārā o dāssā ānfāhū  هفنأ ًسد /رشح (entremeter o esconder su nariz) revelan que 
las connotaciones del referente metafórico nariz son idénticas en ambos idiomas. Con el 
verbo meter este lexema forma una locución que remite tanto en español como en árabe 
al significado de que alguien "curiosea o fisgonea o que se inmiscuye en un asunto que 
no es de su incumbencia" (DDFH, 453). 
 
La presencia del término nariz con toda su carga simbólica y metafórica es la que 
genera la identidad de la locución verbal coloquial en español meter la nariz con la 
locución árabe, con el sentido de “entrometerse [en ello]” (DFDEA, 682)244; el mismo 
que tiene en la lengua árabe: “entrometerse en un asunto que no le corresponde o meterse 
indebidamente en un asunto que no le incumbe" (DMAA, 172, 199)245. 
 
En las dos traducciones de los ejemplos a y b de la novela La ciudad de los 
prodigios los dos traductores han optado por usar en el texto traducido la locución verbal 
árabe ḥāšārā ānfāhū  هفنأ رشح (entremeter su nariz), de uso frecuente entre los 
araboparlantes, con el significado de "intervenir o meterse en un asunto que no le 
corresponde. La metáfora de la locución compara quien tiene curiosidad y se entromete 
en lo que no le atañe con quien mete la nariz en una cosa como si al olerla reconociese 
qué es. Es una comparación con los animales que usan el sentido del olfato para seguir lo 
que quieren" (DEMLA, 811): 
                                                 
243 Para la fraseología somática contrastiva puede consultarse también Sameer Rayaan (2014). 
244Es la misma definición que recogen Fernando Varela y Hugo Kubarth en su Diccionario fraseológico del 
español moderno. (Varela y Kubarth, 1996:180). 
245 La definición de Wafaa Kamel en su Diccionario de modismos del árabe actual es idéntica a la que ha 
citado Ismael Sini en su Diccionario contextual de modismos árabes. (Sini, 1996: 42, 51). 
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 (34) 
a. Mi madre mete su nariz por doquiera, y todo anda manga por hombro; pero eso, al 
involucrarnos a todos en un grato desorden, aumenta más la común expectativa. 
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 585) 
 يتدلاو رشحتأ اهفن[´entrometer su nariz´] عيمج اننلأو اذه نكل ،لااجترا ريست روملأا لكو ،ئش لك يف يف عفدنن ا
 .كرتشملا انبقرت نم ديزي ،ةفيطل ىضوف،يزمرقلا طوطخملا(485) 
b. […] ! No hablo de mis consejeros: lo que les hayáis dado a espaldas mías es cosa vuestra 
y de ellos; yo lo ignoro, no meto mis narices en las jugadas de los criados. 
(El manuscrito carmesí, 480) 
 لاو ،هلهجأ انأ ،مهنأشو مكنأش وه يرهظ ءارو نم مهومتيطعأ امف ،يراشتسم نع ملكتأ لا انأيفنأ رشحأ 
[´entrometer mi nariz´]  .مدخلا باعلأ يف،يزمرقلا طوطخملا(397) 
 
Lo mismo ocurre con la locución adverbial con la cabeza alta, de uso frecuente 
con verbos como ir o decir en ambas lenguas, que simplemente se sustituye en el texto 
árabe traducido por la locución adjetiva سأرلا عوفرم(su cabeza en alto). La locución 
adjetiva árabe (alguien con la cabeza en alto o levantada´) activa, como en la locución 
adverbial española, el significado de "manifestar orgullo y satisfacción" (DELE, 59), 
“[ser] digno y reconocido por los demás” (DCM, 122)246 o “sin tener nada de qué 
avergonzarse” (DFDEA, 217)247. 
 
Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas define la locución 
verbal ir con, llevar, tenerla cabeza (bien) alta  como "sentirse orgulloso. Mostrar 
satisfacción, generalmente de un trabajo o de un logro. No tener ningún motivo de 
vergüenza [...] Frente a la humillación de agachar la cabeza, llevarla alta es señal de 
orgullo, de rectitud, de valentía, de seguridad en sí mismo" (Buitrago Jiménez, 2012: 
365). 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adjetiva en árabe سأرلا عوفرم(tener la cabeza 
levantada) funciona como equivalente exacto por contener los mismos componentes 
claves que en la locución española (el término cabeza y el adjetivo alta) y, aunque no 
comparte la misma estructura de ésta última, revela una idéntica funcionalidad entre la 
UF de la LO y la de la LM: "expresión de uso actual que indica la dignidad y la alta 
                                                 
246Wafaa Kamel define la locución adjetvia en su Diccionario de modismos del árabe actual de la misma 
manera. (DMAA, 468) 
247En el Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela y Hugo Kubarth se define la 
locución adverbail en español de manera idéntica a la del Diccionario fraseológico documentado del 
español actual de Manuel Seco (DFEM, 34) 
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autoestima y autoconfianza de alguien, porque la cabeza es símbolo del poder y la 
dignidad" (DEMLA, 1334): 
 
(35) 
[...] la abuela le contestó que por lo menos ella nunca se había abierto de piernas por dinero 
y que eso era suficiente para llevar la cabeza bien alta. (La hermana de Katia, 95) 
 يفكي اذهو ،لاملا لجأ نم اهيلجر حتفت لا لقلأا ىلع اهنأ ةدجلا اهيلع تدروسأرلا ةعوفرم نوكتل .[´tener la 
cabeza en alto´]،ايتاك ةقيقش(161) 
 
En los tres ejemplos siguientes, el referente metafórico brazo عارذ forma parte, con 
frecuencia, de la composición léxica de la UF ser el brazo derecho [de alguien] (en árabe, 
 ىنميلا عارذلا) que indica en ambas lenguas el sentido de que alguien ‘es quien ayuda a otra 
persona en su trabajo o es su hombre de mayor confianza’. En español la locución 
nominal brazo derecho, que remite al sentido de una “[persona] cuya colaboración resulta 
[a otra (complemento de posesión)] prácticamente imprescindible” (DFDEA, 203)248 o 
"persona de confianza que presta ayuda eficaz e imprescindible" (DELE, 51), encuentra 
su equivalente exacto en árabe en la locución nominal āḏīrā ̒ ālāymān نميلأا /ىنميلا عارذلا(el 
brazo derecho) que indica igualmente el significado de que alguien ´es aquella persona 
en la que se apoya en los asuntos importantes, cuya ayuda es imprescindible´ o “es uno 
de los ayudantes más importantes de otro, y es a quien se recurre en las adversidades” 
(DMAA, 210)249.  
 
En los dos ejemplos siguientes el lexema brazo en sí, no forma parte propiamente 
de la UF a la que nos estamos refiriendo, sino que aparece de forma independiente y se 
comporta como un nombre usado con el valor metafórico de fuerza o apoyo, lo que 
probablemente subyace a la UF ser el brazo derecho [de otro], cuyo significado se ve 
reforzado por la aparición de derecho con el sentido de ‘lo más importante’, en un 
proceso que podemos denominar transvase o cruce semántico (cruce fraseológico) de la 
locución verbal ser el brazo derecho. En este sentido, Mohamed Daud en su Diccionario 
                                                 
248 En el Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela y Hugo Kubarth se define la 
locución adverbail en español de manera idéntica a la del Diccionario fraseológico documentado del 
español actual de Manuel Seco. (Varela y Kubarth, 1996: 29). 
249 El grado de similitud entre ambas lenguas se extiende a otras locuciones similiares como es el caso de la 
locución verbal ser alguien la mano derecha [de alguien]y su gemelo fraseológico en árabe yakūn ālyād 
ālyūmnā  ىنميلا هدي (ser la mano derecha) para indicar el mismo sentido de "ser la persona de confianza o la 
ejecutora de los actos de otra" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 281) o "persona ayudante de la 
que se depende en solucionar los problemas o llevarlos a un fin satisfactorio" (Mohamed Daud, 2014: 563). 
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enciclopédico de modismos de la lengua árabe define la locución nominal del siguiente 
modo: "brazo es una metáfora de la ayuda, y el derecho indica la parte más poderosa y 
eficaz en zanjar un asunto" (Mohamed Daud, 2014: 435): 
 
(36) 
a. —Éste es, ya lo sabes, mi brazo derecho en el gobierno: el gran visir Benegas. Goza de 
mi absoluta confianza.   (El manuscrito carmesí, 117) 
- وه اذهنميلأا يعارذ[´mi brazo derecho] يتقثب عتمتي هنأ فرعت تنأو ،شغينب ءارزولا ريبك ،ةموكحلا يف
 .ةقلطملا،يزمرقلا طوطخملا(102) 
b. […] su emir, su amigo, su cuñado, y del que él era hombre de confianza, general en jefe, 
brazo derecho y consejero.  (El manuscrito carmesí, 368) 
 اماع ادئاقو ةقث هدنع وه ناك نمو هرهصو هقيدصو هريمأو هلاخ نبا ناك نم عدخي نأ ييحي ريملأا نم بلطتي اذه ناك
 هتاوقلنميلأا هعارذو[´su brazo derecho´]     .ةراشتسمو،يزمرقلا طوطخملا(253) 
 
La similitud fraseológica entre ambas lenguas queda clara en otras locuciones 
somáticas periféricas como es el caso de la locución verbal llevar [alguien una cosa] en la 
sangre que tiene similitud plena con la equivalente y sustituible locución verbal en árabe 
همد يف يرجي /لمحي(llevar o correr en su sangre) tomando en ambas lenguas el sentido de 
“ser [una cosa] innata [en esa persona]” (DFDEA, 910), “formar parte de su carácter o de 
su naturaleza, apoderarse de él” (DMAA, 155) o "[ser] una cualidad heredada" (DCM, 
141).  
 
La locución verbal árabe de uso común yāŷri fī dāmīhī همد يف يرجي(correr en su 
sangre) tiene el mismo sentido de "tener una cualidad fija que llega a formar parte de la 
existencia de una persona y hacia la cual siente una gran admiración. Lo que corre en las 
sangre y las venas es innato e inevitable" (DEMLA, 1495). 
 
En el ejemplo a vemos calcada la UF española llevar en la sangre en el texto 
traducido al árabe en un caso de adaptación fraseológica, mientras que en el ejemplo b la 
traducción de la locución verbal por el equivalente semipleno en árabeهمد يف يرجي(correr 
en su sangre) es un resultado, por un lado, del intento del traductor de emplear la 
locución fraseológicamente institucionalizada y más usada en la lengua árabe actual, en 
vez de calcar la UF española como sucede en el ejemplo a, y por otro, indica la 
producción de un posible cruce del traductor de dos UFs del español: llevar en la sangre / 
correr por sus venas: 
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(37) 
-[…] estas cosas se llevan en la sangre desde que se nace o hay que aprenderlas a fuerza de 
muchos años y equivocaciones.  (La ciudad de los prodigios, 183) 
 روملأا هذهفهمد يف ناسنلإا اهلمحي]´las lleva en su sangre´[  نينس رورم عم اهملعت يغبني هنأ وأ ،هتدلاو ذنم
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةريثك ءاطخأ باكتراو ةليوطS.Almany ،214) 
 ءايشلأا هذه نلأمدلا يف يرجت[´corren en la sangre´] نينسلا رورمب اهملعت نم دبلا وأ دلوملا ذنم نم ةدافتسلااو
 تازجعملا ةنيدم( .ءاطخلأاM.A. Al Atta،238) 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos de nuevo que el lexema sangre tiene un 
gran rendimiento funcionalen ambas lenguas; esto lo habilita para integrarse en distintas 
UFs de idéntica composición léxica y similar carga metafórica tanto en árabe como en 
español. A través de los valores simbólicos asociados al sustantivo sangreمد se activan en 
las dos lenguas significados fraseológicos equivalentes. La locución verbal hervirle o 
revolverle la sangre, con el significado de ´enfurecerse´ o “ponerse [esa persona] 
exasperada o irritada” (DFDEA, 909)250  o "enfurecer, irritarse" (DELE, 453), encuentra 
su gemelo fraseológico en la locución verbal coloquial árabe  همد راف /ىلغ(hervirle[a 
alguien]la sangre en sus venas) que remite al mismo sentido de “enfadarse mucho” 
(DMAA, 356) o "sentir una fuerte sensación de desasosiego de manera que la persona no 
puede estarse quieta, como si la sangre se le calentara y circulara deprisa" (DDFH, 358).  
 
Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe 
define el gemelo fraseológico en árabe como " metáfora que compara quien está irritado 
o furioso con quien tiene la sangre como el agua hirviendo" (Mohamed Daud, 2014: 
1097): 
 
(38) 
¿No te hierve la sangre ante la ocasión que te proporciona tu buena estrella? ¿Vamos a 
conformarnos con unos cuantos rebaños de bueyes o de cabras?  
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 199) 
لاأ كمد يلغي[´se te hierve la sangre´] ناريثلا نم ناعطقلا ضعبب عنتقتس له ؟كمجن كل اهمدقي يتلا ةصرفلا مامأ
؟زعاملا وأ،يزمرقلا طوطخملا(168) 
 
El somatismo sangre constituye también el núcleo fraseológico de la locución 
verbal helársele [a alguien] la sangre en las venas con el sentido de "horrorizarse o 
asustarse" (DELE, 453)251 o “estar sobrecogido de susto o de miedo” (DFDEA, 910).  
                                                 
250 La misma definición se recoge en el Diccionario fraseológico del español modernode Fernando Varela 
y Hugo Kurbath. (Varela y Kubarth, 1996: 252). 
251 Definición idéntica a la documentada en (Varela y Kubarth, 1996: 252). 
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Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Dichos, comparaciones y frases populares 
comenta que la locución verbal se dice "a quien por el sobresalto recibido o la impresión 
inesperada y grande que un hecho le causa, queda sin posibilidad de reacción, atónito o 
estupefacto" (Celdrán Gomariz, 2009: 311), una definición que favorece, por su parte, la 
sustitución de la UF por su gemelo fraseológico en árabe en el texto traducido, esto es, la 
locución verbal árabe tāŷāmādā āddām fī ̒ rūqīhī  هقورع يف مدلا دمجت (helársele la sangre en 
sus venas) para expresar el mismo significado que la locución en español: “llevarse un 
gran susto que deja a alguien incapaz de actuar” (DMAA, 119) o "sobrecogerse a causa 
de una sensación muy fuerte de disgusto que le deja paralizado sin poder reaccionar como 
si su sangre dejara de circular y se quedara fría y parada" (DEMLA, 652): 
 
(39) 
a. […] para agradecer aquellos aplausos cuya insinceridad le constaba y la sangre se le heló 
en las venas al ver que ella estaba allí. (La ciudad de los prodigios, 218) 
 ،هقدص مدع فرعي يذلا قيفصتلا كلذ ىلع مهركشي يكل تفتلافهقورع يف مدلا دمجتف[´se le heló la sangre en 
sus venas] بيجاعلأا ةنيدم( .كانه ةدوجوم اهآر نيحS.Almany،257 ) 
 هيأر يف قداصلا ريغ قيفصتلا كلذ مهل ركشيل تفتلافهقورع يف مدلا دمجتفus [´se le heló la sangre en s
venas] تازجعملا ةنيدم( .كانه تناك اهنأ كردأ نيحM.A. Al Atta،284) 
 
En el siguiente ejemplo el lexema cadáver genera otro caso de equivalencia total 
entre ambas lenguas cuando forma parte de la locución adverbial coloquial por encima de 
mi cadáver que encuentra su gemelo fraseológico en árabe en la locución يتثج ىلع 
(encima de mi cadáver) para "ponderar la decisión inquebrantable de hacer o impedir 
aquello que se dice" (DFDEA, 223), que "algo no sucederá nunca, en absoluto, se 
impedirá que ocurra aunque le cueste la vida. Antes muerto que suceda" (DMAA, 324) o 
para indicar " la insistencia y la voluntad de hacer frente a un asunto hasta el punto de 
morirse por impedirlo. Es una metáfora de que algo no va a suceder siempre que el sujeto 
esté vivo. En caso de que se muera, sí, puede suceder" (DEMLA, 1054): 
 
(40) 
[…] No, mamá, no te van a despedir, por encima de mi cadáver […]   
                                                                                                    (La hermana de Katia, 79) 
 ،لمعلا نم كودرطي نل ،امام اي لايتثج ىلع[´por encima de mi cadáver´]،ايتاك ةقيقش(139) 
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El lexema cabeza (en árabe, rā ̒s سأر) en ambas lenguas tiene idénticas 
connotaciones cuando se refiere a la comprensión o la lógica. Cuando algo  no cabe (en 
árabe, لا لخدي , esto es, ´no entra´)  en la cabeza de alguien nos referimos a que "no poder 
concebir" (DELE, 59) o "no poder comprender algo" (DFEM, 34). De ahí que la locución 
verbal no metersele [algo] en la cabeza (no meterse algo en la cabeza de alguien) 
encuentre su gemelo fraseológico en la locución árabe  هسأر يف لخدي لا(no entrar en su 
cabeza) para indicar indistintamente en ambas lenguas el significado de“ser 
incomprensible o absurdo algo” (DFDEA, 219).  
 
 En el ejemplo a la locución verbal española y su equivalente exacto en árabe 
remiten al sentido de ´no poder entenderse de ninguna manera un comportamiento o una 
situación´ o “convertirse en una idea fija o en una aspiración obsesiva” (DFDEA, 219). 
Hemos comprobado en el binomio textual analizado que el referente metafórico cabeza 
es sinónimo en ambas lenguas de la mente humana. De ahí que el mismo término en 
construcciones negativas indique que ´dicha mente no se ve preparada para comprender o 
asumir algo´. Lo mismo ocurre en el ejemplo b con la locución verbal quitarse [o 
sacarse] [algo o a alguien] de la cabeza y su gemelo fraseológico en árabe yānzā ̒ ̒ ān 
r᾽sīhī هسأر نع عزني(quitarse [alguien] de su cabeza [algo]) con el significado de “dejar de 
pensar en ello” o “dejar [esa persona] de tenerlo en el pensamiento” (DFDEA, 219):  
 
(41) 
a. Fieles o no fieles a mí, son granadinos, madre; son musulmanes, madre. Quizá no se te 
mete en la cabeza —yo había empezado a emplear ante ella expresiones tan bruscas. 
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 430) 
 امبر .يمأ اي نوملسم مه ،يمأ اي ،نويطانرغ يل ةبسنلاب مه ،نيصلخم ريغ وأ نيصلخمكسأر يف لخديلا[´no entra 
en tu cabeza´]–اهرمع يف ملحت مل امك ،ادج ةظف ريباعت اهمامأ مدختسأ تأدب- .،يزمرقلا طوطخملا(356) 
b. Le quitaron de la cabeza las ideas absurdas que había estado alimentando en su desazón: 
[…]    (La ciudad de los prodigios, 371) 
تعزتناو  تاسيدقلاهسأر نم[´le quitaron de la cabeza´] .هبرك يف اهيذغي حار يتلا ةفيخسلا راكفلأا 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،435) 
 
En el siguiente ejemplo, el referente metafórico pie (en árabe, qādām مدق) expresa 
en ambas lenguas la firme y segura presencia de alguien en un sitio y activa la identidad 
en los dos idiomas de UFs, como es el caso de la locución verbal poner los pies que 
encuentra su gemelo fraseológico en la locución árabe ضوهمادقأ ع  (poner sus pies) para 
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indicar el significado de “presentarse en él” (DFDEA, 794)252. En árabe es de uso 
frecuente la locución verbal )نلاف( تيب يف همادقأ عضو (poner sus pies en la casa[de alguien]) 
para indicar el significado de"presentarse en su casa" (DMAA, 509-510): 
 
(42) 
Los cristianos ya han puesto sus pies en África con fuerza. Y yo bien sé qué difíciles de 
parar son esos pies. (El manuscrito carmesí, 607) 
 دقلعضو  ىراصنلامهمادقأ[´pusieron sus pies´]فاقيإ بعصلا نم هنأ فرعأ انأو .ةيقيرفأ يف ةوقب  .مادقلأا هذه 
،يزمرقلا طوطخملا(503) 
 
En los siguiente ejemplos a, b y c el lexema mano (en árabe, yād دي) indica en 
ambas lenguas el sentido de ´voluntad o posibilidad exclusiva de alguien´ o ´hallarse algo 
en poder de alguien´. La locución verbal quedar o estar en (sus) manos y su equivalente 
exacto en árabe la locución adverbial دي يف(en su mano) indican el significado de ´bajo su 
poder y autoridad´, o “tener la voluntad de hacerlo” (DMAA, 383) o “ser (una cosa) 
posible (para alguien)” (DFDEA, 615-616).  
 
Los diccionarios fraseológicos españoles recogen la locución adverbial con la 
misma definición que en árabe, esto es, "hallarse bajo la protección o el cuidado de 
alguien", "hallarse en poder de alguien" (DELE, 278), "pasar a ser propiedad o conquista 
de alguien" o "quedar sujeto a la autoridad, dependencia, cuidado o responsabilidad de 
alguien (DFEM, 160). La carga semántico-metafórica del lexema mano ديse mantiene 
también en las construcciones negativas en ambas lenguas, como lo vemos en el ejemplo 
d para el sentido de ´no está en su poder o está fuera de sus posibilidades´: 
 
(43) 
a. […] la única fortaleza exterior que aún quedaba en mis manos; unas negociaciones que 
se desarrollaron sin mi consentimiento, y se firmaron precisamente el 20 de diciembre.  
                                                                                                     (El manuscrito carmesí, 488) 
ا ديحولا يجراخلا نصحلا ناك يذليدي يف لازيام.[´estaba en mis manos´]  نود متت تناك يتلا تاضوافملا كلت
 موي اهيلع عيقوتلا متو يتقفاوم20  .طبضلاب لولأا نوناك،يزمرقلا طوطخملا(404) 
b. En aquellos años los hilos ocultos que movían la vida política de Barcelona estaban en 
manos de don Alexandre Canls I Formiga. (La ciudad de los prodigios, 134) 
 ،ماوعلأا كلت يفتناك  ةنولشرب يف ةيسايسلا ةايحلا كرحت يتلا ةيفخلا طويخلايدي يف[´estaban en mi mano´]  
 تازجعملا ةنيدم(  .اجيمروف يإ زلانك يردناسكيلأ نودM.A. Al Atta،174) 
c. Si estuviera en mi mano, empezaría a creer en la eternidad con tal de recobrarlo.  
                                                 
252Otros diccionarios consultados en esta tesis recogen esta UF con una definición similar definición: 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 392) y (Varela y Kubarth, 1996: 217). 
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                                                                                                     (El manuscrito carmesí, 564) 
يديب رملأا ناك ول[´si estuviera en mi mano´] ب دولخلاب نمؤأ تأدبل .هديعتسأ نأ طرش 
،يزمرقلا طوطخملا(467) 
d. La junta respondió a esto negativamente: los presupuestos ya están aprobados, alegó, y no 
está en nuestras manos modificarlos. (La ciudad de los prodigios, 69) 
 ترقأ تناك ةينازيملا نأ" عزب ضفرلاب سلجملا درف يف سيلوانيديأ[´no está en nuestras manos´].اهليدعت 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،90) 
 
El lexema mano genera también en los siguientes ejemplos, como núcleo 
fraseológico, otros casos de equivalencia total en ambas lenguas cuando forma parte de la 
locución verbal pedir la mano [de una mujer un hombre] y su gemelo fraseológico en 
árabe دي بلطي(pedir la mano), que remite tanto en árabe como en español a la idea de 
“pedir permiso formal para casarse [con ella]” (DFDEA, 619) o "darle carácter oficial a 
una relación de noviazgo" (DELE, 280): 
 
(44) 
Antes de que el verano tocara a su fin el arquitecto y el abogado pidieron la mano de la hija 
de don Humbert Figa i Morera. (La ciudad de los prodigios, 159) 
 سدنهملاو يماحملا مدقت هتياهن ىلإ فيصلا لصي نأ لبق دي بلطل ةنباr la mano´][´pedi يإ اغيف تربموه نود
 بيجاعلأا ةنيدم(.اريرومS.Almany ،187) 
 فيصلا ءاهتنا لبقبلط  يماحملاو سدنهملا نم لكدي[´pedir la mano´]  .اريروم يإ اجيف تربموا ديسلا ةنبا 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،206) 
 
El componente fraseológico ojo en la locución verbal icónica253cerrar los ojos y 
su equivalente exacto en árabe هينيع ضمغأ(cerrar sus ojos) comparten el mismo 
significado de ignorar intencionadamente o “no querer reconocer [lo] o enterarse [de 
ello], especialmente referido a una verdad desagradable”, también “decidirse a hacer una 
cosa dejando a un lado los inconvenientes” (DFDEA, 911)254. La locución verbal en 
ambas lenguas abarca también el sentido de "pretender no enterarse de algo que disgusta 
o molesta" o "ser permisivo ante algo fingiendo no saberlo" (DELE, 328): 
 
(45) 
Y yo he llegado ya a la conclusión de que nadie puede cerrar los ojos; de que nadie puede 
decir ‘yo soy independiente o soy distinto’, […] (El manuscrito carmesí, 341) 
                                                 
253ConUF icónicanos referimos a las locuciones que evocan el movimiento y la realización física de una 
acción y que tienen cierta regularidad en los somatismos, como sucede con otras UFs fraseológicas, por 
ejemplo, en la locución adverbial  en una brir y cerrar de ojos, para indicar el significado de ‘muy rápido, 
casi inmediatamente’. 
254 Pancracio Celdrán Gomariz recoge en su libro Dichos, comparaciones y frases populares una definición 
muy similar a la de Manuel Seco en su Diccionario fraseológico documentado del español actual. (Celdrán 
Gomariz, 2009a: 72). 
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 نأ عيطتسي لا ادحأ نإ :اهدافم ةجيتن ىلإ تلصو دق انأوهينيع ضمغي،[´cerrar sus ojos´]  لوقي نأ عيطتسي لا ادحأو
.>>فلتخمو لقتسم انأ<<،يزمرقلا طوطخملا(284) 
 
Un caso similar de UFs icónica se produce con el lexema lengua (en árabe, 
līsān ناسل)que en ambas lenguas es un referente metafórico de la burla o la sátira en una 
determinada situación desafiante. De ahí la identidad fraseológica que se da en el caso de 
la locución verbal sacar la lengua [a alguien] que encuentra su gemelo en la locución 
árabe ājrāŷā līsānāhū هناسل جرخأ(sacar su lengua) con el significado de “burlarse [de él] 
con el gesto de sacar la lengua en su presencia” (DFDEA, 577-578) o "burlarse de 
alguien (mostrándole la lengua)" (DFEM, 148)255, la misma definición que recogen los 
diccionarios fraseológicos árabes: "burlarse de alguien o mofarse de él" (DMAA, 19): 
 
(46) 
[…] y luego un millón de días y nunca aparecía Mamá bajo el umbral de la puerta con cara 
de cansada pero sacándole la lengua, pensando que se le olvidada el olor de Mamá […]  
(La hermana de Katia, 15) 
 نكلو بعتملا اههجوب بابلا ةبتع دنع اًدبأ امام رهظت لاو موي نويلم مثاهل اهناسل ةجرخم،[´sacándole su lengua´] 
ايتاك ةقيقش(امام ةحئار تيسن اهنأ يف ركفت تناك،22) 
 
 En los ejemplos siguientes, el núcleo fraseológico espalda indica en ambas 
lenguas una acción realizada a traición, sin la presencia o el conocimiento de una persona 
que posiblemente pueda llevarnos la contraria o impedir que hagamos algo. De aquí 
procedería la locución verbal a la espalda o a sus espaldas y su gemelo fraseológico en 
árabe mīn wārā᾽ ṭāhrīhī  هرهظ ءارو نم (a o detrás de sus espaldas) que remiten,  
indistintamente en los dos idiomas, al sentido de "de modo de que [alguien] no se entere, 
sin que esté presente" (DELE, 174)256 o "en ausencia de alguien o sin que se entere una 
persona" (DFEM, 100):  
 
(47) 
a. (Eso no sería malo, pero dudo que mi madre las apruebe; tendrían que llevarse a cabo a 
espaldas suyas.)   (El manuscrito carmesí, 324)  
 كلذ موقي نأ دبلا ،هيلع يمأ قفاوت نأب كشأ نكل ،ائيس سيل اذهواهرهظ ءارو نم .[´por detrás de su espalda´] 
،يزمرقلا طوطخملا(270) 
b. Ante la indiferencia general y con la convivencia de quienes tal vez podrían haberlo 
impedido (aquellos mismos que a espaldas del ex alcalde loco enviaban cartas al ministro 
                                                 
255Juan Antonio Martínez López y Annette Myre Jørgensenrecogen en su Diccionario de expresiones y 
locuciones del español esta misma definción. (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009:260). 
256 Esta definición es idéntica a la de Wafaa Fayed en su Diccionario de modismos del árabe actual(Kamel 
Fayed, 2007: 480). 
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para salvaguardar sus prebendas) […] (La ciudad de los prodigios, 173) 
 تاباطخ نولسري اوناك نيذلا كئلوأ( عورشملا ليطعت مهعسو يف ناك نم عم ؤطاوتلابو ،ماعلا ثارتكلاا مدع ءازإو نم
رهظ ءارو[´por detrás de su espalda´])مهايازمب اوظفتحيل ريزولا ىلإ نونجملا ةدمعلا 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،225) 
ا ةلاابملا مدع لايحو ريزولا ىلإ لئاسرلا اوثعب نيذلا كئلوأ( كلذ ثودح عنم مهناكمإب ناك نم ؤطاوتو ةماعل ءارو نم
 رهظ[´por detrás de su espalda´] بيجاعلأا ةنيدم( .)ةحبرملا مهفئاظو ىلع اوظفاحي يكل ،نونجملا قباسلا ةدمعلا
S.Almany ،203) 
 
 Un caso similar se da en el ejemplo siguiente, cuyo núcleo fraseológico 
espalda رهظ indica en ambas lenguas, en combinación con los verbos volver y dar,  el 
significado de "abandonar en tiempos críticos o de necesidad"  o "rehuir el trato con una 
persona, dejar, despreciarlo" (DDFH, 154). La locución verbal dar  o volver la espalda [a 
alguien] y su gemelo fraseológico en árabe هرهظ ىطعأ /رادأ(volver o dar la espalda) 
remiten al sentido de “abandonar [a alguien o algo] o dejar de prestarle atención” 
(DMAA, 20-21)257, "desentenderse de alguien, negarle el favor o la amistad" (DELE, 
174), "retirarse de la presencia de alguien con desprecio" o "negarle a alguien el favor, la 
protección o la amistad" (DFEM, 101): 
 
(48) 
a. Empezar una vida nueva cuando la verdadera vida nos ha vuelto la espalda; cuando se ha 
llegado a la certeza de que lo más firme […] (El manuscrito carmesí, 399) 
 يذلا تقولا يف ةديدج ةايح أدبن نأريدت  ةيقيقحلا ةايحلا ةيفاهرهظ انل ،[nos ha vuelto su espalda] نأ نقيتنو
 .ثدح دق انردق يف ةفطاعو اقلأ رثكلأاو خسرلأا،يزمرقلا طوطخملا(321) 
b. Todo fue mal desde el principio, todo anduvo con mal pie. Finalmente sus amigos y 
aliados le volvieron la espalda y se encontró solo de nuevo.   
                                                                                               (La ciudad de los prodigios, 273) 
 اريخأو .ةثيبخ ةوطخب أدب ئش لكو ،ةيادبلا نم ائيس ناك ئش لكفرادأ  هافيلحو هاقيدص هلامهيرهظ[le volvieron sus 
espaldas ] بيجاعلأا ةنيدم( .ديدج نم اديحو هسفن دجووS.Almany ،320) 
 
 
4.2.1.2.2. ET con somatismos bimembres (compuestos) 
 
En el siguiente apartado encontramos una serie de ejemplos de ET con 
somatismos compuestos. Con somatismos compuestos nos referimos a aquellas unidades 
fraseológicas formadas por la combinación de dos núcleos o elementos claves 
fraseológicos, es decir, dos componentes imprescindibles formal y funcionalmente.  
 
                                                 
257Esta definición del Diccionario de modismos del árabe actual de Wafaa Fayed es idéntica a la que 
recoge Manuel Seco en su Diccionario fraseológico documentado del español actual. (Seco, 2004: 434). 
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En cuanto a la forma, los dos miembros lingüísticos de la UF son fijos 
(colocación fija), y en la función, la carga semántica y metafórica de ambos se 
complementa para dar un significado fraseológico único, una interpretación unificada que 
no se produce sin la presencia de ambos componentes. Hemos podido comprobar que en 
árabe se dan los mismos casos. Así, tenemos gemelos fraseológicos de dichas UFs en 
español, con las mismas funciones y cargas metafóricas de los dos componentes clave 
indispensables. 
 
 En el siguiente ejemplo veremos cómo en ambas lenguas las cargas metafóricas 
del referente mano (en árabe, yādدي) que indica ´poder y autoridad´, se complementan con 
el lexema hierro (en árabe, ḥādīd ديدح), que indica ´severidad, fuerza e intolerancia´, para 
dar al final un significado fraseológico único, tanto en árabe como en español, que es “la 
dureza, violencia, omnipotencia, en el castigo o en la represión” (DMAA, 111)  o “con 
firmeza en la represión o en la venganza” (DFDEA, 617-618)258. Alberto Buitrago en su 
Diccionario de dichos y frases hechas define la locución, que suele llevar como soporte a 
los verbos actuar con, tener, aplicar, como emplear "rigidez o disciplina extremas en el 
mando o en el control" (DDFH, 430): 
 
(49) 
a. Preocupaba por los problemas internos y externos a que se enfrentaba el país, había 
dispuesto que se reprimiese a los anarquistas con mano de hierro. 
 (La ciudad de los prodigios, 57) 
نييوضوفلا عمق ىلع ممص ،دلابلا اههجاوت تناك يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا لكاشملا نم هقلقلو ديدح نم ديب .[´con 
mano de hierro´] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،66 ) 
جاوت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا لكاشملا نأشب هقلق يف وهو نويوضوفلا عمقي نأ ررق دلابلا اههديدح نم ديب.[´con 
mano de hierro´] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta) 
 
 Un caso similar lo encontramos en la carga semántico-pragmática del lexema oído 
(en árabe, ūḏūn نذأ), que es  idéntica en ambas lenguas tanto para indicar el significado de 
´prestar atención a alguien o a algo´, como para remitir al sentido de ´no querer enterarse 
de algo o no hacer caso o no prestar atención´, esto es, cuando se le añade en los dos 
idiomas el adjetivo sordo (en árabe, ṣāmā᾽ ءامص).  
 
                                                 
258Esta definición es idéntica a la que recoge Ismael Sini en su Diccionario contextual de modismos árabes 
(Sini, 1996: 27). 
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 En el siguiente ejemplo vemos la identidad fraseológica a través de la locución 
verbal hacer oídos sordos con la locución verbal árabe هناذآ مصي (ensordecer sus 
oídos)para indicar el significado de “no prestar [le] atención” (DFDEA, 700), "hacerse 
una persona el sordo y no querer oír lo que le dicen" (DFEM, 186) o "no querer enterarse 
de algo. No hacer caso. No prestar atención. Es como si, de repente, uno tuviera la 
capacidad de cerrar los oídos, de ensordecerlos para que no le llegue aquello que no le 
apetece oír" (DDFH, 343).  
 
 Jesús Cantera Ortiz en su Diccionario de dichos y expresiones del español hace 
referencia a la locución hacer una persona oídos sordos o de mercader  que "se dice a 
quien trata de desentenderse y no hacer caso alguno. El origen de esta expresión lo 
podemos encontrar en el hecho de que algunos mercaderes hacían oídos sordos a 
cualquier queja o reclamación y no se daban por enterados" (Ortiz de Urbina, 2001: 238). 
Esta misma alusión la recoge el Diccionario de expresiones y locuciones del español y la 
define como "actuar desatendiendo todos los consejos o peticiones recibidos" (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009: 326)259.  
 
 La similitud fraseológica se da también en el ejemplo (c) entre la locución verbal 
prestar oídos sordos y la locución en árabe ā ̒ ār ūḏūn ṣāmā᾽  ءامص انذأ راعأ (prestar oídos 
sordos) con el sentido de "aparentar o disimular [alguien ] que no oye, ignorar o quedarse 
indiferente ante algo o ensordecer los dos oídos para que no le llegue aquello que no le 
apetece oír " (DMAA, 279): 
 
(50) 
a. Sin embargo, Granada ha hecho siempre oídos sordos a cualquier predicación contra la 
música. (El manuscrito carmesí, 107) 
 دق ةطانرغ نإف كلذ عمواهناذآ تمص[´ensordeció sus oídos´] .اقيسوملا دض ةظعوم ةيأ نع امئاد 
،يزمرقلا طوطخملا(93) 
b. A pesar de hacer oídos sordos al plan de los abencerrajes, y simulando ignorarlo para 
obtener su alianza, mi madre era muy consciente de cuánto importa la religión en los días 
                                                 
259 Los diccionarios fraseológicos españoles hacen también referencia a la locución verbal hacer oídos de 
mercader. Pancracio Celdrán Gomariz define la unidad fraseológica y la compara con la locución hacerse 
el sueco y dice" se predica de quien no queriendo oír lo que le dicen opta por hacerse el sorod [...] También 
se dijo ´hacer orejas de mercader´, que es tanto como desentenderse de lo que se ha oído, o no darse por 
aludido aquél a quien claramente uno se dirige" (Celdrán Gomariz, 2009a: 301).. José Calles Valés recoge 
en su libro Refranes, proverbios y sentencias el dicho a palabras necias, oídos de mercader y dice que"los 
mercaderes, en teoría, escuchan poco y hablan mucho dado que su oficio es vender, no comprar" (Calles 
Valés, 2001: 144).  
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atribulados. (El manuscrito carmesí, 179) 
 تناك يمأ نأ مغراهينذأ مصتoídos´][´ensordece sus  ،مهفلح بسكت يك اهلهجت اهنأب رهاظتتو جارس ينب ةطخ نع
 .ةردكلا مايلأا يف ةيمهأ نم نيدلل مك امامت يعت اهنإف،يزمرقلا طوطخملا(153) 
c. Prestó oídos sordos a todas mis propuestas. Dos días después me declaró la guerra. 
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 348) 
 هنكلراعأ اهلك يتاحارتقا ءامص انذأ.[´prestó oídos sordos´]  .يلع برحلا نلعأ نيموي دعب 
،يزمرقلا طوطخملا(289) 
 
 Lo mismo ocurre con el lexema ojo (en árabe, ̒ āyn نيع), que tiene idénticas 
connotaciones en ambas lenguas para indicar la atención y la cautela. En algunas 
construcciones los ojos abiertos  ةحوتفملا نويعلا son el sinónimo fraseológico de la "actitud 
vigilante" (DFDEA, 702) o  de que alguien ´está siempre atento, pendiente de cualquier 
movimiento´. Por eso la locución adverbial dormir con los ojos abiertos o con un ojo 
abierto encuentra su gemelo fraseológico en la locución árabe  مانيةحوتفم هنويعو (dormir con 
un ojo abierto) con el significado de "dormir alerta, dormir muy ligeramente por esperar 
alguna contingencia" (DELE, 329) o "estar siempre atento, pendiente de cualquier ruido o 
movimiento extraño, incluso durante el sueño" (DDFH, 216-217): 
 
(52) 
Mañana dormirás en la calle. Tendrás que dormir con un ojo abierto siempre.  
                                                                                            (La ciudad de los prodigios, 26) 
 ىلإ رطضتسو ،عراشلا يف مانتس ادغةحوتفم نيعب مونلا[´dormir con un ojo abierto´] .امئاد 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،35) 
نأ كيلع نوكيسو ،عراشلا يف مانتس ادغ ةحوتفم كينيع ىدحإو مانت[´dormir y uno de tus ojos abierto´] ىلع
 بيجاعلأا ةنيدم( .ماودلاS.Almany،30) 
 
En el siguiente ejemplo la locución adverbial cara a cara con el significado de 
“de manera directa, con la presencia y ante la atención de las personas en cuestión” 
(DFDEA, 245), "frente a frente, en presencia de alguien, sin ocultarse" (DELE, 74) o "en 
presencia de alguien, delante de alguien, sin rodeos" (DFEM, 44), se asimila formal y 
funcionalmente a la locución árabe  هجول اهجو(cara a cara), que también expresa el 
significado de “directamente, en presencia de las partes y sin intermediación” (DCM, 
135): 
 
(53) 
a. Se encontró cara a cara con el gigante que le había comprado el primer frasco de 
crecepelo. (La ciudad de los prodigios, 71) 
 هسفن دجو هنكلوهجول اهجو[´cara a cara´].ىلولأا رعشلا يوقم ةروراق هنم ىرتشا يذلا دراملا عم 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،83) 
 هسفن ىأرهجول اهجو[´cara a cara´]  .علصلا ءاود نم ةنينق لوأ ىرتشا يذلا دراملا عم 
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 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،93) 
b. Ya estamos cara a cara “el Zagal”, el hombre que más amo y más respeto en este mundo, 
y yo, “el Zogoibi”. (El manuscrito carmesí, 341) 
 انحبصأ دق اههجول اهجو[´cara a cara´] .ماعلا اذه يف امارتحا مهرثكأو يلإ سانلا بحأ ،لغزلاو انأ 
،يزمرقلا طوطخملا(284) 
 
 Lo mismo ocurre en la locución adverbial coloquial adiestro y siniestro (o, a 
diestra y siniestra) y su gemelo fraseológico en árabe, la locución ةرسيو ةنمي(a derecha y a 
izquierda), que significan ´a derecha e izquierda, por extensión, a todas partes y sin 
control´ (DDFH, 7), “de forma indiscriminada y en gran cantidad o intensamente” 
(DFDEA, 395) o "sin tino, sin orden, sin discreción ni miranitentos" (DFEM, 90): 
 
(54) 
a. Para eso tenía que prolongar las negociaciones, a conciencia de adónde me conducirían. Y 
el tiempo, ¿para qué? Para pedir ayuda a diestra y a siniestra. (El manuscrito carmesí, 377) 
 تادعاسملا بلطأ يك ؟نمزلا اذاملو .يندوقتس نيأ ىلإ اكردم تاضوافملا ليطأ نأ يلع ناك كلذلةرسيو ةنمي .[a 
derecha y a izquierda]،يزمرقلا طوطخملا(312) 
b. Yo me figuraba a Zafra, enloquecido, mandando a diestro y siniestro mensajes y billetes. 
En sólo un día supe de cinco personajes granadinos a los que trataba de seducir. 
   (El manuscrito carmesí, 462) 
 تاركذملاو لئاسرلا لسري ،هنونج نج دقو يرفصلا روصتأ تنكةرسيو ةنمي .[a derecha y a izquierda] موي يف
 .مهءاوغإ لواح ةيطانرغ تايصخش سمخب تملع دحاو،يزمرقلا طوطخملا(382) 
 
 Los lexemas pie, para indicar el fin de algo o el otro extremo, y cabeza, que se 
refiere al principio de algo, se complementan en la locución adverbial de pies a cabeza, 
que encuentra su gemelo fraseológico en árabe en la locución adverbial mīn r᾽ sīhḥīīlā 
ājmīṣ qādāmāyḥī هيمدق صمخأ ىلإ هسأر نم(de su cabeza a la planta de sus pies). De este 
modo, se generan somatismos compuestos idénticos en ambas lenguas, que adquieren el 
significado ´de arriba abajo, de alto abajo, completamente´ o ´ por entero´. En español la 
locución se define como “completamente. Se dice especialmente referido al cuerpo 
humano” (DFDEA, 791)260 y en árabe, "sin excepción, totalmente" (DMAA, 480-482). 
Otros diccionarios fraseológicos en español recogen la locución adverbial de pies a 
cabeza y la definen como "totalmente, completamente" (DELE, 389) o " por entero [...] 
Se aplica casi exclusivamente a personas, como parece lógico" (DDFH, 194): 
 
(55) 
Ah, sí, que me veo entrar al mismísimo Costa y Gassol, cubierto de medallas de los pies a la 
cabeza […]   (La ciudad de los prodigios, 52)  
                                                 
260 Se define de igual modo en (Varela y Kubarth, 1996: 216). 
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 تايلاديملا هيطغت لحملا لخدي هسفنب لوساج يإ اتسوك ىرأ يب اذإو ،لجأ هآهسأر ىلإ هيمدق نم.[´de sus pies a su  
cabeza´]  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،68) 
سولأاب احشتم ،لخدي هصخشب لوساغ يإ اتسوك تيأر دقل ،لجأ ،هآةم هيمدق ىلإ هسأر نم  .[´de su cabeza a sus 
pies] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،61) 
 
4.2.2. Equivalencia Parcial (EP) 
 
La equivalencia parcial muestra grados intermedios de equivalenciaen todos los 
factores lingüísticos y extralingüísticos, lo que la acerca a los otros dos extremos: ET y 
EN. Se suele hablar de EP cuando la base metafórica difiere o recibe un leve ajuste 
(muchas veces es reemplazada por otro componente de carga metafórica asociativa o 
metonímicamente igual) a causa de las propiedades culturales o referenciales de las dos 
UFs equivalentes. 
 
Es bien sabido que también se habla de EP cuando difieren la distribución y 
frecuencia de las UFs en ambas lenguas, aunque puedan presentar similar base 
metafórica. En ambos casos,  se podría optar por la sustitución de la UF con vistas a 
conseguir una equivalencia funcional. 
 
La equivalencia parcial también se produce generalmente por las divergencias, 
incongruencias y solapamientos en cuanto al contenido semántico (la traducción no 
abarca todo el sentido denotativo o connotativo de la UF de la LO), o puede venir 
motivada por las restricciones diasistemáticas de las UFs implicadas. También se 
encuadran aquí aquellas UFs cuyos equivalentes de traducción en la LM se reducen a 
unidades léxicas simples, por lo que su uso en el TM conlleva una pérdida efectiva de 
expresividad y de institucionalización fraseológica: el resultado es la infratraducción.  
 
En algunos casos la infratraducción no reviste mayor gravedad, porque la 
información que aporta la UF en el texto es, a juicio del traductor,  casi irrelevante o 
redundante. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso al emplear este procedimiento 
indirecto, porque puede ocasionar pérdidas semánticas de relativa importancia. 
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En otro orden de cosas, las relaciones de EP entre UFs pueden dejar de funcionar 
en determinados contextos. Ni que decir tiene que las manipulaciones y modificaciones 
que pudieran sufrir las UFs invalidan la sustitución como procedimiento de traducción. 
 
4.2.2.1. EP por equivalente funcional y comunicativo en la LM 
 
Se entiende por equivalencia parcial por UF funcional y comunicativamente 
equivalente el empleo de una UF en la LM funcionalmente equivalente a la LO, es decir, 
que cumple muchos o casi todos los factores extralingüísticos de la tabla, presentando 
leves ajustes en lo relacionado con los referentes metafóricos, las funciones oracionales o 
la selección léxica.  Pero en dicha UF funcional en la LM son, en gran medida, 
compensadas las funciones pragmáticas y connotativas de la UF del TO, lo que aproxima, 
como veremos más adelante en los ejemplos, este tipo de EP a la que hemos llamado 
antes coincidencia semiplena, es decir, aquellas en que  son sustituibles las UFs del 
binomio textual, teniendo en cuenta las diferencias referenciales que se deben a 
propiedades culturales específicas. 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal coloquial en españolmorder el anzuelo 
‘ser engañado’ha sido funcionalmente compensada por un equivalente en árabe, la 
locución verbal معطلا علبي(tragar el cebo), aunque difiere en lo relativo a la formación 
léxica o en el núcleo fraseológico (anzuelo/cebo), para expresarel sentido de "no entender 
la trampa, o engañarse” (DMAA, 2, 101) o “dejarse engañar” (DFDEA, 146)261.  
Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe define 
la locución verbal árabe معطلا علبي(tragar el cebo) como "dejarse  [alguien] engañar, 
secompara al engañado con el pez para el que el pescador pone el cebo con el fin de 
pescarlo" (Mohamed Daud, 2014:624).La idéntica carga metafórica y semántica en 
ambas lenguas de los lexemas  anzuelo  y معط(´cebo´)indican una visión común entre la 
LO y la LM: los peces se dejan engañar y muerden el anzuelo o tragan el cebo puesto 
para pescarlos.  
 
                                                 
261Otros diccionarios fraseológicos coinciden con Manuel Seco en definir de la misma manera la UF de este 
ejemplo: (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 27) y (Varela y Kubarth, 1996: 13). 
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 En el ejemplo b, en la segunda traducción de la novela La ciudad de los prodigios, 
a diferencia de del ejemplo a, el traductor ha optado por sustituir el lexema ceboمعط, 
propio de la locución árabe معطلا علبي(tragar el cebo), por el núcleo fraseológico de la UF 
española (anzuelo, en árabe صش) y así ha podido mantener parte de la UF árabe (el verbo 
tragar) y calcar el lexema clave de la UF española (anzuelo), como una solución 
traductológica mediante la cual intenta mantener la misma evocación e imagen del 
lexema anzuelo en el texto traducido, sin dejar de ser la expresión traducida  علبي 
صشلا(tragar el anzuelo) un equivalente funcional y comunicativo a la UF española, 
aunque no institucionalizado con esta composición léxica en la lengua árabe actual: 
 
(56) 
a.[…] sólo así se explica que una espía con tanta experiencia mordiese un anzuelo tan 
convencional. (La ciudad de los prodigios, 285) 
 نأ ريسفت نكمي هدحو وحنلا اذه ىلعامعط علتبت[´tragar un cebo´].اهتربخ يف ةسوستج اذهك اعئاش 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،370) 
 ريسفتل ىرخأ ةقيرط كانه سيلفطاقتلا ةسرمتم ةسوساج معطل[´picar un cebo´] . ةيديلقت ةرانص 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،335) 
b.Don Alexandre mordió el anzuelo e hizo pasar a su presencia a la mujer.  
                                                                                       (La ciudad de los prodigios, 141) 
علتبا  يردناسكيلأ نودمعطلا[´tragar el cebo´] هروضح يف لوخدلاب ةأرملل حمسو . 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،183) 
علتباف يردناسكلأ نود صشلا[´tragar el anzuelo´] بيجاعلأا ةنيدم(.ةأرملا لاخدإب حمسوS.Almany ،156) 
 
 La fórmula oracional de uso muy frecuente en árabe ةليح ديلاب ام (la mano no tiene 
capacidad) con la cual se expresa el significado de "la impotencia, la resignación y no 
poseer la facultad para arreglar un asunto o salir de un apuro" (DEMLA, 1307) funciona 
en el siguiente ejemplo como equivalente parcial comunicativo de la fórmula oracional 
coloquial española ¡qué le vamos a hacer! que presenta, como "exclamación de 
resignación" (DFEM, 125), idénticas funciones connotativas (resignación) y pragmáticas 
(coloquialidad e institucionalización) a las de la UF árabe para indicar el mismo sentido 
de “la necesidad de resignarse” (DFDEA, 520) "[...] ante una contrariedad, sobre todo 
cuando se trata de algo que no se puede remediar" (DDEE, 159): 
 
(57) 
 -[…] pero tu padre se inclina más hacia lo más vistoso: la caballería, las trompetas, los 
atabales, los infantes. O sea, por el alarde. Ahí está, y es preciso, qué le vamos a hacer. 
                                                                                                        (El manuscrito carmesí, 150) 
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- ،نايعلل حضاو ،انمامأ وهاه .ضارعتسلاا ىلإ يأ .ةاشملا ،لوبطلا ،قاوبلأا ،ةيسورفلا :ىهبأ وهام ىلإ ليمي كدلاو نكل
ةليح انديب سيلو.]capacidad[nuestra  mano no tiene ،يزمرقلا طوطخملا(128) 
 
 En el siguiente ejemplo, el traductor de la novela española El manuscrito carmesí 
ha optado por usar el equivalente parcial funcional en el texto traducido al árabe حيرلا يف 
(en el viento), de uso muy común en la lengua árabe, en vez de emplear un equivalente 
total a la UF española en el aire que indica el significado de que algo o alguien "está 
expuesto a cualquier eventualidad" (DFEM, 6), "inseguro, a expensas de los 
acontecimientos o circunstancias ajenas a él" (DELE, 18), “en situación incierta [...] con 
los verbos estar, quedar o dejar [...] en situación pendiente” o “en suspenso”. (DFDEA, 
122). 
 
 El equivalente parcial árabe حيرلا يف (en el viento) que es una forma abreviada de 
la locución adverbial حيرلا بهم يف (en el barlovento, ´parte de donde sopla o viene el 
viento´) indica, como la UF española en el aire, el significado de "en situación incierta o 
estar algo próximo a su fin o expuesto a perderse. La expresión compara una situación 
incierta o preocupante con algo o alguien que se sitúa contra un fuerte barlovento que al 
final acaba con él y le hace caer" (DEMLA, 1146): 
 
(58) 
—Tu herencia está en el aire. Si no obras con rapidez y audacia, el trono lo ocupará un hijo 
de esa renegada […]   (El manuscrito carmesí, 159) 
- كثروحيرلا يف.[en el viento]   .ةنئاخلا دلاوأ دحأ هلغشيس شرعلا نإف هأرجو ةعرسب لمعت مل اذإ 
،يزمرقلا طوطخملا(136) 
 
 La locución adverbial en puertas que indica el significado de “muy cerca o en 
situación de inminencia, frecuentemente con los verbos estar o quedar (DFDEA, 911) o 
"muy próximo" (DELE, 417)262 ha sido compensada en el texto traducido al árabe por la 
locución adverbial de uso común باتعأ ىلع (en losumbrales) que igualmente expresa en 
                                                 
262Esta definición es idéntica a la recogida en el Diccionario fraseológico del español moderno(Varela y 
Kubarth, 1996: 229).  
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árabe el sentido de la "cercanía o inminencia temporal de algo" (DEMLA, 1046)263 o 
"[estar] cerca de algo, [estar] a punto" (DMAA, 322): 
 
(59) 
[…] había aprendido el oficio en el servicio militar, luego había trabajado a sueldo en varias 
peluquerías de Barcelona, hasta que, deseoso de medrar en puertas de contraer matrimonio 
con una manicura, se había establecido por su cuenta. (La ciudad de los prodigios, 51) 
 ةبغر هتلخاد نأ ىلإ ةنولشرب يف ةقلاحلا تلاحم نم ددع يف رجأب دعب اميف لمع هنأو ةيركسعلا ةمدخلا يف هنهملا ملعت هنأ
 وهو هلاوحأ نيسحت يفباتعأ ىلع[´en los umbrales] .هسفنب لقتساف جاوزلا 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،67) 
 
 En el siguiente ejemplo el equivalente parcial funcional en árabe باقنلا فشك(quitar 
el niqab)264, de uso muy frecuente en la lengua árabe, con el significado de "desvelar o 
manifestar lo que estaba oculto o desconocido" (DEMLA, 1210) o "hacer que sobresalga 
[algo], que quede evidente o revelar lo oculto" (DMAA, 416), comparte con la locución 
española salir a la luz las mismas funciones connotativas, esto es, “hacerse público [algo 
oculto o desconocido]” (DFDEA, 600) o "descubrirse o manifestarse algo que estaba 
oculto" (DFEM, 153)265, aunque no coincide en absoluto con la composición léxica de la 
UF española.  
 
Esta vez el traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Mohamed Abu Al 
Atta,ha optado por usar un equivalente parcial a la UF española en vez de utilizar el 
equivalente total en árabe رونلا ىلإ جرخ (salir a la luz), que tiene la misma carga 
semántico-metafórica e idéntica composición léxica a la locución verbal española: 
 
(60) 
De aquellas indagaciones había salido a la luz lo que todos sospechan ya: que Joan Bouvila 
no tenía un real. (La ciudad de los prodigios, 129) 
 تايرحتلا هذهباقنلا تفشك[había quitado el niqab] اميتنس كلمي نكي مل لايفوب ناوج :عيمجلا هيف باتري ناك امع
 تازجعملا ةنيدم(.ادحاوM.A. Al Atta،168) 
 
 La locución verbal española poner coto con el significado de“impedir que 
continúe” (DFDEA, 330), "evitar que continúe adelante, poner fin a un abuso o desorden" 
                                                 
263En la lengua árabe actual existen otras UFs, que indican el mismo significado que la locución adverbial 
en español, tanto en función de equivalente total: باوبأ ىلع(en puertas) (Kamel Fayed, 2007: 321) como de 
equivalenteparcial funcional: ىندأ وأ نيسوق باق(a dos medidas de arco o menos) (Kamel Fayed, 2007: 384).  
264El niqabes"un velo que ponen las mujeres para cubrir el rostro" (Mujtar Omar, 2008: 2263). 
265 Definición similar a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009:270). 
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(DELE, 122) o "acabar con algo generalmente referido a abuso o desafueros, etc." 
(DFEM, 67)266 ha sido funcionalmente compensada en las dos traducciones de la novela 
La ciudad de los prodigios por dos locuciones verbales distintasen árabe: la primera es la 
locución verbal  دح عضو (poner límite) y la segunda, la colocación verbalحامج حبك  
(contener o refrenar su obstinación) para expresar los significado de "poner fin a [algo] o 
resolver definitivamente [un asunto]" (DMAA, 511) y "controlar o impedir [algo]" 
(DMAA, 407). 
 
 En los dos ejemplos siguientes a y b, y en las dos ocasiones en que ha aparecido la 
UF española poner coto, la solución fraseológica ha consistido en equivalentes 
funcionalesque contienen las mismas funciones connotativas y remiten al mismo sentido 
de poner fin a una situación de desorden que suele producir consecuencias negativas: 
(61) 
a. […] se decía de él además que era el único que llegado el momento podría encauzar y 
poner coto a la tormenta sindical […]  (La ciudad de los prodigios, 134) 
ةيباقنلا ةفصاعلا هيجوت ىلع ،تقولا نيحي امدنع ،رداقلا ديحولا صخشلا هنإ كلذك هنع لاقيو دح عضوو[poner límite] 
 بيجاعلأا ةنيدم( .اهلS.Almany ،157) 
b. Había pasado la noche de guardia en el jardín, junto a la doncella, y no había podido poner 
coto a sus impulsos.   (La ciudad de los prodigios, 207) 
 عطتسي ملو ،ةفيصولا بناج ىلإ ،ةقيدحلا يف ةبقارملا يف ليللا ىضق ناكحامج حبك[refrenar la 
obstinación] تازجعملا ةنيدم( .هتزيرغM.A. Al Atta،270) 
 
La locución verbal formal, presente en el lenguaje coránico,  ديلاقم هل(tener las 
llaves [de un asunto])267, con el significado de "poseer el poder, el control y el mando [en 
un asunto], ديلاقم es el plural de la palabra ديلقإ, un término arabizado del persa ديلك que 
significa حاتفم [(´llave´)]" (DEMLA, 1293), compensa en el siguiente ejemplo, con su 
forma manipulada مكحلا ديلاقم يف مكحتي (´controlar las llaves del gobierno´), las funciones 
connotativas y metafóricas de la locución verbal tomar las riendas que remite igualmente 
al sentido “tomar la dirección”, “dirigir o gobernar” (DFDEA, 888), "hacerse cargo de la 
dirección de algo" (DELE, 442), "encargarse de la dirección o del gobierno de algo" 
(DFEM, 245) o "ejercer el control en una situación complicada" (DDFH, 418). Así, como 
                                                 
266Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas señala que el valor metafórico y referencial 
del lexema cotoremite "a un lugar que se cierra, con límites de uso, y al que se prohíbe o restringe el 
acceso, normalmente se refiere al uso privado de cazadores o pescadores. En el caso de la locución se 
prohíbe el acceso de las desgracias" (Buitrago Jiménez, 2012: 543). 
267Esta UF aparece en el versículo coránico ﴾11﴿  َُهل   ءْيَش ِّلُِكب ُهَِّنإ ُرِدْقَيَو ُءاََشي نَِمل َقْز ِّرلا ُطُسَْبي ِضْرَْلأاَو ِتاَواَم َّسلا ُدِيلَاقَم
 ٌمِيلَع ﴾12﴿ (´Suyas son las llaves de los cielos y de la Tierra, concede Su sustento a quien Él quiere con 
abundancia o se lo restringe a quien quiere. Él lo sabe todo´) (La Consulta, 42:12) (Isa García, 2013: 471). 
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se indica entre corchetes en el ejemplo que sigue, en la traducción al árabe se transforma 
la UF de la novela española tomar […] las riendas por controlar las llaves […] 
 
El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M. A. Altta, ha optado en 
esta ocasión por sustituir la UF española en el TM por un equivalente funcional en vez de 
emplear el equivalente exacto árabe روملأا مامزب كسُمي/ذخأ (tomar o coger las riendas),que 
indica, con su idéntica composición léxica a la locución española, el significado de 
"controlar, apoderarse de algo, manejar o ejercer su autoridad o dominio sobre algo o un 
asunto, también “actuar hábilmente en una situación difícil” (DMAA, 5, 15, 282, 470) y 
supone una "metáfora que compara las correas con las que se conduce y se dirige a la 
caballería con la dirección de asuntos complicados hacia una finalidad deseada" 
(DEMLA, 246): 
 
(62) 
[…] nunca se les ocurrió usarlo para tomar en sus manos las riendas del país, para modelar 
la política gubernamental conforme a sus postulados.(La ciudad de los prodigios, 233) 
 همادختسا اقلطم مهدلخب ردي ملومكحلا ديلاقم يف مكحتل[´controlar las llaves del gobierno´]  ةسايس مسرو
 تازجعملا ةنيدم(.مهئدابمل اقبط ةموكحلاM.A. Al Atta،303) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal هدح دنع نلاف نلاف فقوأ (pararle [alguien a 
alguien] en su límite) para indicar el significado de "impedirle a alguien que se exceda, 
tratarle con firmeza" (DMAA, 74) o "impedir por la fuerza que [alguien] siga con sus 
equivocaciones" (DEMLA, 292), compensa las connotaciones de la locución verbal en 
español poner [a alguien] en su sitio que expresa el mismo sentido de “mantener a 
alguien a raya o impedir que se extralimite” (DFDEA, 596) o"hacerle comprender cuál es 
su verdadero papel en un asunto y no permitir ningún tipo de extralimitación" (DELE, 
465)268. Esta vez el otro traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, 
ha recurrido al uso de un equivalente funcional a la UF española en lugar de reproducir el 
                                                 
268 Alberto Buitrago define la locución verbal en su Diccionario de dichos y frases hechas como "controlar 
a una persona. Frenarla. Indicarle cuál es la posición que debe ocupar, cuáles son sus obligaciones" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 539). Los diccionarios españoles definen la variante fraseológica, la locución 
verbal poner alguien [a alguien] en su lugar como " recordarle a alguien quién es, qué es o qué puesto 
ocupa" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 269) o "reconvenirle" (Varela y Kubarth, 1996: 152). En 
ambas lenguas es aceptable la referencia con estas UFs a personas con el sentido de “poner en el lugar que 
le corresponde realmente por su categoría o sus circunstancias” (Seco, 2004:930). Sin embargo, en árabe 
también puede extenderse esta UF a elementos abstractos, con la idea de ‘controlar una cosa o frenarla o 
aclarar una situación o hacer que vuelva a la normalidad’. 
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significado de esta con el equivalente total en árabeهناكم يف عضو(poner en su sitio o 
lugar): 
 
(63) 
[…] el señor no suele informarme acerca de sus planes, ni yo le digo al señor lo que tiene que 
hacer. Me ha puesto en mi sitio, pensó ella; le dio las gracias y siguió paseando.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 288) 
 دقل :يه تركفف ،هلعفي نأ هيلعام ديسلل لوقأ نأ كلذك انأ يتداع نم سيلو ،هططخ ىلع ةداع ينعلطي لا ديسلا نإف ينفقوأ
يدح دنع .[me ha parado en mi límite] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،338 ) 
 
En los dos ejemplos siguientes, la locución adverbial árabe نمث يأب(a cualquier 
precio) ha sido la solución fraseológica a la que han optado tanto el traductor de la novela 
La ciudad de los prodigios como el de la novela El manuscrito carmesí para compensar 
las funciones connotativas de la locución adverbial española en el TO a toda costa y 
recuperar la carga semántico-metafórica de la misma para expresar el significado de “por 
encima de todo, pese a cualquier obstáculo o dificultad” (DFDEA, 329), "sin reparar en 
gastos, trabajos o incomodidades" (DFEM, 67) o "sin rendirse ante los obstáculos o las 
dificultades" (DELE. 121): 
 
(64) 
a. […] había que mantener a toda costa la clandestinidad que por fuerza rodeaba su viaje […] 
(La ciudad de los prodigios, 302) 
 ظافحلا ىرخأ ةهج نم بجوتيونمث يأب[a cualquier precio]ضلاب طيحت يتلا ةيرسلا ىلع .هتلحرب ةرور 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،355) 
b. Ser judío, Boabdil, es luchar sin tregua por seguir siéndolo de la manera más rigurosa 
posible. Y por intentar a toda costa mantenernos indigeribles, es por lo que perpetuamente 
seremos expulsados del cuerpo que no puede digerirnos a pesar de intentarlo […] 
(El manuscrito carmesí, 82) 
 لواحن اننلأو .ةمارص رثكلأا ةقيرطلاب كلذك ىقبت يك هداوه لاب لتاقت نأ ينعي الله دبع ابأ اي ،ايدوهي نوكت نأنمث يأب[a 
cualquier precio] يذلا دسجلا نم ظفلن رمتسن فوس اننإف ،مضهن لا نأ .كلذ هتلواحم مغر اهمضهي نأ عيطتسي لا 
،يزمرقلا طوطخملا(73) 
 
En el siguiente ejemplo la locución adverbial española a tientas que indica el 
significado de “tanteando con las manos o con algún objeto, especialmente para saber por 
dónde se va” o “tanteando a modo de prueba o sin información suficiente” (DFDEA, 
966) ha sido compensada por el equivalente comunicativoىده ريغ ىلع (sin guía)269 para 
                                                 
269Aparece la UF en su construcción afirmativa en el versículo coránico ﴾4﴿  ْمِهِّب َّر ن ِّم ىًُده َٰىلَع َِكئ ٰـ َلُوأ   ۖ   ُُمه َكِئ ٰـ َلُوأَو
 َنوُِحلْفُمْلا ﴾5﴿ (´Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados´)La Vaca, 2:5) (Isa 
García, 2013: 30). 
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reproducir en el TM las funciones referenciales y connotativas de la UF española que 
expresa el sentido de "con desorientación e inseguridad" (DELE, 487) "valiéndose del 
tacto por no poder utilizar el sentido de la vista" (DFEM, 286): 
 
(65) 
Aunque quizá, por otra parte, la vida sea precisamente andar a tientas. En la mía, las 
certidumbres —y no he tenido más que dos o tres me han llevado en general a lo peor.  
                                                                                                          (El manuscrito carmesí, 11)   
 ةايحلا نأ مغر– ىرخأ ةيحان نم- لاإ تسيلىده ريغ ىلع اريس .[andar sin guía] نكي ملو يتايح يف ةديكلأا روملأا
 ةثلاث وأ نينثا نم رثكأ اهيف–  ،يزمرقلا طوطخملا( .أوسلأا ةلإ ةماع ينتداق16) 
 
Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo donde los dos traductores de la novela 
La ciudad de los prodigios coinciden en sustituir en el TM la locución adverbial a la 
deriva por el mismo equivalente comunicativo del ejemplo anterior, la locución adverbial 
formal árabe ىده ريغ ىلع (sin guía) para compensar las funciones semánticas y 
connotativas de la UF española que indica el significado de  “sin rumbo o a merced de las 
circunstancias”, “en decadencia” (DFDEA, 381), "sin dirección o propósito fijo, a merced 
de las circunstancias" (DFEM, 86) o "sin rumbo, sin gobierno (en sentido físico y 
figurado); expuesto a cualquier calamidad en función de las circunstancias" (DELE, 
146)270: 
 
(66) 
Ahora ante tanta amabilidad no sabía qué hacer ni qué decir. Onofre también iba a la deriva. 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 330) 
ريسي ناك هسفن يرفونوأ ىده ريغ ىلع.[iba sin guía]  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،430) 
 فرصتي اضيأ يرفونوأ ناكوىده ريغ ىلع .]se portaba sin guía[ بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،388) 
 
 La locución adverbial formal بقع ىلع اسأر )ئش( بلق  (con la cabeza sobre el 
calcañar - parte posterior de la planta del pie-´), frecuentemente con el verbo بلقي(´volcar 
o invertir´), para indicar el significado de "poner en posición totalmente invertida, 
literalmente, poner la cabeza donde el pie, se trata de una metáfora del cambio radical de 
una situación hacia la posición contraria" (DEMLA, 1177-1178), es el equivalente 
                                                 
270En el Diccionario de dichos y frases hechas de Alberto Buitrago se hace referencia a los verbos soporte 
que suelen acompañar a la locución adverbial a la deriva, esto es, los verbos ir, navegar, estar para remitir 
al sentido de "ir sin rumbo, sin dirección. No tener alguien claro sus objetivos, lo que realmente quiere 
hacer [...] a la deriva es de origen marinero [...] se aplica al barco que, por un accidente o en la tormenta, 
navega sin control, a merced del oleaje" (Buitrago Jiménez, 2012: 363). 
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funcional empleado por los dos traductores de la novela española La ciudad de los 
prodigios para compensar las funciones semánticas y metafóricas de la UF española estar 
(algo) patas arriba que remite, a su vez, al sentido de que algo está “en posición 
invertida, con lo de abajo arriba” (DFDEA, 752), “en situación totalmente cambiada” 
(DELE, 364) o “en completo desorden” (DFEM, 204). 
 
  La coincidencia en el uso del sustituto fraseológico (la locución verbal árabe  بلق
بقع ىلع اسأر, (volcar [algo] como la cabeza sobre el calcañar) como solución 
traductológica en los dos textos traducidos, es probablemente el resultado de la similitud 
direccional y connotativa que mantienen entre sí los componentes de la UF española 
(patas/arriba) y la UF árabe (pie/cabeza) para indicaren ambas lenguas que el orden 
consiste en tener las patas o el pie abajo y la cabeza arriba, y que tener las patasarriba o 
el pie donde la cabeza es sinónimo del desorden: 
 
(67) 
Cuando todo el parte de la Ciudadela estuvo patas arriba el ayuntamiento invitó a los 
corresponsales de prensa a que lo visitaran. (La ciudad de los prodigios, 42) 
امدنعو تبلق ةعلقلا ةقيدح بقع ىلع اسأر،[con la cabeza sobre el calcañar]  فحصلا يلسارم ةيدلبلا تعد
 بيجاعلأا ةنيدم( .اهترايزلS.Almany،49) 
 اميفو تحضأاهلك ةعلقلا ةقيدح بقع ىلع اسأر[con la cabeza sobre el calcañar] نييفحصلا نيلسارملا ةيدلبلا تعد
ةنيدم( .هترايزل  تازجعملاM.A. Al Atta،55) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo, donde la idea del cambio forzado o 
radicalo contrariar un proyecto o una voluntad, representada fraseológicamente en árabe a 
través de la locución verbalهجو يف فقو(ponerse [de pie] ante la cara [de algo o de 
alguien]) con el significado de "oponer, resistir [algo o a alguien] y evitar que llegue a lo 
que desee" (DEMLA, 1468 ) o "enfrentarle, oponerle, resistirle" (DMAA, 524), han sido 
probablemente la solución fraseológica más apropiada para compensar las funciones 
semánticas y connotativas de la locución verbal española dar al traste [con algo]que 
indica el significado de “destruirlo o echarlo a perder” (DFDEA, 992), "malograr o 
frustrar [algo]" (DFEM, 276)271. "destruirse o estropearse una cosa, una idea o un 
proyecto" (DDFH, 144): 
                                                 
271 Definición similar a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009:502). Alberto Buitrago señala en su Diccionario de dichos y frases hechas 
que "Las expresiones irse al traste o dar los trastes son antiguos dicho marineros que significan naufragar 
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 Las locuciones verbales árabes de uso muy frecuente )ئش( مامأ فقوponerse[de pie] 
([algo o alguien] delante de [alguien o algo]) y قيرطلا عطق/يف فقو (cortar el camino o 
ponerse [de pie] en el camino [de alguien o de algo]), que indican el significado de 
"afrontar, oponer o desafiar [...] impedir que [algo o alguien] llegue a su objetivo" 
(DEMLA, 1467) y "oponerlo, detenerlo" (DMAA, 524) respectivamente, podrían ser 
también equivalentes comunicativos ideales para compensar en el TM el significado y las 
funciones metafóricas de la UF española dar al traste [con algo]: 
 
(68) 
¿Cómo es posible un simple escollo burocrático haya dado al trastecon la voluntad expresa 
de Dios?  (La ciudad de los prodigios, 172) 
 نأ لاوقعم سيلفقت  ةيطارقوريب ةبقعهجو يف[se haya puesto contra la cara] !برلا ةدارإ 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،224) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos nuevamente que la coincidencia en la 
selección del mismo sustituto fraseológico en el TM entre los traductores de la novela 
española La ciudad de los prodigios se produce cuando los equivalentes elegidos 
contienen el mismo componente clave (núcleo fraseológico) que tiene la UF española del 
TO o cuando forman parte de estos equivalentes seleccionados en la LM, componentes 
que mantienen con los de la expresión española algún tipo derelación léxica o metafórica 
similar. 
 
 En el siguiente ejemplo vemos que la locución verbal árabe  هقيرط قش  
(agrietar[con el sentido de abrirse huecos] su camino) con el significado de "luchar para 
conseguir éxito en la vida e insistir en seguir intentando en un camino lleno de 
obstáculos" (DEMLA, 937) o "sufrir al seguir su trayectoria, avanzar a pesar de los 
inconvenientes y allanar las dificultades" (DMAA, 268) ha sido el sustituto fraseológico 
empleado por los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios en el TM 
porque la UF española, abrirse camino, comparte con la locución árabe el mismo núcleo 
fraseológico camino قيرطpara indicar el significado de "llegar [alguien] a una situación 
satisfactoria en la profesión o en la vida" (DFDEA, 233), "encontrar una persona un 
medio de vida conveniente, situarse socialmente" (DFEM, 40), "buscar una forma de vida 
                                                                                                                                                 
una embarcación especialmente tras haberse estrellado contra un acantilado" (Buitrago Jiménez, 2012: 
144). 
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satisfactoria" o "avanzar pese a los inconvenientes" (DELE, 69). Son casos de 
equivalentes semiplenos que hemos preferido presentar en este apartado dada su 
composición léxica diferente en ambos idiomas: 
 
(69) 
[…] el problema estriba en cómo hacerlo. Claro que siendo como soy un don nadie, sin 
relaciones entre la gente, tanto trabajo me costará abrirme camino en las altas esferas como 
en los bajos fondos, se decía don Humbert. (La ciudad de los prodigios, 120) 
 نإف ،ءايرثلأا سانلا عم تاقلاع يل تسيلو ،دحأ لا ديسلا يننأ امب :لوقي ناكو .كلذ لمع ةيفيك ةفرعم يف يه ةلكشملاو قش
يقيرط[agrietar mi camino] .ايندلا تائفلا نيب كلذ لمع نم ريثكب بعصأ نوكيس ةيقارلا طاسولأا يف 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،140) 
ن فيك يف زكرتت ةلكشملا يف هلذبأ يذلا دهجلا نإف موقلا ءاهجوب يل تاقلاع لاو ارومغم تمدام عبطلابو ،هلغتس قش
قيرط[agrietar mi camino] تازجعملا ةنيدم(  .عاقلا لهأ عم هلذبأس يذلا وه ايلعلا رئاودلا يف يلM.A. Al 
Atta،156) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando los dos traductores de la novela 
La ciudad de los prodigios vuelven a coincidir en recuperar las funciones connotativas y 
semánticas en el TM de la locución verbal en español dar rienda suelta con el significado 
de “dejar de contenerlo o reprimirlo” (DFDEA, 888), "dar libre curso a algo" (DFEM, 
245), "permitir que algo siga su curso sin frenarlo o limitarlo" (DELE, 442) o "dejar que 
algo o alguien se manifieste libre y espontáneamente. No ejercer ningún control sobre las 
personas, las acciones o las propias palabras." (DDFH, 160) por la locución verbal árabe 
نانعلا هل قلطأ (soltarle las riendas [a algo o a alguien]) que indica igualmente el significado 
de "darle [alguien] libertad absoluta, dejarle actuar como quiere o dejarle hacer lo que 
desee, quitarle todas las restricciones que tiene en su camino" (DMAA, 37) o "dejar que 
alguien o algo actúe con libertad o dejar que haga lo que le convenga" (DEMLA, 195)272: 
 
(70) 
a. […] como si en aquel punto se hubieran dado cita todos los locos del país para dar rienda 
suelta a su vesania.   (La ciudad de los prodigios, 45) 
 يكل ةطقنلا كلت يف اوعمتجا ملاعلا يهوتعم ةفاك نأكنانعلا اوقلطي[soltar las riendas] .مههتعل 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،59) 
 ةعقبلا كلت يف اوعمتجا دق مهلك دلابلا نيناجم نأكواوقلطيل  مهنونجلنانعلا .[´soltar las riendas] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،52) 
b. A mediados del siglo pasado el deporte era poco más que un pretexto para cruzar apuestas y 
dar rienda suelta a los instintos más bajos. (La ciudad de los prodigios, 28) 
                                                 
272 Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismo de la lengua árabe hace referencia 
también al sinónimo fraseológico árabe نانعلا هل ىخرأ (aflojar las riendas) (Mohamed Daud, 2014: 147). 
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تانهارملا دقعل ةعيرذ ىوس ةضايرلا نكت مل ،يضاملا نرقلا فصتنم يفف نانعلا قلاطإوndas][soltar las rie رثكلأ
 بيجاعلأا ةنيدم( .اطاطحنا زئارغلاS.Almany،32) 
 
 La locución adverbial árabe نيديلا/يديلأا فوتكم (con las manos/las dos manos 
atadas o cruzadas) con el significado de "inmóvil, impotente sin fuerzas o poder para 
actuar" (DEMLA, 1356) o "pasivo, sin poder hacer nada" (DMAA, 474) ha sido la UF 
adoptada por los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigiospara compensar 
las funciones connotativas y metafóricas de la locución española con los brazos cruzados 
o de brazos cruzadosque expresa el sentido de“sin hacer nada [...] frecuentemente 
referido a la actitud de indiferencia o pasividad en situaciones que requerirían acción” 
(DFDEA, 203)273, "no intervenir en un asunto que debiera [...] no trabajar" (DELE, 52) o 
"permanecer inmóvil, no hacer nada [...] La actitud natural de quien permanece impasible 
es cruzar los brazos sobre el pecho" (DDFH, 126): 
 
(71) 
a. Desde la antesala sus secuaces oían los gritos y no sabían si debían intervenir o permanecer 
con los brazos cruzados. Si nos necesita ya nos avisará, se dijeron. 
 (La ciudad de los prodigios, 138) 
ءاقبلا مأ لخدتلا مهيلع ناك ام اذإ نوردي لاو راظتنلاا ةفرغ نم هتاخرص نوعمسي هعابتا ناكو يديلأايفوتكم.[con 
nuestras manos atadas]  بيجاعلأا ةنيدم( .انيعدتسيس انيلإ جاتحأ ام اذإ :مهسفنلأ اولاقوS.Almany ،162) 
b. […] Quizá mañana sea demasiado tarde. Las autoridades no pueden permanecer cruzadas 
de brazos mucho tiempo ante esta situación. Tarde o temprano esta alteración del orden 
político les obligará a intervenir; tomarán cartas en el asunto de grado o por fuerza: […]  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 140) 
  لظت نل تاطلسلاو .ريبك دح ىلإ ارخأتم ادغ نوكي امبريديلأا ةفوتكم[con sus manos atadas] نإف عضولا اذه ءازإ
.انيبأ مأ انئش رملأا يف نولخدتيسو لخدتلا ىلإ اذه ماظنلا ضيوقت مهرطضيس لاجاع مأ لاجآ 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،182) 
لاف .ادغ تاف دق تقولا نوكيس امبرىقبت نأ اهنكمي لا تاطلس يديلأا ةفوتكم[con sus manos atadas] لايح ليوط تقول
 اهتبغرب ءاوس ةيضقلا يف رود اهل نوكيسو ،لخدتلا ىلإ ماعلا نملأل تاقورخلا ةذه اهرطضتس لاجآ وأ لاجاعو عضولا اذه
 بيجاعلأا ةنيدم( .اهنع امغر وأS.Almany ،164) 
 
 Lo mismo ocurre cuando el traductor de la novela El manuscrito carmesí emplea 
en el TM la misma locución árabe نيديلا/يديلأا فوتكم (con las manos/las dos manos atadas 
o cruzadas) para recuperar el significado de la locución adverbial mano sobre mano, esto 
es, “sin trabajar o sin hacer nada [...] gramaticalmente con el verbo estar. (DFDEA, 618), 
"estar ocioso, sin hacer nada" (DFEM, 159), "estar sin trabajo, inactivo, sin nada que 
                                                 
273 Definición similar a la recogida por Fernando Varela y Hugo Kubarth en su Diccionario fraseológico 
del español moderno (Varela y Kubarth, 1996: 30). 
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hacer" (DELE, 278) o para referirse a "quien está en actitud de descanso suele colocar las 
manos entrelazadas o una sobre la otra: 
 
(72) 
Lo más brevemente que me fue posible le expuse mi plan: no permaneceríamos mano sobre 
mano aguardando el ataque; era mejor suavizarlo aguantando la primera embestida; […]  
(El manuscrito carmesí, 409) 
 نل :يتطخ تعطتسا ام رصقأب اهيلع تضرعويديلأا يفوتكم ىقبن[permaneceríamos con las manos 
atadas] .ىلولأا ةمدصلا نيلمحتم هنم فيفختلا لضفلأا نم ،موجهلا راظتناب،يزمرقلا طوطخملا(321) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal dar jaque mate274[a alguien], (usada 
por el autor de la novela El manuscrito carmesí con el verbo lanzar )con el significado de 
"derrotar [a alguien en el juego del ajedrez] por estar amenazado y sin posibilidad de 
defensa uno de los reyes" y en su sentido figurado indica el sentido de "derrotar [a 
alguien] o superarlo en una lucha o competencia" (DFDEA, 558),ha sido 
comunicativamente compensada en el TM por la locución adverbial árabe ةيضاقلا ةبرضلاب 
(con un golpe mortal) que expresa el sentido de "con hacer sufrir [a alguien] una derrota 
desgarradora con la que ya no puede defenderse o resistir [...]. Esta expresión procede del 
lenguaje del boxeo cuando el jugador le lanza a su oponente o rival un golpe fuerte con el 
que se acaba el partido" (DEMLA, 468)275: 
 
(73)  
Cumplida su misión, solo ya el poderoso sobre el tablero que fue desalojando, el destino —su 
destino esta vez— le lanza el jaque mate. La vida es una inapelable partida en la que todos 
los jugadores acaban por perder. (El manuscrito carmesí, 28-29) 
 ردقلا اهلاخأ دق ناك يتلا ،هعقرلا يلع دوجوملا ديحولا يوقلا هعرصي ىتح ،هتمهم يهتنت نأ امو–ةرملا هذه وه هردق- 
ةيضاقلا ةبرضلاب .[con el golpe mortal]ف يهتني ،فانئتسلال ةلباق ريغ ةارابم ةايحلا نإ يلإ نيبعلالا عيمج اهي
.ةراسخلا،يزمرقلا طوطخملا(28) 
                                                 
274 El lexema jaque, según el DRAE procede "del árabe clásico šāh هاش,  y este del pelvi šāh 'rey'" (DRAE, 
s. v. jaque),con el que se refiere al lance del ajedrez en que un jugador 
mediante el movimiento de una pieza, amenaza directamente al rey del otro. 
275Con este sentido el lexema jaque forma parte como núcleo fraseológico de la UF tener o poner [alguien] 
en jaque [a alguien] para indicar el sentido de "amenazar o inquietar continuamente a alguien" (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009: 247), "amenazar o atacar a alguien inquietándole o impidiéndole hacer 
algo" (Varela y Kubarth, 1996: 140) o poner a alguien "en una situación problemática o comprometida. 
Provocar el nerviosismo en alguien [...] La expresión procede de un movimiento del juego del ajedrez, 
denominado, jaque, término de origen persa que significa rey con el que se amenaza al rey del oponente. 
cuando esa amenaza es definitiva se denomina jaque mate, expresión originada en el shan mat persa, el rey 
muerto, lance que hace que venza la partida quien lo da." (Buitrago Jiménez, 2012: 262). Jesús Cantera 
Ortiz de Urbina comenta en su Diccionario de dichos y expresiones del español que esta expresión "se dice 
para significar intranquilidad. También se dice para significar hostigamiento" (Ortiz de Urbina, 2011: 177). 
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 En los cuatro ejemplos siguientes los traductores de las novelas El manuscrito 
carmesí, La hermana de Katia y La ciudad de los prodigios coinciden en compensar las 
funciones connotativas de la locución adverbial española de memoria, con verbos como 
saber, conocer o aprender, para indicar el significado “con posibilidad de repetir 
exactamente, con verbos como saber o aprender” (DFDEA, 639) o "saber algo 
recurriendo a la memoria, sin requerir otra consulta" (DELE, 292) a través del sustituto 
fraseológico árabe, la locución adverbial formal que procede de los dichos proféticos  نع
بلق رهظ (por la espalda del corazón) que se define en los diccionarios fraseológicos 
árabes como "tener algo memorizado o aprendido a la perfección [...]بلقلا رهظ (la espalda 
del corazón) se dice de lo que se tiene memorizado sin consultar del libro (El Noble 
Corán, según el dicho profético) como si el corazón tuviera espalda (el fondo del 
corazón) hacia la cual llega la memorización de algo para indicar la perfección y el pleno 
dominio de lo que se aprende" (DEMLA, 1077). De ahí viene la locución árabe  نع ظفح
بلق رهظ (saber o aprender a la espalda del corazón) para expresar el sentido de "saber 
perfectamente sin necesidad de recurrir a la consulta de una fuente escrita, quedarse algo 
en su cerebro y hacerse inolvidable" (DEMLA, 756) o "aprender de memoria [algo]" 
(DMAA, 343): 
 
(74) 
a. ¿Quieres decírmelo tú, que tienes buenos maestros y alfaquíes, y que te sabes de memoria 
ya medio Corán? (El manuscrito carmesí, 46-47) 
 ،نيديج ءاهقفو ةذتاسأ كلمت يذلا ،تنأ يل لوقت نأ ديرتأظفحتو  نآرقلا فصنبلق رهظ نع ؟bes por la [te sa
espalda del corazón]،يزمرقلا طوطخملا(44) 
b. [Aún me sé de memoria esos versos. Unas veces los puse en práctica y otras no. Pero, 
poniéndolos o sin ponerlos, en pocas ocasiones obtuve la victoria.  
(El manuscrito carmesí, 125) 
 تلزامق رهظ نع ظفحأبل[sé por la espalda del corazón] .اهقبطأ مل ىرخأ انايحأو انايحأ اهتقبط دقو ،تايبلأا كلت
 .رصنلا تزرحأ تابسانملا ضعب يف ،اهقيبطت نود وأ ،اهقيبطتب يننكل،يزمرقلا طوطخملا(108) 
c. Lo había hecho ya tantas veces que lo sabía prácticamente de memoria, y siempre le daba 
la misma sensación de paz y de gracia […] (La hermana de Katia, 117) 
 اهنأ ىتح تارم ةدع اهتأرق دق تناكبلق رهظ نع اهتظفح ،[lo sabía por la espalda del corazón] ناك ام اًمئادو
،ايتاك ةقيقش( .فطللاو ملاسلاب روعشلا سفن اهجلاخي180) 
d. Desgranaba sin ganas unos études de Chopin que conocía de memoria.  
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 218) 
 يتلا نابوش نيرامت ضعب ةبغر نود فزعي حارفبلق رهظ نع اهفرعي .del corazón][conocía por la espalda  
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،257) 
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 Lo mismo ocurre con la locución adverbial al dedillo, que indica el significado de 
“perfectamente o con todo detalle, gramaticalmente con el verbo saber” (DFDEA, 371), 
"de memoria, con todo detalle" (DELE, 142)276 cuando sus funciones connotativas se 
compensan a través de la misma locución árabe del ejemplo anterior بلق رهظ نع (por la 
espalda del corazón) para remitir, con los verbossaber(se), conocer(se)o aprender(se)al 
sentido de"saber algo de memoria, conocer una cosa perfectamente"(DDFH, 592): 
 
(75) 
a. Todos los días, tras esperar en aquella sala cuyos mínimos detalles conocían ya al dedillo, 
se abría la puerta semisecreta, entraba al ujier de las patillas […] 
                                                                                             (La ciudad de los prodigios, 41) 
 يتلا ةعاقلا كلت يف راظتنلاا دعبو ،موي لك يفواظفح  اهليصافت رغصأبلق رهظ نع،[aprendían por la espalda del 
corazón]  تازجعملا ةنيدم( .نيدوفلا وذ بجاحلا لخديو يفخلا هبش بابلا حتفيM.A. Al Atta،54) 
 احبصأ يتلا ،ةعاقلا كلت يف راظتنلاا دعب ،موي لك يففنافرعي فت لك اهليصابلق رهظ نع ،[conocían por la espalda 
del corazón] بيجاعلأا ةنيدم( .هعباصأ سوؤر ىلع ريزولا بجاح لخديو ،يرسلا هبش بابلا حتفيS.Almany،48) 
b. La oscuridad reinante favorecía sus planes: sólo él conocía todos los recovecos de la casa 
al dedillo, él podía recorrerla sin tropezar. (La ciudad de los prodigios, 112) 
 ناك هدحو وهو ،هططخل ةيتاوم تناك ةدئاسلا ةمتعلاظفحي  لزنملا ناكرأ ةفاكبلق رهظ نع.[conocía por la espalda 
del corazón] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،145) 
 
 En los dos ejemplos siguientes de la novela El manuscrito carmesí comprobamos 
que la locución verbal española saltar a la vista con el significado de "ser evidente 
[algo]" (DFDEA, 1044) "ser [algo] evidente, notarse" (DFEM, 291), "obvio" (DELE, 
530) o "es muy evidente" (DDFH) ha sido funcionalmente compensada por la locución 
árabe نايعلل حضاو (claro ante la vista) que indica el significado de "evidente, claro o 
indudable, visto por cualquier ojo [...] نايع es el sustantivo del verbo نياع (´comprobar 
algo usando la vista, los ojos), de ahí نايعلل حضاو significa evidente al comprobarlo por los 
ojos, o claro ante la vista" (DEMLA, 999): 
 
(76) 
a. Altísimo y redondo, le llamaban, por descontado, “el Gordo”: decían que para distinguirlo 
de otros Yusuf de la familia, pero la verdadera causa saltaba a la vista. 
        (El manuscrito carmesí, 58) 
 ببسلا نكل .ةلئاعلا يف نيرخآ تافسوي نع هزييمت لجأ نم كلذ نإ نولوقي :نيدبلا ،افافختسا هنوداني ،اريدتسمو لايوط ناك
 يقيقحلانايعلل احضاو ناك .[claro ante la vista] ،يزمرقلا طوطخملا(54) 
b. Cuando mi abuelo casó a mi padre con mi madre no se molestó en preguntarle si la amaba: 
                                                 
276 Definición similar a la recogida en el Diccionario fraseológico  del español moderno (Varela y Kubarth, 
1996: 84). 
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la respuesta saltaba a la vista. (El manuscrito carmesí, 134) 
 باوجلا ناك :اهبحي ناك اذإ امع هلاؤسب هسفن جعزي مل يتدلاو نم يدلاو يدج جوز امدنعنايعلل احضاو .[claro ante la 
vista]،يزمرقلا طوطخملا(115) 
 
 Tanto en español como en árabe se usan fórmulas oracionales funcionalmente 
idénticas para expresar la contrariedad cuando sucede una cosa desagradable después de 
otra, aumentando así su efecto negativo, o cuando a un problema se junta al que ya existe 
o cuando a un contratiempo sobreviene otro. Estas connotaciones son propias de la 
fórmula oracional española por si fuera poco para indicar el significado de "la presencia 
inesperada de un nuevo problema u otra contrariedad” (DFDEA, 814) o como "expresión 
de contrariedad o enojo utilizada al evocar una desgracia superior a la que se acaba de 
mencionar además de todo eso" (DFEM, 224), que encuentra su gemelo funcional y 
comunicativo, aunque no formal, en árabe en muchas fórmulas oracionales como lo es la 
expresión del siguiente ejemplo لذ نم ىكنلأاوك  (lo peor o lo más dañino de eso) que se usa 
frecuentemente en la lengua árabe actual para expresar el enfado ante la sucesión de 
problemas o contratiempos: 
 
(77) 
[…] gozaban de una simpatía que nunca alcanzó Benegas, generalmente odiado, aunque luego 
lo sería más aún. Por si fuera poco, Málaga aspira por tradición a la independencia.  
                                                                                                        (El manuscrito carmesí, 130) 
 هوركملا ،شغينب طق هكردي مل افطاعت نوقلي .رثكأ هركيس يذلاو ،ماع لكشب كلذ نم ىكنلأاو[lo peor o lo más 
dañino de eso] .للاقتسلاا ىلإ علطتت امئاد تناك ةقلام نأ،يزمرقلا طوطخملا(112) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución adverbial española para colmo, con la cual se 
expresa la misma idea del ejemplo anterior, esto es, "la presencia inesperada de una 
nueva circunstancia, especialmente un problema u otra contrariedad” (DFDEA, 295), 
"además de todo lo anterior (generalmente ya negativo o desagradable) (DELE, 106) o se 
usa para expresar "contrariedad o enojo [...] al mencionar una desgracia superior a la que 
se acaba de mencionar; además de todo eso" (DFEM, 59). Las funciones connotativas de 
la expresión española para colmo en el siguiente ejemplo han sido compensadas por la 
fórmula oracional árabe كلذ نم ىهدلأاو (más fuerte que aquello) en los ejemplos a y by por 
la expresión كاذو اذه قوفو(y encima de esto y aquello) para expresar la misma idea de que 
una situación mala ha sido superadapor otra peor.  
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 Son de uso muy frecuente en árabe, como veremos más adelante, para indicar el 
mismo significado anteriormente mencionado, las fórmulas oracionalesىطغو داز يللاو (y lo 
que aumenta y colma/cubre) y ةلب ةنيطلا داز يللاو (y lo que ha mojado más el barro) que 
funcionan probablemente como equivalentes parciales ideales para las fórmulas 
oracionales por si fuera poco,para colmo y la locución verbal llover sobre mojado, y son 
capaces de recuperar en el TM las funciones connotativas y pragmáticas de las UFs del 
TO, además del significado de "empeorarse aún más una situación negativa, complicarse 
más algo" (DMAA, 237): 
 
(78) 
a. Para colmoun día hará cuatro o cinco años, perdió el sombrero: se lo llevó una ráfaga de 
viento y lo metió en un trigal […]  (La ciudad de los prodigios, 181) 
كلذ نم ىهدلأاو[y más fuerte que aquello] اهب تحوط .تاونس سمخ وأ عبرأ ذنم ،مايلأا دحأ يف هتعبق عاضأ هنأ
 بيجاعلأا ةنيدم( .حمق لقح ىلإ اهتلمحو هسأر نع حير ةبهS.Almany ،211-212) 
b. Para colmo el defecto físico de Nicolau Canals i Rataplán, aquel defecto medular que le 
había hecho crecer algo deforme […]  (La ciudad de los prodigios, 196) 
كلذ نم ىهدلأاو[y más fuerte que aquello] يتلا ةيغامدلا ةهاعلا كلت ،ةيدسجلا نلاباتار يإ سلاناك ولاوكين ةهاع نأ
 بيجاعلأا ةنيدم(.ئشلا ضعب اهوشم ومني هتلعجS.Almany ،230) 
و اذه قوفوكاذ ،[y encima de esto y aquello] يكوشلا هعاخن يف بيعلا كلذ ،يقلخلا زلانك لاوكين بيع اهل ىءارت
 تازجعملا ةنيدم(.ئشلا ضعب اهوشم ومني هلعج يذلاM.A. Al Atta،256) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal coloquial llover sobre mojado, que 
remite al sentido de “suceder una cosa desagradable después de otra, aumentando así su 
efecto negativo” (DFDEA, 591), "repetirse o almacenarse las molestias o dificultades que 
ya se estaban padeciendo" (DFEM, 172), "unirse una molestia o problema a lo ya 
existentes" (DELE, 302) o cuando "a un contratiempo sobreviene otro, o los problemas se 
mutiplican en breve espacio de tiempo y viene trabajo sobre trabajo. También expresa el 
hecho de que sobre el mal ya sufrido recae otro tanto de lo mismo" (DCFP, 347), ha sido 
funcionalmente compensada por la locución ةلب نيطلا داز (mojar más el barro), manipulada 
por el traductor en el texto traducido (ةلب رثكأ نيطلا حبصي, ´que el barro estuviera más 
mojado´), para indicar igualmente el significado de que a una situación negativa se ha 
añadido otra aún peor: 
 
(79) 
A Fernando no le importaba que lloviera sobre mojado en sus traiciones. Endiosado por la 
facilidad de la campaña de Vélez, creyó llegado el día de adueñarse de Málaga. 
       (El manuscrito carmesí, 355) 
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 يلابيل ودنانرف نكي ملأبةلب رثكأ نيطلا حبصي ن[´que el barro estuviera más mojado´]   دقف .هتانايخب قلعتي اميف
 ،ةقلام ىلع هئلايتسا موي ناح دق هنأب ،شلب ةلمح ةلوهسل ربكتلا هذخأ نأ دعب ،دقتعا،يزمرقلا طوطخملا(295) 
  
 La idea de "liberarse de un problema, una carga, una responsabilidad o una 
preocupación." (DDFH, 582) o "liberarse de algo molesto o perjudicial" (DFEM, 97) o 
"[a alguien o algo] liberarse de ellos" (DFDEA, 858) o "matar a alguien" (DELE, 167), 
representada léxicamente por la locución verbal en españolquitarse de encima [a alguien 
o algo] ha sido compensada en árabe por la locución verbal  نع يقلي وأ حيزي /عفري
هلهاك(levantar o quitar [algo o un asunto] de su nuca), que es la variante de la locución de 
uso más común هلهاك قوف نم حازأ (quitar de encima de su nuca), que indica el significado 
de "deshacerse y descansar de una carga pesada [...] liberarse de un peso o 
responsabilidad" (DEMLA, 155) y se trata deunaUF sinónima de la locución verbal de 
uso muy frecuente en la lengua árabe actualهقتاع نع ىقلأ (tirar o quitar de su hombro) que 
expresa el mismo sentido de "deshacerse o descansar de la responsabilidad de algo" 
(DMAA, 54): 
 
(80) 
a. [...] los reyes cristianos se han servido de la frontera para quitarse de encima a personajes 
demasiado desafiantes o caídos en desgracia. (El manuscrito carmesí, 136) 
ابسانم نم اودافتسا نييحيسملا كولملا نأ ىتح دودحلا نم ةريثك تءبع مهلهاك نع اوعفريل[´levantar/quitar de su 
nuca un peso´]  .نحملا اهب تملأ وأ ،اهيدحت يف ةلغوم تايصخش،يزمرقلا طوطخملا(117) 
b. [...] tarde o temprano saldría a relucir la verdad, agregó, y la confesión dolorosa que 
acababa de hacer en realidad le quitaba un peso de encima. En el fondo añadió, se alegraba 
de haber puesto fin a aquella sarta de imposturas.  (La ciudad de los prodigios, 131) 
 وتلا يف هب ىلدأ يذلا ملؤملا فارتعلاا اذهو ،لاجاع مأ لاجآ نإ رهظتس حازأامه هلهاك نعa´][´quitar de su nuc يف
 تازجعملا ةنيدم( .بيذاكلأا نم ةلسلسلا كلتل ادح عضو هنلأ جهتبم ،عقاولا يف ،هنأ امك .ةقيقحلاM.A. Al Atta،169) 
 
 Los traductores de las novelas El manuscrito carmesí y La ciudad de los 
prodigios han coincido también en usar la locución adverbial اك ىلعله  (sobre la nuca[de 
alguien] [un trabajo o una responsabilidad]) normalmente con el verboلمحي(´llevar´)para 
expresar el sentido de "comprometerse, asumir la responsabilidad de [algo]" (DEMLA, 
100) y compensar en el siguiente ejemplo las funciones connotativas y metafóricas de la 
locución adverbial en español sobre los hombros [de alguien] que indica el mismo 
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significado de “como responsabilidad [suya], frecuentemente con verbos como llevar, 
caer o recaer” (DFDEA, 530)277: 
 
(81)  
a. No tienes su vigor, ni sus recursos. No estás dispuesto para que se descargue sobre tus 
hombros el gobierno en el instante de la mayor dificultad y del mayor temblor. (El 
manuscrito carmesí, 190) 
لمحت يكل أيهم تسل .هتايناكمإ لاو هددؤس كل سيل كلهاك ىلع[sobre su nuca] ةبوعص تاظحللا رثكأ يف ةموكحلا
 .ابارطضاو،يزمرقلا طوطخملا(161) 
b. […] como su pobre madre, mi esposa, está algo delicada de salud, todo el trabajo de la 
pensión recaería sobre mis hombros si no fuera por la ayuda de Delfina, que es un verdadero 
tesoro.(La ciudad de los prodigios, 15) 
- عقتس نويسنبلا ماهم لك تناك لايلق ةجرح ،يتجوز ،ةنيكسملا اهتدلاو ةحص نأ امبو يلهاك ىلع[sobre mi nuca] لاول
 تازجعملا ةنيدم( .يقيقح زنك يه يتلا انيفليد ةنواعمM.A. Al Atta،21) 
g. Ah, ¿tampoco eso?, suspiró Pablo, dando a entender con este suspiro que todo el trabajo de 
hacer la revolución recaería sobre sus hombros. (La ciudad de los prodigios, 31) 
 ةروثلاب مايقلا ءبع نأ ةرفزلا كلت يف ارهظم ؟هفرعت مل اضيأ اذهو ،هآىقلم هلك هلهاك ىلع .[sobre su nuca] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،36) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal quitárselo de en medio con el 
significado de “hacer que [alguien o algo] deje de estorbar” (DFDEA, 637), “matarlo” 
(DELE, 290), "apartar a alguien del puesto o función que ocupa" (DELE, 291) o "apartar 
[a alguien] de algún asunto o negocio para evitar disgustos o compromisos" (DFEM, 166) 
encuentra su gemelo comunicativo y funcional en la locución árabe هقيرط نع /قيرط نم حازأ 
(quitar [a alguien] del camino/ de su camino) con el significado de "apartar [a alguien]. 
Excluir normalmente por la fuerza al oponente o al rival y esta exclusión tiene varias 
formas: matarlo, acusarle, inculparle falsamente, deformar su fama o simplemente 
vencerle en una competencia" (DEMLA, 155). 
 
 Los dos traductores de la novela española La ciudad de los prodigios han 
coincidido en emplear el mismo equivalente funcional a la UF española en el texto 
traducido al árabe. Sin embargo, la traductora de la novela La hermana de Katia ha 
optado por emplear otra variante que es la locución verbal مامأ نم حازأ (quitar [a 
                                                 
277 La locución verbal árabe  هقتاع ىلع لمح /ىقلأ (echarse sobre su hombro) con el significado de "llevar o 
asumir [alguien] la responsabilidad, comprometerse o encargarse de hacer algo" (Kamel Fayed, 2007: 54) 
presenta una plena similitud composicional y comunicativa con la locución verbal en español echarse al 
hombro para expresar el sentido de "hacerse responsable de algo" (Varela y Kubarth, 1996: 130) o "cargar 
[alguien] con la responsabilidad u obligación de algo" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 230). 
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alguien]de delante [de otra persona]´) para remitir al mismo sentido de ´apartarle [a 
alguien] y evitar su presencia´: 
 
(82) 
a. […] el Ejército había acabado por disociarse del dictador al que pocos años atrás había 
aclamado y el propio Rey buscaba desesperadamente la manera de quitárselo de en medio.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 346) 
  نم سأي يف ىعسي حار هسفن كلملا ىتح ،ماوعأ لبق هل فته يذلا روتاتكيدلا نع لاصفنلإا ىلإ شيجلاب رملأا ىهتنا امك
 لجأهقيرط نع هتحازإ  .[quitarlo de su camino] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،452) 
س لبق هل فته دق ناك يذلا روتاتكيدلا نع يلختلا ىلإ شيجلاب رملأا ىهتناو ةفهلب ثحبي ناك هسفن كلملا ىتحو ،ةليلق تاون
 ةقيرط نعقيرطلا نم هتحازلإ .[quitarl del camino] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،406) 
b. Y cuando le puso la mano para ayudarla a levantarse la abuela se la quitó de en medio con 
un gesto casi de desprecio […]  (La hermana de Katia, 79) 
 ضوهنلا ىلع اهدعاستل دعب اميف اهدي ىه تدم امدنعتحازأ  اهدي ةدجلااهمامأ نم]quitarle de delante[ راقتحا يف 
،ايتاك ةقيقش(141) 
 
 La locución árabe هنم غورفم رمأ (ser[un asunto]vaciado), esto es, "un asunto 
resuelto, seguro y ya no presenta dudas" (DEMLA, 243) o "ser [algo] evidente, no 
necesita pruebas" (DMAA, 473) compensa en el ejemplo a las funciones connotativas de 
la locución adverbial española por descontadopara indicar el significado de “por supuesto 
o sin duda” (DFDEA, 382) o "ciertamente, por supuesto" (DELE, 147). Lo mismo ocurre 
en el ejemplo b cuando la misma locución árabe recupera el significado de la UF verbal 
en español dar por descontado para remitir al sentido de "considerar [alguien algo] 
seguro o indiscutible" (DFDEA, 382)"estar alguien absolutamente convencido de algo" 
(DELE, 147) o "entender que algo queda claro o que ya es conocido por todos y no 
necesita explicación ni admite discusión. (DDFH, 144). 
 
 En el ejemplo b El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha tenido que 
sustituir el verbo dar de la UF española por el verbo ربتعي(´considerar´) en árabe para 
mantener la estructura de la locución verbal del TO en el TM: 
 
(83) 
a.Por descontado, ay, el amor no tiene por qué ser correspondido, o no siempre; la verdad, 
casi nunca. (El manuscrito carmesí, 269) 
هنم غورفملا نم،iado][es vac .بواجتلا ثدحي امئاد سيل وأ ،بحلا يف نافرطلا بواجتي نأ يرورضلا نم سيل هنإ ،هآ 
،يزمرقلا طوطخملا(226) 
b. Tu padre se enreda más y más en los brazos de la ramera; ella da por descontado que un 
hijo suyo lo heredará […] (El manuscrito carmesí, 164) 
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 كدلاو يهو ةبحقلا يعارذ نيب رثكأو رثكأ طروتيهنم غورفملا نم هنأ ربتعت[´considerar que es un asunto 
vaciado´].هثريس اهل ادلو نأ،يزمرقلا طوطخملا(140) 
 
 La locución adverbial a duras penas, con el significado de “con gran dificultad” 
(DFDEA, 770)278 o "con mucho esfuerzo" (DELE, 376) encuentra en el siguiente ejemplo 
de la novela El manuscrito carmesí su equivalente funcional a través de la locución 
adverbial árabe سفنلأا قشب(partiendo el alma)que tiene el significado de ‘con mucha 
dificultad o con mucho esfuerzo’que procede del lenguaje coránico mediante el 
versículo﴾6﴿  ٌفوءََرل مُكَّبَر َِّنإ ُِسفَنلأا ِّقِِشب ِّلاإ ِهيِغلاب اونوَكت َمل  َدَلب ىِلإ مَُكلاقَثأ ُلِمَحتَو  ٌميحَر ﴾7﴿(´Llevan sus 
cargas a lugares que ustedes no podrían alcanzar sino con mucha dificultad. Su Señor es 
Compasivo, Misericordioso.´) (Las abejas, 16:7) (Isa García, 2013:258), UF trasvasada al 
uso común en el árabe actual para indicar el significado de "con gran dificultad y con 
mucho esfuerzo." (DEMLA, 608): 
 
(84) 
a. El resto de aquel día lo pasé sentado junto a la tumba de “Din”. A duras penas le perdoné 
su deserción. (El manuscrito carmesí, 194) 
 نيز ربق بناج ىلإ اسلاج راهنلا كلذ ةيقب تيضقسفنلا قشب[partiendo el alma].يل هنارجه هل ترفغ 
 ،يزمرقلا طوطخملا(165) 
b. […] a aceptar que me había convertido en un rey de mentirijillas, cuya táctica había de ser 
la de la caña, que se doblega al viento para levantarse a duras penas una vez pasado.   
 (El manuscrito carmesí, 361) 
 بصتنيو ،دوعي يك حيرلا مامأ ينحني بصقلا جهنم هجهنم ،ةرخسم كلم ىلإ تلوحت يننأ لبقت وأسفنلا قشب[partiendo 
el alma].اهرورم دعب،يزمرقلا طوطخملا(299) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela española El manuscrito carmesí 
vuelve a hacer uso de la locución adverbial árabe سفنلأا قشب (partiendo el alma) para 
compensar en este caso las funciones connotativas y semánticas de la locución española a 
trancas y barrancasque activa el mismo sentido de“con grandes dificultades y tropiezos” 
(DFDEA, 989)279.  
 
 La idea de llegar a un fin después de muchos tropiezos y dificultades,de conseguir 
algo que se estuvo a punto de perder, a pesar de los problemas y los inconvenientes, se 
representa igualmente en la lengua árabe a través de otras UFs que funcionarían como 
                                                 
278 UF definida en el Diccionario fraseológico del español moderno como "con gran dificultad o trabajo" 
(Varela y Kubarth, 1996: 210). 
279 Definición casi idéntica a la recogida en los siguientes diccionarios: (Varela y Kubarth, 1996: 275) y 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 500). 
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equivalentes parciales y comunicativos a las UFs españolas a duras penas y a trancas y 
barrancas: se trata de las locuciones adverbiales سرضلا علخب /علقب (con sacar la muela) y 
حورلا عولطب (con la salida del alma)280yque indican el mismo significado de "con gran 
dificultad, con mucha pena o con gran sufrimiento", expresiones propias, como señala 
Wafaa Kamel Fayed en su Diccionario de modismos del árabe actual, del lenguaje 
coloquial egipcio actual.  (Kamel Fayed, 2007: 99 y 303): 
 
(85) 
—[...]Les quema tu presencia. Eres como una espina en sus pies. Tu señorío es un enclave 
perturbador dentro de su reino. Te lo concedieron a trancas y barrancas a cambio de 
Granada; pero, una vez suya, lo quieren todo. (El manuscrito carmesí, 557) 
-[...]  كل اهوحنم .امهتكلمم لخاد جاعزإ ةطقن ككلامأو .امهمادقأ يف ةكوش تنأ .امهقرحي كروضح قشب
سفنلا[partiendo el alma] .لكلا نوديري اوراص ىتح ،مهل تراص نأ ام نكل ،ةطانرغ لباقم طوطخملا(
،يزمرقلا462) 
 
 En el siguiente ejemplo los dos traductores de la novela española La ciudad de los 
prodigios coinciden en emplear el sustituto fraseológico la locución verbal árabe  هيقاس قلطأ
حيرلل (soltar sus pies al viento), que indica el significado de "huir rápidamente como si 
dejara sus pies a la virtud del viento que los llevara con rapidez" (DEMLA, 195) o 
"escapar o ir corriendo" (DMAA, 37), para compensar en el TM las funciones semántico-
metafóricas de la locución adverbial poner pies en polvorosa que remite igualmente al 
sentido de “huir” (DFDEA, 794), "escapar, huir a toda prisa" (DFEM, 217), "huir, 
escapar a toda velocidad" (DELE, 392) o "huir de un peligro con rapidez; literalmente, 
con tanta rapidez que se levanta polvo" (DDFH, 548)281 
 
 La coincidencia en la traducción en el TM entre los dos traductores se produce 
nuevamente porque ambos han decidido usar un equivalente parcial a la UF española que 
tuviera el mismo núcleo fraseológico de ésta última (pieقاس) y con el que pudieran 
                                                 
280 Según Wafaa Kamel Fayed en su Diccionario de modismos del árabe actual son de uso frecuente en el 
árabe las locuciones verbales )نلاف( حور تعلط (salírsele el alma [a alguien]) para indicar el sentido de "sufrir 
alguien y aguantar dificultades" (Kamel Fayed, 2007: 302-303) y la UF نيرملأا قاذ (saborear las dos 
amarguras) que remite al mismo significado de "sufrir y pasar por muchas dificultades [...] con las dos 
amarguras se refiere literalmente a la pobreza y la vejez" (Kamel Fayed, 2007: 209-210). 
281 Pancracio Celdrán Gomariz señala en su libro Dichos, comparaciones y frases populares el posible 
origen de la UF española y comenta que "en la jerga hampesca o habla de germanías llamó ´polvorosa´ al 
camino, en clara alusión al polvo que en él abunda, uso que muestra ya Rodrigo de Reinosa a finales del 
XV: ´vamos por la polvorosa´, en alusión a la vida andariega y pícara propia de quien no tiene oficio ni 
beneficio, o vive a salto de mata, huyendo de la justicia o echando a correr en cuando se advierte su 
presencia. Asimismo se dice que pone pues en polvorosa quien se quita de en medio discretamente, o trata 
de no ser encontrado" (Celdrán Gomariz, 2009: 483). 
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recuperar el valor metafórico del sintagma (en polvorosa) mediante la locución verbal 
árabe س قلطأحيرلل هيقا  (soltar sus pies al viento): 
 
(86) 
Puso pies en polvorosa. Estuvo pensando mientras huía: sin duda Delfina había sido la 
denunciante, por despecho, para vengarse de Sisinio y de él, había denunciado a toda la 
organización. (La ciudad de los prodigios, 111) 
جرخ حيرلل هيقاس اقلطم .[soltó sus pies al viento] عفادبف ،هيشاولا يه انيفليد نأ يف كش لا :برهي وهو ركفي ناكو
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةمظنملا لكب تشو ،وينيسيس نمو هنم مقتنت يكلو ،ظيغلاS.Almany،130) 
)حيرلل هيقاس قلطأ ،[soltó sus pies al viento]رفي اميفو  ،هيلع ادقح ،هب تشو يتلا يه بير لاب انيفليد :ركفي ذخأ
 تازجعملا ةنيدم(  .ميظنتلا لكب تشو هنمو وينيسيس نم مقتنت يكلوM.A. Al Atta،144) 
 
 La locución adverbial árabe سمشلا ءارو بهذ (ir detrás del sol), que indica el 
significado de "ir hacia un destino lejano o desconocido, como suele pasar con los presos 
y los cautivos" (DEMLA, 824), y procede de la locución árabeadverbial de uso común 
سمشلا ءارو (detrás del sol) con el significado de "en un lugar misterioso, desconocido u 
horrible [...] de uso muy frecuente con el verbo irبهذي" (DMAA, 507), compensa en el 
siguiente ejemplo, a través de la locución manipulada سمشلا ءارو ام دلاب (los países de 
detrás del sol), la locución adverbial coloquial en español en las quimbambas que remite 
al sentido de “en un sitio muy lejano, frecuentemente con el verbo estar” (DFDEA, 856). 
  
 Jesús Cantera Ortiz de Urbina en su Diccionario de dichos y expresiones del 
español señala el origen de la UF española cuando dice que "Las Quimbambas o Las 
Quimbámbaras está formadas por una serie de lomas en Cuba, en la provincia de Santa 
Clara" (Ortiz de Urbina 2011: 288)282: 
 
(87) 
[…] a Katia le puse el nombre de Katia por una novela que había leído de una chica que era 
normal, pero luego conocía a no sé quién y acababa en la Quimbambas, una cosa tonta que 
me había gustado […](La hermana de Katia, 124) 
 رملأا اهب ىهتناو ،مهدحأ ىلإ دعب اميف فرعتت  اهنكلو ،ةيداع ةاتف لوح رودت اهتأرق دق تنك ةياور ببسب ايتاك اهتيمسأ ايتاك
يلإ سمشلا ءارو ام دلاب ،[en los países de detrás del sol]كلو ءابغلا ىهتنم يف ءيش .ينبجعأ هن 
،ايتاك ةقيقش(190 ) 
 
                                                 
282Con más detalles sobre el origen de la locución adverbial explica Alberto Buitrago en su Diccionario de 
dichos y frases hechas que con la expresión se refiere al sentido de  "muy lejos [...] quimbambas es una 
localidad situada en el centro de Cuba, en la provincia de Las Tunas. La expresión llegó al español 
peninsular desde el español hablado en la isla caribeña, donde, seguramente por su curiosa sonoridad, se 
convirtió en paradigma de lo extraño o lo lejano"(Alberto Buitrago 2012: 263). 
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 En el siguiente ejemplo la locución adverbial en bandeja (o en bandeja de plata) 
con el significado de “en situación de poderse conseguir o disfrutar con gran facilidad o 
sin esfuerzo, gramaticalmente con verbos como poner, servir u ofrecer” (DFDEA, 174), 
"ofrecer algo con todo género de facilidades" (DFEM, 20), "facilitar enormemente a 
alguien la consecución de algo" (DELE. 37) o "con todas las facilidades" (DDFH, 258)283 
ha sido compensada funcionalmente en el texto traducido por la locución árabe  قبط ىلع
ةضف نم (en plato de plata) que presenta un claro cruce fraseológico con la locución 
adverbial de uso común en árabe بهذ نم قبط ىلع (en plato de oro) para expresar el 
significado de "con facilidad, sin realizar ningún esfuerzo o sin sufrir" (DMAA,330) o 
"dar [algo] sin nada a cambio, con facilidad" (DEMLA, 330): 
 
 Es muy probable que la traductora de la novela española La hermana de Katia 
conozca que la forma completa de la locución adverbial española en bandeja de plata, 
por eso aprovechó la existencia de un equivalente parcial en árabe, بهذ نم قبط ىلع (en 
plato de oro), que contiene el lexema oroبهذ, y lo ha sustituido en el TM por el referente 
plataةضف (no aparece en el TO porque el autor de la novela ha usado la forma abreviada 
en bandeja) para adaptar (o calcar) uno de los componentes implícitos de la UF española, 
confiada en la aceptabilidad de la sustitución de oro por plata en la LM,ya queel 
lexemaoroes del mismo campo asociativo del referente léxico plata y contiene las 
mismas connotaciones semánticas (algo de valor) y metafóricas (facilidad en recibir 
algo): 
 
(88) 
“¿Hacías esto para ir a verme?”, “Sí”, “¿Por qué no me lo dijiste?”, la verdad es que me lo 
puso en bandeja, “Porque si ya me dejaste sin ningún motivo, tú imagínate si te hubiese 
dicho que bailaba en un striptease”. Se quedó mudo. Que se joda, pensé, que se muera de 
remordimiento […] (La hermana de Katia, 162) 
 ةباجلإا يل مّدق هنأ ةقيقحلا ،"؟ينيربخت مل اذامل" ،"معن" ،"؟يتيؤرل يتأتل اذه نيلعفت تنك له "ةضفلا نم قبط ىلع،[en  
                                                 
283 En el Diccionario dedichos y frases hechas de Alberto Buitrago se hace alusión al posible origen de la 
expresión donde dice el autor que " debemos buscarlo en la muerte de Juan el Bautista por el capricho de la 
princesa idumea Salomé, que se relata en el Nuevo Testamento (Mateo, XIV, 6-12 y Marcos, VI, 21-
28).Salomé, una mujer de espléndida belleza, era hija de Herodías, la mujer de Herodes Filipo, casa en 
segundas nupcias con el hermanastro de éste, Herodes Antipas. Este matrimonio fue considerado un hecho 
escandaloso y criticado duramente por el pueblo, con Juan el Bautista a la cabeza, motivo por el que 
Herodes Antipas lo hizo apresar. Salomé, en un sensual baile, sedujo a su tío, que, perdidamente 
enamorado de ella, le ofreció lo que quisiera. Ella, siguiendo los deseos de su madre, Herodías, le pidió la 
cabeza del Bautista que, según cuenta la leyenda, le fue entregada en una bandeja de plata" (Buitrago 
Jiménez, 2012: 258). 
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plato de plata] بابسأ ةيأ نود ينتكرت دق تنك نإ هنلأ ةناح يف صقرأ يننإ كل تلق دق تنك نإ ليختت نأ كلف ،
،ايتاك ةقيقش( .ريمضلا ابينأت   ىفارتعا سيل ،يسفنل تلق ،ميحجلا ىلإ بهذيلف .ءيشب قطني مل ."زيتبرتسإ214) 
 
 La UF somática en árabe  )نلاف( دعاس /دضع يف تف (romperle el húmero/ el 
antebrazo) con el significado de "debilitar a alguien [algo] física y moralmente, 
perjudicarle o dañarle [una sensación]" (DEMLA, 1105)o "bajarle los ánimos a alguien o 
desanimarle" (DMAA, 358) compensa en el siguiente ejemplo funcional y 
comunicativamente la locución verbal en español hacer mella que remite igualmente al 
sentido de “causar impresión o efecto” “causar efecto negativo o daño” (DFDEA, 639), 
"causar fuerte impresión en el ánimo de alguien" (DFEM, 167), "afectar, influir" (DELE, 
291) o "causar algo un daño físico o, sobre todo, moral en una persona"(DDFH, 342): 
 
(89) 
Aunque no quería confesárselo, los contratiempos de aquel día habían hecho mella en su 
ánimo. (La ciudad de los prodigios, 21) 
 ،رملأاب فارتعلاا ىبأي ناك هنأ نم مغرلا ىلعف تتف ةيبصعلا مويلا ثادحأهدضع يف.ía roto el húmero][le hab  
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،28) 
 
 En el siguiente ejemplo los traductores de la novela La ciudad de los prodigios 
coinciden nuevamente en compensar por la locución verbal árabe  دودحلا /دحلا زواجت  
(superar el límite/ los límites), con el significado de "excederse, sobrepasar lo normal y lo 
razonable con referencia al comportamiento y pasarse de los compromisos y normas 
convencionales" (DEMLA, 712)284, las funciones semánticas y connotativas de la UF 
española pasarse de rosca, que indica el sentido de“ir [alguien] en sus actos o palabras, 
más allá de lo discreto o razonable” (DFDEA, 896) o "decir o hacer algo más allá de lo 
prudente o lógico, excederse" (DELE, 447)285.  Tanto la locución española como su 
gemelo funcional en árabe remiten al sentido de "excederse o sobrepasar el 
comportamiento considerado como normal" (DDFH, 527): 
 
(90) 
-[…] Me temo, se dijo, que he ido demasiado lejos; me he pasado de rosca. Me he jugado mi 
único medio de vida a una carta y he perdido […] (La ciudad de los prodigios, 71) 
                                                 
284 Wafaa Kamel Fayed en su Diccionario de modismo del árabe actual nos habla de la locución verbal 
 ءارمحلا طوطخلا )نلاف( زواجت(pasarse[alguien]de las líneas rojas) para indicar el mismo significado de 
"sobrepasar los límites acordados o convencionales, alejarse de la norma o de lo permitido" (Kamel Fayed, 
2009: 119). 
285En elDiccionario fraseológico del español modernose define la UF como "excederse, ir más allá de lo 
prudente" (Varela y Kubarth, 1996: 248). 
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 نوكأ نأ ىشخأدودحلا تزواجت[me he excedido/ me he pasado de los límites] دقل ،لؤافتلا يف تطرفأو
 تازجعملا ةنيدم(ترسخو ةدحاو ةقرو ىلع ديحولا يشيع درومب ترماقM.A. Al Atta،93) 
 دق نوكأ نأو ،اديعب تيضم دق نوكأ نأ ىشخأدحلا تزواجت ،l límite][me he excedido/ me he pasado de دقل
 نورعشيس لامعلاو ،هتلعف ام يل اورفغي نل نويوضوفلاف ،ناهرلا ترسخو ،ةدحاو ةقرو يف ةديحولا يشيع ةليسوب ترماق
 بيجاعلأا ةنيدم( .تلاكرلاب يعلاضأ نومطحيسو ،اونيهأ دق مهنأبS.Almany،82) 
 
 El equivalente parcial árabe دودحلا /دحلا زواجت (superar el límite/ los límites) ha sido 
nuevamente empleado en el siguiente ejemplo, por uno de los traductores de la novela La 
ciudad de los prodigios, para recuperar en el TM las funciones semántico-metafóricas de 
la locución verbal española pasar [algo] de castaño oscuro que indica el significado 
"exceder de los límites tolerables” (DFDEA, 265) o "resultar excesivo, sobrepasar el 
límite de lo tolerable" (DFEM, 51)286, "algo que se extralimita" (DDEE, 77) o 
"convertirse en intolerable una cosa que, sin ser adecuada, hasta el momento era 
admisible" (DDFH, 519)287: 
 
(91) 
-Amigo mío- atajó el ex gobernador-, la vez anterior no quise dar mayor importancia a lo que 
estimé una broma de mal gusto, pero con esto de la gallina, créame, la cosa pasa de castaño 
oscuro. (La ciudad de los prodigios, 213) 
 :قباسلا مكاحلا هعطاقف- نكلو قوذ ةلق نع منت ةباعد درجم هنأ تردق ام ىلإ ةريبك ةيمهأ يطعأ نأ ةقباسلا ةرملا يف اشأ مل
 دق ةجاجدلا ةلأسم عم رملأا نأ ينقدصدحلا زواجت .[se excede/se pasa del límite] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،253) 
 
 Impedir que alguien se pase de los límites y las normas establecidas se representa 
en español a través de la locución verbal mantener a raya, esto es, mantener “dentro de 
los justos límites” (DFDEA, 865), "no consentir que alguien se exceda o propase, 
dominar a alguien" (DFEM, 240), "evitar que alguien o algo se exceda del límite 
permitido en relación con un asunto" (DELE, 434) o "controlar a alguien de forma muy 
rígida [...] La raya marca el límite que no se puede sobrepasar" (DDFH, 699). 
 
                                                 
286 En el Diccionario de expresiones y locuciones del español se define esta locución verbal coloquial de 
uso muy frecuente en español como "llegar a ser algo intolerable o excesivo" (Martínez López y Myre 
Jørgensen, 2009: 87). 
287En el Diccionario de dichos y frases hechas comenta el autor que "los colores tienen un papel 
connotativo muy importante en la lengua. Aquí aparecen dos colores con matices significativos negativos: 
lo castaño sería lo admisible y lo oscuro lo absolutamente intolerable, lo negativo". (Buitrago Jiménez: 
2012: 519). 
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  En las dos traducciones de la novela española La ciudad de los prodigios la 
locución española ha sido compensada funcionalmente en el texto traducido al árabe por 
la locuciones árabes هدح دنع فقوي (pararle en su límite, en la primera traducción del 
siguiente ejemplo) y la UF رفاظأ ملق (limar las uñas[de alguien], en la segunda traducción) 
para indicar el mismo significado de "impedirle a alguien que se exceda, tratarle con 
firmeza" (DMAA, 74) o "impedir por la fuerza que siga con sus equivocaciones" 
(DEMLA, 292) y expresar el sentido de "impedir su influencia, debilitarlo y no consentir 
que se pasase del límite" (DMAA, 404) o "debilitar a alguien y evitar su maldad e 
influencia" (DEMLA, 1184) respectivamente: 
 
(92) 
Con esta imagen aludían al general Prim, héroe de México y Marruecos, y al general Weyler, 
que por aquellos años mantenía a raya a los rebeldes cubanos.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 163) 
رمو كيسكملا لطب ،ميرب لارنجلا ىلإ نوريشي اوناك ةروصلا هذهبناك يذلا ريليو لارنجلا ىلإو ،شكا فقوي  نيدرمتملا
 نييبوكلامهدح دنع[paraba en su límite] بيجاعلأا ةنيدم(   .كاذنآS.Almany ،191) 
 نينسلا كلت يف ناك يذلا ريليو لارنج ىلإو ،برغملاو كيسكملا لطب ،ميرب لارنجلا ىلإ نوريشي اوناك ةراعتسلاا هذهب مهو
رفاظأ ملقيas uñas][limaba l  تازجعملا ةنيدم(  .نييبوكلا نيدرمتملاM.A. Al Atta،210) 
 
 Sin embargo, el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha compensado,en 
el TM del siguiente ejemplo, las funciones connotativas de la locución adverbial española 
pararle los pies [a alguien] con el significado de "atajar a alguien o detener a alguien en 
sus pretensiones" (DFEM, 217), "impedirle a alguien actuar por creer que sus acciones 
son equivocadas o perjudiciales" (DELE, 391), o "contener[le] en sus palabras o actos 
desconsiderados” (DFDEA, 793), por dos locuciones árabes distintas: la UF هيمدق قثوأ 
(atar [con cuerda] los pies[de alguien], en el ejemplo a) y la locución verbal de uso 
común هدح دنع فقوأ (pararle en su límite, en el ejemplo b) para indicar el significado de 
"impedirle a alguien que se exceda, tratarle con firmeza" (DMAA, 74) o "impedir por la 
fuerza que siga con sus equivocaciones" (DEMLA, 292) respectivamente: 
 
 
(93) 
a. -[…] Seis entradas hizo en la Vega en muy poquito tiempo, y hubiera seguido haciendo 
más si es que no le paramos oportunamente los pies. (El manuscrito carmesí, 53) 
 اننأ لاول كلذب رمتسيس ناكو ،ادج ريصق تقو يف ةطوغلا يف تارم تس لخدهيمدق انقثوأ[le atamos sus pies] لكشب
 .بسانم،يزمرقلا طوطخملا(49) 
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b. —Si lo que fragua tu padre es atentar contra mis privilegios en favor de una esclava 
cristiana, le pararé los pies. Soy reina por los cuatro costados. No dependo de él ni por mi 
sangre, ni por mi economía, ni por mi inteligencia. (El manuscrito carmesí, 30) 
- يننإف ،ةيحيسم ةدبع حلاصل يتازايتمإ يلع يدعتلا وه كدلاو هخبطي ام ناك اذإهدح دنع ةفقوأس.[le pararé en su 
límite] سل انأف .يئاكذ يف لاو ،يلام يف لاو ،يمد يف لا هل هعبات ت،يزمرقلا طوطخملا(29) 
 
 La locución adverbial árabe هيف بير لا (indubitable o exento de duda) que procede 
del lenguaje coránico en el versículo   َنِيقَّتُمْلِّل ىًُده ﴾1﴿ ِهِيف  َبْيَر َلا ُبَاتِكْلا َِكل َٰذ   (´Este es el Libro 
del cual no hay duda, es guía para los que son conscientes de Dios y le temen 
devocionalmente´) (La Vaca, 2:2) (Isa García, 2013: 30) compensa en el siguiente 
ejemplo las funciones semántico-metafóricas de la locución verbal española no tener 
vuelta de hoja para indicar el significado de “no haber posibilidad de remediar o deshacer 
el hecho en cuestión” (DFDEA, 1054), "resultar evidente, indiscutible" (DFEM, 294) 
"estar muy claro, ser muy evidente" (DELE, 538) o "estar algo absolutamente claro, sin 
que quepa otra interpretación o explicación" (DDFH, 502): 
 
(94) 
Esto es fácil de entender y no tiene vuelta de hoja. La huelga es la única arma con que cuente 
el proletariado y es tonto malgastarla en minucias. (La ciudad de los prodigios, 83) 
 مهفلا لهس اذههيف بير لاو .[indubitable] ئيسن نأ قمحلا نمو ايراتيلوربلا دي يف ديحولا حلاسلا وه بارضلإا
 تازجعملا ةنيدم( .تاهافت يف همادختساM.A. Al Atta،109) 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que la locución verbal en español poner los 
puntos sobre las íes tiene un gemelo fraseológico funcional en árabe a través de la 
locución verbal فورحلا ىلع طاقنلا عضو (poner los puntos sobre las letras) para indicar en 
ambas lenguas el significado de “hacer las precisiones necesarias para disipar dudas o 
evitar interpretaciones erróneas o torcidas” (DFDEA, 845), "puntualizar, aclarar 
meticulosamente un concepto para no dejar dudas" (DFEM, 232) o "aclarar un asunto, 
puntualizarlo meticulosamente hasta dejarlo completamente clarificado" (DELE, 422).  
 
El uso del plural en el primer componente idéntico (puntosطاقن) en las dos UFs 
equivalentes y el nombre genéricoفورح(´letras´) en vez de íes(como segundo núcleo 
fraseológico) nos hace considerar que existe una equivalencia semiplena con leves ajustes 
de composición léxica entre las dos locuciones del binomio textual, y que la carga 
semántico-metafórica de los componentes se sigue refiriendo a la misma idea tanto en 
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español como en árabe: “eliminar la confusión, concretar el tema con precesión” 
(DMAA, 516) o “aclarar un asunto” (DCM, 136), lo que facilita la compensación de la 
UF española en el texto traducido al árabe: 
 
(95) 
No intento siquiera con él poner el punto sobre las íes. Sólo que esta arca, donde guardo lo 
que aún permanece del jardín (El manuscrito carmesí, 22) 
احأ لا اذهب انأولو  نأفورحلا يلع طاقنلا عضأ[poner los puntos sobre las letras] ئبخأ يذلا قودنصلا اذه طقف
 ةقيدحلا نم ىقبت ام هيف– سرعلا قودنص،يزمرقلا طوطخملا(.25) 
 
 La traducción verbal en españoldar (estar dando) las últimas boqueadas con el 
significado de “respirar dificultosamente por la boca en los últimos momentos de vida, 
expresa simplemente el hecho de estar muriéndose”, “estar acabándose [algo]” (DFDEA, 
199), "morirse [una persona]" (DFEM, 28), "estar a punto de morir" (DELE, 49) o "estar 
a punto de llegar al final una época, un periodo de tiempo o un asunto" (DDFH, 157), ha 
sido funcionalmente compensada en el TM por dos UFs árabes, formalmente distintas: la 
locución adverbial ريخلأا عزنلا يف (en el último agarrón) para indicar en la primera 
traducción del siguiente ejemplo el sentido de "estar en los últimos momentos de vida, 
estar próximo de la muerte" (DEMLA, 1132), y la locución verbal ةريخلأا هسافنأ ظفلي (sacar 
o dar los últimos alientos) que expresa en la segunda traducciónel significado de " 
acabándose o morir, o estar deteriorándose algo" (DEMLA, 1277) o "morirse" (DMAA, 
447): 
 
(96) 
 -[…] A los tres tuvieron que sacarlos en camilla. A la señora Ágata porque estaba muy mal, 
yo creo que dando las boqueadas. (La ciudad de los prodigios, 107) 
 ادج ةئيس تناك اهتلاح نلأ اتاجأ ةديسلا .ةلاقن ىلع ةثلااثلا جارخإ ىلإ ترطضاريخلأا عزنلا يفو  .[en el último 
agarrón] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،143) 
تناك اهنأ نظأو ،ةئيس لاح يف اهنلأ اتاغأ ةديسلا .تلااقن ىلع ةثلاثلا لمح ىلإ اورطضا دقو فنأ ظفلتاةريخلأا اهس.[dar  
los últimos alientos] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،129) 
 
 La locución adverbial en vilo,que remite al sentido de “sin apoyo físico, referido a 
un ser vivo, indica que este no pone los pies en el suelo”, “en equilibrio inestable”, “con 
inquietud y zozobra” (DFDEA, 1040), "estar indeciso o inquieto" (DELE, 527)288 
encuentra su gemelo funcional en árabe a través de la locución verbalسافنلأا /هسافنأ سبح 
                                                 
288 Definición similar a la recogida en el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela y Kubarth, 
1996: 290). 
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(contener el aliento/ los alientos) que indica el significado de "estar en espera o 
vigilancia cautelosa, en acecho ante un acontecimiento importante o peligroso [...] 
compara quien acecha o espera con quien tiene que contener el aliento para centrar todos 
los otros sentidos hacia el acontecimiento esperado" (DEMLA, 837), con el mismo 
significado de la locución española en vilo, esto es, "estar muy preocupado o intranquilo 
a causa de algún acontecimiento que se imagina negativo"(DDFH, 269): 
 
(97) 
Al llegar el verano nuevamente las aguas habían vuelto a su cauce: nadie se acordaba ya de 
los tiroteos y las batallas campales que unos meses atrás habían tenidoa la ciudad en vilo. 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 152) 
م كانه دعي ملف ،عيبرلا ئجم عم اهيراجم ىلإ تداع دق هايملا تناك سيطولا ةيماح كراعملاو رانلا قلاطإ لدابت ركذتي ن
 ىتلاسافنأ تسبح[había contenido los alientos] بيجاعلأا ةنيدم( .روهش لبق ةنيدملاS.Almany ،178) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal árabe بارتلا لاهأ (tirar [de arriba abajo] 
el polvo) con el significado de ´borrar, ocultar intencionadamente algo´ compensa las 
funciones connotativas de la locución verbal española echar tierra [a, o sobre, una cosa] 
(o echar tierra encima [de,  a, una cosa] que indica el significado de “procurar que una 
cosa sea olvidada” (DFDEA, 911, 968), o "disimularlo, silenciarlo u ocultarlo" (DELE, 
488): 
 
(98) 
[…] en varias tierras hubo que apelar a autoridades venales para echar tierra sobre asuntos 
escandalosos; hubo que hacer desaparecer algún cuerpo y untar a la justicia. 
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 191) 
 "ةيشترملا تاطلسلا" ىلإ ءوجللا ىلإ رطضا ةديدع تابسانم يفوبارتلا ليهتل[tirar el polvo sobre] رومأ ىلع
 .ةلادعلا ةوشرو ةثج ءافخإ ىلإو ،ةحضاف تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،250) 
 
 La locución verbal conocer el paño con el significado de “conocer a la persona o 
cosa de que se trata y saber a qué atenerse respecto a ella” (DFDEA, 732), "tener un 
conocimiento profundo de una persona o cosa y poder por tanto predecir su 
comportamiento o actuación" (DELE, 349), "generalmente a aspectos negativos: conocer 
bien a alguien, estar bien enterado de algo" (DFEM, 197) o"conoce perfectamente algo 
[...] el comportamiento, la forma de ser de una persona, la situación en la que alguien se 
desenvuelve o el resultado de alguna acción. (DDFH, 130) encuentra, en el siguiente 
ejemplo, su equivalente funcional en la locución árabe ةبعللا فرعي (conocer la jugada) con 
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el mismo sentido de ´tener conocimiento suficiente por el cual puede predecir lo que 
sucede o los secretos y los trucos de una trampa´: 
 
(99) 
Porque no pienso darle un real, Sépalo su señoría desde ahora. Conozco el paño: si le doy 
cien hoy, mañana me pedirá mil. (La ciudad de los prodigios, 222) 
 انأف .يضاقلا ةلادعاي نلآا ذنم اديج كلذ ملعا .ادحاو لااير كءادعإ يوتنأ لا يننلأةبعللا فرعأ ،[conocer el juego] اذإ
 تازجعملا ةنيدم( .ادغ افلأ بلطتسف مويلا ةئام كتيطعأM.A. Al Atta،282) 
 
La locución verbal saber, enseñar(o enterarse de) lo que vale un peine con el 
significado de “saber lo que es bueno” (DFDEA, 762), "recibir alguien su merecido, el 
castigo o escarmiento correspondiente a una mala acción" (DDFH, 271-272), encuentra 
una serie de gemelos funcionales y comunicativos en la lengua árabe289, entre ellos el que 
ha sido usado por uno de los traductores de la novela La ciudad de los prodigios, esto es, 
la locución verbal )هاسني لا( اسرد يطعي(darle una lección inolvidable) que indica el 
significado de “enseñarle a alguien un ejemplo o una cosa que le haga comportarse 
educadamente” (DCM, 116) o “castigar a alguien duramente a fin de educarle y 
amenazarle” (DMAA, 447). En esta expresión "la figura del reprochado se representa 
metafóricamente como la del alumno que recibe lecciones de su profesor" (DEMLA, 
1278): 
 
(100) 
-Le vamos a enseñar al Raisuli lo que vale un peine – dijo. (La ciudad de los prodigios, 242) 
- فوس يطعنوسيار يلهاسني لا اسرد .]le daremos una lección inolvidable[ 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،315) 
 
 La locución verbal ir al grano, con el significado de “hablar directamente de lo 
que importa, a veces con intención expresiva" (DFDEA, 505), "generalmente en 
imperativo: tratar el aspecto fundamental y evitar lo accesorio" (DFEM, 121) o "referirse 
directamente a lo más importante o fundamental de un asunto evitando pararse en lo 
accesorio (frecuentemente en imperativo)" (DELE, 213)290 encuentra su equivalente 
funcional a través de la locución nominal árabe عوضوملا بلص (las vértebras del tema,  
                                                 
289Citamos como ejemplo las dos locuciones verbales árabes قح الله نأ فرعي (saber que Alá es verdad) y 
رهظلا زع يف موجنلا فوشي (ver las estrellas en pleno mediodía). 
290
Alberto Buitrago define la UF en su Diccionario de dichos y frases hechas como "fijarse en lo más 
importante y olvidar lo superfluo [...] Cuando se recoge el trigo se separa el grano, lo que sirve, de la paja, 
lo que no sirve. De hecho llamamos paja al discurso superfluo e inútil." (Buitrago Jiménez, 2012: 364). 
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بلص son los huesos o vétebras que se extienden desde los hombros hasta la parte inferior 
de la espalda) (DLAA, 1310), que normalmente va acompañada por el verbo   لخدي
يف(´entrar en´) para formar la UF de uso frecuente en el árabe actual عوضوملا بلص يف لخدي 
(entrar en las vértebras del tema) y expresar el sentido de "entrar en la esencia y la base 
de una cuestión sin la cual ésta no se puede mantener, porque la espalda o la columna 
vertebral es la que sujeta todo el cuerpo humano" (DEMLA, 962)291: 
 
(101) 
O vamos al grano, amenazó, o me como otro kilo de panellets y me voy a cenar.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 268) 
ا بلص يف لخدنعوضومل[entramos en las vértebras del tema].ىولحلا نم رخآ امارج وليك لكآ امإو 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،349) 
 
 La locución verbal en español sacar adelante, con el significado de “hacer que 
[una persona o cosa] alcance el desarrollo apetecido (DFDEA, 903), "criar, mantener o 
ayudar a alguien hasta que pueda valerse por sí mismo", "hacer funcionar un negocio o 
asunto o salvarlo de una crisis" (DFEM, 3), "alimentar, cuidar y mantener 
(frecuentemente a una persona; también a un animal) hasta que puede valerse por sí 
mismo", "hacer evolucionar favorablemente un asunto o negocio, superar la crisis en que 
éste se hallaba" (DELE, 15) o"desarrollar, conducir y llevar a término algún trabajo o 
proyecto, por lo general superando varias dificultades o contratiempos" (DDFH, 595), 
encuentra en el siguiente ejemplo su equivalente funcional a través de la locución verbal 
árabe امدق يضمي (ir o llevar hacia adelante[alguien o algo]) con el sentido de "continuar o 
llevar un asunto con determinación y persistencia a pesar de las dificultades, [UF que] 
procede del lenguaje militar mediante la locución verbal امدق يشمي (caminar adelante) con 
el significado de marchar en la guerra sin aflojar, esto es, con determinación" (DEMLA, 
1344): 
 
(102) 
Dos habían muerto de enfermedad, a los otros los sacó adelante con su esfuerzo, y aún le 
sobraron arrestos para criar a once hijos habidos de siete padres distintos. 
                                                                                            (La ciudad de los prodigios, 29) 
نأ تعاطتساو ،ضرملا ةيحض مهنم نانثا تام دقو امدق يضمت[llevar hacia adelante] ،ةينضم دوهج لذبب نيرخلآاب
                                                 
291El lexema بلص (´las vértebras de la espalda´) en árabe puede encontrarse en el lenguaje coránico a través 
del versículo ﴿6﴾   ِبِئاَرَّتلاَو ِبْل ُّصلا ِنَْيب نِم ُجُرَْخي ﴿7﴾  (´que proviene de entre las entrañas [del hombre] y el arco 
pélvico [de la mujer].(El astro nocturno, 86:7) (Isa García, 2013: 595). 
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 .نيفلتخم ءابآ ةعبس نم مهتبجنأ انبا رشع دحأ ةئشنتل ةوقلا نم يفكي ام كلذ عم اهيدل ىقب دقو 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،33 ) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español perder los estribos con el 
significado de “perder el dominio de sí mismo, especialmente por cólera o impaciencia” 
(DFDEA, 444), "encolerizarse, irritarse alguien hasta perder la serenidad o el 
autocontrol" (DELE, 182) o "hablar y obrar fuera de razón, perder el autodominio" 
(DFEM, 105) o "enfadarse o comportarse de forma que se pierde el control de la 
situación" (DDFH, 533) encuentra su gemelo comunicativo en árabe en la locución 
verbal هباصعأ دقف (perder sus nervios), que indica igualmente el significado de "actuar con 
ímpetu, estar excesivamente impulsivo, no poder contenerse o controlarse" (DEMLA, 
1122) o "irritarse, no poder controlarse de la ira, volverse loco" (DMAA, 369): 
 
(103) 
Finalmente la calma de Onofre Bovila le hizo perder los estribos y acabó gritando. Qué 
quieres, a qué vienes, decía. (La ciudad de los prodigios, 138) 
 ،هروط نع لايفوب يرفونوأ ءوده هجرخأهباصعأ دقف[perdió los nervios] تئج يذلا امو ،ديرت اذام :خرصي حارو
هلجأ نم بيجاعلأا ةنيدم( ،S.Almany ،162) 
d. Diga dónde se encontraba usted el día tal a tal hora hora, repitió. Odón Mostaza perdió los 
estribos. (La ciudad de los prodigios, 222) 
 ؟اذك ةعاس اذك موي تنك نيأ لقدقف  اثاتسوم نودوأهباصعأ .[perdió los nervios] 
ا ةنيدم( تازجعملM.A. Al Atta،282) 
 
 El mismo equivalente parcial árabe باصعلأا نادقف (perder los nervios) compensa en 
el siguiente ejemplo las funciones connotativas de la locución verbal española hacerse 
mala sangre [alguien] para remitir al sentido de “encorajinarse o disgustarse”(DFDEA, 
910), "irritarse o enfadarse" (DELE)292 o "enfadarse o estar de mal humor. Mostrar odio o 
rabia" (DDFH, 353).  
 
 En el dialecto egipcio actual son de uso muy frecuente la locución verbal  مد ركع
نلاف ([algo] enturbiar la sangre [de alguien]) y la UFركعتا همد (enturbiársele su sangre) 
para expresar el sentido de ´enfadarse o disgustarse una persona al enterarse de una mala 
noticia o al tener que afrontar una adversidad o un problema´. Se trata de un equivalente 
funcional que comparte con la UF española hacerse mala sangre el mismo núcleo 
                                                 
292 Definición idéntica a la recogida por el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela Y 
Kubarth, 1966: 252). 
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fraseológico sangreque, cuando se hace mala o se enturbia, nos referimos en español y 
en árabe a una persona que está enfadada o se ha llevado un disgusto: 
 
(104) 
Era una eventualidad que no había previsto, pero ante los hechos consumados no había que 
hacerse mala sangre, se dijo. (La ciudad de los prodigios, 73) 
مدع بجي نكلو ،لبق نم انابسح هل بسحي مل ائراط اضراع ناك دقل باصعلأا نادقف[perder los nervios] عئاقولا لايح
 بيجاعلأا ةنيدم( .هسفنل لاق اذكه ،اهنم رفم لا يتلاS.Almany،85 ) 
 
 La locución nominal coloquial dimes y diretes con el significado de “habladurías 
o comentarios”, “conjunto de réplicas y contrarréplicas entre dos personas que discuten” 
(DFDEA, 396) o "rumores sin fundamento, habladurías o cotilleos", ha sido 
funcionalmente compensada en el texto traducido al árabe por la locución nominal  ليق
لاقو(dijo y se dijo) que procede del dicho profético que dice  ،لاقو ليق :اثلاث مكل هركي الله نإ
 لاؤسلا ةرثكو ،لاملا ةعاضإو (Dios repudia tres: se dijo y dijo, malgastar el dinero y 
preguntar mucho) para indiciar el significado de "hablar demasiado en vano, intervenir 
en lo que no le importa. Repetir lo que comenta la gente sobre lo que dicen o hacen otros" 
(DEMLA, 1191): 
 
(105) 
Pero, según aseguraba Nasim, cuyo blasón consistía en estar al corriente de cuantos dimes y 
diretes hervían por la corte, poco duraría allí; mi padre le estaba habilitando uno de los 
palacios del Albayzín. (El manuscrito carmesí, 89) 
 يلع فوقولا هراعش ناك يذلا ميسن دكؤي ناك ام بسحو نكللاقلاو ليقلا[se dijo y dijo] نل اهنإف طلابلا هب يلغي يذلا
 نيزايبلا روصق نم ادحاو اهل دعي ناك يدلاوف ،لايوط كانه ىقبت،يزمرقلا طوطخملا(79) 
 
 La locución adverbial de par en par con el significado de “enteramente [...] con el 
verbo abrir y normalmente referido a puertas o ventanas, también en sentido no material, 
especialmente referido al corazón o al alma” (DFDEA, 735) o "abrir completamente" 
(DFEM, 198)293 ha sido compensada funcionalmente en las dos traducciones de la novela 
La ciudad de los prodigios por el equivalente parcial en árabe هيعارصم ىلع (por sus dos 
partes) normalmente con el verbo حتف (´abrir´) para remitir al sentido de "abrir una puerta 
a sus anchas, enteramente o dar una plena oportunidad para que suceda algo" (DEMLA, 
1108): 
                                                 
293 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009: 352). 
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 (106) 
Ahora la puerta de su despacho se abrió de par en par y entraron allí Onofre Bouvila y Efrén 
Castells. (La ciudad de los prodigios, 150) 
 هبتكم باب حتف نلآاوهيعارصم ىلع[por sus dos partes] .زلتساك نيرفإو لايفوب يرفونوأ لخدو 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،195) 
 هبتكم باب نلآا حتف دقوهيعارصم ىلعsus dos partes][por سليتساك نيرفإو لايفوب يرفونوأ هنم لخدو. 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،176) 
 
 La fórmula oracional coloquial a otro perro con ese hueso que “se usa para 
rechazar algo por increíble” (DFDEA, 777)294 o como "expresión con la que se indica 
uno no se cree lo que otro dice por exagerado o falso" (DELE, 381), encuentra su gemelo 
funcional en árabe en la frase tradicional نوعرف اي ناماه ىلع (¡a Hamán, Faraón!)295con el 
mismo significado de "no pretendas mentirme o engañarme cuando yo soy el que más 
conoce tus embusterías y falsedades" (DEMLA, 1068)296: 
 
(107) 
Dicen que entraba al palacio de noche porque se enamoró de la reina. A otro perro con ese 
hueso; de noche todos los gatos son pardos. Fue un piojo resucitado, que rebosaba alhajas 
hasta por los zapatos. (El manuscrito carmesí, 269) 
 .ةكلملا قشع هنلأ لايل رصقلا ىلإ لخدي ناك هنأ نولوقينوعرفاي ناماه ىلع.[a Hamán, Faraón] يف ةينب ططقلا لك
،يزمرقلا طوطخملا(.هئاذح نم ىتح تارهوجملا حفطت .ةايحلا ىلإ تداع ةلمق تناك .ليللا225) 
 
 Lo mismo ocurre con la fórmula oracional no hay mal que por bien no venga con 
la que "se asegura que toda desgracia o hecho negativo encierra algo positivo" (DDFH, 
485), también recogida en el libro Dichos, comparaciones y frases populares de 
Pancracio Celdrán Gomáriz con el significado de" frase arrefranada con que damos a 
entender que a menudo un suceso infeliz o desgraciado suele acarrear o llevar consigo 
                                                 
294 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela y Kubarth, 
1996: 213). 
295 Son también de uso muy frecuente en el dialecto egipcio actual locuciones coloquiales  como  هنينفاد انحإ
اوس (´¡Si lo hemos enterrado juntos!´) o  رطاشاي اهريغ بعلإ (´¡Juega otra, listo´), que indican el mismo sentido 
que la UF española a otro perro con ese hueso y con la cual se quiere hacer entender a nuestro interlocutor 
que no nos está engañando o que no nos puede convencer con sus argumentos por exagerados o falso o 
porque sabemos la verdad. 
296 Mohamed Daud explica en su Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe el origen de 
la expresión árabe y señala que se remonta a la siguiente anécdota "Faraón, el rey, se atribuía a sí mismo 
lasfacultades divinas con las cuales decía que podía dar vida a los muertos. Su ministro Hamán alababa los 
falsos poderes de su amo. Un día llamó a la puerta de la casa de Faraón un hombre que traía su vaca muerta 
y pedía que se le devolviera la vida al animal. Hamán se disculpó con el hombre diciéndole que Faraón 
estaba ocupado en dar vida a los hombres, no a los animales. El hombre de la vaca se marchó desesperado. 
Al cerrar Hamán la puerta le contó la historia del hombre a Faraón. Éste se enfadó y se lo reprochó a 
Hamán y le dijo: "tenemos tiempo de sobra para resucitar a los humanos, ¿Por qué decepcionaste al hombre 
de la vaca?” Hamán se puso a reír y contestó "A Hamán, Faraón" (Mohamed Daud, 2014: 1068). 
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resultados beneficiosos, o ser ocasión de acontecimientos venturosos" (Celdrán Gomariz, 
2009: 431), que encuentra su gemelo funcional en árabe en la fórmula oracional  ةراض بر
 ةعفان (quizás un mal es beneficioso)297 para remitir al mismo sentido de "las cosas pueden 
ser aparentemente malas pero en el fondo traen un bien" y la frase se usa "para aliviar las 
adversidades" (DEMLA, 836). 
 
 El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha manipulado la composición 
léxica de la UF árabe ةعفان ةراض بر (quizás un mal es beneficioso) para acercarla a la 
estructura morfosintáctica de la locución española, esto es, sustituir la UF del TO no hay 
mal que por bien no venga por la fórmula manipulada ةعفان يتأتو لاإ ةراض نم ام (´no hay mal 
sin que venga beneficioso´) en el TM, donde se ven calcados los verbos haber y venir, 
propios de la UF española, en el texto traducido al árabe: 
 
(108) 
La he besado en los labios, y se ha ensanchado su sonrisa. —No hay mal que por bien no 
venga —ha susurrado—. (El manuscrito carmesí, 537) 
.اهتماستبا تعستاف اهيتفش ىلع اهتلبق-ةعفان يتأتو لاإ ةراض نم امbeneficioso´]sin que venga [´no hay mal –
تسمه- ،يزمرقلا طوطخملا(444) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal رخصلا حطاني /حطني (cornear las rocas), 
definida en los diccionarios fraseológicos árabes como "obstinarse en vano para 
conseguir algo" (DEMLA, 1532), recupera en el TM las funciones connotativas de los 
componentes de la locución verbal en español dar coces contra el aguijón298que remite al 
mismo sentido de "empeñarse en resistirse contra un poder superior" (DFDEA, 330), 
"obstinarse u oponerse inútilmente a una fuerza superior a la propia" (DELE, 123), 
“empeñarse en resistirse contra un poder superior” (DFDEA, 330)299: 
 
                                                 
297El significado de la expresión procede del lenguaje coránico a través del versículo  َُوهَو ُلَاِتقْلا ُمُكَْيلَع َِبتُك
﴾215﴿ ٌهْرُك  َلا ُْمتَنأَو  َُملَْعي ُه ّـَللاَو ْمُكَّل ٌّرَش َُوهَو ًائْيَش اوُّبُِحت َنأ ٰىَسَعَو ْمُكَّل ٌرْيَخ َُوهَو ًائْيَش اُوهَرَْكت َنأ ٰىَسَعَو ْمُكَّل ٌهْرُك َُوهَو ُلَاِتقْلا ُمُكَْيلَع َِبتُك
 َنوَُملَْعت ﴾216﴿ (´Se les ha prescrito combatir aunque les desagrade. Es posible que les disguste algo y sea un 
bien para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Dios conoce [todo] pero ustedes 
no.´. (La Vaca, 2:216) (Isa García, 2013:56). 
298Son idénticos los conceptos metonímicos evocados por los componentes de la UF árabe a la locución 
española:dar coces y cornear حطني son sinónimos de la inútil oposición y (las rocas رخص y aguijón son 
equivalentes metafóricos de la fuerza mayor que está por encima de las posibilidades del sujeto). 
299 Se trata de una expresión que se dice, según Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Refranes de nuestra 
vida, "a quien se obstina en solucionar problemas que están por encima de sus posibilidades, o no ceja en 
su empeño de acometer empresas que están muy por encima de él, o le superan en mucho"(Celdrán 
Gomariz, 2009b: 112)  
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(109) 
Con esta decisión sé que agoto mis últimos poderes; acaso no existían. Oponerse a la fatalidad 
es dar coces contra el aguijón. (El manuscrito carmesí, 575) 
 رودقملا ضراعي نم .ةدوجوم نكت مل امبر يتلا يتاردق رخآ دفنتسا رارقلا اذهب يننأ فرعأةرخص حطاني نمك .[es 
como quien cornea las rocas]،يزمرقلا طوطخملا(477) 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que aunque el extranjerismo carne de 
cañón عفادم محل (carne de cañones)es de uso frecuente en la prensa árabe actual con 
referencia a un grupo de personas destinado sin consideración o miramientos a sufrir 
cualquier daño, participar en conflictos o guerras con las que no tienen ninguna relación, 
incluso a afrontar la muerte, uno de los traductores de la novela española La ciudad de 
los prodigios ha optado por usar en el TM un equivalente funcional a la UF española, 
esto es, la locución nominal برح دوقو (combustible de guerra)300 para indicaral mismo 
significado que la UF española carne de cañón: personas "inconsideradamente expuestas 
a peligro de muerte"(DFEM, 46), “a ser víctimas, frecuentemente en lo moral” (DFDEA, 
252) o a las que "se trata sin miramientos" (DELE, 79): 
 
(110) 
Onofre, que lo iba conociendo poco a poco, le dejaba hablar; sabía que en el fondo era un 
pobre hombre, carne de cañón. (La ciudad de los prodigios, 55) 
تنم يف هنأ كردي ناك دقف ملكتي هعدي ناك ،اديور هفرعتي لعج يذلا ،يرفونأو ،اسئاب لاجر لاإ نكي مل رملأا ىه دوقو ةيأ
برح.[´combustible de guerra´]    تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،72) 
 
La locución adverbial en español ni un ápice con el significado de “nada, con 
intención ponderativa” (DFDEA, 149, 150), "ni siquiera una mínima parte, nada" (DELE, 
28), "ni en mínima parte" (DFEM, 13) encuentra en el siguiente ejemplodos gemelos 
funcionales en árabe301: 
 
 1) La locución nominal del ejemplo a ةرذ لاقثم (el peso de un átomo), que procede 
del lenguaje coránico a través del versículo 60﴾   َو َنولَمَعت لاَو  نآُرق نِم ُهنِم ولَتت امَو  نأَش يف ُنوَكت ام
                                                 
300En uno de los titulares del periódico qatarí AL-Jazeera, en su edición del 20/12/2016, que dice نميلا لافطأ
نييثوحلل برح برح دوقو (Los niños de Yemen: combustible de guerra para los hutíes) comprobamos que 
también es de uso frecuente el equivalente funcional a la UF española :برح دوقو (combustible de guerra) 
(http://www.aljazeera.net/news) 
301Wafaa Kamedl Fayed señala en su Diccionario de modismos del árabe actual que es también de uso 
frecuente en la lengua árabe la locución nominal ةلمنأ ديق (´la punta del dedo´) que expresa el sentido 
de“nada, con intención ponderativa” (Kamel Fayed, 2007: 404). 
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ا ِيف لاَو ِضَرلأا ِيف  ة َّرَذ ِلاقثِم نِم َكِّبَر نَع ُبُزَعي امَو ِهيف َنوضيُفت ِذإ اًدوهُش مُكَيلَع ّانُك ِّلاإ  لَمَع نِم َو ِءامَّسل َرَغَصأ لا
  نيبُم  باتِك يف ِّلاإ ََربَكأ لاَو َِكلذ نِم ﴾61﴿(´No hay situación en la que se encuentren, no hay pasaje 
del Corán que reciten ni otra obra que realicen, sin que Yo sea testigo de lo que hacen. A 
tu Señor no se Le escapa nada en la Tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del peso de un 
átomo. No existe nada menor o mayor a eso que no esté registrado en un Libro 
claro.´Jonás 10:61)(Isa García, 2013: 208),y ha pasado al lenguaje común con el 
significado de "mínimamente pequeño, excesivamente escaso" (DEMLA, 1320)302;  
 
2) La locución adverbial del ejemplo bةرعش لاو (ni un pelo), como UF coloquial de 
uso muy común en el árabe que viene dela variante fraseológica ةرعش ديق (la medida de un 
pelo) para indicar el significado de "muy pequeño, muy escaso" (DEMLA, 1191). 
 
El lexema ápice se refiere a la parte superior o a la punta de algo y, por extensión, 
algo muy pequeño. Todas las locuciones mencionadas, tanto en español como en árabe, 
son de uso frecuente con verbos de movimiento o verbos como cambiar ريغتي, desviarse  
ديحيo extraviarse, y normalmente en construcción negativa: 
 
(111) 
a. [...] mucha estola negra con versos de amor bordados en blanco; pero ni le sirvieron de 
nada, ni la acercaron un ápice a su meta. (El manuscrito carmesí, 31) 
أ ضيبلأاب اهيلع تزرط ةريثك ءادوس تلااش :ةدلاو ةيوملأا ةريملأا كلتب ينركذت ئش يف اهدفت مل اهنكل ،ةيلزغ رعش تايب
 اهبرقت ملوةرذ لاقثم[el peso de un átomo] .اهفده نم،يزمرقلا طوطخملا(31) 
b. Cómo explicar la desbordante felicidad de un deseo anhelo largamente que se cumple sin 
defraudar un ápice la expectativa que lo creó. (La hermana de Katia, 72) 
 اهنظ بيخي نأ نود ققحتت ليوط تقول اهيلإ قوتت تناك ةينملأ ةيغاطلا ةداعسلا حرش نكمي فيكةرعش ول[ni un 
pelo]،ايتاك ةقيقش( .هتعقوت يذلا عقوتلا نع122) 
 
 Los lexemas lengua ناسلy boca مف comparten tanto en árabe como en español las 
mismas connotaciones cuando forman parte como núcleos fraseológicos de algunas UFs 
en ambas lenguas. De ahí vemos que en los tres ejemplos siguientes los traductores de las 
dos novelas españolas El manuscrito carmesí y La ciudad de los prodigios coinciden en 
                                                 
302 Del lenguaje coránico procede otro sinónimo fraseológico a través de la locución nominal  نم ةبح لاقثم
لدرخ (un grano de mostaza) que aparece en el versículo  ناك نإو ائيش سفن ملظت لاف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو
نيبساح انب ىفكو اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم (´Y dispondré la balanza de la justicia el Día de la Resurrección, y 
nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de 
mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que Yo.´ ) (Los Profetas, 21:47) (Isa 
García, 2013: 316) que, según Ismael Sini en su Diccionario contextual de modismos, se ha transvasado al 
lenguaje común con .el significado de "[algo] muy poco" (Sini, 1996: 121). 
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compensar las funciones connotativas y metafóricas de las dos locuciones 
españolas,andar en lenguas y de boca en boca,por UFs árabes que contienen el lexema 
lengua ناسل como núcleo fraseológico. En la lengua árabe es muy común el uso de las 
UFs ناسل لك ىلع ىرج (correr por todas las lenguas), ةنسللأا ىلع راد(circular por las 
lenguas) o هاوفلأا ىلع راد(circular por las bocas) para remitir al sentido de "propagarse o 
ser conocido [algo] entre la gente" (DEMLA, 716), "difundirse, divulgarse o ser público 
algo [...] como si circulara de una lengua a otra" (DEMLA, 806) y "difundirse o 
extenderse. Se lo transmite la gente entre sí" (DMAA, 196), respectivamente. 
 
 En el ejemplo a la locución verbal )ئش/صخش( ةنسللأا كولت (mastican las lenguas 
[algo o a alguien]’) con el significado de "repetir automáticamente o sin comprensión, 
reflexión o fundamento lo que otros dicen" (DMAA, 427) o "hablar mal [de algo] o de 
una persona [...] hablar de los defectos [de alguien]" (DEMLA, 691), compensa en gran 
parte las connotaciones de la UF española andar en lenguas para expresar que algo es 
“objeto de comentarios y murmuraciones de la gente” (DFDEA, 577), "ser público o 
notario" (DFEM, 148) o "ser bien conocido, pertenecer al dominio público" (DELE, 259).  
 
 Sin embargo, en el ejemplo b y c la locución verbal del TO correr de boca en 
boca ha sido funcionalmente compensada por las dos locuciones árabes  ناسل لك ىلع (en 
todas las lenguas) en el ejemplo b, y la UF نسللأا تلوانت (tratar las lenguas [algo]) en el 
ejemplo c para recuperar el significado de la locución española que indica que algo o una 
noticia va “divulgándose en conversaciones o comentarios, o en transmisión oral, 
frecuentemente con verbos como andar o correr” (DFDEA, 191) o "ser de dominio 
público, propagarse" (DFEM, 26): 
 
 
(112) 
a.Nunca habría imaginado que mi madre anduviese en lenguas de la gente, y puedo afirmar 
que mi madre tampoco. Pero, por lo visto, así era. (El manuscrito carmesí, 88) 
نأ طق ليختأ مل ةنسلأ كولت[´las lenguas mastican´] ،نكل .كلذ ليختت مل اضيأ يمأ نأ دكوأ نأ عيطتسأو ،يمأ سانلا
 .ناك ام اذه ،احضاو ادب امكو،يزمرقلا طوطخملا(78) 
b. […] Como su caso ha corrido de boca en boca por toda la zona, en todas partes lo 
conocen.(La ciudad de los prodigios, 180) 
 هتصق نأ امبوناسل لك ىلع[´estar en todas las lenguas´] .ناكم لك يف هنوفرعي اوناك دقف ،ةقطنملا يف 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،211) 
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c. A lo largo de este proceso el proyecto del alcalde, que hasta entonces había visto sólo unos 
pocos, circuló de mano en mano y sus características corrieron de boca en boca. 
 (La ciudad de los prodigios, 170) 
 دي نم ةدمعلا عورشم راد ،ةليلق تناك ةظحللا كلت ىتح اهب مدقتملا تاعورشملا نأ امبو ،ةيلمعلا هذه ءانثأ ثدح امك امامت
 دي ىلإنسللأا تلوانتوs lenguas´][´trataron la تازجعملا ةنيدم( .هصئاصخM.A. Al Atta،222) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal árabe ناضحأ نيب /يف ىمترا(tirarse en/ 
entre el pecho)303 con el significado de "quedarse sumiso, bajo la voluntad de otro. 
Metáfora que compara el sometido a la voluntad ajena con el bebé que se lanza al regazo 
de su madre para encontrar ahí el cariño y la seguridad" (DEMLA, 334), compensa las 
funciones metafóricas y connotativas de la locución verbal en español echarse[una 
persona] en brazos [de otra] para indicar igualmente el significado de “[ponerse alguien] 
en situación de sometimiento a su voluntad o arbitrio” (DFDEA, 204) o "confiar [a 
alguien] la resolución de un problema, abandonando el propio esfuerzo" (DELE, 51): 
 
(113) 
Luego, en privado, se lamentaban de haber tenido que caer en esta renuncia: es triste, se 
decían, que tengamos que echarnos en brazos de un generalote cuando Cataluña ha dado al 
Ejército español sus leones fieros. (La ciudad de los prodigios, 163) 
هنلأ نورسحتي اوناك ،مهنيب اميف ،دعب اميف رطضن نأ نزحملا نم :نولوقي اوناك دقف ،كردلا كلذ ىلإ طوقسلا ىلإ اورطضا م
 ىلإنضح يف انسفنأب يقلن[echarnos en el pecho] ينابسلإا شيجلل اينولطق تطعأ اميف تلاارنجلا ءلاؤه نم دحاو
.اهدسأ سرشأ 
                                                                                                    تازجعملا ةنيدم(M.A. Al 
Atta،210) 
 La locución verbal árabe هباعل لاس (derretírsele su saliva) con el significado de 
"deleitarse, desear con vehemencia conseguir [algo]" (DMAA, 244) o "seducirle mucho 
algo [...] compara algo atractivo o seductor con la comida deliciosa que derrite la saliva" 
(DEMLA, 878)304 reproduce en el texto traducido al árabe las mismas funciones 
connotativas que contiene la UF española poner [algo] los dientes largos [a alguien], que 
significa “causarle envidia [con algo]”, “hacerle concebir la ilusión o el deseo de ello” 
(DFDEA, 395), "desear vehementemente algo" (DFEM, 90) ,"desear algo impetuosa o 
                                                 
303 Wafaa Fayed en su Diccionario de modismos del árabe actual señala que es también de uso frecuente en 
árabe la locución verbal īrtāmā tḥt āqdām مادقأ تحت ىمترا(tirarse bajo los pies) con el sentido de "quedarse 
sometido y humillado bajo la voluntad de otro con el fin de ganar su satisfacción" (Kamel Fayed, 2007: 
25). 
304 Este concepto metonímico presenta una plena similitud comunicativa con la UF española hacerse [a 
alguien] la boca aguacon el significado de "deleitarse pensando en algo agradable (frecuentemente 
comida)" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009:46). 
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ardientemente" (DELE, 154) o "provocar la envidia de alguien [...] desear algo con 
avidez y vehemencia" (DDFH, 552)305: 
 
(114) 
[…]sus avituallamientos ponen los dientes largos a los sitiados, cada noche, alrededor del 
fuego, cantan canciones de amor y de alegría(El manuscrito carmesí, 368) 
 مهنؤمو ،رثكأ اهنم نوعمجي اولازاموباعل ليست[derritan la saliva ] صاحملاف ،نير بحلا يناغأ نونغي ةليل لك ي
 .رانلا لوح حرفلاو 
،يزمرقلا طوطخملا(305) 
 
 La locución adverbial coránica ىندأ وأ نيسوق باق (a dos medidas de arco o menos) 
que procede del versículo ﴾7﴿ ىَّلََدَتف َانَد َُّمث ﴾8﴿ ىَنَْدأ َْوأ ِنْيَسَْوق َبَاق َناََكف ﴾9﴿ (y luego descendió y se 
acercó a él, hasta una distancia de dos arcos o menos aún´) (La Estrella, 53:9)(Isa García, 
2013: 517), transvasada al lenguaje común con el significado de "muy cerca, muy 
inminente" (DMAA, 384-385) o"estar a muy poca distancia" (DEMLA, 1149),reproduce 
en el TM las mismas funciones semánticas y metafóricas que la locución adverbial 
española a dos dedos para expresar el sentido de “muy cerca” (DFDEA, 371), "estar muy 
próximo o cercano, a punto de hacer o ocurrir algo" (DFEM, 84) o "muy cerca, a muy 
poca distancia" (DELE, 142): 
 
(115) 
Estuve a dos dedos de echarme a llorar. Cogí con delicadeza mis borceguíes de sus manos y 
los dejé en el suelo. (El manuscrito carmesí, 506) 
-ىندأ وأ نيسوق باق تنك[a dos medidas de arco o menos]بلاب راجفنلاا نم فطلب هيدي نم يتمزج تذخأ .ءاك
.ضرلأا ىلع اهتكرتو،يزمرقلا طوطخملا(419) 
 
 Otro caso de reproducción funcional lo encontramos en el siguiente ejemplo 
cuando la locución partir el lomo con el significado de "trabajar mucho" (DELE, 267)o 
“trabajar duro” (DFDEA, 594)es funcionalmente compensada por la locución árabe  مصق
رهظ (partir o romper la espalda) para indica el significado de "costarle [a alguien] [algo] 
                                                 
305 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas remite la procedencia de la UF al lenguaje 
zoológico porque "los animales, cuando quieren comer, abren la boca o levantan ligeramente el labio 
superior y, en una especie de preparación o de entrenamiento para lo que se les avecina, muestran los 
dientes. Los humanos hacemos algo parecido cuando nos mordemos los labios inferior y nos 
relamemos"(Buitrago Jiménez, 2012: 552). 
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gran trabajo, por encima de sus posibilidades o darle a alguien un duro correctivo" 
(DMAA, 394)306: 
 
(116) 
[...] y le dijo que no sabía qué era mejor, si desnudarse o partir el lomo limpiando baños, y la 
abuela le contestó que por lo menos ella nunca se había abierto de piernas por dinero y que 
eso era suficiente para llevar la cabeza bien alta. (La hermana de Katia, 95) 
 مأ يرعتلا :لضفأ امهيأ فرعت لا اهنإ اهل تلاقورهظلا مصق[partir la espalda] اهيلع تدرو ؟تامامحلا فيظنت يف
،ايتاك ةقيقش( .سأرلا ةعوفرم نوكتل يفكي اذهو ،لاملا لجأ نم اهيلجر حتفت لا لقلأا ىلع اهنأ ةدجلا160) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la locución adjetiva en árabe  /مدو محل نم
 محلو مد نم(de carne y sangre o de sangre y carne), que se define en los diccionarios 
fraseológicos árabes como característica propia "de la naturaleza del ser humano que 
siente y es consciente de los acontecimientos, especialmente en las situaciones 
difíciles"(DEMLA, 1374), compensa las funciones metafóricas de la UF española de 
carne y hueso en el TM que, a su vez, remite al sentido de “[Pers.] que tiene sensibilidad 
o un mínimo de sensibilidad” (DFDEA, 253), "poseer la misma débil naturaleza propia 
de todos los humanos" (DFEM, 46) o "verdadero, auténtico o humanos con las carencias 
y virtudes de éstos" (DELE, 79). En ambas lenguas la carne y la sangre"son dos 
elementos claves en la vida humana y sus sentimientos, a diferencia de las cosas que no 
sesienten ni afectan, como es el caso del hombre" (DEMLA, 1374): 
 
(117) 
Entonces se vio que quienes tripulaban la máquina era personas de carne y hueso.  
(La ciudad de los prodigios, 386) 
 صاخشأ ةنيكاملا دوقي نم نأ حضتا ذئنيحمدو محل نم .[de carne y sangre] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،500) 
 
La locución adverbial en español en un abrir y cerrar de ojos, que indica que algo 
sucede “rapidísimamente” (DFDEA, 703), "en un momento" (DELE, 329), "en un 
instante" (DFEM, 187), "con gran celeridad, en un instante [...] con extraordinaria 
                                                 
306Es probable que la UF árabe proceda del lenguaje coránico a través del versículo  ََكل ْحَرَْشن َْمَلأ
 َكَرْدَص ﴾1﴿  َكَرْزِو َكنَع َانْعَضَوَو ﴾2﴿ ﴾3﴿َكَرْهَظ ََضقَنأ يِذَّلا (´¿Acaso no he dado sosiego a tu corazón [¡oh, 
Mujámmad!], te he liberado de la carga, que agobiaba tu espalda´)(El Sosiego, 94:4)(Isa García, 2013: 
604´) donde el sinónimo fraseológico هرهظ ضقنأ (pesar o agobiar sobre su espalda) indica el mismo sentido 
de "cansarle o agotarle [...] la espalda es donde se lleva la carga y la responsabilidad" (Mohamed Daud, 
2014: 273).  
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brevedad" (DCFP, 251), encuentra en la lengua árabe una serie de equivalentes parciales 
funcional y comunicativamente idénticos, aunque todos difieren en la composición léxica 
de la UF española. Estos equivalentes son:  
 
1) En el ejemplo a: la locución adverbial coránica رصبلا حملب(en un vislumbre de la 
vista) que indica el significado de "en una máxima velocidad" (DEMLA, 1145 ) y 
procede del versículo ﴾48﴿   رََدِقب ُهَانَْقلَخ  ءْيَش َّلُك اَِّنإ ﴾49﴿  ِرََصبْلاِب  حَْملَك ٌةَدِحاَو َِّلاإ َانُرَْمأ اَمَو ﴾50﴿ (´He 
creado todas las cosas en su justa medida. Y Mi orden es dada solo una vez, y ejecutada 
en un abrir y cerrar de ojos.´)  (La Luna, 54:50)(Isa García, 2013: 523). 
 
2) En el ejemplo b: las locuciones adverbiales  نيع ةضمغ يف (en un cerrar de ojo), 
اهاحضو ةليل نيب (entre una noche y su amanecer)307 y  نيع ةفرط يف (en un parpadeo de ojo) 
para remitir respectivamente al sentido de "muy rápido y por sorpresa [...] en el tiempo 
que transcurre en un cerrar de ojos: muy poco tiempo" (DEMLA, 1142), "la rapidez del 
cambio de un estado a otro" (DEMLA, 640) o “con rapidez, cambio repentino, sin aviso, 
en tiempo muy breve” (DMAA, 460) y "con máxima celeridad, porque el parpadeo de los 
ojos tarda muy poco tiempo, inobservable" (DEMLA, 1140): 
 
(118) 
a. […] “el Zagal” entregó la ciudadela en la que se me proclamó por primera vez sultán y en 
la que él resolvió dejar de serlo. En un abrir y cerrar de ojos, todo mudó; ya yo no era el 
traidor.(El manuscrito carmesí, 373) 
 .كلذك هنوك نع ىلختي نأ وه ررقو ،ىلولأا ةرملل اناطلس هيف تعيوب يذلا لقعملا لغز ملسورصبلا حملبو[en un 
vislumbre de la vista]  .نئاحلا دعأ مل انأف ،ئش لك ريغت،يزمرقلا طوطخملا(309) 
b. Ahora todo el que tuviera algo que vender podía hacer rico de la noche a la mañana, llegar 
a ser millonario en un abrir y cerrar de ojos, de una sola vez. 
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 257) 
اهاحضو ةيشع نيب ءايرثلأا نم حبصي عابي ام هيدل ام لكفارينويلم ريصيو ، نيع ةضمغ يف ،[en un cerrar de 
ojo] تازجعملا ةنيدم(.ةدحاو ةعفدM.A. Al Atta،335) 
 اينغ حبصي نأ عيطتسي ،هعيب نكمي ئش نلآا هيدل نم لك نلأاهاحضو ةليل نيب ،entre una noche y su [
amanecer] بيجاعلأا ةنيدم( .اهحتفو نيع ةضامغإ نيب ارينويلم ريصي نأوS.Almany ،302) 
c. […] las putas que le habían recibido con muestras descocadas de simpatía cambiaban de 
talante en un abrir y cerrar de ojos, […] (La ciudad de los prodigios, 334) 
 لدبتتنيع ةفرط يف[en un parpadeo de ojo] رهاظمب هنلبقتسا يتاوللا تاسموملا لاح .ةكتهتملا تابعادملاو فطللا 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،392) 
                                                 
307 Expresión propia del lenguaje coránico, y se refiere, según el Diccionario de modismos del árabe 
actual, a la oscuridad de la noche al ponerse el sol y a la salida del sol, respectivamente" (Kamel Fayed, 
2007: 182, 113-114,115-116).  
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La locución adverbial árabe   هجول اهجو (cara a cara) con el significado de 
“directamente, en presencia de las partes y sin intermediación” (DCM, 135) ha podido 
recuperar en el siguiente ejemplo gran parte de las funciones connotativas (imprevisión) 
de la locución adverbial en español darse de manos a boca que remite al sentido de “de 
repente [...] normalmente con los verbos darse, encontrarse o tropezarse” (DFDEA, 
615),308 "en muy breve espacio de tiempo, en un instante, en un santiamén" (DDEE. 205) 
o "inesperadamente" (DELE, 277)309: 
 
(119) 
Una noche al salir de un antro se dio de manos a boca con Onofre Bouvila. Sin saber lo que 
hacía se echó en sus brazos […] (La ciudad de los prodigios, 149) 
 ،ةليذرلا راكوأ دحأ نم جراخ وه امنيب ،يلايللا ىدحإ يفوهجول اهجو هسفن دجو[se encontró cara a cara] عم
 بيجاعلأا ةنيدم( .هيعارذ نيب هسفنب ىقلا ،هلعفي يذلام يردي نأ نودو ،لايفوب يرفونوأS.Almany ،174) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando los dos traductores de la novela 
La ciudad de los prodigios coinciden en usar, en el texto traducido al árabe, la locución 
adverbial formal ماري ام ىلع (´a/según lo que se deseaba´, el verbo ماُري en su forma pasiva 
significa ´como se pide o se desea´), con el significado de "a la misma medida del deseo 
de alguien o de lo que pedía del bien" (DEMLA, 1064), normalmente con los verbos 
irراس o salir جرخ, para reproducir en el TM las mismas funciones connotativas de la 
locución adverbial en española pedir de boca para indicar el significado de “todo lo bien 
que se puede desear” (DFDEA, 190), "a medida del deseo" (DFEM, 26), "resultar algo a 
medida de lo deseado, exitosamente" (DELE, 46) o " cuando los resultados son 
excelentes, mejores de lo imaginado, como todos hubieran pedido antes de comenzar" 
(DDFH, 20): 
 
(120) 
De sobra se ve que ha nacido para ser una reina. Sí, si, todo saldrá a pedir de boca, no puede 
                                                 
308 Definición idéntica a la recogida en el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela y Kubarth, 
1996: 159). 
309Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas señala que existe un sinónimo fraseológico 
de la UF en cuestión: se trata de la locución verbal darse de narices o morros para indicar el significado 
de"encontrarse de forma imprevista y brusca con alguien o con algo que no se ha visto o que no se busca. 
Es como si uno tocara con la nariz o con la boca a la persona o la cosa encontrada" (Buitrago Jiménez, 
2012: 172). 
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ser de otro modo. (La ciudad de los prodigios, 371) 
متيس ئش لك ،لجأ ،لجأ .ةكلم نوكت يك تدلو اهنأ ادج حضاو ماريام ريخ ىلع[según lo que se desea] نأ نكمي لاو
 تازجعملا ةنيدم( .ىرخأ ةروصب متيM.A. Al Atta،482) 
 ،لجأ ،لجأ .ةكلم نوكتل تدلو اهنأ حضاو نم رثكأ ودبيماريام ىلع ريسيس ئش لك،[seún lo que se desea]  لاو
كمي بيجاعلأا ةنيدم(.ىرخأ ةروصب متي نأ نS.Almany،435) 
 
 La locución verbal en español tenerse en pie con el significado de “mantenerse 
alguien sobre los pies, frecuentemente en construcción negativa ponderando debilidad o 
cansancio”, “tener consistencia [algo no material, especialmente un argumento o 
razonamiento, frecuentemente en construcción negativa” (DFDEA, 795) o "seguir 
sustentado su misma estructura (referido a cosas físicas) o estar en vigor (referido a cosas 
extractas) (DELE, 392), ha sido funcionalmente compensada por la locución verbal árabe 
هيمدق ىلع فقي (levantarse o mantenerse sobre sus pies) que en su construcción afirmativa 
indica el significado de "fortalecerse, reconfortarse [...] y en su construcción negativa se 
trata de una metáfora que compara quien se encuentra debilitado o en apuro y no puede 
mantenerse en pie con un niño pequeño incapaz de levantarse. Al superar dicha situación 
y recuperar sus fuerzas se mantiene de nuevo en pie" (DEMLA, 1468, 1524): 
 
(121) 
Le respondieron que Faustino Zuckermann no estaba en condiciones de trabajar, que no se 
tenía en pie. (La ciudad de los prodigios, 293) 
 هنأو ،ريوصتلاب هل حمست ةلاح يف نكي مل نامريكوز ونيتسواف نأب هوباجأهيمدق ىلع فقي نأ عيطتسي لا .[no puede 
levantarse sobre sus pies] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،381) 
 
 En el ejemplo a la locución adverbial ةيديدح ةضبقب (con puño férreo), de uso muy 
frecuente en la lengua árabe, con el significado de "por la fuerza, refrenando o 
reprimiendo a los opositores o rivales [...] puño indica el pleno control y férreo es 
sinónimo de la fuerza" (DEMLA, 501)310compensa las funciones connotativas de la 
locución verbal española con mano de hierro para remitir al mismo sentido de “con 
                                                 
310 Las connotaciones de los lexemas ةضبق (´puño’) y ديدح (´hierro´) son también claras en el lenguaje 
coránico:  ِهِرَْدق َّقَح َه ّـَللا او ُرََدق اَمَو  ُتاَواَم َّسلاَو ِةَمَاِيقْلا َمَْوي ُُهتَضَْبق اًعيِمَج ُضَْرْلأاَو ﴾67﴿َنوُكِرُْشي ا َّمَع َىلاََعتَو َُهناَحْبُس ِِهنيَِمِيب ٌتاَّيِوْطَم (No 
han valorado a Alá debidamente. El día de la Resurrección, contendrá toda la tierra en Su puño, los cielos 
estarán plegados en Su diestra. ¡Gloria a É! ¡Está por encima de lo que Le asocian!) (Los Grupos, 39:67), 
(Isa García, 2013: 454) y ٌّي َِوق َه ّـَللا َِّنإ ِبْيَغْلِاب َُهلُسُرَو  ُهُرُصَني نَم ُه ّـَللا ََملَْعِيلَو ِساَّنِلل ُِعفَانَمَو ٌديِدَش ٌْسَأب ِهِيف َديِدَحْلا َانْلَزَنأَو 
 ٌزيِزَع ﴾25﴿(´Envié a Mis Mensajeros con las pruebas evidentes e hice descender con ellos el Libro y la 
balanza de la justicia para que la gente establezca la equidad. Hice descender el hierro, en el que hay gran 
poder y beneficio para la gente. Para que Dios distinga a quienes se esfuercen sinceramente por Su causa 
yla de Sus Mensajeros. Dios es Fortísimo, Poderoso.´) (El Hierro, 57:25)(Isa García, 2013: 535). 
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firmeza en la represión o en la venganza” (DFDEA, 617-618)311 o con "rigidez o 
disciplina extremas en el mando o en el control" (DDFH, 430). 
 
 En cambio en el ejemplo b el traductor de la novela La ciudad de los prodigios ha 
optado por recuperar las connotaciones de la locución española con mano durísima a 
través del equivalente parcial ديدح نم ديب (con mano de hierro)312, para abarcar el 
significado de la actitud con “dureza, violencia, omnipotencia, en el castigo o en la 
represión” (DMAA, 111): 
 
(122) 
a. […]  y acabó en Barcelona, al frente de las huestes de don Alexandre Canals i Formiga, a 
las que llevaba con mano de hierro. (La ciudad de los prodigios, 134) 
لع ،ةنولشرب ىلإ اريخأ رملأا هب ىهتناواهدوقي ناك يتلا ،اغيمروف يإ سلاناك يردناسكلا ةبصع سأر ى ةيديدح ةضبقب .
[con puño férreo] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،157) 
b. Él siempre que las circunstancias lo permitían repudiaba la violencia, se mostraba 
partidario de reprimir con mano durísima a los anarquistas […]  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 162) 
برضلا رصانيو فنعلا بناجي ناك فورظلا هتتاو املك وهف ديدح نم ديب[con mano de hierro] .نييوضوفلا يديأ ىلع
عملا ةنيدم( تازجM.A. Al Atta،210) 
 
 La locución adverbial árabe عيمجلا نم عمسمو ىأرم ىلع (a la vista y el oído de todos) 
y su forma abreviada عيمجلا ىأرم ىلع (a la vista de todos),compensa en el siguiente 
ejemplo gran parte de las funciones connotativas de la locución adverbial española a ojos 
vistas para indicar el significado de “de manera evidente” (DFDEA, 701), "visible, 
clara,evidentemente" (DFEM, 187)313o "de manera clara y visible a todos, de forma 
patente, palpablemente" (DCFP, 26)314: 
(123) 
                                                 
311 Esta definición es idéntica a la que recoge Ismael Sini en su Diccionario contextual de modismos árabes 
(Sini, 1996, 27). 
312 Equivalente exacto a la UF española de la locución verbal del ejemplo a. En ambas lenguas las cargas 
metafóricas del lexema mano (en árabe, yādدي) que indica ´poder y autoridad´, se complementan con el 
sustantivo hierro (en árabe, ḥādīd ديدح), para expresar el sentido de la ´severidad, fuerza e intolerancia´. 
313 Definición muy parecida a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 327). 
314 Es de uso muy frecuente en árabe la locución árabe نايعلل حضاو (claro ante la vista) que indica el 
significado de "evidente, claro o indudable, visto por cualquier ojo ....  نايع es el sustantivo del verbo نياع 
(´comprobar algo usando la vista, los ojos’), de ahí نايعلل حضاو significa evidente al comprobarlo por los 
ojos, o claro ante la vista" (Mohamed Daud, 2014: 999). Wafaa Kamel Fayed señala en su Diccionario de 
modismos del árabe actual el uso de la locución verbal نايعلل رهظ (manifestarse (normalmente en pasado) 
[algo] ante los ojos), que expresa el sentido de "aclararse o comprobarse [algo]" (Kamel Fayed, 2007: 310). 
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[...] su vanidad sufrió un rudo golpe cuando tuvo que ponerse en manos de su rival para que lo 
operara de cataratas, porque estaba perdiendo la vista a ojos vistas (si es tolerable hacer un 
retruécano con algo tan grave).(El manuscrito carmesí, 78) 
 ةرظن دقفي ناك هنلأ ،داسلا ةيلمع هل يرجيل هسفانم يدي نيب هسفن عضي نأ رطضا امدنع ةفينع ةبرض هرورغ ىقلا دقو
عيمجلا ىأرم ىلع[a la vista de todos] )ةروطخلا نم ردقلا اذه ىلع رمأ يف  هحومسم هيروتلا تناك اذإ اذه( 
،يزمرقلا طوطخملا(70) 
 
 La locución verbal árabe كيناكم يف نو  (estar [alguien]en el lugar[de otro]), con el 
sentido de ´ponerse en las mismas circunstancia o situación de otra persona’, compensa 
en el siguiente ejemplo las funciones metafóricas y connotativas de la locución adverbial 
en español en el pellejo [de alguien] para indicar el significado de “en sus circunstancias, 
gramaticalmente con los verbos estar o ponerse” (DFDEA, 764) o "estar en las misma 
situación o condiciones de otra persona" (DFEM, 209): 
 
(124) 
Ahora ponía en juego este prestigio ante quienes lo sustentaban. No quisiera estar en su 
pellejo, murmuró el marqués. (La ciudad de los prodigios, 275) 
 بحأ لا :زيكراملا سمه .اهيلع نوظفاحي نم امامأ ةبيطلا هتعمسب رماقي نلآاوهناكم يف نوكأ نأ[estar en su 
lugar] تازجعملا ةنيدم( .نلآاM.A. Al Atta،357) 
 
 La locución verbal árabe ةيغاص ناذآ هلك(ser alguien todo oídos que escuchan) con el 
significado "metonímico de la atención prestada a lo que se dice  [...] sinécdoque con el 
cual se designa un todo el oyente con el nombre de una de sus partes oído"(DEMLA, 29) 
recupera en el siguiente ejemplo todas las funciones connotativas de la locución verbal 
coloquial en español ser todo oídos para remitir al sentido de “escuchar con suma 
atención” (DFDEA, 700) o"escuchar alguien muy atentamente" (DELE, 326): 
 
(125) 
-[…] De estas condiciones precisamente he venido a hablarle. 
-Soy todo oídos- dijo el inventor.  (La ciudad de los prodigios, 361) 
 .كعم ثدحتلأ تئج اديدحت طورشلا هذه نع-ةيغاص ناذآ يلك .[soy todo oídos que escuchan] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،470) 
  :نلآا كعم ثدحتلأ تئج ديدحتلاب طورشلا هذه نعو-ةيغاص ناذآ يلك .[soy todo oídos que escuchan] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،424) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial en español a voz en cuello con el 
significado de “en voz muy alta o a gritos” (DFDEA, 1049), "mediante gritos, gritando" 
(DELE, 534) o "con los verbos hablar, pedir, proclamar o reclamar: en voz muy alta; 
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gritando; sintiendo en el cuello, como sugiere la variante, menos usada, las vibraciones de 
las cuerdas vocales" (DDFH, 30), ha sido funcionalmente compensadapor la locución 
adverbial árabe هترجنح ءلم (a plena laringe) normalmente con los verbos بلطي (´pedir´) y 
خرصي (´gritar´) para indicar el mismo sentido de pedir a gritos: 
 
(126) 
a. Los tres o cuatro primeros, al ver que les arrebataban su presa, gritaron a voz en cuello: 
“¡Lucena! ¡Lucena!” (El manuscrito carmesí, 219) 
 ةعبرلأا وأ ةثلاثلا ىأر امدنعو اوحاص ،مهديص مهنم نوعزتني مهنأ لئاولأامهرجانح ئلم :[a plena laringe] <<
،يزمرقلا طوطخملا(>>!ةناسللا !ةناسللا185) 
b. -¡Te mando que te quedes! —le dije a voz en cuello: tanto, que mi voz se oyó por encima 
del encarnizado ruido de los encuentros de abajo. (El manuscrito carmesí, 413) 
- ءاقبلاب كرمآ– هل تلقيترجنح ءلم،]a plena laringe mía[  تاماحتللاا جيجض لك قوف عمس يتوص نأ دح ىلإ
.لفسلأا يف مدتحمبل،يزمرقلا طوطخملا(341) 
 
 La locución verbal árabe )نلاف( فنأ مغر ىلع (a pesar de la nariz [de alguien]) con el 
significado de "contra su deseo o voluntad, obligado, forzado" (DMAA, 328) reproduce 
en el TM del siguiente ejemplo las funciones connotativas de la locución adverbial en 
español a las malas que indica el significado de “por la fuerza o en actitud violenta” 
(DFDEA, 606), "contra el deseo o voluntad de alguien, forzosamente" (DELE, 274) o 
"forzadamente, contra voluntad" (DFEM, 157): 
 
(127) 
[…] le permiten prosperar a fuerza de tesón y escuchan, aunque sea a las malas, sus 
reivindicaciones.(La ciudad de los prodigios, 69) 
نكي نإو ،نوتصنيو ةرباثملاب راهدزلإا ةصرف هل نوحيتيو مهفنأ مغر ،[a pesar de su nariz].هبلاطم ىلإ 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،90) 
 
 La locución adverbial en español en calientecon el significado de 
“inmediatamente, sin dejar que pase el impulso inicial o que se olvide el motivo” 
(DFDEA, 229), "perdurando aún el fragor del asunto ocurrido, sin esperar a calmarse" 
(DELE, 65), ha sido funcionalmente compensada en el texto traducido al árabe mediante 
la locución adverbial ماح ديدحلاو(y el hierro ardiente o fogoso), esto es, ´inmediatamente, 
sin que pase el primer impulso´, que constituye un claro cruce fraseológico con la 
locución verbal árabe de uso muy frecuente نخاس وهو ديدحلا قرطي (golpear el hierro en 
caliente) que indica el significado de "aprovechar las circunstancias favorables para 
conseguir un objetivo en un tiempo determinado [...] moldear el hierro en caliente es 
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mucho más fácil que cuando se enfría [...] quien quiere conseguir su objetivo tiene que 
aprovechar la oportunidad sin reflexionar, inmediatamente" (DEMLA, 1517 )315. Esta 
definición es muy parecida a la de Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases 
hechas cuando dice que "la locución se refiere a la forma de trabajar el hierro y otros 
metales en la fragua, calentándolos previamente y llevándolos al yunque inmediatamente, 
cuando aún están al rojo vivo" (Alberto Buitrago 2012: 259): 
 
(128) 
Las decisiones había que tomarlas en caliente, ‘y más caliente que después del incendio es 
imposible’, bromeó la reina. (El manuscrito carmesí, 416) 
ذختت نأ بجي تارارقلاو ماح ديدحلاو .[y el hierro ardiendo] >>قيرحلا دعب امم ءامحإ رثكأ نوكي نأ لاحم<<
 .ةكلملا تحزم،يزمرقلا طوطخملا(345) 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios coinciden en emplear 
como gemelo funcional, la locución adverbial هدهم يف (en su cuna)316 en el TM para 
compensar las funciones connotativas de la locución adverbial en español en mantillas, 
con el fin de reproducir el sentido de“en los principios del desarrollo, gramaticalmente 
con el verbo estar” (DFDEA, 621), "estar una cosa en los comienzos o poco adelantado" 
(DFEM, 162) o "hallarse en los inicios, en la primera fase de desarrollo" (DELE, 283): 
 
(129) 
a. La luz eléctrica, que había de acabar con la oscuridad en las ciudades para siempre, estaba 
aún en mantillas y su uso suscitaba todo tipo de reservas. (La ciudad de los prodigios, 62) 
 دبلأا ىلإ ندملا يف ةملظلا ىلع يضقيس يذلا ،يبرهكلا ءوضلا ناكوهدهم يف لازام[aún en su cuna] ناك همادختساو
 تازجعملا ةنيدم( .تاظفحتلا فزنص ةفاك ريثيM.A. Al Atta،67) 
 ناك ،دبلاا ىلإ ندملا يف ملاظلا ىلع يضقي نأ هل اردقم ناك يذلا ءابرهكلا رونوهدهم يف لازيامen su [aún 
cuna] بيجاعلأا ةنيدم(  .تاظفحتلا عاونأ لك ريثتسي همادختسا ناكوS.Almany،72) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial coloquial ni por asomo, con el 
significado de“de ninguna manera” (DFDEA, 162)"de ninguna forma, en absoluto 
(negación enfática)" (DELE, 33) o "Ni por ensueño, o ensoñación, ni por lo más remoto. 
                                                 
315El núcleo fraseológico ديدح(´hierro´) tiene gran rendimiento funcional en la constitución de UFs en árabe: 
citamos como ejemplo la locución verbal دراب ديدح يف برضي (golpear en hierro frío) que "se dice a quien 
pide algo fuera de su tiempo o inoportunamente, o quien se esfuerza en vano [...] Es imposible moldear el 
hierro sin someterlo a temperaturas muy altas" (Mohamed Daud, 2014: 1516). 
316Expresión propia del lenguaje coránico en el versículo  ِْذإ  َِكتَِدلاَو َىلَعَو َكَْيلَع ِيتَمِْعن ْرُكْذا ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َاي ُه ّـَللا َلَاق ِْذإ
 ًلاْهَكَو ِدْهَمْلا ِيف َساَّنلا ُمِّلَُكت ِسُُدقْلا ِحوُِرب َكُّتدََّيأ (´Dios dirá: "¡Oh, Jesús hijo de María! Recuerda las bendiciones que te 
concedí a ti y a tu madre, cuando te fortalecí con el Espíritu Santo para que pudieras hablar a la gente desde 
la cuna y de adulto´) (La mesa servida, 5:110) (Isa García, 2013: 130). 
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En absoluto, ni por casualidad, ni fantaseando. (DDFH, 474) ha sido funcionalmente 
compensada por la locución adverbial  ديعب نم لاو (ni de lejos) que se trata de la variante 
abreviada de la locución adverbial ديعب نم لاو بيرق نم لاو(ni de cerca ni de lejos) que 
expresa en la lengua árabe actual el sentido de "en absoluto, sin tener relación dos cosas" 
(DMAA, 429): 
 
(130) 
Por fortuna no percibió, ni por asomo, la ironía. —Me ha mandado un mensaje para que os 
pida... […] (El manuscrito carmesí, 265) 
 ةيرخسلا طقتلي مل ظحلا نسحلديعب نم لاو-[ni de lejos] ...مكنم بلطأ يك ةلاسر يل لسرأ،يزمرقلا طوطخملا(222) 
 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M. A. Al Atta, ha recurrido 
en el siguiente ejemplo a locución verbal ءايمع ةقث قثي (tener confianza ciega[en alguien o 
algo]) con el significado de "estar seguro y no tiene ninguna duda [...] tener plena 
confianza [en algo o alguien] normalmente fuera de lugar o inapropiada" (DEMLA, 705 
)317 para compensar en el TM el significado de la locución verbal en español creer [algo] 
a pies juntillas, que remite al mismo sentido de"creer algo totalmente, a ciegas, sin 
necesidad de verlo, de comprobarlo" (DDFH, 139). 
 
 Los diccionarios fraseológicos españoles definen la locución adverbial a pies 
juntillas como “sin la menor duda” (DFDEA, 788), "se dice para referir al hecho de dar 
un salto con los pies juntos. También se dice a veces, en sentido metafórico, para 
significar ´con roda decisión y con gran firmeza´" (DDEE, 268) o "cuando las cosas se 
llevan cabo de acuerdo con las indicaciones recibidas o se cumple un encargo de manera 
precisa decimos que se hacen a rajatabla, al pie de la letra, sin concesiones: ´a pie 
juntillas´. También se dice cuando alguien cree una cosa sin dejar espacio alguno a la 
duda" (DCFP, 30): 
 
(131) 
[…] no se había sentido con fuerzas hasta este momento. Él lo creía todo a pies juntillas. 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 218) 
 ناك وهو .ةظحللا كلت ىتح اهاوقب رعشت نكت ملقثي  لوقت ام لك يفءايمع ةقث .[tenía confianza ciega] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Atta،284) 
                                                 
317En la lengua árabe actual es de uso muy frecuente también la locución verbal coloquial  مصبي ىلع ةرشعلا
)هعبصأب( (fichar con los diez (dedos) [en algo]´) que remite al sentido de "confirmar o estar completamente 
convencido o de acuerdo con algo o con lo que dice o hace alguien" (Kamel Fayed, 2007: 2) 
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4.2.2.2. EP por paráfrasis 
 
Como hemos visto en el binomio textual árabe- español, con EP por paráfrasis nos 
referimos a aquellas UFs cuyos equivalentes de traducción en la LM se reducen a 
unidades léxicas simples, por lo que su uso en el TM conlleva una pérdida efectiva de 
expresividad y de institucionalización fraseológica: el resultado es la infratraducción. Se 
trata de una reproducción no fraseológica donde la solución traductológica que se basa en 
sustiuir la UF del TO por una paráfrasis explicativa en el TM. La reproducción del 
significado de las UFs en español por sintagmas explicativos en el TM supone una 
pérdida respecto a la expresividad discursiva de la UF de la LO y neutraliza de manera 
directa la carga metafórica de sus componentes en la LM, además de desactivar la 
institucionalización fraseológica como propiedad intrínsica de la UF en la LO.  
 
 En este apartadocomprobamos que hay tres tipos de solución traductológica por 
paráfrasis en el TM: paráfrasis semifraseológica (calco parcial o total, con un sintagma 
explicativo del significado total de la UF del TO); paráfrasis nula (calco total sin frases 
explicativas, paráfrasis cero)318 y paráfrasis explicativa (reproducción no fraseológica en 
el TM).  
 
4.2.2.2.1. EP por paráfrasis semifraseológica 
 
 
 Con paráfrasis semifraseológica nos referimos a la reproducción total o parcial de 
la composición léxica de la UF del TO en el TM, acompañada por una frase explicativa 
que revela el significado total de la expresión española en el texto traducido al árabe. Los 
traductores han recurrido a este mecanismo por dos motivos principales: 
 
1) Porque el núcleo fraseológico de la UF del TO (o algún otro componente de la misma) 
tiene las mismas funciones connotativas y pragmáticas que en la LM (o encuentra un 
equivalente parcial en la LM que tiene estas mismas connotaciones). Por eso la frase 
calcada (que no es una UF insitutcionalizada en la lengua árabe) produce el mismo efecto 
                                                 
318Como veremos más adelante, con EP por paráfrasis nula, nos referimos a la reproducción íntegra, sin 
frases explicativas agregadas, de la composición léxica de la UF del TO en la LM. El resultado consiste en 
una frase metaforizada, no institucionalizada, en la lengua árabe. 
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semántico y metafórico en el TM que tiene en la LO. El resultado es una paráfrasis 
semifraseológica (frase metaforizada, esto es, transmite las cargas metafóricas de los 
componentes de la UF del TO al TM). 
 
2) Porque el traductor defiende la idea de mantener la imagen, la expresividad y las 
funciones connotativas de los componentes de la UF del TO en el TM y se sirve en este 
caso de la paráfrasis explicativa que acompaña al calco (parcial o total) para manifestar el 
sentido global de la UF de la LO y evitar confusiones o una interpretación errónea de la 
misma en la LM.  
 
UF del TO Traducción en el TM Tipo de paráfrasis 
dormirse en los 
laureles 
ةقباسلا هداجمأ راغ ىلع ماني 
[Dormirse en los laureles de 
sus glorias pasadas] 
Paráfrasis semifraseológica calco 
total de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general.  
rechinar los dientes دسحلا نم هنانسأ ىلع رصي 
[Rechinar los dientes de la 
envidia] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
total de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
frotarse las manos ةداعس هيدي كرفي 
[´Frotarse sus 
manosfelizmente´] 
Paráfrasis semifraseológica calco 
total de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
ver con buenos ojos اضرلا نيعب رظني 
[Ver con el ojo de la 
satisfacción] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
decir entre dientes هنانسأ ىلع اراص لوقي 
[decir rechinando sus dientes] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
total de la UF del TO + uso del 
verbo rechinar para manifestar el 
significado global. 
dar palos de ciego ىمعأ اصع تابرض برض 
[dar golpes como los del palo 
de un ciego] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
subírsele los humos a 
la cabeza  
هسأر ىلإ رورغلا دعص 
[subírsele la soberbia a la 
cabeza] 
 
ءارثلا ناخدب شتنم 
[contento con los humos de la 
riqueza] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
no quedar títere con 
cabeza 
سأر ةيامح ىلع ةرداق ةيمد ىقبت نلاه  
[no quedará títere capaz de 
proteger su cabeza] 
 
نسسوؤرلا عيمج عطق  
[cortaremos las cabezas de 
todos] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
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ponerle como un 
trapo 
ةقرخ ىلإ هليوحت 
[convertirle en un trapo] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
total de la UF del TO  
Nadar en la 
abundancia 
ةرفولاب معني 
[disfrutar de la abundancia] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
estar en los puros 
huesos 
ماظعلا ىوس هنم قبتي مل 
[no quedar de él más que los 
huesos] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO 
no le ve el pelo ةرعش هنم ىري نل 
[no va a ver de él un pelo] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO 
callejón sin salida 
 
قلغم قاقز 
[Callejón cerrado] 
Paráfrasis semifraseológica: calco 
parcial de la UF del TO + frase 
explicativa del sentido general. 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que, aunque las dos lenguas comparten la 
carga semántico-connotativa del lexema laurel en pluralpara indicar metafóricamente al 
éxito o a la victoria, y dormir sobre ellos es sinónimo del descuido o el abandono del 
esfuerzo anterior y la actividad emprendida, confiando en los éxitos logrados, y además 
de que el valor metafórico del lexema laurel (en árabe, راغلا ليلكإ)en la locución verbal 
árabe راغلا ليلكإ ىنج (recoger los laureles) con el significado de "volver victorioso"319, 
facilita el calco de la locución verbal española dormirse en los laureles en el texto 
traducido para indicar el significado de “cesar [alguien] en el esfuerzo por excesiva 
confianza en el éxito logrado” (DFDEA, 574)320, el traductor de la novela La ciudad de 
los prodigios, Saleh Almany, ha optado en dos ocasiones por manipular la UF española 
en el TM al añadir al mencionado calco aceptable en árabe,  ماني راغلا ليلاكأ ىلع  (dormirse 
sobre los laureles), un sintagma,  ةقباسلا /ةرباغلا داجملأا (´las glorias pasadas/anteriores´), que 
                                                 
319 En el Diccionario de la lengua árabe actual de Ahmed Mujtar Omar el autor recoge la UF formal  داع
راغلاب لالكم (volver coronado con los laureles) que expresa el sentido de "volver triunfador" y señala que el 
lexema راغلا ليلكإ (´el laurel´) en su sentido figurado indica el significado de "gloria adquirida por una 
persona por su talento en un arte o en una ciencia" y de ahí  راغلا ليلاكأ ىنج (recoger los laureles), según el 
mismo autor, expresa el sentido de "volver victorioso" (Mujtar Omar, 2008: 1649). Es muy común en árabe 
el uso de locución verbal coloquial  لسعلا يف ماني (dormirse en la miel) "mostrarse indiferente, estar a gusto 
con la pereza" (Kamel Fayed, 485) y su variante de uso muy frecuente en el dialecto egipcio actual  يف ماني
ةرذلا (dormirse en el maíz) para referirse al mismo significado que la UF española de ´relajarse y dejar de 
seguir un esfuerzo anterior después de conseguir éxitos´. 
320 La expresión se define en los diccionarios fraseológicos españoles como "abandonarse, cejar después de 
haber logrado algún triunfo o éxito" (Varela y Kubarth, 1996: 146), "relajarse en exceso, abandonar un 
esfuerzo que se estaba realizando, frecuentemente después de haber obtenido un éxito" (Martínez López 
yMyre Jørgensen 2009: 257), "descuidarse, dejar de esforzarse tras haber obtenido éxitos o triunfos" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 217) o "tras haber alcanzado el éxito ya no se esfuerza ni trabaja, sino que 
pretende vivir de las rentas de triunfos pasados, como el laurel simbolizó la victoria y la gloria se coronó a 
emperadores y héroes con sus ramas" (Celdrán Gomariz, 2009a: 148). 
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probablemente, a su juicio, dejaría más claro el significado de la locución española 
dormirse en los laureles. 
 El traductor de la novela ha añadido al calco de la UF del TO un elemento 
explicativo, aunque con reproducir en el TM la misma composición léxica de la locución 
verbal española dormirse sobre los laureles compensaría en el TM las funciones 
connotativas de la misma. Se trata de una paráfrasis semifraseológica (caso intermedio 
entre el calco total de la UF del TO y la paráfrasis explicativa), porque, a pesar de que en 
este ejemplo se da una traducción libre o neutralizada de la UF del TO, se mantiene 
presente en ella el núcleo fraseológico de la locución de la LO, por una parte, para evocar 
la misma imagen del componente clave de la UF del TO y,  por otra, para aprovechar la 
carga semántico-metafórica de este componente, especialmente cuando comparte en la 
LM (el árabe) las mismas connotaciones y referencias semántico-metafóricas: 
(132) 
a. Por este mismo poder había estado reservado exclusivamente a la Iglesia y la Iglesia parecía 
dormida sobre sus laureles, desgarrada por disidencias intestinas, sin rumbo ni timonel. 
(La ciudad de los prodigios, 272) 
 ةسينكلاو .ارصح ةسينكلا ةزوحب ةردقلا هذه نكلوةمئان  ودبي امكةرباغلا اهداجمأ راغ ىلع[´dormirse sobre los  
laureles de sus pasadas glorias´] .نابر نودو ةهجو نود ،ىده ريغ ىلع يضمن ،ةيلخادلا تاقاقشنلاا اهقزمت
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،319) 
b. Onofre le dejó hablar, le escuchaba sonriendo. Cuando el otro calló le dijo: Hay que volver 
al ruedo, Odón; no podemos dormirnos en los laureles, te necesito.  
لا نم انل دب لا :هل لاق ،اريخأ تمص امدنعو ،امستبم هيلإ عمتسي ناكو ،ملكتي يرفونأ هكرت لا ،نودوأ اي ةبلحلا ىلإ ةدوع
 نأ انل نكميةقباسلا انداجمأ راغ ىلع مانن ،[´dormirse sobre los laureles de nuestras glorias anteriores´] 
 بيجاعلأا ةنيدم( كيلإ ةجاحب يننإS.Almany ،260) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando se traduce en el TM la locución 
verbal frotarse las manos, con el significado de “manifestar gran satisfacción o alegría” 
(DFDEA, 616), "sentir placer o satisfacción" (DELE, 278), "sentir satisfacción, 
generalmente ante el mal ajeno" (DFEM, 160) o "mostrar satisfacción, normalmente poco 
justa, poco moral o maligna" (DDFH, 319), por la paráfrasis semifraseológica en árabe 
ةداعس هيدي كرفي (´frotarse las manos felizmente´), donde el traductor ha mantenido la misma 
composición léxica de la UF española en el texto árabe (calco de la misma imagen) y ha 
añadido el adverbio ةداعس (´felizmente´) para revelar el sentido global de la locución 
española reproducida en el TM: 
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(133) 
Así prosperaban los negocios que gestionaba el señor Braulio. Onofre Bouvila se frotaba las 
manos a solas. (La ciudad de los prodigios, 163) 
ناكو ،ويلوارب ديسلا اهب موقي يتلا لامعلأاو تاقفصلا رهدزت تناك اذكهو لايفوب يرفونوأ  ةداعس هيدي كرفي[se frotaba 
sus manos felizmente] بيجاعلأا ةنيدم( .هسفن ىلإ ولخي امدنعS.Almany ،191) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el mismo traductor de la novela 
La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha recurrido a la reproducción parcial de la 
composición léxica de la UF ver con buenos ojos en el TM, esto es, ha calcado en el texto 
traducido el núcleo fraseológico ojo (en árabe, نيع) y el verbo ver (en árabe, رظني)  y ha 
sustituido el adjetivo bueno por la paráfrasis explicativa اضرلا (´de la satisfacción´), es 
decir, ha intentado revelar en la LM el sentido metafórico de este adjetivo, para transmitir 
en el TM el significado total de la UF española, esto es, “[ver] con simpatía o agrado 
[algo]" (DFDEA, 702), "aceptarlo, estar de acuerdo con ello" (DELE, 331) o "estar de 
acuerdo con alguien/algo" (DFEM, 188). Se trata de una paráfrasis semifraseológica con 
calco parcial de la composición léxica de la UF del TO en la lengua árabe, que no 
dispone, en este caso, de un equivalente institucionalizado, de estructura formal similar,  
para expresar el mismo sentido que la locución española: 
 
(134) 
Onofre no veía con buenos ojos las inclinaciones de su socio. El día menos pensado vamos a 
tener un disgusto serio por tu culpa, le decía. (La ciudad de los prodigios, 89-90) 
نكي ملو  يرفونوأاضرلا نيعب رظني[no veía con los ojos de la satisfacción] لوقي ناكو .كلت هكيرش لويم ىلإ
 بيجاعلأا ةنيدم( .كلامعأ ببسب ةيدج ةلكشم يف عقنس لابلا ىلع رطخي لا موي يف :هلS.Almany،103) 
  
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios han traducido en el 
siguiente ejemplo la locución verbal española rechinar los dientes [de una persona], con 
el significado de “sentir esa persona malestar moral ante algo, frecuentemente por 
envidia” (DFDEA, 396) por las dos paráfrasis semifraseológicas siguientes: 
 
a. En la primera traducción de Saleh Almany, el traductor ha usado la frase  هنانسأ ىلع رصي
دسحلا نم (´rechinarle los dientes de la envidia´), donde ha calcado totalmente la UF del TO 
en el TM y ha añadido una paráfrasis explicativa para manifestar el sentido total de la 
locución en español rechinar los dientes. 
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b.  Sin embargo, en la segunda traducción de M. A. Al Ata, el traductor ha optado por 
emplear la frase ةريغلا نم هذجاون ضعي (´morder sus muelas de celos´), donde ha aprovechado 
el sentido material de la locución verbal árabe هذجاون ضعي (morder sus muelas)321 para 
acercarse más a la composición léxica de la locución verbal española rechinar los dientes 
(mediante un equivalente parcial que contiene componentes semejantes a los de la UF 
española) y le ha añadido la frase de celospara revelar el significado global de la UF del 
TO en el TM. Se trata en este caso de sustituir los componentes de la UF española por 
otros componentes del mismo campo asociativo (morder ضعي por rechinar) (muelas 
ذجاونpor dientes) para garantizar la aceptabilidad del calco parcial en la LM (lexemas 
comunicativamente equivalentes);  con el uso de la paráfrasis el traductor ha podido 
evitar la confusión que puede producirse entre el significado de la locución verbal árabe 
(la insistencia) y el de la UF en español (la envidia): 
 
(135) 
[…] han elegido precisamente Barcelona para mostrar al mundo los adelantos de su técnica 
sin par. Esta elección de fijo haría rechinar los dientes de París, Berlín, Nueva York y otras 
ciudades presuntuosas, pensaban con alegría maliciosa. (La ciudad de los prodigios, 385) 
 ىلع يوطني حرفب نوركفي نوينولشربلا ناكو .ديرفلا ينقتلا مهمدقت ملاعلا ىلع اوضرعي يكل تاذلاب ةنولشرب اوراتخا دقو
 ،اهسفنب ةوهزملا ندملا نم اهريغو ،كرويوينو ،نيلربو ،سيراب لعجيس مهتنيدمل رايتخلاا اذه نأب ،ثبخلا ىلع رصت
دسحلا نماهنانسأ.la envidia´]  [´rechinar sus dientes de  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،452) 
 اندم لعجيس رايتخلاا اذه :مهجاهتبا ةياغ يف مهو نوركفي اولعج مث .ةديرفلا مهتاينقت ملاعلل اومدقيل اديدحت ةنولشرب اوراتخا
 كرويوينو نيلربو سيراب لثم ةفرجعتم ىرخأةريغلا نم اهذجاون ضعت.´] s[´morder sus muelas de celo 
( تازجعملا ةنيدمM.A. Al Ata،500) 
 
 Un caso similar lo encontramos en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la 
novela El manuscrito carmesí ha sustituido la locución adverbial entre dientes, que 
normalmente con los verbos decir o hablar indica el significado de “con articulación 
confusa y poco perceptible” (DFDEA, 394), "refunfuñar , gruñir, replicar con enojo de 
manera poco comprensible" (DFEM, 89) o "chuchear, criticar en voz casi imperceptible", 
"hablar consigo mismo meneando la boca" (DELE, 154), por la frase  هنانسأ ىلع اراص لوقي 
(´decir rechinando sus dientes´), donde se mantiene en el TM el núcleo fraseológico de la 
UF del TO (diente) pero con construcción oracional aceptable en árabe y comprensible 
                                                 
321El traductor de la novela La ciudad de los prodigios ha aprovechado la similitud composicional parcial 
de la locución formal árabeذجاونلاب ضعي ئش ىلع (morder con sus muelasen [algo]) con la UF española 
rechinar los dientes, aunque la locución árabe indica otro significado diferente, esto es, "insistir con 
tenacidad en algo, aferrarse a una idea" (Kamel Fayed, 2007: 318) o "comprometerse o mostrar tenacidad 
hacia algo [...] procede de los dichos proféticos" (Mohamed Daud, 2014: 1033).  
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por el lector de la LM (el significado captado es ´decir con disgusto o a regañadientes, 
criticar en voz baja [algo]´). Esta interpretación se debe a que en la lengua árabe actual es 
de uso muy frecuente la locución adverbial coloquial سرضلا تحت نم (por debajo de la 
muela), un equivalente funcional que expresa el mismo sentido de ´[decir o hablar] con 
disgusto, contestar con enojo o fingir aceptar algo sin estar realmente de acuerdo con 
ello´: 
 
(136) 
[…] (lo cual no es bueno ni para el sultán ni para vos, decía entre dientes, porque os 
quedaréis sin estipendios).  (El manuscrito carmesí, 449) 
 مكحلاصل لاو ناطلسلا حلاصل سيل اذههنانسأ ىلع اراص لوقي،[decía rechinando sus dientes]  نودجتس مكنأ
.لاعجأ لاب مكسفنأ،يزمرقلا طوطخملا(371) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha 
traducido la locución verbal española dar palos de ciego, que indica el significado de dar 
“golpe [...] sin mirar a quién o dónde [...] frecuentemente en sentido no material”, “acción 
que se realiza de manera irreflexiva, por puro tanteo, sin una visión clara de sus 
consecuencias” (DFDEA, 728), "actuar de modo ineficaz" (DELE, 346), "causar daños o 
injurias por irreflexión o ignorancia" (DFEM, 195) o "actuar a tientas, sin rumbo fijo, sin 
saber lo que se hace" (DDFH, 158), por la paráfrasis semifraseológica  اصع تابرض برض
ىمعأ (´dar golpes como la del palo de un ciego´), donde ha mantenido los componentes 
claves de la locución española, sirviéndose de las funciones connotativas que comparten 
con la lengua árabe322, aunque la UF española ha sido reproducida en una estructura 
distinta en el texto de la LM para garantizar la aceptabilidad en el texto traducido.  
 
 
(137) 
Cuando mi padre dejó de confiar en sí mismo, dio palos de ciego procurándose apoyaturas 
esotéricas, y se redujo a la violencia, huyendo hacia delante en un desesperado itinerario sin 
futuro. (El manuscrito carmesí, 179) 
                                                 
322 El lexema ciego tiene en árabe las mismas connotaciones que en español. Ahmed Mujtar Omar explica 
en su Diccionario de la lengua árabe actual que ciego ىمعأ en su sentido figurado se refiere a "a la pérdida 
de la reflexión o el razonamiento [...] de ahí vienen las colocaciones بلقلا ىمعأ (ser [alguien] de corazón 
ciego), esto es, ´no entra en razón´; ءايمع ةقث (confianza ciega) para decir ´confianza absoluta´ ءايمع ةعاط 
(obediencia ciega), es decir, ´obediencia sin saber los motivos´ y ءايمع يف طبخي (dar/golpear a ciegas) que 
expresa el sentido de ´ir sin orientación ni guía´" (Mujtar Omar, 2008: 1559). Estas connotaciones se 
enmarcan también en este grupo de expresiones españolasciego de ira, de pasión, de dolor, ponerse ciego-, 
que tratan de reflejar la inconsciencia o la falta de medida del sujeto.  
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 هسفنب قثي يدلاو دعي مل امدنعىمعأ اصع تابرض برض[dar golpes como la del palo de un ciego] نأ لاواحم
بقتسم لا سئاي قيرط يف ماملأا ىلإ ابراه ،فنعلا ىلإ لاإ لصي ملف ةيرس تازكترم هسفنل دجيل  .هل 
،يزمرقلا طوطخملا(152) 
 
 Lo mismo ocurre cuando las dos traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios han optado por compensar el significado de la locución verbal española 
subírsele [a alguien] los humos (a la cabeza), esto es, “ensoberbecerse o engreírse” 
(DFDEA, 542), "envanecerse o ensoberbecerse por haber obtenido algún éxito" (DFEM, 
135) o "mostrar gran engreimiento o soberbia a consecuencia de un triunfo cosechado" 
(DELE, 239), por las siguientes paráfrasis semifraseológicas: 
 
a. En la primera traducción de Saleh Almany, el traductor ha decidido usar la frase  دعص
هسأر ىلإ رورغلا (´subírsele la soberbia a la cabeza´) donde ha mantenido en el TM los dos 
componentes subir y cabeza en la paráfrasis y ha sustituido el lexema humos por el 
sintagma explicativo رورغلا (´la soberbia´) y así ha podido reproducir gran parte de la 
composición léxica de la UF española en el texto traducido y aclarar, con sustituir el 
referente léxico humo (núcleo fraseológico)por soberbia,el sentido total de la locución 
verbal española en el TM. 
 
b. En la segunda traducción de M. A. Altta, el traductor ha usado la paráfrasis 
explicativa-contextual (paráfrasis explicativa basada en el contexto de la novela)  شتنم
ءارثلا ناخدب (´contento con los humos de la riqueza´), con la cual ha podido calcar el núcleo 
fraseológico humos en el TM (desactivados su significado y sus connotaciones en el texto 
traducido) y revelar el sentido total de la UF española con los dos sintagmas contento y 
de la riqueza, en una evidente explicación contextual de la UF española en la LM. 
 
 Los dos traductores han evitado el calco total de la composición léxica de la UF 
española en el TM porque sabían que quedaría incomprensible en árabe y no han 
recurrido tampoco a parafrasear plenamente la UF del TO (es decir, reelaborar la 
locución del TO sin calcar ninguno de sus componentes), porque no querían que se 
perdiera la imagen y la evocación de sus referentes léxicos en la LM: 
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(138) 
Al fin y al cabo, le decía, tú has salido de la nada, eres un labriego a quien se ha permitido 
ganar dinero a espuertas: ahora los humos se te han subido a la cabeza y te crees con 
derecho a voz y a voto, ya quieres tener vela en este entierro (La ciudad de los prodigios, 291) 
دقو ،ةرثكب لاملا بسكب هل حمس حلاف تنأف ،مدعلا نم تجرخ فاطملا ةياهن يف تنأ كسأر ىلإ رورغلا دعص[se le ha 
subido la soberbia a la cabeza] متأملا اذه يف ةعمش لمح ديرتو يأرلا ؤادبإب قحلا كل نأ كسفن نظت ترصو نلآا 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،342) 
نأ ،رملأا ةياهن يف نلآاو ،ةفقلاب لاملا بسكب هل حمس حلاف تنأف ،مدعلا نم تجرخ تءارثلا ناخدب شتنم تنأ[contento 
con los humos de la riqueza]ةزانجلا هذه يف ةعمش ديرتو تيوصتلاو توصلا يف اقح كل نأ دقتعتو. 
   تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،378) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español no quedartítere con cabeza, 
que indica el significado de “no dejar (o no quedar) persona o cosa indemne” (DFDEA, 
976), "destruir o trastornar completamente una cosa", "criticar o censurar a todos en 
relación a un asunto" (DELE, 492) o "romper, destruir, desbaratar" (DFEM, 271),  ha 
sido traducida por dos paráfrasis distintas que contienen algún componente de la UF del 
TO:  
 
a. En la primera traducción de Saleh Almany, el traductor ha sustituido la locución verbal 
española por la frase اهسأر ةيامح ىلع ةرداق ةيمد ىقبت نل (´no quedará títere capaz de proteger 
su cabeza´), donde ha optado por mantener el lexema títere en el texto traducido, quizás 
para reproducir la misma imagen y las mismas connotaciones de este referente léxico en 
la LM (esto es, ´personas manejadas por otros, sin voluntad propia´, conceptos idénticos 
al mismo lexema ةيمد ´títere´ en árabe) y ha empleado la oración explicativa capaz de 
proteger su cabeza para mantener, por una parte, otro componente de la UF española en 
el TM, esto es, el lexema cabeza, y por otra, revelar el significado total de la locución 
española (‘destruir un lugar por completo o eliminar a las personas que están en él’).  
 
b. En cambio el traductor M.A. Altta ha recurrido al uso de una locución verbal parcial 
manipulada, esto es, sustituir la locución española no quedar títere con cabeza, por la 
frase عيمجلا سوؤر عطقي (´cortar las cabezas de todos´) que se trata de una clara 
manipulación de la locución nominal de uso frecuente en árabe سوؤرلا عطق ةسايس (política 
de cortar las cabezas), que expresa el sentido de "deshacerse de las grandes figuras 
enemigas [...], cortar la cabeza significa acabar definitivamente con alguien en su sentido 
no material" (DEMLA, 908). El traductor ha optado por el uso de la UF manipulada para 
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no calcar por una parte la locución española en el TM y por otra parte valerse del 
concepto metonímico del referente léxico cabeza سأر, idéntico en ambas lenguas para 
referirse a las personas: 
 
(139) 
a. -Con esto podemos hacer bailar a media ciudad al son que se nos antoje-. Aquí no queda 
títere con cabeza. (La ciudad de los prodigios, 149) 
- ةنيدملا فصن لعج نم قئاثولا هذهب نكمتن فوس .انبساني يذلا نحللا ىلع صقرت ةيمد ىقبت نلوانه  ةيامح ىلع ةرداق
اهسأر.[no quedará títere capaz de proteger su cabeza ] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،175 ) 
b. […] le echó un vistazo y no pudo reprimir un silbido de apreciación: aquí no queda títere 
con cabeza, comentó. (La ciudad de los prodigios, 149) 
 اذهب :اهل لاق ،باجعإ ريفص تبكي نأ عطتسي ملو اهيلع ةرظن ايثنوب وانرأ ىقلأف عيمجلا سوؤر عطقنس.[cortaremos 
las cabezas de todos] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،194) 
 
 En el siguiente ejemplo vemos que la locución verbal poner [a alguien] como un 
trapo, que indica el significado de "ofender a alguien muy duramente o recriminarlo con 
acritud" (DDEE, 337), "criticar a una persona o hablar muy mal de alguien o de algo" o 
"reñir muy duramente a alguien" (DFEM, 276), "dejar a alguien maltrecho después de 
haberlo criticado, insultado o desacreditado ásperamente" (DELE, 501) o "hablar mal de 
alguien o de algo" (DDFH, 543), ha sido sustituida en el TM por la paráfrasis 
semifraseológica ةقرخ ىلإ يليوحت يف عروتي لا (´no duda en convertirme en un trapo´). 
 
  El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha optado 
por la paráfrasis y el calco en el TM del núcleo de la UF española trapo, valiéndose 
quizás de la existencia de la locución verbal árabe de uso común en el habla coloquial 
 طلابلا وأ ضرلأا هب حسم(´lavar con [alguien] el suelo o las baldosas [como si fuera un 
trapo´]), con el sentido de "reprochar [a alguien] recriminarle o humillarle" (DMAA, 
469), que probablemente haya facilitado la reproducción del lexema trapo ةقرخen el TM, 
implícito en la UF árabe.  
 
 En árabe el lexema jārqāt ةقرخ(´trapo´)323 en su versión figurada indica también 
´humillación o crítica dura contra una persona´. Aunque el término queda implícito en la 
locución verbal citada ضرلأا هب حسم(lavar con él el suelo o las baldosas), su contenido 
                                                 
323 Este referente léxico se define en el Diccionario de la lengua árabe actual de Ahmed Mujtar Omar 
como "pedazo de tela desechado o roto, paño de tela que se usa para limpiar o quitar el polvo" (Mujtar 
Omar, 2008: 636). 
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metafórico sigue presente: se lava el suelo con un trapo que metafóricamente se identifica 
con la persona criticada o recriminada. La presencia implícita del término trapo (en árabe 
ةقرخ) en la UF árabe es la que probablemente haya favorecido el calco del núcleo 
fraseológico de la UF española y haya aportado en gran medida su aceptabilidad en el 
texto traducido. El traductor de la novela La ciudad de los prodigios ha optado por el uso 
del calco para mantener las connotaciones del lexema trapo ةقرخ en el TM y ha empleado 
la paráfrasis para dejar claro en  la LM el significado total de la UF española. 
 
(140) 
Ella se lo tomará como una afrenta, pensaba, comprenderá el motivo verdadero del despido y 
me insultará delante de los demás criados; pensará: de perdidos al río, me pondrá como un 
trapo, me dirá el nombre del puerco, se lo contará todo al servicio y yo seré el hazmerreír.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 279) 
 ترسخ دق اهنأ دجت امدنعو :تركفو ،نيرخلآا مدخلا مامأ ينمتشتسو اهدرطل يقيقحلا ببسلا مهفتسو ،ةناهإ يفرصت دعتس
 ،ئش لكةقرخ ىلإ يليوحت نع عروتت نل،[´no dudará en convertirme en un trapo] ،ةريزنخ مسا يلع قلطتسو
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةكوحضأ ريصأف ،مدخلل ئش لك يورتسوS.Almany ،328) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español nadar en la abundancia, 
con el significado de “ser rico, con intención ponderativa” (DFDEA, 109), "tener mucho 
dinero" (DFEM, 2) o "ser muy rico. Tener mucho dinero" (DDFH, 468), ha sido 
parafraseada en el TM por la frase  ةرفولاب معني (´disfrutar o deleitarse con la abundancia´), 
donde el traductor ha recurrido al calco del núcleo fraseológico de la UF española 
abundancia para mantener parte de la composición léxica de la locución del TO y evocar 
la misma imagen del lexema clave de esta locución, aunque la paráfrasis no está 
institucionalizada como frase fija o UF en la lengua árabe.324 
 
(141) 
[…] por qué permitía que su mujer y su hijo vivieran sumidos en la miseria mientras él 
nadaba en la abundancia.  (La ciudad de los prodigios, 46) 
وه امنيب سؤبلا يف هنباو هتجوز شيعت نأ ىضري اذاملو ةرفولاب معني .[difrutar de la abundancia] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،54 ) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial en español 
en lospuros huesos, que expresa el sentido de estar una persona “en estado de suma 
delgadez, gramaticalmente con los verbos estar o quedarse” (DFDEA, 538), "estar 
                                                 
324 Es de uso muy frecuente en la lengua árabe la locución verbal رحبلا نم فرغي  (´extraer de un mar´)  para 
referirse a quien "gasta de una abundante fortuna", esto es, "ser muy rico". (Mohamed Daud, 2014: 1520) 
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extremadamente delgado, como si no se tuviera piel ni carne" (DDFH, 300), "sumamente 
delgado" (DFEM, 132) o "estar o quedarse alguien muy delgado, muy flaco" (DELE, 
235), ha sido traducida en el TM por la paráfrasis ماظعلا ىوس هنم قبتي مل (´no quedar de él 
más que los huesos´), donde la traductora de la novela La hermana de Katia ha calcado 
en la paráfrasis explicativa el núcleo fraseológico de la UF española huesos para evocar 
la misma imagen de este en el TM, apoyada en este caso en la funcionalidad del calco por 
la existencia en árabe de la locución verbal مظع ىلع دلج ناك (estar piel en huesos), que 
expresa el mismo sentido "estar [una persona] muy demacrado o flaco" (Mujtar Omar, 
2008: 383), donde el lexema huesos عمظ  tiene las mismas connotaciones que en español, 
esto es, ´la delgadez o la debilidad corporal´.  
 
(142) 
“Qué flaca estás –decía enseguida para cambiar de tema-, estás en los puros huesos.”  
                                                                                                            (La hermana de Katia, 59) 
- ،!كفحنأ امماظعلا ىوس كنم قبتي مل.[´no quedar de tí más que los huesos´]  ،ايتاك ةقيقش(106) 
 
En el siguiente ejemplo la locución verbal en español no ver el pelo [a 
alguien],con el significado de "estar ausente. No aparecer durante mucho tiempo una 
persona en un lugar" (DDFH, 504), "no ver a alguien (desde hace mucho tiempo)" 
(DELE, 374) o "no ver a alguien (desde algún tiempo atrás)" (DFEM, 208), ha sido 
sustituida en el TM por la paráfrasis semifraseológica ةرعش هنم ىري نل (´no verá de 
[alguien] ni un pelo´), donde la traductora de la novela La hermana de Katia  ha calcado 
el núcleo fraseológico de la UF española pelo sirviéndose de la existencia en árabe de la 
locución adverbial ةرعش لاو (ni un pelo), que constituye una UF coloquial de uso muy 
común en árabe, y que viene de la variante fraseológica formal  ةرعش ديق (la medida de un 
pelo), para indicar el significado de "muy pequeño, muy escaso"(DEMLA, 1191), esto es, 
no me va ver ´absolutamente nada más´: 
 
(143) 
“Otra cómo ésta y el que no me ve más el pelo eres tú. Ya sé lo que ganas conmigo y tengo 
ofertas mejores”. (La hermana de Katia, 77) 
 نمو ةرملا هذه لثم ىرخأ ةرم"ةرعش ينم ىري نل[´no va a ver de mi un pelo´] ينم حبرت مك فرعأ .تنأ نوكيس
 ".لضفأ ضورع يدنعو،ايتاك ةقيقش(135) 
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 La locución nominal callejón sin salida, que indica el significado de "situación 
difícil de resolver" (DELE, 67) o "situación de muy difícil o imposible solución" (DFEM, 
39), ha sido parafraseada por la colocación árabe قلغم قاقز (´callejón cerrado´), en que se 
calca el lexema callejón de la UF española y se traduce la otra parte de la misma, sin 
salida, por قلغم (´cerrado´). El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado 
por usar una paráfrasis semifraseológica como solución en el TM en vez de utilizar un 
equivalente funcional a la locución española que es de uso muy frecuente en la lengua 
árabe: se trata de la locución nominal دودسم قيرط (camino obstruido), que proviene de la 
locución verbal دودسم قيرط ىلإ لصو (llegar a un camino obstruido), para expresar el 
mismo sentido de "llegar [un asunto] a complicarse o llegar a una fase en que ya es 
imposible solucionarlo" (DEMLA, 1456)325: 
 
(144) 
Y si miro sólo hacia atrás, tropezaré también: ése es el callejón sin salida en que reside la 
tragedia.(El manuscrito carmesí, 582)  
 وه كلذ .اضيأ رثعتأس ،طقف يضاملا ىلإ ترظن اذإوقلغملا قاقزلا[´callejón cerrado´]  .ةاسأملا هيف نمكت يذلا 
،يزمرقلا طوطخملا(483) 
 
   
4.2.2.2.2. EP por paráfrasis cero: calco total de la UF del TO y alto 
grado de aceptabilidad en el TM. 
 
 Con EP por paráfrasis nula, nos referimos a la reproducción íntegra, sin frases 
explicativas agregadas, de la composición léxica de la UF del TO en la LM. El resultado 
consiste en una frase metaforizada, no institucionalizada, en la lengua árabe. Los 
traductores se sirven en este caso del alto grado de aceptabilidad que supone la traducción 
literal de los componentes de la UF de la LO en la LM, y en otras ocasiones de la 
transparencia de los referentes léxicos de la misma en el TM por tener equivalentes 
exactos o parciales en la lengua árabe actual. Estos equivalentes tienen las mismas 
funciones semánticas, connotativas y pragmáticas que en español porque el significado 
global de la UF española se representa léxicamente en la lengua árabe a través de una 
composición estructural similar o funcionalmente semejante.  
                                                 
325 Es también de uso muy frecuente en la lengua árabe la locución verbal  دودسم قيرط يف راس (ir por un 
camino obstruido) con el mismo sentido de "actuar de tal manera con la que no se puede llegar al objetivo 
deseado" (Mujtar Omar, 2008: 1047). 
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 En el siguiente ejemplo las locuciones verbales en construcción negativa no tener 
ni un realo quedarse sin un real han sido fácilmente calcadas en el texto traducido al 
árabe (calco total de la composición léxica de la UF española) porqueel real, como “una 
cantidad mínima de dinero" (DFDEA, 868), expresa el mismo sentido en la lengua árabe: 
el rīyāl لايرلاes una moneda de poca cantidad, usada actualmente en algunos países árabes 
como Qatar, Arabia Saudí y Omán. En Egipto el real vale veinte piastras y con él se 
identifica una cantidad exigua de dinero. En español el real "era una moneda de plata que 
valía treinta y cuatro maravedíes y posteriormente pasó a identificarse con los veinticinco 
céntimos de peseta" (DDFH, 502). El término pasó a formar parte de las locuciones 
verbales indicadas para activar el sentido de "muy pobre, sin dinero" (DELE, 435)326 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios han optado por la 
reproducción de la UF española en el texto traducido aprovechando la similitud 
connotativa que tiene el lexema real en ambas lenguas, aunque en árabe éste mismo 
núcleo fraseológico no forme parte de UFs institucionalizadas. En este caso los 
traductores de la novela española se han servido de la vigencia del real como moneda que 
tiene valor muy bajo en Egipto y en otros países árabes para calcar la UF española en el 
TM. Es decir, el calco consiste en utilizar real en la versión árabe en lugar de otros 
referentes metaforizados más comunes como milliem o piastra, que son núcleos 
fraseológicos de UFs de uso frecuente en la lengua árabe actual. Citamos como ejemplo  
locución adverbial wālā mālīm o wālā qīrš شرق لاو /ميلم لاو(ni unmilliem327 o ni una 
piastra) que en construcciones negativas tienen el significado de ´sin dinero o pobre´.  
 
(145) 
a.De ambos se decía en el vecindario que no estaban en sus cabales, que no servían para nada 
y que no tenían un real. (La ciudad de los prodigios, 351) 
 امهنم ىجري عفن لاو نلاوبخم امهنإ امهنع ناريجلا لوقيوامكتحي لاودحاو ريال ىلع ن .[´no tenían ni un real´] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،459) 
 ،ئش يف ناعفني لاو ،ةيلقعلا امهاوق لماكب اسيل امهنإ راوجلا يف لاقي ناكوادحاو لااير ناكلمي لاو .[´no tenían ni un 
real´] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،413) 
b.Onofre Bouvila hizo entrega de todo lo que tenía a la señora Ágata. Con eso pagó una 
                                                 
326 Es la misma definición que recoge Fernando Varela y Hugo Kubarth en su Diccionario fraseológico del 
español moderno (Varela y Kubarth, 1996: 241). 
327 El referente léxico ميلمmilliem es "una moneda egipcia antigua. mil milleiems son una libra egipcia y 
cien milliemes es una piastra. Usada actualmente en Túnez y Sudán" (Mujtar Omar, 2008: 2125). 
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semana, pero se quedó sin un real. (La ciudad de los prodigios, 18) 
.امدقم عوبسأ ةرجأ عفد غلبملا كلذبو ،اتاغآ ةديسلل هيدل ام لك لايفوب يرفونوأ ملس دحاو ريال هيدل قبي مل نكلو.[´no le   
quedó ni un real´] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،20) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial al primer canto del gallo es un 
sintagma manipulado por el autor de la novela La ciudad de los prodigios que 
posiblemente procede de la locución verbal  cantar el gallo, con el significado de “llegar 
el amanecer” (DFDEA, 485)328. La reproducción de la locución manipulada al primer 
canto del gallo en el texto de la LM es consecuencia de la similitud en ambas lenguas de 
las connotaciones que contiene en los dos idiomas el canto del gallo por las mañanas, 
como señal del inicio del día y metafóricamente activa el sentido de ´a primera hora del 
día o rápidamente´. En árabe no existe un equivalente exacto para la UF española, pero la 
misma visión del mundo es la que favorece el calco total en el texto traducido329: 
(146) 
Mañana, dijo el visitante, al primer canto del gallo, estarás en la antigua puerta de poniente.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 168) 
،احابص ادغ :رئازلا لاقف كيدلا حايص لوأ عم ،[´con el primer canto del gallo´]  .ميدقلا بورغلا باب دنع نوكتس
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،196 ) 
 ادغ :رئازلا باجأكيد حايص لوأ عم[´con el primer canto del gallo´] .ميدقلا يبرغلا بابلا مامأ نوكت 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،218) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que el lexema pan en ambas lenguas 
"constituye el prototipo de paradigma alimentario, en referencia al único sustento del que 
disponía la gente más humilde" (DDFH, 321). El calco en el TM de la locución verbal  
ganarse el pan,con el significado de “conseguir con el trabajo el alimento o los medios de 
subsistencia” (DFDEA, 730) u "obtener mediante el trabajo lo necesario para vivir" 
                                                 
328 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas explica el posible origen histórico-
religioso de la unidad fraseológica y comenta que "[...] la expresión posiblemente habría que relacionarla 
con el pasaje del Nuevo Testamento referido a las negaciones de san Pedro. Jesucristo, antes de ser 
prendido, predice a Pedro que lo negará tres veces antes de que cante el gallo. Cristo es hecho prisionero y 
los criados de Caifás buscan también a quienes lo acompañaban; cuando preguntan a Pedro si era uno de 
ellos, éste lo niega por tres veces. La predicción se cumple y, casi en el mismo momento en que se 
producen las negaciones, canta el gallo" (Buitrago Jiménez, 2012: 264).  
329 El lexema gallo forma parte como núcleo fraseológico de otras UFs de uso muy frecuente en español. Es 
el caso de la locución adverbial coloquial en menos que canta un gallo que indica el significado "de 
larapidez con que transcurre algo, al paso extremado del tiempo", "simplemente equivale al adjetivo 
inmediatamente” (Seco, 2004: 485), "en muy poco tiempo, con rapidez" (Martínez López y Myre 
Jørgensen, 2009: 202) o "con gran rapidez o en un momento" (Varela y Kubarth, 1996: 116). 
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(DELE, 347)330ha sido posible y aceptable en la LM porque el lexema زبخ (´pan´) en la 
lengua árabe actual se refiere, en su sentido figurado, al ´trabajo para conseguir los 
recursos básicos´331, además de que en el dialecto egipcio actual son de uso muy 
frecuente la locución nominal lūqmāt āl ̒ āyš شيعلا ةمقل332(el trozo de pan), que expresa 
igualmente el sentido de "los recursos, la subsistencia" o "la búsqueda de la subsistencia" 
(DMAA,448), y la locución nominal coloquial  شيعلا لكأ (comer el pan), con el significado 
de "ganar mediante el trabajo el sustento" (DMAA, 48). Las dos locuciones árabes que 
contienen el lexema panشيع, como sinónimo metafórico de los recursos y la subsistencia, 
son las que generan la similitud connotativo-metafórica del calco de la UF española en el 
texto traducido al árabe: 
 
(147) 
[…] aunque un príncipe sin reino no es más que un vasallo que ha de ganarse el pan y la 
consideración ajena, y mirar siempre el rostro de quien manda […] 
                                                                                                       (El manuscrito carmesí, 74) 
يلع عبات نم رثكأ سيل ةرامأ لاب ريملأا نأ مغره  نأهزبخ بسكي[´ganarse su pan´] امئاد رظني نأو ،بيرغلا مارتحاو
 .رملأا هديب نم هجو يلإ،يزمرقلا طوطخملا(66) 
 
 La locución verbal bailar [alguien] al son [de alguien o algo] como locución 
verbal coloquial que indica el significado de “acomodar su comportamiento a las 
circunstancias creadas [por ellos]” (DFDEA, 936), "acomodar la conducta propia a las 
circunstancias" (DFEM, 259) o "corresponder, en función de las circunstancias, a la 
conducta de otra persona" (DELE, 469),  ha sido calcada íntegramente en el texto 
traducido al árabe y muestra una cierta aceptabilidad en la LM por la existencia en la LM 
de la locución verbal de uso común  نيلبحلا /لبحلا ىلع صقري(bailar a la cuerda o a las dos 
cuerdas)333 , que expresa el sentido de "intentar satisfacer, adular o seguir las líneas 
marcadas por los demás para conseguir su propio interés" (DMAA, 230) o "acomodarse a 
                                                 
330 Fernando Varela y Hugo Kubarth en su Diccionario fraseológico del español moderno definen de modo 
parecido la UF ganarse el pan. (Varela y Kubarth, 196). 
331 De ahí viene la locución verbal formal هديب هزبخ زبخ (hacer su pan con su mano) definida en el 
Diccionario de la lengua árabe actual como "revisar o asumir personalmente su propio trabajo" (Mujtar 
Omar, 2008: 609). 
332El lexema شيع, propiodel dialecto egipcio, es sinónimo de la palabra ربخ (´pan´), de uso común en el 
árabe clásico actual" (Mujtar Omar, 2008: 1584 ). 
333 En la lengua árabe es de uso frecuente también la locución verbal yāl ̒ āb ālā ālḥāblīn o ālā kol elḥībāl 
لابحلا لك ىلع /نيلبحلا ىلع بعلي(jugar en las dos cuerdas o en todas las cuerdas) con el  sentido de "tener 
habilidad en engañar, halagar o aprovecharse de los demás para llegar a su objetivo. La expresión procede 
de los juegos del circo; El jugador puede caminar encima de una cuerda colgada en el aire sin caerse o 
hacerse daño. Es como quien tiene habilidad en adular a otros" (Mohamed Daud, 2014: 1526). 
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los tiempos o a las circunstancias de cada tiempo y  halagar a alguien para obtener un 
beneficio" (DCM, 142).  
 
 La presencia del verbo bailar صقري como componente clave (sinónimo metafórico 
de ´acomodar el comportamiento según la situación´) en las locuciones en español y en 
árabe  es la que ha hecho posible el calco de la UF española en el texto traducido,  aunque 
en árabe no exista un equivalente exacto institucionalizado334. También los sustantivos 
son عاقيا /نحلen español y cuerda لبحen árabe son metafóricamente sinónimos de las 
circunstancias o los tiempos.  
 
 Tanto la locución española bailar al son 335 como su equivalente funcional en 
árabe yārqūs ̒ ālā ālḥbl o ālḥblīn  نيلبحلا /لبحلا ىلع بعلي (bailar a la cuerda o a las dos 
cuerdas) comparten el sentido de quien "es incapaz de tener opinión propia o no es 
independiente en sus actuaciones o  juicios" (DDFH, 67). También pueden remitir a 
quien no tiene personalidad y se deja influir por todo el mundo. Tanto el traductor de la 
novela El manuscrito carmesí como los dos traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios han optado en el siguiente ejemplo por calcar la locución española en el TM, 
sirviéndose  de la similitud conceptual y metafórica del verbo bailar que encabeza en los 
dos idiomas locuciones verbales de significado similar: 
 
(148) 
a. Entre las tierras de éste y las posesiones de don Alonso de Aguilar hay dos dominios: el de 
Zueros, que pertenece a don Alonso de Córdoba, y el de Luque, de un pariente mío, don Egas 
Venegas, un pobre ciego inválido; pero estos dos siempre bailan al son que los otros tocan. 
(El manuscrito carmesí, 137) 
 ةيكلمو ،يبطرقلا وسنولأ نود ىلإ دوعت يتلا سوريوث ةيكلم ناتيكلم دجوي رلايغأ هد وسنولأ نود كلامأو اذه يضارأ نيب
 امئاد نيريخلآا نيذه نكل ،زجاعو نيكسم ىمعأ ،شيغنب شغيا ديسلا ،يل بيرقل دوعت يتلا ،هكل ىلع ناصقري
                                                 
334 En la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la locución verbal حير لك عم ليمي /بهي 
(soplar/inclinarse [alguien] con todos los vientos) para expresar el mismo sentido de la UF española bailar 
al son que le tocan, esto es, "ser dependiente de la voluntad de otro, no tener opinión o posición propia, 
pancista" (Kamel Fayed, 544), "depende de los demás, responde a cualquier llamada" (Sini, 1996: 145) o 
"hipócrita, pancista, sin personalidad, se adapta a cada situación, no tiene posición fija [...] se compara esta 
persona con la paja que la mueve el viento con facilidad" (Mohamed Daud, 2014: 1530) 
335 En Dichos, comparaciones y frases populares serecoge esta UF y se define como "acomodarse uno a los 
tiempos y circunstancias nuevos. También se dice que lo hace quien carece de personalidad y es fácilmente 
manejable, haciendo así lo que otros quieren que haga [...] La locución verbal bailar a cualquier son "se 
dice de quien con suma facilidad se desenvuelve, sin que le importe el ambiente, la compañía no la 
circunstancia; también se dice de la persona que sin dificultad da por terminada una relación y comienza 
otra" (Celdrán Gomariz, 2009a: 59). 
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عاقيلإا[´bailar al son´] .نورخلآا هفزعي يذلاوطخملا(،يزمرقلا ط118) 
b. -Con esto podemos hacer bailar a media ciudad al son que se nos antoje-. Aquí no queda 
títere con cabeza. (La ciudad de los prodigios, 149) 
– ةنيدملا فصن لعجن نأ اننكمي اذهبعاقيلإا ىلع صقرت[´bailar al son´]  سوؤر عطقنس اذهب ،انل ولحي يذلا .عيمجلا 
   تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،194) 
- ةنيدملا فصن لعج نم قئاثولا هذهب نكمتن فوس نحللا ىلع صقرت[´bailar al tono´]  ةيمد ىقبت نلو .انبساني يذلا
 بيجاعلأا ةنيدم( .اهسأر ةيامح ىلع ةرداق انهS.Almany ،175) 
 
 El lexema viento y su equivalente en árabe rīḥ حير(´viento´) forman parte de una 
serie de UFs que en ambas lenguas se representan como sinónimos metafóricos de las 
circunstancias que pueden ser favorables o desfavorables para alguien o algo. En el 
siguiente ejemplo la locución adverbial según el viento sopla, esto es, ‘según sean las 
circunstancias’, podría explicarse como variante fraseológica de la locución verbal correr 
o soplar buenos/malos vientos,  que indica en español el significado de “darse o 
encontrarse en circunstancias favorables o desfavorables” (DFDEA, 1039)336. En el 
Diccionario fraseológico del español moderno se hace referencia al uso de la locución 
verbal correr malos vientos con el significado de "ser las circunstancias desfavorables o 
perjudiciales" (Varela Y Kubarth, 1996: 289)337. De ahí los malos vientos son sinónimo 
de las circunstancias adversas o de una mala época para alguien o para hacer algo. 
 
  En la lengua árabe actual, es de uso muy frecuente la locución verbal, que 
procede del lenguaje coránico338, نفسلا يهتشت لا امب حايرلا يتأت /يرجت (corre/viene el viento 
contra el deseo de las naves),  para indicar el significado de que "las circunstancias y los 
acontecimientos en la vida a veces van contra el deseo del hombre. Se comparan las 
circunstancias desfavorables con el movimiento de las naves que no coincide con la 
dirección del viento. Los ocupantes del nave desean que sea favorable el viento pero este 
al final sopla según le conviene" (DEMLA, 650)339. 
                                                 
336 Se recoge esta misma definición en el Diccionario de expresiones y locuciones del español (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009: 526). 
337 El Diccionario de dichos y frases hechas de Alberto Buitragose recoge la UF soplar malos vientos que 
se define como "estar algo o alguien en una situación problemática o desfavorable, como estaban los 
marineros en alta mar cuando el viento era escaso o excesivo, o cuando soplaba en la dirección contraria" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 690). 
338 Aparece la expresión en el versículo coránico que dice   َكَِّنإ يِدَْعب ن ِّم  دََحِلأ يَِغبَني َّلا اًكْلُم ِيل ْب َهَو ِيل ِْرفْغا ِّبَر َلَاق
 ُباَّهَوْلا َتَنأ ﴾35﴿ ﴾36﴿َباََصأ ُثْيَح ًءاَخُر ِهِرَْمِأب يِرْجَت َحي ِّرلا َُهل َانْر َّخََسف("¡Oh, Señor mío! Perdóname y concédeme un 
reino tan poderoso, que nadie pueda igualarlo después de mí; Tú eres el Dadivoso. Entonces puse a su 
servicio el viento, que corría según su orden adonde él quisiera´) (SAD 38:36) (Isa García, 2013: 443). 
339 Esta misma UF se define en el Diccionario de modismos del árabe actual como "presentarse obstáculos 
inesperados o no deseados ante [algo o una persona]" (Kamel Fayed, 2007: 118). 
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 Tanto en árabe como en español las locuciones de las que el lexema viento forma 
parte comparan la situación de algo o de una persona con la nave que en el mar encuentra 
o no el golpe de viento adecuado para seguir avanzando340. La similitud de la metáfora en 
ambas lenguas es la que facilita la aceptabilidad del calco de la UF española según el 
viento sopla en el texto traducido, aunque en la lengua árabe no existe un equivalente 
institucionalizado y exacto a la locución española: 
 
(149) 
En la frontera, hijo mío, tal es la norma: no tenemos más remedio que hacer una política 
repentina de alianzas y hostilidades según el viento sopla. (El manuscrito carmesí, 139) 
 ةئراطلا تاوادعلاو تافلاحتلا ةسايسب موقن نأ لاإ ةليسو نم انمامأ سيل :يلاتلا يه ةدعاقلا ،ينباي ،دودحلا ىلع بوبه بسح
حيرلا .[´según el soplo del viento´]،يزمرقلا طوطخملا(118) 
  
En los dos ejemplos siguientes comprobamos que la reproducción de la locución 
verbal sacarse [algo] de la manga en el texto traducido al árabe ha sido el mecanismo 
empleado por el traductor de la novela El manuscrito carmesí y el de la novela La ciudad 
de los prodigios, Saleh Almany, para mantener la misma evocación e imagen que en la 
UF española. Los dos traductores se sirven en este caso de la idéntica visión del mundo 
compartida por ambas lenguas: de la manga se suele sacar, de manera increíble o 
haciendo trampas, cosas inesperadas o sorprendentes como ocurre en los juegos de las 
cartas.341 Del sentido material, la locución sacar de la manga ha pasado en ambas 
lenguas al sentido figurado para expresar el significado de “inventárselo, o hacer que 
surja como por arte de magia o por sorpresa” (DFDEA, 610), "obtener alguien algo de 
forma inexplicable para los demás" (DELE, 276) o "conseguir algo inesperadamente y 
por procedimientos no usuales" (DFEM, 158). Esta idéntica visión del mundo es quizás la 
                                                 
340 Esta explicación se basa en la definición de Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases 
hechas, donde señala que con la locución verbal correr/soplar malos vientos se quiere decir que es " una 
mala época para alguien o para hacer algo. Sufrir circunstancias adversas, como la nave que en el mar no 
encuentra el golpe de viento adecuado o encuentra demasiado violento" (Buitrago Jiménez, 2012: 133). 
Una definición similar la encontramos en el Diccionario de expresiones y locuciones del español, esto es, 
"encontrarse en condiciones o circunstancias desfavorables" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 
526). 
341 Alberto Buitrago define la UF como "hablar o actuar sin fundamento. Inventarse algo curioso, original. 
Actuar de forma sorprendente e inesperada para salir de un momento de apuro [...]" y señala el posible 
origen de la locución española que, según él, "seguramente la locución fuera en sus orígenes una alusión a 
quienes hacían trampas en los juegos de cartas escondiéndose naipes en la bocamanga" Tener un as en la 
manga (Buitrago Jiménez, 2012: 599). 
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que haya facilitado el calco de la UF española en el LM con alto grado de aceptabilidad 
en el texto traducido al árabe.  
 
 En árabe no está documentado, en los diccionarios fraseológicos consultados, 
ningún equivalente exacto de la UF española para indicar la idea de ´actuar [alguien] sin 
fundamento o inventar algo curioso e inesperado para salir de un momento de apuro´. Sin 
embargo, en el dialecto del Levante árabe (Palestina, Siria y El Líbano) y en el lenguaje 
periodístico de esta misma región es de uso frecuente la locución verbal ابنرأ همك نم جرخي 
(sacar de la manga un conejo) con el sentido de ´inventar o proponer una solución 
inesperada e inadecuada o que no está a la altura de un problema o una situación difícil´, 
como lo podemos comprobar a través de los dos ejemplos siguientes:  
 
]...[ لواحيو جورخلا نم قزأملا ءامب هجولا نم للاخ طاقسا نوناقلا وا حرط تلايدعت ىلع ،تلايدعت دوعوو ىلع 
،دوعو لواحيو فيوست تقولا لع كلذ جرخي نم مك بنراأرحاسلا صلاخلا342. 
1. Intenta salir de este apuro con derogar la ley o proponer reformas sobre reformas y 
promesas sobre promesas. Pretende dar largas hasta que se saque de la manga del 
mago el conejo de la salvación 
 
" ةيحصلا ةيطغتلا نامضب روجلأا طبرت ةلماكتم ةلس ساحن ريزولا عورشم للاخ نم حلاصلااو رييغتلا لتكت مّدق دقل
تاقيم سيئرلا نكلو ،لمع صرف نيمأتو ةلماشلا ي جرخأ ةأجفًابنرأ همك نم زاجنلإ ةحاتم تناك ةديدج ةصرف عيضتل ،
يداصتقا حيحصت- يعامتجا- "يحص343 
2. La Coalición del Cambio y la Reforma presentó a través del proyecto del ministro 
Nahas una propuesta que relacionara los sueldos con el seguro médico y el empleo, pero 
el presidente Miqati sacó, de repente, de su manga un conejo, y se llevó el viento otra 
nueva oportunidad disponible para una reforma económica, social y sanitaria.  
 
 Los traductores de la novela El manuscrito carmesí (Refaat Atfa, de origen sirio) 
y La ciudad de los prodigios (Saleh Almany, de origen palestino) han aprovechado el uso 
de un equivalente semipleno en el árabe dialectal del Levante para reproducir 
íntegramente la composición léxica de la UF sacarse de la manga en el texto traducido al 
árabe (suprimir parte de la UF árabe, esto es, el lexema  بنرأ(´conejo´),  no ha influido en 
la comprensión del significado de la misma, debido a la adaptación composicional a la 
locución española del TO): 
                                                 
342 El periódico libanés داصتقلإاو رامعلإا(´La Construcción y la Economía´) (edición del 18/11/2016, Versión 
digital). Traducción al español hecha por el autor de la tesis. 
(http://immarwaiktissad.com/2979/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88-
%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF/) 
 
343 El periódico libanés Now (versión digital, edición, 08/12/2011). [Traducción al español hecha por el 
autor de la tesis]. 
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 (150) 
a. (Durante los últimos reinados, éstos han sido un puente entre Castilla, con quien 
mantuvieron y mantienen relaciones al margen de la oficialidad, y nosotros; de ahí su 
habilidad para sacarse de la manga, cuando nadie lo espera, un aspirante al trono cuya 
educación es mucho más castellana que andaluza.) (El manuscrito carmesí, 256) 
 شماه ىلع اهعم تاقلاع ىلع ،اولازامو ،اوظفاح ،ةلاتشق نيبو اننيب ارسج نيريخلأا كولملا ةلحرم يف ،ءلاؤه لكش(
 نأ يف مهتاراهمو مهتردق تءاج انه نم ،ةيمسرلا تاقلاعلامهمك نم اوجرخي[´sacar de sus mangas´] شرعلل احماط
 .ريثكب ةيسلدنأ يه امم رثكأ ةيلاتشق هتيبرتطوطخملا( ،يزمرقلا215) 
b. […] aquel disputado Ensanche que un buen día el Ministerio del Interior parecía haberse 
sacado de la manga, siguió al principio cauces más o menos lógicos; […]  
                                                                                              (La ciudad de los prodigios, 183) 
 ةيلخادلا ريزو نأ ادبو ،لدجلا راثأ يذلا ،ةنولشرب يف )عسوتلا ةقطنم( يشناسنلإا ومنهمك نم هجرخأ دق[´sacar de su 
manga].كاذ وأ دحلا اذه ىلإ ةيقطنم تاراسم رملأا لوأ يف ذختا ،مايلأا دحأ يف 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،215) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución sustantiva formal de uso muy frecuente en 
español la espada de Damocles344, que indica el significado de "amenaza persistente y 
continuada de un peligro" (DELE, 139) o "peligro o amenaza constante a la que está 
sometida una persona" (DDFH, 385), ha sido calcada en el TM y la reproducción de su 
componentes en el texto traducido al árabe presenta un alto grado de aceptabilidad debido 
al uso frecuente en la prensa árabe actual (especialmente la del Magreb)345 de la locución 
nominal سيلقمد فيس(la espada de Damocles),  para indicar el mismo sentido de ´peligro 
constante que amenaza y pesa sobre una persona´.  
 
 Facilitan también el calco de la UF española en el TM las idénticas connotaciones 
que comparte el lexema فيس (´espada´) en ambas lenguas: en la lengua árabe actual es de 
uso muy frecuente la locución adverbial تلصملا فيسلاك (como la espada brillante [encima 
                                                 
344Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas indica el origen de la UF española y 
comenta que "Damocles era un cortesano de Dionisio I, el Viejo, tirano de Siracusa allá por el siglo IV a.C. 
Cicerón y Horacio, entre otros, nos cuentan que Damocles envidiaba el poder y la fortuna de Dionisio y que 
el tirano le propuso compartir con él su dinero y su poder, pero con una sola condición, que asumiera 
también todas las obligaciones de gobierno. Aceptó Damocles y Dionisio lo hizo sentar en un rico trono y 
le pidió que mirara hacia arriba. Damocles vio que, sobre su cabeza, colgaba una espada sostenida 
únicamente por una crin de caballo. El tirano le demostró de esta manera que la riqueza y el poder eran sólo 
ilusorios y que podían más las responsabilidades y peligros a los que estaba sometido" (Buitrago Jiménez, 
2012: 385).   
345 Hemos observado que la locución nominal  سيلقمد فيس (espada de Damocles) es de uso muy frecuente en 
el lenguaje periodístico actual de Túnez y Marruecos. Aparece la UF en el periódico tunecino حابصلا (La 
mañana), en su edición del 3 de enero de 2015, en el titular que versa نييسنوتلا ةبقر نع سيلقمد فيس عفرنل 
(´Levantemos la espada de Damocles de encima de los cuellos de los tunecinos´) 
(http://www.assabah.com). 
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del cuello de alguien]), que expresa el sentido de "como una amenaza temible [...] un 
peligro inminente e inevitable, cuyas consecuencias son preocupantes" (DEMLA, 1196): 
 
(151) 
Trataba, pues, de dar a todos —y a mí mismo— la impresión de que nada extraordinario 
sucedía; de encubrir la amenaza que, pendiente de un pelo como la espada de Damocles, se 
balanceaba sobre nuestras cabezas. (El manuscrito carmesí, 401) 
 ةرعش ىلإ قلعم رطخ ىلع رتستأو يرجي يعيبط ريغ ئش نمام هنأب عيمجلا دنع اعابطنا كرتأ نأ لواحأ نذإ تنك لثم
سيلقمد فيس ،[como la espada de Damocles]،يزمرقلا طوطخملا( .انسوؤر قوف حنرتي332) 
 
 En el siguiente ejemplo vemos que las ratas, que en ambas lenguas se asocian 
inevitablemente a la miseria, a la pobreza y a la suciedad, hacen posible, cuando aparecen 
como componente de una UF, la reproducción fraseológica en la LM de la locución 
comparativa en español como una rata  رأفك , para "ponderar la pobreza, gramaticalmente 
en la construcción pobre como una rata o como las ratas" (DFDEA, 863)346. La locución 
en español pobre como una rata ha sido calcada con alto grado de aceptabilidad en el 
texto traducido al árabe porque la comparación entre la pobreza y la vida de las ratas es 
admisible de igual modo en la lengua árabe. La locución española no tiene equivalente 
exacto institucionalizado en la lengua árabe, y los traductores de la novela La ciudad de 
los prodigios han aprovechado el idéntico valor metafórico que contiene el lexema rata 
para calcar la UF española en el TM: 
 
(152) 
El cura era pobre como una rata y nadie, ni siquiera él mismo, sospecharía que dormía sobre 
un capital. (La ciudad de los prodigios, 77) 
 سقلا ناكرأفك اريقف[´pobre que una rata´]ن وه ىتح ،دحأ لاو .ةورث ىلع دقري هنأ نم باتريس ،هسف 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،100) 
نهاكلاف رأف نم رقفأ ،[´más pobre que una rata´] هنأ يف كشلا هرماخي نأ ،هسفن وه كلذ يف نمب ،دحلأ نكمي لاو
 بيجاعلأا ةنيدم(.لامسأر ىلع مانيS.Almany،89) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución comparativa como un roble o más que un roble, 
que se usapara"ponderar la fortaleza o resistencia” (DFDEA, 891)347 o para remitir al 
sentido de "muy fuerte, de constitución robusta" (DFEM, 246). Tanto en español como en 
árabe el roble es un "árbol de madera robusta [...] y de tronco grueso" (Mujtar Omar, 
                                                 
346 Otros diccionarios fraseológicos españoles recogen esta misma definición que aparece en el Diccionario 
fraseológico documentado del español actual de Manuel Seco: (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 
433) (Varela y Kubarth, 1996: 239). 
347 Esta definición es idéntica a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español de 
Juan Antonio Martínez López y Annette Myre Jørgensen  (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 444). 
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2008: 1119) y "aguanta perfectamente las temperaturas extremas y se adapta a multitud 
de lugares diferentes" (DDFH, 437). Estas idénticas funciones connotativas son las que 
han facilitado la reproducción total de la composición léxica de la UF del TO en el TM 
con cierto grado de aceptabilidad en la lengua árabe: 
 
(153) 
La pobre estaba ilusionada. Si mi mujer espichara, todo se arreglaría, pero es más fuerte que 
un roble.(La ciudad de los prodigios, 96) 
ح ةنيكسملاف اهنكلو ،ئش لك يوسل ،تومت يتجوز نأ ول .ادج ةملانايدنس ةرجش نم ىوقأ .[´más fuerte que un 
árbol de roble] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،111) 
 اهنكل ئش لك لحيس تومت يتجوز نأ ول .ةضيرع لامآ اهيدل ةنيكسملافةنايدنس نم ىوقأ .![´más fuerte que un 
roble]  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،112) 
 
 Existe también un alto grado de aceptabilidad al reproducir la locución adverbial 
ni en pintura en el texto traducido al árabe,  para indicar el sentido de "tenerle antipatía o 
aversión a alguien" (DFEM, 220), “de ninguna manera o en absoluto, usando como 
negación enfática, frecuentemente con el verbo ver” (DFDEA, 802), "sentir una fuerte 
animadversión por alguien" (DELE, 397) o "aborrecer a una persona. No querer 
relacionarse con ella" (DDFH, 492). En la locución verbal no querer o no poder ver a 
alguien ni en pintura, la metáfora que remite el sintagma adverbial ni en pintura es la que 
lleva por excelencia la carga significativa en ambas lenguas de no querer tener relación 
con alguien, no querer verla ni siquiera en un retrato: 
 
(154) 
[…] a él, aunque parezca mentira, no lo podía ver la gente ni en pintura 
                                                                                                     (El manuscrito carmesí, 267) 
مل  سانلا نكيةروصلا يف يتحلاو هتيؤر نوعطتسيan ver ni en la pintura][no lo podí 
(،يزمرقلا طوطخملا224) 
  
 En el siguiente ejemplo hemos comprobado que la existencia en árabe de la 
locución adverbial bīŷārāt qālām ملق ةرجب(con pasar un lápiz), que indica el significado de 
"con rapidez, en un instante, al zanjar un asunto" (DCM, 23) o "con facilidad, sin 
esfuerzo" (DMAA, 82), sobre todo cuando se trata de dar salida a un asunto sin mucha 
consideración, es quizás la que ha otorgado un alto grado de aceptabilidad al calco de la 
locución adverbial española de un plumazo en el TM,  para expresar el mismo sentido de 
“de manera expeditiva, gramaticalmente con verbos como borrar, eliminar o  resolver” 
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(DFDEA, 812)348 o "de forma instantánea, sin trámites ni miramientos" (DELE, 405). 
Solucionar, tachar o borrar [algo o un asunto] con pasar la pluma o el lápiz indica en 
ambas lenguas el significado de solucionarlo o eliminarlo de forma casi permanente: 
 
(155) 
El asunto de los oficios, que tantos piques y roces y disgustos nos proporcionaba, y tan arduo 
era de resolver, lo había solucionado de un plumazo el rey Fernando. 
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 508) 
 لح دق ودنانرف كلملا ناكوةشير ةبرضب[´de un plumazo´]  تاءايتسلاا انل تببس املاط يتلا .فئاظولا ةلأسم
  .اينضم اهلح ناك يتلا تاجاعزنلااو تاهجاوملاو،يزمرقلا طوطخملا(411) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español caer en saco roto [algo], 
que indica el significado de “no ser tenido en cuenta o hacer caso omiso [de ello]” 
(DFDEA, 903)349, "no ser aprovechado, no poder utilizarse" (DELE, 450) o "ignorar de 
forma voluntaria un asunto importante" (DDFH, 80), ha sido calcada en el TM y supone 
cierta aceptabilidad en el texto traducido. Jesús Cantera Ortiz, en su Diccionario de 
dichos y expresiones del español; hace alusión al uso frecuente en construcción negativa 
de la mencionada locución, esto es, no caer en saco roto que "se dice para dar a entender 
que [algo] no es tenido en cuenta" (Ortiz de Urbina, 2011: 304).  
 
 El hecho de reproducir íntegramente los componentes léxicos de la locución 
española en el TM se debe, a nuestro juicio, a la existencia en árabe de la locución verbal 
coloquial yūnfūj fī qīrbāt mājrūqat ةقورخم  ةبرق يف خفني(soplar en una bota rota), que 
expresa el mismo sentido de "quedar inútil un consejo o un esfuerzo realizado, como 
quien sopla en una bota rota y sale el aire para fuera sin ser aprovechado" (DEMLA, 
1534) o "ir en vano un trabajo o esfuerzo, no dejar huella o influencia el trabajo o la 
recomendación de alguien o no tener resultados" (DMAA, 543). 
 
 La idéntica imagen entre la bota de cuero rota, como recipiente de la que se cae 
un líquido, con la del saco roto, en el que no se puede guardar nada, es la que ha hecho 
posible la reproducción composicional de la UF española en la LM para remitir en ambas 
lenguas a la idea de ignorar de forma voluntaria un consejo o un asunto importante, 
                                                 
348 El Diccionario fraseológico del español moderno de Fernando Varela y Hugo Kubarth define la 
locución adverbial del mismo modo (Varela y Kubarth, 1996: 223). 
349 Fernando Varela y Hugo Kubarth definen la locución verbal en su Diccionario fraseológico del español 
moderno de manera idéntica a la de Manuel Seco (Varela y Kubarth, 1996: 250). 
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aunque en la lengua árabe no existe un equivalente formalmente exacto a la UF 
española350: 
 
(156) 
No faltaban quienes traían a colación libre albedrío, pero sus argumentos caían en saco roto: 
con esta teoría, les decían, no iremos a ninguna parte. El determinismo estaba en boga, 
facilitaba mucho las cosas […] (La ciudad de los prodigios, 119-120) 
 تناك مهججح نكلو ،ةرحلا ةئيشملا ركذ ىلع يتأي نم مدعي ملوبوقثم سيك يف طقست،[´caer en un saco roto´] 
.اريثك روملأا لهست تناكو ،اهجوأ يف >>ةيربجلا<< تناك .ئش ىلإ انلصوت نل ةيرظنلا هذه :مهل لاقي ناكو 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،140) 
 
La aceptabilidad de la locución adverbial a sangre y fuego con el sentido de “con 
el máximo rigor, matando y destruyéndolo todo”, “de manera implacable y violenta” 
(DFDEA, 908-909)351o "sin ninguna consideración, arrasándolo y destruyéndolo todo" 
(DELE. 453)352 , se debe posiblemente a la similar carga semántico-metafórica que 
contienen los dos lexemas sangre (´violencia desmedida´) y fuego (´dureza´) en la lengua 
árabe actual. Citamos como ejemplo las locuciones árabes رانلاو ديدحلاب (a hierro y fuego), 
que indica el significado de "con la fuerza y la dureza, con violencia" (DMAA, 83)353, y 
la locución verbal)نلاف( ىلع رانلا حتف(abrir el fuego contra), con el sentido de "criticarle [a 
alguien] duramente" (DMAA, 362).   
 
En el siguiente ejemplo el calco de la locución adverbial a sangre y fuego en el 
TM transmite la misma idea como "frase alusiva a aquello que se hace con todo rigor, sin 
dar cuartel ni ceder en nada, atropellándolo todo en la defensa de lo que uno creer su 
derecho o interés" (DCFP, 34). La presencia del verbo asaltar en el TO favorece también 
la reproducción fraseológica de la locución española en el texto traducido al árabe porque 
pone de relieve aún más la imagen de la lucha con mucha fuerza, casi con violencia y 
hasta las últimas consecuencias: 
                                                 
350 Es también de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución verbal coloquial اطلام يف نذؤي(llamar [a 
la oración] en Malta), para indicar el significado de "acabar en vano un trabajo o una recomendación 
importante [...] es como llamar a la oración musulmana en un país no musulmán (en este caso Malta), allí 
nadie va a prestar atención a la llamada" (Mohamed Daud, 2014: 1482). 
351 En el Diccionario fraseológico del español moderno se define la locución adverbial del mismo modo 
(Varela y Kubarth, 1996: 252). 
352 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas recoge los posibles verbos soporte que 
suelen acompañar a la locución adverbial a sangre y fuego, como los verbos luchar, pelear o defender para 
remitir al sentido de"con mucha fuerza, casi con violencia. Hasta las últimas consecuencias. Poniéndose en 
situación de peligro" y añade:  "Parece claro que la locución nos lleva a pensar en las luchas cuerpo a 
cuerpo en las batallas, bien con armas blancas o de fuego" (Buitrago Jiménez, 2012: 25). 
353 El Diccionario contextual de modismos define la UF de la misma manera. (Sini, 1996: 23). 
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(157) 
—Señor, traigo la orden de plantear tajantemente el problema del plazo: o entregáis la ciudad 
en esa fecha, o mañana mismo la asaltamos a sangre y fuego.  
                                                                                                        (El manuscrito carmesí, 479) 
- احابص ادغ اهمجاهنس اننأ وأ خيراتلا اذه يف ةنيدملا اوملست نأ امإ :ةلهملا حر عوضوم يف ةعطاق رماوأب تئج دقل ،يديس
رانلاو مدلاب .[´con sangre y fuego´]،يزمرقلا طوطخملا(396) 
 
Con el caso de a sangre y fuego comprobamos que la aceptabilidad fraseológica 
en la LM abarca también muchos refranes del español que denotan ideas similares 
cuando son calcados en el texto traducido al árabe. Es el caso del refrán español el que a 
hierro mata, a hierro muere con el que se denota " que, como consecuencia de nuestras 
acciones, recibimos a veces el mismo trato que dimos, o se nos paga con la misma 
moneda, experimentando por ello en nuestra carne el mismo daño que hicimos a otro" 
(DCFP, 496).  
 
La existencia de equivalentes parciales en árabe, como es el caso del dicho نيعلا
نسلاب نسلاو نيعلاب(ojo por ojo, diente por diente), con el significado de "aplicar la justicia en 
el castigo" (DEMLA, 492)354 o el dicho profético نيح دعب ولو لتقي لتق نم (quien mata muere 
aunque pase mucho tiempo), es la que probablemente favorezca la reproducción 
fraseológica del refrán español en el TM. La similitud funcional en ambas lenguas de la 
idea de la justicia retributiva, en la cual la norma que se impone debe ser equitativa y 
recíproca con el crimen cometido, es la que enriquece el intercambio de refranes calcados 
de una lengua a otra (préstamos fraseológico aceptable en la LM)355: 
 
                                                 
354 Esta expresión procede el lenguaje coránico a través del versículo  َنْي َعْلاَو ِسْفَّنلِاب َس ْفَّنلا ََّنأ َاهِيف ْمِهَْيلَع َانَْبتَكَو﴾44﴿
 ٌصاَِصق َحوُرُجْلاَو ِّن ِّسلِاب َّن ِّسلاَو ِنُُذْلأِاب َنُُذْلأاَو ِفَنْلأِاب َفَنْلأاَو ِنْيَعْلِاب(´He prescrito en ella [la Tora, la justicia retributiva]: 
Vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y con las heridas una similar.´) 
(La mesa servida, 5:45) (Traducción de Isa García, 2013: 121). 
355 Según señala  José Calles Vales en su libro Refranes, proverbios y sentencias, puede que el origen de 
esta UF se encuentre en la tradición bíblica. El mismo autor añade que “[…]Dice el evangelio de san Mateo 
que cuando fueron a prender a Jesucristo en el Monte de los Olivos, llamado Getsemaní, vino Judas con 
gran tropel de gente, con el fin de arrastrar al Nazareno. Uno de los apóstoles sacó entonces una espada y 
enfrentándose con el criado del Sumo Sacerdote, le rebanó una oreja. Entonces Jesús alargó la mano y dijo: 
“Vuelve su espada a su sitio; porque todos los que empuñan espada, a espada morirán” (Mateo., 26; 52). 
Juan, en su evangelio, señala que fue Pedro quien le cortó la oreja al criado del Sumo sacerdote. El criado, 
para más señas, se llamaba Malco. Este incidente tuvo un final feliz para el pobre Malco, el desorejado, 
porque Jesús tocó su herida y la oreja le fue reintegrada. Este es el origen del proverbio arriba mencionado. 
Significa que los daños que se hacen a otras personas, se volverán contra el agresor. Y, en definitiva, apela 
a la justicia divina para que los violentos reciban el mismo trato que ellos han dado a los inocentes” (Calles 
Vales, 2001: 207).  
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(158) 
a. El poeta que colmó de aleyas y de antífonas las paredes de la Alhambra en la época de mi 
antepasado Mohamed V, y cuya historia, como ejemplo de la justicia de la vida, me 
complacería contar tarde o temprano, porque estoy convencido de que el que a hierro mata a 
hierro muere. (El manuscrito carmesí, 75) 
نأ ينرسي يذلاو ،سماخلا دمحم يفلس مايأ يف تاحشوملاو تايلآاب ءارمحلا ناردج لأم يذلا( كرمز نبا رعش تايبأ نيبو 
 نأب ةعانق ىلع يننلأ ،لاجاع وأ لاجآ ،ةايحلا ةلادع ىلع لثمك ،هتصق يورألتقي ديدحلاب ديدحلاب لتقي نم .)[quien con 
hierro mata, con hierro se mata]،يزمرقلا طوطخملا(67) 
b. Los abencerrajes, que acudieron con presteza a la llamada de mi madre y Aben Comisa, me 
habían aceptado; al pueblo extenuado lo ilusionaba la aparición de una intacta esperanza. ‘El 
que a hierro mata, a hierro muere’, decían de mi padre entre jolgorios y celebraciones.  
(El manuscrito carmesí, 192) 
 يمأ ءادنل ةعرسب اوباجتسا نيذلا جارس ونب ناك .ديدج لمأ روهظب ةوشنلا هتذخأ كهنملا بعشلاو ،ينولبق دق ،ةشامك نباو
<< :يدلاو نم جاهتباو فشتب نوددري اوناكلتقي ديدحلاب لتقي ديدحلاب نم.>>[quien con hierro mata, con  
hierro se mata]،يزمرقلا طوطخملا(163) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo con la sentencia, siéntate a la puerta  y 
verás pasar el cadáver de tu enemigo, para indicar la idea de que es recomendable 
armarse de  paciencia para la venganza o el pago de deudas pendientes. La sentencia en 
español encuentra su equivalente funcional en árabe en el dicho لحري اي ،ءوسلا راجلا ىلع ربصا
هدخاتو ةبيصم يجيت اي(ten paciencia con el mal vecino, o se marcha o viene una desgracia y 
se lo lleva), con el cual no se incita a acciones violentas ni se aconseja la venganza.356 
 
 La similitud connotativa de los dos dichos favorece el calco del proverbio español 
siéntate a la puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo en el texto traducido al árabe 
para indicar el significado de que "la paciencia es mejor consejera, porque el tiempo, a 
menudo, da satisfacciones que la justicia niega" (RPS, 475). Tanto en el libro Refranes, 
proverbios y sentencias de José Calles Vales como en el de Refranes de nuestra vida de 
Pancracio Celdrán Gomariz, se fundamenta el origen del dicho español en el hecho de 
que "los orientales, más acostumbrados al rito de la paciencia, suelen enunciar este 
proverbio: siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo" (Calles 
Valles, 2001: 475), con el que "se recomienda armarse de paciencia la persona agraviada 
y hacer de tripas corazón ante la ofensa, confiando en que el paso del tiempo calmará la 
sed de la venganza e incluso hará justicia" (Celdrán Gomariz, 2009: 403): 
                                                 
356 Ahmed Taimur en su libro Los refranes coloquiales recoge la variante  هل يجت اي لحري اي ،ءوسلا راجلا ىلع ربصا
ةيهاد (Ten paciencia con el mal vecino, o se marcha o le viene una desgracia) y la define como "no te 
preocupes por este vecino, aguanta su maldad y no cambies de casa porque lo mismo se marcha o  le cae 
una desgracia que acabe con él" (Taimur, 1956: 26). 
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(159) 
Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, dijo santa Inés, 
cuya fiesta se celebra el 21 de enero.  (La ciudad de los prodigios, 371) 
  :ريناي نم نورشعلاو يداحلا اهديع ميو ،سنيإ ةسيدقلا تلاقرمت كودع ةثج ىرتسو كتيب باب مامأ سلجا.[´Siéntate 
delante de la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo´] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،483) 
.)رياني( يناثلا نوناك نم نيرشعلاو يداحلا يف اهديعب لفتحي يتلا سينيإ ةسيدقلا تلاقو ىرت فوسو ،كتيب باب مامأ سلجا
كمامأ نم كودع ةثج رورم .[´Siéntate delante de la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu 
enemigo delante de tí´] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،436) 
 
La existencia de los equivalentes funcionales en árabe  دربلا دق ىلع فاحللا يدي(da 
(Dios) el frío a la misma medida que la colcha)y el dicho coránico لاإ اسفن الله فلكي لا
اهعسو(Dios no impone a nadie sino en la medida de su capacidad), para expresar 
respectivamente el sentido de que ´Dios nos envía las adversidades y al mismo tiempo los 
medios para superarlos y solucionarlos´ y ´Dios no exige a nadie nada por encima de sus 
posibilidades´, es la que favorece la reproducción de la composición léxica del dicho 
español El Señor hace la llaga y la cura en el TM. Tanto el proverbio español como su 
calco en el texto traducido al árabe recomiendan "esforzarse en la búsqueda de las 
soluciones ante los contratiempos y se advierte así que todos los problemas tienen 
solución y que el lamento de nada sirve si no actuamos" (RPS, 128).  
 
Es obvia la relación fraseológica del proverbio extraído del binomio textual (el 
Señor da la llaga y la cura) con otros proverbios en español como Dios da la llaga y la 
medicina o Dios aprieta, pero no ahoga que también aconsejan "no caer en tal desánimo 
que se dé al traste con todo. Es mejor mantener la calma y no perder la esperanza [...]. El 
mismo que da la llaga da la medicina para curarla, es decir, Dios es en quien conviene 
tener puesta la fe y la confianza, ya que Dios no nos da carga que no podamos 
sobrellevar. (RNV, 137)357. Conviene también citar aquí el dicho cuando Dios da la 
llaga, da la medicina, recogido por José Calles Vales en su libro Refranes, proverbios y 
                                                 
357 En el Diccionario de dichos y frases hechas de Alberto Buitrago el autor señala que el dicho se aplica 
"como bálsamo o consuelo para quienes se encuentran en una situación muy problemática [...] 
Considerando que es Dios quien dispone del destino humano, las situaciones pueden ser complicadas, pero 
no definitivas o al menos así debería ser" (Buitrago Jiménez, 2012: 211). José Calles Vales comenta en su 
libro Refranes, proverbios y sentencias que con la frase se recomienda "[...] la conformidad ante las 
desgracias de la vida. El saber popular aconseja la esperanza en Dios y la confianza de que los pesares no 
han de destruirnos absolutamente. Con la fe en Dios, parece decir el refrán, no hay dificultad de la que no 
se pueda salir" (Calles Vales, 2001: 128). 
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sentencias, que expresa el  sentido de que"[...] si bien todos los males nos los envía Dios, 
también nos ofrece los medios para solventarlos y superarlos" (Calles Vales, 2001: 128). 
 
Con la reproducción fraseológica del proverbio español en el TM se transmite el 
mismo mensaje: dar consuelo a quienes se encuentran en una situación muy 
problemática. Considerando que es Dios quien dispone el destino humano, las situaciones 
se presentan en estos proverbios como complicadas, pero no definitivas358:  
 
(160) 
—Con esto olvidaremos lo de Málaga. “Dominus vulnerat et medetur, percutit et manus ejus 
sanabunt.” A nosotros también nos sirve el consuelo de Job: El Señor hace la llaga y la cura: 
sus manos hieren y sus manos sanan.  (El manuscrito carmesí, 220) 
- نحن انديفي بويأ ربص .نايفشت هاديو ناحرجت هادي ،يفشي يذلا وهو حرجي يذلا وه برلا .ةقلام يف ثدح ام اذه انيسنيسو
 :اضيأاهيفشيو ةحرقلا لمعي برلا:[´Dios hace la llaga y la cura´]  .نايفشت هاديو ناحرجت هادي 
                                                                                                                     ،يزمرقلا طوطخملا(186) 
 
 En el siguiente ejemplo, la existencia del equivalente funcional árabe bāyn 
almītrāqaāt wā ālsīndān نادنسلاو ةقرطملا نيب(entre el martillo y el yunque), con el 
significado de "sometido [alguien] a dos problemas complicados, entre dos apuros o 
infortunios, entre dos males" (DMAA, 115) o "entre dos calamidades, una de ellas es 
peor que la otra" (DCM, 28), favorece el calco de la locución adverbial española entre la 
espada y la pared en el TM, con la misma idea de que alguien ´está en una posición muy 
comprometida’, ‘alguien se ve involucrado en una situación que parece que no tiene 
salida´ o "estar acorralado. Verse en una situación complicada o peligrosa, de la que es 
difícil salir, pues sólo hay una opción posible y siempre peligrosa: la parte de la espada" 
(DDFH, 304). 
 
 Tanto en la locución española como en la árabe queda clara la imagen de quien 
tiene que elegir entre dos opciones igualmente negativas o peligrosas o quien está entre 
dos problemas igual de complicados o en medio de dos situaciones igual de peligrosas o 
de graves. La similitud de la carga connotativa de los componentes de la locución 
                                                 
358 La aceptabilidad del calco se debe quizás también a la existencia en el lenguaje coránico de la idea de 
que Dios es quien, cuando nos ponemos enfermos, nos cura, a través del versículo coránico ﴿77﴾   ِيَنَقلَخ يِذَّلا
 ِنيِدَْهي َُوَهف ﴾78﴿ ﴾79﴿ِنِيقَْسيَو ِينُمِعُْطي َُوه يِذَّلاَو  ِنِيفَْشي َُوَهف ُتْضِرَم اَِذإَو ﴾80﴿  ِنِييُْحي َُّمث ِيُنتيُِمي يِذَّلاَو ﴾81﴿ (´pues él es Quien me 
ha creado y me guía, Él me da de comer y de beber. Cuando enfermo, Él es Quien me cura. ´) (Los poetas, 
26.80) (Traducción de Isa García, 2013: 359) y en la que se nota también la idea de que hay que tener fe y 
confianza en que Dios nos ayuda a superar las dificultades, nos cura cuando estamos enfermos. 
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española espada y pared con los de la UF árabe martillo y yunque es la que facilita la 
reproducción fraseológica de la locución española en el texto traducido al árabe con el  
sentido de estar alguien “en situación de tener que decidirse por una de dos cosas 
igualmente malas, frecuentemente con verbos como estar o poner"(DFDEA, 432), 
"hallarse ante una difícil disyuntiva" (DELE, 174) o "en una alternativa de difícil 
solución" (DFEM, 101).  El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado en 
dos ocasiones por el calco basándose en dicha similitud359: 
 
(161) 
a. El Reino se alteró con tales reclamaciones, que atañían a muchas colectividades. Y los 
jueces, entre la espada y la pared, resolvieron que el rey tomase la mitad de las propiedades 
y de las rentas, y que los súbditos se resignaran a ser desvalijados.  
                                                                                              (El manuscrito carmesí, 177-178) 
 دقو ،ةاضقلا ررق ،ةريثك تاعمجت صخت يتلا ،بلاطملا ةذهب ةكلمملا تبرطضارادجلاو فيسلا نيب اوعضو[´puestos 
entre la espada y la pared´].قرست نلأ ةيعرلا نعذت نأو عيرلا فصنو كلاملأا فصن كلملا ذخأي نأ 
         ،يزمرقلا طوطخملا(151) 
b. Por su gran proximidad, serían dos puestos claves cuando amaneciera el nefasto día de 
ponernos sitio. Yo me encontraba entre la espada y la pared: mi impopularidad crecía en 
Granada a medida que se acercaban a ella los cristianos. (El manuscrito carmesí, 374) 
مهنإف ديدشلا امهبرقل ارظنو تنك .انراصحل موؤشملا مويلا ئجي نيح نيلعافلا نيعقوملا نانوكيس افيسلاو رادجلا نيب :
[´entre la pared y la espada´]  .رثكأ ىراصنلا برتقا املك دادزت يتيبعش مادعناف،يزمرقلا طوطخملا(311) 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que la existencia del equivalente parcial 
funcional en árabe, la locución nominal بذجو دش نيب(entre tirar y atraer), definida como 
“continuo desacuerdo entre dos partes opuestas igualmente fuertes, [estar algo] en 
situación indecisa o inestabilidad” (DMAA, 113,265)360, es la que facilita el calco de la 
locución nominal española entre tira y afloja en el texto traducido al árabe, para indicar 
el mismo significado de “estar dos posturas enfrentadas en un asunto, en el que cada una 
defiende unos intereses y en el que la negociación se endurece (tira) y se relaja (afloja) 
                                                 
359 Son de uso muy frecuente en la lengua árabe actual otros equivalentes funcionales a la UF española 
entre la espada y la pared. Wafaa Kamel e Ismael Sini recogen en el Diccionario de modismos del árabe 
actual  y el Diccionario contextual de modismos las locuciones adverbiales ىحرلا يكف/يقش نيب (entre las dos 
muelas del molino) "[estar alguien] en una situación muy comprometida, en apuro" "sin posibilidades para 
salvarse" (Kamel Fayed, 2007: 113-114); بدسلأا يكف ني  (entre las dos mandíbulas del león) "[estar alguien] en 
peligro o en apuro" (Sini, 1996: 28) o "acorralado de peligros, en una situación realmente peligrosa" 
(Kamel Fayed, 2007: 114); o la locución adverbial نيران نيب (entre dos fuegos) de uso muy frecuente en el 
árabe hablado, para expresar el sentido de "entre dos opciones igualmente malas, entre dos asuntos 
comprometidos y es difícil encontrar la salida" (Kamel Fayed, 2007: 115) o "entre dos opciones, el mejor 
de ellos es difícil" (Sini, 1996: 28). 
360Definición idéntica a la recogida por Ismael Sini en su Diccionario contextual de modismos(Sini, 1996: 
69)  
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de forma alternativa” (DDFH, 671-672), que también constituye una "táctica de actuación 
que consiste en aflojar o apretar en un asunto en función de cómo se desarrollan las 
circunstancias" (DELE, 491)361: 
 
(162) 
a. El Reino, entre tiras y aflojas, había sido fundado. Dice Ibn Jaldún que ocupaba desde 
Ronda hasta Elvira, con una extensión de diez jornadas de marcha de Este a Oeste [...] 
                                                                                                     (El manuscrito carmesí, 254) 
 ةكلمملا تسسأويخرو دش نيب .[´entre tirar y aflojar´]  .ةربلاو ةدنر نيبام ةقطنملا تلمش اهنإ نودلخ نبا لوقي 
،يزمرقلا طوطخملا(213) 
b. Pero el rey Fernando le obligó a levantar también ese segundositio, como le ha obligado a 
levantar el tercero, que comenzó en los primeros días de junio,muy poco antes del día en que 
esto escribo. Con este tira y afloja, el desánimo ha cundidoen Granada.  
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 182) 
 .هذه يتباتك نم ةليلق مايأ لبق ،ناريزح نم ىلولأا مايلأا يف أدب يذلا ،ثلاثلا عفر ىلع اضيأ هربجأ ودنانرف كلملا نكل اذهب
ءاخرلإاو دشلا[´este tirar y aflojar´] .ةطانرغ يف طابحلإا مع،يزمرقلا طوطخملا(155) 
 
La similitud funcional o semiplena que presenta la locución adverbial coloquial 
en árabe رأفلاو طقلا لثم(como el gato y el ratón) es la que probablemente favorezca la 
reproducción de la UF española como perro y gato, con alto grado de aceptabilidad, en el 
texto traducido para expresar el sentido de que dos personas  “se pelean continuamente" 
(DFDEA, 777). Ser, estar o llevarse [dos personas] como el perro y el gato indica el 
significado de "dos personas no sólo no se entienden, sino que además se muestran 
recíproca manía y hasta violencia" (DDFH, 112).  
 
Facilita también la reproducción de la UF española en el TM la existencia de 
equivalentes exactos en ambas lenguas como la locución nominal  juego del ratón y el 
gato (en árabe,  رأفلاو طقلا ةبعل ), que comparte en los dos idiomas el sentido de “juego que 
consiste en ser perseguido y perseguir continuamente, normalmente aludiendo a la 
intención de no ser encontrado o a la dificultad de encontrarse” (DFDEA, 864) o 
"enfadarse mutuamente, continuamente reñidos" (DELE, 382)362 o "actitud cautelosa y 
con recelo y prevenir las reacciones de la otra persona o no fiarse de ella" (DMAA, 445). 
                                                 
361 Manuel Seco en su Diccionario fraseológico documentado del español actual define la UF de la misma 
manera. (Seco, 2004: 975) 
362 Definición idéntica parecida a la recogida por Fernando Varela y Hugo Kubarth d en su Diccionario 
fraseológico del español moderno (Varela y Kubarth, 1996: 213). 
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Así se dice cuando dos personas, a pesar de diversos intentos, no consiguen encontrarse o 
ponerse de acuerdo: 
 
(163) 
—Luego, cuando pasó lo que pasó, me coloqué al servicio de varios señores de la frontera. 
(Que, digan lo que digan, se siguen llevando como perros y gatos.) Hasta que me quedé de 
asiento en Córdoba. (El manuscrito carmesí, 267)  
- اولازام ،نولوقيام اولوقيل( .دودحلا ةداس نم ددع ةمدخ يف يسفن تعضو ،ثدح ام ثدح امدنع ،اهدعبطقلاو بلكلا لثم )
[´como el perro y el gato´] .ةبطرق يف رملأا يب رقتسا نأ ىلإ،يزمرقلا طوطخملا(224) 
 
En el siguiente ejemplo, la locución verbal coloquial parecerse como dos gotas de 
agua,  con el sentido de "parecerse muchísimo, ser casi idénticos en apariencia" (DELE, 
211)363 , “ser iguales o muy semejantes, con intención ponderativa” (DFDEA, 500) o "ser 
dos personas o dos cosas muy parecidas, prácticamente idénticas [...] Es imposible 
distinguir una gota de agua de otro" (DDFH, 621), presenta un alto grado de 
aceptabilidad cuando se reproduce léxicamente en el texto traducido al árabe. La locución 
española como tal no está institucionalizada en la lengua árabe, pero la transparencia 
contextual y la fluidez discursiva favorecen su calco en la LM.  
 
En la lengua árabe existen dos equivalentes funcionales que generan la misma 
idea que la de locución española: es el caso de la locución nominal coloquial   تمسقنأو ةلوف
نيصن(un haba partida en dos mitades), propia del dialecto egipcio actual, o la locución 
adverbial, que procede de los dichos proféticos,طشملا نانسأك(como los dientes del peine), 
para indicar el significado de "ser iguales [dos cosas o dos personas]" (DEMLA, 
1192)364: 
 
(164) 
Las innumerables horas de espera, las angustias y los vejámenes, padecidos los habían 
avejentado; a fuerza de convivir día y noche habían acabado por parecerse el uno al otro 
como dos gotas de agua y ambos al santo ermitaño. (La ciudad de los prodigios, 43) 
 لايل ،اعم امهتشيعم ةردقبو ،ناخيشي امهتلعج ،اهلامحت يتلا تاسكاعملاو بوركلاو ،ىصحت لا يتلا راظتنلاا تاعاسف
رخلآا امهنم لك هبشي نأ ىلإو لثامتلا ىلإ رملأا امهب ىهتنا ،اراهنوءاملا اترطق هباشتت املثم ،[como se parecen las 
dos gotas de agua]يدقلا هبشي راص امهلاكوكسانلا س.  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،50) 
 ليل اعم امهتشيعم لوطلو ،مرهلاب اهادباك يتلا تاناهلإاو نحملاو ىصحت لا يتلا راظتنلاا تاعاس امهتباصأ دقلف
                                                 
363 Definición similar a la recogida en el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela y Kubarth, 
1996: 120). 
364 El Diccionario contextual de modismos de Ismael Sini recoge esta UF con la misma definición. (Sini, 
1996: 106). 
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نيونص احبصأراهن ءام يترطقك[como dos gotas de agua] نم يتلا ةحوللا كسانب هبشلا يديدش اعم احبصأ امك
لإا ماسرلا ةشرو بيجاعلأا ةنيدم(.ةريثك اروهش هنلامأتي لاظ يذلاو ناربروث ينابسS.Almany،56) 
 
La existencia del equivalente funcional en árabe نيع ةضمغ يف(en un cerrar de ojo), 
con el significado de "muy rápido y por sorpresa [...] en el tiempo que transcurre en un 
cerrar de ojos: muy poco tiempo" (DEMLA, 1142) o “con rapidez, cambio repentino, sin 
aviso, en tiempo muy breve” (DMAA, 460), es la que favorece sin duda la aceptabilidad 
al reproducir íntegramente los componentes léxicos de la locución adverbial española en 
un abrir y cerrar de ojos en el texto traducido, para indicar el mismo significado de 
“rapidísimamente” (DFDEA, 703), "en un momento" (DELE, 329), "en un instante" 
(DFEM, 187) o remitir a "lo que sucede o transcurre con gran celeridad, en un instante, 
en un decir Jesús, con extraordinaria brevedad" (DCFP, 251) o "literalmente, en el tiempo 
que dura un parpadeo" (DDFH, 267): 
 
(165) 
El alcalde despertó con sobresalto: estaba en la iglesia, en el reclinatorio, aún tenía en la 
lengua la hostia consagrada. Todo lo había soñado en un abrir y cerrar de ojos.  
                                                                                               (La ciudad de los prodigios, 168) 
 لك ىأر دقل .نابرقلا زبخ ةعطق هناسل ىلع لازت ام تناكو ،هعكرم يف ايثاج ،ةسينكلا يف هسفن دجو :اروعذم ةدمعلا ظقيتسا
ملح يف كلذ اهحتفو نيع ةضامغإ نم رثكأ قرغتسي مل .[no ha durado más que cerrar y abrir un ojo] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،196) 
 
 El uso común de los dos proverbios árabes سمشب ربخأ انأ يدلب (soy el que mejor 
conozco el sol de mi país) yنينم علطتب هراد سمش فراع دحاو لك(cada uno sabe de dónde sale 
el sol de su casa), para indicar indistintamente el significado de que "el dueño de la casa 
es quien más sabe lo que tiene su hogar: saber lo bueno o lo malo del sol que entra en su 
casa" (RR.CC., 7 y 431), es quizás lo que favorece el calco del refrán español más sabe el 
loco en su casa que el cuerdo en la ajena, con un alto grado de aceptabilidad, en el texto 
traducido al árabe, aunque no está institucionalizado en la LM, para expresar el 
significado de "saber cada cual dónde le aprieta el zapato, en el sentido de que cada uno 
sabe lo suyo mejor que nadie" (RNV, 263) o “cada uno tiene razones para obrar como 
desee, y que, en último término, cada cual ha de arreglárselas como Dios le dé a 
entender" (RPS, 38).  
 
 Es compatible la carga metafórica del refrán español con las referencias 
connotativas del proverbio árabe para indicar en ambas lenguas el significado de que 
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"nadie como uno mismo para acertar en sus propios asuntos. A veces se le dice a la 
persona que da consejo a quien no se lo pide" (DDEE, 229). Con el calco del proverbio 
español en la LM se transmite también la idea de que es recomendable "no juzgar los 
asuntos de los demás porque suele suceder que desconocemos las circunstancias en que 
se desenvuelven.” (RPS, 38): 
 
(166) 
-[…]Nada se adelanta si matamos, por las prisas, al agonizante, salvo que nos señalen como 
asesinos. Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.  
                                                                                                     (El manuscrito carmesí, 459) 
 .ةلتق اننأب انيلإ راشي نأ لاإ مهللا ،ةعرسب رضتحملا نلتق ام اذإ مدقتي ئش لا لقاعلا نم رثكأ هتيب يف ام فرعي نونجملاو 
بيرغلا تيب يف .[´sabe el loco lo que hay en su casa más que el cuerdo en la casa del ajeno´] 
                                                                                                                   ،يزمرقلا طوطخملا(380 ) 
 
 La carga connotativa del lexema piedra رجحes idéntica en ambas lenguas. Se trata 
de un sinónimo metafórico de la parte fundamental en una construcción. Por eso cuando 
no queda de un edificio piedra sobre piedra es porque está completamente destruido. 
Quizás de ahí viene el alto grado de aceptabilidad en la LM al reproducir la locución 
verbal española no quedar (o dejar) piedra sobre piedra en el texto traducido al árabe 
(UF no institucionalizada en la LM), para expresar el sentido de “no quedar (o dejar) 
construcción en pie o sin arrasar” (DFDEA, 796), "destruir algo o quedar destruida una 
cosa por completo" (DFEM, 218), "estar algo completamente destruido" (DELE. 393) o 
"destruir por completo un lugar; literalmente, sin dejar ni siquiera las paredes" (DDFH, 
479)365: 
 
(167) 
Ya que Jerusalén había sido derruida y nunca podría levantarse de nuevo, porque el Señor 
había dicho que no quedaría de ella piedra sobre piedra […] 
                                                                                               (La ciudad de los prodigios, 163) 
  لاأب رمأ برلا نلأ ادبأ ديدج نم اهناكم يف موقت نل يتلا ميلشروأ تمده نأ دعبفرجح ىلع رجح اهيف ىقبي .[no 
quedaría de ella piedra sobre piedra]  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،219) 
هنأ لاق برلا نلأ ،ادبأ ديدج نم ضهنت نلو ترمد دق ميلشروأ نلأ ح ىلع رجح اهيف ىقبي نلرج .[no quedaría de 
                                                 
365 Wafaa Kamel Fayed señala en su Diccionario de modismos del árabe actual que es de uso frecuente la 
locución verbal formal coránica حايرلا هورذت اميشه حبصأ (convertirse [algo o un lugar] en una paja que 
dispersa el viento) para expresar el sentido de "quedarse destruido" (Kamel Fayed, 2007: 34). Alberto 
Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas señala el posible origen de la UF española 
cuandodice que "la frase aparece en el Nuevo Testamento (Mateo, XXIV, 2), cuando Jesucristo advierte a 
los sacerdotes de que el templo está destruido, de que no quedará piedra sobre piedra" (Buitrago Jiménez, 
2012: 479). 
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ella piedra sobre piedra] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،197) 
 
 En el siguiente ejemplo, comprobamos que la aceptabilidad en el TM del calco de 
la locución verbal en español segarle [a alguien] la hierba bajo los pies, para indicar el 
sentido de  “trabajar solapadamente para desbaratar [le] los planes. (DFDEA, 523) " o 
"conspirar o actuar secreta y ocultamente contra él" (DDFH, 610),  se debe posiblemente 
a la existencia en árabe del equivalente funcional مادقأ تحت نم طاسبلا بحس(arrastrar la 
alfombra por debajo de los pies [de alguien]), que remite al mismo sentido de "dejar a 
alguien en un estado débil, ocupar su sitio y atraer la atención hacia él o [...] alejar a 
alguien del poder, impedirle su posición influyente y ocupar su puesto" (DEMLA, 883) o 
"abandonarle en un situación difícil sin preaviso" (DCM, 64), o probablemente al uso 
común en la lengua árabe actual de la locución verbal sāḥābā  تحت نم ةداجسلا بحس
مادقأ(retirar la alfombra por debajo de los pies), que indica el sentido de "ocupar su lugar 
importante, llamar la atención hacia él, a costa del otro" (DMAA, 246).  
 
 El calco de la UF española en el texto traducido al árabe es aceptable porque los 
equivalentes funcionales mantienen, por una parte, las mismas funciones connotativas y 
metafóricas que la UF en español, y por otra, representan una parecida composición 
léxica en la que el sintagma bajos los pies مادقأ تحت نم indica metafóricamente "la 
despreocupación y confianza de la incauta víctima puede llevar a otro a retirar [la 
alfombra o] segarle la hierba que tiene bajo sus pies sin que se diera cuenta. " (DDFH, 
610):  
 
(168) 
[…] tenía el rey de resolver cuanto antes el tema de la entrega; la segunda, que trataría de 
segarme la hierba bajo los pies empleando toda clase de ardides. 
(El manuscrito carmesí, 426) 
 نأ هتلواحم ةيناثلاو ،نكميام عرسأب ميلستلا عوضوم لح يف ،هتاحجبت مغر ،كلملا لاجعتسا ىلولأا تحت نم بشعلا دصحي
يمدق ،[´segar la hierba bajo mis pies´]  عادخلا عاونأ لك امدختسم ،يزمرقلا طوطخملا(352) 
  
 El uso frecuente de la locución verbal en árabe عارذ يولي(torcer el brazo [a 
alguien]), con el sentido de "obligar [a alguien] a ceder o hacer algo aunque no quiera o 
llevarle forzosamente a actuar de una manera determinada" (DMAA, 455), es sin duda la 
que favorece la aceptabilidad de la reproducción composicional de la locución verbal en 
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español  dar [alguien] su brazo a torcer366 en el texto traducido al árabe, para expresar el 
sentido de “ceder en una opinión, actitud o propósito en que se ha mantenido firme” 
(DFDEA, 204) o "rendirse, a mudar de opinión y reconocer la del otro, a reconocer que 
estaba en el error y que se arrepiente de sus posiciones antiguas [...] cede contra su gusto 
de la resolución que tenía o había tomado, o del propósito que se había trazado "(DCFP, 
191)367 
 Favorece también el calco la existencia en árabe de la locución verbal ىوُلي لا
هعارذ(no se tuerce su brazo),  para indicar el significado de ´no ceder una persona en su 
empeño o en sus opiniones´, que encuentra su equivalente funcional en español en la 
locución verbal no dar su brazo a torcer, que remite igualmente al sentido de 
"mantenerse inmutable en de su postura y opinión a pesar de los cambios que otros 
introducen para llegar a acuerdos, o no muda de parecer ni siquiera a la vista de nuevos 
resultados y pruebas o tercamente se obstina o se instala en una posición de la que no se 
aparta ni un ápice" (DDFH, 478).  
 
 En árabe la locución verbal lāwā ḏīrā ̒  عارذ ىول (torcer el brazo [de alguien]´) 
indica el significado de "obligarle [a alguien] con la fuerza a hacer algo que no quiere" 
(DCM, 117)368 o "ser injusto con él y obligarle a hacer lo que no le gusta. El brazo es 
donde radica la fuerza del hombre, paralizar su movimiento permite controlar y someter 
todo el cuerpo" (DEMLA, 1296):  
                                                 
366  Es de uso frecuente en español la locución verbal en construcción negativa no da su brazo a torcer con 
el significado de "obstinarse en su posición, no desistir de su idea, mantenerse firme e inamovible en su 
postura"(Ortiz de Urbina, 2011: 56)o "no ceder, mantener con entereza u obstinación la propia opinión" 
(Varela y Kubarth, 1996: 30).  
367 Jesús Cantera Ortiz de Urbina en su Diccionario de dichos y expresiones del español indica que "la 
expresión procede muy probablemente de la prueba a la que se someten dos personas y que consiste en 
cogerse frente a frente las manos derechas puestos los brazos en un ángulo y apoyando los codos en la mesa 
para ver quién consigue doblar el antebrazo del otro"( Ortiz de Urbina, 2011: 56). Esta ha sido también la 
misma explicación que ha dado Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas cuando dice 
que "la expresión procede del juego de fuerza conocido como echar un pulso, en el que dos contendientes, 
con el codo apoyado en una mesa y las manos entrelazadas tratan de doblar el brazo del contrario. Algunos 
opinan, no obstante, que el dicho procede de la tortura que consistía en retorcer con cuerdas o tornos los 
brazos del prisionero cuya confesión se intentaba obtener y que, ante la resistencia y el empeño de éste - de 
aquí la expresión-, a veces no se conseguía" (Buitrago Jiménez, 2012: 478). Pancracio Celdrán Gomariz 
señala también en su libro Dichos, comparaciones y frases populares que la locución verbal no dar el 
brazo a torcer "es expresión antigua, procedente según Julio Cejador en su Fraseología del juego o 
práctica consistente en tratar de llevarle uno a otro el brazo, a pulso o apoyando el codo sobre una 
superficie rígida, de modo que quien tumba el brazo del adversario sale ganador" (Celdrán Gomariz, 2009: 
191). 
368 Definición idéntica a la que recoge Wafaa Fayed en su Diccionario de modismos del árabe actual 
(Kamel Fayed, 2007: 45). 
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(169) 
Conversó aparte con su esposo, y los dos comunicaron su resolución a los maestres y a los 
capitanes: no era prudente dar su brazo a torcer; no era prudente aplazar la tarea.  
                                                                                                        (El manuscrito carmesí, 416) 
 نأ ملحلا نم نكي مل :ءاسؤرلاو ةيركسعلا تاينابهرلا ءاسؤرل امهارارق اغلبا مث ايدارفنا اهجوز عم تثداحت هعارذ كرتي
ىولت ،´]que tuerzansu brazo[´dejar  .ةمهملا ليجأت ملحلا نم نكي مل،يزمرقلا طوطخملا(344 ) 
 
 La existencia de los equivalentes funcionales en árabe, las locuciones verbales 
ناضحأ نيب /يف ىمترا(echarse/tirarse en/ entre el pecho), con el significado de "quedarse 
[alguien] sumiso, bajo la voluntad de otro. Metáfora que compara el sometido a la 
voluntad ajena con el bebé que se lanza al pecho de su madre para encontrar ahí el cariño 
y la seguridad" (DEMLA, 334), o la UF مادقأ تحت ىمترا(echarse/tirarse bajo los pies [de 
alguien]), que expresa el sentido de "quedarse [alguien] sometido y humillado bajo la 
voluntad de otro con el fin de ganar su satisfacción" (DMAA, 25), favorece en el 
siguiente ejemplo la aceptabilidad de la reproducción de los componentes léxicos de la 
locución verbal coloquial en español echarse [una persona] en brazos [de otra], para 
indicar el mismo significado de “poner[se] en situación de sometimiento a su voluntad o 
arbitrio” (DFDEA, 204) o "confiar a alguien la resolución de un problema, abandonando 
el propio esfuerzo" (DELE, 51): 
 
(170) 
Luego, en privado, se lamentaban de haber tenido que caer en esta renuncia: es triste, se 
decían, que tengamos que echarnos en brazos de un generalote cuando Cataluña ha dado al 
Ejército español sus leones fieros. (La ciudad de los prodigios, 163) 
 ىلإ نيرطضم نوكن نأ نزحملا نم :نولوقيو ،لزانتلا اذهب لوبقلا ىلإ مهرارطضلا كلذ دعب مهفسأ نودبي مثسفنأ ءاقلإ ان
يعارذ نيب[´echarnos entre los brazos´] هدوسأ دشأ ينابسلاا شيجلل اينولاتك هيف تمدق يذلا تقولا يف ،هفات لارنج
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةوارضS.Almany ،191) 
 
 En el siguiente ejemplo la existencia del equivalente funcional en árabe يف هليذ ذخأ
 هنانسأ(coger su rabo entre sus dientes), con el significado de "huir rápidamente o ir 
corriendo para salvarse de una situación difícil" (DMAA, 16-17),  es probablemente la 
que ha llevado al traductor de la novela El manuscrito carmesí a calcar íntegramente la 
locución adverbial en español con el rabo entre las piernas en el TM, sirviéndose de la 
similitud estructural semiplena entre ambas UFs para remitir indistintamente en los dos 
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idiomas al significado de “[estar] en actitud o situación de quien se siente avergonzado o 
humillado” (DFDEA, 860)369 o "abochornado, corrido, avergonzado" (DDEE, 289). 
 
 El traductor ha aprovechado en este caso también  la idéntica visión del mundo en 
ambas lenguas: cuando sale una persona vencida por completo, humillada y 
escarmentada, se parece a los animales (especialmente a los perros) que cuando huyen 
atemorizados esconden la cola entre las patas370: 
 
(171) 
‘En lugar de ir de mal en peor, bien estábamos como estábamos’, se dijeron. Córdoba volvió 
con el rabo entre las piernas, igual que un perro famélico y viejo, a Ibn Hud, que la oprimió 
aún más que antes. (El manuscrito carmesí, 244) 
 ةبطرق تداع .>>أوسأ ىلإ ئس نم يضمن نأ نم انناكم حوارن نأ انل ريخ<<اهيقاس نيب اهليذو ،[´con el rabo 
entre las piernas´] رثكأ مهعمق يذلا ،دوه نبا ىلإ ،زوجعو عئاج بلك لثم ،يزمرقلا طوطخملا( .لبق نم205) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución adverbial con uñas y dientes, que expresa el 
significado de “con todas las fuerzas, frecuentemente con verbos como luchar o 
defender” (DFDEA, 1006), "defender con gran tenacidad y empeño" (DFEM, 280), 
"defender o proteger alguien algo con todos los recursos a su alcance, con gran 
tenacidad" (DELE, 510) o "con desesperación; con toda la fuerza y los medios de que se 
dispone, casi violentamente; como haría para intentar salvar la vida el animal que se viera 
acorralado" (DDFH, 128), cuando su reproducción composicional en el texto traducido al 
árabe presenta un alto grado de aceptabilidad gracias a la existencia del equivalente 
semipleno en árabe هنانسأو هيديب(con sus manos y sus dientes), frecuentemente con los 
verbosحفاك(´luchar´) o  كسمي (´coger o agarrar´), para indicar el mismo significado de "con 
toda su fuerza, con todos los recursos posibles, hacer todo lo que esté a su alcance para 
lograr obstinado un objetivo" (DMAA, 111). En ambas lenguas la locución adverbial 
expresa indistintamente el sentido de luchar o defenderse con todos los medios 
disponibles, como lo hacen los animales al salvarse la vida: 
                                                 
369 Los diccionarios fraseológicos de Ortiz de Urbina (2011: 430) y  de Varela y Kubarth (1996: 238) 
recogen la UF con una definición muy parecida a la de Manuel Seco en su Diccionario fraseológico 
documentado del español actual.  
370 Esta explicación se basa en la de Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas cuando 
dice que "cuando [alguien] ha sido vencido por completo, humillado y escarmentado [hace] como los 
perros, cuando huyen atemorizados meten la cola entre las patas", y añade el mismo autor "el animal que 
escapa con el rabo entre las piernas [...] está avergonzado, derrotado y no quiere que lo identifiquen" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 124). 
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 (172) 
¿Puedo yo proclamar que, aun no seguidos, haya sido feliz catorce días? ¿Puede el ser 
humano luchar con uñas y con dientes por algo tan gratuito como la felicidad? Nos movemos 
entre la necesidad y la contingencia; […]  (El manuscrito carmesí, 208) 
 نأ ءرملل نكمي له ؟ةيلاتتم ريغ تناك ولو يتح اموي رشع ةعبرأ اديعس تشع يننأ نلعأ نأ انأ عيطتسا له هرفاظأب كراعي
هنانسأو[´con sus uñas y sus dientes´] ةجحلاا نيب كرحتن اننإ ؟ةداعسلا لثم ناكمب ةيناجملا نم وه ئش لجأ نم
.ئراطلاو،يزمرقلا طوطخملا(176) 
 
 El uso común del equivalente funcional en árabe  رادنسللأا /هاوفلأا ىلع (circular por 
las bocas o las lenguas), que indica el significado de "difundirse o extenderse [una 
noticia o un rumor]. Se lo transmite la gente entre sí" (DMAA, 196), es el que favorece el 
calco de la locución adverbial en español de boca en boca en el texto traducido al árabe, 
para expresar el sentido de “divulgándose en conversaciones o comentarios, o en 
transmisión oral, frecuentemente con verbos como andar o correr” (DFDEA, 191), "ser 
de dominio público, propagarse" (DFEM, 26) o ser algo "comentado por todos, con 
especial ¿atención? a un rumor o a una noticia extraña o sorprendente" (DDFH, 179). En 
ambas lenguas por las bocas todo el mundo comenta un rumor o una noticia extraña o 
sorprendente y se los transmiten así de unos a otros:  
 
(173) 
[…] Como su caso ha corrido de boca en boca por toda la zona, en todas partes lo conocen. 
(La ciudad de los prodigios, 180) 
 هرمأ ناك املومف ىلإ مف نم لقتناde boca a boca´] ha pasado[´ رعي اوناك ،ةقطنملا لك يف ةنيدم(.ناكم لك نم هنوف
 تازجعملاM.A. Al Ata،235) 
 
 En el siguiente ejemplo la existencia de la locución de equivalencia semiplena en 
árabe  محلو مد نم /مدو محل نم(de carne y sangre o de sangre y carne), que se define como 
"propio de la naturaleza del ser humano que siente y es consciente de los 
acontecimientos, especialmente en las situaciones difíciles"(DEMLA, 1374),  es la que 
favorece el calco de la UF en español de carne y hueso en el TM, para indicar el mismo 
significado de “[Pers.] que tiene sensibilidad o un mínimo de sensibilidad” (DFDEA, 
253), "poseer la misma débil naturaleza propia de todos los humanos" (DFEM, 46) o 
"verdadero, auténtico o humanos con las carencias y virtudes de éstos" (DELE, 79). Es 
una expresión con la que " alguien da a entender que tiene reacciones físicas y psíquicas, 
que tiene dolor y sentimientos" (DDFH, 625). En ambas lenguas "la carne y la sangre 
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son dos elementos claves en la vida humana y sus sentimientos, a diferencia de las cosas 
que no sienten ni se afectan por nada " (DEMLA, 1374):  
 
(174) 
Entonces se vio que quienes tripulaban la máquina eran personas de carne y hueso […]  
          (La ciudad de los prodigios, 386) 
 صاخشأ مه ةللآا يحلام نأ ذئدنع نيبتومظعو محل نم .[´de carne y hueso´] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،453) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la reproducción en el TM de los 
componentes léxicos de la locución verbal coloquial en español saber de qué pie cojea, 
con el significado de “conocer bien sus defectos y debilidades” (DFDEA, 794),"saber 
donde residen los defectos de alguien" (DFEM, 217) o "conocer los defectos, fallos o 
equivocaciones de alguien, en los que suele reincidir" (DELE, 392), ha sido posible 
gracias al uso común en árabe del verbo cojear en su sentido figurado para expresar que 
alguien ´tiene un defecto en su forma de actuar, su comportamiento o en sus cualidades 
morales, o es incapaz de conseguir un objetivo´. Esta similitud en la visión del mundo, 
sin representación léxica idéntica en la LM, es la que favorece el calco de la locución en 
español para remitir en ambas lenguas al sentido de "conocer la forma de pensar, los 
intereses o actitudes de alguien, y también sus defectos y debilidades. El dicho se refiere 
sólo a la forma de actuar, al comportamiento o las cualidades morales de la persona [...] 
En las expresión, tal defecto se toma en sentido literal, en el plano físico: cojear" (DDFH, 
592):  
 
(175) 
‘A su alteza le gusta tal comida’, ‘a su alteza le disgustan los ruidos a tal hora’... Lleva menos 
de un mes en el castillo y ya manda y dispone en vuestro nombre más que vuestros sirvientes. 
La gente, que no es tonta, sabe muy bien de qué pie cojea. 
—¿Es que cojea de un pie? 
—Yo, como comprenderéis, no lo he notado. 
—Por supuesto —dije refiriéndome a su vista. 
—Pero he oído decir a todo el castillo que cojea de un pie.  
                                                                                              (El manuscrito carmesí, 276) 
<< لوخيو رمأيو ةعلقلا هذه يف رهش هيلع ضمي مل ...>>اذك ةعاسلا يف جيجضلا تقمي هومس<< ،>>ماعطلا بحي هومس
 ،ءايبغأ اوسيل نيذلا ،سانلا .مكمدخ نم رثكأ مكمساب هسفناهنم جرعي يتلا مدقلا نوفرعي.[´saben el pie del que  
coje´] 
-.هيمدق ىدحإ نم جرعي لهو 
-ل ،نوفرعت امك ،انأ.كلذ ظحلاأ م 
- اعبط– .اهرصب ادصاق تلق 
- هنأ لوقي ةعلقلا يف نم لك تعمس يننكلهيمدق ىدحإ نم جرعي .[´que cojea de un pie´]،يزمرقلا طوطخملا(231) 
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 En el siguiente ejemplo comprobamos que el valor metafórico del lexema laurel 
(en árabe, راغلا ليلكإ)371en la locución verbal árabe راغلا ليلكإ ىنج (recoger los laureles), con 
el significado de "volver victorioso" (DLAA, 1649), es lo que facilita probablemente el 
caclco de la locución verbal española dormirse en los laureles en el texto traducido al 
árabe para indicar el significado de “cesar en el esfuerzo por excesiva confianza en el 
éxito logrado” (DFDEA, 574), "abandonarse, cejar después de haber logrado algún 
triunfo o éxito" (DFEM, 146), "relajarse en exceso, abandonar un esfuerzo que se estaba 
realizando, frecuentemente después de haber obtenido un éxito" (DELE, 257) o 
"descuidarse, dejar de esforzarse tras haber obtenido éxitos o triunfos" (DDFH, 217)372 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios ha optado por el calco de la 
UF española en el TM sirviéndose de la idéntica carga semántico-metafórica del lexema 
laurel en plural que comparten ambas lenguas, esto es, el éxito y la victoria, y dormir 
sobre ellos es sinónimo del descuido o el abandono del esfuerzo anterior y la actividad 
emprendida, confiando en los éxitos logrados: 
(176) 
Por este mismo poder había estado reservado exclusivamente a la Iglesia y la Iglesia parecía 
dormida sobre sus laureles, desgarrada por disidencias intestinas, sin rumbo ni timonel.    
                                                                                               (La ciudad de los prodigios, 272) 
 اهنأ ودبي ةسينملاو ةسيينكلا ىلع امامت ةروصقم تناك اهسفن ةوقلا كلت نكلراغلا ليلاكأ يف ةمئان،[´dormida en los 
laureles´]جعملا ةنيدم( .دئاق وأ فده لاب ،ةيلخاد تافلاخ اهقزمت تازM.A. Al Ata،353) 
 
                                                 
371 Ahmed Mujtar Omar en su Diccionario de la lengua árabe actual señala las funciones connotativas y 
metafóricas del lexema راغلا ليلكإ (´laurel´) cuando dice que se refiere a la "gloria adquirida por una persona 
por su talento en el arte o la ciencia" (Mujtar Omar, 2008: 1649). Es muy común en árabe el uso de las 
locuciones verbales  لسعلا يف ماني (dormirse en la miel) y ةرذلا يف ماني (dormirse en el maíz) para referir al 
mismo significado que la UF española de relajarse y dejar de seguir un esfuerzo anterior después de 
conseguir éxitos. (Kamel Fayed, 2007: 487). 
372Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Refranes de nuestra vida señala que con la expresión se refiere a 
aquella persona "que tras haber alcanzado el éxito ya no se esfuerza ni trabaja, sino que pretende vivir de 
las rentas de triunfos pasados, como el laurel simbolizó la victoria y la gloria se coronó a emperadores y 
héroes con sus ramas". El mismo autor hace referencia al uso del laurel por los griegos y los romanos como 
como representación de la gloria, y para honrar a los vencedores, y añade que "[…] Se corona con laurel a 
los poetas y los doctores en alguna ciencia, (Celdrán Gomariz, 2009: 148).En el Diccionario de dichos y 
frases hechas de Alberto Buitrago da una explicación muy parecida cuando señala que el "laurel era en la 
Antiguedad griega el símbolo de Apolo, dios consagrado a la belleza y a la juventud y que quedó 
convertido en una rama de laurel […] Con laurel se coronaba en Grecia y Roma a los poetas y a los atleltas 
y los emperadores y generales romanos lo lucían como símbolo de la victoria". (Buitrago Jiménez, 2012: 
217). 
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El extranjerismo عفادم محل(carne de cañones), no documentado en los diccionarios 
fraseológicos árabes, peroes de uso frecuente en la prensa árabe actual para referir 
metafóricamente a un ´grupo de personas a las que se expone sin consideración o 
miramientos a sufrir cualquier daño, participar en conflictos o guerras en las que no 
tienen ninguna relación, incluso a afrontar la muerte´. En el diario jordano Alghad دغلا 
hemos comprobado el uso del sintagma nominal tanto en el titular de un artículo 
periodístico como en el texto del mismo: 
 
 نوكت نأ ةمهم اهل تدرفأ دق ةيبرعلا لودلا"عفادم محل"  لسرت نأ اهنم عقوتن نحنف ،شعاد ةهجاوم يف
 .ميظنتلا ةبراحمل اهدونج 
(´A los países árabes se les asigna la función de convertirse en carne de cañones contra 
el ISIS. Se prevé que mandan sus soldados para combatir a esta organización)373. 
El uso de la locución nominal en el lenguaje periodístico árabe actual es 
probablemente lo que facilite el calco de la misma en el TM, para indicar el significado 
de que soldados o tropas "inconsideradamente expuestas a peligro de muerte" (DFEM, 
46), “persona o conjunto de personas expuestas a ser víctimas, frecuentemente en lo 
moral” (DFDEA, 252) o "persona(s) a las que se expone a un peligro o se trata sin 
miramientos" (DELE, 79):  
 
(177) 
Onofre, que lo iba conociendo poco a poco, le dejaba hablar; sabía que en el fondo era un 
pobre hombre, carne de cañón. (La ciudad de los prodigios, 55) 
نولكشي نمم ،سئاب لجر درجم هنأ فرعي وهف ،ملكي هكرتي ،ائيشف ائيش هيلع فرعتي حار يذلا ،يرفونوأ ناكو  محل
عفادملا.[carne de cañones] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،64 ) 
 
 Un caso similar lo encontramos en la locución coloquial en español chuparse los 
dedos, frecuentemente  en las construcciones de chuparse los dedos o para chuparse los 
dedos, que “se usa para ponderar lo mucho que gusta alguien o algo, (DFDEA, 372).  La 
UF española se reproduce en el TM con cierta aceptabilidad por la existencia en árabe de 
la locución adjetiva اهارو كعباوص لكاته(comerás tus dedos después de ella [una comida]), 
que remite igualmente al sentido de que ´algo está tan sabroso o apetitoso como para 
                                                 
373 Periódico Alghadدغلا, edición del 15/09/2014. Título de la noticia (´Los países árabes: carne de cañones 
ante el ISIS) http://www.alghad.com. Aparece la misma UF manipulada en el diario emiratí (24) en el 
titular (ايروس يف عفادملل ناريإ هب تفذق صيخر يناغفأ محل) (´La Birgada Fatimí: carne afgana barata lanzada por Irán 
para los cañones en Siria). Facilita en este caso la manipulación de la locución nominal la transparecia del 
valor metafórico tanto del lexema carne, que se refiere a grupo de combatientes de de bajo rango o de baja 
posición social, como del lexema cañones que hace referencia al fuego del enemigo o a la guerra. 
http://24.ae/article.aspx?ArticleId=238500 
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comerse uno, además de la comida, los propios dedos´. Aunque su composición formal es 
distinta a la de la locución española,  subyace la misma idea de estar algo tan delicioso o 
realmente apetitoso que te lleva hasta a chupar o comer tus propios dedos: 
 
(178) 
En octubre se abren las rosas más blancas, y se preparan, para chuparse los dedos, los dulces 
de manzana y de carne de membrillo. En noviembre se cosecha el azafrán, y se deshoja con 
delicadeza su rosita morada. (El manuscrito carmesí, 58) 
 ،رضحتو ،اضايب رثكلأا دورولا حتفتت لولأا نيرشت يفهعباصأ ءرملا قعلي يك ،[´para chupar uno sus 
dedos´] .ةيجسفنبلا هتاريهز ةقرب عزنتو ،نارفعزلا فطقي يناثلا نيرشت يف .لجرفسلاو حافتلا تايولح طوطخملا(
،يزمرقلا53) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español nadar en la abundancia,con 
el significado de “ser rico, con intención ponderativa” (DFDEA, 109), "tener mucho 
dinero" (DFEM, 2) o "ser muy rico. Tener mucho dinero" (DDFH, 468), ha sido calcada 
en el TM porque el traductor se sirve por una parte de la transparencia del significado de 
la UF española y por otra del contraste existente en el contexto de la frase traducida 
(miseria y abundancia): 
 
(179) 
[…] por qué permitía que su mujer y su hijo vivieran sumidos en la miseria mientras él 
nadaba en la abundancia.  (La ciudad de los prodigios, 46) 
 اميف سؤبلا يف هدلوو هجوز شيعي نأ ىضري ناك اذاملءاخرلا يف وه حبسي؟[´nadar en la abundancia´]   
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،61) 
 
 
4.2.2.2.3. EP por paráfrasis explicativa: reproducción no fraseológica 
 
 Con reproducción no fraseológica nos referimos a la solución traductológica que 
se basa en sustiuir la UF del TO por una paráfrasis explicativa en el TM ( no se calca ni 
parcial ni totalmente la composición léxica de la expresión española en el texto traducido 
al árabe). La reproducción del significado de las UFs en español por sintagmas 
explicativos en el TM supone una pérdida respecto a la expresividad discursiva de la UF 
de la LO y neutraliza de manera directa la carga metafórica de sus componentes en la 
LM, además de desactivar la institucionalización fraseológica como propiedad intrínsica 
de la UF en la LO. A pesar de que existen equivalentes parciales en UFs del árabe, el 
traductor no las usa, es decir, opta por la paráfrasis no fraseológica destruyendo así el 
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efecto de  institucionalización que tiene la UF en el TO. En casi todos los ejemplos que 
analizaremos en este apartado comprobamos que las UFs del TO tienen un posible 
equivalente parcial (en algunos casos total) que, aunque se representa con una 
composición léxica diferente, es un sustituto fraseológico capaz de recuperar las 
funciones connotativas y pragmáticas de las expresiones españolas en el texto traducido. 
 
 La locución verbal coloquial en español jugarse el pellejo con el significado de 
“jugarse la vida" (DFDEA, 764), "arriesgar la vida" (DFEM, 209) o "aventurarse o 
exponerse mucho en un asunto" (DELE, 371), ha sido sustituida, en el TM de las dos 
traducciones de la novela La ciudad de los prodigios,por las paráfrasis explicativas  رماغي
 هتايحب (´arriesgar su vida´) y la frase رطخلل هتايح ضرعي (´exponer su vida al peligro´), lo que 
desactiva en los dos casos la reproducción del valor metafórico y la expresividad 
discursiva de los componentes de la UF española en el TM . 
 
 La locución verbal رانلاب بعلي (jugar con el fuego), de uso muy frecuente en la 
lengua árabe actual, es quizás el equivalente funcional y comunicativo más apropiado 
para compensar las funciones semántico-connotativas de la UF española jugarse el 
pellejo en el texto traducido, especialmente porque en ambas lenguas el verbo jugar, en 
su sentido figurado, indica el significado de ´tratar algo sin la consideración o el respeto 
que merece´ o simplemente es sinónimo del verbo arriesgar374. Con esta locución verbal 
árabe los traductores de la novela La ciudad de los prodigios hubieran recuperado en el 
TM el significado de "arriesgarse, actuar [alguien] con imprudencia o impulsividad [...] 
intervenir en un asunto sin reflexionar las consecuencias que le pueden ser perjudiciales. 
Es como quien juega con el fuego para dar miedo a los demás sin pensar que al final se 
quema él mismo con el mismo fuego" (DEMLA, 1526). Wafaa Kamel Fayed recoge en 
su Diccionario de modismos del árabe actual otro gemelo fraseológico funcional a la UF 
                                                 
374 Definición recogida del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, s.v. jugar).En la lengua 
árabe actual el verbo بعلي (´jugar´) tiene un gran potencial metafórico para referir al sentido de "no tomarse 
[alguien] en serio algo, actuar sin consideración o reflexión" (Mujtar Omar, 2008: 2014). Estas 
connotaciones están claras en el lenguaje coránico: ﴾1﴿  َنوبَعَلي ُمهَو ُهوعَمَتسا َِّلاإ  ث َدحُم مِهِّبَر نِم  ركِذ نِم مِهيتَأي ام ﴾2﴿  
(´Siempre que les llega de su Señor una nueva revelación, la escuchan y la toman a broma,´) (Los profetas, 
21:2) (Isa García, 2013: 311); ﴾10﴿  َنِيب ِّذَكُمْلِّل  ِذئَمَْوي ٌلْيََوف ﴾11﴿  َنُوبَعْل َي  ضْوَخ ِيف ُْمه َنيِذَّلا ﴾12﴿ (´¡Cuán desdichados 
serán ese día los que rechazaron la verdad!, aquellos que en su ignorancia se burlaban.´) (El monte, 52:12) 
(Isa García, 2013: 514) y ﴾7﴿  َنِيل ََّوْلأا ُمُِكئَابآ ُّبَرَو ْمُكُّبَر ُتيُِميَو ِييُْحي َُوه َِّلاإ َهَـِلإ َلا ﴾8﴿  َنُوبَعَْلي ٍّكَش ِيف ُْمه َْلب ﴾9﴿ (´No hay 
nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios; Él da la vida y da la muerte. Él es su Señor y el de sus 
ancestros. Pero ellos juegan con las dudas´.) (El humo, 44: 8-9) (Isa García, 2013: 484), donde el verbo 
jugar es sinónimo metafórico de tomar [algo] a broma o burlarse [de él].  
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española: se trata de la locución verbal coloquial هفك يف هحور /هتايح عضو (poner su alma/su 
vida en la palma de la mano),  para expresar el mismo sentido de "arriesgarse, exponerse 
a una muerte segura o emprender [algo] de consecuencias inseguras" (DMAA, 511-512): 
 
(180) 
[…] hace unas semanas no había oído hablar siquiera de semejantes disparates y hoy parezco 
un convencido de toda la vida; sería cosa de reírse si con esto no me estuviera jugando el 
pellejo.(La ciudad de los prodigios, 51) 
 ارمأ نوكي دق ،رمعلا لوط هب عنتقم يننأكو ودبأ مويلاو ءارهلا كلذ لثم نع لبق نم تعمس دق ىتح نكأ مل عيباسأ لبق
 نكأ ملول اكحضميتايحب رماغأ .[me estuviera arriesgando mi vida] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،62) 
يباسأ عضب ذف اكحضم رملأا نوكيسو ،يتايح لاوط اهب انؤم مويلا ودبأ اذنأ اهو .تاهرتلا هذه نع ائيش تعمس دق نكأ مل ع
 مل انأ اإ ،لبقتسملا يفرطخلل يتايح ضرعأ.[exponía mi vida al peligro] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،56) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que aunque en la lengua árabe es de uso 
frecuente la locución verbal formal  )نلاف( دعاس /دضع يف تف (romperle el húmero/ el 
antebrazo), con el significado de "debilitar [algo] a alguien física y moralmente, 
perjudicarle o dañarle [una sensación]" (DEMLA, 1105)o "bajarle los ánimos a alguien o 
desanimarle" (DMAA, 358), que puede compensar funcional y comunicativamente la 
locución verbal en español hacer mella, esto es,“causar impresión o efecto” “causar 
efecto negativo o daño” (DFDEA, 639), "causar fuerte impresión en el ánimo de alguien" 
(DFEM, 167), "afectar, influir" (DELE, 291) o "causar algo un daño físico o, sobre todo, 
moral en una persona"(DDFH, 342), los traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios han optado en estos ejemplos por reproducir el significado de la UF española 
mediante paráfrasis explicativas: en el ejemplo a la locución española ha sido traducida 
por las frases ارثأ فلخي (´dejar huella´) y ىذأ ببسي (´causar daño´); en el ejemplo b por el 
verbo رثؤي (´afectar´); en el ejemplo c por la oración  ريثأت اهلرشابم  (´tener una influencia 
directa´) y el verbo رثؤي (´influir´); mientras que en el ejemplo d los dos traductores han 
optado por parafrasear la locución verbal en español por los verbos هنم لاني (´vencerle´) y 
عزعزي (´agitarle´). Con la paráfrasis queda desactivada en el TM la expresividad y las 
connotaciones del núcleo fraseológico mella en el texto traducido (sinónimo metafórico 
de daño o menoscabo): 
 
(181) 
a. Esta quiebra total de la comunicación no le hacía mella. El trabajo absorbía sus energías 
[…] (La ciudad de los prodigios, 154) 
  مل لاصتلال ماتلا رذعتلا اذههيف ارثأ فلخي .[dejaba huella en él] .هتاقاط صتمي لمعلا ناك 
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 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،199-200) 
نكي مل لصاوتلا يف ماتلا خرشلا اذه نكلو ىذأ يأ هل ببسي.[le causaba daño] .هتاقاط لك صتمي لمعلاف 
بيجاعلأا ةنيدم( S.Almany ،181) 
b. Aunque no quería confesárselo, los contratiempos de aquel día habían hecho mella en su 
ánimo. (La ciudad de los prodigios, 21) 
 راهنلا بئاصم نأ لاإ ،كلذب رارقلاا ضفري ناك هنأ نم مغرلابوترثأ[había afectado]،هسامح يف 
 ةنيدم( بيجاعلأاS.Almany،24 ) 
c. La desconfianza de Joan Sicart iba en aumento, pero no podía sustraerse al influjo de 
Onofre Bouvila; los razonamientos de éste hacían mella en él a pesar suyo.  
      (La ciudad de los prodigios, 140) 
 دادزت تراكيس ناوج كوكش تلعج ريخلأا ججحف ،لايفوب يرفونوأ ريثأت نم تلفي نأ عيطتسي نكي مل هنكل اهريثأت اهل
رشابملا[tenía influencia directa] تازجعملا ةنيدم( .هنع امغر هيلعM.A. Al Ata،182) 
ف ،لايفوب يرفونوأ ريثأت نم هسفن صيلخت ىلع ارداق نكي مل هنكلو ،دايدزلااب اذخآ تراكيس ناوج بايترا ناك هججح
 ةينلاقعلاهيف رثؤت تناك  بيجاعلأا ةنيدم( .هنع مغرلابS.Almany ،164) 
d. Creía a pies juntillas en sus dotes proféticas; el que luego no sucediera lo que ella predecía 
no hacía mella en su fe, no la disuadía de seguir anunciando catástrofes. 
       (La ciudad de los prodigios, 55) 
 نكت مل هب تأبنت ام ثدحي لاأ ةلأسمو ،ةيؤبنتلا اهتبهوم يف اخسار اداقتعا دقتعت تناكنم لانت[vencerle] اهعنقت وأ اهناميإ
 تازجعملا ةنيدم( .ثراوكلاب ؤبنتلا نع لودعلابM.A. Al Ata،67) 
لاو ،اهتاءوبنب  اقلطم اناميإ نمؤتو عزعزتي[agitarle]ذ اهفرصي لاو ،هب تأبنت دق تناك ام دعب اميف ققحتي مل اذإ ناميلإا كل
بيجاعلأا ةنيدم(  .ثراوكلاب ؤبنتلا ةلصاوم نع S.Almany،59) 
  
 En el siguiente ejemplo comprobamos que parafrasear la locución verbal poner 
[alguien a alguien] como un trapo en el TM ha neutralizado en gran medida las 
connotaciones del núcleo fraseológico trapo (sinónimo de despreciable, sin valor) en el 
texto traducido al árabe. El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M.A. Alta, 
ha optado por sustituir la UF española por la paráfrasis يبس يف نعمي (´ponerse a 
insultarme´) para recuperar el significado de la locución española en la LM, esto es, 
"ofender a alguien muy duramente o recriminarlo con acritud" (DDEE, 337), "criticar a 
una persona o hablar muy mal de alguien o de algo" o "reñir muy duramente a alguien" 
(DFEM, 276), "dejar a alguien maltrecho después de haberlo criticado, insultado o 
desacreditado ásperamente" (DELE, 501) o "hablar mal de alguien o de algo" (DDFH, 
543). 
 
 El traductor de la novela española habría podido mantener la imagen de la 
locución española en el TM (el reprochado es como un trapo) si hubiera recurrido al uso 
del gemelo funcional en árabe, la locución verbal coloquial  طلابلا وأ ضرلأا هب حسم(lavar 
con [alguien] el suelo o las baldosas [como si fuera un trapo]), con el sentido de 
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"reprochar [a alguien] recriminarle o humillarle" (DMAA, 469), donde el recriminado se 
representa metafóricamene en la UF como si fuera un objeto (un trapo) con el que se 
limpia el suelo: 
 
(182) 
Ella se lo tomará como una afrenta, pensaba, comprenderá el motivo verdadero del despido y 
me insultará delante de los demás criados; pensará: de perdidos al río, me pondrá como un 
trapo, me dirá el nombre del puerco, se lo contará todo al servicio y yo seré el hazmerreír. 
 (La ciudad de los prodigios, 279) 
 كلانه دعي مل :اهسفنل لوقت فوسو مدخلا ةيقب مامأ ينبستسو اهدرطل يقيقحلا رربملا ىلإ نطفتسو اهب ةناهإ ةمداخلا اهربتعتس
 ،هاششخأ اميبس يف نعمتو ،[se pondrá a insultarme].ةكوحضأ ينم لعجتسو مدخلل ئش لك يكحتسو 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،362-363) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo en el que, aunque la locución verbal en 
español echar por tierra tiene su gemelo fraseológico en árabe a través de la locución 
verbal اضرأ  ىمر /حرط (tirar al suelo o a la tierra), para indicar indistintamente al sentido 
de ‘destruir, estropear o malograr algo’ o “desacreditar” (DFDEA, 940), el traductor de la 
novela El manuscrito carmesí ha optado esta vez por compensar la UF española por una 
paráfrasis: se trata del verboحاطأ (´demoler´) y así la expresividad de la locución verbal 
española que radica en la carga metafórica del núcleo fraseológico tierra no ha sido 
transmitida al TM, a pesar de que el lexema tierra y su equivalente exacto en árabe  ضرأ 
se utilizan con frecuencia en ambas lenguas como punto de partida para llegar a los 
significados metaforizados de ´desestimar o despreciar voluntariamente algo o no darle 
ninguna importancia´ o "frustrar, hacer fracasar un proyecto o esperanza" (DELE, 
487)375: 
 
(183) 
Pronto el capitán Ponce de León se vengó de los rondeños destruyéndoles la torre del 
Mercadillo, cosa que echó por tierra, con la torre, la leyenda de inexpugnabilidad de Ronda. 
(El manuscrito carmesí, 162) 
 يذلا رملأا ،ليداكرم جرب امدهم نييدنرلا نم نويل هد شنوب سيئرلا مقتنا ةعرسبو حاطأ[demolió]ةعانم ةروطسإب 
.ةدنر،يزمرقلا طوطخملا(138) 
 
                                                 
375 Conviene aquí recordar que, tanto en árabe como en español, en las localizaciones espaciales lo que está 
arriba tiene connotación positiva (tener la moral alta, ir con la cabeza alta, venirse arriba) y lo que está 
abajo negativa (estar por los suelos, tener la moral por los suelos, venirse abajo). En árabe es muy 
frecuente el uso de las locuciones adverbiales  ءامسلا يف (en el cielo) y ضرلأا يف (por o en el suelo) para 
expresar metafóricamente un estado positivo y negativo respectivamente. 
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 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí ha optado por el uso de la misma paráfrasis explicativa (el verbo حيطي 
´demoler´) para recuperar el sinfigicado de la locución verbal echar abajo, que expresa el 
sentido de “derribar, o hacer caer al suelo” (DFDEA, 411) , "destruir, demoler (tanto en 
sentido real como figurado) (DELE, 13) o "derribar, demoler (edificios)" (DFEM, 2), 
aunque dispone en la lengua árabe actual de la locución verbal   )ئش( ـب ىوس
ضرلأا(´aplanar [algo] con la tierra´)376 con el significado de "derribarlo" (DEMLA, 905): 
 
(184) 
—¡Jamás! Aún nos quedan alientos y recursos y hombres para arrojarnos contra ese sucio 
campamento y echar abajo sus malditas cruces. (El manuscrito carmesí, 483) 
- اذه ةراذقلا ركسعم ىلع ضقنن يك لاجرو تاناكمإ اندنعو سفن انيف لازام !لاكشلأا نم لكشب لاو
حيطنو[demoler] .ةنيعللا مهنابلصب،يزمرقلا طوطخملا(401) 
 
 Un caso similar lo encontramos en el siguiente ejemplo cuando los dos traductores 
de la novela La ciudad de los prodigios han optado por sustituir en el TM la locución 
verbal en español venirse abajo [alguien o algo], con el significado de “hundirse o 
desmoronarse en sentido no físico” (DFDEA, 1019), "frustrarse, fracasar (generalmente 
un proyecto)" (DELE, 13), "arruinarse, destruirse, fracasar, frustrarse" (DFEM, 1) o 
"destruirse. Caer metafóricamente hablando. Derrumbarse algo o alguien, como si de un 
edificio se tratara [...] En el caso de personas el derrumbamiento puede ser físico, moral o 
ambas cosas" (DDFH, 760), por el verbo árabe راهني (´arruinarse´), para recuperar el 
significado de la UF española, sin compensar naturalmente la expresividad y las 
funciones connotativas y referenciales (metáfora orientacional) del núcleo fraseológico 
abajo en la LM: 
 
(185) 
a. Esta mano chiquita era testigo de cómo un mundo se venía abajo: el mundo que habría 
tenido que regir. (El manuscrito carmesí, 506) 
 ملاعلا نأ ىلع ادهاش ةريغصلا ديلا كلت تناكراهني :[se arruinaba] .همكحت نأ اهيلع ناك يذلا ملاعلا 
(،يزمرقلا طوطخملا420) 
b. Grande fue nuestro asombro al encontrárnosla bien pertrechada y protegida; el efecto de la 
sorpresa se había venido abajo. (El manuscrito carmesí, 214) 
                                                 
376 Esta expresión procede del lenguaje coránico a través del versículo que dice  اُوَصَعَو اوَُرفَك َنيِذَّلا ُّدََوي  ِذئَمَْوي
 َنوُُمتْكَي َلاَو ُضْرَْلأا ُمِِهب ٰى َّوَُست َْول َلوُس َّرلااًثيِدَح َه ّـَللا  ﴿42﴾ (Ese día, los que negaron la verdad y se opusieron al 
Mensajero, querrán que la tierra se los trague. No podrán ocultar ni una de sus palabras ante Dios). (La 
mujer, 4:42) (Isa García, 2013: 98). 
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 اهنأ انيأر امدنع ةريبك انتشهد تناك .ةناسللا وحن رورسملا انسيجب يمحو انأ انقلطنا ،نؤملاب ةدوزمو اديج ةيمحم تناك
راهنالإ[se arruinaba]  .ةتغابملا رثا،يزمرقلا طوطخملا(181) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh 
Almany,ha optado por el uso de la paráfrasis (el verbo نفد, esto es, ´enterrar´) para 
sustituir en el TM la locución verbal española echar tierra [a, o sobre, una cosa] (o echar 
tierra encima [de,  a, una cosa], que indica el significado de “procurar que una cosa sea 
olvidada” (DFDEA, 911, 968), "ocultar algo o olvidar intencionadamente algo" (DFEM, 
268) o "disimularlo, silenciarlo u ocultarlo" (DELE, 488), aunque en la lengua árabe 
existe un equivalente comunicativo a la UF española: nos referimos a la locución verbal 
árabe بارتلا لاهأ (tirar [de arriba abajo] el polvo [sobre algo]), de uso muy frecuente en la 
prensa árabe actual, para expresar el sentido de ´restar o silenciar la importancia de algo´: 
 
(186) 
[…] en varias tierras hubo que apelar a autoridades venales para echar tierra sobre asuntos 
escandalosos; hubo que hacer desaparecer algún cuerpo y untar a la justicia. 
  (La ciudad de los prodigios, 191) 
ةيشترملا تاطلسلاب ةناعتسلاا ىلإ ةديدع تابسانم يف ءوجللا هيلع ناكو نفدل[enterrar] رتستلاو ةيحئاضفلا اياضقلا ضعب
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةلادعلا ةوشرو ثثجلا ضعب ءافخأ ىلإ رطضا دقو ،اهيلعS.Almany ،224) 
 
 En el siguiente ejemplo, en todas las ocasiones en las que ha aparecido la locución 
verbal en español echar en cara [algo o alguien],para indicar el significado de 
“reprochar[selo] o afeár[selo]” (DFDEA, 246)377, el traductor de la novela El manuscrito 
carmesí  ha optado por usar la paráfrasis como solución traductológica más apropiada: en 
el ejemplo a ha sustituido la UF española en el TM por dos verbos رياعيو ـب هجاوي (´encarar 
y reprochar´); en el ejemplo b por el verbo مهتي (´acusar´) y en el ejmplo c solamente con 
el verbo  ـب هجاوي (´encarar´): 
 
(187) 
a. […] y salieron de las filas con alharacas y voces y gestos con que echaban en cara a los 
contrarios la matanza de Málaga. (El manuscrito carmesí, 216) 
ءاميإو تاوصأو تاكرحو فوفصلا نم اوجرخو تانوهجاوي  مهئادعأ اهبمهنورياعيو[encaraban y 
reprochaban] .ةقلام ةحذمب،يزمرقلا طوطخملا(182) 
b. Los vecinos del Albayzín, bien ordenados y con el auxilio de Gonzalo de órdoba — no al 
                                                 
377 Definición muy parecida a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 76) y el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela y 
Kubarth, 1996: 44). 
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revés, como “el Zagal” me echa en cara—, acudieron a sus puertas, cargaron contra sus 
enemigos […]   (El manuscrito carmesí, 350) 
 يبطرقلا ولاثنوغ ةدعاسمب ،نيزايبلا ءانبأ هجتاو– ناك امك سكعلا سيلوينمهتي[me acusa]لغزلا-  ينسح مهباوبأ ىلإ
.مهئادعأ ىلع اوتأو ماظتنلاا،يزمرقلا طوطخملا(253) 
c. Por lo visto, los cristianos se lo echan a los nuestros en cara: ‘No os quejaréis —les 
dicen—: más ensalzados y honrados por nuestro rey sois vosotros que nosotros’.  
(El manuscrito carmesí, 531) 
 ،ودبي امك ،ىراصنلاومهنوهجاوي[les encaran] اوكشت نأ نوعيطتست لا< :كلذب– مهل نولوقي- ركمو نوززعم متنأف نوم
 .>>انم رثكأ انكلم دنع،يزمرقلا طوطخملا(411) 
 
Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios han optado en el 
siguiente ejemplo por sustituir la locución verbal española volver a la carga,con el 
significado de “insistir [alguien] en su empeño” (DFDEA, 251), "insistir obstinadamente 
en algo" (DFEM, 46) o "insistir o machacar reiteradamente sobre un asunto o argumento" 
(DELE, 78-79), por las paráfrasis موجهلا دواعي (retomar el ataque); موجهلا فنأتسي (´reanundar 
el ataque´) y هتمهم لصاوي (´continuar su misión´), aunque en la lengua árabe existe un 
equivalente exacto a la UF española: se trata de la locución verbal árabe ̒āwād ālkārrāt  
ةًركلا دواع(repetir o volver a la carga): 
 
(188) 
a. No dudes de que volveremos a la carga con fuerzas renovadas –añadió con poca 
convicción. (La ciudad de los prodigios, 105) 
 ،كش كنلخادي لا :عانتقا ليلقب فاضأموجهلا دواعنس]retomaremos el ataque[.ةددجتم ىوقب 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،135) 
 اننأ يف كش لا .عانتقلاا نم ليلقب فاضأ هنكلوموجهلا فنأتسنسataque] [reanudaremos el .ةددجتم ىوقب 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،122) 
b. Más tranquilo volvió a la carga, pero al término de la jornada no había conseguido colocar 
ni un solo panfleto. (La ciudad de los prodigios, 46) 
،ةنينأمطلا داعتسا نأ دعبو هتمهم لصاو ،][contiuó su misión عيزوت نم لمعلا موي ءاهتنا دنع نكمت دق نكي مل هنكلو
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةدحاو ةرشنS.Almany،53 ) 
 
En el siguiente ejemplo uno de los traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios, Saleh Almany,ha recuperado el significado de la locución verbal española 
salir a la luz, que indica el significado de “hacerse público [algo oculto o desconocido]” 
(DFDEA, 600), "manifestarse algo que estaba oculto" (DELE, 270) o "descubrirse algo 
que estaba oculto" (DFEM, 153), por dos paráfrasis en el TM: la frase ةحص نيبت 
(´comprobarse la veracidad´ [de algo]’) y el sustantivo نلاعلإا (´la publicación´), aunque 
esta locución encuentra su gemelo fraseológico en la lengua árabe a través de la locución 
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verbal رونلا ىلإ جرخي (salir a la luz), para indicar el mismo significado de “aparecer algo 
después de un largo proceso de preparación” (DMAA, 183). Mohamed Daud define la 
locución verbal en árabe como "la aparición de algo nuevo que se ha hecho realidad. 
[Esta expresión] procede de la metáfora que compara la realización de algo con la salida 
hacia la luz, porque con ésta aparecen las cosas que antes estaban ocultas o veladas por la 
oscuridad" (Mohamed Daud, 2014: 776).   
 
 El traductor ni siquiera ha recurrido al equivalente funcional árabe de  la UF 
española  باقنلا فشك(quitar el niqab), de uso muy frecuente en la lengua árabe, con el 
significado de "desvelar o manifestar lo que estaba oculto o desconocido" (DEMLA, 
1210) y que comparte con la locución española salir a la luz las mismas funciones 
connotativas, a pesar de no coincidir en absoluto con la composición léxica de la UF 
española: 
 
(189) 
a. De aquellas indagaciones había salido a la luz lo que todos sospechan ya: que Joan 
Bouvila no tenía un real.  (La ciudad de los prodigios, 129) 
نيبتو  تايرحتلا كلت نمةحصado la veracidad][se había comprob ديسلاف ،عيمجلا رماخت تناك يتلا كوكشلا
 بيجاعلأا ةنيدم( .ادحاو اسلف كلمي لا لايفوب ناوجS.Almany ،151) 
b. El suceso no salió a la luz pública y los visitantes de la Exposición nunca supieron que 
bajo sus pies había un cadáver […] (La ciudad de los prodigios, 91) 
متي ملو نلاعلإا[se publicó].مهمادقأ تحت ةثج كانه نأب طق ضرعملا راوز فرعي ملو ،ةثداحلا كلت نع 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،105) 
 
 Un caso similar lo encontramos en el siguiente ejemplo donde la locución verbal 
española poner coto, con el significado de "acabar con algo generalmente referido a 
abuso o desafueros, etc." (DFEM, 67), “impedir que continúe” (DFDEA, 330) o "evitar 
que continúe adelante, poner fin a un abuso o desorden" (DELE, 122), ha perdido la 
expresividad discursiva, que mantienen las connotaciones de su componente clave coto, 
al ser parafraseada en el TM por el verbo حبك (‘refrenar´) y el sustantivo ةدايق (dirección o 
control´). 
 
 Esta vez los dos traductores han optado por la paráfrasis aunque tenían la 
posibilidad de usar equivalentes funcionales en árabe de la UF española, como por 
ejemplo la locución verbal  دح عضو (poner límite) o la colocación verbalحامج حبك 
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(contener o refrenar su obstinación). Estos dos equivalentes funcionalescontienen las 
mismas funciones connotativas y expresan el mismo sentido que la locución verbal en 
español, esto es,  ´poner fin a una situación de desorden que suele producir consecuencias 
negativas´: 
 
(190) 
a. Había pasado la noche de guardia en el jardín, junto a la doncella, y no había podido poner 
coto a sus impulsos.  (La ciudad de los prodigios, 207) 
 عطتسي ملو ،ةمداخلا بناج ىلإ ،ةقيدحلا يف ةسارحلا يف ليللا ىضمأ دق ناكحبك[refrenar] .هزئارغ 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،243) 
b.  […] se decía de él además que era el único que llegado el momento podría encauzar y 
poner coto a la tormenta sindical […]  (La ciudad de los prodigios, 134) 
 ىلع رداقلا ديحولا هنإ كلذك هنع لاقيوةدايق]dirigir[ تازجعملا ةنيدم( .ةيباقن ةفصاع ةيأM.A. Al Ata،174) 
 
 Aunque en la lengua árabe existen muchos equivalentes funcionales que pueden 
activar en el TM las mismas funciones connotativas  y pragmáticas de la locución 
adverbial en española a espuertas, con el significado de “en gran cantidad o abundancia” 
(DFDEA, 438) o "mucho, en abundancia" (DDFH, 8), el traductor de la novela La ciudad 
de los prodigios, Saleh Almany, ha optadoen el siguiente ejemplo por usar la paráfrasis 
(ةرثكب´en abundancia´) en el texto traducido al árabe. Entre los equivalentes comunicativos 
a la UF española citamos las locuciones adverbiales بكرلل (a rodillas), لبهلاب (a lo tonto) y 
ةفقلاب (a esportón), recogidas en los diccionarios fraseológicos árabes para expresar el 
mismo sentido de ´mucho, incontable o en grandes cantidades´: 
 
(191) 
Al fin y al cabo, le decía, tú has salido de la nada, eres un labriego a quien se ha permitido 
ganar dinero a espuertas: ahora los humos se te han subido a la cabeza y te crees con derecho 
a voz y a voto (La ciudad de los prodigios, 291) 
 لاملا بسكب هل حمس حلاف تنأف ،مدعلا نم تجرخ فاطملا ةياهن يف تنأةرثكب،´]aen abundanci[´  رورغلا دعص دقو
 بيجاعلأا ةنيدم( يأرلا ؤادبإب قحلا كل نأ كسفن نظت ترصو نلآا كسأر ىلإS.Almany ،342) 
  
 En el siguiente ejemplo la paráfrasis هبايغ يف (´en su ausencia´), que sustituye en el 
TM a la locución adverbial en español a sus espaldas, para expresar el sentido de "de 
modo de que [alguien] no se entere, sin que esté presente" (DELE, 174)o "en ausencia de 
alguien o sin que se entere una persona" (DFEM, 100), ha desactivado la expresividad 
discursiva y las funciones metonímicas del lexema espalda en la LM, aunque la locución 
adverbial española tiene un equivalente total en árabe: es la locución adverbial   ءارو نم
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هرهظ(a o detrás de sus espaldas), que indica el mismo significado de "sin el conocimiento 
[de alguien], en su descuido" (DEMLA, 1386): 
 
(192) 
Era un hombre corpulento, de aspecto feroz, casi inhumano. A sus espaldas le llamaban “el 
Africano”. (La ciudad de los prodigios, 43) 
 هنوعدي اوناكو ،ابيرقت يرشب ريغو ،ذؤم رهظم هل ،انيدب لاجر ناكهبايغ يف]en su ausencia[.>>يقيرفلإا<< بقلب 
 بيجاعلأا ةنيدم( S.Almany،50 ) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo, a pesar de que el núcleo fraseológico 
espalda رهظindique en ambas lenguas, a través de la locución verbal dar  o volver la 
espalda [a alguien] y su gemelo fraseológico en árabe  هرهظ ىطعأ /رادأ (volver o dar la 
espalda), el significado de "abandonar en tiempos críticos o de necesidad" o "rehuir el 
trato con una persona, dejarlo, despreciarlo" (DDFH, 154), “abandonarlo o dejar de 
prestarle atención [a alguien]” (DMAA, 20-21), "desentenderse de alguien, negarle el 
favor o la amistad" (DELE, 174), "retirarse de la presencia de alguien con desprecio" o 
"negarle a alguien el favor, la protección o la amistad" (DFEM, 101), el traductor de la 
novela La ciudad de los prodigios, M.A. Al Ata, ha optado por usar en el TM la 
paráfrasis explicativa نع ضرعي (´rehuir´ [a alguien]), desactivando de este modo el valor 
metafórico, idéntico en las dos lenguas, que tiene el lexema espalda رهظ, en el texto 
traducido al árabe: 
 
(193) 
Todo fue mal desde el principio, todo anduvo con mal pie. Finalmente sus amigos y aliados le 
volvieron la espalda y se encontró solo de nuevo. (La ciudad de los prodigios, 273) 
 قيرطلا ةياهن يفو .ظحلا هفلاحي نأ نود راس ئش لك ،ةيادبلا ذنم ئيس وحن ىلع راس ئش لكفهنع ضرعأ[le 
rehuí]أو هؤافلحو هؤاقدصأ تازجعملا ةنيدم( .اديحو هسفن ىفلM.A. Al Ata،354) 
 
En el siguiente ejemplo usar la paráfrasis موجه (´ataque´) en el TM, para sustituir a 
la locución adverbial a sangre y fuego, que indica el significado de “con el máximo rigor, 
matando y destruyéndolo todo”, “de manera implacable y violenta” (DFDEA, 908-
909)378o "sin ninguna consideración, arrasándolo y destruyéndolo todo" (DELE. 453), ha 
neutralizado la expresividad de los componentes claves de la UF española (asangre y 
fuego), para expresar el sentido de "aquello que se hace con todo rigor, sin dar cuartel ni 
                                                 
378 En el Diccionario fraseológico del español moderno se define la locución adverbial del mismo modo 
(Varela y Kubarth, 1996: 252). 
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ceder en nada, atropellándolo todo en la defensa de lo que uno creer su derecho o interés" 
(DCFP, 34). 
 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios hubiera podido compensar 
las funciones connotativas y expresivas de la UF española del TO, esto es, el uso de la 
mano dura y la fuerza o la lucha hasta las últimas consecuencias, mediante el equivalente 
funcional رانلاو ديدحلاب (a hierro y fuego), que en la lengua árabe actual indica el significado 
de "por la fuerza" (DEMLA, 590): 
 
(194) 
Fue en un ataque que el condestable de Jaén, Miguel Lucas de Iranzo, llevó a sangre y fuego 
contra Lacalahorra para vengar su fracaso en el castillo de Arenas.  
(El manuscrito carmesí, 42) 
 يف كلذ ثدحموجه[ataque] ماق .شنيرأ ةعلق يف هلشفل مقتنيل ةرهلق يلع وثناريا هد ساكول ليغيم ،هب 
،يزمرقلا طوطخملا(39) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que, tanto el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí como los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios, 
han optado por  parafrasear en el TM la locución adverbial coloquial sin ton ni son 379, 
que indica el significado de “sin motivo o justificación” (DFDEA, 980), "sin orden ni 
método" o "sin causa, sin fundamento" (DELE, 494), en vez de utilizar un equivalente 
funcional a la UF española. Citamos como ejemplo  la locución adverbial coloquial   نم
قاطلل بابلا(de la puerta al marco), con el mismo sentido de "sin motivo claro [...]  قاطلا es 
el marco que rodea la puerta: se trata de una metáfora del muy poco espacio de tiempo 
para que suceda una cosa, es decir, no hay ocasión ni motivo para que ocurra" (DEMLA, 
1367):  
 
(195) 
a. La alcazaba del Albayzín y la Alhambra (entre las que yo oscilaba con Moraima y mi hijo 
Yusuf, acompañado por Farax, sin ton ni son en apariencia […] (El manuscrito carmesí, 422) 
                                                 
379 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas comenta la posible explicación de la UF 
española y señala que "ton parece la abreviatura de tono, como son lo es de sonido, por lo que es fácil 
deducir que la expresión se aplicara entonces a los que bailaban o cantaban sin que el baile o el canto 
tuvieran que ver con la música que servía de acompañamiento" (Buitrago Jiménez, 2012: 688). Mientras 
que Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Dichos, comparaciones y frases populares comenta que la 
locución adverbial es un "sintagma comparativo referido a la cosa hecha de manera arbitraria o sin 
necesidad ni venir al caso, a destiempo; también se dice que obra o habla sin ton ni son quien lo hace sin 
fundamento, sin que tenga lo que dice o hace fuste ni sustancia alguna" (Celdrán Gomariz, 2009: 596). 
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 ،جرف هقفري فسوي يدلوو ةميرم عم امهنيب ددرتأ تنك ناتللا ءارمحلاو نيزايبلا ةبصقةبسانم ةيأ نود[´sin ninguna 
ocasión´].رهاظلا يف،يزمرقلا طوطخملا(349) 
 هلوقت تناك ام اذه ،زبخلا دقتفيسو ،بورح ،ةئبوأ ،ةمراع تاناضايف ثدحتس نأ نودةبسانم وأ غوسم كانه نوكي .[´sin 
que hubiera motivo u ocasión´]  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،61) 
b. Llegado a España se dedicó a incitar a la violencia sin ton ni son para crear mal ambiente, 
predisponer a la gente en contra de los trabajadores y justificar las medidas represivas terribles 
que tomaba el Gobierno.    (La ciudad de los prodigios, 28) 
 فنعلا ءاكذلإ سركت اينابسإ لصو نيحورربملا ريغpara crear mal  injustificadaviolencia [´ 
ambiente´] تاءارجلإل رربم داجيإو لامعلا دض سانلا ءادعتساو يحص ريغ خانم قلخ فدهب .ةبيهرلا ةيموكحلا ةيعمقلا
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،37) 
c. […] Otras veces me pongo a llorar sin ton ni son y este llanto puede durarme varias horas, 
sin que acierte a contenerlo- dijo el apóstol. (La ciudad de los prodigios, 59) 
 ءاكبلاب شهجأ انايحأولاب تامدقمsin introducciones´ ]violencia [´ .هحبك عيطتسأ لاف تاعاس ءاكبلا رمتسيو 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،77) 
 ءاكبلاب رجفنأ ىرخأ تارم يفورربم وأ ببس نود،[´sin motivo o justificación´]   ةدع ءاكبلا اذه رمتسي دقو
 .هحبك نم نكمتأ نأ نود ،تاعاسبيجاعلأا ةنيدم( S.Almany،69) 
 
 Lo mismo ocurre en los siguientes ejemplos cuando la locución adverbial sin 
venir a cuento, con el significado de "ser inoportuno" (DELE, 132),ha sido traducida, 
tanto en la novela La ciudad de los prodigios como en la novela La hermana de Katia, 
por las paráfrasissiguientes: رربم لاب (´sin justificación´), ةبسانم لاب (´sin ocasión´), عاد لاب 
(´sin motivo´) y ثيدح ضرعم نود (´sin tratar el asunto/sin que sea el caso´): 
 
(196) 
a. -Aquí estaban los dormitorios de la casa- explicó sin que viniera a cuento: hasta ese 
momento tampoco había dado ninguna explicación [….] (La ciudad de los prodigios, 304) 
 حرشي حاررربم لاب ،[sin justificación] :لزنملا فرغ عيزوت نع ئش يأ حرش نكي مل ةظحللا كلت ىتحف- تناك انه
 تازجعملا ةنيدم( ،لزنملاب مونلا فرغM.A. Al Ata،387) 
-لزنملا يف مونلا فرغ تناك انه- كلذ حضوأةبسانم نود :[sin ocasión] حيضوت يأ ةظحللا كلت ىتح مدق دق نكي مل ذإ
 بيجاعلأا ةنيدم( .فرغلل ميدقلا عيزوتلا لوحS.Almany،357) 
b. Las frases agrias, los silencios molestos, los portazos sin venir a cuento, los chasquidos, 
[…]  (La hermana de Katia, 133) 
 بابلا قفص ،جعزملا تمصلا ،ةنيهملا لمجلاعاد نود ،]sin motivo[.ايتاك صخت ءايشأ امام دجت امدنع ناسللا ةقطقط 
،ايتاك ةقيقش(195) 
“¿Sabes que en Italia todo el mundo va en bicicleta?”, decir Katia sin venir a cuento, y decir 
aquello era decir que seguramente iría en bicicleta […]  (La hermana de Katia, 38) 
-؟تاجاردلاب مهريواشم ىف نوبهذي ايلاطيا يف سانلا لك نأ نيملعت له 
 كلذ لوقت ايتاك تناكثيدحلل ضرعم نود ،]sin tratar el asunto[ ،ةجاردلاب بهذي ديكأتلاب كايج نأ ينعي ناك اذه لوق
،ايتاك ةقيقش( .ةجاردلا قوف كايج وه اهتقو هليختت ام نأو46) 
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 Aunque es de uso muy frecuente en la lengua árabe la locución verbal ءانعلا قحتسي 
(merecer o valer la pena), especialmente en el lenguaje periodístico actual380, que 
funcionaría como equivalente total a la UF en español valer la pena [una persona o cosa], 
para indicar el significado de “ser interesante o valioso”, “valer el trabajo o el esfuerzo”, 
“compensar o ser interesante” (DFDEA, 771), "tener valor, representar más valor que el 
esfuerzo dedicado para conseguirlo" (DELE, 376), "ser importante o valioso (y justificar 
así el tiempo o el trabajo que se le dedica)" (DFEM, 210) o "ser algo o alguien de interés, 
de valía, digno de ser conocido [...] dar por bueno el esfuerzo o las penalidades necesarias 
para lograr algo o para conocer a una persona" (DDFH, 755), los traductores de las 
novelas El manuscrito carmesí y La ciudad de los prodigios han recurrido en los 
siguientes ejemplos a la paráfrasis explicativa para reproducir el significado de la 
locución española en la LM, desactivando así la expresividad  discursiva de la locución 
española en el TM: 
 
(197) 
a. El trayecto era habitual. No valía la pena que hubiese interrumpido mis ejercicios para eso: 
ni los de equitación, según ella creía, ni los de poesía, por los que los había sustituido esa 
mañana, que me gustaban más.(El manuscrito carmesí, 30) 
 كانه نكي مل .ةداتعم تناك ةفاسملاقحتسيام´]que hubiese interrumpido mis ejercicios merecíano [´ نأ
دقتعت تناك ام بسح ،ةيسورفلا نيرامت  لا :هلجأ نم ينيرامت عطقأ حابصلا اذه اهب تلدبتسا يتلا ،رعشلا نيرامت لاو ،
.رثكأ ينبجعت تناكو،يزمرقلا طوطخملا(30) 
b. Ni siquiera saber sé si vale la pena que sigas repartiendo panfletos.  
                                                                                                   (La ciudad de los prodigios, 86) 
 رملأا ناك اذإ ىتح يردأ لا انأ قحتسي´]que siga repartiendo panfletos [´merece عيزوت يف رمتست نأ
 تازجعملا ةنيدم(  .تاروشنملاM.A. Al Ata،112) 
 تناك ام اذإ فرعأ دعأ مل يننأ لبةدئاف كانه´]endo panfletosseguir reparti [´no había utilidad en نم
 بيجاعلأا ةنيدم(.تارشنلا عيزوت تلصاومS.Almany،99) 
 
 El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado en el siguiente ejemplo 
por parafrasear en el TM la locución adverbial española en vilo para reproducir, aunque 
sin la expresividad que contiene la UF en español, el significado de esta locución, esto es, 
estar “sin apoyo físico, referido a un ser vivo, indica que este no pone los pies en el 
suelo”, “en equilibrio inestable”, “con inquietud y zozobra” (DFDEA, 1040) o "estar 
indeciso o inquieto", (DELE, 527). El recurso a la paráfrasis no ha sido, a nuestro juicio, 
                                                 
380 En el titular del diario egipcio عباسلا مويلاAl-Youm Al-Sabe ´  aparece la locución verbal ءانعلا قحتسي en uno 
de los titulares de la edición del 26/07/2016 ( "ءانعلا قحتست تناك" ايروك برح نأ نوري يمادقلا نويكيرملأا نوبراحملا, 
´los ex combatienes americanos ven que la guerra de Corea valía la pena´).  
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la solución traductológica más adecuada, especialmente porque en la lengua árabe actual 
es de uso muy frecuente el equivalente funcional de la UF española, la locución verbal 
سافنأ سبح (contener [algo] el aliento/ los alientos [de alguien]), para expresar el mismo 
sentido de "[mantener algo a alguien] en espera o vigilancia cautelosa, en acecho ante un 
acontecimiento importante o peligroso [...]; compara quien acecha o espera con quien 
tiene que contener el aliento para centrar todos los otros sentidos hacia el acontecimiento 
esperado" (DEMLA, 837): 
 
(198) 
a. Iba a correr mi tío Mohamed Abu Abdalá con otros caballeros, y mi ansiedad por verlo me 
mantenía en vilo. Pero Moraima no gustaba de un juego tan sangriento y, aunque mi madre 
se oponía, me rogó que saliéramos del estrado. (El manuscrito carmesí, 35) 
ينتقبأ هارأ نأ يف يتبغر تناكو ،نوجرخيس نورخآ ناسرفو الله دبع وبأ دمحم يمع ناك زفحت ةلاح يف.[´estar  
preparado´]ةميرم نكل  يلإ جرخن نأ ،يمأ ةضراعم مغر ،يلإ تلسوت ،ةيمادلا باعللأا ةذه لثم بحت نكت مل يتلا
 .ةصنملا،يزمرقلا طوطخملا(34) 
b. Hoy me encuentro — […] — igual que quien escucha en vilo un complejo relato, y deja de 
atender un sólo instante, (El manuscrito carmesí, 572) 
أ مويلا يسفن دج-...-  يل ودبي امك ،جرفو اهتببحأ يتلا ةقيدحلاو– عمتسي نمكاقلق[´estar preocupado´] ةياور ىلإ
 .ةدحاو ةظحل لفغيف ،ةدقعم،يزمرقلا طوطخملا(474) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal salir peor parado, que indica el 
significado de “obtener un resultado malo" (DFDEA, 736),  "resultar muy perjudicado en 
un asunto" (DELE, 353) o "quedar en mal estado o situación" (DFEM, 198), ha perdido 
sus referencias metafóricas y sus funciones connotativas al ser traducida en el TM por la 
paráfrasis اهن يهتنيةميخو ةي  (´tener un final desastroso´): 
 
(199) 
[…] y que, si los empequeñecemos o los ridiculizamos, somos nosotros a la larga los que 
salimos peor parados. Y por si era poco, el gato resultó ser gata, con lo cual ponerle “Juan” o 
“Álvaro” habría sido un contrasentido. (El manuscrito carmesí, 60) 
 نم ليوطلا ىدملا يلع ،نحن نوكنس ،مهنم انرخسو مهانرغص ام اذإ هنأوةميخو ةياهن يهتنيس .[tenemos un fina 
desastroso] .قطنملل ايفانم ورابلأ وأ ناوخب اهتيمست لعجي يذلا رملأا ،ةطق ناك طقلا نأ ثدح يذلاف ،لايلق كلذ ادب اذإو 
،يزمرقلا طوطخملا(55) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución verbal coloquial 
estar de Dios, que expresa el sentido de “[algo especialmente negativo] estar 
predeterminada por el destino o la Providencia” (DFDEA, 400) o "ser algo inevitable, 
ineludible (por designio divino)" (DELE, 157), ha sido parafraseada en el texto traducido 
al árabe por el sustantivo ردق (´destino´), aunque en la lengua árabe actual es de uso muy 
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frecuente el equivalente funcional la locución adverbial الله ديب (por la mano de Dios), que 
indica el mismo significado de que algo es "ineludible, en lo oculto o predeterminado por 
el destino" (DMAA, 111)381: 
 
(200) 
a. En primera fila de los espectadores, a unos pasos de mí, con la misma cara de niño grande 
de antes, mucho mejor vestido —incluso demasiado—, más erguido si cabe, descubrí a 
Nasim. ‘Está de Dios —pensé—, que mis relaciones con él vayan de tropiezo en tropiezo.  
                                                                                                          (El manuscrito carmesí, 95) 
 لضفأ هنكل ،هل ناك يذلا ريبكلا لفطلا هجوب ،اميسن ،ينم تاوطخ دعب ىلعو ،نيدهاشملا نم لولأا فصلا يف ، تفشتكا
 ابايث–ريثكب لضفأو لب- << .ريبعتلا حص نإ اباصتنا رثكأ ،يردق[mi destino]تركف ـ-  رثعت نم يضمت هب يتقلاع نأ
>>.رثعت ىلإ،يزمرقلا طوطخملا(84) 
b. Era todavía un cachorro […] gracioso y sin educar, por lo que me habían prohibido llevarlo 
conmigo a ningún sitio. Pero estaba de Dios que, en aquella noche, todo fuese infracción. 
(El manuscrito carmesí, 108) 
 اورج لازيلا ناك]…[م ،ناك هنكل .ناكم يأ يلإ يعم هلمح نم ينوعنمي مهلعج امم ،ةيبرت لابو افيطل ،ءايح ليلق ،ائلتم 
اردق ،[era el destino]،يزمرقلا طوطخملا( .افلاخم ئش لك نوكي نأ ،ةليللا كلت يف95) 
  
 La locución verbal coloquial meterse en un berenjenal, con el significado de 
“meterse en un asunto o situación complicados y dificultosos”(DFDEA, 184), "meterse 
en apuros o dificultades" (DELE, 41), "en líos" (DFEM, 22) o "buscarse complicaciones" 
(DDFH, 457),  ha perdido la expresividad y las funciones connotativas y referenciales de 
su núcleo fraseológico berenjenales en el lenguaje coloquial, esto es, "embrollo, jaleo, 
lío" (DRAE, s.v. berenjenal)382, al ser sustituida en el TM por la paráfrasis explicativa  جز
لكاشم يف هسفنب (´meterse en/ precipitarse hacia problemas´): 
 
(201) 
Yusuf y yo apenas nos hemos separado alguna vez, y muy recientemente. Quizá yo he sido 
más fisgón que él y me he metido en más berenjenales; para salir de ellos, con frecuencia 
necesité su ayuda. (El manuscrito carmesí, 97) 
فلا يف لاإ ،طق فسويو انأ انلصفنإ نأ ثدحي ملهنم ةيلوضف رثكأ تنك امبر .ةريخلأا ةرت لكاشم يف يسفن تججزو ،[me 
he metido en problemas] .اهنم جورخلل هتدعاسمل تجتحا ام اريثك،يزمرقلا طوطخملا(85) 
 
                                                 
381 Esta expresión proviene del lenguaje coránico a través del versículo ﴾28﴿  َىلَع َنوُرِدَْقي ََّلاأ ِبَاتِكْلا ُل َْهأ ََملْعَي ََّلائِّل
 ِه ّـَللا َِدِيب َلَْضفْلا ََّنأَو ِه ّـَللا ِلَْضف ن ِّم  ءْيَش  ِميِظَعْلا ِلَْضفْلا وُذ ُه ّـَللاَو ُءاََشي نَم ِهِيتُْؤي ﴾29﴿ (´Que la Gente del Libro sepa que 
carecen de privilegios ante Dios. Los favores están en manos de Dios, y Él los concede a quien quiere. Dios 
es el poseedor del favor inmenso.´) (El hierro, 57:29) (Isa García, 2013: 535). 
382 Alberto Buitrago señala en su Diccionario de dichos y frases hechas que las connotaciones negativas del 
lexema berenjenal cuando dice que "la planta de la que nace, también denominada berenjena, como la 
hortaliza tienen unos pequeños pinchos que hacen que la recolección sea una tarea bastante complicada 
[además] la berenjena es de color morado, color que en la lengua coloquial presenta con frecuencia 
connotaciones negativas" (Buitrago Jiménez, 2012: 457). 
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 Aunque son de uso muy frecuente en la lengua árabe actual las UFs   ةحفص
توطنأو(página  [ha sido] plegada), esto es, ´lo acontecido en el pasado no debe tenerse en 
consideración en el presente´, que proviene de la locución verbal ةحفص ىوط (plegar o 
doblar la página [de un asunto]), para indica el significado de "abandonarlo u olvidarlo" 
(DEMLA, 997), y la locución verbal ةديدج ةحفص حتفي (abrir nueva página), que expresa el 
sentido de "dar un nuevo inicio, adoptar nueva forma de actuar, contraria a la forma 
anterior [...] como se empieza la nueva página sin escribir todavía nada en ella" 
(DEMLA, 1521 ) o "empezar nueva etapa, olvidar el pasado, ignorar los problemas 
pasados" (DMAA, 277), el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha recurrido a 
emplear en el TM la paráfrasis ىضم ءيش (´algo pasado´), para compensar el significado 
de la locución nominal en español agua pasada,  que se  refiere a "aquello que sucedió 
hace tiempo, que ya está olvidado y que no afecta al presente" (DDFH, 613),  “asunto que 
ya no tiene vigencia y del que ya no vale la pena ocuparse” (DFDEA, 116), "hecho 
pasado que carece de influencia en el presente" (DELE, 16) o "acontecimiento 
perteneciente al pasado" (DFEM, 4). 
 
  El uso de los equivalentes funcionales árabes antes mencionados compensaría las 
funciones connotativas de la UF en español en el TM, aunque no las funciones 
pragmáticas, es decir, las referencias culturales de la locución española a la que han 
hecho alusión tanto Alberto Buitrago (2012) como Pancracio Celdrán Gomariz (2009b) y 
cuyo posible origen, según los dos autores, se remonta al conocido refrán español agua 
pasada no mueve molinos" (Buitrago Jiménez, 2012: 613), que constituye una frase 
proverbial que aconseja "prescindir de aquellas personas y cosas que por haber perdido 
vigencia y momento no nos servirán de ayuda [...] no vivir pendiente de asuntos 
trascendidos y cosas del pasado [...] no nos aportarán nada, sino que acaso, en cambio, 
manteniendo la mente ocupada en ellas no prestemos la atención debida a aquello que 
realmente importa. Hay que olvidarse de lo que fue o pudo haber sido, y estar atento al 
presente [...] a la oportunidad que ofrece el día, sin perder el tiempo en pasados honores, 
[...] cuyo efecto en la vida de la persona a quien se dice, es nulo, como lo es el paso del 
agua río abajo, después de haber ayudado a mover la rueda del molino" (Celdrán 
Gomariz, 2009: 47): 
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(202) 
Del tema de los dobles, Aben Comisa se resiste a hablar. 
—Son agua pasada. Ya no hay ninguno. Ignoro qué habrá hecho el rey con ellos, pero me lo 
imagino. (El manuscrito carmesí, 334) 
 .ينم نيتخسنلا نع ثيدحلا ةشامك نبا ضفري-ىضم ئش .pasado][algo  نأ نكمي ام لهجأ .امهنم يأ كانه دعي مل
 .ارح كعم هروصتأ يننكل ،امهب كلملا لعف دق نوكي،يزمرقلا طوطخملا(278) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial a la vuelta de la esquina,con el 
significado de “muy próximo en el espacio o en el tiempo” (DFDEA, 1052), "muy 
cerca", "dentro de poco tiempo" (DFEM, 293), ha sido sustituida por la paráfrasis  تسيل
ةديعب (´no está lejos´), aunque en la lengua árabe existen varios gemelos funcionales de la 
UF española. Citamos como ejemplo la locución adverbial coránica ىندأ وأ نيسوق باق (a 
dos medidas de arco o menos), trasvasada al lenguaje común con el significado de "muy 
cerca, muy inminente" (DMAA, 384-385) o "estar a muy poca distancia, a la misma 
medida de dos brazos" (DEMLA, 1149): 
 
(203) 
Te estás resistiendo a cumplir lo que debes, pero a la vuelta de la esquina está la hora en que 
todo se romperá a tu alrededor: vas a verlo caer por tus costados [...]   
(El manuscrito carmesí, 388) 
 ،كيلع بجي امب مايقلا مواقت كنإةديعب تسيل[no está lejos]يف راهنيس يتلا ةعاسلا ىلع راهني هارتس :كلوح ئش لك اه
.كيبناج،يزمرقلا طوطخملا(321) 
 
 La funciones connotativas de la locución verbal española saltar a la vista, que 
expresa el sentido de "ser [algo] evidente, notarse " (DFEM, 291), "obvio" (DELE, 530) 
o "es muy evidente" (DDFH), han sido desactivadas en el TM porque el traductor de la 
novela El manuscrito carmesí ha recurrido en el siguiente ejemplo al uso de la frase 
explicativa رظنلا نع بيغي لا (´no se ausenta de la vista´), aunque dispone como equivalente 
parcial de la UF española, la locución adjetiva نايعلل حضاو/رهاظ (aparente/claro ante la 
vista), que indica igualmente el significado de "evidente, claro o indudable, visto por 
cualquier ojo [algo];  نايع es el sustantivo del verbo نياع (´comprobar algo usando la 
vista, los ojos´), de ahí que la locución نايعلل حضاو signifique evidente al comprobarlo por 
los ojos, o claro ante la vista" (DEMLA, 999):  
 
(204) 
La primera fue la situación de la ciudad, más desastrosa cada día, que saltaba a la vista, 
aunque no en todo caso saltasen a la vista sus orígenes o sus agravantes. 
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          (El manuscrito carmesí, 418) 
 رثكأ موي لك يف يثراكلا ةنيدملا عضو ناك ىلولأارظنلا نع بيغي لاو ،[no se ausenta de la vista] هلوصأ نأ مغر
 .رظنلا نع ةريثك تلااح يف بيغت هتامقافمو،يزمرقلا طوطخملا(346) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución adverbial a todas luces, que indica el significado 
“de manera evidente” (DFDEA, 598), "de forma evidente, sin duda" (DELE, 270) o 
"desde todos los puntos de vista. Según todas las opiniones. Claramente, como si algo se 
viera de forma evidente y sin posibilidad de confusión, a la luz del día" (DDFH, 27), 
cuando ha sido traducida en el TM, por los traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios,en las paráfrasis حوضوب (´con claridad´) حوضو لكب (´con toda claridad´) en el 
ejemplo a; احضاو (´claramente´) يلج (´evidente´) بير نود en el ejemplo b;  بير نود (´sin 
duda´)en el ejemplo c; y كش ىندأ لاب(´sin la más mínima duda´) y كش نود (´sin duda´) en el 
ejemplo d: 
 
(205) 
a. A este sector de la prensa le preocupaba menos la impresión que pudiera causar la ciudad 
que la que pudieran causar sus habitantes, de cuya honradez, competencia y modales 
desconfiaba a todas luces.  (La ciudad de los prodigios, 50) 
 كشت نيذلا اهناكس هثدحي دق يذلا عابطنلااب ةفاحصلا نم عاطقلا اذه مامتها لكو حوضوبn claridad][co مهتهازن يف
 .لماعتلا يف مهبيلاسأو مهتءافكو بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،56) 
 باتري ناك نيذلا اهلهأ هفلخي يذلا لب ةنيدملا هفلخت يذلا عابطنلاا ةقلقي نكي مل ةفاحصلا نم عاطقلا اذه حوضو لكب[con 
toda claridad]تازجعملا ةنيدم(   .مهقلاخأو مهتيلهأو مهتهازن نم M.A. Al Ata،62) 
b. […] como si quisiera concluir pronto aquella visita le resultaba a todas luces dolorosa, 
quizá porque ahora la realizaba en compañía de extraño por primera vez en mucho tiempo. 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 300) 
 ودبي يتلا ةرايزلا هذه ةعرسب يهني نأ ديري ناكواحضاو[claramente] لجر ةبحصب نلآا موقي هنلأ امبر ،هتملآ اهنأ
 بيجاعلأا ةنيدم(.ليوط نمز ذنم ،ىلولأا ةرملل ،بيرغS.Almany،349) 
 ءاهنإ دوي امنأكتابدقف تقو رصقأ يف ةرايزلا كلت  ايلج[evidente] ذنم ةرم لولأ بيرغ ةقفر يف هنلأ امبر ،هملؤت اهنأ
 تازجعملا ةنيدم(  .ليوط نمزM.A. Al Ata،387) 
c. El acusado, dijo el juez en el sumario, a todas luces desvaría.  
(La ciudad de los prodigios, 223) 
ب يضاقلا لاق دقو يذهي ناك مهتملا نإ هريرقت يف كلذ دعبير نود .[sin duda] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،263) 
d. -¿Qué ocurre?- quiso saber el marqués. El hombre a todas luces un agente de Bouvila, no 
se dignó responder. (La ciudad de los prodigios, 237) 
-ا ،لجرلاو ؟ثدحي اذام ...لايفوب ءلامع نم ناك يذل كش ىندأ لاب،[sin la más mínima duda]  .درلا أشي مل 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،309) 
- ؟ثدحي يذلا ام- لايفوب ءلامع نم ناك يذلا لجرلا نكلو .فرعي نأ زيكرملا دارأكش نود،[sin duda]  درلاب لزانتي مل
 بيجاعلأا ةنيدم( .هيلعS.Almany ،278) 
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 Un caso similar lo encontramos cuando en el siguiente ejemplo la locución 
adverbial a ojos vistas se sustituye en el TM por la frase explicativa ةظوحلم ةروصب (´de 
modo notable´), para expresar el significado de “de manera evidente” (DFDEA, 701), 
"visible, clara, evidentemente" (DFEM, 187), "claramente. De forma que algo pueda ser 
visto" (DDFH, 18) o "de manera clara y visible a todos, de forma patente, palpablemente" 
(DCFP, 26): 
 
(206) 
[…] en esta ciudad habrá trabajo para todos, los servicios públicos mejorarían a ojos vistas, 
todo el mundo recibiría la asistencia necesaria. (La ciudad de los prodigios, 50) 
نسحتتس ةماعلا تامدخلاو ،عيمجلل لمع ةنيدملا يف كانه نوكيسو ةظوحلم ةروصب ،[de modo notable] ىقلتيسو
رورضلا ةياعرلا عيمجلا.ةي بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،58) 
 
En el siguiente ejemplo comprobamos que, aunque en la lengua árabe es de uso 
frecuente la locución adverbial نمث يأب(a cualquier precio), para indicar el significado de 
"la insistencia en hacer algo a pesar de las dificultades o las consecuencias que supone 
[...] cueste lo que cueste el precio, esto es, los obstáculos y las adversidades, para 
conseguir un objetivo" (DEMLA, 585 ),  el traductor de la novela La ciudad de los 
prodigios, M. A. Alta,ha recurrido a la paráfrasis لكش يأب (´de cualquier forma´) para 
compensar en el TM el significado de la locución adverbial españolaa toda costa, esto 
es,“por encima de todo, pese a cualquier obstáculo o dificultad” (DFDEA, 329), "sin 
reparar en gastos, trabajos o incomodidades" (DFEM, 67) o "sin rendirse ante los 
obstáculos o las dificultades" (DELE. 121): 
 
(207) 
 […] había que mantener a toda costa la clandestinidad que por fuerza rodeaba su viaje […]  
   (La ciudad de los prodigios, 302) 
اهيف ىرجت يتلا ةماتلا ةيرسلا ىلع ةظفاحملا نم دبلا ،ىرخأ نمو لكش يأب .ier forma][de cualqu 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،394) 
 
 La locución verbal en español llevar la voz cantante con la cual nos referimos a 
que alguien es “el más destacado o el que impone su voluntad” (DFDEA, 1049), "ser la 
persona que por algún motivo se impone a los demás" (DFEM, 293), "ser ese alguien el 
que dirige o decide lo que ha de hacerse en relación con un determinado asunto" (DELE, 
534) o "que dirige o representa a otras, a la que tiene más poder o responsabilidad, a 
quien lleva la iniciativa" (DDFH, 417),  ha perdido la expresividad y el traspaso al TM de 
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las funciones connotativas y referenciales de sus componentes, al ser traducida por las 
paráfrasis مساب ثدحتملا(´el portavoz´) y رملآا (´el ordenante´) en las dos traducciones de la 
novela La ciudad de los prodigios. 
 
 Los dos traductores de la novela española han descartado el uso de dos 
equivalentes funcionales de uso muy frecuente en la lengua árabe actual: se trata de la 
locución nominal يهانلا رملآا (el ordenante prohibidor) y la locución  ا ةملكلا هل ةريخلأ (´tener 
[alguien] la última palabra´) y su sinónimo fraseológico ةريخلأاو ىلولأا ةملكلا بحاص (el 
dueño de la primera y la última palabra), que indican el significado de "quien tiene el 
poder o el control o quien toma la decisión final e indiscutible"(DEMLA, 512). También 
es de uso muy frecuente en la lengua árabe la locución verbal طبرلاو لحلا بحاص /طبريو لحي 
(ser [alguien]quien desenlaza y amarra), para expresar el mismo sentido de "[ser alguien] 
quien tiene el poder" (DMAA, 532 ): 
 
(208) 
[…] era un anciano de piel rojiza  ojos azules a quien acompañaba un perro pequeño y torpe 
de movimientos. Este anciano era el que parecía llevar la voz cantante.  
 (La ciudad de los prodigios, 376) 
ك هنع لصفني لاو ناواقرز هانيعو ةرمحلا ىلإ براض هترشب نول ازوجع ناكف زوجعلا كلذ نأ ودبيو .قرخأو ريغص بل
 وهمهمساب ثدحتملا .[el portavoz] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،488) 
 اذه نأ ودبي ناكو ،ءاقرخ تاكرح وذ ريغص بلك هقفاري ،ناواقرز هانيعو ،ةرمحلا ىلإ ةلئام ةرشب هل ،ازوجع ناكف
وه زوجعلا رملآا.[el ordenante]  بيجاعلأا ةنيدم(nyS.Alma،440) 
 
 Las funciones connotativas de la locución adverbial española para colmo,que 
indica el significado de "la presencia inesperada de una nueva circunstancia, 
especialmente un problema u otra contrariedad” (DFDEA, 295), "además de todo lo 
anterior (generalmente ya negativo o desagradable) (DELE, 106) o se usa para expresar 
"contrariedad o enojo [...] al mencionar una desgracia superior a la que se acaba de 
mencionar; además de todo eso" (DFEM, 59), han sido desactivadas al traducir la UF del 
TO por las paráfrasis كلذ نم أوسلأاو (y lo peor de eso) y  كلذ نع لاضفو (además de ello) en 
el TM, en vez de recurrir al uso de varios equivalentes comunicativos de uso muy 
frecuente en la lengua árabe que probablemente recuperen en gran medida las 
connotaciones y las funciones pragmáticas de la UF española: son los equivalentes  ىهدلأاو
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كلذ نم (lo más terrible de aquello)383; كاذو اذه قوفو (y encima de esto y aquello) o  las 
fórmulas oraciones ىطغو داز يللاو (y lo que aumenta y colma o cubre) y ةلب ةنيطلا داز يللاو (y 
lo que ha mojado más el barro), para expresar la misma idea de que una situación mala 
ha sido sobrevenida por otra peor:  
 
(209) 
Has estado trabajando mucho y durmiendo poco últimamente y para colmo has pillado un 
catarro morrocotudo, pero no debes inquietarte. (La ciudad de los prodigios, 67) 
،ةريخلأا ةرتفلا يف لايلق مانتو اريثك لمعت تنك دقل رملأا يف ام أوسأو[y lo peor del asunto] ماكز ىودعب تبصأ كنأ
 بيجاعلأا ةنيدم(.قلقت لا نكلو ،داحS.Almany،78) 
 ةريخلأا ةنولآا يف لايلق مانتو اريثك لمعت تللظكلذ نع لاضفوdemás de eso][a نأ يغبني لا نكلو ،داح ماكزب تبصأ
 تازجعملا ةنيدم( .قلقتM.A. Al Ata،89) 
 
 A pesar de que en la lengua árabe actual son de uso muy común las locuciones 
verbales ناملأا ئطاش ىلإ لصو (llegar [alguien o algo] a la orilla segura), para indicar el 
significado de "superar las dificultades o los peligros" (DMAA, 509), o la UF  /نلاف لصي
يناملأا رب ىلإ رملأا  (llevar [a alguien o algo] a la tierra segura), esto es, "tener un final feliz, 
llegar a conseguir [alguien] sus esperanzas y ambiciones" (DMAA, 87) o "sentir la 
comodidad, la seguridad y la serenidad [...], metáfora de la seguridad y la estabilidad, 
como si alguien estuviera en un mar turbulento y revuelto y ha conseguido llegar a un 
terreno en el que se siente seguro" (DEMLA, 1456 ), los dos traductores de la novela La 
ciudad de los prodigios han optado por sustituir la locución verbal del TO llevar a buen 
puerto [algo o a alguien], que remite al sentido de "tener un final afortunado" (DELE, 
418), "superar una situación difícil o peligrosa" (DFEM, 229) o "concluir con éxito 
alguna empresa, igual que el barco que arriba a puerto sin incidentes" (DDFH, 414), por 
las paráfrasis explicativas بسانم لح ىلإ لصي (´llegar a una solución adecuada´) y  روملأا زجني
بيط وحن ىلع (´concluir los asuntos de buena manera´), desactivando de esta manera las 
connotaciones y la carga semántico-metafórica de los componentes de la UF española, 
que podrían ser recuperados y reproducidos en el TM por los gemelos fraseológicos 
funcionales árabes antes mencionados: 
 
(210) 
                                                 
383 El lexema ىهدأ (más terrible) procede del lenguaje coránico a través del versículo ﴾44﴿  َنوُّلَُويَو ُعْمَجْلا ُمَزُْهيَس
 َُرب ُّدلا ﴾45﴿  ُّرََمأَو َىهَْدأ ُةَعا َّسلاَو ُْمهُدِعْوَم ُةَعاَّسلا َِلب ﴾46﴿ (´Pero todos ellos serán vencidos y huirán. Mas la Hora será 
su cita, y ese día será más terrible y amargo aún.´) (La luna,54:45-46) (Isa García, 2013: 523). 
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Esta vez, le dijeron, llevaremos las cosas a buen puerto. Esta vez nos llevaremos el gato al 
agua. Decía a todo que sí, pero en vez de pensar en la huelga pensaba en el gato de Delfina; 
(La ciudad de los prodigios, 70) 
 :هل اولاقولصنس ةلحرملا هذه يفروملأاب  لح ىلإبسانم ،[llegaremos a una solución adecuada] رهلا لصونسو
 .ءاملا ىلإ ةرملا هذه يف :انيفليد ره يف ركفي ناك ،براضلإا يف ريكفتلا نم لادب نكلو ،>>لجأ<< عيمجلل لوقي ناكو 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،81 ) 
 ةرملا هذه هل اولاق رجننسروملأا بيط وحن ىلع ،asuntos de buena manera][concluiremos los  ةرملا هذه
 ،انيفليد طق يف ركف بارضلإا يف ركفي نأ نم لادب هنكل ئش لك ىلع مهقفاوي ناك وهو "ءاملا ىلإ طقلا لمحنس" 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،92) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución verbal en español salir a flote, que expresa el 
sentido de "vencer una persona/ superar una cosa determinadas dificultades" (DFEM, 
110), "en marcha, sin peligro de fracaso", "hallarse a salvo, fuera de peligro 
(generalmente del derivado de causas económicas)" o "superar unas dificultades 
asfixiantes, vencer grandes obstáculos" (DELE, 193), ha perdido la expresividad y las 
connotaciones del núcleo fraseológico flote en el TM al ser sustituida en las dos 
traducciones de la novela La ciudad de los prodigios por las paráfrasis املاس جرخي (´salir a 
salvo´) y el verbo وجني (´salvarse´): 
 
(211) 
Eso sería nuestro fin: tu jefe y el mío saldrán a flote, pero tú y yo somos carne de horca, 
acabaríamos en los fosos de Montjuich. No vacilarán en usarnos para escarmiento del 
populacho. (La ciudad de los prodigios, 140) 
هو يميعزو كميعز :انتياهن ينعي اذنيملاس ناجرخيس ،[saldrán a salvo] يهتنيسو ،قناشملا محل نوكنسف انأو تنأ امأ
 .عاعرلل ةربعو ةلوثمأ انلعج يف اوددرتي نلو .كيوجنوم نجس يف يعامج ربق يف فاطملا انب 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،164) 
يسيئرو كسيئر :انتياهن كلذ يف نوكيسو يسناوجن ،[se salvarán] قدانخ انريصم نوكيسو ،ةقنشملا لبح انلآمف نحن امأ
 تازجعملا ةنيدم(  .ةماعلل ةظعو ةربع انلعج يف اوددرتي نلو ."يوجنوم"M.A. Al Ata،182) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la locución adverbial  a cuerpo 
de rey, con el significado de “con todo refinamiento y comodidad, con verbos como 
tratar o vivir” (DFDEA, 350), "con todas las comodidades y lujos" (DDFH, 768), "con 
gran comodidad, espléndidamente" (DELE, 135) o "con esplendor" (DFEM, 75), ha sido 
traducida en las dos traducciones de la novela La ciudad de los prodigios por la frases 
explicativas ةزاتمم ةلماعم (´un trato excelente´) y ريبك مارتحاب (´con gran respeto´), aunque en 
la lengua árabe actual son de uso muy frecuente los equivalentes parciales a la UF 
española كلمك (´como un rey´) y la locución nominal هنامز ناطلس(´el sultán de su época´), 
para indicar el mismo sentido de "estar [alguien] despreocupado o vivir dignamente. Se 
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compara el estado de una persona con el del sultán que lleva una vida sin preocupaciones 
y goza de todos los medios de comodidad y felicidad" (DEMLA, 896-897): 
 
(212) 
Se había mudado a una casa de huéspedes algo mejor que la regentada por el señor Braulio y 
la señora Ágata; allí como veían que disponía de ingresos regulares, lo trataban a cuerpo de 
rey. (La ciudad de los prodigios, 125) 
 لاخد هيدل نأ كانه اوأر مهنأ امبو ،اتاغآ ةديسلاو ويلوارب ديسلا هريدي يذلا كاذ نم ام دح ىلإ لضفأ لزن ىلإ لقتنا دق ناك
 دقف ،امظتنمةزاتمم ةلماعم هولماع .[lo daban un trato excelente] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،140) 
لقتنا ناك  ،تباث لخد ىلع مكتحي هوأر امل ،كانهو اتاجأ ةديسلاو ويلوارب ديسلا هريدي ناك يذلا نم لايلق لضفأ لزن ىلإ
 اوحارريبك مارتحاب هنولماعي .[lo trataban con gran respeto] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،156) 
 
 Un caso similar lo encontramos cuando los dos traductores de la novela La ciudad 
de los prodigios han recurido, en diferentes ocasiones, al uso de la paráfrasis explicativa 
para recuperar el significado de la locución adverbial en español a cal y canto, que indica 
el sentido de “herméticamente, o con imposibilidad o prohibición absoluta de abrir, 
normalmente con el verbo cerrar, y especialmente referido a puertas, pasos o ventanas. 
(DFDEA, 227) o "cerrar de forma hermética, para que algo sea accesible" (DELE, 64), en 
vez de utilizar el equivalente comunicativo en árabe حاتفملاو ةبضلاب (con aldabilla y 
llave)384, que reproduciría las mismas funciones connotativas y metafóricas de la UF 
española en el TM, esto es, recuperar en el texto traducido el significado de "cerrar por 
completo, sin dejar posibilidad de entrar ni de salir, como si la puerta se cerrase con 
cantos - piedras- unidos con moteros de cal, lo que, por cierto, era habitual antaño, 
especialmente cuando a alguien se le emparedaban o sea, se le condenaba a morir 
encerrado tras una pared" (DDFH, 97), o en su sentido figurado en árabe "cerrar por 
completo un asunto sin dejar espacio o posibilidad para volver a revisarlo" (DMAA, 42):  
 
(213) 
a. La puerta de la iglesia está cerrada a cal y canto y Sicart no sale, le dijeron. 
(La ciudad de los prodigios, 147) 
ا باب ةسينكلقلاغلإا مكحم[´bien cerrado´] تازجعملا ةنيدم( .جرخي لا تراكيس نكلM.A. Al Ata،190) 
 ةسينكلا بابلفقم  لخادلا نمةناتمب[´cerrado firmemente´] .جرخي مل تراكيسو 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،172) 
b. El Taxidermista se disculpó de la falta de luz: era necesario mantener cerrados a cal y 
canto los postigos para que no entraran moscones y polillos, les dijo. 
                                                 
384En el Diccionario de la lengua árabe actual se recoge la locución verbal árabe حاتفملاو ةبضلاب بابلا قلغأ 
(cerrar la puerta con aldabilla y llave): "ةبضلا (aldabilla) pieza de madera que tiene una llave con la que se 
cierra" (Mujtar Omar, 2008: 1344). 
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(La ciudad de los prodigios, 65) 
 يرورضلا نم هنأ امهل لاقو ،ءوضلا ةلقل طنحملا رذتعأدس  تاحتفلا لكاديج[´cerrar bien´] بابذلا لوخد عنمل
 بيجاعلأا ةنيدم(.ثعلاوS.Almany،76 ) 
 ىلإ ةجاحلا وعدت :امهل لاق ،ءوض دوجو مدعل رذعلا طنحملا سمتلاقلاغإ  ذفاونلاماكحإب[´cerrar perfectamente´] ىتح
 تازجعملا ةنيدم(.ةتعلاو بابذلا لخدي لاM.A. Al Ata،86) 
 
 En el siguiente ejemplo vemos que parafrasear, en las dos traducciones de la 
novela La ciudad de los prodigios, la locución verbal en español pisarle los talones [a 
alguien], con el significado de “seguirle muy de cerca, también figurado, en sentido no 
físico” (DFDEA, 950), "ir detrás de alguien, pero muy próximo a él (por ejemplo en una 
carrera)", "estar a punto de igualarlo o superarlo en un asunto" (DELE, 477) "seguir o 
perseguir a alguien muy de cerca" (DFEM, 262), no ha sido la solución traductológica 
más apropiada, especialmente cuando en la lengua árabe es de uso muy frecuente la 
locución adverbial  هليذ يف  (en su cola), que podría haber recuperado el significado de la 
UF española, esto es, ´seguirle a alguien o estar muy próximo a él´: 
(214) 
Al punto había partido de nuevo el emisario y pisándole los talones mensajeros encargados 
de cursar de viva voz las invitaciones, dijo la despensera, quizá mi madre.   
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 301) 
 لاحلا يف لوسرلا لحرهرثإ يفو[´detrás de él´]محي لسراحايص تاوعدلا نول-  لمتحملا نم يتلا ةأرملا هتلاق ام اذه
 تازجعملا ةنيدم( .يمأ نوكت نأM.A. Al Ata،393) 
 :يمأ تناك امبر ىتلا ةنوؤملا ةنزاخ تلاقو ،دفوملا رداغ روفلا ىلعوةرشابم هدعب جرخو[´salir inmediatamente 
después´]لأا ةنيدم( .ايوفش تاوعدلا غيلبتب نوفلكم لسر بيجاعS.Almany،354) 
 
 La locución adverbial a flote que, con el verbo sacar indica el significado de 
hacer salir algo “a la luz pública, de modo que pueda ser visto o conocido” (DFDEA, 
467), ha sido parafraseada en el TM por el sustantivo  فشكلا(´revelar´), perdiendo así el 
valor metafórico del núcleo fraseológico flote en el texto traducido, aunque en la lengua 
árabe actual existe una serie de equivalentes funcionales a la UF del TO, esto es, las 
locuciones verbales باقنلا فشك, راتسلا حازأ (retirar la cortina o desvelar el niqab), para 
expresar el mismo sentido de "revelar, subrayar, manifestar [alguien o algo] [algo]" 
(DMAA, 27): 
 
(215) 
Por el contrario, una investigación sobre la muerte de Osorio acabaría sacando a flote su 
culpabilidad […]  (La ciudad de los prodigios, 226) 
 ىلإ يهتنيس ويروسوأ توم لوح قيقحت حتف نلأ ،سكعلا ىلع لبفشكلا[revelando] .بنذم هنأ نع 
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 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،266) 
 
 En el siguiente ejemplo los dos traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios han optado por usar la misma paráfrasis explicativa, esto es, el verbo نم صلختي 
(´deshacerse[de alguien]´), para compensar el significado que en el TO indica la locución 
verbal quitárselo de en medio, esto es, “hacer que [alguien o algo] deje de estorbar” 
(DFDEA, 637), "apartar a alguien del puesto o función que ocupa" (DELE, 291), "apartar 
de algún asunto o negocio para evitar disgustos o compromisos" (DFEM, 166) o 
“matarlo” (DFDEA, 637), a pesar de que en la lengua árabe actual es de uso muy 
frecuente el equivalente funcional ط نم حازأهقيرط نع /قير  (quitar [a alguien] del camino/ 
de su camino), una locución verbal que expresa el mismo sentido de "apartar a alguien. 
Excluir normalmente por la fuerza al oponente o al rival y esta exclusión tiene varias 
formas: matarlo, acusarle o inculparle falsamente, deformar su fama o simplemente 
vencerle en una competencia" (DEMLA, 155): 
 
(216) 
a. Quizá esté pensando reemplazarme por otro y no sepa cómo quitárme de en medio, 
pensaba. Sicart tenía un lugarteniente llamado Boix, un hombre corto de luces y de instintos 
bestiales, que desde hacía tiempo le envidiaba la jefatura. 
                                                                                           (La ciudad de los prodigios, 142)  
 فيك فرعي لاو رخآب يلادبتساب ركفي وه امبرينم صلختي.shacerse de mi][de   ىعدي نواعم تراكيس ىدل ناكو
 .ةيدايقلا هتناكم ىلع نمز ذنم هدسحيو ،ةيميهب زئارغ وذو ءاكذلا ليلق لجر وهو ،سكيوب 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،166) 
 فيك فرعي لاو يلادبتسا يف ركفي امبرينم صلختي .[deshacerse de mi] لجر ،شيوب ىعدي نواعم تراكيسل ناك
يلق تازجعملا ةنيدم( .ةباصعلل هتسائر ىلع نمز ذنم تراكيس ناوج دسحي ةزيرغلا يشحوو مهفلا لM.A. Al Ata،184) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando en las dos traducciones de la 
novela La ciudad de los prodigios se ha recurrido al uso del verbo قرغ (´hundirse´) para 
recuperar en el TM el significado de la locución verbal en español irse a pique que, 
aparte de su sentido literal (‘hundirse una embarcación’), indica el sentido de “malograrse 
o estropearse algo, especialmente un asunto”, “arruinarse” (DFDEA, 804), "quedar 
defenestrado, arruinado o desprestigiado", "malograrse, arruinarse algo" (DELE, 399) o 
"destruir algo/ fracasar o arruinarse una cosa" (DFEM, 220)385. La paráfrasis explicativa 
                                                 
385 Alberto Buitrago explica en su Diccionario de dichos y frases hechas el origen de la UF española, y 
comenta que "tiene un origen marinero y significa naufragar, pues el pique es un componente fundamental 
del barco, una pieza curca de la proa de la que parte la cuaderna, es decir, el esqueleto del barco. Si la nave 
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ha desactivado en el TM las funciones connotativas y referenciales-metafóricas de la UF 
española (comparar el hundimiento de un barco con el fracaso de un proyecto o una 
empresa):  
 
(217) 
Si ahora la armada española se viene a pique, imagínese la decepción. Eso yo no lo puedo 
evitar (La ciudad de los prodigios, 194) 
 اذإام تقرغأ[se hunde] .هبنجت يننكمي لا اذه :يويد هيلع درف .نلآا ةينابسلإا ادامرلأا 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،227) 
 اذإفقرغ[se hunde]!هبنجت عيطتسأ لا ام اذه :يويد در .لملأا ةبيخ ليخت ادامرألا لوطسأ 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،253) 
 
 En el siguiente ejemplo la falta de un equivalente funcional apropiado en la 
lengua árabe es la que ha llevado a los dos traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios a sustituir la locución verbal pegársela  [a alguien], con el significado de 
“engañarle especialmente en sentido sexual” (DFDEA, 762), "engañar, timar a alguien" 
(DELE, 370) "engañar o burlar a alguien" (DFEM, 207), por los dos verbos لفغتسي 
(´aprovechar el descuido [de alguien]´) y نوخي (´traicionar´): 
 
(218) 
Vivía concebido de que todo el mundo se burlaba de ella, a sus espaldas y en la cara también. 
No hay duda de que me la pega con ésta, pensó.  
 يفو اهرهظ ءارو نم ،اهنم نورخسي عيمجلا نأب ةعانق اهيدل تناك .ةديسلا يهو ةمداخلا يننأ امك كلذ عم ينلماعت يهو
 هنأ دب لا :تركفو ،اضيأ اههجوينلفغتسي][aprovecha mi descuido بيجاعلأا ةنيدم( .هذه عمS.Almany ،327) 
 هنأ دكؤم :تركف .كلذك اهمامأو اهرهظ ءارو نم ،اهب نوأزهي سانلا لك نأ عانتقإ ىلع ايحت تناكيننوخي[me 
traiciona] تازجعملا ةنيدم( .هذه عمM.A. Al Ata،362) 
 
 El equivalente funcional árabe )نلاف( فنأ مغر ىلع (a pesar de la nariz de alguien) 
con el significado de ‘contra su deseo o voluntad, obligado, forzado’ (DMAA, 328), 
podría reproducir en el TM las mismas funciones connotativas de la locución adverbial 
en español a las malas, que indica en el TO el sentido de “por la fuerza o en actitud 
violenta” (DFDEA, 606), "contra el deseo o voluntad de alguien, forzosamente" (DELE, 
274) o "forzadamente, contra voluntad" (DFEM, 157). Aun así el traductor de la novela 
La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha recurrido al uso de la paráfrasis explicativa 
                                                                                                                                                 
va a pique, es decir, con el pique por delante, se hunde sin remedio, de ahí el significado negativo de la 
locución y tanbién que la palabra hundirse se emplee muchas veces de forma metafórica con este mismo 
sentido" (Buitrago Jiménez, 2012: 370). 
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ءايتساب نإو (´aunque a disgusto´), para recuperar en el texto traducido el significado de la 
UF española: 
 
(219) 
[…] le permiten prosperar a fuerza de tesón  y escuchan, aunque sea a las malas, sus 
reivindicaciones.(La ciudad de los prodigios, 69) 
،نوغصيو ةرباثملا ةوقب راهدزلاا ةوق هل نوحيتيو ءايتساب نإو ،[aunque a disgusto].لامعلا بلاطم ىلإ 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،80 ) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando los dos traductores de la novela 
La ciudad de los prodigios han descartado el uso de la locución adverbial árabe citada en 
el ejemplo anterior, )نلاف( فنأ مغر ىلع (a pesar de la nariz de alguien), para que fuera el 
sustituto comunicativo más apropiado de la locución adverbial en español mal que le pese 
[a alguien], que expresa el sentido “aunque no sea de su grado” (DFDEA, 780) "aunque 
me/te/nos perjudique o disguste" (DELE, 273) o "aunque me/te disguste" (DFEM, 157), 
en vez de usar las paráfrasis اهل املؤم ناك امهم (´aunque le pueda ser doloroso´) y اهيلع قش نإو 
(´aunque le resulte fatigoso´), que han provocado la pérdida de expresividad discursiva de 
la UF española en el TM: 
 
(220) 
-[…] Bah, ella hará lo que su madre le diga, mal que le pese.  
 (La ciudad de los prodigios, 195) 
- .اهمأ هلوقت ام يه لعفتس ،هاي ...اك امهماهل املؤم ن .[aunque le pueda ser doloroso] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،228) 
- اهمأ اهل لوقت ام لعفتس يه ،نسح ...اهيلع قش نإو .[aunque le resulte fatigoso] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،254) 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios no han encontrado en 
la lengua árabe actual un equivalente funcional a la locución adverbial española de buena 
tinta para compensar el significado de esta UF en el TM, esto es, “de fuente fidedigna, 
gramaticalmente con el verbo saber” (DFDEA, 972), "estar muy bien informado de algo, 
porque se ha tenido acceso directo a la noticia o porque se conoce a través de una persona 
bien informada y que merece todo crédito" (DDFH, 592),  "saber algo de fuente 
fidedigna" (DFEM, 269) o "tener conocimiento de algo mediante personas o fuentes 
fidedignas" (DELE, 489-490); por eso han recurrido al uso de las frases explicativas  فرعي
قوثوم ردصم نم (´saber de fuente fidedigna´) y ةدكؤم تامولعم اهيدل (´tener información 
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segura´), para recuperar el significado de la locución española en el texto traducido al 
árabe: 
 
(221) 
Ella no quiso descubrir su rostro. A bocajarro, sin preámbulo alguno, le dijo que sabía de 
buena tinta que Joan Sicarta se disponía a traicionarle. (La ciudad de los prodigios, 141) 
تلاقو .اههجو نع فشكلا ةأرملا أشت مل  اهنإ تامدقم نودو ةرشابم هلقوثوم ردصم نم فرعت[sabía de fuente 
fidedigna] بيجاعلأا ةنيدم( .هتنايخل دعتسي تراكيس ناوج نأبS.Almany ،165) 
 نأ هتربخأ ،تامدقم لابو ،ةأجف .اههجو نع فشكلا أشت مل يهوةدكؤم تامولعم اهيدل[tenía información 
segura]راكيس ناوج نأ اهدافم تازجعملا ةنيدم( .هتنايخل دعتسي تM.A. Al Ata،183) 
 
 Aunque en la lengua árabe existen algunos equivalentes funcionales que pueden 
compensar el significado de la UF en español pasar la noche en blanco/en vela, que  
indica el sentido de “sin dormir” (DFDEA, 1015), "no dormir en toda la noche" (DDFH, 
521) o "pasar la noche o gran parte de esta sin dormir" (DELE, 515),  los traductores de 
la novela La ciudad de los prodigios han coincidido en usar paráfrasis explicativas para 
recuperar las funciones semánticas de la locución española en el TM. Citamos como 
ejemplo de equivalentes comunicativos la UF española la locución verbal هنيع نم مونلا راط 
(volar el sueño de su ojo), para expresar el sentido de "trasnochar [alguien], no dormir 
por tener preocupaciones" (DEMLA, 982) o la locución verbal نفج هل فرطي لا (no 
cerrársele un párpado), para indicar el sentido de "no dormir, trasnochar" (DMAA, 435): 
 
(222) 
a. Empeñado en sorprender a los amantes clandestinos decidió pasar la noche en blanco con 
este fin. (La ciudad de los prodigios, 62) 
 ررق ،نييرسلا نيقشاعلا ةأجافم ىلع هرارصإ يفوارهاس يلايللا ءاضق´]sin dormir[´pasar las noches   اذهل
 بيجاعلأا ةنيدم(.فدهلاS.Almany،72 ) 
 نأ ررق نييرسلا نيقشاعلا ةتغابم ىلع هارارصإ يفيلايللا رهسي´]no dormir en toda la noche[´.فدهلا اذهل  
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،82) 
b. Luego había que insistirle para que regresara al pabellón de caza. Reprenderle para no se 
pasara allí la noche en blanco.  (La ciudad de los prodigios, 372) 
 هفينعتو صنقلا حانج ىلإ عجري نأ ىلع رارصلإا نم دبلا كلذ دعب مث لا يكاظقيتسم ليللا يضقي .[´`pasar la noche 
despierto´] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،484) 
 
(223) 
a. […] los pobres pupilas habían pasado la noche en vela, muy inquietas por el miedo a una 
incursión sangrienta. Al dar las tres rezaron el rosario. (La ciudad de los prodigios, 140) 
 تانيكسملا تايتفلامونلا نبرجي مل]´no probaron el sueño´[  ةعاسلا تقد نيحو .ةيومد ةراغ مايق ةيشخ قلقلا ةدش نم
 تازجعملا ةنيدم( .رجفلا ةلاص تيلص ،احابص ةثلاثلاM.A. Al Ata،181) 
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b. Había pasado la noche entera en vela, reflexionando, y eso no le había hecho ningún bien. 
(La ciudad de los prodigios, 144) 
ارهاس هلك ليللا ىضمأ]sin dormir[´permanecer toda la noche  .هل ريخ يأ كلذ يف نكي ملو ،ركفي 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،168) 
 ناكارهاس هلك ليللا ىضق´]sin dormir[´pasar toda la noche ي ملو ركفي .هل ريخ يأ كلذ يف نك 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،187) 
e. […] se quedará a pasar la noche entera con ella; luego dirá que ha tenido que quedarse en 
vela trabajando, como ha hecho tantas veces. (La ciudad de los prodigios, 279) 
ي مث ،اهعم هلك ليللا يضقي يكل لمعلا ىلإ رطضا هنإ كلذ دعب لوقليللا لاوط ،[´toda la noche´]  تارم لعف املثم
 بيجاعلأا ةنيدم( .تارموS.Almany ،328) 
  
Aunque en la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la locución nominal 
coloquial ضرلأا بوط (los ladrillos del suelo/tierra)386, para expresar el sentido de "todo el 
mundo, sin excepción" (DEMLA, 994), cuyo uso en el TM quizás compense las 
funciones connotativas y pragmáticas de la UF  en español todo quisque, los traductores 
de la novela La ciudad de los prodigios han recurrido al uso de la paráfrasis explicativas 
عيمجلا (´todos´) y a la frase contextual ماينلا عيمج (´todos los dormidos´), para recuperar el 
significado de la locución adverbial coloquial en español, que indica igualmente “todo el 
mundo” (DFDEA, 857) o "cualquiera, todo el mundo" (DFEM, 237): 
 
(224) 
¡Eh, los de ahí, hablad más bajo!, les conminaron: Con estas voces vais a despertar a todo 
quisque.(La ciudad de los prodigios, 205) 
 ناظقوتس ،كانه متنأ ،هيإعيمجلا[todos] بيجاعلأا ةنيدم( .تاوصلأا هذهبS.Almany ،241) 
ضفخأ امتنأ ،هيإ ناظقوتس حايصلا اذهب !امكتوص اماينلا عيمج .[todos los dormidos] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،268) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando se sustituye la UF en español dar 
rienda suelta,con el significado de “dejar de contenerlo o reprimirlo” (DFDEA, 888), 
"dar libre curso a algo" (DFEM, 245), "permitir que algo siga su curso sin frenarlo o 
limitarlo" (DELE, 442) o "dejar que algo o alguien se manifieste libre y 
espontáneamente. No ejercer ningún control sobre las personas, las acciones o las propias 
palabras." (DDFH, 160), por la paráfrasis قلاطإ(´soltar´), en vez de usar el equivalente 
                                                 
386 Es de uso común en árabe también la locución nominal بدو به نم لك (todo aquel que camina y 
se mueve ligeramente [encima de la tierra]) con el sentido de “todos sin distinción, sin ningún 
criterio”.(Kamel Fayed, 2007: 419), “cualquier hombre, la gente común” (Sini, 1996: 108) o "Todos sin 
excepción. Cualquier hombre que no sabemos si es bueno o malo, si merece [nuestro aprecio] o no" 
(Mohamed Daud, 2014: 1223). 
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comunicativo más apropiado en árabe نانعلا هل قلطأ (soltarle [a alguien o a algo] las 
riendas), que expresa el mismo sentido de "dejar que alguien o algo actúe con libertad o 
dejar que [alguien] haga lo que le convenga" (DEMLA, 195)387: 
 
(225) 
A mediados del siglo pasado el deporte era poco más que un pretexto para cruzar apuestas y 
dar rienda suelta a los instintos más bajos. (La ciudad de los prodigios, 28) 
 فصتنم يف تانهارملل ةعيرذ هبش ةضايرلا تناك يضاملا نرقلاقلاطإو[soltar] .زئارغلا طحأ 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،37) 
 
 En el siguiente ejemplo quedan desactivadas en el TM, por el uso de la paráfrasis 
en el texto traducido al árabe (el adjetivo دنفم ´rebatible o refutable´), las funciones 
connotativas y metafóricas de la locución verbal en español caer en saco roto [algo], para 
indicar el significado de “no ser tenido en cuenta o hacer caso omiso [de ello]” (DFDEA, 
903)388, "no ser aprovechado, no poder utilizarse" (DELE, 450) o "ignorar de forma 
voluntaria un asunto importante. La imagen del saco que, roto por el fondo, deja escapar 
su contenido es más que evidente. Se usa mucho en forma negativa" (DDFH, 80)389.  
 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M.A. Alta,ha optado por el 
uso de la paráfrasis explicativa, en lugar de recurrir al uso de uno de los equivalentes 
funcionales a la UF española en la lengua árabe actual. Citamos como ejemplo la 
locución verbal حايرلا جاردأ بهذ (ir por las rutas/ los cursos del viento), para expresar el 
sentido de "no quedar nada [de algo], no han sido aprovechados sus beneficios o perderlo 
en vano" (DEMLA, 823), o la locución verbal coloquial ةقورخم  ةبرق يف خفني(soplar 
[alguien] en una bota rota), que indica el significado de "la inutilidad de un consejo o un 
esfuerzo realizado, como quien sopla en una bota rota y sale el aire para fuera sin ser 
aprovechado" (DEMLA, 1534) 390: 
                                                 
387 Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismo de la lengua árabe hace referencia 
también al sinónimo fraseológico árabe نانعلا هل ىخرأ (‘aflojar las riendas´) (Mohamed Daud, 2014: 147). 
388 Fernando Varela y Hugo Kubarth definen la locución verbal en su Diccionario fraseológico del español 
moderno de manera idéntica a la de Manuel Seco (Varela y Kubarth, 1996: 250). 
389Jesús Cantera Ortiz en su Diccionario de dichos y expresiones del español hace alusión al uso frecuente 
en construcción negativa de la mencionada locución, esto es, no caer en saco roto que "se dice para dar a 
entender que algo no es tenido en cuenta" (Ortiz de Urbina, 2011: 304). 
390 Es también de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución verbal coloquial اطلام يف نذؤيllamar [a 
la oración] en Malta, para indicar el significado de "acabar en vano un trabajo o una recomendación 
importante [...] es como llamar a la oración musulmana en un país no musulmán (en este caso Malta), allí 
nadie va a prestar atención a la llamada" (Mohamed Daud, 2014: 1482). 
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(226) 
No faltaban quienes traían a colación libre albedrío, pero sus argumentos caían en saco roto: 
con esta teoría, les decían, no iremos a ninguna parte. El determinismo estaba en boga, 
facilitaba mucho las cosas […] (La ciudad de los prodigios, 119-120) 
 تناك مهججح نكل ،رايتخلإاو ربجلا نع اوثدحت نم كانهوةدنفم ،[eran refutables] يرظنلا هذهب :مهل لاقيف مدقتن نل ة
 تازجعملا ةنيدم( ،ريبك وحن ىلع روملأا لعج ذإ نميهملا وه ةيمتحلا نوناق ناك ،ائيشM.A. Al Ata،156) 
 
La traductora de la novela La hermana de Katia, ha optado en el siguiente 
ejemplo por sustituir en el TM la locución adverbial (ni) un ápice, que expresa el sentido 
de“nada, con intención ponderativa” (DFDEA, 149) o "ni en mínima parte" (DFEM, 13), 
por las paráfrasis اقلاطإ (´en absoluto´) y ئش يأ (´nada´), en vez de usar, por ejemplo, el 
equivalente funcional ةلمنأ ديق(la medida de la punta del dedo)391, para referir al mismo 
significado de “nada, con intención ponderativa” (DMAA, 404). Como en español, este 
equivalente comunicativo a la UF del TO es de uso frecuente con verbos de movimiento 
o verbos como cambiar ريغتي,´desviarse´o  ديحي ´extraviarse´, y en construcción negativa: 
 
(227) 
a. […] y al que conoció ella dos semanas después sin que desengañara un ápice su imagen 
preconcebida por los italianos: pelo rizado, ojos verdes, zapatos negros que brillaban. 
                                                                                                            (La hermana de Katia, 25) 
 ريغي نأ نود نيعوبسأ دعب يه هيلع تفرعت يذلاوًاقلاطإ[en absoluto] :نييلاطيلإا حملام نع هل ةذوخأملا ةروصلا ىف
،ايتاك ةقيقش(   .عملي دوسأ ءاذح ،ءارضخ نويع ،دعجأ رعش23 ) 
b. […] o hasta le pedían un beso que ellos daban sin cambiar un ápice el gesto de la sonrisa 
para volverse […] (La hermana de Katia, 33) 
ريغتي نأ نود اهايإ نهنوطعي مهو ةلبق مهنم نبلطي ىتح وأ ءيش]nada[ .كلذ دعب اودوعيل ماستبلاا حملم نم 
،ايتاك ةقيقش(37) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la la locución verbal dar mala espina 
[algo], con el significado de “infundir recelo o cuidado” (DFDEA, 436), "intuir alguien, 
por causa de algo o alguien, algo malo o desagradable" (DELE, 177), "hacer esperar algo 
malo" (DFEM, 102) o "cuando algo tiene mal aspecto o cuando una situación da la 
impresión de que va a concluir de forma negativa" (DDFH, 167), quizás encuentre su 
gemelo funcional en el árabe dialectal egipcio a través de la locución verbal  يف رافلا بعل
                                                 
391 El lexema ةلمنأ significa en árabe " la parte articuladora superior del dedo donde está la uña" (Mujtar 
Omar, 2008: 2287). Son también de uso frecuente en árabe los equivalentes funcionales ةرعش لاو (ni un pelo) 
y ةرذ لاقثم (el peso de un átomo), para indicar respectivamente el significado de "muy pequeño, muy escaso" 
(DEMLA, 1191) y “nada, con intención ponderativa” (DMAA, 404). 
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بع (jugó el ratón en la túnica [de alguien]), para indicar el significado de "preocuparse y 
tener recelos [alguien hacia algo]" (DMAA, 444), en vez de recurrir al uso de la 
paráfrasis explicativa ينباتنت ةصغنملا ةبيرلا لعج(´hacerme sufrir la amarga duda´): 
 
(228) 
Tan a la ligera aceptaban mis condiciones que me daba muy mala espina, como si ya por 
adelantado pensaran infringirlas. (El manuscrito carmesí, 461) 
 ةعرسلا هذهب يطورشل امهلوبق نإينباتنت ةصغنملا ةبيرلا لعج،]me hacía sufrir la amarga duda[   امهنأ ول امك
.اهاضقني نأب امدقم ناركفي،يزمرقلا طوطخملا(381) 
 
 A pesar de que en la lengua árabe actual son de uso común la UFs سفنلأا قشب 
(partiendo el alma), que, para referir al significado de  "con gran dificultad y con mucho 
esfuerzo. con el verbo  قش (partir) se compara partir el alma con el palo que se rompe en 
dos partes" (DEMLA, 608), y las locuciones adverbiales سرضلا علخب /علقب (con sacar la 
muel) y حورلا عولطب (con la salida del alma)392, que indican el mismo significado de "con 
gran dificultad, con gran sufrimiento" (DMAA, 99, 303), el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí ha optado por el uso de la paráfrasis explicativa داكي لا (apenas), para 
compensar el significado de la locución adverbial españolaa duras penas, que expresa el 
sentido de“con gran dificultad o trabajo” (DFDEA, 770) o "con mucho esfuerzo" (DELE, 
376):  
 
(229) 
Pero, aunque así sea, Aben Comisa ya reposa; hay hombres a quienes sólo la muerte, a duras 
penas, es capaz de frenar. (El manuscrito carmesí, 605) 
 ةشامك نباف كلذك ناك نإو ىتح نكل توملا لاإ مهحبكي ئش نم ام ،سانأ كانهف ،نلآا حاتراداكي لاو .[apenas] 
،يزمرقلا طوطخملا(502) 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios han recurrido al uso 
de la paráfrasis en todas las ocasiones en que ha aparecido la locución verbal en español 
salir al paso [a alguien una persona], que indica el significado de “presentarse 
deteniéndole en su marcha, frecuentemente con intención agresiva”, “[de algo o de 
alguien] atajarlo o cortarlo” [de una afirmación o de quien la hace] impugnar su 
                                                 
392 Son de uso frecuente en el árabe actual las locuciones verbales )نلاف( حور تعلط (salírsele el alma a 
alguien) para indicar el sentido de "sufrir alguien y aguantar dificultades" (Kamel Fayed, 2007: 302-303) y 
la UF اذنيرملأا ق  (saborear los dos amargos) que remite al mismo significado de "sufrir y pasar por muchas 
dificultades […] con los amargos se refiere literalmente a la pobreza y la vejez" (Kamel Fayed, 2007: 209-
210). 
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veracidad” (DFDEA, 749), "adelantarse a algo, enfrentarse a algo o a alguien" (DELE, 
362), "adelantarse a alguien en lo que quiere decir o hacer" (DFEM, 203) o "negar algo 
[...] detener a alguien o desengañarlo de sus intenciones; literalmente, cortarle el camino, 
enfrentarse a él” (DDFH, 601), en vez de emplear el gemelo funcional y comunicativo de 
la UF española en la lengua árabe, esto es, la locución verbal )ئش/صخش( ىلع قيرطلا عطق 
(cortarle el camino [a algo o a alguien]), para expresar el mismo sentido de "detener o 
impedir que algo o alguien llegue a su meta u objetivo" (DEMLA, 1173) o "impedir, 
evitar que algo suceda" (DMAA, 398): 
 
(230) 
a. Onofre Bouvila salió al paso de estas dudas: él tenía todo pensado precisamente. 
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 151) 
عطاقف´]estas dudas [´interrumpir .ئش لكب اقبسم ركف دق ناكو ،كوكشلا كلت لايفوب يرفونوأ 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،177) 
باجأ´]estas dudas [´responderت ىلع لايفوب يرفونوأ  .ئش لك يف ركف ناك لعفلاب وهف ،بيرلا كل 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،195) 
b. Su Santidad el Papa León XIII había decidido tomar de nuevo las riendas del asunto, salir 
al paso de ciertas corrientes de opinión y ciertas actitudes éticas […]   
                                                                                     (La ciudad de los prodigios, 270) 
 رملأا مامزب ذخأي نأ ررق دق رشع ثلاثلا نويل بابلا ةسادق ناكيدصتلاوciertas corrientes de  [´resistir
opinión´] .ةيقلاخلأا فقاوملا ضعبلو اهنيعب يأر تارايتل  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،351) 
c. De este peligro quería salir al paso Onofre Bouvila pidiendo su mano anticipadamente. (La 
ciudad de los prodigios, 192) 
 لايفوب يرفونوأ دارأأرد  تازجعملا ةنيدم( .اهدي بلطب امدقم رطخلا اذهM.A. Al Ata،252) 
وب يرفونوأ ناكف ديريلايفةلوليحلا´]que ocurra este peligro [´evitar اهدي بلطل همدقتب رطخلا اذه عوقو نود
 بيجاعلأا ةنيدم(.اقبسمS.Almany ،225) 
 
 En el siguiente ejemplo vemos que la traductora de la novela La hermana de 
Katia ha optado por el uso de la paráfrasis يش لعفي لاائ  (´no hace nada´), para recuperar el 
significado denotativo de la locución adverbial en español mano sobre mano, esto es, “sin 
trabajar o sin hacer nada [...] gramaticalmente con el verbo estar." (DFDEA, 618), "estar 
ocioso, sin hacer nada" (DFEM, 159) o "estar sin trabajo, inactivo, sin nada que hacer" 
(DELE, 278): 
 
(231) 
[…]  que a ver si se había creído que todo el mundo estaba tan mano sobre mano como ella, 
que lo único que hacía era las camas y poco más, […] (La hermana de Katia, 98) 
ا لك نأ دقتعت مأ ملاعلًائيش لعفي لا[no hace nada] ىرخأ ءايشأو ةرسلأا بيترت وه هلعفت يذلا ديحولا ءيشلاف ؟اهلثم
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ةليلق.،ايتاك ةقيقش(162) 
 
 En el siguiente ejemplo la expresividad discursiva y las funciones semánticas y 
metafóricas de la locución adverbial en español con los brazos cruzados o de brazos 
cruzados, para indicar el significado de “sin hacer nada [...] frecuentemente referido a la 
actitud de indiferencia o pasividad en situaciones que requerirían acción” (DFDEA, 203), 
"no intervenir en un asunto que debiera [...] no trabajar" (DELE, 52) o "permanecer 
inmóvil, no hacer nada [...] La actitud natural de quien permanece impasible es cruzar los 
brazos sobre el pecho" (DDFH, 126), no han sido explicitadas con el uso en la LM de la 
paráfrasis explicativaنيتكاس نولظي(´permanecen callados´): 
 
(232) 
Desde la antesala sus secuaces oían los gritos y no sabían si debían intervenir o permanecer 
con los brazos cruzados. Si nos necesita ya nos avisará, se dijeron.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 138) 
 مأ نولخدتيأ نوردي لاو هخارص نوعمسي هناوعأ ناك وهبلا نمنيتكاس نولظي .[permanecen callados] :مهسفنلأ اولاق
تازجعملا ةنيدم( .كلذب انغلبيس انديري هنأ وا M.A. Al Ata،180) 
  
 Aunque en la lengua árabe son de uso frecuente el equivalente exacto فوشكم هجوب 
(a cara descubierta), que denota el sentido de ´públicamente, sin rodeos´ o su variante  
فوشكملاب (al descubierto), esto es, "sinceramente, claramente, sin rodeos" (DMAA, 104), 
y la locución adverbial هيف ءلمب /مفلا ءلمب(a plena boca), y su variante coloquial نايلملا مفلاب (a 
boca llena), para indicar el significado de "con decisión, sin dudar en la opinión o en lo 
que se dice, decir con palabras claras y directas" (DEMLA, 629) o "con confianza, sin 
indecisión" o "sinceramente, sin miedo, con determinación" (DMAA, 104), el traductor 
de la novela El manuscrito carmesí ha recurrido al uso de la paráfrasis (el adverbio ارهج, 
públicamente) para compensar el significado de la locución adverbial formal en español a 
cara descubierta, que expresa el mismo sentido de “abiertamente, sin disimulo o sin 
rodeos” (DFDEA, 244), "sin tapujos, sin ocultarse, abiertamente" (DELE, 74) 
"abiertamente, sin disimulos" (DFEM, 44) "abierta y claramente. Sin ocultar nada" 
(DDFH, 4): 
 
(233) 
[…] sin ciudadanos cuya honradez y cuyo valor eran los que los animaban a decir la verdad a 
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cara descubierta; (El manuscrito carmesí, 432) 
 قحلا لوق ىلع مهنايوقي مهتعاجشو مهفرش نينطاوم لابارهج .[púbicamente]،يزمرقلا طوطخملا(357) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí ha usado en el TM la frase explicativa ءلاعتساب رظني (´mirar con 
superioridad´), en lugar del equivalente funcional árabe لفسأ ىلإ ىلعأ نم رظني(de arriba 
abajo ‘mirar con superioridad’)393, para recuperar en el TM el significado de la locución 
adverbial  del TO por encima del hombro, esto es, “con desdén [...] gramaticalmente con 
el verbo mirar" (DFDEA, 530), "despreciar, desdeñar a alguien" (DFEM, 130), "mostrar 
indiferencia o desprecio a alguien" (DELE, 230) o "mirar a alguien de manera despectiva, 
con aires de superioridad" (DDFH, 460):  
 
(234) 
Recelaba de los astrólogos, y, a pesar de admirar a los cirujanos, los miraba por encima del 
hombro […] (El manuscrito carmesí, 77)  
 هنأ لاإ ،نيحارجلاب هباجعإ مغرو ،نيمجنملاب كشي ناكرظني  هيلإءلاعتسإب .[miraba con superioridad] 
،يزمرقلا طوطخملا(69) 
 
 El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado en el siguiente ejemplo 
por sustituir en el TM la locución verbal coloquial en español hacerse mala sangre 
[alguien], con el significado de “encorajinarse o disgustarse” (DFDEA, 910), "irritarse o 
enfadarse" (DELE) o "enfadarse o estar de mal humor. Mostrar odio o rabia" (DDFH, 
353), por la paráfrasisجحعزني (´mosquearse´), en vez de emplear un equivalente 
comunicativo de uso muy frecuente en árabe dialectal egipcio: همد ركع (enturbiar su 
sangre), para expresar el mismo sentido de ´disgustarse o enfadarse´: 
 
 
(235) 
Asistía a la entrevista la sobrina del alcaide, que, con dulzura, ha procurado mitigar lo 
zahiriente del relato. —No os hagáis mala sangre, alteza. Ni ellos son Grandes de Castilla, ni 
pone vuestro nombre en el blasón. (El manuscrito carmesí, 282) 
.ةياكحلا فنع نم ففخت نأ ةبوذعب تلواح يتلا ،دئاقلا خأ ةنبا ةلباقملا ترضح 
-لازنت جع[mosquearse] .راعشلا ىلع كمسا عشي وه لاو ،ةلاتشق ءامظع مه لاف .ومسلا بحاصاي 
،يزمرقلا طوطخملا(236) 
                                                 
393
Los diccionarios fraseológicos consultados en esta tesis definen la locución verbal coloquial mirar de 
arriba abajo como “con expresión de desprecio o superioridad” (Seco, 200: 157), "observar con una cara 
de desdén o desprecio a alguien". (Martínez López y Myre Jørgensen 31) o "mirarle a alguien con desdén o 
desprecio (por considerarlo inferior de categoría)" (Varela y Kubarth, 1996: 15). 
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 El equivalente funcional más apropiado en la lengua árabe actual a la UF en 
español hacer la vista gorda394, que denota el significado de "fingir alguien no enterarse 
de algo que debería reprender o denunciar" (DELE, 529), "fingir no haber visto algo con 
el propósito de disimularlo o disculparlo" (DFEM, 291) o "no querer enterarse 
voluntariamente de algo. Fingir que algo no se ha visto" (DDFH, 340), es probablemente 
la locución verbal رظنلا /فرطلا ضغ (reducir o disminuir la vista o hacer pequeña la 
vista), que expresa el sentido de "ignorar, tolerar intencionadamente algo o fingir con 
disimulo" (DMAA, 352). Aun así el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha 
recurrido al uso de la paráfrasis explicativa نع ىضاغتي (´disimular´) para recuperar el 
significado de la locución española en el TM, desactivando así la idéntica carga 
semántico-metafórica y las funciones connotativas que comparten en ambas lenguas los 
componentes de las UFs en español (vista y gorda) y en árabe (vista فرطلاy 
pequeñaضغ), para referirse a "quien disimula o finge no haber visto lo que debiera, o 
simula no haberse percatado de algo que le concierne [o a quien] se hace el tonto y se 
desentiende de las irregularidades que pasan por delante de sus narices" (DCFP, 299): 
 
(236) 
En las fechas posteriores hube de hacer la vista gorda ante ciertos trajines. Supuse — y así 
me lo ratificaron Farax y Nasim— que los reyes, por medio de Zafra, de El Pequení y de El 
Maleh, enviaban dineros y regalos “para ganar amigos” […] (El manuscrito carmesí, 484) 
 نأ تررطضا ةقحلا خيراوت يفنع ىضاغتأ[disimular] تضرتفا .تاكرحلا ضعب–ميسنو جرف يل هدكأ ام اذهو-  نأ
مأ حلاملاو ينيقبلاو يرفصلا ةطساوب ،نلاسري اناك نيكلملا .ءاقدصأ ابسكي يك ايادهو لااو،يزمرقلا طوطخملا(401) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial coloquial en español manga por 
hombro, que suele ir acompañada por los verbos andar, ir  o estar, para indicar el sentido 
de “en estado de desorden, anarquía o alteración totales” (DFDEA, 610), "desordenado, 
descuidado" (DELE, 275), "estar una cosa muy desordenada" (DFEM, 158), "estar una 
cosa o un lugar en completo desorden" (DDFH, 309) o para referirse "a una situación de 
gran desorden, a un estado de abandono y dejadez, sin orden ni concierto" (DDEE, 204), 
ha sido parafraseada en el TM por el traductor de la novela El manuscrito carmesí, 
aunque en la lengua árabe existen equivalentes funcionales a la UF española. Citamos 
                                                 
394 Con el lexema gorda en este contexto se refiere al sentido de ´torpe, poco ágil, poco fino o 
sutil´.(DRAE, s.v. gorda). Es como el que, no queriendo distinguir algo con nitidez, prefiere ver un bulto y 
no entrar en más detalles" (Buitrago Jiménez, 2012: 340). 
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como ejemplo la locución adjetiva قمهيبقع ىلع بول  (volcado en sus calcañares), es decir, 
algo o un asunto se encuentra en posición inversa a la que debería tener en cuanto a sus 
calcañares, esto es, el orden natural de las cosas está invertido y, por tanto, es posible el 
sentido de ´andar todo desordenado´, UF que expresa elsentido de "desordenado o 
agitado [un lugar o un asunto´]; la locución nominal coloquial بلقت برضت ايندلا (el mundo 
golpea y se vuelca), para indicar el mismo sentido de "estar en situación caótica [un 
lugar]"395, la locución adverbial coloquial حادم حادس(extendido y tirado [por el suelo]), que 
indica el significado de que un lugar ha quedado o está "en caos, sin orden" (DMAA, 
247) o "fuera de control y sin orden" (DEMLA, 884), o la locución adverbial formal  يف
جرمو جره (en revuelo y prado396), esto es, estar un lugar "en caos y turbación" (DMAA, 
382): 
 
(237) 
Mi madre mete su nariz por doquiera, y todo anda manga por hombro; pero eso, al 
involucrarnos a todos en un grato desorden, aumenta más la común expectativa. 
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 585) 
 ،ئش لك يف اهفنأ رشحت يتدلاولااجترا ريست روملأا لكو ،[todos los asuntos andan improvisadamente] نكل
نم ديزي ،ةفيطل ىضوف يف عفدنن اعيمج اننلأو اذه  .كرتشملا انبقرت،يزمرقلا طوطخملا(485) 
 
 Aunque es de uso muy frecuente en el árabe dialectal egipcio la locución verbal 
هموده صن يف نوكي (estar [alguien] con la mitad de su ropa), que indica el significado de 
´pasar mucha vergüenza ante una situación determinada´, la traductora de la novela La 
hermana de Katia ha recurrido al uso de la paráfrasis metafórica اجرح تومي (´morirse de 
vergüenza´), para compensar el significado y parte de la expresividad propia de la 
locución verbal coloquial en español cáersele a alguien la cara (de vergüenza ), que 
expresa el sentido de "pasar mucha vergüenza" (DFEM, 44), "avergonzarse, pasar un 
momento de vergüenza" (DELE, 74) o  “sentirse muy avergonzado” (DFDEA, 244):  
 
(238) 
[…] a la mitad se lo han contado o lo han visto en películas porno se le cae la cara de 
vergüenza de pedírtelo, nada, les haces la historia y a correr, son de los más inofensivos.  
                                                 
395 Definición recogida del libro Arabi Liblib: Egyptian Colloquial Arabic for the Advanced Learner. 
Idioms and Other Expressions (Al Ekhnawy y Ali, 2011: 109). 
396 Wafaa Kamel Fayed define la palabra جرم como sinónimo de prado "tierra espaciosa cultivable en la 
que crecen hierbas como pasto para el ganado" (Kamel Fayed, 2007: 382). Sin embargo, Mahmoud Daud 
señala en su Diccionario que las dos palabras جرمو جره son sinónimos del "caos cuando se aglomeran 
mucha gente en un lugar causando desorden." (Mohamed Daud, 2014: 1437). 
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                                                                                                     (La hermana de Katia, 81) 
 سنجلا ملافأ يف لبق نم اهوأر دق وأ اهب مهرابخإ مت دق مهفصناًجرح نوتوميو[se mueren de vergüenza] نم
،ايتاك ةقيقش( .نيملاسملا سانلا نم مهف ،نيبهذتو نوغبي ام نيلعفت ،ءيش لا ،اهب ةبلاطملا145) 
 
 Los traductores de la novela La ciudad de los prodigios han optado en el siguiente 
ejemplo por parafrasear la locución adverbial a pies juntillas, para indicar el significado 
de"creer algo totalmente, a ciegas, sin necesidad de verlo, de comprobarlo" (DDFH, 139) 
o “sin la menor duda” (DFDEA, 788)397, aunque en la lengua árabe actual existen varios 
equivalentes funcionales y comunicativos a la UF en español. Citamos como ejemplo la 
locución adverbial نينيعلا ضمغم (con los ojos cerrados) y la locución ىلع ةرشعلا  مصبي
)هعبصأب( (fichar con los diez (dedos) [por algo]), para indicar el significado de "confirmar 
o estar completamente convencido o de acuerdo con algo" (DMAA, 2): 
 
(239) 
a. Creía a pies juntillas en sus dotes proféticas; el que luego no sucediera lo que ella predecía 
no hacía mella en su fe, no la disuadía de seguir anunciando catástrofes. 
                                                                                                   (La ciudad de los prodigios, 55) 
 تناكاخسار اداقتعا دقتعت[creía plenamente]كت مل هب تأبنت ام ثدحي لاأ ةلأسمو ،ةيؤبنتلا اهتبهوم يف نم لانت ن
 تازجعملا ةنيدم( .ثراوكلاب ؤبنتلا نع لودعلاب اهعنقت وأ اهناميإM.A. Al Ata،67) 
 اقلطم اناميإ نمؤتو[tener fe absoluta] ،هب تأبنت دق تناك ام دعب اميف ققحتي مل اذإ ناميلإا كلذ عزعزتي لاو ،اهتاءوبنب
بيجاعلأا ةنيدم( .ثراوكلاب ؤبنتلا ةلصاوم نع اهفرصي لاو S.Almany،59) 
b. […] no se había sentido con fuerzas hasta este momento. Él lo creía todo a pies juntillas. 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 218) 
ولاب رعشت تلازامو هلوقت ام لك قدصي ناكو ،ةظحللا هذه ىتح نهعايصناب .[sumisamente] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،257) 
 
En el siguiente ejemplo la locución adverbial en español darse de manos a boca, 
que remite al sentido de “de repente [...] normalmente con los verbos darse, encontrarse 
o tropezarse” (DFDEA, 615), "en muy breve espacio de tiempo, en un instante, en un 
santiamén" (DDEE. 205) o "inesperadamente" (DELE, 277),  ha perdido la expresividad 
y la carga metafórica de sus componentes al verse sustituida en la LM por paráfrasis 
                                                 
397 Jesús Cantera Ortiz explica en su Diccionario de dichos y expresiones del español que esta UF se dice 
para referirse "al hecho de dar un salto con los pies juntos. También se dice a veces, en sentido metafórico, 
para significar ´con toda decisión y con gran firmeza´" (DDEE, 268). Pancracio Celdrán Gomariz explica 
en su libro Dichos, comparaciones y frases populares que la expresión es "una de las frases de naturaleza 
comparativa más antiguas de la fraseología castellana, en relación acaso a ciertos ritos observados en el 
desarrollo de los torneos. También se alude a una manera de atar las patas delanteras de la caballerías para 
adiestrarlas en un tipo de salto: un juego infantil de moda en los años 1950 era ´saltar a pie juntillas´ o con 
los pies juntos" (Celdrán Gomariz, 2009: 30). 
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explicativas. Quizás en este caso sea la locución adverbial árabe   هجول اهجو (cara a cara), 
con el significado de “directamente, en presencia de las partes y sin intermediación” 
(DCM, 135), la más apropiada para recuperar en el TM gran parte de las funciones 
connotativas (imprevisión) de la UF española:  
 
(240) 
a. En una plazoleta cercana se dio de mano a boca con una compañía de a caballo de la 
Guardia Civil y tres cañones de poco calibre montados sobre cureñas.  
                                                                                            (La ciudad de los prodigios, 85) 
 بيرق ناديم يفهتتغاب[´soprender´]  .تابرع ىلع ةبكرم ريغص رايع نم عفادم ثلاثو يندملا سرحلا نم ةبكار ةبيتك
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،111) 
ةبيرق ةريغص ةحاس يفو هجاوم ىقتلاة[´encontrarse con/ confrontarse] ةثلاثو يلهلأا سرحلا ةلايخ نم ةقرفب
 بيجاعلأا ةنيدم( .اهدعاوق ىلع ةبكرم ريغص رايع نم ةشاشر عفادمS.Almany،87) 
a. Una noche al salir de un antro se dio de manos a boca con Onofre Bouvila. Sin saber lo 
que hacía se echó en sus brazos […] (La ciudad de los prodigios, 149) 
  ،ليللا راكوأ دحأ نم ةجورخ ىدل ،يلايللا ىدحإ يفمدطصا[´chocarse´]  لعفي اذام يردي نأ نودو .لايفوب يرفونوأب
 تازجعملا ةنيدم(.ةيعارذ نيب ىمتراM.A. Al Ata،193) 
 
 Aunque la locución verbal hincarle el diente [a algo], que indica en el siguiente 
ejemplo el significado de "intentar superar algo que se presenta difícil" (DELE, 154), 
"apropiarse de algo pertenece a otra" (DFEM, 90) o "emprender una tarea complicada" 
(DDFH, 358-359, encuentra su equivalente funcional en la lengua árabe a través de la 
locución verbal)ام رمأ( ىلع هدي عضو (poner su mano [sobre algún asunto]), para expresar el 
sentido de "saber el motivo o la causa principal [de un asunto o un problema]" (DMAA, 
516-517), el traductor de la novela La ciudad de los prodigios ha optado por usar la 
paráfrasis هيلإ ذافنلا (´comprenderlo´), desactivando de este modo las funciones 
connotativas del núcleo fraseológico diente en la LM, que podrían ser recuperadas en el 
TM mediante el lexema clave de la UF árabe دي (mano). 
 
 Hay que destacar que tanto la locución verbal en español hincarle el diente [a 
algo] como su gemelo comunicativo en árabe ام رمأ ىلع هدي عضو(poner su mano [en un 
asunto]) comparten también el mismo significado de "apropiarse de una propiedad ajena" 
(DELE, 154), "apropiarse de algo pertenece a otra" (DFEM, 90) o "apropiarse de algo sin 
comprarlo " (DMAA, 516-517). Es un caso especial de similitud en las funciones 
semántico-connotativas entre ambas UFs, aunque se representen en diferentes contextos: 
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(241) 
Llamaron todos sus abogados a consejos y estuvieron discutiendo el asunto varios días con 
sus noches; no veía forma de hincarle el diente. (La ciudad de los prodigios, 330) 
-ولا مهتيعأف اهيلايلب مايأ ةدع ةلأسملا نوسردي اوثبلو رواشتلل مهيماحم لك اوعدتسا ةليساهيلإ ذافنلل .[comprenderlo] 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،429) 
  
 Aunque en la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la locución adverbial 
بلق رهظ نع (por la espalda del corazón)398, que procede de los dichos proféticos y se 
define en los diccionarios fraseológicos árabes como "tener algo memorizado o aprendido 
a la perfección [...], saber perfectamente sin necesidad de recurrir a la consulta de una 
fuente escrita, quedarse algo en su cerebro y se hace inolvidable" (DEMLA, 756), el 
traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha recurrido en esta 
ocasión al uso de la paráfrasis ليصفتلاب فرعي (´conocer detalladamente´) en el TM para 
recuperar el significado de la locución adverbial en español al dedillo, que expresa el 
sentido de “perfectamente o con todo detalle, gramaticalmente con el verbo saber” 
(DFDEA, 371), "de memoria, con todo detalle (generalmente con verbos como decir, 
saber y referido a cosas aprendidas)" (DELE, 142) o "de memoria" (DFEM, 84):  
 
(242) 
La oscuridad reinante favorecía sus planes: sólo él conocía todos los recovecos de la casa al 
dedillo, él podía recorrerla sin tropezar. (La ciudad de los prodigios, 112) 
 هدحو وهف :هتطخ يف هدعاسي ميخملا ملاظلا فرعيتيبلا ايابخ لك ليصفتلاب .[conocía detalladamente] نم وهو
تسي بيجاعلأا ةنيدم( .رثعتي نأ نود هبوجي نأ عيطS.Almany،131) 
 
La fórmula oracional del árabe dialectal egipcio هنابرخ هنابرخ (¡arruinada, 
arruinada! [de todas maneras]), que se dice para ´justificar tomar una decisión arriesgada 
cuando se considera que ya no hay otra salida´, y que procede del dicho  ىلع روعلأا اوبرض
هنابرخ هنابرخ ام لاق هنيع (han pegado el ojo del tuerto y éste dice: si está arruinada de todos 
modos)399, quizás sea la UF institucionalizada más apropiada para reproducir 
                                                 
398Tal vez la locución equivalente en árabe, al ser de procedencia sagrada, es demasiado solemne para 
usarla en un contexto informal.  La locución nominal بلقلا رهظ (la espalda del corazón) se dice de lo que 
"se tiene memorizado sin consultar del libro (El noble Corán, según el dicho profético) como si el corazón 
tuviera espalda (el fondo del corazón) hacia la cual llega la memorización de algo para indicar la 
perfección y el pleno dominio de lo que se aprende" (Mohamed Daud, 2014: 1077). De ahí viene la 
locución árabe بلق رهظ نع ظفح (saber o aprender a la espalda del corazón) con el sentido de "saber 
perfectamente sin necesidad de recurrir a la consulta de una fuente escrita, quedarse algo en su cerebero y 
se hace inolvidable" (Kamel Fayed, 2007: 756). 
399 Ahmed Taimur explica en su libro Los refranes coloquiales el significado del dicho y señala que el 
sentido metafórico, burlesco o irónico de la paremia se desprende de "la amenaza frívola o el castigo que no 
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funcionalmente en el TM el significado de la fórmula oracional en español de perdidos al 
río que “se usa para presentar algo como una solución desesperada (DFDEA, 889) o con 
ella "se indica la necesidad de intentar lo que sea, aun a riesgo de empeorar la situación, 
cuando la situación es comprometida, peligrosa o complicada [...] El dicho nos hace 
pensar en quien, para alcanzar un lugar, una vez perdido el camino, no tiene más remedio 
que lanzarse a un río para atravesarlo” (DDFH, 193): 
 
(243) 
Ella se lo tomará como una afrenta, pensaba, comprenderá el motivo verdadero del despido y 
me insultará delante de los demás criados; pensará: de perdidos al río, me pondrá como un 
trapo, me dirá el nombre del puerco, se lo contará todo al servicio y yo seré el hazmerreír.   
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 279) 
 :اهسفنل لوقت فوسو مدخلا ةيقب مامأ ينبستسو اهدرطل يقيقحلا رربملا ىلإ نطفتسو اهب ةناهإ ةمداخلا اهربتعتس دعي مل
هاشخأ ام كلانه ،me de miedo´][´no hay nada que   ينم لعجتسو مدخلل ئش لك يكحتسو ،يبس يف نعمتو
 تازجعملا ةنيدم( .ةكوحضأM.A. Al Ata،362-363) 
 دق اهنأ دجت امدنعو :تركفو ،نيرخلآا مدخلا مامأ ينمتشتسو اهدرطل يقيقحلا ببسلا مهفتسو ،ةناهإ يفرصت دعتس ترسخ
ئش لك ،[´he perdido todo´]ىلإ يليوحت نع عروتت نل  ،مدخلل ئش لك يورتسو ،ةريزنخ مسا يلع قلطتسو ،ةقرخ
 بيجاعلأا ةنيدم(  .ةكوحضأ ريصأفS.Almany ،328) 
 
En el siguiente ejemplo la locución verbal coloquial pagarlas todas juntas, con el 
sentido de “sufrir [alguien] el castigo o las consecuencias correspondientes a un 
comportamiento, frecuentemente en fórmulas de amenaza y con complemento indirecto 
de persona” (DFDEA, 718), "sufrir las consecuencias de una acción abusiva o 
reprobable" (DELE, 338), "sufrir el castigo o las consecuencias por haber obrado mal" 
(DFEM, 193) o "recibir alguien un castigo proporcional a todo lo negativo que ha hecho 
[...] A veces se usa con ciertos tintes de venganza. Pagarlas hace referencia a las deudas, 
y seguramente a las contraídas en el juego" (DDFH, 513), ha sido parafraseada en el TM, 
aunque en la lengua árabe actual existen algunos equivalentes funcionales más 
apropiados. Citamos como ejemplo la locución verbal formal ايلاغ نمثلا عفد(pagar 
[alguien](caro)el precio [de algo]), que expresa el mismo sentido de “recibir un merecido 
castigo por un error que se ha cometido” (DMAA, 201) o “exponerse a una gran derrota 
                                                                                                                                                 
tiene resultado, o de una situación irremediable, que se intenta arreglar pero sin éxito, porque no hay 
posibilidad de solución, con lo que cualquier intento de mejorar las cosas se convierte en una pérdida de 
tiempo."(RRCC, 1956:320). El dicho también recomienda tomar todos los riesgos una vez que el caso está 
en extremo peligro, totalmente perdido o cuando no queda otra salida. La frase suele usarse cuando un 
asunto se va complicando y necesita soluciones urgentes y drásticas. La metáfora se focaliza en el ojo del 
tuerto al que le da igual que le peguen o que le amenacen con pegarle en el ojo, porque de todos modos 
tiene el ojo estropeado y no le sirve para nada. Así que no va a perder nada por arriesgar o seguir 
intentando en un asunto peligroso. 
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por un previo atrevimiento o recibir un gran castigo por haber cometido un error” (DCM, 
51): 
 
(244) 
Búrlate todo lo que quieras, Mostaza, le dijo el cabo, que esta vez vas a pagarlas todas 
juntas.(La ciudad de los prodigios, 222) 
 ةرملا هذه تنأف ،ءاشت امك أزهااعم هتبكترا ام لك نع رفكتس .[´purgarás todo lo que has cometido junto] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،288) 
 فوسف ،اثاتسوماي ءاشت امك رخساعفدت  ةرملا هذه يفد كمئارج لك باسحةدحاو ةعف .[´pagarás la cuenta de tus 
delitos de una vez] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،261) 
  
 En el siguiente ejemplo comprobamos que aunque en la lengua árabe actual es de 
uso muy frecuente la locución adverbial formal هيف بير لا (indubitable o exento de duda), 
y compensaría en gran medida las funciones semántico-metafóricas de la locución verbal 
española no tener vuelta de hoja,para expresar el sentido de “no haber posibilidad de 
remediar o deshacer el hecho en cuestión” (DFDEA, 1054), "resultar evidente, 
indiscutible" (DFEM, 294) "estar muy claro, ser muy evidente" (DELE, 538), el traductor 
de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha recurrido al uso de la 
paráfrasis explicativaريسفت ىلإ جاتحي لا (´no necesita explicación´), para recuperar el 
significado de la UF española en el texto traducido: 
 
(245) 
Esto es fácil de entender y no tiene vuelta de hoja. La huelga es la única arma con que cuente 
el proletariado y es tonto malgastarla en minucias. (La ciudad de los prodigios, 83) 
مهف لهسي رمأ اذهو ،هريسفت ىلإ جاتحي لا[no necesita explicación] ،ايراتيلوربلا ديب ديحولا حلاسلا وه بارضلإاف
 بيجاعلأا ةنيدم(    .رئاغصلا يف هديدبت ةقامحلا نموS.Almany،96) 
 
 Los traductores de la novela La ciudad de los prodigios han coincidido en el 
siguiente ejemplo en usar los verbos عدخي (´engañar´) y رخسي (´burlarse´), para recuperar 
en el TM el significado de la locución verbal coloquial en español tomar el pelo [a 
alguien], esto es, “burlarse de él” (DFDEA, 768), "engañar o gastar una broma a alguien" 
(DDFH, 743), "burlarse de una persona engañándola con promesas falsas o con halagos 
fingidos" (DDEE, 260), "burlarse de alguien con disimulo" "engañar a alguien" (DFEM, 
208) o "engañar, estafar a alguien" "mofarse, pitorrearse de alguien" (DELE, 374). El uso 
de la paráfrasis explicativa en este caso no ha sido la solución traductológica más 
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adecuada, especialmente porque es de uso frecuente en la lengua árabe actual la locución 
verbal coloquial   نلاف ىلع بعلي (jugarle o jugársela[a alguien]), que indica el mismo 
sentido de "engañarle o embaucar [a alguien]" (DMAA, 445), "engañarle para creer lo 
que dice" (DTEP, 443) o "burlarse de alguien, apoderarse de él" (DEMLA, 689)400 y la 
locución verbal coloquial خم يف /لقعب بعل (jugar con el cerebro), para indicar el significado 
de "engañar o poder convencer a alguien" (DMAA, 444): 
 
(246) 
a. […] preocupaban a Pablo, que se iba dando cuenta de que su pupilo, por más que extremase 
las muestras de consideración hacía él, le tomaba el pelo. (La ciudad de los prodigios, 98) 
اب قلق كلذ راثأ ناك ،هوحن مارتحلاا بابسأ نم ذختا امهم ،هذيملت نأ ىلإ تفتلي ذخأ يذلا ولبهعدخي .[´le engañaba´] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،127) 
b. Algunos le toman el pelo, pero de vez en cuando vende un seguro. Entre esto y lo que 
sacamos de la tierra y de las aves vamos tirando más bien que mal.  
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 180) 
 مهضعبهنم رخسي[´se burlan de él´] ةريظحلاو ضرلأا نم هجرخن امو كلذ نيب .ةقيثو عيبي رخآ ىلإ نيح نم هنكل
ضمن تازجعملا ةنيدم( .ائيس سيل وحن ىلع ةايحلا يف يM.A. Al Ata،235) 
هنم رخسيف[´se burlan de él´] هيلع لصحن اممو ،اذه نمو .نيمأتلا تاصيلوب ىدحإ رخلآ تقو نم عيبي هنكلو ،مهضعب
 بيجاعلأا ةنيدم( .ام دح ىلإ انرومأ ربدتن نجاودلا نمو ضرلأا نمS.Almany ،211) 
 
 La locución verbal en español hacer [alguien] mangas y capirotes [con, o de 
algo]401, con el significado de “actuar a su antojo [respecto a ello]” (DFDEA, 610), 
"resolver o ejecutar arbitrariamente" (DFEM, 158) o "hacer alguien lo que le da la gana. 
No hacer caso de nadie [...] También se usa con el significado de hacer algo 
precipitadamente, sin poner atención" (DDFH, 342), ha sido parafraseada en el TM por 
los traductores de la novela La ciudad de los prodigios: 
                                                 
400 En la lengua árabe actual el verbo بعلي (´jugar’) tiene un gran potencial metafórico para referirse al 
sentido de "no tomarse [alguien] en serio algo, actuar sin consideración o reflexión" (Mujtar Omar, 2008: 
2014). Estas connotaciones están claras en el lenguaje coránico: ﴾1﴿  ُمهَو ُهوعََمتسا َِّلاإ  ثَدحُم مِهِّبَر نِم  ركِذ نِم مِهيتَأي ام
 َنوبَعَلي ﴾2﴿  (´Siempre que les llega de su Señor una nueva revelación, la escuchan y la toman a broma,´) (Los 
profetas, 21:2) (Isa García, 2013: 311); ﴾10﴿  َنِيب ِّذَكُمْلِّل  ِذئَمَْوي ٌلْيََوف ﴾11﴿  َنُوبَعَْلي  ضْوَخ ِيف ُْمه َنيِذَّلا ﴾12﴿ (´¡Cuán 
desdichados serán ese día los que rechazaron la verdad!, aquellos que en su ignorancia se burlaban.´) (El 
monte, 52:12, pág. 514, Traducción de Isa García) y ﴾7﴿  َنِيل ََّوْلأا ُمُِكئَابآ ُّبَرَو ْمُكُّبَر ُتيُِميَو ِييُْحي َُوه َِّلاإ َهَـِلإ َلا ﴾8﴿  ِيف ُْمه َْلب
 َنُوبَعَْلي ٍّكَش ﴾9﴿ (´No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios; Él da la vida y da la muerte. Él 
es su Señor y el de sus ancestros. Pero ellos juegan con las dudas´.) (El humo, 44: 8-9)(Isa García, 2013: 
484), donde el verbo jugar es sinónimo metafórico de tomar [algo] a broma o burlarse [de él].  
401 En el libro Dichos, comparaciones y frases populares se dice que "la frase se refiere a la tarea de hacer 
capirotes o cucuruchos de penitente y mangas de colar o coladores: pedazo de bayeta o lienzo en forma de 
cucurucho que sirve para colar líquidos. Tanto los capirotes como las mangas de colar tienen la misma 
forma, por o que la persona que hacía un objeto podía hacer el otro con idéntica facilidad y desenvoltura. 
Otra acepción de la frase indica que hace mangas y capirotes aquel que “hace las cosas sin detenerse en los 
inconvenientes y como le viene en gana, sin encomdarse a Dios ni al diablo, y salga lo que quiere" (Celdrán 
Gomariz, 2009: 300). 
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(247) 
[…] Esto no puede continuar así, decían, nos están obligando a hacer mangas y capirotescon 
la ley. (La ciudad de los prodigios, 120) 
 ىلع مغرن اننإ ،لاونملا اذه ىلع روملأا رمتست نأ نكمي لا لهاستلا[´tolerar´] .نوناقلاب 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،141) 
 ىلع انوربجي مهف وحنلا اذه ىلع رمتسي نأ اذهل نكمي لاتلامكح[´apoderarse de´] .نوناقلا يف 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،157) 
[…] y ahora Francia planeaba apoderarse de Marruecos, hacer mangas y capirotes del sultán 
y del gran visir, convertir Marruecos en una prolongación de Argelia. 
                                                                                          (La ciudad de los prodigios, 241) 
 برغملا ىلع ءلايتسلال اسنرف ططخت نلآاوةناهتسلااو[´desestimar, desdeñar´] ليوحتو ربكلأا ريزولاو ناطلسلاب
 تازجعملا ةنيدم(.رئازجلا دادتما ىلإ برغملاM.A. Al Ata،314) 
 
 En el siguiente ejemplo la locución adverbial coloquial ni por asomo, con el 
significado de “de ninguna manera” (DFDEA, 162), "de ninguna forma, en absoluto 
(negación enfática)" (DELE, 33) o "ni por ensueño, o ensoñación, ni por lo más remoto. 
En absoluto, ni por casualidad, ni fantaseando" (DDFH, 474), ha sido sustituida en el TM 
por la paráfrasis explicativa ئش يأ (´nada´), a pesar de que en la lengua árabe es de uso 
frecuente el equivalente funcional ديعب نم لاو بيرق نم لا (ni de cerca, ni de lejos), que 
expresa el mismo sentido de "en absoluto, sin tener relación dos cosas" (DMAA, 429): 
 
(248) 
Mi respuesta afirmativa provocó entre ambos hombres un rápido intercambio de miradas y 
sonrisas, cuyo sentido ni por asomo entendí. (La ciudad de los prodigios, 306) 
 هنم مهفأ مل تاماستبلااو تارظنلل اعيرس لادابت نيلجرلا يف يباجيلإا يدر راثأئش يأ.[nada] 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،398) 
  
 La construcción comparativaen árabe رأفلاو طقلا لثم (como el gato y el ratón) 
probablemente compense las funciones metafóricas y connotativas de la locución 
adverbial en español a la greña, que indica el significado de ‘de pelea’, gramaticalmente 
con el verbo andar (DFDEA, 505) o "reñir, pelearse" "estar dos o más personas siempre 
en desacuerdo y con la intención de promover disputas entre ellos" (DELE, 214). Aún así 
el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado por el uso de la paráfrasis (el 
verbo رجاشتي ´pelearse´), para recuperar el significado de la locución española en la LM: 
 
(249) 
—Corren tiempos muy buenos para el Reino. Los reyes cristianos andan a la greña entre 
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ellos y con Portugal; en cambio, nuestra economía está saneada, y nuestros súbditos viven 
tranquilos y felices. (El manuscrito carmesí, 116) 
- نويحيسملا كولملاف .ةكلمملل ةبسنلاب ةزاتمم دعس مايأ يرجتينورجاشت[se pelean] امنيب ،اضيأ لاغتربلا عمو مهنيب اميف
 .ةديعس ةئداه شيعت انتيعرو ،ىفاعم انداصتقا،يزمرقلا طوطخملا(102) 
 
 A pesar de que la locución adverbial en español a voz en cuello, con el significado 
de “en voz muy alta o a gritos” (DFDEA, 1049), "mediante gritos, gritando" (DELE, 534) 
o "con los verbos hablar, pedir, proclamar o reclamar: en voz muy alta; gritando; 
sintiendo en el cuello, como sugiere la variante, menos usada, las vibraciones de las 
cuerdas vocales" (DDFH, 30), encuentra su equivalente comunicativo en árabe a través 
de la  locución adverbial árabe هترجنح ءلم (a plena laringe), normalmente con los verbos 
بلطي (´pedir´) y خرصي (´gritar´), para indicar el mismo sentido de pedir a gritos, los dos 
traductores de la novela La ciudad de los prodigios han recurrido al uso de la paráfrasis 
explicativa هتوص ىلعأب (con lo más alto de su voz) para compensar el significado de la UF 
español en el TM: 
 
(250) 
a. -¡Coño, Bouvila, me cago en diez, usted por aquí, qué pequeño es el mundo!-exclamó a voz 
en cuello uno de los caballeros que habían entrado a media cena en la casa de comidas de 
Bassora-. (La ciudad de los prodigios, 75) 
 امهئاشع فصتنم يف امه اميف ،معطملا اولخد نيذلا ةثلاثلا ةداسلا دحأ حاصهتوص ىلعأب:[con lo más alto de su 
voz]-يفوب اي ميحجلا قحب ؟ريخب مهلك ؟ةرسأـلاو :ملاعلا رغصأ ام ،انه تنأ ةنعللا لا 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،86) 
b. Permanecieron, enardecidos y hambrientos, proclamando a voz en cuello sultán a un 
hombre que los miraba con ojos de león y los dejaba obrar aparentando desdén. 
  (El manuscrito carmesí, 243) 
 نوفتهي ،عوجلاو سامحلا مهلكأي ،اورمتسامهتاوصأ ىلعأب[con lo más alto de sus voces] ناك لجرب اناطلس نيدانم
 .ءادرزلااب ارهاظتم كلذ نولعفي مهكرتي دسأ ينيعب مهيلإ رظني،يزمرقلا طوطخملا(205) 
  
 Aunque la locución adverbial en español a pierna suelta, que indica el significado 
de “con total despreocupación, normalmente con el verbo dormir” (DFDEA, 798), 
"dormir profunda y despreocupadamente" (DELE, 395) o "dormir con tranquilidad o con 
absoluta despreocupación" (DFEM, 218), encuentra su gemelo funcional en árabe a 
través de la locución verbal formal هنوفج /هينيع ءلم ماني (dormir a plenos ojos/párpados), 
para expresar el sentido de "dormir despreocupado" (DTEP, 456) o "dormir tranquilo y 
seguro" (DMAA, 476), los traductores de la novela La ciudad de los prodigios han 
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recurrido al uso de frases explicativas para reproducir el significado de la UF española en 
el texto traducido al árabe: 
 
(251) 
Mosén Bizncio, que debía atenderla, dormía a pierna suelta o bien con la edad se había 
vuelto un poco duro de oído. (La ciudad de los prodigios, 90) 
 ناك اهتمدخ ىلع موقي نأ ضرتفملا نم يذلا ويثناثيب بلأاوهمون يف طغي[´sumergir en su sueño´] هباصأ امبر وأ
 تازجعملا ةنيدم( .ممصلا نم ئشب نسلا ربكM.A. Al Ata،117) 
 ،اهتياعر هيلع يذلا ويسناثيب نهاكلا ناكواقرغتسم مونلا يف ،[´inmerso en el sueño´] ببسب عمسلا ليقث راص هنأ وأ
 بيجاعلأا ةنيدم( .نسلا يف همدقتS.Almany،104) 
  
 En el siguiente ejemplo comprobamos que, a pesar de que la locución verbal 
coloquial en árabe رجحلاو ةضيبلاب بعلي (jugar [alguien] con el huevo y la piedra), con el 
significado de "ser una persona astuta, estafadora, tramposa, malintencionada, capaz de 
emplear medios para engañar y defraudar a los demás" (DMAA, 539), podría compensar 
las funciones semánticas y connotativas de la locución sustantiva coloquial (un) buen 
pájaro, para referirse a una "persona de poca fiabilidad, despreciable, o de malas 
costumbres" (DELE, 339), "persona peligrosa por ladrona y estafadora o capaz de 
acciones delictivas" (DELE, 339) o a quien "tiene un comportamiento astuto que 
despierta en los demás cautelas, suspicacias o recelos" (DCFP, 452), el traductor de la 
novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha optado por el uso del adjetivo ميئل 
(´perverso´) para recuperar el significado de la UF española en el TM: 
 
(252) 
Ya puede alegar el reo lo que le plazca, le decían, que menudo pájaro está hecho el reo; 
nada, nada, a la cárcel con él. (La ciudad de los prodigios, 120) 
نم هل ايف ،فورظ نم هل ولحيام قوسي نأ مهتملا عسوب  ميئل[perverso]غ يف هومرا ،لاك ، لاك ،مهتملا اذه .!نجسلا بهي 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،140) 
  
 En el siguiente ejemplo, aunque la locución adjetiva coloquial en español queni 
pintado, con el significado de “totalmente adecuado o a la medida” “(DFDEA, 801), "ser 
algo muy oportuno o adecuado [...] sentarle muy bien algo a alguien, como si se hubiera 
pintado o diseñado a gusto de la persona" (DDFH, 568), "resultar muy adecuado o a 
propósito" (DFEM, 219) u "oportuno a alguien" (DELE, 397), encuentra su gemelo 
funcional en árabe a través de la locución adjetiva )ام ئش( نلاف ىلع موسرم (dibujado o 
pintado en alguien [algo]), los traductores de la novela La ciudad de los prodigios han 
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optado por el uso de las paráfrasis explicativas para reproducir el significado de la UF 
española en el TM: 
 
(253) 
a. Puedes quedarte con los guantes –dijo en voz alta-, ya ves que te vienen que ni pintados- 
al levantar la cabeza vio a los tres hombres […](La ciudad de los prodigios, 342) 
 نيرت تنأه ،امهيذخ :لاع توصب لاقكبساني مك.]conviene [¡Cuánto te  ةثلاثلا لاجرلا ىأر هسأر عفر نيح. 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،445) 
 امهنأ نيرت تنأف ،نيزافقلاب ظافتحلاا كنكمي :لاع توصب لاق مثمامت كنابساني.ا[te conviene perfectamente]  
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةثلاثلا لاجرلا ىأر هسأر عفر امدنعوS.Almany،402) 
  
 En el siguiente ejemplo aunque la locución verbal coloquial darse [alguien] con 
un canto en los dientes (o en el pecho) , para expresar el sentido de “considerarse muy 
satisfecho por obtener algo mejor de lo que podía esperar” (DFDEA, 241) o "alegrarse o 
autofelicitarse por el buen resultado o la consecución de algo que no se esperaba" (DELE, 
72)402, encuentra quizás su equivalente funcional en la locución verbal árabe  تجرفنا
(visualizarse sus rasgos [de la cara]), con el mismo significado de "sentirse [alguien] 
satisfecho, cómodo y feliz" (DEMLA, 576), el traductor de la novela La ciudad de los 
prodigios, Saleh Almany, ha recurrido al uso de la paráfrasis explicativa  ىهتنم يف نوكيس
ةداعسلا (´estará muy alegre´) para compensar el sentido de la UF del TO en el TM: 
 
(254) 
Los barceloneses, amigo mío, se darán con un canto en los dientes si el plan Cerdá se 
realiza algún día tal y como yo lo he sanciando […]  (La ciudad de los prodigios, 171) 
 نوينولشربلانونوكيس  يقيدصايةداعسلا ىهتنم يف[estarán muy alegres] >>ادريث ططخم<< ذيفنت اموي مت ام اذإ
ررقأ املثم بيجاعلأا ةنيدم( .انأ هتS.Almany ،200) 
 
                                                 
402 Alberto Buitrago explica en su Diccionario de dichos y frases hechas que la locución verbal darse con 
un canto en los dientes o en el pecho expresa el sentido de "conformarse con algo que podía resultar o 
haber resultado peor" y añade que el posible origen de la expresión se debe a que "entre los antiguos 
pueblos árabes y judíos era habitual que, a la hora de lamentarse o de pedir ayuda a Dios, se cubrieran la 
cabeza con ceniza y polvo, se rasgaban la vestiduras y se golpearan el pecho con una piedra. La costumbre 
pervive hoy en el rito del perdón en la Misa, cuando, mientras rezan el fragmento del Credo [...] los fieles 
se golpean el pecho con la mano" (Buitrago Jiménez, 2012: 172). Una explicación similar a la recogida por 
Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Dichos, comparaciones y frases populares, donde dice que "antaño 
la frase se expresaba diciendo: ´darse con una piedra en el pecho´, recuerdo de cierta ceremonia rutinaria 
que moro y judíos llevaban a cabo cuando se producía una desgracia o sobrevenía algún mal, en cuyo caso 
daban golpes de pecho mientras dirgían a Dios algún rezo o jaculatoria. Más probable parece que sea 
traslación a la vida diaria de los usos litúrgicos cristianos, ya que cuando se entona el mea culpa se 
acompaña de leves golpes en el pecho" (Celdrán Gomariz, 2009: 201-202). 
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 Los traductores de la novela La ciudad de los prodigios han recurrido en el 
siguiente ejemplo al uso de la misma paráfrasis explicativa (el verbo رماقي,  ´jugar´), para 
recuperar el significado de la locución adverbial coloquial en juego, que indica el sentido 
de “en situación de poder ganarse o perderse, gramaticalmente con los verbos estar o 
poner”, “en situación de actuar o intervenir, gramaticalmente con el verbo poner” 
(DFDEA, 561) o "depender su suerte de otras circunstancias" (DELE, 249), aunque en la 
lengua árabe actual existe un equivalente funcional a la UF española: se trata de la 
locución adverbial كحملا ىلع (en la piedra de toque), que expresa el mismo significado de 
"en prueba, está por saber el destino [de algo] [...] se dice cuando algo está por completar 
y puede suspenderse si no se realiza mucho esfuerzo para salvarlo o hacer que continúe " 
(DEMLA, 1052): 
 
(255) 
Ahora ponía en juego este prestigio ante quienes lo sustentaban. No quisiera estar en su 
pellejo, murmuró el marqués. (La ciudad de los prodigios, 275) 
نلآاو رماقي[jugar]نلآا هناكم يف نوكأ نأ بحأ لا :زيكراملا سمه .اهيلع نوظفاحي نم امامأ ةبيطلا هتعمسب. ةنيدم(
 تازجعملاM.A. Al Ata،357) 
 وه اهورماقي[jugar]تأ تسل<< .هنومعدي نم مامأ ةعمسلا كلتب نلآا.كلذب زيكرملا سمه >>هدلج يف نوكأ نأ ىنم 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،322) 
 Aunque en la lengua árabe es de uso frecuente, especialmente en el lenguaje 
periodístico actual,  la locución verbal هردصب هجاو (afrontar [algo] con su pecho), para 
indicar el significado de ´afrontar con valentía [un problema o un peligro] o asumir una 
responsabilidad´, los traductores de la novela La ciudad de los prodigios, han optado por 
parafrasear en el TM la locución verbal  dar la cara, que expresa el mismo sentido de 
“afrontar el peligro o la responsabilidad o no eludirlos” (DFDEA, 246), "salir en defensa 
de alguien o algo, responder por alguien o algo" (DFEM, 44), "responder alguien de sus 
propios actos" o "no esconderse. Asumir responsabilidades o culpas. Responder una 
persona de sus propios actos " (DDFH, 154): 
 
(256) 
Era Efrén Castells quien oficialmente había convocado a los presentes, quien daba la cara.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 274) 
 ،روضحلل ةداسلا ءلاؤه اعد نم وه ايمسر زلتساك نيرفإ ناكرملأا هجاوي نم .[´afrontar el asunto´] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،356) 
 نم وهو ،نيرضاحلا ىلإ ايمسر ةوعدلا هجو يذلا وه سليتستاك نيرفإفمههجاوي .[´afrontarles´] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،322) 
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 Parafrasear en el TM  la locución verbal coloquial en español sacar las castañas 
del fuego [a alguien], para expresar el sentido de “trabajar por él, resolverle los 
problemas” (DFDEA, 265), "sacar a alguien de un apuro haciendo algo que le 
correspondería a esa persona" (DFEM, 51) o "sacar a alguien de una aprieto realizando lo 
que le correspondía a él" (DELE, 87), ha desactivado la expresividad de la UF del TO en 
el texto traducido. Los traductores de la novela La ciudad de los prodigios podrían haber 
recurrido al uso del equivalente comunicativo نيجعلا نم رعشلا لثم نلاف نلاف جرخأ (sacar 
[alguien] a [alguien] como al pelo de la masa), para recuperar las funciones semánticas y 
la expresividad de la UF española en el TM, esto es, ´solucionar a alguien la situación 
apurada en que se encuentra, sacar a alguien de un aprieto´ o "sacar a alguien de un 
probelma con facilidad" (DMAA, 183-184)403: 
 
(257) 
a. Fingían solidarizarse con la ira del alcalde, pero en el fondo confiaban en pasarle la pelota a 
Madrid, en que Madrid les sacara las castañas del fuego. Siempre que han podido nos han 
fastidiado, pensaban […] (La ciudad de los prodigios, 170) 
 ديردم نأو ،ديردم ىلإ ةركلا نولقنيس مهنأ نم مهقامعأ يف نيقثاو اوناك مهنكلو ،ةدمعلا بضغ عم نماضتلاب اورهاطتو
طرولا نم مهصلختسة ،[liberarles del lío] بيجاعلأا ةنيدم( .اننوبضغي اوناك دقل :اوركفوS.Almany ،199) 
 يكل ديردم بعلم يف ةركلا ءاقلإ اودارأ ةقيقحلا يف مهنأ نيح يف ةدمعلا عم نماضتلا نوعنطصي اوناك دقف كلذ نم مهذقنت
جرحملا عضولا .[salvarles de esa situación comprometida]كفي اوناك ديردم يف ةصرفلا مهل تحنس املك :نور
 تازجعملا ةنيدم( .انئاذيإ نم اونكمتM.A. Al Ata،221) 
b. Lo que les pasa a los pobres que delinquen, decía, es que no tienen un buen abogado que les 
saque las castañas del fuego. (La ciudad de los prodigios, 120) 
ؤهل ثدحيام اديج ايماحم اودجي مل مهنأ وه نومرجي نيذلا نيكاسملا ءلامهتطرو نم مهجرخي .]su lío[sacarles de  
                                                                                                    تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،156) 
 
 Aunque en la lengua árabe actual existe una serie de equivalentes funcionales a la 
locución española en un decir Jesus, como por ejemplo la locución adverbial coránica 
رصبلا حملب(en un vislumbre de la vista), que indica el significado de "en una máxima 
velocidad" (DEMLA, 1145 ) o las locuciones adverbiales  نيع ةضمغ يف (en un cerrar de 
ojo), اهاحضو ةليل نيب (entre una noche y su amanecer),  نيع ةفرط يف (en un parpadeo de 
ojos), y  ةليلو موي نيب (entre el día y la noche), para expresar respectivamente el sentido de 
                                                 
403Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismo del árabe actual señala que la 
construcción comparativa formal, que procede de los dichos proféticos,نيجعلا نم ةرعشلا لست امك (como se 
retira el pelo del amasijo) indica "la facilidad y la habilidad en salvarse o escabullirse [alguien] de un 
apuro, una dificultad o una intriga" (Mohamed Daud, 2014: 1230-1231). De ahí procedela locución verbal 
coloquialنيجعلا نم ةرعشلا يز )ةطرو نم( نلاف جرخأ /جرخ (salir[alguien]/ sacar[a alguien] [de un problema] como 
el pelo del amasijo) para indicar el significado de "esquivar o salir alguien de un problema o sacar a alguien 
con facilidad de un apuro o de un compromiso" (Kamel Fayed, 2007: 183-184). 
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"muy rápido y por sorpresa [...] en el tiempo que transcurre en un cerrar de ojos: muy 
poco tiempo" (DEMLA, 1142), "la rapidez del cambio de un estado a otro" (DEMLA, 
640) o “con rapidez, cambio repentino, sin aviso, en tiempo muy breve” (DMAA, 460) , 
"con máxima celeridad, porque el parpadeo de los ojos tarda muy poco tiempo, 
inobservable" (DEMLA, 1140) y para indicar el sentido de “con rapidez, cambio 
repentino, sin aviso, en tiempo muy breve” (DMAA, 460), el traductor de la novela La 
ciudad de los prodigios, M.A.Alta,ha optado por sustituir la UF española por una 
paráfrasis explicativa ةظحل يف (´en un momento´), para recuperar en el TM el significado 
de la locución adverbial coloquial en español en un decir Jesús, esto es, “en brevísimo 
tiempo, con intención ponderativa” (DFDEA, 559), "rápidamente, en muy poco tiempo" 
(DFEM, 140) o "en un instante" (DELE, 248): 
 
(258) 
Estos cambios tampoco se habían podido hacer en un decir Jesús; se habían ido haciendo 
gradualmente: […]  (La ciudad de los prodigios, 283) 
ل تاريغتلا هذه نأ امك ثدحتس نكت مةظحل يف[en un momento] .يجيردت وحن ىلع لب 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،367) 
 
 En el siguiente ejemplo los dos traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios han recurrido al uso de la paráfrasis explicativa para recuperar en el TM el 
significado de la fórmula oracional poder [alguien] cantar/decir misa que se usa en el 
español actual para "ponderar desinterés o incredulidad ante lo que alguien dice” 
(DFDEA, 652), "en que se muestra la indiferencia del que habla ante la opinión de los 
demás" (DELE, 300) "la indiferencia del que habla ante la opinión de los demás]" 
(DFEM, 171), "para rechazar de manera despectiva la opinión o las observaciones de 
otras personas" (DDEE, 214), aunque en la lengua árabe actual existen equivalentes 
funcionales a la UF del TO: 
 
(259) 
Pues tú podrás cantar misa, opinaba Primo de Rivera, pero yo te aseguro que el que tú viste 
era un farsante y el espectáculo, un engañabobos. (La ciudad de los prodigios, 385) 
 نأ كنكميكل ولحي ام لوقت[´pdrás decir lo que desees´] ام نكل  عادخ ىوس هضرع سيلو جرهم ىوس سيل هتيأر
 تازجعملا ةنيدم( .ىقمحللM.A. Al Ata،495) 
 نأ كل نكميءاشت ام لوقت ،[´podrás decir lo que quieras´] ضارعتسلااو ،لاثمم ناك هتيأر نم نأ كل دكؤأ يننكلو
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةعدخ درجمS.Almany،448) 
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 La falta de un equivalente funcional en la lengua árabe actual es lo que ha llevado 
a los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios a parafrasear en el TM la 
locución verbal coloquial en español tomar [a alguien] por el pito de un sereno, para 
expresar el sentido de “tratarle con poco o ninguna consideración” (DFDEA, 806), "no 
tomar en serio a alguien, no prestarle atención" (DFEM, 221)404 o "no hacer caso o no 
tener respeto a una persona" (DDFH, 741):   
 
(260) 
Esos granujas, masculló, creen que me voy a dejar avasallar; porque soy de campo y estoy en 
su terreno, piensan que pueden tomarme por el pito del sereno. ¡Bah, mequetrefes de 
ciudad, que no distinguen un peral de una tomatera! (La ciudad de los prodigios, 75) 
 هنأ نودقتعي ،مهترطيسل عضخأس يننأ نونظي ،ةلفسلا ءلاؤهلاي مهنكميءازهتسلاا[´menospreciar´] فيرلا نم يننلأ يب
 .!ةرودنب ةتبنو صاجأ ةرجش نيب اوزيمي نأ مهنكمي لا ،نوعدم ةنيدم ءانبأ لاإ مه ام ،هاي .مهناديم يف دوجومو 
                                                                                                           بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،87 ) 
مهعسوب نأ نولاخي مهضرأ ىلع يننأاو فيرلا نم يننلأو ،مهل خضرأس يننأ نودقتعي ،داغولأا :مهمه  ةيرخسلا
[´burlarse´] .!مطامط لقح نم ىرثمكلا لقح اوزيمي نأ مهعسوب سيل نيذلا ةنيدملا ءاهفس ،مهقمحأ ام .ينم 
                                                                                                      تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،99) 
  
 La traductora de la novela La hermana de Katia ha desactivado en el siguiente 
ejemplo la expresividad discursiva de la construcción coloquial de sentido comparativo 
como una cuba, usada para ponderar la borrachera de una persona. (DFDEA, 340) o 
"beber bebidas alcohólicas en exceso" (DFEM, 70),  al sustituir la UF del TO por la 
paráfrasis ةياغلل لمث (muy ebrio), a pesar de que en el dialecto egipcio actual existe un 
equivalente funcional a la locución española, esto es, la locución adjetiva هنيط ناركس 
(borracho como un barro)405, que expresa el mismo significado de ´estar muy borracho 
[una persona]´: 
 
(261) 
[…] Morell, quien decide quién sí y quién no, y me trajo a un alemán que estaba en viaje de 
fin de carrera, borracho como una cuba, que me decía “Cuánto” con un librito turístico de 
Madrid […]  (La hermana de Katia, 135) 
ىلإ رضحأو ،هل حمُسي لا نمو هل حمُسي نم ررقي نم وهف ،ةقفاوم يننإ "ليروم"ـل تلق كلذلو  دعب ةلحر يف ناك ًايناملأ
 هتسارد ءاهتناةياغلل ًلاَِمث ،]muy ebrio[،ايتاك ةقيقش( .ديردم نع يحايس باتك هيديبو "؟مك" ينلأسو199 ) 
 
                                                 
404 Definición similar a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español (Martínez 
López y Myre Jørgensen, 2009: 401). 
405Con el lexema barro se refiere aquí al recipiente que contiene el vino.  
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 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha optado en 
el siguiente ejemplo por sustituir la locución verbal conocer el paño, que expresa el 
sentido de “conocer a la persona o cosa de que se trata y saber a qué atenerse respecto a 
ella” (DFDEA, 732), "tener un conocimiento profundo de una persona o cosa y poder por 
tanto predecir su comportamiento o actuación" (DELE, 349) o "generalmente a aspectos 
negativos: conocer bien a alguien, estar bien enterado de algo" (DFEM, 197), por la 
paráfrasis ملعي (´conocer´), aunque dispone en la lengua árabe actual del equivalente 
funcional ةلوفلا مهف (comprender el haba): UF coloquial propia del árabe dialectal egipcio 
con el mismo significado de "estar enterado alguien de una situación o conocer bien un 
asunto" (DMAA, 373), sobre todo cuando se trata de predecir un posible engaño que se 
puede evitar con la experiencia de quien lo conoce:  
 
(262) 
Porque no pienso darle un real, Sépalo su señoría desde ahora. Conozco el paño: si le doy cien 
hoy, mañana me pedirá mil. (La ciudad de los prodigios, 222) 
 ،ادحاو لااير كيطعأ نأ يف ركفأ لا يننكلوملعا[conozco]،نلآا ذنم كلذ كتدايس  مويلا كتيطعأ اذإ :ةطرولا فرعأ يننإ
 بيجاعلأا ةنيدم( .فلأب ادغ بلاطت فوسف ،ةئمS.Almany ،255) 
  
 En el siguiente ejemplo de la novela La hermana de Katia, parafrasear la locución 
adverbial a la bartola que, normalmente con los verbos tirarse, tumbarse, echarse o 
tenderse),indica el significado de “con toda despreocupación”, (DFDEA, 179), "no hacer 
nada, no trabajar" (DFEM, 21) o "vivir holgazanamente, sin realizar ningún esfuerzo" 
(DELE, 39), ha desactivado en el TM la expresividad de la UF del TO. La traductora de 
la novela ha recurrido al uso de la frase explicativa اذه نع فقوتي (´parar de hacer eso´), 
aunque en la lengua árabe actual existen equivalentes funcionales que expresan el mismo 
sentido que el de la locución verbal en español. Citamos como ejemplo la locución 
adjetiva, de uso muy frecuente en el árabe dialectal egipcio, هبيج يف هديإ ططاح (tener puesta 
[alguien] la mano en su bolsillo), que indica el significado de ´estar [alguien] 
despreocupado, no hacer nada, no trabajar´: 
 
(263) 
[…] yo pensando cuatro años como éste y me compro un piso, me hago una cartilla, y me tiro 
otros cuatro años a la bartola, me compro un coche, me compro una vajilla, […]   
                                                                                                   (La hermana de Katia, 122)  
 ،ريفوتلل اًرتفد حتفأ ،ةقش يرتشأو اذه لثم ماوعأ ةعبرأاذه نع فقوتأو]parao de hacer eso[ ،ىرخأ ماوعأ ةعبرأ
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،ايتاك ةقيقش( .يناوأ مقط يرتشأ ،ةرايس يرتشأ188) 
 
4.2.3. Equivalencia nula (EN) 
 
 Con equivalencia nula nos referimos a la reproducción semántica inapropiada de 
la UF de la LO en la LM, es decir, no se transmite el mismo significado de la UF del 
texto en español en el texto traducido al árabe. En el corpus analizado hemos 
comprobado que esta reproducción inadecuada en el TM se representa en los cuatro tipos 
siguientes:  
 
1) Calco total de la UF del TO en el TM: 
 Tiene dos variantes, 
 
a) Falsos amigos fraseológicos: similitud composicional entre la UF del TO y la del TM 
con discordancia semántica.  
 
b) Calcos inaceptables: adaptación formal de la UF del TO en el TM (no existe un 
equivalente fraseológico institucionalizado en la LM y se traducen literalmente en el TM 
los componentes fraseológicos del TO). No se reproduce el  significado de la UF de la 
LO en la LM y el calco produce la  incomprensibilidad en el TM. 
 
2) Incompatibilidad en la visión del mundo: 
 
 Se produce cuando la UF del TO se apega a la cultura de la LO o se relaciona con 
una anécdota o situación convencional o común en la LO (el español) que dificulta su 
reproducción en el LM (árabe),  y las dos únicas soluciones traductológicas disponibles 
ante el traductor son:  
 
a) Emplear un equivalente funcional y comunicativo en la LM que reproduce la misma 
expresividad discursiva sin activar en el TM las referencias culturales o la carga 
pragmática de la UF de la LO en el TM. 
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b) Usar una paráfrasis explicativaen la LM que reproduce solamente el sentido global de 
la UF de la LO sin activar en la LM la expresividad discursiva ni las referencias 
culturales o la carga pragmática de esta UF en la LM 
 
3) Equivalencia nula por traducción errónea:  
 
La incomptencia fraseológica de los traductores, la falta de obras de referencia 
entre la LO y la LM (diccionarios fraseológicos bilingues) y la confusión de UFs en la 
LM con  elementos composicionales semejantes en la LO  producen la traducción errónea 
en el TM. 
 
4) Equivalencia nula por omisión:  
 
Considerar irrelevante reproducir  la UF del TO en el TM o valorar problemática 
y difícil la descodificación de la misma en la LM, lleva al traductor a omitir esta UF de la 
LO en el TM, aunque en algunos casos el traductor disponga, como veremos después, de 
equivalentes funcionales que pudieran recuperar las funciones semánticas y metafóricas 
de la UF española en el texto traducido al árabe.  
 
4.2.3.1. Equivalencia nula: calcos inaceptables. 
4.2.3.1.1. Falsos amigos fraseológicos 
 
 En el corpus analizado hemos comprobado que hay cuatro ejemplos en los que los 
traductores de las dos novelas El manuscrito carmesí y La ciudad de los prodigios, han 
optado por sustituir las UFs del TO (español) por sus equivalentes exactos en la LM 
(árabe), siviéndose de la similitud composicional que comparten entre ellas, aunque el 
signifcado denotativo de la UF árabe es distinto al de la UF española. En estos cuatro 
ejemplos vemos que la identidad formal no debe llevarnos a sustituir la UF de la LO por 
un equivalente total en la LM que puede que no reproduzca las mismas funciones 
semánticas de la UF del TO.  
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  En el siguiente ejemplo comprobamos que, aunque la locución adverbial 
coloquial como anillo al dedo presenta una similitud plena en cuanto a la composición 
léxica con la UF árabe عبصإ يف متاخلا لثم (como anillo en el dedo [de alguien]), cada 
locución expresa un significado distinto: la locución adverbial en español indica “de 
manera oportuna o adecuada” (DFDEA, 144), "ser algo muy oportuno o muy adecuado a 
las circunstancias" (DELE, 25) o "estar a la medida, muy bien, muy oportuno" (DFEM, 
12)406, mientras que la UF coloquial en árabe نلاف عبصإ يف متاخ نلاف ([ser alguien] anillo en 
el dedo [de alguien]) expresa el sentido  de ser alguien "obediente a la orden [de otro], 
bajo su control, dependiente de su voluntad" (DMAA, 180)407: 
 
 Mohamed Daud señala en su Diccionario enciclopédico de modismos de la 
lengua árabe que enel árabe actual es de uso frecuente la locución nominal اهعبصأ يف متاخ 
([un hombre] anillo en el dedo [de una mujer]), que se dice normalmente del "hombre 
sobre el que una mujer ejerce un control, y le guía según su voluntad y deseo [...] 
compara el hombre que no tiene voluntad propia con el anillo que una mujer se puede 
poner o quitar cuando quiera, es decir, este hombre le es sumiso y manejable" (Mohamed 
Daud, 2014: 771). 
 
 El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado en el siguiente ejemplo 
por recurrir al uso en el TM del equivalente formalmente exacto a la UF en español y, 
llevado por esta similitud composicional, no ha considerado que el gemelo fraseológico 
en árabe no indica el mismo sentido que la locución adverbial en español:  
 
(264) 
El nombre le sentaba como anillo al dedo: débil, pero persistente; y aun menos débil de lo 
que su cara denotaba, porque sus caderas eran marcadas y altas, un tanto femeninas.  
(El manuscrito carmesí, 86) 
                                                 
406 En otros diccionarios fraseológicos españoles se define la locución verbal como "ser algo muy oportuno 
o conveniente para alguien. Encajar perfectamente una cosa con otra, como encaja el anillo en el dedo" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 111) o "se dice de aquello que hace al caso o viene pintiparado para la ocasión o 
el uso. Venir como anillo al dedo es tanto como venir al caso, ser muy oportuno o venir a pedir de boca. 
También se predica de aquello que se aviene con otra persona o cosa" (Celdrán Gomariz, 2009: 659). 
407 En la lengua árabe actual son de uso muy frecuente también las locuciones nominales نلاف نانب عوط نلاف 
([ser alguien] obediente a las yemas del dedo [de alguien]), para indicar el sentido de "hace lo que el otro le 
mande, estar bajo su voluntad" (Kamel Fayed, 2007: 305) o نلاف نيمي/دي عوط نلاف ([ser alguien] obediente a la 
mano/a la derecha [de alguien]), para expresar el sentido de "[estar]bajo su voluntad, hace lo que el otro 
desee o mande" (Kamel Fayed, 2007: 305). 
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 هل ةبسنلاب مسلأا ناكوعبصلإل متاخلا لثم :illo al dedo][como el an ناك امم فعضأ ناكو لب ،حاحلم هنكل افيعض
 .لايلق نييوثنأ ،نيعفترمو نيزراب اناك هيكرو نلأ ،ههجو هب يحوي،يزمرقلا طوطخملا(77) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando nuevamente el traductor de la 
novela El manuscrito carmesí ha sustituido en el TM la locución verbal caérsele [a 
alguien] el alma a los pies, con el significado de “acometer[le] la decepción o el 
desaliento” (DFDEA, 130) o "sentir gran decepción, desilusión o desengaño" (DFEM, 
8)408, por la locución verbal en árabe هيمدق يف هحور /هبلق عقو (caérsele [a alguien] el 
corazón/el alma a sus pies), que expresa un sentido distinto, esto es, "asustarse" (DMAA, 
253), aunque en la lengua árabe actual existe un equivalente funcional a la locución 
española: se trata de la locución verbal de uso común )ئش( بلقلا عطقي ([algo] parte/rompe 
el corazón [de alguien]), que expresa el sentido de "sentir [alguien] una gran tristeza, 
decepción o desengaño" (DEMLA, 1523): 
(265) 
[…] sin darse cuenta de que se ha ido la luz, o deambula por la casa sin detenerse en ninguna 
labor ni habitación concretas. Yo la observo en silencio, y se me cae a los pies el alma.  
(El manuscrito carmesí, 531) 
 تمصب اهبقارأ .نيددحم ةفرغ وأ لمع يأ دنع فقوت نود تيبلا يف ميهتوأ ،لحر دق رونلا نأ ىلإ هبتنأ نأ نود ينم طقستف
دق دنع يحوريم .[se me cae mi alma a mi pie]،يزمرقلا طوطخملا(440) 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios han coincidido en el 
siguiente ejemplo al usar en el TM del equivalente formalmente exacto رانلا يف هيدي /هدي عضي 
(poner la mano/las manos en el fuego), que presenta una similitud total en cuanto a la 
composición léxica con la locución verbal en español poner la mano (o las manos) en el 
fuego [por una persona o cosa], aunque el gemelo formal en árabe indica un significado 
diferente a la UF del TO.  La locución verbal en español “se usa para ponderar la 
confianza que se tiene [alguien en otra persona], frecuentemente sin complemento por 
consabido” (DFDEA, 619), "tener [alguien] completa seguridad (en lo que respecta a 
alguien)"(DELE, 280) o "tener la absoluta seguridad del comportamiento recto de una 
                                                 
408 La carga metafórica del referente alma, que indica origen del sentimiento y el ánimo, y la del referente 
pies, que indica caída hacia abajo, decepción y disgusto, se complementan en esta locución, tanto en árabe 
como en español, para remitir al sentido de causarle una sorpresa mezclada con disgusto y con sensación de 
impotencia ante algo. Alberto Buitrago indica en su Diccionario de dichos y frases hechas que "con esta 
tristísima y significativa frase se sugiere una profunda decepción, disgusto o malestar ante algo, 
acompañado todo ello de un anulamiento de la capacidad de reacción de la persona. El alma parece tomar 
forma y desprenderse, descarnada y dolorosamente del cuerpo" (Buitrago Jiménez, 2012: 81). 
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persona o de la certeza de una cosa" (DDFH, 546)409, mientras que el equivalente 
estructuralmente exacto en árabe expresa el sentido de´arriesgarse, empeñarse en un 
asunto, sufrir en primera persona las consecuencias negativas de algo´410. 
 
 Ambos traductores ha descartado el uso de un equivalente funcional a la UF 
española, esto es, la locución verbal ىلع ةرشعلاب مصبي /ةرشعلا هعباصأب مصبي (poner la huella de 
sus diez dedos/ poner la huella de los diez [por/ en algo o alguien]), que indica el 
significado de "confirmar, tener plena seguridad en algo o por alguien, estar 
completamente de acuerdo con lo que dice alguien o en la certeza de algo" (DMAA, 2): 
 
(266) 
a. -Tú sabrás –dijo Onofre-. Yo, por mi pare, no me fío de nadie; no pondría las manos en el 
fuego no por el uno ni por el otro. (La ciudad de los prodigios, 141) 
-نلو ،دحأب قثأ لاف يتهج نم انأ امأ ،كلذب ملعأ تنأ رانلا يف يدي عضأ[pondré mi mano en el fuego] اذه لجأ نم
 بيجاعلأا ةنيدم( .كاذ لاوS.Almany، 164-165) 
- ،دحلأ نمآ لاف انأ امأ ،كيلإ عجري اذهرانلا يف يدي عضأ نلو[no pondré mi mano en el fuego] وأ اذه لجأ نم
 تازجعملا ةنيدم( .كاذM.A. Al Ata،183) 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios han vuelto en el 
siguiente ejemplo a coincidir en recurrir al uso del equivalente formal,  ةكمسلا /كمسلاك /امك
ءاملا يف (como el pez/los peces en el agua), a la locución adverbial en español como pez en 
el agua para reproducir en el TM el significado de que alguien está "muy feliz, muy 
satisfecho, muy cómodo" (DELE, 386), "sentirse cómodo, a gusto, en un lugar" (DDFH, 
116), “con total comodidad y adaptación” (DFDEA, 784) o "estar contento" (DFEM, 
215), sin considerar que constituye un falso amigo en la LM porque el gemelo 
composicional de la UF española ءام يف كمس (peces en agua) indica en la lengua árabe el 
sentido de ´algo inseguro o de poco fiar´, de ahí viene la locución verbal coloquial  ىرتشا
ءام يف اكمس (comprar peces en el agua), que expresa el sentido de  "cerrar un negocio 
inseguro, pagar dinero por algo que no se ha comprobado" (DMAA, 32) y con la que nos 
                                                 
409 Otros diccionarios fraseológicos recogen la UF poner la mano en el fuego y la definen como locución 
que "indica la certeza moral de que lo que se dice o hace es verdadero; frecuentemente se emplea en 
condicional" (Varela y Kubarth, 1996: 161) o  "tener completa seguridad (en lo que respecta a él)" 
(Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 280). 
410 Wafaa Fayed Kamel hace referencia en su Diccionario de modismos del árabe actual al contrario 
fraseológico درابلا ءاملا يف هدي عضي (poner la mano en el agua fría) que expresa el sentido de "no dejarse 
influir [alguien] por lo que sucede a su alrededor, no reaccionar ante las provocaciones, no moverse" 
(Kamel Fayed, 2007:  517). 
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referimos a la "ingenuidad de quien paga dinero por una cosa no garantizada o segura [...] 
como es inseguro coger los peces mientras están todavía en el agua" (DEMLA, 1513): 
 
(267) 
a. Los rufianes de Mostaza en cambio se movían en aquella confusión como peces en el agua. 
(La ciudad de los prodigios, 147) 
 ىضوفلا كلت طسو نوكرحتي اوناكف ،لباقملاب اثاتسوم عاعر امأءاملا يف كمسلا امك .[como los peces en el agua] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،172) 
ميف بارطضلاا كلذ يف اثاتسوم ةيمارح كرحت اءاملا يف كمسلاك .[como los peces en el agua]  تازجعملا ةنيدم(
M.A. Al Ata،191) 
b. […] le faltaba la voluntad necesaria para abandonar aquella cofradía alegre de fanfarrones y 
zorras, para dejar atrás aquella vida en la que se sentía como pez en el agua.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 133) 
لا ءاسنلاو نيحجبتملا لاجرلا نم هحرملا ةقفرلا كلت رجهل ةيرورضلا ةدارلإل كلذ عم رقتفي هنكلو ءارو فلخيو ،تاثيبخ
 اهيف هسفن دجي يتلا ةايحلا كلت هرهظءاملا يف ةكمسلا امك .[como el pez en el agua] 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،156) 
 ةايحلا كلت هرهظ ءارو كرتيل ،ىوهلا تانبو نيلاتخملا نم ةجيهبلا ةعامجلا كلت رجهيل هيفاكلا ةدارلإا هيدل دجي لا كلذ دعب مث
اك يتلا هنأب اهيف رعشي نءاملا يف ةكمسلاك .[como el pez en el agua] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،172) 
 
4.2.3.1.2. EN y reproducción fraseológica incomprensible en la LM 
 
 A diferencia de lo que hemos visto en el apartado anterior, esto es, la 
reproducción de la UF del TO en el TM es comprensible en la LM, porque se trata de una 
UF formlamente exacta en la lengua árabe, aunque difiera en el significado (falso amigo 
fraseológico), en este apartado hemos extraído ejemplos del corpus analizado en los que 
la reproducción total de la composición léxica de la UF de la LO en la LM no solo no es 
un calco no institucionalizado en la LM (no es una UF en árabe), sino que también es 
incomprensible en el TM. 
 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, ha optado en 
el siguiente ejemplo por reproducir íntegramente la composición léxica de la locución 
verbal coloquial beber los vientos [por una persona o cosa], que en español expresa el 
sentido de “desearla vivamente y hacer lo posible por conseguirla” (DFDEA, 1039) "estar 
enamorado de alguien, desear con ansia algo" (DFEM, 289), "estar completamente 
enamorado de alguien" (DELE, 526) o "dedicar todos los esfuerzos a conseguir algo o a 
alguien. Se aplica fundamentalmente a casos de enamoramiento galopante" (DDFH, 7), 
aunque el significado de la UF calcada en el TM queda desactivado o incomprensible, 
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porque no existe un equivalente formal similar en la LM, tampoco la composición léxica 
de la locución léxica indica ninguna connotación en el árabe. 
 
 En la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la locución verbal coloquial نلاف
نلاف ـل طلزلا علبي (tragar [alguien] las gravas [por alguien]), con la cual se indica que por 
amor o por interés alguien tiene que "aceptar el mal trato de otro, ignorar sus defectos, 
aguantar todo lo que hace" (DMAA, 531). Esta locución, que podría funcionar en este 
caso como equivalente comunicativo de la UF española beber los vientos, proviene del 
dicho popular طلغلا كلانمتي كودعو طلزلا كلغدمي/كلعلبي كبيبح (quien te quiere traga/mastica 
gravas por tí y tu enemigo desea que falles), para expresar el sentido de que ´quien quiere 
a una persona aguanta todo por ella (sus defectos o su actitud, a veces, injusta) y quien te 
odia desea siempre que cometas errores y que pagues por ellos´, o como señala Ahmed 
Taimur en su libro Refranes coloquiales indica que "quien te quiere acepta y cubre tus 
deslices aunque tenga que pasar él mismo por muchas dificultades, mientras que tu 
enemigo está esperando que falles para ir publicando tus defectos o errores aunque sean 
involuntarios" (Taimur, 1956: 191): 
 
(268) 
Como era hombre de enorme atractivo físico, el señor Bouvila bebía los vientos por él. En el 
puesto que había puesto a sí mismo. También desempeñaba las funciones que antaño realizaba 
Arnau Puncella. (La ciudad de los prodigios, 153) 
 ناك هنأ دح ىلإ ويلوار ديسلا هبحأ دقف .ةيبذاجلا ةديدش ةئيه اذ لاجر ناك هنلأوحيرلا برشل ادعتسم[dispuesto a beber 
el viento] لوت امك .هيف هسفن لايفوب يرفونوأ نيع دقف ،لبق نم اثاتسوم نودوأ هلغشي ناك يذلا عقوملا امأ .هلجأ نم ى
 بيجاعلأا ةنيدم( .اييثنوب وانرأ لبق نم اهب موقوي ناك يتلا تامهملاS.Almany ،179 ) 
  
 En el siguiente ejemplo comprobamos que calcar en el TM los componentes 
léxicos de la locución adverbial en español en un decir Jesús no ha aportado ningún 
sentido en el texto traducido al árabe y queda incomprensible el significado de la UF del 
TO, esto es, “en brevísimo tiempo, con intención ponderativa” (DFDEA, 559), 
"rápidamente, en muy poco tiempo" (DFEM, 140) o "en un instante" (DELE, 248)411. 
 
                                                 
411 Alberto Buitrago comenta en su Diccionario de dichos y frases hechas que la expresión "seguramente se 
refiere a la interjección que se dice cuando alguien estornuda, ¡Jesús!, y que no es otra cosa que una 
especie de conjuro para que el alma vuelva dentro del cuerpo, ya que los primitivos cristianos pensaban que 
con el estornudo escapaba el alma que Dios, con un soplo, donó al hombre" (Buitrago Jiménez, 2012: 267).  
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 En la lengua árabe actual existe una serie de equivalentes funcionales a la 
locución española. Citamos como ejemplo la locución adverbial coránica رصبلا حملب(en un 
vislumbre de la vista), que indica el significado de "en una máxima velocidad" (DEMLA, 
1145 ) o a las locuciones adverbiales  نيع ةضمغ يف (en un cerrar de ojo), اهاحضو ةليل نيب 
(entre una noche y su amanecer)412,  نيع ةفرط يف (en un parpadeo de ojos), y موي نيب 
ةليلو(entre el día y la noche), para expresar respectivamente el sentido de "muy rápido y 
por sorpresa [...] en el tiempo que transcurre en un cerrar de ojos: muy poco tiempo" 
(DEMLA, 1142), "la rapidez del cambio de un estado a otro" (DEMLA, 640) o “con 
rapidez, cambio repentino, sin aviso, en tiempo muy breve” (DMAA, 460) , "con máxima 
celeridad, porque el parpadeo de los ojos tarda muy poco tiempo, inobservable" 
(DEMLA, 1140) y para indicar el sentido de “con rapidez, cambio repentino, sin aviso, 
en tiempo muy breve” (DMAA, 460):  
 
(269) 
Estos cambios tampoco se habían podido hacer en un decir Jesús; se habían ido haciendo 
gradualmente: […]  (La ciudad de los prodigios, 283) 
 ثودحلا ةنكمم نكت مل تاريغتلا هذه نكلوعوسياي :لوقلا درجمب ،[con solo decir: Jesús].جيردتلاب تققحت امنإو 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،332) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando la reproducción de la 
composición léxica de la fórmula oracional coloquial en español ¡Qué le den tila [a 
alguien]!, que se usa "para expresar rechazo o desprecio” (DFDEA, 971), "manifestar 
desprecio a una o a algunas personas. También se dice a veces para manifestar rechazo a 
la propuesta o al propósito de algunas personas. La tila se toma en infusión como 
tranquilizante" (DDEE, 330), no ha transmitido a la LM más que el significado literal de 
sus componentes, incomprensibles en el texto traducido al árabe.  
 
  La fórmula oracional coloquial, de uso muy frecuente en la lengua árabe actual, 
طئاحلا يف هسأر طبخي /برضي (¡que se dé/se golpee con la cabeza en la pared´), para indicar, 
con connotaciones despectivas, el sentido de que "quien se siente enfadado por algo o lo 
rechaza no va a influir en la decisión de los demás" (DMAA, 287), o en su forma 
                                                 
412 Expresión propia del lenguaje coránico, que aparece en el versículo coránico   ًةَّيِشَع َِّلاإ اُوَثبَْلي َْمل َاَهنْوََري َمَْوي ُْمهََّنأَك
َاهاَحُض َْوأ  (´El día que lo vean suceder, les parecerá haber permanecido en la vida mundanal solo el tiempo 
equivalente a una tarde o una mañana.´) (Los ángeles arrancadores, 79:46) (Isa García, 2013:586). y, se 
refiere, según el Diccionario de modismos del árabe actual, “a la oscuridad de la noche al ponerse el sol y 
a la salida del sol, respectivamente" (Kamel Fayed, 2007: 182, 113-114,115-116). 
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imperativa  طئاحلا يف كسار طبخا (¡golpea tu cabeza contra la pared), con el significado de 
"haz lo que quieras y no te voy a hacer caso, no vas a cambiar nada de lo que ya ha 
ocurrido o está hecho o decidido" (DMAA, 11-12), o la fórmula oracional coloquial  برشا
!رحبلا نم (¡bebe del mar!), con el sentido de "haz lo que quieras, y muéretede rabia" 
(DMAA, 33), quizás puedan ser equivalentes funcionales más apropiados a la UF 
española: 
 
(270) 
[…] con esto quería transmitir al público sensación de sufrimiento. Alguien gritó: ¡Qué le den 
tila! Esta ocurrencia desencadenó una carcajada general. Dios nos ampare, musitó el marqués.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 276) 
 :مهدحأ حاصف .روهمجلا ىلإ ةاناعملاو مللأاب ساسحإ لقن كلذانوفزيز اهل اومدق ![¡que le deis tila!] قيلعتلا اذه راثأف
 بيجاعلأا ةنيدم( .الله انمحيلف :زيكرملا متمتو .ةماع ةهقهقS.Almany ،323) 
 :مهدحأ حاص .مللأاب ساسحلإا روهمجلل لقنت نأ تدارأ كلذبويليت اهوطعأ ![¡dadles tila] ةهقهق ةحزملا هذه تقلطأ
 تازجعملا ةنيدم( .!براي انمحا :زيكراملا سبن .ةماعM.A. Al Ata،357) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que el calco de la locución verbal coloquial 
en español llevarse el gato al agua, con el significado de alguien es “entre varios, el que 
consigue lo que está en liza” (DFDEA, 492), "vencer a alguien en una contienda o 
discusión" (DFEM, 118), "ser el beneficiado o el vencedor en un asunto" (DELE, 206) o 
"salir victorioso en una disputa o en una discusión" (DDFH, 418), ha producido 
incomprensibilidad en el TM, porque su reproducción formal en el texto traducido al 
árabe no aporta ningún sentido, especialmente porque la UF del TO no está 
institucionalizada en la LM. Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios 
se han visto obligados en cierto modo a recurrir al calco de la UF del TO en el TM 
porque a continuación aparece manipulada la locución española en el texto que versa 
"pensaba en el gato de Delfina". Aún así podrían haber reproducido la UF española con 
una paráfrasis explicativa que dejara claro el sentido total de la misma: 
 
(271) 
Esta vez, le dijeron, llevaremos las cosas a buen puerto. Esta vez nos llevaremos el gato al 
agua. Decía a todo que sí, pero en vez de pensar en la huelga pensaba en el gato de Delfina  
                                                                                                   (La ciudad de los prodigios, 70) 
 ىلع روملأا رجننس ةرملا هذه هل اولاق" ةرملا هذه ،بيط وحنءاملا ىلإ طقلا لمحنس "[nos llevaremos el gato al 
agua] انيفليد طق يف ركف بارضلإا يف ركفي نأ نم لادب هنكل ئش لك ىلع مهقفاوي ناك وهو 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،92) 
 ،بسانم لح ىلإ ةلحرملا هذه يف روملأاب لصنس :هل اولاقو يف رهلا لصونسوا هذهةرمل ءاملا ىلإ.[nos llevaremos  
el gato al agua] :انيفليد ره يف ركفي ناك ،براضلإا يف ريكفتلا نم لادب نكلو ،>>لجأ<< عيمجلل لوقي ناكو 
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 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،81) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí ha optado por reproducir la composición léxica de la fórmula 
oracional en español en todas partes cuecen habas, sin transmitir en absoluto el 
significado de la UF española que  “se usa para comentar que las cosas negativas no son 
privativas de ningún lugar” (DFDEA, 514) o "que en todos los lugares hay problemas 
más o menos parecidos, que en todas partes suceden cosas similares o iguales" (DDFH, 
267). Con el calco de la fórmula oracional en el TM, el traductor no ha podido reproducir 
las connotaciones de la frase proverbial que recomienda "humildad y prudencia. 
Aconseja no criticar ni reconvenir acciones ajenas porque los defectos y los vicios se 
hallan en todos los hombres y nadie se libre de ellos" (RPS, 136) y queda incomprensible 
el significado de la misma en el texto traducido al árabe: 
 
(272) 
Pero se encogió de hombros justo hasta que estuvieron a punto de encogerle la cabeza los 
Ricos Hombres de Castilla, que estaban hartos de sus prepotencias. (Está claro que en todas 
partes cuecen habas.)(El manuscrito carmesí, 253) 
 مهنأ حضاولا نم( .هسأر هل نوزهي اوداك ،ةطرفملا هتوقب اعرذ اوقاض نيذلا ،ةلاتشق ءايرشأ نأ دح ىلإ امامت ةيفتك زه هنكل
ناكم لك يف لوفلا نوخبطي.)[cuecen habas en todas partes]،يزمرقلا طوطخملا(213) 
 
 La reproducción de gran parte de la composición léxica de la locución verbal 
española no tener donde caerse muerto en el TM ( ي لاول ناكم دجل هيدهيف تومي , ´no tiene donde 
morirse´) no ha podido transmitir en el texto traducido al árabe el verdadero significado 
de la UF española con la que indicamos que una persona se encuentra "en extrema 
pobreza” (DFDEA, 122), "no disponer de medios económicos" (DFEM, 177) o "no tener 
dinero" (DELE, 310). 
 
  La traductora de la novela La hermana de Katia ha recurrido al calco de la 
locución española en el TM, aunque la reproducción formal indica en la LM el 
significado literal de que ´alguien se encuentra en un crítico estado de salud y no 
encuentra sitio donde lo entierren cuando se muera´, un significado que no tiene nada que 
ver con el sentido de la UF en español.  
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 En la lengua árabe actual existen varios equivalentes funcionales que expresan el 
mismo sentido que la locución verbal en español no tener donde caerse muerto. Citamos 
como ejemplo la fórmula oracional ينتقلخ امك يلاوم اي (¡Señor, cómo me habías creado!), 
con el significado de "no tener [alguien] dinero, estar quebrado" (DMAA, 530) o la 
locución adverbial ةديدحلا ىلع ([estar] en el hierro/ en pieza de hierro) con que se refiere a 
una persona "sin dinero, indigente" (DMAA, 325) o "no tiene nada" (DEMLA, 1048)413: 
 
(273) 
[…] y después me dais de comer, me dejáis ropa pero como se le deja ropa a una extraña que 
da lástima, que no tiene dónde caerse muerta, […]  (La hermana de Katia, 100) 
يرغ صخشل سبلام نوكرتت امك نكلو سبلام يل نوكرتتسو ،اًماعط يننوطعتس اهدعبو ،هلاح مكملؤي ب هيدل ناكم دجوي لا
هيف توميل  .[no tiene dónde morirse]  ،ايتاك ةقيقش(167) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado 
por calcar la fórmula oracional de noche todos los gatos son pardos en el TM, aunque la 
reproducción formal de la UF produce incomprensibilidad en el texto traducido al árabe. 
El traductor no ha podido transmitir el significado de la fórmula oracional española en el 
TM, con la cual "se señala que los objetos y las personas se igualan o se confunden ante 
la carencia de luz [...] o por causa de la subjetividad, todos nos parece igual y no 
apreciamos diferencias [...] de noche [...] resulta imposible distinguir el color de los 
gatos, todos parecen pardos" (DDFH, 191). 
 
 El traductor ha recurrido al calco incomprensible, aunque la lengua árabe actual 
dispone de un equivalente funcional a la UF en español: se trata de la fórmula oracional 
نوباص برعلا دنع هلك (para los árabes, todo es jabón), frase que se usa cuando "no hay o no 
se puede detectar una diferencia entre dos cosas, o cuando alguien no puede distinguir 
dos cosas o asuntos, se igualan para él lo bueno y lo malo [...] o se dice de quien no es 
capaz de diferenciar entre las cosas similares [normalmente por ignorancia o la poca 
inteligencia]" (DMAA, 419-420): 
 
(274) 
Dicen que entraba al palacio de noche porque se enamoró de la reina. A otro perro con ese 
                                                 
413Mohamed Daud en su Diccionario enciclopédico de modismos en la lengua árabe  señala el antiguo 
origen de la UF árabe cuando dice que "se remonta al uso del pasado de camas hechas de hierro, porque las 
familias pobres no podían comprar muebles o colchas para la casa. Su extrema pobreza les obligaba a 
sentarse o dormir directamente encima del hierro" (Mohamed Daud, 2014: 1048). 
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hueso; de noche todos los gatos son pardos. Fue un piojo resucitado, que rebosaba alhajas 
hasta por los zapatos. (El manuscrito carmesí, 269) 
 .نوعرفاي ناماه ىلع .ةكلملا قشع هنلأ لايل رصقلا ىلإ لخدي ناك هنأ نولوقيليللا يف ةينب ططقلا لك .[todos los 
gatos son pardos por la noche] اهتقلاع نكت ملو .اهئاذح نم ىتح تارهوجملا حفطت .ةايحلا ىلإ تداع ةلمق تناك
بط هارأ كلملاب قلعتيام نكل .يريشم عم ةديج،يزمرقلا طوطخملا( .ايعي225) 
 
 Aunque en ambas lenguas el lexema piojo (en árabe ةلمق) comparte las mismas 
connotaciones despectivas, especialmente cuando se trata de una persona, el calco de la 
locución nominal coloquial española piojo resucitado en el TM no ha podido transmitir el 
significado de la UF en el texto traducido, esto es, “persona de clase humilde que ha 
prosperado socialmente” (DFDEA, 803), "muy pobre y de origen muy humilde que, por 
métodos no muy claros, se encumbra socialmente o llega a ocupar puestos de mando o de 
responsabilidad" (DDFH, 667). El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha 
recurrido al uso del calco, aunque en la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la 
locución verbal ةربل علطو ةرج يف ناك (estaba en un jarrón y ha salido para fuera) (Taimur, 
1965: 413) o la locución adjetiva لصف لاو لصأ لا (ni linaje ni lengua), para referirse al 
significado de "[persona]de clase o linaje humilde" (DMAA, 422)414: 
 
(275) 
Dicen que entraba al palacio de noche porque se enamoró de la reina. A otro perro con ese 
hueso; de noche todos los gatos son pardos. Fue un piojo resucitado, que rebosaba alhajas 
hasta por los zapatos. Y con mi condestable no se llevaba bien. Pero lo del rey yo lo veo 
natural. (El manuscrito carmesí, 269) 
 هنأ نولوقيتناك .ليللا يف ةينب ططقلا لك .نوعرفاي ناماه ىلع .ةكلملا قشع هنلأ لايل رصقلا ىلإ لخدي ناك  تداع ةلمق
ةايحلا ىلإ.[un piojo que ha vuelto a nacer/ resucitado]  اهتقلاع نكت ملو .اهئاذح نم ىتح تارهوجملا حفطت
طوطخملا( .ايعيبط هارأ كلملاب قلعتيام نكل .يريشم عم ةديج ،يزمرقلا225) 
 
La reproducción fraseológica de la locución verbal tirar [alguien] piedras contra 
su propio tejado en el texto traducido al árabe, que expresa el sentido de "perjudicarse 
[alguien] inconscientemente uno a sí mismo´ (DELE) o “actuar en contra de sus propios 
intereses” (DFDEA, 797) (DDFH, 731), no ha aportado en el texto traducido el 
significado de la UF del TO. El traductor de la novela El manuscrito carmesí ha 
descartado en las dos ocasiones en que ha aparecido la UF española sustituirla por uno de 
los  equivalentes parciales siguientes: la locución verbal هيديب هربق رفحي (cavar su fosa con 
sus manos),  para indicar el mismo significado de “contribuir alguien, con sus palabras o 
                                                 
414Definición idéntica a la recogida en el Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe 
(Mohamed Daud, 2014: 1237). 
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comportamiento, a su propio fracaso o desprestigio” (DMAA, 173); la locución verbal de 
uso muy frecuente  هفلظب هفتح نع ثحبي (buscar la muerte con su pata) (DEMLA, 1199); o la 
locución nominal هشع بارخ ىلع نزو روبد (avispa que zumbaba sobre la ruina de su panal), 
como "una metáfora que compara quien se busca su propia ruina con su inapropiada 
actitud con la avispa que por sus innecesarios intentos y provocaciones ocasiona la 
destrucción de su avispero a manos de los enemigos" (RRCC, 209): 
 
(276) 
a. A los médicos y confesores que insistían en separar sus cuerpos, ya que con tanta unión se 
aniquilaba el del joven marido, la reina, capaz, con tal de mantener su voluntad, hasta de tirar 
piedras contra el propio tejado, solía responder: ‘Lo que Dios ha unido no lo desuna el 
hombre.’ Con lo cual se quedaron sin el único heredero masculino.  
                                                                                                        (El manuscrito carmesí, 281) 
هنأ دح ىلإ تامهنلا ،دسجلا عتم يف تامهنلا تايروتشلآا تاقوديشرلأا ىدحأ نم سئابلا ريملأا اوجوز دقف .سرعلا متي مل( ا
 ىلع ةرداقلا ،ةكلملا تناكو .هتايحو اهجوز ةحص تدفنتساةراجحلاب هسفن اهحطس مجر[tirar su propio tejado con 
las piedras] ،امهيدسج نيب لصفلا ىلع نورصي اوناك نيذلا فارتعلإا ناهكو ءابطلأا ىلع درت ،اهتدارإ راصتنا لباقم
هدحوام<< .باشلا جوزلا ىلعيضقت لاصولا ةرثك نلأ    .ركذ ثيرو نود شرعلا ىقب كلذبو .>>ناسنلإا هلصفي لا الله
،يزمرقلا طوطخملا(224) 
b. […] las negociaciones tenían que hacerse con El Maleh y sin el conocimiento de nadie; 
aunque no creía yo que Zafra tirase, publicándolas, piedras contra su tejado. Por eso, El 
Maleh volvió a escribirle. (El manuscrito carmesí, 462) 
 نل يرفصلا نأ ملعأ تنك يننأ مغر ،دحأ نم ملع نودو حلاملا عم متت نأ بجي تاضوافملافيمري ،رسلل هرشنب ، هفقس
ةراجحلاب.[tirar su tejado con las piedras] ،يزمرقلا طوطخملا(382) 
 
 En el siguiente ejemplo el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha optado 
por el calco de la locución verbal coloquial no entrar ni salir [en algo] en el TM, para 
expresar el sentido de “no intervenir [alguien] [en ello]” (DFDEA, 424), "no inmiscuirse, 
no entrometerse" (DFEM, 98) o "no importarle a alguien un asunto" (DELE, 170), 
aunque queda incomprensible el sentido total de la UF española en el texto traducido al 
árabe. En la lengua árabe actual es de uso frecuente la locución verbal لمج لاو نلافل ةقان لا 
(no tiene ni camella ni camello [en un asunto]), para indicar el significado de "no tiene 
[alguien] nada que ver con un asunto, no importarle o no interviene en él" (DMAA, 
429)415, es una UF que podría sustituir a la locución verbal española no entrar ni salir 
como equivalente funcional en la LM: 
 
(277) 
Saltó el conde: — ¿Es que dudáis que traiga poderes suficientes de representación? 
                                                 
415 Definición similar a la recogida en el Diccionario contextual de modismos (Sini, 1996: 111). 
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—Ni entro ni salgo en ello. Si es así, resolved. (El manuscrito carmesí, 482) 
:دنقلا طن .اهترمث ةراثلاا تطعأ-لاصب تئج يننأب نوكشت مكنأ ينعي له؟ةيفاك ريغ ليثمت تايح-جرخأ لاو لخدأ لا .[ni 
entro ni salgo].ررقف ،كلذك ناك اذإ،يزمرقلا طوطخملا(398) 
 
 La reproducción en el TM de la composición léxica de la locución verbal 
coloquial en español sacar las castañas del fuego [a alguien], para expresar el sentido de 
“trabajar por él, resolverle los problemas” (DFDEA, 265), "sacar a alguien de un apuro 
haciendo algo que le correspondería a esa persona" (DFEM, 51) o "sacar a alguien de una 
aprieto realizando lo que le correspondía a él" (DELE, 87), deja incomprensible en la LM 
el significado de la UF del TO. El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M. 
A. Alta, podría haber recurrido al uso del equivalente comunicativo  رعشلا لثم نلاف نلاف جرخأ
نيجعلا نم (sacar [alguien] a [alguien] como el pelo del amasijo), para recuperar las 
funciones semánticas y la expresividad discrusiva de la UF española en el TM, esto es, 
´solucionar a alguien la situación apurada en que se encuentra, sacar a alguien de un 
aprieto´ o "sacar a alguien de un probelma con facilidad" (DMAA, 183-184): 
 
(278) 
Lo que les pasa a los pobres que delinquen, decía, es que no tienen un buen abogado que les 
saque las castañas del fuego. (La ciudad de los prodigios, 120) 
 اديج ايماحم نودجي لا مهنأ وه نوفرحني نيذلا ءارقفلل ثدحي امسكلا مهل جرخيرانلا نم ءانت .[les saque las castañas 
del fuego] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،140) 
  
 El calco de la locución verbal correrse la voz, para referir al sentido de "circular 
de boca en boca una noticia verdadera o falsa" (DFDEA, 1049), "rumorearse algo" 
(DELE, 534) o "correr el rumor" (DFEM, 293), no ha transmitido en el TM el significado 
real de la UF del TO, además ha producido la incomprensibilidad de la locución española 
clacada en el texto traducido. El traductor de la novela El manuscrito carmesí podría 
haber usado uno de los siguientes equivalentes comunicativos a la UF española para 
reproducir en el TM el singificado y las funciones connotativas y pragmáticas de la 
locución verbal española. Estos equivalentes son las locuciones verbales árabes  ىلع راد
للأاةنس  (circular por las lenguas) y ناسل لك /ةنسللأا ىلع ىرج (correr por las lenguas/en cada 
lengua´), que indican el significado de "difundirse, divulgarse o ser público algo [una 
noticia o un rumor] entre la gente" (DEMLA, 806 y 716): 
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(279) 
Pero no pudo evitarse que, aunque el frío había recluido a la gente en sus casas, se corriera la 
voz, y se formó un tumulto en torno a ellos, que yo había mandado salir, desde la Huerta 
Chica de la Almanjara, por la Puerta del Poniente. (El manuscrito carmesí, 493) 
 مل نأ يدافت عطتسأ توصلا بدي[correrse/extenderse la voz´] سبح دق ناك دربلا نأ مغر ،مهلوح طغللا ولعيو
 .برغلا باب ربع ،ةرجنملا يف ريغصلا ناتسبلا نم مهجورخب ترمأ .مهتويب يف سانلا،يزمرقلا طوطخملا(409) 
 
4.2.3.2.EN por referencias culturales en la LO 
 
 En este apartado comprobamos que, cuando la UF del TO se asocia con 
referencias culturales o históricas o  está vinculada a anécdotas o situaciones 
convencionales o comunes para la comunidad española, el traductor encuentra muchas 
dificultades en reproducirla adecuadamente  en el TM (siempre estará ausente la carga 
pragmática de la UF en el TM) y le quedan dos soluciones posibles: emplear un 
equivalente funcional y comunicativo en la LM que reproduzca la misma expresividad 
discursiva sin activar en el TM las referencias culturales o la carga pragmática de la UF 
de la LO en el TM; o usar una paráfrasis explicativaen la LM que reproduzca solamente 
el sentido global de la UF de la LO sin activar en la LM la expresividad discursiva ni las 
referencias culturas o la carga pragmática de esta UF en la LM. 
 
 En el siguiente ejemplo, aunque  la locución verbal coloquial prometer/pedir el 
oro y el moro, con el signficado de "prometer u ofrecer muchas cosas que luego resultan 
ser exageradas o ilusorias" (DELE, 335), “cosas exageradas o fantásticas, referido a lo 
que alguien promete o a lo que alguien cree que tiene o va a tener” (DFDEA, 714), 
"ofrecer o prometer cosas ilusorias" (DFEM, 190) o "cantidad exagerada y 
desproporcionada de dinero"(DDFH, 564), no encuentre en la lengua árabe un 
equivalente exacto porque la UF española contiene referencias culturales especiales y 
proviene de una anécdota que se retorna a la presencia musulmana en España416, existe en 
la lengua árabe actual un equivalente funcional que puede recuperar el signficado y la 
                                                 
416 El Diccionario de dichos y frases hechas señala que sobre el origen de la UF "existe una leyenda. Allá 
por 1426 unos caballeros jerezanos hicieron prisionero al alcaide árabe de la ciudad malagueña de Ronda, 
Abdalá, y a Hamet, su sobrino. Abdalá pagó una gran cantidad de monedas de oro por su liberación y la de 
su sobrino. Los jerezanos pusieron en libertad al alcaide, pero no a Hamet, por cuyo rescate volvieron a 
exigir más dinero. El hecho llegó incluso a la corte castellana y el propio rey Juan II (1405-1454) exigió 
que Hamet fuera liberado. Los caballeros de Jerez se negaron y el Trastámara ordenó que llevaran al moro 
a la corte. La polémica fue grande entre ambas partes, que se acusaban mutuamente de querer quedarse con 
el oro y el moro (Buitrago Jiménez, 2012: 564). 
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expresividad discursiva de la UF del TO: se trata de la locución nominal coloquial, de uso 
muy frecuente, روفصعلا نبل  (la leche del pájaro), que, con los verbos pedirبلطيu 
ofrecerرضحي, expresa el mismo sentido de "[pedir u ofrecer] algo difícil de conseguir, 
imposible, incanzable sin realizar un exagerado esfuerzo" (DMAA, 439)417. 
 
 Los dos traductores de la novela La ciudad de los prodigios ha optado en el 
siguiente ejemplo por usar una serie de paráfrasis explicativas para aclarar el significado 
de la UF española en el texto traducido sin recurrir al uso del mencionado equivalente 
comunicativo en árabe, quizás porque no han pensado en la posible existencia de un 
equivalente exacto o funcional a una expresión muy apegada a hechos históricos o 
legendarios propios de la España del siglo XV: 
 
(280) 
a. Lo dejaría morir allí. Le prometeré el oro y el moro si me ayuda, pensó, pero las palabras 
le ahogaban, no le dejaban respirar.  (La ciudad de los prodigios, 334) 
 :ركفو .كانه تومي هكرتتسيخس ءاطعب اهينمأس ]le daré generosamente´[´ تاملكلاب قنتخا هنكلو .ينتدعاس ام اذإ
 بيجاعلأا ةنيدم(.سفنتلا ىلع ارداق دعي ملوS.Almany،393) 
 :ركف .هناكم يف تومي هكرتتسئش لكب اهدعأس[´la ayudaré con todo´] هعدت لا ،هقنخت تاملكلا نكل .ينتدعاس اهنأ ول
 تازجعملا ةنيدم(.سفنتيM.A. Al Ata،434) 
b. El encapuchado que se sentaba a la derecha de Efrén Castells agregó que el obrero se había 
salido de sus casillas y ya no se conformaba con pedir el oro y el moro. Lo que ahora quiere 
es cortarnos la cabeza, dijo.  (La ciudad de los prodigios, 312) 
 هيضري دعي ملو ،هروط نع جرخ لمعلا نأ سليتساك نيرفإ نيمي ىلإ سلاجلا ةوسنلقلا وذ فاضأوئش يأ .[´cualquier 
cosa] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،367) 
 عنقي دعي ملو هدودح زواجت لماعلا نأ زلتساك نيرفإ راوج ىلإ سلاجلا عنقملا صخشلا فاضأئش لكب ةبلاطملاب .[´con 
pedir todo´]  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،406) 
 
 Lo mismo ocurre con la locución verbal hay moros en la costa, con el significado 
de "existir peligro de que alguien no deseado vea o escuche algo" o "haber motivos o 
indicios para adoptar medidas de precaución o cautela" (DFEM, 175), una expresión 
coloquial que "se dice para advertir que conviene estar muy alerta por lo que pueda 
ocurrir" (DDEE, 220), o en su construcción negativa no haber moros en la costa expresa 
el sentido de "no hallarse ante un inminente peligro, no haber motivo de alarma" (DELE, 
306). Esta locución ha sido sustituida en las dos traducciones de la novela La ciudad de 
los prodigios por las paráfrasis explicativas ةنمآ قيرطلا (´el camino está seguro´) y  دوجو لا
                                                 
417Definición idéntica a la recogida en el Diccionario enciclopédico de modismos de la lengua árabe. 
(Mohamed Daud, 2014: 1267). 
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لخادلا يف دحلأ (´no hay nadie adentro´), porque no existe un equivalente a una UF que se ha 
trasvasado al lenguaje común a tavés de anécdotas históricas, que resultan 
convencionales para la comunidad española418:  
(281) 
[…] cogieron al capellán y lo sacaron a rastras a la calle. Allí lo llevaron a presencia de Joan 
Sicart. No hay moros en la costa. Le dijeron, pero te hemos traído a este capellán para que él 
te lo confirme. Sicarta se encaró con el capellán.(La ciudad de los prodigios, 143) 
 مامأ لثميل هوداق ثيح عراشلا ىلإ ارج هورجو سقلاب اوكسمأ :هل اولاق .تراكيس ناوجهنمآ قيرطلا .[el camino está 
seguro] تازجعملا ةنيدم( .هسفنب كلذ كل دكؤي يتح سقلا اذه كل انرضحأ اننكلM.A. Al Ata،186) 
:نيلئاق تراكيس مامأ هوعضو كانهو .عراشلا ىلإ لاحس هوجرخأو يروخلا اوكسمأف لخادلا يف دحلأ دوجو لا،[no hay 
nadie adentro]  .يروخلا تراكيس هجاوف .هسفنب كلذ كل دكؤي يكل نهاكلا اذه كل انرضحأ اننكلو 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،168) 
 
 Las UFs que provienen del mundo de los toros y han pasado del lenguaje taurino 
al habla común tampoco encuentran equivalentes en la lengua árabe actual. Es el caso del 
siguiente ejemplo, en el que la locución verbal coloquial ponerse el mundo por montera,  
adopta  el significado de “despreocuparse de las opiniones ajenas o de las conveniencias 
sociales” (DFDEA, 662), despreciar, desdeñar algo" (DFEM, 174),  "despreciar, 
menospreciar algo" (DELE, 305) o "no tener en cuenta las opiniones de los demás a la 
hora de hacer algo. Emprender, de forma un tanto inconsciente, una empresa difícil. Es la 
actitud del torero, una vez que se pone en la cabeza la montera para hacer el paseíllo: no 
considerar lo que le rodea y centrarse en lo que le espera" (DDFH, 554-555)419, la UF 
española ha sido sustituida en el TM por la paráfrasis ارح هسفن بسحي (´creerse libre´) y la 
locución verbal coloquial en árabe  يف ملاعلا عضي هبيج  (poner el mundo en su bolsillo). 
 
                                                 
418 En el Diccionario de dichos y expresiones del español se hace referencia al posible origen de la UF en 
español, que "puede verse en la relativa frecuencia de intentonas de razias o incursiones de piratas ´moros´ 
en nuestras costas del Mediterráneo" (Ortiz de Urbina, 2011: 220). Una explicación muy parecida a la 
recogida en el Diccionario de dichos y frases hechas que dice que la frase "se usaba para advertir desde las 
atalayas a los barcos y a los habitantes del litoral, especialmente de las costas del Estrecho de Gibraltar, de 
la presencia de piratas berbericos cerca de la costa" (Buitrago Jiménez, 2012: 357). Pancracio Celdrán 
Gomariz en su libro Dichos, comparaciones y frases populares señala que se trata de una "expresión de 
alarma dicha antaño por los habitantes de villas y lugares del litoral, oída la cual se aprestaba la pobalción a 
dejar el pueblo y huir ante la propabilidad de ser hechos cautivos y llevados a Berbería, donde se pediría 
por ellos rescate. A fin de prevenir las incursiones piráticas en tierra firme se construyeron antaño atalayas 
desde la que observar el mar, encender fogatas, y al grito ´¡Moros en la costa!´advertir del peligro a los 
vecinos para que lanzaran al vuelo las campanas y se pusieran a salvo" (Celdrán Gomariz, 2009a: 284).  
419 Jesús Cantera Ortiz explica en su Diccionario de dichos y expresiones del español que la expresión se 
dice para referirse "a quien hace lo que le parece sin preocuparse del que le dirán no de normas 
convencionales." (Ortiz de Urbina, 2011: 217). 
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 En la lengua árabe actual es de uso frecuente la locución verbal  ءارو اذك نلاف عضو
هرهظ (poner [alguien algo] detrás de su espalda), con el sentido de ´no tener en 
consideración algo que recomiendan los demás y confiar en su propia actitud´, que podría 
funcionar como equivalente funcional y comunicativo a la UF del TO poner el mundo 
por montera:  
 
(282) 
[…] los mantenía discretamente a raya, los usaba para sus fines y se reservaba siempre el 
derecho y la posibilidad de hacerlos desaparecer cuando le viniera en gana. Ellos por su parte 
creían haberse puesto el mundo por montera, porque llevaban un cuchillo al cinto […] 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 133) 
 ،نيشمهملا مهرودب مهو ،كلذ هل نعي نيح اهنم صلختلا ىلع هتردقو هقحب امئاد ظفتحيو .ةناضرب اهدودح دنع اهفقوي اذل
رارحأ مهنأ نوبسحي[se creen libres] تازجعملا ةنيدم(  .مهرصخ يف هيدم نولمحي مهنلأM.A. Al Ata،172) 
و ،نيعم دح دنع مهيقبيف مه امأ .كلذ يف بغري امدنع مهيلع ءاضقلا يف قحلاب ماودلا ىلع هسفنل اظفتحم هبرآمل مهمدختسي
 دق مهنأ نونظيف ،مهتهج نممهبيج يف ملاعلا اوعضو[han puesto el mundo en su bolsillo] يف ةيدم نولمحي مهنلأ
 بيجاعلأا ةنيدم( .مهمازحS.Almany ،155) 
 
 Lo mismo ocurre con la expresión familiar sin decir agua va, que en el siguiente 
ejemplo indica el significado de "sin previo aviso" (DRAE, s.v. agua) o "sin advertir de 
un peligro inminente que debe ser avisado" (DDEE, 22), y ha sido susituida en la LM por 
paráfrasis explicativas (تامدقم امنود ´sin introducciones´ y قبسم راذنإ نود ´sin preaviso´): 
 
(283) 
 […] a los cuatro meses de la inauguración, se produjo el hundimiento de la bolsa de Nueva 
York. De la noche a la mañana, sin decir agua va el sistema capitalista se tambaleaba. A este 
fenómeno siguió la quiebra de millares de empresas. (La ciudad de los prodigios, 392) 
 ،اهاحضو ةيشع نيبو .كرويوين ةصروب تراهنا ،حاتتفلاا خيرات نم رهشأ ةعبرأ دعب تامدقم امنودو[sin 
introducciones]شلا فولأ سلافإ كلذ عبتو ،يلامسأرلا ماظنلا مئاعد تراهنا.تاكر 
  تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،508) 
 ،اهاحضو ةيشع نيبو ،كرويوين ةصروب رايهنا ثدح ،نيشدتلا دعوم نم رهشأ ةعبرأ دعبوقبسم راذنإ نودو،[sin  
preaviso]  بيجاعلأا ةنيدم( .تاكرشلا فلاآ سلافإ ةرهاظلا كلت عبتو ،حنرتي يلامسأرلا ماظنلا حارS.Almany،460) 
 
 Un caso similar lo encontramos en la locución verbal coloquial tener vela en este 
entierro, con el significado de “ser parte en el asunto de que se trata” (DFDEA, 1015), 
más usada en esta construcción quién te ha dado vela en este entierro, una expresión 
familiar con la cual se indica a alguien, según Alberto Buitrago en su Diccionario de 
dichos y frases hechas, que"su presencia en un lugar sobra, que no es bien recibida. 
También, que no tiene ningún respeto ni autoridad, que no tiene sentido su intervención 
en algún asunto" (Buitrago Jiménez, 2012: 581). 
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 La UF española quizá provenga, como señala (Buitrago Jiménez, 2012: 581)de 
una tradición antigua en los entierros, cuando la familia del fallecido daba velas a los 
parientes y los amigos más allegados. No tener vela en el entierro significaba que la 
relación con el muerto no era directa o cercana. 
 
 Los traductores de la novela La ciudad de los prodigios, para recuperar el 
significado de la UF del TO, han recurrido a la reproducción composicional de la 
locución verbal española en el texto traducido. En la primera traducción de M.A. Alta, el 
traducto, además de calcar casi todos los componentes de la UF española ( هذه يف ةعمش ديرت
ةزانجلا, quieres tener vela en este funeral), ha añadido una nota explicativa entre paréntesis 
que versa رملأا يف كبيصنب بلاطت (´pides tu parte en este asunto´), para revelar el sentido de 
la expresión española. Sin embargo, en la otra traducción de Saleh Almany, vemos la UF 
española ha sido sustituida por la frase (متأملا اذه يف ةعمش لمح ديرت, quieres llevar vela en 
este funeral) sin emplear ninguna nota explicativa de este claco incomprensible en el TM: 
 
(284) 
Al fin y al cabo, le decía, tú has salido de la nada, eres un labriego a quien se ha permitido 
ganar dinero a espuertas: ahora los humos se te han subido a la cabeza y te crees con derecho 
a voz y a voto, ya quieres tener vela en este entierro, ¿eh? Esto a sus ojos era prueba de que 
en el futuro había que andar con más tino, ser más estricto.(La ciudad de los prodigios, 291) 
لأا ةياهن يف كل نأ دقتعتو ءارثلا ناخدب شتنم تنأ نلآاو ،ةفقلاب لاملا بسكب هل حمس حلاف تنأف ،مدعلا نم تجرخ تنأ ،رم
 تيوصتلاو توصلا يف اقح)رملأا اذه يف كبيصنب بلاطت( ةزانجلا هذه يف ةعمش ديرتو،[quieres tener vela en  
este funeral (pides tu parte en este asunto)] ؟كلذك سيلأ  نلآا نم هيلع نأ ىلع لدأ ،هرظن ههجو نم ،اذه ناك
 تازجعملا ةنيدم(.اهوطخي ةوطخ لك يف رذحلا ىخوتي نأ ادعاصفM.A. AlAta،378) 
 ترصو نلآا كسأر ىلإ رورغلا دعص دقو ،ةرثكب لاملا بسكب هل حمس حلاف تنأف ،مدعلا نم تجرخ فاطملا ةياهن يف تنأ
يأرلا ؤادبإب قحلا كل نأ كسفن نظت متأملا اذه يفةعمش لمح ديرتو،[quieres llevar vela en este funeral]  ام
 بيجاعلأا ةنيدم(؟اذهS.Almany ،342) 
 
 En el siguiente ejemplo vemos que los hechos históricos desde los que ha llegado 
la fórmula oracional allí fue Troya al lenguaje común para "comentar el inicio de un gran 
escándalo o alboroto” (DFDEA, 998), "con que se alude al momento en que estalla un 
conflicto o problema" (DFEM, 278) o "que hace referencia a un gran escándalo o 
desorden producido en algún lugar" (DELE, 507)420 han dificultado encontrar en el TM 
                                                 
420 El núcleo fraseológico Troya forma parte de otras UFs que activan significados muy parecidos a la 
fórmula oracional en cuestión ¡Allí fue Troya! Nos referimos a la expresión que arda Troya "con que se 
muestra la determinación de hacer algo sin preocuparese por las consecuencias negativas que de ello puede 
derivarse" (Varela y Kubarth, 1996: 278) o la locución verbal coloquial armarse la de Troya, con el sentido 
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un equivalente que recupere el significado de la fórmula oracional española en el texto 
traducido. Por eso, los traductores de la novela La ciudad de los prodigios han recurrido a 
calcar parte de la expresión del TO y parafrasear la fórmula oracional para aclarar el 
significado de la misma en el TM.  
 
 En la lengua árabe actual existe un equivalente funcional que quizás pueda 
recuperar la expresividad y el significado de la fórmula oracional allí fue Troya: se trata 
de la expresión de uso muy frecuente en el dialecto egipcio رونلا لاإ فوشت ام كنيعو (¡Y tu ojo 
no ve más que la luz!), con la que se indica el "comienzo de la intensificación de los 
golpes en una pelea o batalla" (DMAA, 527): 
 
(285) 
En el curso de la reyerta que siguió fueron cayendo sucesivamente todos los tabiques de la 
planta, intervinieron los demás vecinos de ésta ¡allí fue Troya! 
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 357) 
جن يتلا ةراشملا ءانثأ ،هسفن قباطلا ناريج ةيقب تلخدت .باطلا طئاوح ةفاك ىرخلأا ولت ةاو تطقس كلذ نعتم تعلدنا اذه يف
ةداورط برح.[´en esto se estalló la guerra de Troya´]   تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،465-466) 
صافلا ناردجلا عيمج يلاوتلا ىلع راهنت تحار ،كلذ تلت يتلا ةرجاشملا ءانثأ يفو لخدتف ،قباطلا كلذ فرغ نيب ةل
 اك كانه ىرج امو ،نورخلآا ناريجلاةداورط برحب هبشأ ![´lo que ocurrió allí se parecía a la guerra de 
Troya´]  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،419) 
 
 En el siguiente ejemplo de la novela La ciudad de los prodigios comprobamos 
que reproducir la composición léxica de la locución verbal irse de picos pardos en el TM, 
para el significado de ir [alguien] “en busca de una relación ocasional con una prostituta” 
(DFDEA, 786), "divertirse despreocupadamente (en lugar de trabajar o hacer algo de 
provecho)" (DFEM, 215), "salir de juerga, ir a divertirse" (DELE, 386) o "marcharse de 
juerga. Salir buscando diversión" (DDFH, 367), produce la incomprensibilidad de la 
locución española en el texto traducido (en la traducción de Saleh Almany), mientras que 
parafrasearla (en la traducción de M. A. Alta) no pone en funcionamiento la carga 
pragmática de la UF española y desactiva la expresividad y las referencias culturales de la 
misma en la LM.421: 
                                                                                                                                                 
de "montarse un escándalo o alboroto fenomenal" (Martínez López y Myre Jørgensen, 2009: 507). Todas 
las expresiones se refieren a la guerra de Troya, ciudad del Asia Menor (actual Turquía). 
 
421
El posible origen de la expresión se situaría en "la época de Alfonso IX de Castilla (1166-1230), las 
prostitutas debían llevar una especie de tocas de color azafrán" (Buitrago Jiménez, 2012: 367) cuando "se 
prohibía a las rameras usar vestidos talares, sombrillas o guantes. Sólo podían echarse una mantilla sobre 
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(286) 
a. -[…] Menos éste, claro –añadió el que hablaba, señalando a uno de sus acompañantes-, que, 
como es soltero y sin compromiso, se irá de picos pardos- el objeto de esta broma enrojeció 
levemente.(La ciudad de los prodigios, 75) 
 عبطلاب اذه ءانثتساب–:هيقفارم دحأ ىلإ اريشم ملكتي ناك نم فاضأ- تلم ريغو بزاع هنأ امب هنإف ،مز نع اثحب بهذيس
ةيدامر ريقانم- [´irse en busca de picos pardos´] بيجاعلأا ةنيدم( .ةفيفخ ةرمح ةباعدلا هذهب ينعملا هجو تطغ
S.Almany،87) 
- طبترم ريغو بزعأ هنأ امبف ،عبطلاب ،اذه لاإفصقلل جرخيسف .[´salir a una francachela´ ]  هذهب ىنعملا هجو رمحا
لق ةحزملا تازجعملا ةنيدم( .لايM.A. Al Ata،98) 
 
 En el siguiente ejemplo, sustituir en el TM la locución verbal vender el burro (o la 
burra) [a alguien], con el significado de "engañarle" (DFDEA, 212) y con la cual se 
describe "la habilidad en el engaño y la capacidad de enredar que poseen algunos" 
(DCFP, 658), por la oraciónمهل سيل رامحل نوديج هعاب (buenos vendedores de un burro que no 
es suyo) no transmite en el texto traducido el significado de la UF del TO ni pone en 
funcionamiento las connotaciones y la carga pragmática de la misma en el TM, aunque el 
lexema burro tiene las mismas connotaciones de la mala calidad de un producto. Tanto 
Pancracio Celdrán Gomariz como Alberto Buitrago coinciden en que la expresión tiene 
su origen en "las artimañas de los tratantes en general y de los chalanes gitanos en 
particular, capaces de hacer pasar un burro por un caballo en las ferias de ganado, o de 
vender como asno y fuerte a un animal viejo o desdentado"(DCFP, 658) o "vender 
caballerías viejas o enfermas en las ferias de antaño, para hacer pasar, incluso, un mulo 
por un caballo" (DDFH, 756)422, es decir, las soluciones en el TM no incorporan la 
noción de ‘engaño’ o ‘estafa’ por la mala calidad del producto: 
 
(287) 
En el fondo, todos lo mismo: traidores de ida y vuelta: vender bien el burro, que no era suyo 
además, y no arriesgarse a dar la cara, inventando para ello huéspedes o diarreas.)  
 (El manuscrito carmesí, 464) 
 ،بايلإاو باهذلا يف ةنوخ ،مهضعب لثم اوناك اعيمج مهقامعأ يفمهل سيل رامحل نوديج هعابو ،[y buenos 
vendedores de un burro que no es suyo] وأ افويض نوقلتخي كلذل ،مههوجو نع فشكلا يف نورطاخي لاو
                                                                                                                                                 
los hombros, corta y encarnada, con largos felcos y picos de color oscuro: los picos pardos" (Celdrán 
Gomariz, 2009: 320-321) 
422 En la lengua árabe actual es de uso muy frecuente la locución verbal  يامورتلا /مارتلا عاب (vender [alguien] 
el tranvía [a otro]) con el mismo significado que la UF española vender la moto o la burra, esto es, 
"engañar, estafar, timar o defraudar a alguien" (Kamel Fayed, 2007: 80). Una UF que puede ser un 
equivalente funcional y comunicativo de la locución verbal coloquial vender la moto que expresa el sentido 
de "engañar a alguien o hacerle creer falsedades" (Seco, 2004: 667). 
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 .تلااهسإ،يزمرقلا طوطخملا(383) 
 
 En los dos ejemplos siguientes de la novela La hermana de Katia la fórmula 
oracional coloquial Qué [nombre] ni qué niño muerto, con la cual se manifiesta el 
"rechazo vehemente hacia lo expresado en el nombre, que gramaticalmente se acaba de 
mencionar” (DFDEA, 688), "rechazo o incredulidad ante lo que se expresa" (DELE, 320) 
"expresión de incredulidad o de rechazo violento" (DFEM, 182), "para dar a entender que 
se da muy poca importancia a algo. También se dice para manifestar rechazo absoluto de 
lo que se acaba de decir" (DDEE, 230) "se niega lo que se ha afirmado precedentemente 
o se muestra disconformudad con ello" (DDFH, 571) o "esta frase exclamativa que se 
utliza para negar el hablante lo dicho por otro con anterioridad mostrándolo como cosa 
ridícula o de todo punto incierta" (DCFP, 424), ha sido parafraseada en el TM por las 
frases exlplicativas نوثدحتي )مسلاا( يأ نع (´de qué [nombre] conversan) y  )مسلاا( يأ نع
نوملكتي (de qué [nombre] hablan), lo que desactiva en el texto traducido al árabe la 
expresividad de la fórmula oracional española, además de anular la carga pragmática que 
contienne los componentes léxicos de la expresión del TO. 
 
  En la lengua árabe actual existe una serie de equivalentes funcionales que podrían 
haber recuperado el significado y la expresividad discursiva de la UF española en el TM: 
se trata de las fórmulas oracionales coloquiales هيإ تفزو هيإ مسلاا (´qué [...] y qué alquitrán) 
y هيإ ةلينو هيإ مسلاا([el nombre, normalmente objeto, acción o persona rechazada] + qué yqué 
añil)423, propias del árabe dialectal egipcio actual. 
  
 Jesús Cantera Ortiz en su Diccionadio de dichos y expresiones del español señala 
el posible origen de la expresión cuando dice que " en la representación de una obra de 
teatro una actriz se fue por las ramas y saliéndose del guión se puso a perorar hablando, 
con no poca fantasía, de líos de faldas, de embarazos, de nacimientos de niños de padres 
                                                 
423 El lexema ةلين (´añil o índigo´) se define como "tinta de color azul que se extrae de la eichhornia". 
(Mujtar Omar, 2008: 2313). El color قرزأ (azul) tiene connotaciones negativas tanto en la tradición 
coránica como en la cultura árabe (Mujtar Omar, 2008: 982). Según Abu Saad, "los árabes tenemos 
antipatía hacia el color azul, porque es el color de los ojos de los antiguos enemigos romanos" (Abu Saad, 
1987: 424). De ahí vienen expresiones como  ُقَرَْزأ ُُهبَان (ser azul el colmillo [de alguien]), con el significado 
de "ser hostil, muy adverso, con el colmillo nos referimos metafóricamente a la violencia del sujeto 
comparado con una fiera y el color azul intensifica la hostilidad" (Daud, 2014: 1399 ); y la UF قرزأ همضع 
(ser azules los huesos [de alguien]´), para expresar el sentido de ser alguien "astuto, pícaro, de poco fiar" 
(Abu Saad, 1987: 424). 
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desconocidos y hasta de un niño muerto. Perplejo el apuntador y contrariado por no hacer 
caso la actriz a las indicaciones que le hacía, les espetó en voz alta "Pero ¡Qué embarazo 
ni qué niño muerto! El niño es Faustino y aparece en la primera escena, vivo y muy vivo! 
¡Nada de niño muerto! (Ortiz de Urbina, 2011: 230)424: 
 
(288) 
a. “Que culo ni qué culo. – Y encogía los labios-. Baños es lo que tenías que fregar tú, qué 
culo ni qué niño muerto.”  (La hermana de Katia, 59) 
- :تفدرأ مث اهيتفش تّمز ؟ةرخؤم ةيأ-ع بجي ام ،تامامحلا فيظنت وه هلعف ِكيل يأ نعفةرخؤم نيثدحتت ؟[de qué culo 
hablan]. ،ايتاك ةقيقش(107) 
b. La abuela, que no sabía nada, preguntó que qué neón ni qué niño muerto, y Mamá le 
explicó que Katia bailaba en un espectáculo. (La hermana de Katia, 94) 
لا ،ةدجلا تلأس ،ءيش يأب ملع ىلع نكت مل يتيأ نع  ءاوضأنوملكتي ،]de qué neón hablan[ نأ اهل تحرش امامو
،ايتاك ةقيقش( .ضورعلا دحأ يف صقرت ايتاك159) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la peculiaridad cultural de la que 
proviene la locución verbal coloquial en español hacer la calle, que significa“buscar 
clientes en la vía pública [una persona, que ejerce la prostitución]” (DFDEA, 230), 
"dedicarse una mujer a la prostitución" (DFEM, 39)o "ejercer la prostitución. En la 
aparición del sustantivo calle parece clara la alusión al hecho de recorrer la calle en busca 
de clientes" (DDFH, 339), es probablemente la que haya producido la dificultad de 
encontrar un equivalente en el TM. La traductora de la novela La hermana de Katia ha 
sustituido la locución verbal española en el TM por el sustantivo ةراعدلا (´la prostitución´), 
para revelar el significado de la UF del TO, dada la especial carga pragmática que 
contiene la expresión hacer la calle en español, esto es, recorrer la calle en busca de 
clientes": 
 
(289) 
Mamá dejó de hacer la calle. Decía que estaba ya muy cansada y que tenía suficiente como 
para descansar unos años.  (La hermana de Katia, 132) 
 نع امام تفقوتةراعدلا .[la prostitución] .ماوعأ ةدع حاترتل يفكي ام اهعم نأو ،ةياغلل ةبعتم اهنإ لوقت تناك 
،ايتاك ةقيقش(193 ) 
 
                                                 
424 Alberto Buitrago en su Diccionario de dichos y frases hechas aventura la misma explicación y señala el 
posible origen más conocido y folklórico de la expresión cuando dice que la fórmula oracional "nos lleva a 
una supuesta anécdota surgida durante una representación teatral. Una famosa actriz se lió en su 
improvisación y comenzó a hablar de sus supuestos amantes, embarazos y recién nacidos muertos. El actor 
que estaba con ella sobre las tablas, exclamó: "¡Qué  amante ni qué niño muerto! ¡Tú hijo se llama Faustino 
y aparece en la próxima escena!" (Buitrago Jiménez, 2012: 571). 
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 Los traductores de las novelas El manuscrito carmesí y La ciudad de los 
prodigios han coincidido en el siguiente ejemplo en parafrasear la locución verbal 
coloquial en español hacer buenas migas [una persona con otra] en el TM, para 
reproducir el significado “llevarse bien” (DFDEA, 648), "tener buenas relaciones" 
(DDFH, 332), "llevarse bien, entenderse bien con alguien" (DELE, 297) o "tratar 
amistad, llevarse bien, entenderse bien con alguien" (DFEM, 170). Aunque la paráfrasis 
explicativa ha sido una de las soluciones posibles, teniendo en cuenta las referencias 
culturales425 y la carga pragmática especial que contiene la UF en español (lo que ha 
dificultado encontrar un equivalente exacto en LM) en la lengua árabe actual podría 
funcionar como equivalente comunicativo en este caso la locución verbal  نانوكي ناصخش
لسع ىلع نمس (ser [dos personas] manteca sobre miel), para indicar el mismo significado 
de estar dos personas "en pleno entendimiento y acuerdo mutuos" (DMAA, 257) o "tener 
buenas relaciones o amistad con alguien [....]. Se compara la manteca que se mezcla 
rápidamente con la miel con dos personas que mantienen estrecha relación entre sí" 
(DEMLA, 899): 
 
(290) 
a. Durante las últimas semanas había hecho muy buenas migas con Moraima. Se 
intercambiaban menudos y cómplices regalos, y se adiestraban la una a la otra en labores de 
costura y de bordado. (El manuscrito carmesí, 303) 
 دقفتحبصأ  ةريخلأا عيباسلأا يف ةميمح ةقيدص .ةميرمل[se habían hecho amigas íntimas] ايادهلا نلادابتت اتناك
حاولا بردتو ةكرتشملا ةريثكلا .زيرطتلاو ةطايخلا لامعأ يف ىرخلأا امهنم ةد،يزمرقلا طوطخملا(253) 
b. Vaya, vaya, se limitó a comentar, veo que ya os habéis presentado el uno al otro y que 
hacéis buenas migas. (La ciudad de los prodigios, 159) 
 نسحانسح ،ا امتفراعت امكنأ ىرأ ،يقيدص امتحبصأون .[se habían hecho amigas] 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،206) 
 ،امتفراعت دق امكنأ ىرأ ،اذهام ،اذهامامكدرفمب امتمهافتو ،[os habéis entendido entre vosotras dos] اذه
 بيجاعلأا ةنيدم( .يندعسي اذه ،يندعسيS.Almany ،186) 
 
                                                 
425 Jesús Cantera Ortiz explica en su Diccionario de dichos y expresiones del español que la expresión "se 
dice para significar avenirse bien en el trato" y señala que el posible origen de la locución verbal se debe a 
que "entre las diferentes acepciones de la palabra miga figura una que se refiere a un plato popular, que 
solían comer los pastores y que consistía en pan desmenuzado mojado en agua salada y frito luego en 
aceite, sazonado con ajo y pimenton. Es frecuente que dos o más pastores hicieran migas juntos y que luego 
las compartieran a la hora de comer" (Ortiz de Urbina, 2011: 213). Esta explicación coincide con la 
recogida en el Diccionario de dichos y frases hechas, en que afirma que la expresión, que se usa más en 
sentido positivo, alude al guiso típico de los pastores llamado migas, cuyos ingredientes son, 
fundamentalmente, pan, ajo y grasa. “Si los ingredientes son adecuados, ligarán bien, harán, literalmente, 
buenas migas, aunque, más que a la calidad de la elaboración, la frase parece referirse al hecho de comerlas 
en paz y buena compañía" (Buitrago Jiménez, 2012: 332). 
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 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando parafrasear la locución verbal 
coloquial echarla casa por la ventana, con el significado de “gastar excepcionalmente 
con esplendidez” (DFDEA, 260), "derrochar, malgastar alegremente el dinero" (DELE, 
84), "derrochar o malgastar el dinero" (DFEM, 49) o "derrochar. Hacer más gastos de los 
realmente necesarios"(DDFH, 732), ha sido quizás la solución más apropiada ante los dos 
traductores de la novela La ciudad de los prodigios para recuperar en el TM el 
significado de una expresión tan apegada a la cultura y las costumbres de la LO 426, que 
se usa para indicar "a quien en un momento determinado, y por causas más o menos 
explicables hace grandes gastos y dispendios para celebrar acontecimientos" (DCFP, 
642): 
 
(291) 
No hará falta que gastemos mucho es esto; cuando los catalanes se enteren del plan echarán 
la casa por la ventana, gastarán sin tasa para que la Exposición de Barcelona sea la mejor de 
las dos. (La ciudad de los prodigios, 362) 
  نيينولطقلا ملع ىلإ لصت نيحف ،اذه يف ريثكلا قافنلإ ةجاح كلانه نوكت نلةظحللا هذه ئش لك نوعيبيس ،[´venderán 
todo] تازجعملا ةنيدم( .نيضرعملا لضفأ ةنولشرب ضرعم ريصي يك دودح لاب نوقفنيسM.A. Al Ata،472 ) 
 فوسف ةطخلاب نوينلاتكلا ملعي امدنعف ،كلذ ىلع اريثك قفنن نلأ انب ةجاح لامهرذح نع نولختي ،su abandonar [´
cautela y gastar sin consideración´] .لضفلأا وه ةنولشرب ضرعم نوكي يكل باسح نود نوقفنيو 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،424) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que la locución verbal vulgar dar el 
coñazo, con el significado de “dar la lata” (DFDEA, 315) "molestar, incordiar a alguien" 
(DELE, 113), ha sido parafraseada en el TM por la traductora de la novela La hermana 
de Katia, porque no ha encontrado un equivalente en la LM, por falta, en este caso, de la 
misma visión del mundo en ambas lenguas: "las expresiones en las que aparecen los 
órganos sexuales femeninos esté cargados de connotaciones negativas (Dar el 
coñazo//ser un coñazo//qué coño dices// estar en el quinto coño) y aquellas en las que 
aparecen los masculinos, de connotaciones positivas (ser cojonudo// tener huevos o 
cojones//de cojones) (Buitrago Jiménez, 2012: 149): 
 
 
 
                                                 
426 En el libro Dichos, comparaciones y frases populares se explica el posible origen de la expresión que se 
decía " por cierta costumbre establecida según la cual los afortunados con el premio gordo de la lotería, al 
verse de repente ricos y hacendados se deshacían de los enseres miserables y los arrojaban literalmente por 
el balcón o la ventana para dejar sitio a los nuevos, significándose así el cambio de vida" (Celdrán 
Gomariz, 2009: 642). La misma explicación se encuentra enBuitrago Jiménez, 2012: 732. 
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(292) 
[…] que hacía cinco minutos estaba feliz y ahora no, y él era el culpable, que cogiera su carita 
de italiano y se fuera a dar el coñazo a otra parte, pero a la vez deseando que no me dejara de 
hablar […] (La hermana de Katia, 161) 
 رخآ ناكم ىلإ بهذيلو ،يلاطيلإا ههجو ذخأيلف ،ببسلا وه ناكو ،لا نلآاو قئاقد ةسمخ لبق ةديعس تنك يننإ ينقياضي لاو
رثكأ،[´molestarme más´] ،ايتاك ةقيقش( .ملكتأ ينكرتي لاأ بغرأ تنك تقولا سفن يف نكلو213 ) 
 
 Parafrasear en el TM la locución verbal coloquial no quitar ni poner, que proviene 
de la expresión popular en español no quito ni pongo rey 427, con el sentido "no 
inmiscuirse, no entrometerse" (DFEM, 245) "no intervenir ni inmiscuirse lo más mínimo 
en un asunto" (DELE, 442) o “hacer un relato o exposición sin alterar ningún detalle y 
con total imparcialidad” (DFDEA, 857), ha sido la solución más apropiada para el 
traductor de la novela El manuscrito carmesí, especialmente porque las referencias 
culturales e históricas que emanan de la UF del TO ha dificultado encontrar un 
equivalente para expresar el significado de "mantenerse [alguien] imparcial o 
desinteresado" (DFEM, 237) o  "evitar inmiscuirse en un asunto, mantenerse al margen 
del asunto de que se trata" (DELE, 428): 
 
(293) 
Yo ni quito ni pongo. Yo ni entro ni salgo. Yo me vine del Norte por respirar más hondo. Y 
que allí, alteza, sólo se pueden pintar santos. (El manuscrito carmesí, 270) 
رملأاب يل ةقلاع لا انأ .[´no tengo relación con el asunto´]لامشلا نم تئج دقف .جرخأ لاو لخدأ لا  سفنتأ يك
،يزمرقلا طوطخملا( .نيسيدقلا مسر ريغ رخآ ائيش ءرملا لعفي نأ ،ومسلا بحاصاي ،عيطتسي لا كانهف .قمعب226) 
 En el siguiente ejemplo la procedencia de la fórmula oracional ahí me las den 
todas de un cuento popular428,para expresar la “indiferencia o despreocupación ante los 
                                                 
427 Buitrago Jiménez, señala que la frase ni quito ni pongo rey  (pero/mas ayudo a mi Señor),  usada 
normalmente en su versión reducida (ni quito ni pongo) se remonta a medidados del siglo XIV, cuando "en 
Castilla luchaban por el trono Pedro I el Cruel (también llamado el Justiciero)y su hermanastro Enrique de 
Trastámara (el Bastardo). Cuenta la leyenda que las tropas de ambos se encontraron cerca del castillo de 
Montiel (Ciudad Real). Los dos pretendientes al trono lucharon cuerpo a cuerpo, y cuando Pedro había 
derribado a Enrique y desenfundaba su espada para matarlo, apareció Bertrand du Guesclin, merecenario 
francés al servicio del Trastámara, quien, tras pronunciar la frase, sujetó a don Pedro para que su rival 
pudiera apuñalarlo. Tras el episodio, el bastardo fue proclamado rey con el nombre de Enrique II" 
(Buitrago Jiménez, 2012: 475). 
428  Según Buitrago, la expresión ha sido recogida "en diversas versiones de la literatura española donde 
"cuenta lo que sucedió a un alguacil que, por encargo de un alcalde, fue a cobrar una multa. Quién debía 
pagarla no sólo no lo hizo, sino que, además, le arreó al pobre alguacil un par de bofetadas diciéndole: 
"Toma, para quien te envía". El pobre alguacil se presentó ante el alcalde, le contó lo sucedido y le dijo: 
"Estas dos bofetadas que me han dado realmente se las han dado a usted, porque mi cara representa la 
suya", a lo que el alcalde, con evidente sorna, respondió: "ahí me las den todas"(Buitrago Jiménez, 2012: 
37). 
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males que puedan ocurrir alrededor" (DFDEA, 977)429, "dar a entender que son bien 
recibidos todos los inconvenientes o desgracias que, destinados a nosotros, recaigan sobre 
otro. (DDHH, 37) o"que no nos importan lo más mínimo los problemas ajenos o una 
advertencia que se nos ha hecho o algún contratiempo sufrido" (DDEE, 106), es la que ha 
llevado tanto al traductor de la novela La ciudad de los prodigios, Saleh Almany, como al 
de la novela El manuscrito carmesí, a revelar el sentido de la UF del TO con una frase 
explicativa en el texto traducido al árabe.  
 
(294) 
a. Así se lo expuso sucintamente a Su Majestad-. Ahí me las den todas- respondió éste. Don 
Antonio Maura lo llevó a un rincón […] (La ciudad de los prodigios, 241) 
ع رملأا حضوأ دقو :هيلع در يذلا كلملا ةللاجل زاجيإب وحنلا اذه ىلهلك اذه نم ئش يأ ينمهي لا .[´no me importa  
nada de todo eso] بيجاعلأا ةنيدم( .ناكرلأا دحأ ىلإ وينوطنا نود هداتقافS.Almany ،283) 
c. Yo podría decir, como me han enseñado los cristianos, ahí me las den todas, pero temo 
que cuando suene la hora de desenredar esta maraña, si es que suena, será dolorosamente 
laborioso […]  (El manuscrito carmesí, 292) 
 ،ىراصنلا ينملع امك ،لوقأ نأ عيطتسأيدنع روملأا تواست دقل ،[´estos asuntos ya me dan igual´] فاخأ يننكل
قدت امدنع هنأ  ،ملؤم لكشب ةقاش نوكت نأ ،تقد اذا اذه ،ةطرولا هذه طويخ كف ةعاس،يزمرقلا طوطخملا(244) 
 
4.2.3.3.EN: traducción errónea 
 
 La equivalencia nula produce, en otras ocasiones, de la traducción errónea de UFs 
de la LO, lo que deja explícita, en la mayoría de los casos, la  incompetencia fraseológica 
del traductor. Una muestra de ello la encontramos cuando el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí ha sustituido en el TM la locución verbal en español cortar por lo 
sano, que significa "resolver una situación de forma drástica, violenta o traumática, pero 
enérgica  y eficaz", "poner fin decididamente a una situación o discusión" (DFEM, 252) o 
"resolver decidiamente una situación antes de que pueda llegar a complicarse" (DELE, 
454)430, por la la locución verbal árabe نيقيلاب كشلا عطق (cortar la duda con la certeza), que 
expresa otro sentido diferente al de  la UF del TO, esto es, "asegurarse de la verdad, no 
                                                 
429 Esta fórmula oracional se define en el Diccionario fraseológico del español moderno como "expresión 
de indiferencia o desinterés" (Varela y Kubarth, 1996: 82). 
430José Calles Vales en su libro Refranes, proverbios y sentencias hace referencia al dicho el buen cirujano, 
corta por lo sano, y dice que "tanto el refrán como su aplicación médica, recomiendan la resolución y la 
valentía en situaciones desesperadas" (Calles Vales, 2011: 94). 
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dejar espacio a dudas" (DMAA, 397) o "poner fin a las dudas y la indecisión, asegurarse" 
(DEMLA, 1147). 
 
 El traductor se ha confundido por la similitud composicional parcial entre la 
locución cortar por lo sano y نيقيلاب كشلا عطق (cortar la duda con la certeza), pues las dos 
UFs comparten en su estructura el verbo cortar, aunque en la lengua árabe actual la 
locución coloquial  همد حيسو قرع عطق (cortar la arteria y dejar derramar su sangre) es el 
equivalente funcional más apropiado para expresar el mismo sentido de la UF en español, 
porque indica el significado de ´afrontar una situación complicada y evitar sus malas 
consecuencias con tomar una decisión drástica´ o "resolver un asunto, determinar o 
decidir un asunto inmediatamente" (DMAA, 398): 
 
(295) 
Superando mi desgana, convoqué irrevocablemente a Aben Comisa. Una vez en mi presencia, 
ante mi rigidez, eligió cortar por lo sano. (El manuscrito carmesí, 573) 
 نأ راتخا ىتح يتمارص مامأ راصو يترضح يف لثم نأ امو .ةشامك نبا تيعدتساو يروتف تزواجتنيقيلاب كشلا عطقي .
[cortar la duda con la certeza]،يزمرقلا طوطخملا(475) 
 
 Un caso similar lo encontramos cuando los dos traductores de la novela La ciudad 
de los prodigios, han sustituido en el TM la locución adverbial a ojos vistas, que indica el 
significado de “de manera evidente” (DFDEA, 701) "visible, clara, evidentemente" 
(DFEM, 187), por las frases ةدرجملا نيعلل (para el ojo desnudo, esto es, ´con la simple 
vista´) y هاري نمل (´a quien lo vea´), en el ejemplo a, y el adverbio بيرقلا يف 
(´próximamente´) en el ejemplo b, pero ninguno de estos sustitutos recoge el significado 
de la UF del TO (‘de manera evidente’) en el texto traducido al árabe: 
 
(296) 
a. […] el local parecía sacar fuerzas de flaqueza, aumentaba de tamaño a ojos vistas: allí 
siempre cabía una pareja más, nadie se quedaba sin mesa. (La ciudad de los prodigios, 127) 
دادزيو ،فعضلا نم ةوق دمتسي هنأ ول امك لحملا ودبيف اعاستا ةدرجملا نيعلل :[por el ojo desnudo] ىلع كانه نوكيف
 بيجاعلأا ةنيدم( .ةدضنم نود دحأ ىقبي لاو ،ديدج يئانثل عستم ماودلاS.Almany ،148 ) 
 ناكملا ودبيفهاري نمل]a quien lo vea[ دضانمو نيرخآ نيصخشل عستم امئاد كانهف ،همجح امنو ديدج نم ثعب هنأك
 ةنيدم( .عيمجلل تازجعملاM.A. Al Ata،165) 
b. […] en esta ciudad habrá trabajo para todos, los servicios públicos mejorarían a ojos vistas, 
todo el mundo recibiría la asistencia necesaria. (La ciudad de los prodigios, 50) 
تريسو عيمجلل لمع كلانه نوكيس ىربكلا ةنيدملا هذه يفو ةماعلا قفارملا ىوتسم عف يف
بيرقلا[próximamente] تازجعملا ةنيدم( .ةبجاولا ةياعرلاب عيمجلا ىظحيسوM.A. Al Ata،62) 
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 Lo mismo ocurre cuando el traductor de la novela El manuscrito carmesí ha 
sustituido en el TM la locución verbal darse de manos a boca, que expresa el sentido de 
encontrarse “de repente” (DFDEA, 615) (DFEM, 159), "en muy breve espacio de 
tiempo" (DDEE. 205) o "inesperadamente" (DELE, 277), por la frase هسفنب هسفن دعاسي 
(´ayudarse a si mismo´), que no transmite en absoluto al texto traducido el significado de 
la UF del TO: 
 
(297) 
[…] celebré, sin preverlo, mi entrada en la adolescencia; en ese laberinto confuso en que el 
muchacho, solitario, no sabe a quién busca, y se extravía hasta que, frente a un ignoto espejo, 
se da de manos a boca consigo mismo. (El manuscrito carmesí, 106) 
 ىلإ هيتيو ،ثحبي نمع يئاوطنلاا ،ىتفلا فرعي لا يتلا ةمهبملا ةهاتملا هذه يف ،ةقهارملا نس يلوخد راظتنا نودو تلفتحا
 ةلوهجم هآرم مامأ هسفن دجي نأهسفنب هسفن دعاسيف .[y se ayuda a sí mismo]،يزمرقلا طوطخملا(93) 
 
 En el siguiente ejemplo, aunque la locución verbal coloquial darse [alguien] con 
un canto en los dientes (o en el pecho) expresa el sentido de “considerarse muy satisfecho 
por obtener algo mejor de lo que podía esperar” (DFDEA, 241) o "alegrarse o 
autofelicitarse por el buen resultado o la consecución de algo que no se esperaba" (DELE, 
72)431, el traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M.A. Alta, la ha  sustituido 
en el TM por el oraciónخوضرلا ىلإ رطضيس (´se verá obligado a someterse´), que no recoge 
el significado denotativo de la UF española en la LM: 
 
(298) 
Los barceloneses, amigo mío, se darán con un canto en los dientes si el plan Cerdá se 
realiza algún día tal y como yo lo he sanciando […]  (La ciudad de los prodigios, 171) 
"رطضيس  ،يقيدصاي ،ةنولشرب لهألا ىلإ خوضر[se verá obligado a someterse] اموي "هادراس ةطخ" تزجنأ اذإ
 تازجعملا ةنيدم( .انأ اهيلع تقفاو امك امM.A. Al Ata،222) 
                                                 
431 Según Buitrago, la locución verbal darse con un canto en los dientes o en el pecho expresa el sentido de 
"conformarse con algo que podía resultar o haber resultado peor" y añade que el posible origen de la 
expresión se debe a que "entre los antiguos pueblos árabes y judíos era habitual que, a la hora de lamentarse 
o de pedir ayuda a Dios, se cubrieran la cabeza con ceniza y polvo, se rasgaban la vestiduras y se golpearan 
el pecho con una piedra. La costumbre pervive hoy en el rito del perdón en la Misa, cuando, mientras rezan 
el fragmento del Credo [...] los fieles se golpean el pecho con la mano" (Buitrago Jiménez, 2012: 172). Esta 
explicación es similar a la recogida por Celdrán Gomariz cuando afirma que "antaño la frase se expresaba 
diciendo: ´darse con una piedra en el pecho´, recuerdo de cierta ceremonia rutinaria que moros y judíos 
llevaban a cabo cuando se producía una desgracia o sobrevenía algún mal, en cuyo caso daban golpes de 
pecho mientras dirgían a Dios algún rezo o jaculatoria. Más probable parece que sea traslación a la vida 
diaria de los usos litúrgicos cristianos, ya que cuando se entona el mea culpa se acompaña de leves golpes 
en el pecho" (Celdrán Gomariz, 2009a: 201-202). 
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 En el siguiente ejemplo sustituir la locución verbla hincarel diente [a algo], con el 
significado de "acometerlo” (DFDEA, 394), "intentar superar algo que se presenta difícil" 
(DELE, 154) o "emprender una tarea complicada" (DDFH, 358-359), por la paráfrasis 
explicativaمهباينأب هيلع اوضقنيل (´atacarle con sus colmillos´), no ha podido transmitir en el 
TM el significado real de la locución verbal en español: 
 
(299) 
Llamaron todos sus abogados a consejos y estuvieron discutiendo el asunto varios días con 
sus noches; no veía forma de hincarle el diente. (La ciudad de los prodigios, 330) 
أ ةدعل ةلأسملا نوشقاني اوقبو عامتجا ىلإ مهيماحم اوعدتسا ةقيرط اودجي ملف ،اهيلايلب مايمهباينأب هيلع اوضقنيل .[atacarle 
con sus colmillos] . بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،388) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela La 
ciudad de los prodigios, Saleh Almany, traduce la locución adverbial en español con mal 
pie, que expresa el sentido de “con mala suerte, o con poco acierto" (DFDEA, 790) o "sin 
suerte" (DFEM, 216), por la oraciónةثيبخ ةوطخب أدب (´empezó con mal paso´), que no deja 
claro en el TM el siginifcado de la locución del TO: 
 
(300) 
Así dio comienzo el proyecto más ambicioso de su vida; también su mayor fracaso. Todo fue 
mal desde el principio, todo anduvo con mal pie. Finalmente sus amigos y aliados le 
volvieron la espalda y se encontró solo de nuevo. (La ciudad de los prodigios, 273) 
 ئش لكو ،ةيادبلا نم ائيس ناك ئش لكف كلذك اقافخإ اهدشأو ،احومط هتايح تاعورشم ربكأ أدب اذكهةثيبخ ةوطخب أدب .
[empezó con mal paso].ديدج نم اديحو هسفن دجوو امهيرهظ هافيلحو هاقيدص هل رادأ اريخأو 
                                                                                                        بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،320) 
 
 En el siguiente ejemplo los dos traductores de la novela La ciudad de los 
prodigios han sustituido la locución adverbial quien más quien menos, que indica el 
significado de “todo el mundo, unos más y otros menos” (DFDEA, 856), "cualquiera" 
(DFEM, 164), "todos, la mayoría" (DELE, 287) o "cualquier persona [...] los unos y los 
otros" (DDEE, 208), por las paráfrasis explicativas رخآب وأ لكشب (´de una manera u otra´) y 
وأ دحلا اذه ىلإ كاذ  (´hasta este límite u otro´), que no remiten en absoluto al sentido de la UF 
del TO: 
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(301) 
[…] se decía de él que allí se ha hecho rico, pero ni siquiera esto excitaba la curiosidad 
popular; quien más quien menos, todos habían oído contar o recordaban personalmente la 
historia de Joan Bouvila, el padre de los dos hermanos: […] (La ciudad de los prodigios, 322) 
 مهعيمجف .سانلا لوضف راثأ ىتح كلذ لاو نكل اينغ راص هنإ هنع لاقيورخآب وأ لكشب[de una manera u otra] عمتسا
لاو ،لايفوب ناوج ةياكح ركذتي وأ هصخشب تازجعملا ةنيدم( .نيوخلأا دM.A. Al Ata،419) 
 ،اوعمس مهعيمجف ،يبعشلا لوضفلا ريثي نكي مل رملأا اذه ىتحو ،كانه ادج ايرث راص هنأ هنع ليقوكاذ وأ دحلا اذه ىلإ ،
[hasta un límite u otro].نيوخلأا دلاو ،لايفوب ناوج ةصق مهسفنأب نوركذتي مهنأ وأ 
  بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،378) 
 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M.A.Alta, ha optado en el 
siguiente ejemplo por sustituir la locución verbal española hacerse mala sangre [alguien], 
para indicar el significado de “encorajinarse o disgustarse” (DFDEA, 910), "irritarse o 
enfadarse" (DELE)432 o "enfadarse o estar de mal humor. Mostrar odio o rabia" (DDFH, 
353), por el verbo يضفر  (´rechazar´), lo que no ha transmitido nada del significado 
denotativo real de la locución verbal española en el texto traducido al árabe: 
 
(302) 
Era una eventualidad que no había previsto, pero ante los hechos consumados no había que 
hacerse mala sangre, se dijo. (La ciudad de los prodigios, 73) 
 نأ يغبني لا :هسفنل لاق .هقرطي مل لاامتحا ناك ضفرأ[rechazar] تازجعملا ةنيدم( .عقاولا رملأا. Al AtaM.A،96) 
 
 En el siguiente ejemplo comprobamos que usar la perífrasis explicativa ىلإ لوحتي
نيكسم روفصع (convertirse en un pobre pájaro) contradice plenamente el significado de la 
UF del TO, la locución nominal (un) buen pájaro, que expresa el sentido de una "persona 
de poca fiabilidad, despreciable, o de malos costumbre" (DELE, 339), "persona peligrosa 
por ladrona y estafadora o capaz de acciones delictivas" (DELE, 339) o con ella se refiere 
a quien "tiene un comportamiento astuto que despierta en los demás cautelas, suspicacias 
o recelos" (DCFP, 452)El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M.A. Alta, 
ha dado a través de la paráfrasis explicativa un significado contrario al del TO: 
 
(303) 
 Ya puede alegar el reo lo que le plazca, le decían, que menudo pájaro está hecho el reo; 
nada, nada, a la cárcel con él. (La ciudad de los prodigios, 120) 
 هنإ ،هل رطخي امب للعتي نأ مهتملل نكمينيكسم روفصع ىلإ لوحتي،[se está convirtiendo en un pobre pájaro]  
                                                 
432Definición idéntica a la recogida por el Diccionario fraseológico del español moderno (Varela Y 
Kubarth, 1966: 252). 
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لا ةنيدم( .نجسلا ىلإ بهذيلف ،اذه نم ئشلا ،لا نكلو تازجعمM.A. Al Ata،156) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo cuando el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí, ha sustituido la locución verbal dar la cara, para expresar la idea de 
“afrontar el peligro o la responsabilidad o no eludirlos” (DFDEA, 246), "salir en defensa 
de alguien o algo, responder por alguien o algo" (DFEM, 44), "responder alguien de sus 
propios actos" o "no esconderse. Asumir responsabilidades o culpas. Responder una 
persona de sus propios actos " (DDFH, 154), por la locución verbal árabe ههجو نع فشك 
(revelar su cara), que indica el significado de ´demostrar su realidad, su verdadero 
carácter [una persona] o "mostrar la realidad, quitar la máscara, apartar el engaño" 
(DMAA, 417): 
 
(304) 
En el fondo, todos lo mismo: traidores de ida y vuelta: vender bien el burro, que no era suyo 
además, y no arriesgarse a dar la cara, inventando para ello huéspedes o diarreas. 
                                                                                                 (El manuscrito carmesí, 464) 
 يف نورطاخي لاو ،مهل سيل رامحل نوديج هعابو ،بايلإاو باهذلا يف ةنوخ ،مهضعب لثم اوناك اعيمج مهقامعأ يف فشكلا
مههوجو نع ،[revelar sus caras] .تلااهسإ وأ افويض نوقلتخي كلذل،يزمرقلا طوطخملا(383) 
 
 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo, en el que la frase explicativa del TM 
كلذ دعب كرتي (dejar al tiempo [un asunto]) no ha remitido al texto árabe el significado 
denotativo de la locución verbal dar largas [a alguien o algo], esto es, “entretenerlo con 
pretextos o promesas en la espera de la solución de un asunto” "aplazarlo alegando 
pretextos o promesas” (DFDEA, 571), "posponer deliberadamente la atención a alguien o 
a algo" (DELE, 256), "alargar un plazo, retrasar, aplazar, entretener con dilaciones" 
(DFEM, 146) o "alargar, retrasar deliberadamente el cumplimiento de algo (DDFH, 157): 
 
(305) 
Sólo algunos fanáticos defendían la necesidad de su permanencia. Los reyes decía a todo que 
sí, pero luego daban largas al asunto; así suelen proceder los que ostenten el poder absoluto.   
                                                                                                   (La ciudad de los prodigios, 35) 
مهنكلو >>لجأ<< عيمجلل نولوقي كولملا ناكو .نيبصعتملا ضعب ىوس هئاقب ةرورض نع عفادي نكي ملو نوكرتي رملأا 
نمزلل كلذ دعب ،[dejaban el asunto al tiempo]تي اذكهف .ةقلطملا ةطلسلا كلاتماب نوهابتي نم ةداع فرص 
 بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany،40 ) 
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 El significado de la locución verbal en español hacer [alguien] mangas y 
capirotes [con, o de algo], como “actuar a su antojo [respecto a ello]” (DFDEA, 610), 
"resolver o ejecutar arbitrariamente" (DFEM, 158)433 o "hacer alguien lo que le da la 
gana. No hacer caso de nadie [...] También se usa con el significado de hacer algo 
precipitadamente, sin poner atención" (DDFH, 342), no ha sido transmitido al TM porque 
el traductor de la novela La ciudad de los prodigios ha sustituido la locución verbal del 
TO por la locución verbal árabe نلاف باوص دقفأ ([alguien] hacer perder la razón [de 
alguien]), que indica el significado de "enloquecerle, hacerle actuar sin reflexión, 
tontamente" (DMAA, 269): 
 
(306) 
[…] y ahora Francia planeaba apoderarse de Marruecos, hacer mangas y capirotes del sultán 
y del gran visir, (La ciudad de los prodigios, 241) 
 برغملا ىلع ءلايتسلال نلآا ططخت اسنرف تذخأوداقفإو  ربكلأا هريزوو ناطلسلاامهباوص .[hacerle perder la 
razón al sultán] بيجاعلأا ةنيدم(S.Almany ،283) 
 
 La frase adverbial explicativa ةبراوم لاب (sin rodeo), que sustituye en el TM a la 
locución adverbial coloquial en español sin ton ni son, no ha transmitido el significado 
real de la locución española en el texto traducido al árabe, esto es, “sin motivo o 
justificación” (DFDEA, 980), "sin orden ni método" o "sin causa, sin fundamento" 
(DELE, 494): 
 
(307) 
[…] a las doncellas, la modista y el peluquero, los cubría a todos de insultos sin ton ni son.  
                                                                                                 (La ciudad de los prodigios, 217) 
 بابسلاب مهعرقتو رعشلا ففصمو ةطايخلاو تامداخللةباروم لاب .[sin rodeo] تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،282) 
  
 La expresión  هتئابع نم جرخأءيش  (sacar de su túnica [algo o a alguien]), que 
constituye un claro cruce fraseológico con la locución adverbial árabe   ةئابع نم جرخ نلاف
نلاف(salir [alguien] de la túnica [de otro]), que expresa el sentido de "ser alumno de él, 
tomarle como ejemplo en la ideología" (DEMLA, 780) o "liberarse [alguien] de algo o de 
una idea que se apoderaba de él" (DMAA, 184), no ha recuperado en abosoluto en el TM 
el significado de la locución verbal del TO sacarse de la manga, es decir, no ha 
                                                 
433Definición muy parecida a la recogida en el Diccionario de expresiones y locuciones del español. 
(Martínez López y Myre Jørgesen, 275-276). 
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transmitido el singificado real de la UF del TO, esto es, “inventárselo, o hacer que surja 
[algo] como por arte de magia o por sorpresa” (DFDEA, 610), "obtener alguien algo de 
forma inexplicable para los demás" (DELE, 276) o "conseguir algo inesperadamente y 
por procedimientos no usuales" (DFEM, 158): 
 
(308) 
[…] aquel disputado Ensanche que un buen día el Ministerio del Interior parecía haberse 
sacado de la manga, siguió al principio cauces más o menos lógicos; […]  
 (La ciudad de los prodigios, 183) 
 ةعسوتلا كلت ،ةنولشرب هعسوت ومن راس يتلا لدجلل ةريثملااهتجرخأ  مايلأا دحأ يف ةيلخادلا ةرازواهتءابع نم ،[había 
sacado de su túnica] تازجعملا ةنيدم( .ام وحن ىلع يقطنم ىرجم يف رملأا ةيادب يف راسM.A. Al Ata،240) 
 
4.2.3.4.EN por omisión en la LM 
 
La equivalencia nula puede acabar obligando al traductor a adoptar la omisión 
como procedimiento de traducción cuando las UFs de la LO presentan grandes 
dificultades de traducción o bien pudieran resultar, a juicio del traductor, irrelevantes o 
que no desempeñan un papel crucial para la comprensión del pasaje o el texto, ya sea 
porque su contribución al TO se considere insignificante o porque presenten problemas 
de descodificación insolubles para el traductor como mediador cultural. Ello deriva 
frecuentemente en pérdidas de carácter semántico o pragmático en el TM. 
 
En el primer ejemplo el traductor de la novela La ciudad de los prodigios, M.A. 
Alta, a pesar de la existencia en la lengua árabe de un equivalente exacto para la locución 
verbal española dormirse en los laureles, con el significado de “cesar en el esfuerzo por 
excesiva confianza en el éxito logrado” (DFDEA, 574), "abandonarse, cejar después de 
haber logrado algún triunfo o éxito" (DFEM, 146), "relajarse en exceso, abandonar un 
esfuerzo que se estaba realizando, frecuentemente después de haber obtenido un éxito" 
(DELE, 257) o "descuidarse, dejar de esforzarse tras haber obtenido éxitos o triunfos" 
(DDFH, 217), ha optado por omitirla en el texto traducido, quizás porque haya 
considerado que la UF no aportara en el contexto información nueva o relevante, 
especialmente porque la locución verbal viene después de otra UF que anima al 
interlocutor a actuar y a retomar la iniciativa, una idea representada léxicamente en la 
locución verbal volver al ruedo: 
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(309) 
Onofre le dejó hablar, le escuchaba sonriendo. Cuando el otro calló le dijo: Hay que volver al 
ruedo, Odón; no podemos dormirnos en los laureles, te necesito. Ahora, fue el rostro del 
matón el que se iluminó con una sonrisa de lobo. Gracias a Dios, dijo; […] 
اب هيلإ عمتسي ناك ،ثدحتي يرفونوأ هكرت ءاضأ ،نلآا .نودوأ اي ةبلحلا ىلإ دوعن نأ دبلا :هل لاق ملاكلا نع تكس نيحو .امس
 تازجعملا ةنيدم( .لله ادمح :لاق ،ةماستباب هوتفلا هجوM.A. Al Ata،287) 
 
 
 En el siguiente ejemplo aunque en la lengua árabe actual es de uso frecuente en el 
lenguaje formal la expresión كرفظ لثم كدلج كح ام (nada rasca tu piel como tu uña), como 
frase que anima a que "cada uno debe valerse por sí mismo al arreglar sus asuntos, 
porque cada uno es el que mejor sabe hacerlo" (DMAA, 461) o "depende de ti mismo 
realizar tus asuntos y no dependas de la gente" (DCM, 119), el traductor de la novela El 
manuscrito carmesí ha optado por omitir en el TM la traducción del proverbio del TO 
nadie te rasca la espalda como tus propias uñas: 
 
(310) 
Porque un consejo dado y no seguido hace que quien lo dio se sienta humillado y cambie de 
postura; y, si fue seguido con éxito, quien lo dio se sentirá con derechos como contrapartida 
de su acierto. Por eso hay un refrán que dice: ‘Nadie te rasca la espalda como tus propias 
uñas’, y otro que dice: ‘Ningún creyente se deja picar dos veces por el escorpión escondido 
bajo una misma piedra’.  (El manuscrito carmesí, 127) 
 اهاطعأ يذلا لعجت حاجنب تعبتا اذإو ،هفقوم ريغيو ةناهلإاب رعشي اهاطعإ نم لعجت عبتت ملو تيطعأ اذإ ةحيصنلا نلأ
ذل .حاجنلا اذه يزاوت اقوقح هل نأب رعشي  .>>نيترم رجح نم غدليلا نمؤملا<< :لوقي لثم دجوي كل 
،يزمرقلا طوطخملا(110) 
 
 La locución adverbial árabe هترجنح ءلم (a plena laringe) normalmente con los 
verbos بلطي (pedir) y خرصي (gritar), para indicar el mismo sentido de pedir a gritos, no ha 
sido usada en el siguiente ejemplo por el traductor de la novela La ciudad de los 
prodigios, Saleh Almany, para recuperar las funciones connotativas y metafóricas de la 
locución adverbial en español a voz en cuello, que expresa el mismo sentido de “en voz 
muy alta o a gritos” (DFDEA, 1049), "mediante gritos, gritando" (DELE, 534) o "con los 
verbos hablar, pedir, proclamar o reclamar: en voz muy alta; gritando; sintiendo en el 
cuello, como sugiere la variante, menos usada, las vibraciones de las cuerdas vocales" 
(DDFH, 30): 
 
(311) 
-¡Coño, Bouvila, me cago en diez, usted por aquí, qué pequeño es el mundo!-exclamó a voz 
en cuello uno de los caballeros (La ciudad de los prodigios, 75) 
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-!ملاعلا ريغص وه مك ،ءاحنلأا هذه يف تنأ ،لايفوباي ةنعللاي- ةنيدم( ةثلاثلا ةداسلا دحأ فته  بيجاعلأاS.Almany،86 ) 
 
 El traductor de la novela La ciudad de los prodigios, ha recurrido en el siguiente 
ejemplo a la omisión de la locución adverbial  sin venir a cuento, con el significado de 
"ser inoportuno" (DELE, 132), y así ha desactivado el significado de la misma en el TM 
que, a nuestro juicio, era importante que apareciera en el TM: 
 
(312) 
Por algo lo puso allí Nuestro Señor. No sé a dónde conducen tanto afán y tanta ambición, 
añadió luego sin queviniera a cuento. (La ciudad de los prodigios, 64) 
 !عمطلا اذه لكو حدكلا اذه لك انلمحي نيأ يلإ يردأ لا ،كانه برلا ةنكسأ ام ةمكحل :تفاضأ مث 
 تازجعملا ةنيدم(M.A. Al Ata،85) 
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En esta tesis hemos intentado mostrar la importancia de la comparación 
interlingüística para la investigación sobre las lenguas, en este caso, sobre las UFs. 
También hemos observado cómo el estudio contextual de las UFs se revela fundamental 
en la comparación interlingüística: a partir del contraste entre lenguas se indaga en las 
correspondencias interlingüísticas, el origen y evolución de préstamos fraseológicos, 
también en las dificultades y soluciones textuales y traductológicas, subrayando las 
razones lingüísticas y pragmáticas de los desencuentros y las nulidades fraseológicas. La 
búsqueda de la equivalencia ha sido también objeto de este trabajo que se ha ocupado de 
la confrontación del español y el árabe.  
 
A través del presente trabajo hemos comprobado también que las distintas 
estrategias empleadas por los traductores de las novelas analizadas están motivadas por 
sus continuos intentos de conseguir la máxima aceptabilidad de las UFs del TO en el TM,  
lo que les ha obligado a valerse de todas las herramientas posibles para lograr una 
equivalencia dinámica y comunicativa entre las UFs entre ambas lenguas. Hemos visto 
que el concepto de equivalencia no puede entenderse de forma rígida, sino que hay que 
concebir la equivalencia de las UFs como unidades léxicas en el sistema dentro de una 
como una escala gradual, en cuyos extremos se sitúan, de un lado, equivalentes 
funcionales y comunicativos similares y, de otro, lo culturalmente específico, de difícil 
reproducción en el TM.  
 
El establecimiento de correspondencias en el plano léxico (las equivalencias nula, 
parcial y total) .ha constituido el núcleo central de nuestra investigación. Estas 
correspondencias se ven limitadas por el funcionamiento discursivo de las UFs y las 
actualizaciones semánticas de dichas unidades en contexto. Por ello poner a prueba 
binomios textuales concretos, como hemos hecho en esta tesis, es la mejor manera de 
descubrir y validar las estrategias y procedimientos asumidos en el proceso traduccional 
para conseguir el objetivo primordial de la traducción: la comunicación interlingüística. 
El camino hacia la comunicación conlleva sus dificultades: errores y pérdidas (formales, 
semánticas o comunicativas), pero son, de todos modos, estrategias (objeto de análisis e 
investigación) que podrán servir, de una manera u otra, para llegar a la comunicación. 
Contrastar un corpus real de textos literarios nos ha obligado también a crear conceptos 
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operativos más concretos que algunos de los que existen ya en el ámbito de la 
traductología (tolerancia conceptual, unidades semifraseológicas, falsos amigos 
fraseológicos434, por ejemplo). 
 
Ante la idea tan extendida de la intraducibilidad de la fraseología (dificultades de 
traducción, muchas veces basadas en hechos históricos o situación concreta), existen 
varios casos de similitud y paralelismos de universos fraseológicos entre las lenguas: gran 
parte de estas unidades hallan equivalentes funcionales (fraseológicos o no) entre el 
español y el árabe. En este trabajo hemos podido comprobar que el mito de la 
imposibilidad de la traducción sin residuo de las UFs se resuelve cuando salimos de la 
rigidez estructural del sistema puramente lingüístico y partimos del universo conceptual 
de diferentes lenguas y culturas. Eso nos lleva a la posibilidad de traslación aceptable 
desde el punto de vista comunicativo, incluso en un terreno tan apegado a lo 
idiosincrásico, a lo cultural, a lo histórico y a lo situacional como es la fraseología. Es 
decir, partiendo de ese universo conceptual, la intraducibilidad de las UFs se resuelve, 
como hemos visto a lo largo de este trabajo, en dos niveles:  
 
a) Préstamos y sustitutos fraseológicos idénticos  
b) Sustitutos fraseológicos funcionales o comunicativos.  
 
  Frente a la estrategia empleada para los sustitutos fraseológicos idénticos 
(generan equivalencia total), los sustitutos funcionales o comunicativos extraídos del 
análisis de las ocho novelas analizadas recurren sobre todo a la equivalencia translémica 
o dinámica(generan sobre todo equivalencia parcial), lo que hace evidente la existencia, 
en estos casos, de  múltiples factores de contraste lingüístico. En la equivalencia 
dinámica, el objetivo no es conseguir una versión estructuralmente correcta o idéntica, 
sino actualizar una versión equivalente que llegue a los lectores de la lengua meta, 
                                                 
434 Sobre falsos amigos fraseológicos puede consultarse Sameer Rayyan M. (2016): “Los falsos amigos en 
la fraseología español-árabe: el caso de los fraseologismos somáticos”, Entreculturas, 7-8: pp.445-468. 
Aunque es una base de datos parcial, son interesantes trabajos de este tipo para el estudio fiable del 
contraste entre lenguas. Este autor tiene su tesis doctoral sobre fraseología y lingüística informatixzada: 
elaboración de una base de datos electronica contrastive árabe-español / español-árabe de fraseologismos 
basasdos en partes del cuerpo, Universidad de Granada, 2014. 
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incluso en los casos en que el traductor se enfrenta a un alto grado de implicaciones 
socioculturales o de otro tipo propias la comunidad de origen. 
 
A través de nuestro análisis, hemos constatado la innegable identidad 
sociocultural que poseen las dos lenguas, pues existe un cúmulo de conocimientos e 
imaginarios colectivos, categorizaciones y conceptualizaciones semejantes o 
semicoincidentes.  Pero también hay desencuentros fraseológicos generados porque 
algunas unidades fraseológicas idiosincrásicas cubren una gama temática amplia propia 
de la lengua origen y son incompatibles con las zonas temáticas que deberían ser 
equivalentes en la fraseología de la lengua meta: concepciones valorativas, nombres 
comunes y topográficos, comentarios y situaciones concretas, costumbres y creencias 
(fraseología coránica o de la tradición profética). El análisis contrastivo implica que la 
fraseología española y árabe es conceptual y comunicativamente traducible, aunque no se 
puedan establecer correspondencias automáticas.  
 
Para poder realizar el análisis contrastivo fraseológico entre las dos lenguas 
comparadas, a partir de muestras de lengua escrita real, como son los textos literarios, 
hemos tenido que acudir a distintas vías teóricas y metodológicas. Así, el análisis de las 
UFs de este trabajo revela la estrecha conexión entre dos parcelas distintas que se 
complementan entre sí: la traducción (entendida como vía de traslación interlinguística y 
cultural), la lexicografía (en este caso considerada como corpus secundario). 
 
La traducción de las UFs necesariamente ha de afrontar dos problemas 
fundamentales, el de la existencia de lagunas fraseológicas por conceptualización y 
formación léxica incompatible y el de la escasez o incluso inexistencia de diccionarios 
fraseológicos contrastivos de fácil acceso, elaborados tras un detallado trabajo 
comparativo y documentado, que tenga en cuenta también los aspectos discursivos y 
contextuales, no sólo los estrictamente semánticos. La falta de instrumentos 
lexicográficos adecuados en el caso del contraste entre el árabe y el español, objeto de 
comparación en esta tesis, no ayuda a evitar traducciones improvisadas de UFs, distintas 
traducciones de una misma UF en diferentes textos, traducciones erróneas, paráfrasis 
precipitadas en las que el traductor no ha empleado equivalentes comunicativos 
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existentes en la lengua meta, omisiones en el TM y calcos de UFs de la LO que acaban 
resultando incomprensibles. De todos estos casos hemos dado cuenta, con ejemplos 
extraídos de nuestros corpus paralelos. 
 
Por eso la labor traductológica, que emplea estrategias y técnicas para conseguir 
correspondencias aceptables en el TM, no solo se reduce a proporcionar  mecanismos 
traductológicos, sino que también puede servir para identificar y fijar lexicográficamente 
los que podemos llamar coincidentes óptimos, después de una profunda reflexión sobre la 
fisonomía fraseológica de las lenguas comparadas y su relación con el contexto funcional 
y pragmático. Esa reflexión  la hemos hecho en este trabajo a partir del análisis empírico 
de un corpus paralelo de ocho textos reales: cinco novelas árabes y tres españolas. Este 
contraste textual y contextual de una serie de UFs a lo largo del estudio favorece por un 
lado disponer de esos coincidentes que pueden resultar óptimos entre una LO y una LM 
(el árabe y el español) y, por otro, subraya la necesidad de contar en el futuro con una 
obra de referencia y consulta lexicográfica que, aparte de establecer equivalentes 
aceptables, ayude principalmente a ahorrar  tiempo en el proceso de traslación 
fraseológica y a evitar problemas como traducciones erróneas, incomprensibles o largas 
infratraducciones que puedan romper la institucionalización propia de las UFs.  
 
Con una obra fiable, desde el punto de vista de la investigación fraseológica, de la 
competencia lingüística y de la práctica lexicográfica, además de bien documentada a 
partir de textos reales, se disminuiría o evitaría una de las vías más arriesgadas de la 
traslación fraseológica: el recurso exclusivo a la competencia fraseológica del traductor 
que, en muchos casos no tiene el esperado éxito y hemos podido comprobar esto en 
numerosas ocasiones a lo largo de nuestro trabajo. 
 
Los datos extraídos en este trabajo corroboran que la equivalencia interlinguística 
empleada en las ocho novelas del corpus paralelo se corresponde con lo que hemos 
denominado a lo largo de este trabajo equivalencia dinámica (Wotjak, 1995) o 
translémica (Rabadán, 1991), concepto clave en gran parte de los recientes enfoques 
traductológicos, que cada vez rechazan con mayor fuerza las concepciones 
reduccionistas, planteando una concepción de equivalencia interlingüística tanto 
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semántica como comunicativa, que tienen en cuenta elementos lingüísticos sistémicos 
también elementos lingüísticos textuales o discursivos. Los ejemplos de las novelas 
analizadas prueban la validez de la teoría del escopo en la que la aceptabilidad y la 
adecuación constituyen la base de la equivalencia entre el TO y el TM, ya se trate de ET, 
EP o incluso paráfrasis.  
 
El análisis textual bilingüe pone de relieve, como hemos señalado anteriormente,  
que no existen repertorios u obras de referencia fiables en los aspectos contrastivos 
dedicados exclusivamente a las expresiones idiomáticas. El intento de dar con 
equivalencias comunicativas en el discurso interlingüístico (el español y el árabe) y la 
comparación textual revelan que la transcodificación al TM de de las UFs presenta uno 
de los desafíos que tiene que afrontar el traductor, porque poseen propiedades intrínsecas 
que dificultan esa transformación interlingüística. La falta de diccionarios fraseológicos 
bilingües (español-árabe o árabe-español) constituye una dificultad más que añadir al uso 
adecuado de muchas de esas unidades tanto en el habla de los aprendices de ELE como 
de los traductores de ambas lenguas. Es fundamental, no sólo para la traducción, sino 
también para el conocimiento general de las lenguas, que los repertorios léxicos incluyan 
informaciones que favorezcan el uso correcto de las unidades fraseológicas, tales como 
las indicaciones acerca de su frecuencia, el nivel de lengua, el registro al que pertenecen, 
datos indispensables para lograr una traducción comunicativamente aceptable y un 
aprendizaje adecuado de las lenguas segundas. La falta de diccionarios fraseológicos 
bilingües nos ha obligado a traducir repertorios de fraseología árabe para utilizarlos como 
corpus secundario y aplicarlos así al contraste español-árabe y árabe-español. 
 
En los diccionarios bilingües generales español-árabe son pocas las expresiones 
idiomáticas que aparecen en las subentradas, se ofrecen agrupadas por palabras clave y 
normalmente con el significado global de la misma en un sintagma; no se incluyen 
indicaciones acerca de su frecuencia, el nivel de lengua, el registro al que pertenecen, ni 
tampoco del uso, datos indispensables para lograr una traducción satisfactoria.   
 
Hemos comprobado también que la inadecuada traducción, la incompleta 
información o la inaccesibilidad de muchos de los diccionarios especializados bilingües 
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llevarán al traductor, en no pocas ocasiones, a tener que resolver por sí solo el problema. 
El traductor deberá poseer la suficiente competencia fraseológica, tanto en la lengua 
extranjera como en su lengua materna, con el fin de localizar las UFs, adquirir el grado de 
comprensión necesario para saber expresar en su lengua esa riqueza léxica y reflejar las 
posibles modificaciones en el discurso435.  
 
Refiriéndonos ahora a la comparación interlingüística y a las estrategias de 
traducción de forma más concreta, a través de nuestro trabajo hemos comprobado que el 
calco como préstamo parcial o formal (morfosintáctico) puede ser fuente de creación de 
extranjerismos, especialmente cuando la selección léxica y el concepto de la UF del TO 
presentan cierta flexibilidad y compatibilidad en la lengua meta, esto es, cuando los 
referentes metafóricos de dicha unidad son conceptualmente comprensibles entre los 
receptores de la LM. Se trata de una estrategia que permite mantener una imagen 
evocadora de la cultura origina a pesar de extranjerizar el texto traducido (son ejemplos 
como disco rayado, merecer la pena, tocar madera, por Cristo vivo). Como hemos visto, 
se opta por el calco, como forma de mantener las connotaciones religiosas del original, 
las sentencias y los dichos basados en la tradición cultural en el TM. 
 
En otras ocasiones, hemos visto que la tendencia al calco está tan marcada que, 
ante una UF con varios equivalentes de traducción posible, se opta sistemáticamente por 
el calco porque permite mayor semejanza y mantiene el juego fraseológico del original. 
En el corpus paralelo analizado hemos comprobado que los traductores recurren a la 
reproducción formal de varias UFs en el TM para mantener la imagen expresada en el TO 
porque pudiera parecer más evocadora que el propio equivalente en español o en árabe.  
Lo curioso es que muchas veces pueden ser comprensibles y eso se debe a la fuerza 
discursiva del texto y la similitud que puede haber en cuanto a la visión del mundo 
(similares universales fraseológicos),  lo que hace que el lector de la comunidad meta 
pueda transferir mentalmente el contenido semántico-pragmático comparándolo con su 
propio lexicón mental (adaptación y aceptabilidad).  
 
                                                 
435 La cuestión de la elaboración de un diccionario contrastivo fraseológico árabe-español / español-árabe 
debe partir, para ser efectiva y realista, de un corpus cerrado. Por ello, presentamos la documentación con 
un corpus de novelas traducidas del español al árabe y del español al árabe. 
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A través del corpus textual analizado, hemos comprobado que aparte de que las dos 
lenguas, el árabe y el español, son delimitadoras de la identidad sociocultural, al margen 
de esta identidad innegable que cada comunidad lingüística posee, existe un cúmulo de 
conocimientos e imaginarios colectivos, categorizaciones y conceptualizaciones 
semejantes. Se detectan UFs equivalentes que expresan conceptos, estados o situaciones 
parecidas en las distintas comunidades culturales. Esta similitud ontológica y cultural la 
hemos encontrado en aquellas unidades fraseológicas cuya motivación proviene tanto de 
la observación directa de fenómenos naturales como de la visión del mundo. Es 
fácilmente comprobable, a través de los ejemplos sacados del corpus analizado en este 
trabajo, que la lengua árabe y la española comparten muchas interpretaciones sobre 
fenómenos naturales. Todo ello ha dado origen a locuciones que existen en las dos 
lenguas o resultan fáciles de entender. Ejemplos como jugar con fuego, devolver las 
aguas a su cauce, abrir las puertas, etc. surgen, precisamente, de la observación de una 
misma realidad o como productos de una concepción metafórica similar. 
 
En estos ejemplos el traductor no ha empleado ningún tipo de traducción 
compensatoria (paráfrasis explicativa o uso de una unidad fraseológica parcial, funcional 
y comunicativamente equivalente a la LM) y su labor se limita, como hemos visto, a 
sustituir la UF del TO por su gemelo fraseológico en el TM. Recordamos también que 
muchas de estas UFs poseen un significado figurado que se aleja del significado concreto 
y adquieren conceptos metonímicos y determinados, poniendo de relevancia el potencial 
metafórico que emana de sus referentes léxicos.  
 
En el corpus paralelo analizado hemos comprobado también que la fraseología 
somática pone de manifiesto la relativa asociación que hay entre las llamadas metáforas 
organicistas o claves universales ontológicas y las claves particulares de la cultura, lo que 
motiva la existencia de universales interlingüísticos de diferentes tipos en ambas lenguas. 
La significación metalingüística de estos somatismos gestuales o icónicos se basa en un 
proceso de metaforización, proveniente, a su vez, de una metonimia. Algunos 
somatismos ya no conllevan forzosamente la realización material del gesto que expresa, 
si bien esta sigue siendo posible. La similitud de la carga metafórica y connotativa de una 
serie de somatismos tanto en español como en árabe genera UFs de idéntica composición 
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léxica y favorecen la existencia de gemelos fraseológicos en ambas lenguas.  Hemos 
registrado una serie de ejemplos de equivalencia total a partir  de UFs de la LO cuyo 
significado compositivo literal conlleva en español y en árabe acciones con sentido 
figurado metaforizado ante la imposibilidad de su realización. Citamos como ejemplo: 
BÁE: ej. 26, 27 y 28 y BEÁ: ej.34, 36, 36, 37, 43, 46, 47 y 48436. 
 
Hemos extraído también del corpus paralelo ejemplos de somatismos compuestos, 
esto es, unidades fraseológicas formadas por la combinación de un núcleo somático con 
otro complemento que mantiene relación de modificación con él, al que se le añade una 
característica que cambia el significado de la UF y lo hace global (cabeza alta) o bien una 
intensificación a partir de la repetición del elemento somático (cara a cara). Son 
somatismos especificados o intensificados. El elemento nuclear básico de estas UFs, 
desde el punto de vista semántico y sintáctico, es el somatismo. Lo que existe es una 
relación de interdependencia que exige las coaparición del somatismo y el elemento que 
lo modifica o lo intensifica. En cuanto a la forma, los dos miembros lingüísticos de la UF 
son fijos (colocación fija), y en la función, la carga semántica y metafórica de ambos se 
complementa para dar un significado fraseológico único, una interpretación unificada que 
no se produce sin la presencia de ambos componentes. Hemos podido comprobar que en 
español se dan los mismos casos. Así, tenemos gemelos fraseológicos de dichas UFs en 
árabe, con las mismas funciones y cargas metafóricas de los dos componentes clave 
indispensables. Citamos como ejemplo: BÁE: ej. 35, 36, 37 y 38 y BEÁ: ej. 49, 50, 53, 
55). 
 
Hemos comprobado también que en los dos binomios textuales los casos de 
coincidencia se dan tanto en las que hemos llamado unidades fraseológicas bimembres, 
que se componen de dos núcleos semánticos y en las que la suma de la carga connotativa 
y metafórica de sus dos componentes opuestos (dos núcleos semánticos antónimos o 
contrarios; o bien complementarios: no son contrarios, se complementan para dar un 
sentido único), idénticos en ambas lenguas, abarca una zona significativa en su totalidad, 
o bien matiza la idea global que esa zona significativa expresa. En los dos binomios 
                                                 
436Con la abreviatura BÁE nos referimos al binomio textual árabe-español y BEÁ, al binomio textual 
español-árabe. Véase la tabla de abreviaturas pág. IX. 
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textuales analizados se muestran similares tanto los componentes como la idea expresada. 
Citamos ejemplos como: BÁE: ej. 21, y 24 y BEÁ: ej. 25, 26 y 27, y 31, 32 y 33. 
 
En este trabajo hemos visto también que, debido a los contactos históricos del 
mundo árabe con Europa, tanto lingüística como culturalmente, se transfieren muchos 
préstamos recíprocos entre arabismos y europeísmos, registrados en los diccionarios de 
ambas lenguas. Esto puede advertirse en la serie de españolismos registrados en algunos 
diccionarios fraseológicos árabes como el DMAA y el DCM. Por esa razón, hemos 
considerado también equivalentes totales los préstamos fraseológicos, esto es, UFs 
institucionalizadas y trasvasadas a la lengua árabe actual por la frecuencia de uso de las 
mismas en el lenguaje periodístico actual, en la literatura extranjera o por el contacto de 
muchos autores egipcios con las lenguas y culturas occidentales, que producen también 
casos de coincidencia exacta entre ambas lenguas. En la lengua árabe actual muchas UFs, 
que proceden de otras lenguas, principalmente del inglés y del francés, han sido recogidas 
y documentadas en los diccionarios fraseológicos árabes debido al uso frecuente de estos 
extranjerismos fraseológicos tanto en el lenguaje periodístico árabe actual como en la 
literatura contemporánea. Al trasvase de muchos préstamos fraseológicos al árabe 
moderno contribuyen la traducción de obras literarias occidentales y el conocimiento de 
escritores egipcios de las lenguas y culturas de Occidente, especialmente, de Estados 
Unidos. Citamos ejemplos como: BÁE: ej. 17, 18, 19 y 20  y BEÁ: ej. 21, 22, 23 y 24. 
En el corpus analizado hemos registrado también casos de coincidencia 
semántico-pragmática total motivados por la aceptabilidad en la LM. Son generados por 
referencias específicas o culturales en la LO que gozan de alto grado de aceptabilidad 
conceptual y contextual en la LM, porque comparten una visión del mundo similar en 
determinados aspectos, lo que favorece conceptualizaciones comunes y genera,  por 
tanto, lexicalizaciones coincidentes. Dicha aceptabilidad se produce por dos razones: la 
primera se debe a la existencia de referencias o metáforas parcialmente parecidas en la 
LM, y la segunda a que el contexto y la fluidez discursiva facilitan la comprensión de 
esas UFs propiamente específicas de la LO. Estos sugerentes casos no dan como 
resultado UFs institucionalizadas en la LM, sino que el traductor opta por una solución 
que mantiene la estructura y, por tanto, la apariencia de UF (locución, paremia, 
comparación estereotipada) en la LM. Así, este procedimiento de aparente ET se 
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convierte en una especie de puente conceptual entre el árabe y el español, que destaca la 
cercanía que existe en ambas lenguas en relación con determinadas visiones del mundo. 
Las UFs calcadas de la LO en la LM conservan la solemnidad de las paremias del TO 
(incluso con la estructura bimembre propia de estas construcciones), la expresividad de 
las locuciones y comparaciones estereotipadas, absolutamente calcadas del TO, incluso 
en el orden de los componentes. Transmiten también valores comúnmente asociados a la 
fraseología, que suele ser en las lenguas el vehículo de las conductas, los 
comportamientos, las actitudes que una sociedad estima como positivos o negativos. 
Muchas de las construcciones en sentido comparativo en árabe son fácilmente calcadas y 
presentan un alto grado de aceptabilidad en el TM debido sobre todo a que los núcleos 
fraseológicos de la UFs del TO comparten el mismo potencial metafórico que en la 
comunidad meta (el español). Citamos como ejemplo: BÁE: ej. 46. 
 
Al otro extremo de la sustitución, en el caso de los gemelos fraseológicos, hemos 
comprobado que existen también otros procedimientos y técnicas de traducción de las 
UFs entre dos idiomas: la adaptación y la aceptabilidad. Recordemos que Rosa Rabadán 
define la equivalencia translémica como equivalencia primordialmente dinámica y, por 
tanto, interdisciplinar; por eso es indeterminada, con un alto número de factores de 
contraste lingüístico, y de finalidad sincrónica y aceptable en la LM. El corpus textual 
analizado ha evidenciado que la equivalencia parcial muestra grados intermedios de 
equivalencia en todos los factores lingüísticos y extralingüísticos, lo que la acerca a los 
otros dos extremos: ET y EN. En los ejemplos registrados hemos visto que la EP se da 
cuando la base metafórica difiere o recibe un leve ajuste (muchas veces es reemplazada 
por otro componente de carga metafórica asociativa o metonímicamente igual) a causa de 
las propiedades culturales o referenciales de las dos UFs equivalentes. También cuando 
difieren la distribución y frecuencia de las UFs en ambas lenguas, aunque puedan 
presentar similar base metafórica. En ambos casos, se podría optar por la sustitución de la 
UF con vistas a conseguir una equivalencia funcional. 
 
En el corpus analizado hemos visto que la traducción por compensación  en su 
doble sentido -compensación por paráfrasis o equivalente funcional en la LM- es un 
procedimiento indirecto de traducción adaptada a la LM. Es una forma de adaptar el TO 
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para acercarlo lo más posible a la situación sociocultural de la comunidad meta 
(naturalización fraseológica). 
 
Hemos comprobado que el traductor opta por la naturalización fraseológica en 
dos ocasiones:  
 
1) Cuando existe un equivalente funcional institucionalizado en la LM que es de 
uso frecuente, más estandarizado y convencional, y compensa en gran medida las 
funciones connotativas y la carga metafórica de la UF del TO en el texto traducido (llevar 
en las venas). En este caso recurre al uso del equivalente comunicativo aunque pueda 
existir en la LM un equivalente total a la UF del TO (llevar en la sangre). 
 
2) Cuando no hay una UF formalmente parecida en la LM y se opta por la UF 
equivalente comunicativamente.  Citamos como ejemplo: BÁE: ej. 49. 54, 55, 56, 62, 65, 
70, 84, 91, 96, 97, 103 y 104 y BEÁ: ej. 70, 79, 86, 95, 107, 108, 110, 117 y 118. 
 
En la EP por paráfrasis hemos incluido todas aquellas UFs cuyos equivalentes de 
traducción en la LM se reducen a unidades léxicas simples, por lo que su uso en el TM 
conlleva una pérdida efectiva de expresividad y de institucionalización fraseológica: el 
resultado es la llamada infratraducción. La equivalencia parcial también se ha producido 
en el corpus analizado generalmente por las divergencias, incongruencias y 
solapamientos en el contenido semántico (la traducción no abarca todo el sentido 
denotativo o connotativo de la UF de la LO), o puede venir motivada por las restricciones 
diasistemáticas de las UFs implicadas. A este tipo de reproducción semántica de la UF 
del TO en el TM la hemos denominado reproducción no fraseológica: una solución 
traductológica que se basa en sustituir la UF del TO por una paráfrasis explicativa en el 
TM (no se calca ni parcial ni totalmente la composición léxica de la expresión del TO en 
el texto traducido). La reproducción del significado de las UFs en español o en árabe por 
sintagmas explicativos en el TM supone una pérdida respecto a la expresividad discursiva 
de la UF de la LO y neutraliza de manera directa la carga metafórica de sus componentes 
en la LM, además de desactivar la institucionalización fraseológica como propiedad 
intrínseca de la UF en la LO.  
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 Hemos comprobado también, a través del corpus paralelo analizado, que la 
paráfrasis de la UF de la LO en la LM supone una pérdida respecto a muchos de los 
factores extralingüísticos de la tabla y motiva de manera directa la neutralización de la 
base metafórica, entre estos factores está la rima, aunque algunos de los ejemplos 
extraídos pueden tener un equivalente funcional y con rima en la LM (el español). 
Citamos ejemplos del BÁE: ej. 131, 137, 141 y 144. 
 
 Otra de las desventajas que puede acarrear recurrir a la mera paráfrasis de las UFs 
de la LO y que hemos comprobado en el corpus, es que puede producir una pérdida de la 
base metafórica, la intensidad y otras funciones pragmáticas propias de tales unidades. 
Este procedimiento de traducción viene originado, a nuestro juicio, por evitar falsos 
amigos o simplemente por no esforzarse mucho en buscar equivalentes.  Muchos son los 
ejemplos extraídos de las novelas consultadas que ejemplifican la llamada retención 
figurativa. En estos casos, el resultado es una traducción inadecuada, porque en la 
mayoría de los casos existe la posibilidad de disponer de un equivalente fraseológico 
parcial en la LM (incluso total), que puede cubrir en parte los factores desactivados por la 
paráfrasis. Citamos como ejemplo: BÁE: ej. 146, 154, 160, 161, 165, 171 y 185 y BEÁ: 
ej. 180, 188, 189, 192, 193, 202, 209 y 229. 
 
 Hemos extraído del binomio textual español-árabe ejemplos traducidos en el TM 
por paráfrasis semifraseológicas. Con esta denominación nos hemos referido a la 
reproducción total o parcial de la composición léxica de la UF del TO en el TM, 
acompañada por una frase explicativa que revela el significado total de la expresión 
española en el texto traducido al árabe. Hemos comprobado que los traductores han 
recurrido a este mecanismo por dos motivos principales:  
 
1) Porque el núcleo fraseológico de la UF del TO (o algún otro componente de la 
misma) tiene las mismas funciones connotativas y pragmáticas que en la LM (o encuentra 
un equivalente parcial en la LM que tiene estas mismas connotaciones). Por eso la frase 
calcada (que no es una UF institucionalizada en la lengua árabe) produce el mismo efecto 
semántico y metafórico en el TM que tiene en la LO. 
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2) Porque el traductor defiende la idea de mantener la imagen, la expresividad y 
las funciones connotativas de los componentes de la UF del TO en el TM y se sirve en 
este caso de la paráfrasis explicativa que acompaña al calco (parcial o total) para 
manifestar el sentido global de la UF de la LO y evitar confusiones o una interpretación 
errónea de la misma en la LM. Citamos como ejemplo: BEÁ: ej. 132 y 135. 
 
 
 Hemos detectado en el binomio español-árabe ejemplos de EP por paráfrasis nula 
muy relacionados con los casos de tolerancia conceptual del binomio textual árabe-
español. La tolerancia conceptual implica la reproducción íntegra, sin frases explicativas 
agregadas, de la composición léxica de la UF del TO en la LM. El resultado consiste en 
una frase metaforizada, no institucionalizada, en la lengua árabe. Los traductores se 
sirven en este caso del alto grado de aceptabilidad que supone la traducción literal de los 
componentes de la UF de la LO en la LM, y en otras ocasiones de la transparencia de los 
referentes léxicos de la misma en el TM por tener equivalentes exactos o parciales en la 
lengua árabe actual. Estos equivalentes tienen las mismas funciones semánticas, 
connotativas y pragmáticas que en español porque el significado global de la UF española 
se representa léxicamente en la lengua árabe a través de una composición estructural 
similar o funcionalmente semejante, pero no fraseológica. Citamos como ejemplos: 
BEÁ,ej. 151, 156, 158, 161, 163, 171, 172, 176, 177. 
 
En este trabajo hemos comprobado también que cuando existe un considerable 
diferencial sociocultural entre las comunidades origen y meta, aumentan los problemas 
para la traducción, esto es, el establecimiento de la equivalencia comunicativa y para la 
constitución de un TM equivalente al TO. Es el caso de las UFs que evocan aspectos o 
factores ligados, de forma directa o indirecta, a algunos fenómenos socioculturales. En 
tales casos, para poder garantizar una coincidencia suficiente de los valores 
comunicativos actualizados entre el TO y el TM, los traductores han tenido que efectuar 
mayores cambios o emplear medios lingüísticos complementarios introducidos en el TM, 
con el fin de compensar el déficit de conocimientos que presentan los lectores del TM. 
Nos referimos aquí a los ejemplos de equivalencia o correspondencia léxica nula, 
irrecuperables en la traslación fraseológica, las denominadas lexías reales y lagunas 
nocionales designativas. Como hemos visto, estos tópicos nacionales cubren en el corpus 
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textual paralelo un amplio abanico significativo en el que se incluyen tradiciones o 
referencias convencionales y culturales, y las UFs evidencian el contexto cultural que 
forma parte del contenido semántico y pragmático de estas expresiones tanto en árabe 
como en español (Wotjak 1995: 93-111). 
 
En el corpus paralelo analizado hemos comprobado que estos casos corresponden 
a UFs que surgen por una necesidad de reforzar la intensidad expresiva y discursiva: 
solemnidad del lenguaje coránico o el lenguaje religioso, nombres comunes y 
topográficos (fraseología onomástica) donde el potencial metafórico y el contenido 
semántico del núcleo fraseológico de la UF del TO mantiene un valor simbólico y 
representativo sin equivalente en la LM (no presentan una institucionalización semejante 
en la comunidad meta).  Esta misma idea se aplica a otros ejemplos extraídos del corpus 
que abarcan valoraciones, comentarios y situaciones concretas. Las UFs con EN denotan 
en el corpus analizado realidades y situaciones concretas no conceptualizadas y, por 
tanto, no lexicalizadas en la LM. Son UFs que reflejan un aspecto idiosincrásico de la 
cultura de la comunidad de origen. Por ello la equivalencia nula ha presentado un alto 
grado de inequivalencia fraseológica en todos los factores lingüístico-estructurales y en la 
mayoría de los factores extralingüísticos (los más importantes). 
 
No obstante, a través de estos ejemplos hemos comprobado también que si bien es 
cierto que hay realidades socio-culturales o históricas propias de la LO que no se 
conceptualizan y no se lexicalizan en UFs en la LM, no se cierra aquella posibilidad de 
que se produzcan casos de equivalencia fraseológica interlingüística. El desencuentro 
fraseológico de muchas UFs en el corpus paralelo analizado demuestra que la labor que 
ha realizado el traductor para conseguir una equivalencia funcionalmente aceptable en la 
LM, no ha sido, en ningún momento, fácil y se ha orientado a cuatro posibilidades. La 
primera lleva a una traducción bastante satisfactoria, mientras que las otras tres dan como 
resultado una traducción errónea o inaceptable, incluso incompleta, en el binomio textual. 
Los ejemplos analizados se han distribuido dentro de esas cuatro soluciones 
traductológicas:  
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1) Equivalencia por paráfrasis con pérdida de la exclusividad referencial y 
pragmática de la UF del TO. El traductor, al no poder conseguir el equilibrio semántico 
mediante una UF en la LM, pasa a otro procedimiento traduccional (se lo denomina 
modulación) para compensar el contenido semántico y denotativo de estas lagunas 
fraseológicas, en un intento de escapar del riesgo del calco de UFs pertenecientes a 
propiedades culturales de la LO: paremias sin equivalentes en la LM, citas históricas 
(automatismos o fórmulas rutinarias inspiradas en la tradición de la LO). Citamos 
algunos ejemplos: BÁE: eje, 194, 195, 196, 197, 204, 207, 213, 214, 218, 221, 222 y 224 
y BEÁ: eje, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 y 288. 
 
 
2) Equivalencia nula con calcos inaceptables: fórmulas convencionales de la LO, 
personajes contemporáneos, históricos o religiosos (fraseología onomástica); situaciones 
concretas y anécdotas específicas de la LO, referencia a películas, comparaciones 
estereotipadas propias de la LO y fraseología toponímica. la traducción por el calco al no 
tener ninguna glosa explicativa en el texto traducido, resulta incomprensible para el lector 
de la comunidad meta. En el corpus analizado hemos visto algunos ejemplos de calcos 
que suelen ocurrir entre las UFs de sentido comparativo y estereotipado entre el árabe y 
el español, en los que muchas veces en el proceso de reproducción o repetición de la 
misma base metafórica en el TO que en el TM, no se tiene en cuenta la especificidad 
conceptual que mantiene el componente léxico en la comunidad de origen que quizás 
resulte incomprensible en la comunidad meta. 
 
La nulidad existente entre ambas lenguas en lo que se refiere a situaciones 
históricas o culturales, citas de autores o expresiones calcadas o inspiradas en el lenguaje 
coránico, paremias prototípicas y relacionadas con la particular visión del mundo en la 
LO, produce la presencia de un gran número de UFs parafraseadas y compensadas de 
modo explicativo en el texto traducido, perdiendo así mucho de lo relativo a las figuras, 
metáforas y al potencial rítmico o musical de los componentes léxicos de esas UFS. Estos 
casos provocan muchas dificultades para encontrar sustitutos fraseológicos en la LM, 
porque provienen de un uso especial del lenguaje con fines religiosos o culturales, cuyas 
connotaciones son difícilmente exportables sin residuo a una lengua diferente. Citamos 
como ejemplo: BÁE: ej., 227, 228, 229, 230, 231, 232 y 234 y BEÁ: ej., 269, 271 y 272. 
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3) Equivalencia nula y traducción errónea. Hemos visto que la equivalencia nula produce, 
en otras ocasiones, la traducción errónea de UFs de la LO, lo que ha dejado explícita, en 
la mayoría de los casos, la incompetencia fraseológica de los traductores. Citamos 
algunos ejemplos: BÁE: ej., 238, 245 y 250 y BEÁ: ej., 295, 302, 303 y 307. 
 
 
4) Equivalencia nula y omisión: por considerarse innecesaria (contextualmente 
compensada en la LM) o por incompetencia del traductor. La equivalencia nula puede 
acabar obligando al traductor a adoptar la omisión como procedimiento de traducción 
cuando las UFs de la LO presentan grandes dificultades de traducción o bien pudieran 
resultar, a juicio del traductor, irrelevantes o que no desempeñan un papel crucial para la 
comprensión del pasaje o el texto, ya sea porque su contribución al TO se considere 
insignificante o porque presenten problemas de descodificación insolubles para el 
traductor como mediador cultural. Algunos de estos ejemplos podrían haber sido 
traducido en el TM con equivalentes parciales funcionales e incluso exactos. Citamos 
como ejemplo: BÁE: ej., 254, 255 y 256 y BEÁ: ej. 309 y 310. 
 
 En el binomio textual español-árabe hemos comprobado que el calco se da 
también en lo que podemos llamar falsos amigos fraseológicos, esto es, la similitud 
composicional entre la UF del TO y la del TM con discordancia semántica. En el corpus 
analizado hemos visto que hay cuatro ejemplos en los que los traductores de las dos 
novelas El manuscrito carmesí y La ciudad de los prodigios, han optado por sustituir las 
UFs del TO (español) por sus equivalentes exactos en la LM (árabe), sirviéndose de la 
similitud composicional que comparten entre ellas, aunque el significado denotativo de la 
UF árabe es distinto al de la UF española. En estos cuatro ejemplos vemos que la 
identidad formal no debería llevar al traductor a sustituir la UF de la LO por un 
equivalente total en la LM que puede que no reproduzca las mismas funciones semánticas 
de la UF del TO. Esto puede comprobarse los ejemplos: BEÁ, ej., 264 y 266. 
 
 El contraste de los dos binomios textuales analizados nos ha permitido obtener los 
siguientes resultados: 
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1. La visión común del mundo y la común conceptualización de los fenómenos 
naturales y los somatismos se lexicalizan en los dos binomios textuales analizados de 
manera idéntica, tanto cuando forman parte de UFs unimembres como bimembres. Esto 
lo indican los ejemplos extraídos de los dos binomios textuales analizados (38 ejemplos 
en el BÁE y 55 ejemplos en el BEÁ). 
 
2. Los préstamos en el binomio textual árabe-español revelan que la lengua árabe 
admite muchos extranjerismos fraseológicos aceptables y comprensibles debido al 
contacto directo que mantiene con las lenguas extranjeras, fundamentalmente a través del 
lenguaje periodístico y la traducción literaria. Los ejemplos de los apartados (4.2.2.2.1. y 
4.2.2.2.2.),en los que existe un gran número de UFs calcadas del español, manifiestan que 
el árabe admite mucho más que el español los calcos totales. A diferencia del español el 
árabe depende, para que el calco tenga éxito  de la similitud de la carga metafórica y 
connotativa de los componentes léxicos de las UFs del TO. De este modo, es posible y 
aceptable el calco cuando la UF en el TM presenta connotaciones idénticas a las de la UF 
de la LO, generando equivalentes parciales funcionales a la UF de la LO (como perros y 
gatos, en un abrir y cerrar de ojos, con el rabo entre las piernas, con uñas y con dientes, 
ser carne de cañón). En cambio, el español no admite con facilidad los préstamos o los 
calcos que proceden del árabe, lo que se traduce en el número reducido de ejemplos de 
calcos aceptables que hemos visto en el apartado de la tolerancia conceptual 
(4.1.1.3),donde la traducción al español depende más del contenido semántico y la fluidez 
discursiva del TO: la mayoría de los ejemplos son comparaciones estereotipadas de 
significado denotativo y contextual transparente.  
 
3. Los ejemplos extraídos en los dos binomios textuales analizados indican que se 
recurre tanto en español como en árabe al uso de un equivalente funcional y 
comunicativo, más estandarizado y convencional en la LM, de modo muy parecido (81 
ejemplos en el BÁE y 75 ejemplos en el BEÁ). En cambio, en el binomio textual 
español-árabe se recurre al uso de la paráfrasis explicativa más que en el binomio textual 
árabe- español: 131 ejemplos en el BEÁ frente a 61 ejemplos en el BÁE. 
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4. Los ejemplos extraídos del corpus textual paralelo indican también que el 
español encuentra mayor dificultad que el árabe para resolver adecuadamente las UFs del 
TO con equivalencia nula en el texto traducido. Esto se manifiesta si comparamos el 
número de ejemplos analizados en los dos binomios: 63 ejemplos en el BÁE, frente a 48 
ejemplos en el BEÁ. 
 
 El análisis contrastivo del corpus paralelo nos ha permitido también compararlas 
soluciones traductológicas y las distintas estrategias empleadas por los traductores para 
conseguir trasvasar el contenido semántico de las UFs del TO al TM. Hemos comprobado 
a través de este contraste que la traducción de las UFs en las novelas estudiadas dependía, 
en gran medida, de la competencia fraseológica del traductor (traducción adecuada, 
inapropiada o errónea) y de las preferencias de uso (equivalente total, parcial o 
paráfrasis):  
 
1. En el binomio textual árabe- español vemos que en el ejemplo (13) se traduce la 
UF árabe كلم شيعي (vivir como un rey) por un equivalente exacto, mientras que en el 
ejemplo (83) se traduce por un equivalente funcionalmente comunicativo en español: a 
cuerpo de rey. Si lo comparamos con el binomio textual español-árabe, la UF en español 
como un rey ha sido traducida en el ejemplo (9) por un equivalente exacto en árabe, 
mientras que en el ejemplo (212) la UF en español a cuerpo de rey ha sido sustituida por 
una paráfrasis explicativa en el texto traducido al árabe. 
 
2. Las UFs sinónimas en árabe ليللاو راهنلا لوط(todo el día y toda la noche) -BÁE: 
ej. 22-y راهن ليل(noche y día) - BÁE: ej. 154- han sido traducidas en español por la 
locución adverbialdía y noche y la paráfrasis explicativa sin descanso respectivamente; 
mientras que en el binomio textual español-árabe la UF día y noche (ej. 25) ha sido 
traducida en el TM por su gemelo fraseológico en árabe اراهنو لايل (de noche y de día). 
 
3. La UF en árabe لفسأ ىلإ ىلعأ نم رظني(mirar de arriba a abajo) ha sido traducida 
en el ejemplo (24) del binomio textual árabe- español por su equivalente pleno en español 
mirar de arriba a abajo. Lo mismo ocurre en el ejemplo (30) del binomio textual 
español-árabe, cuando la misma locución verbal se traduce por su gemelo fraseológico 
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سأ ىلإ ىلعأ نم رظنيلف  (mirar de arriba a abajo)en la LM (el árabe). Sin embargo, en el 
ejemplo (234) del binomio textual español-árabe vemos que el sinónimo fraseológico en 
español mirar por encima del hombro no ha sido traducido por el posible equivalente 
funcional en árabe لفسأ ىلإ ىلعأ نم رظني  (mirar de arriba a abajo) y el traductor ha optado 
por usar la paráfrasis explicativa. 
 
4. La UF árabe يمد يف(en mi sangre) del ejemplo (26), del binomio textual árabe-
español, ha sido traducida en español por su equivalente exacto llevarlo en la sangre, 
mientras que en el ejemplo (49) ha sido sustituida en el texto traducido al español por el 
equivalente funcional más estandarizado y convencional en la LM llevar en las venas. Un 
caso parecido lo encontramos en el ejemplo (37) del binomio textual español-árabe, 
cuando la locución verbal llevarse en la sangre ha recibido dos traducciones distintas en 
el TM: el equivalente exacto en árabe همد يف لمحي(llevar en su sangre) y el equivalente 
funcional más común همد يف يرجي(correr en su sangre). 
 
5. En el ejemplo (27) del binomio textual árabe español la UF somática en árabe 
هرهظ رادأ(volver su espalda) ha sido traducida por su gemelo fraseológico en español dar 
la espalda. Lo mismo ocurre en el ejemplo (48) del binomio textual español-árabe, 
cuando la misma UF ha sido sustituida en el TM por un equivalente exacto. Aun así, en el 
ejemplo (193) del binomio textual español-árabe la misma UF en español ha sido 
sustituida en el texto traducido al árabe por una paráfrasis explicativa. 
 
6. No faltan ejemplos de similitud plena en el corpus paralelo de UFs somáticas 
bimembres. La locución adverbial ديدح نم ديب(con mano de hierro)en el ejemplo (35) del 
binomio textual árabe-español encuentra su gemelo fraseológico en la UF española con 
mano de hierro en la LM. Lo mismo ocurre en el ejemplo (49) del binomio textual 
español-árabe. En cambio, en el ejemplo (122) del binomio textual español-árabe la UF 
mano durísima ha encontrado su equivalente funcional y comunicativo en la misma UF 
árabe de los ejemplos anteriores, esto es, ديدح نم ديب(mano de hierro). 
 
7. La UF árabe ةلغشم لاو ةلغش لا(ni oficio ni profesión)ha sido traducida en el 
ejemplo (91) del binomio textual árabe-español por un equivalente funcional en español, 
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esto es, sin dar un palo al agua, mientras que en el ejemplo (141) ha sido parafraseada 
por la oración sin hacer nada, aunque existe el equivalente comunicativo ni oficio ni 
beneficio, de uso frecuente en español. 
 
8. La locución verbal, en sentido figurado, ىدس بهذي(hacer en vano),ha sido 
traducida en el ejemplo (113) del binomio textual árabe español por la locución española 
caer en saco roto. En cambio esta UF árabe no ha sido la solución traductológica 
adoptada en los ejemplos (156) y (226) del binomio textual español-árabe: en el primer 
ejemplo el traductor ha usado un calco aceptable de la UF del TO mientras que en el 
segundo ejemplo ha recurrido a la paráfrasis explicativa. 
 
9. Aunque la UF árabe الله باب ىلع(a la puerta de Dios)procede de la tradición 
coránica, ha encontrado su equivalente semántico y funcional en español a través de la 
locución verbal vivir al día, en el ejemplo (71) del binomio textual árabe español. En 
cambio los traductores de la novela egipcia Taxi en el ejemplo (183) del mismo binomio 
textual han usado la paráfrasis explicativa ser pobre para compensar el significado 
denotativo de la UF del TO en el TM. 
 
10. En el ejemplo (130) del binomio textual árabe español el equivalente 
funcional dejar las cosas claras ha compensado en el texto traducido al español el 
significado denotativo de la UF del TO نيقيلاب كشلا عطقي(cortar la duda con la certeza), que, 
a su vez, no ha sido la solución traductológica correcta en el ejemplo (295) del binomio 
textual español- árabe para reproducir en el TM el contenido semántico de la UF española 
cortar por lo sano. 
 
11. La UF árabe ةكلفلا ىلع قلعي(colgar en alfalaqa) ha sido traducida en el ejemplo 
(230) del binomio textual árabe-español por un calco inaceptable por su selección léxica, 
mientras que en el ejemplo (213) el traductor ha optado por la paráfrasis explicativa para 
compensar el significado de la misma en el TM. 
 
12. La UF poner pies en polvorosa ha sido traducida en el ejemplo (86) del 
binomio textual español-árabe por su gemelo funcional y comunicativa en árabe  هيقاس قلطي
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حيرلل(soltar sus pies para el viento), una locución verbal que ha sido erróneamente 
traducida por la locución española caerse patas arriba en el ejemplo (238) del binomio 
textual árabe-español. 
 
13. En los ejemplos (1) y (58) del binomio textual español-árabe, la UF estar en el 
aire ha recibido dos traducciones distintas: la primera por el equivalente semipleno en 
árabe ءاوهلا يف قلعم (colgado en el aire),mientras que en la segunda por el equivalente 
funcional más estandarizado y convencional en árabe حيرلا يف(en el viento).Lo mismo 
ocurre en los ejemplos (4) y (59) del binomio textual español-árabe, cuando la locución 
adverbial en español en puertas ha sido sustituida en el TM por dos UFs equivalentes: la 
primera con el gemelo exacto en árabe باوبأ ىلع(en puertas) y la segunda por el 
equivalente comunicativo de uso más común en la lengua árabe actual  باتعأ ىلع (en los 
umbrales). 
 
14. La UF en español salir a la luz ha recibido en los ejemplos (5), (60) y (189) 
del binomio textual español-árabe tres traducciones distintas: la primera constituye un 
equivalente exacto; la segunda es un equivalente funcional de uso común en árabe y la 
tercera es una paráfrasis explicativa. 
 
15. Aunque la UF en español volver a la carga tiene su equivalente exacto en 
árabe, esto es, اعيةركلا دو  (volver a la carga) hemos registrado en los ejemplos (12) y (188) 
del binomio textual español-árabe dos traducciones distintas: la primera es un equivalente 
pleno y la segunda es una paráfrasis explicativa. Un caso parecido lo encontramos cuando 
la UF en español tomar las riendas en los ejemplos (17) y (62) del binomio textual 
español-árabe ha sido traducida por el equivalente total en árabe مامزب كسمي(tomar las 
riendas) y la paráfrasis explicativa controlar las llaves del gobierno, respectivamente. 
 
16. Aunque, como hemos visto en el corpus analizado, el calco de la UF española 
merecer la pena presenta un alto grado de aceptabilidad como extranjerismo admitido en 
la lengua árabe actual, en los ejemplos (22) y (197) comprobamos que se ha calcado la 
locución prestada en el texto traducido en el primer caso y en el segundo el traductor ha 
recurrido al uso de la paráfrasis explicativa. Un caso parecido lo encontramos en los 
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ejemplos (177) y (110) del binomio textual español-árabe cuando el extranjerismo 
fraseológico carne de cañón ha sido sustituido en el TM por el calco, en el primer 
ejemplo, y por un equivalente funcional de uso más estandarizado y convencional en la 
lengua árabe actual, en el segundo. 
 
17. En el ejemplo (70) del binomio textual español-árabe, La UF en español dar 
rienda suelta tiene un equivalente funcional en árabe, esto es, نانعلا قلطي(soltar las 
riendas). Aun así, en el ejemplo (225) del mismo binomio el traductor ha optado por el 
uso de la paráfrasis explicativa. 
 
18. Aunque la UF  بلق رهظ نع ظفحي (saber por la espalda del corazón),en los 
ejemplos (74) y (75) del binomio textual español-árabe, ha sido empleada como 
equivalente funcional y comunicativo de las dos UFs sinónimas en español, saber de 
memoria y conocer al dedillo, el traductor en el ejemplo (242) no la ha utilizado en el 
texto traducido al árabe y ha optado por la paráfrasis explicativa. 
 
19. En los ejemplos (82) y (216) del binomio textual español-árabe vemos que la 
UF en español quitárselo de en medio ha recibido dos soluciones traductológicas 
distintas: la primera es su gemelo funcional en árabe هقيرط نع حيزي(quitarlo de su camino) 
y la segunda consiste en la paráfrasis explicativa deshacerse de él. Lo mismo ocurre en 
los ejemplos (84) y (229) del binomio textual español-árabe, cuando la UF en español a 
duras penas ha sido sustituida en la misma novela, El manuscrito carmesí, por dos 
equivalentes: el primero es funcional y el segundo, una paráfrasis explicativa que 
compensa el significado denotativo de la UF del TO. Un caso parecido lo encontramos 
cuando la UF en español hacer mella en los ejemplos (89) y (181) del binomio textual 
español-árabe ha sustituida por un equivalente comunicativo en árabe y una paráfrasis 
explicativa para reproducir su contenido semántico en el TM. También en los ejemplos 
(97) y (198) del binomio textual español-árabe cuando la UF en español en vilo ha sido 
sustituida por dos soluciones traductológicas distintas. 
 
20. Aunque en el ejemplo (102) del binomio textual árabe-español hemos visto 
que la UF un ápice es un equivalente funcional óptimo para la locución árabe ةلمنأ ديق(la 
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medida de la punta del dedo), esta última no ha sido empleada en los textos meta de los 
ejemplos (111) y (227) del binomio textual español-árabe. 
 
21. La solución traductológica para la UF en español a voz en cuello ha sido 
distinta en los ejemplos (126), (250) y (311) del binomio textual español-árabe: la 
primera constituye un equivalente funcional en árabe هترجنح ءلم(a plena laringe); la 
segunda, la paráfrasis con lo más alto de su voz y en la tercera, la UF del TO ha sido 
omitida del TM. 
 
22. La UF en español dormirse en los laureles ha sido sustituida en el TM por un 
calco aceptable y una paráfrasis semifraseológica en los ejemplos (176), (132) del 
binomio textual español-árabe, mientras que ha sido omitida en el ejemplo (309) del 
mismo binomio. 
 
23. En los ejemplos (119), (240) y (297) del binomio textual español-árabe la UF 
en español darse de manos a boca ha sido sustituida por un equivalente funcional en el 
primer ejemplo; por una paráfrasis explicativa, en el segundo, y por una traducción 
errónea en el tercero. 
 
24. Las dos UFs  رصبلا حمل يف(en un vislumbre de la vista) en árabe, y en un abrir y 
cerrar de ojos en español, han intercambio las soluciones traductológicas en el corpus 
paralelo analizado como dos equivalentes funcionales óptimos. Esto lo podemos 
comprobar en los ejemplos (70), del binomio textual árabe-español, y en el (118), del 
binomio textual español-árabe, aunque hemos visto que existe una serie de gemelos 
comunicativos a la UF española en la lengua árabe actual. Los equivalentes funcionales 
del ejemplo anterior podrían haber compensado también el significado denotativo de la 
UF en español en un decir Jesús, en vez de sustituirla en el texto traducido al árabe por la 
paráfrasis explicativa en un momento y el calco inaceptable, en los ejemplos (258) y 
(269) del binomio textual español-árabe respectivamente. 
  
Para finalizar este apartado, ofrecemos en una serie de breves puntos las que 
consideramos aportaciones destacables de esta tesis:  
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1. El trabajo demuestra que la hipótesis de la intraducibilidad de las lenguas se 
resuelve en el nivel comunicativo funcional. Los sustitutos funcionales extraídos del 
análisis del corpus muestran que el objetivo de la traducción no es conseguir una versión 
idéntica en todos los planos del sustituto fraseológico, sino alcanzar una versión 
equivalente y aceptable que sea capaz de llegar a los lectores de la LM. Incluso en casos 
en que predominan elementos socioculturales o propiedades idiosincrásicas de la 
comunidad de origen. El concepto de universal fraseológico, no sólo en los componentes 
estructurales o en la base figurativa de la UF, sino también en la posible visión común del 
mundo por parte de las comunidades árabe y española es el fundamento de este concepto 
de equivalencia dinámica. 
 
2. Nuestro trabajo revela que el centro de identidad de la fraseología radica en los 
somatismos. Muchos ejemplos de ET  en nuestro corpus paralelo son UFs que incluyen 
entre sus componentes un referente somático. Y además, en esas UFs extraídas del 
análisis se refleja que la conceptualización común de muchas partes del cuerpo en ambas 
comunidades, árabe y española, genera una construcción similar compartiendo una 
misma estructura cuyo núcleo somático tiene el mismo valor conceptual. Todo esto 
refuerza la idea de la existencia de universales fraseológicos especialmente en zonas 
significativas como las referidas a las partes del cuerpo437. Otros estudios que contrastan 
con el español lenguas distintas del árabe (inglés, alemán) arrojan los mismos resultados 
que pueden verse en los trabajos de Olza Moreno (2006) o Larreta Zulategui (2001).  
 
3. El estudio de este corpus real, nos ha aportado interesantes resultados sobre las 
equivalencias de traducción. Podemos afirmar lo siguiente: 
 
a. Como hemos visto anteriormente, la zona conceptual privilegiada para la ET es 
la fraseología somática. Es una zona especialmente intensa para generar UFs de 
equivalencia plena. Por eso podemos hablar aquí de universales fraseológicos.  
 
b. El procedimiento clave de la traducción por EP consiste en el uso de leves 
ajustes en el referente metafórico, como estrategia de compensación por excelencia, 
                                                 
437 Para los universales fraseológicos referidos a las partes del cuerpo se puede consultar Sameer Rayyan 
(2014).  
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también en la que se denomina  naturalización fraseológica, esto es, usar un equivalente 
comunicativo en la LM que aunque no comparte la misma selección léxica de la UF de la 
LO, es un equivalente más estandarizado y convencional en la comunidad meta. Esto 
fundamenta nuestra hipótesis de partida y demuestra que la fraseología del árabe y del 
español se puede trasvasar en gran parte, con resultados satisfactorios (aceptabilidad y 
adecuación entre la LO y la LM), aplicando el concepto operativo de equivalencia 
dinámica o comunicativa.  
 
c. En cuanto a la EN, la zona especialmente apta para la existencia de lagunas 
fraseológicas es la más apegada a la idiosincrasia de la identidad social y cultural de las 
comunidades árabe y española. La EN permite constatar una de las propiedades más 
caracterizadoras de la fraseología: la institucionalización. La base figurativa de estas UFs 
que no se dejan traducir por otras UFs se fundamenta en anécdotas, sucedidos, hechos 
históricos, toponimia, etc., difícilmente exportables a una comunidad diferente.  
 
Sin embargo, La EN no tiene por qué corroborar la vieja idea de la imposibilidad 
del transvase entre las lenguas. Nuestro trabajo revela que, incluso cuando el traductor no 
dispone de UF equivalente, intenta calcar los mecanismos fraseológicos de la lengua de 
origen en la lengua de llegada. Esos mecanismos suelen ser los mismos en el árabe y en 
el español, lo que difiere son los componentes, que no están fijados fraseológicamente en 
la LM. Así podemos conservar lo prototípico del árabe o del español mediante diversos 
procedimientos: la solemnidad sentenciosa de las paremias se refleja en el empleo de la 
bimembración sintáctica; las comparaciones estereotipadas mantienen la partícula como 
que las identifica como tales. A esto lo hemos llamado tolerancia conceptual de UFs en la 
LM. En este caso el calco en los textos no está ligado de forma específica a una 
determinada comunidad o situación comunicativa y cultural, y mantiene, como 
procedimiento traductológico, la misma función textual del TO en el sistema meta.  
 
 Para cerrar estas conclusiones, querría señalar posibles vías que se podrían 
desarrollar a partir de este estudio, como la elaboración de un glosario de soluciones 
traductológicas interlingüísticas español-árabe / árabe-español, documentado con 
ejemplos reales tomados del corpus analizado. Asimismo, el material analizado arroja luz 
sobre el valor pragmático de las UFs contrastadas, pues se ha partido del concepto de 
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equivalencia dinámica para el estudio de las estrategias de traducción. Ello constituye una 
información que puede ser muy útil para la elaboración de un diccionario fraseológico 
bilingüe documentado contrastivo entre el árabe y el español, al estilo del DFDEA en 
España. Finalmente, explorar con más profundidad los casos en que existe tolerancia 
conceptual en el trasvase entre el árabe y el español es otro de los objetivos que nos 
proponemos desarrollar en un futuro. 
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